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3Kuntien talous 1993 - kunnittaisia tietoja
Kuntien taloustilasto sisältää tietoja kuntien menoista, tuloista, varoista ja veloista 
sekä kuntien taloutta koskevia tunnuslukuja. Tilasto perustuu kuntien tilinpäätök­
siin. Suurin osa tilaston perustiedoista on koottu Tilastokeskuksen tiedonkeruulo- 
makkeella, osa kunnista on antanut tiedot konekielisinä tietolevykkeellä. Tilastokes­
kus on tarkastanut ja tarvittaessa muokannut tietoja paremman vertailukelpoisuuden 
saavuttamiseksi. Ahvenanmaan kuntien osalta tiedot on koonnut Ahvenanmaan 
maakuntahallitus.
Tiedot poikkeavat kuntien tilinpäätöstiedoista siten, että käyttö- ja investointi­
menoihin on luettu siirtomäärärahojen käyttö mutta ei uusia, seuraaville vuosille 
siirtyviä siirtomäärärahavarauksia. Tuloihin ei ole luettu siirtomäärärahojen tulou­
tuksia. Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät sisältyvät menoihin ja  tuloihin. Käyttö­
menot sisältävät myös käyttöomaisuuden korot ja  poistot.
Kuntien taloustilasto 1993 on uudistettu sekä tietosisällöltään että tuotantomenetel­
mältään. Tilastouudistuksen, kuntien talousarviouudistuksen sekä kuntien valtion­
osuusuudistuksen vuoksi vuoden 1993 m eno-ja tulotiedot eivät ole vertailukelpoi­
sia edellisten vuosien taloustilastotietojen kanssa.
Tilaston tehtävä- ja meno- ja tulolajiluokkien sisältö on kuvattu Kunnallisen 
laskentatoimen uudistamistoimikunnan julkaisussa "Talous- ja  toimintatilaston 
luokitukset ja eräitä muita kerättäviä tietoja".
Menot yhteensä on Käyttömenot yhteensä + Investointimenot yhteensä + Rahoitus­
menot yhteensä.
Tulot yhteensä on Käyttötulot yhteensä + Investointitulot yhteensä + Rahoitustulot 
yhteensä +  Käyttöomaisuuden korot ja poistot.
Tilastossa julkaistavat tunnusluvut on laskettu Kunnallisen laskentatoimen uudista­
mistoimikunnan antaman tilinpäätöskertomusmallin (suositus nro 33) mukaisesti. 
Tunnusluvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia aikaisemmissa tilastoissa 
julkaistujen tunnuslukujen kanssa.
Useimmat tunnusluvut on laskettu suhteuttamalla jokin tilinpäätöstiedoista laskettu 
markkamäärä asukaslukuun, veroäyrimäärään ja  verorahoitukseen.
Asukaslukuna on käytetty pääsääntöisesti asukaslukua 31.12.1993. Veroäyrimäärä 
1992, kpl/asukas on laskettu käyttäen jakajana asukaslukua 1.1.1992.
Veroäyrimääränä on käytetty verovuoden 1992 äyrimäärää.
Verorahoituksella tarkoitetaan kunnan verotulojen ja käyttötalouden valtionosuuk­
sien summaa.
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4Lyhytaikaisiin velkoihin on luettu tilivelat, verovelat varainhoitovuodelta ja kassa- 
lainat.
Pitkäaikaisiin velkoihin on luettu talousarviolainat, muut pitkäaikaiset velat sekä 
ennakkotuloihin sisältyvät lainat.
Vakavaraisuus on Varaukset + Omat rahastot +Ylijäämä (taseesta) - Alijäämä 
(taseesta) - Pitkäaikainen vieras pääoma. Vakavaraisuuden laskukaava poikkeaa 
aikaisemmissa tilastoissa käytetystä.
Maksuvalmiussuhde on (Kassavarat + Talletukset +Verosaamiset +  Muut tulojäämät 
+ Lyhytaikaiset lainasaamiset) : (Tilivelat +  Verovelat varainhoitovuodelta + 
Kassalainat). Aikaisemmissa tilastoissa lähes samalla tavalla lasketusta tunnusluvusta 
on käytetty nimitystä Maksuvalmiuskerroin I.
Kassan riittävyys (pvi on 365 x (Kassavarat +  Talletukset + Lyhytaikaiset sijoitusar­
vopaperit - Kassalainat): Kassastamaksut. Tämä tunnusluvun laskukaava poikkeaa 
aikaisemmissa tilastoissa käytetyn Maksuvalmiuskerroin II:n laskukaavasta.
Kassastamaksut on laskettu seuraavasti: Käyttömenot yhteensä +  Investointimenot 
yhteensä - Käyttöomaisuuden poistot -  Käyttöomaisuuden korot - Sisäiset korot - 
Sisäiset vuokrat - Vyörytyserät - Sisäiset tulot +  Korkomenot + Osuudet Kansanelä­
kelaitokselle +  Muut rahoitusmenot +  Lainananto +  Talousarviolainojen lyhennykset.
Tilastokeskus voi tilauksesta toimittaa myös tilaajan haluamalla tavalla yhdisteltyjä tai 
muokattuja tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja veloista. Tällainen 
toiminta on maksullista palvelutoimintaa.
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5Kommunemas ekonomi 1993 - uppgifter enligt kommun
Statistiken över kommunernas ekonomi innehäller uppgifter om kommunernas 
utgifter och inkomster samt tillgängar och skulder och dessutom nyckeltal som 
gäller kommunernas ekonomi. Statistiken baserar sig pä kommunernas bokslut. 
Största delen av primäruppgifterna har samlats in pä Statistikcentralens frägeblan- 
ketter. En del av kommunerna har lämnat uppgifterna i maskinläsbar form pä 
datadiskett. Statistikcentralen har granskat och vid behov bearbetat uppgifterna för 
att nä bättre jämförbarhet. De uppgifter som gäller kommunerna pä Aland har 
samlats in av Alands landskapsstyrelse.
Uppgifterna avviker frän kommunernas bokslut i den mening att användningen av 
reservationsanslag har inräknats i drifts- och investeringsutgifterna, men inte nya 
reserveringar som överförs tili följande är. Äterförda reservationsanslag har inte 
inkluderats i inkomsterna. Interna hyror och överföringsposter ingär i utgifter och 
inkomster. Driftsutgifterna inkluderar ocksä räntor och avskrivningar pä anlägg- 
ningstillgängar.
Statistiken över kommunernas ekonomi 1993 har reviderats tili säväl uppgiftsinne- 
häll som produktionsmetod. Som en följd av statistikrevideringen samt revidering- 
en av kommunernas budgeter och statsandelar är uppgifterna om utgifter och 
inkomster för 1993 inte jämförbara med tidigare ärs ekonomistatistik.
Innehället i uppgifts-, utgifts- och inkomstklasserna i Statistiken har beskrivits i 
Publikationen "Klassificeringar för Statistik över ekonomi och verksamhet" som 
publicerats av Kommissionen för reformering av det kommunala räkenskapsväsen- 
det.
Utgifterna sammanlagt är Driftsutgifterna sammanlagt +  Investeringsutgifterna 
sammanlagt +  Finansieringsutgiftema sammanlagt.
Inkomsterna sammanlagt är Driftsinkomstema sammanlagt +  Investeringsinkoms- 
tema sammanlagt + Finansieringsinkomsterna sammanlagt +  Räntor och avskriv­
ningar pä anläggningstillgangarna.
De nyckeltal som publiceras i Statistiken har beräknats enligt den modell för 
kommunens bokslutsberättelse som givits av Kommissionen för reformering av det 
kommunala räkenskapsväsendet (rekommendation nr 33). Nyckeltalen är inte tili 
alla delar jämförbara med de nyckeltal som publicerats i tidigare Statistik.
Största delen av nyckeltalen har beräknats genom att ett markbelopp, som räknats 
pä basis av bokslutsuppgifterna, ställts i relation tili invänarantalet, antalet skatt- 
ören och skattefinansieringen.
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6Som invänarantal har i huvudsak använts invänarantalet 31.12.1993. Antalet 
skattören 1992, öre/invänare har beräknats med invänarantalet 1.1.1992 som divisor.
Antal skattören ges enligt skatteäret 1992.
Med skattefinansiering avses summan av kommunens skatteinkomster och statsan- 
delar för driftshushällning.
I kortfristiga skulder inkluderas kontoskuler, skatteskulder för räkenskapsäret och 
kassalän.
I längfristiga skulder inkluderas budgetlän, övriga längfristiga skulder samt Iän som 
ingär i inkomstförskott.
Soliditet är Reserveringar + Egnafonder +  Överskott (i balansen) - Underskott (i 
balansen) - Längfristigt främmande kapital. Formeln för soliditet avviker frän den 
som använts i tidigare Statistik.
Likviditetskoefficient är (Kassamedel + Depositioner +  Skattefordringar +  Övriga 
inkomstrester + Kortfristiga länefordringar) : (Kontoskulder + Skatteskulder för  
räkenskapsäret +  Kassalän). För det nyckeltal som använts i tidigare Statistik och 
som räknats pä nästan samma sätt har man använt benämningen Likviditetskoeffi­
cient I.
Kassadagar är 365 x (Kassamedel +  Depositoner +  Kortfristiga placeringar i 
värdepapper - Kassalän): Kassautbetalningar. Beräkningsformeln för detta nyckel­
tal avviker frän formeln för den Likviditetskoefficient II, som använts i tidigare 
Statistik.
Kassautbetalningar har räknats pä följande sätt: Driftsutgifter sammanlagt + Inves- 
teringsutgifter sammanlagt - Avskrivningar pä anläggningstillgängar - Kalkylerade 
räntor pä anläggningstillgängar - Interna räntor - Interna hyror - Överföringspos- 
ter - Interna inkomster +  Ränteutgifter + Andelar tili Folkpensionsanstalten +  
Övriga finansieringsutgifter + Utläning +  Amorteringar pä budgetlän.
Statistikcentralen kan pä beställning ocksä leverera uppgifter om kommunernas 
utgifter och inkomster samt tillgängar och skulder sammanslagna eller bearbetade 




Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Uudenmaan lääni Nylands Iän
Kaikki yhteensä Yhteensä Artjärvi Askola Espoo Hanko Helsinki Hyvinkää
Alla sammanlagt Sammanlagt Artsjö Esbo Hangö Helsingfors Hyvlnge
KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT
YLEISHALLINTO
Käyttömenot 10377855 2322031 3659 3379 302770 22160 893526 77494
Käyttötulot 5788705 1212845 2550 798 144094 7294 436615 50933
Nettomenot, mk/asukas 904 857 654 594 869 1333 898 648
Investointimenot 998684 251294 0 135 51206 1047 78347 2675
Investointitulot
Yleishallinnosta:
575564 181779 200 . 324 25495 1038 90566 3187
YLEINEN HALLINTO 
Käyttömenot 3923669 970733 1771 2589 151507 14365 393367 25734
Käyttötulot 572473 87524 759 265 14672 1566 5215 4186
Nettomenot, mk/asukas 660 683 596 534 749 1148 763 526
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Käyttömenot 50009590 14091549 15417 40092 1733484 123245 6620359 407804
Käyttötulot 5120250 1509220 1177 3188 144236 15040 785474 42536
Nettomenot, mk/asukas 8840 9726 8391 8488 8701 9704 11473 8917
Investointimenot 1776846 445733 333 868 49132 2993 133588 27677
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta:
608730 144654 0 92 6157 0 37859 22967
LASTEN PÄIVÄHOITO 
Käyttömenot 10029382 3199383 2077 6425 513237 22442 1290831 85420
Käyttötulot 1086139 359974 173 559 53596 2539 136280 9910
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1761 2195 1122 1349 2517 1785 2270 1843
Käyttömenot 643681 287305 0 94 35317 877 178241 8110
Käyttötulot 42642 16465 0 4 2155 46 10341 984
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
118 209 0 21 182 75 330 174
Käyttömenot 830126 265950 211 327 35400 2953 90180 6315
Käyttötulot 70724 24028 2 21 5210 766 5608 370
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
150 187 123 70 165 196 166 145
Käyttömenot 1946573 357083 399 1628 28454 7915 140400 15549
Käyttötulot 411930 80714 57 474 4334 1522 34910 4395
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
302 214 202 265 132 573 207 272
Käyttömenot 4436928 889132 4123 7111 70337 10952 378114 36447
Käyttötulot 857458 151106 783 1233 8682 1557 46426 8829
Nettomenot, mk/asukas 705 570 1968 1352 338 843 652 674
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN
524 419 1430 1263 247 425 414 564
JA VAMMAISTEN PALVELUT 
Käyttömenot 2407519 700504 639 2852 78324 3013 366231 18706
Käyttötulot 370496 110068 109 372 12660 739 76034 454
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
401 456 312 570 360 204 571 446
Käyttömenot 10383015 2635862 2795 7355 285111 33098 1332447 70069
Käyttötulot 1132530 348240 0 26 32268 6167 201079 8982
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1822 1768 1647 1686 1384 2415 2225 1491
Käyttömenot 14005898 4008405 4323 12257 470832 32631 1977717 126816
Käyttötulot 307170 157906 0 0 5003 18 142563 0
Nettomenot, mk/asukas 2698 2976 2547 2819 2550 2925 3608 3096
OPETUS JA KULTTUURITOIMI $
Käyttömenot 29630521 6793040 8387 25213 979043 58823 2477980 225892
Käyttötulot 3565251 716326 256 2765 88537 3327 245711 30825
Nettomenot, mk/asukas 5133 4697 4791 5163 4876 4977 4389 4762
Investointimenot 2087772 574339 103 549 111910 2441 229002 18201
Investointitulot
Opetus- ja kulttuuritoimesta:
504330 77949 0 1099 33578 0 8421 3601
OPETUSTOIMI
Käyttömenot 24104127 5297457 7166 22783 799342 47559 1713951 180782
Käyttötulot 3100306 573210 170 2671 70388 1939 166832 27597
Nettomenot, mk/asukas 4136 3652 4123 4626 3991 4091 3042 3739
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Inkoo Järvenpää Karjaa Karjalohja Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi
Träskända Karis Karislojo Högfors Grankulla Kervo Kyrkslätt
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
10494 97982 18987 1377 25090 31781 64924 40203 Driftsutgifter
3072 88116 7772 207 13225 21428 48412 18577 Driftsinkomster
1535 290 1260 838 1335 1252 571 804 Nettoutgifter, mk/invänare
463 10963 1577 58 18024 1655 6503 5467 Investeringsutgifter
0 1481 1009 0 542 2151 2247 2952 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
3704 16737 8076 1301 7928 8830 18644 15534 Driftsutgifter
1079 8206 970 207 346 666 2695 1798 Driftsinkomster
543 251 798 784 853 987 551 511 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
42473 336700 95530 13920 79865 74773 262964 231623 Driftsutgifter
4416 35608 10022 2150 8721 8831 24328 18556 Driftsinkomster
7873 8854 9603 8431 8005 7976 8248 7919 Nettoutgifter, mk/invänare
1052 16769 6337 390 3965 12395 8372 6809 Investeringsutgifter
0 7066 2763 182 1596 3049 4839 1075 Investeringsinkomster 
. Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
8358 92926 17724 1742 15499 19934 71368 68996 Driftsutgifter
1154 13310 2252 161 1344 2694 9065 9054 Driftsinkomster
1490 2341 1738 1133 1593 2085 2153 2228 Nettoutgifter, mk/invänare
a n s t a lt s v ä r d  fö r  b a r n  o c h  u n g d o m
0 4559 222 173 381 0 3571 4886 Driftsutgifter
0 325 2 11 14 0 110 447 Driftsinkomster
0 125 25 116 41 0 120 165 Nettoutgifter, mk/invänare
a n n a n  b a r n - o c h  f a m iu e v Ard
144 8813 925 431 2199 1054 5422 3990 Driftsutgifter
9 331 0 3 167 1 1229 609 Driftsinkomster
28 249 104 307 . 229 127 145 126 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
1306 15206 3333 1857 5694 2268 5886 7605 Driftsutgifter
469 3418 1065 160 459 630 1894 844 Driftsinkomster
173 347 255 1216 589 198 138 251 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
6651 11430 11925 190 2281 7214 10998 12178 Driftsutgifter
1559 2936 2475 0 182 1750 2475 1705 Driftsinkomster
1053 250 1061 136 236 661 295 389 Nettoutgifter, mk/invänare
999 180 926 0 164 497 273 279 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
2387 11064 3362 2043 3828 8713 6993 6949 Driftsutgifter
701 123 143 1158 338 1351 195 197 Driftsinkomster
349 322 362 634 393 890 235 251 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
5406 58569 10078 1757 19401 12035 41310 38007 Driftsutgifter
0 8298 109 0 3766 1409 5437 0 Driftsinkomster
1118 1478 1120 1259 1759 1285 1240 1413 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
14592 81333 38449 5113 21120 16378 73501 59998 Driftsutgifter
0 0 0 536 0 0 54 0 Driftsinkomster
3019 2392 4318 3279 2377 1981 2539 2230 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
22976 178950 57525 5229 39617 77555 140264 156011 Driftsutgifter
525 13245 19857 155 2365 21352 10153 11741 Driftsinkomster
4644 4873 4230 3635 4192 6798 4497 5362 Nettoutgifter, mk/invänare
2122 5591 2718 278 2059 723 27850 2149 Investeringsutgifter
70 476 665 20 1105 0 7875 1263 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
21047 144818 51224 4837 32996 57240 117775 137805 Driftsutgifter
416 8738 18869 113 1886 19039 8719 10908 Driftsinkomster
4268 4002 3634 3384 3501 4620 3769 4716 Nettoutgifter, mk/invänare
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Uudenmaan lääni Nylands Iän
Kaikki yhteensä Yhteensä Artjärvi Askola Espoo Hanko Helsinki Hyvinkää
Alla sammanlagt Sammanlagt Artsjö Esbo Hangö Helsingfors Hyvinge
Opetustoimesta:
PERUSKOULU
Käyttömenot 13642853 3105115 4972 15556 472339 27996 965833 99675
Käyttötulot 895845 213809 170 1777 23514 1497 43873 5877
Nettomenot, mk/asukas 2510 2235 2830 3169 2457 2377 1813 2290
LUKIO
Käyttömenot 2550968 642548 674 3069 112642 5735 ' 209006 18680
Käyttötulot 453982 110411 0 748 6555 63 41642 1661
Nettomenot, mk/asukas 413 411 397 534 581 509 329 415
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Käyttömenot 6868160 1330950 1458 3911 183774 10037 478257 58106
Käyttötulot 1559172 209725 0 56 35676 44 74432 19400
Nettomenot, mk/asukas 1046 867 859 887 811 896 794 945
KIRJASTO
Käyttömenot 1217190 278027 265 727 34528 2458 117959 7237
Käyttötulot 45212 13677 16 • 14 1724 11 7364 304
Nettomenot, mk/asukas 231 204 147 164 180 219 217 169
LIIKUNTA JA ULKOILU
Käyttömenot 1902470 527796 733 803 58338 4064 280230 20555
Käyttötulot 236304 82367 67 25 11564 703 49208 2125
• Nettomenot, mk/asukas 328 344 392 179 256 301 454 450
MUU KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 1873561 559034 127 455 71534 3172 318540 13663
Käyttötulot 151621 39447 3 16 4645 161 21418 799
Nettomenot, mk/asukas 339 402 73 101 366 270 584 314
YHDYSKUNTAPALVELUT
Käyttömenot 7171705 2146878 1664 2978 216932 20050 1090056 77757
Käyttötulot 1533158 398423 124 397 43014 4602 222851 12896
Nettomenot, mk/asukas 1110 1352 907 594 952 1385 1705 1583
Investointimenot 1983231 752664 • 57 241 123532 1262 370888 18815
Investolntitulot 182382 40481 0 69 9289 73 3444 1517
Yhdyskuntapalveluista:
LIIKENNEVÄYLÄT
Käyttömenot 2325972 764948 342 958 59945 4414 439294 34742
Käyttötulot 322543 66083 1 8 3919 63 48512 507
Nettomenot, mk/asukas 395 540 201 218 307 390 768 836
PALO-JA PELASTUSTOIMI
Käyttömenot 1564012 411054 475 569 42066 7230 188571 15024
Käyttötulot 306583 83270 6 19 10500 2135 42267 6194
Nettomenot, mk/asukas 248 253 276 126 173 457 288 216
MUUT PALVELUT
Käyttömenot 2131573 137465 4201 2133 11948 1710 26787 4218
Käyttötulot 1591152 145070 3551 1786 6845 77 76034 2392
Nettomenot, mk/asukas 106 -6 383 80 28 146 -97 45
Investointimenot 108332 398 200 0 0 0 94 92
Investointitulot 14045 169 0 0 0 0 0 0
LIIKETOIMINTA
Käyttömenot 15004532 5351108 1249 3747 360724 58495 4131690 47107
Käyttötulot 14924054 5005324 1703 2982 266194 70705 3997692 37288
Nettomenot, mk/asukas 16 267 -268 176 518 -1095 263 240
Investointimenot 3748877 1082725 366 564 51876 10660 862073 8356
Investointitulot 1587571 205196 271 133 13219 0 115791 2348
Liiketoiminnasta:
VESIHUOLTO
Käyttömenot 3563502 1101375 517 1568 145874 10577 512565 42513
Käyttötulot 3373597 1125607 323 1136 177478 11561 555429 30117
Nettomenot, mk/asukas 37 -19 114 99 -173 -88 -84 303
ENERGIAHUOLTO
Käyttömenot 6323327 1929751 0 0 0 28638 1838938 0
Käyttötulot 7106438 2239919 0 0 0 33617 2142065 0
Nettomenot, mk/asukas -154 -240 0 0 0 -447 -596 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 114325847 30842123 34577 77544 3604901 284483 15240402 840272
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 32522624 8987222 9361 11916 692919 101045 5764377 176870
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 10703764 3107153 1059 2357 387654 18403 1673992 75816




Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Inkoo Järvenpää Karjaa Karjalohja Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi
Träskända Karis Karislojo Högfors Grankulla Kervo Kyrkslätt
Av undervisningsverksamhet: 
GRUNDSKOLA
13004 92087 33226 3482 18748 33299 68738 88307 Driftsutgifter
366 3714 14719 110 850 9085 2201 4336 Driftsinkomster
2614 2599 2079 2415 2014 2929 2300 3121 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
2096 14529 6682 199 3877 15306 17068 15156 Driftsutgifter
0 1357 3450 0 709 9720 5329 2055 Driftsinkomster
434 387 363 143 356 676 406 487 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESIÄROANSTALTER
5151 29586 7983 1071 8390 6045 26642 28715 Driftsutgifter
8 282 156 0 0 0 250 3454 Driftsinkomster
1064 862 879 767 944 731 912 939 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBUOTEK
625 8180 1679 173 1816 4272 3849 6630 Driftsutgifter
41 686 34 5 39 122 216 109 Driftsinkomster
121 220 185 120 200 502 126 242 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
483 8072 1582 53 1744 10740 7053 5277 Driftsutgifter
5 2408 59 0 116 2023 20 553 Driftsinkomster
99 167 171 38 183 1054 243 176 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
329 13430 1641 26 1800 3847 5543 3790 Driftsutgifter
62 1396 90 0 324 157 330 163 Driftsinkomster
55 354 174 19 166 446 180 135 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
5252 38014 12146 1248 13094 11283 47865 26150 Driftsutgifter
1222 6485 1836 337 2061 399 9023 2336 Driftsinkomster
834 927 1158 653 1241 1316 1342 885 Nettoutgifter, mk/invänare
254 15322 2333 26 1495 1990 33989 3728 I nvesterings utgifter
0 4464 2 0 169 63 8975 895 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
1939 10594 2995 285 1958 3116 4152 5156 Driftsutgifter
358 2594 90 10 1 142 194 286 Driftsinkomster
327 235 326 197 220 360 137 181 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
1284 9597 3324 512 2709 2950 10754 8533 Driftsutgifter
7 732 161 41 24 0 2314 753 Driftsinkomster
264 261 355 337 302 357 292 289 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGATJÄNSTER
1148 2336 2252 1019 2039 316 2167 1689 Driftsutgifter
394 1329 1342 819 1626 0 521 173 Driftsinkomster
156 30 102 143 46 38 57 56 Nettoutgifter, mk/invänare
0 0 0 0 0 0 10 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
3107 35346 13669 832 34513 15714 30789 14089 Driftsutgifter
2819 34509 14907 1396 36377 11264 30153 17385 Driftsinkomster
60 25 -139 -404 -210 538 22 -123 Nettoutgifter, mk/invänare
658 14292 2521 26 3761 1846 13849 1509 Investeringsutgifter
55 1714 5217 53 891 0 0 1920 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
1794 23558 8292 250 3860 8383 19918 10892 Driftsutgifter
1428 24239 8281 438 5082 7559 23688 13169 Driftsinkomster
76 -20 1 -135 -138 100 -130 -85 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
36 0 0 0 27290 0 0 0 Driftsutgifter
31 0 0 0 27301 0 0 0 Driftsinkomster
1 0 0 0 -1 0 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare
85450 689328 200116 23625 194218 211420 548973 469765 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
12448 179292 55738 5064 64375 63274 122590 68772 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
4549 62937 15486 778 29304 18609 90573 19662 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
125 15201 9656 255 4303 5263 23936 8105 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Palkat 34347303 8972276 9350 22334 1093694 92996 4316747 275184
Sosiaalivakuutusmaksut 9434890 2554087 2584 5425 292489 26255 1321352 70110
Eläkkeet 649325 429034 18 1052 1643 419199 1043
Materiaalin ostot 9907592 2476693 1441 4199 191795 39199 1540757 46472
Asiakaspalvelujen ostot 24404958 5058684 12852 26735 672375 51250 1508998 184756
Muiden palvelujen ostot 10103307 3170498 2288 5527 424597 35870 1641350 65128
Vuokrat 2226361 794652 350 442 84404 6640 459773 7862
Avustukset 7663494 2522611 1554 4393 422130 13394 1091385 56569
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 3260580 975641 1187 3001 166422 6112 367589 . 24208







1 1527 54 44609
0
121
Muut menot 452681 96266 82 127 7440 822 58344 1350
Kustannuslaskennalllset erät 14680924 4718765 4075 8344 413400 16360 2837888 131677
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 4769107 1353217 1396 4971 170695 13930 655241 37908
Myyntitulot 16120214 4634951 4301 2946 280469 63540 3425046 61537
Vuokrat 2981628 1028885 1080 2448 36221 5730 771293 13493







152 421 55905 13676 533283
0
28905
Muut tulot 633208 205961 41 361 20618 1003 107777 4931




9594950 2839034 623 1133 359564 15880 1634589 55145
Rakennukset 3252135 755196 0 480 126576 2958 361458 24015
Kiinteät rakenteet ja laitteet 4028228 1521739 204 559 147304 11760 1028623 18536
Irtain käyttöomaisuus 697559 245111 0 59 27780 0 161182 3702
Investointiosuudet kuntayhteisöille 1070485 263368 436 1224 28090 2522 39403 20669
Muut investointimenot 38310 4750 0 0 0 1 0 2
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 29796 12277 0 0 0 0 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 976035 124638 19 806 13428 73 32540 7035
Käyttöomaisuuden myynti 2008057 304465 450 324 23327 1038 107868 25875
Muut investointitulot 488531 221122 2 587 50981 0 115673 710
RAHOITUS
Verotulot 47858275 14994561 11005 32430 2367877 118473 6337439 415152
Siitä: Kunnallisvero 44888982 13858962 10186 31240 2192991 112621 5728995 397434
Kiinteistövero 2324090 857616 582 797 137673 3959 433096 14190
Osuus yhteisöveron tuotosta 611530 265137 237 342 35024 1893 169798 3260
-r- Käyttötalouden valtionosuudet '39867992 7127115 15679 36725 809606 83033 2500035 264398
Yleiset valtionosuudet 6089292 784712 2693 3982 17791 9259 426014 22001
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 20625273 4052079 8225 20089 475640 46184 1454649 151224
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 11822897 2160709 4459 12345 305349 25164 600523 84070
Muut valtionosuudet ja avustukset 1330524 129614 302 309 10826 2426 18849 7103
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 70857572 17917957 23326 58515 2603573 167645 6841746 557527
= Toimintakate 16868702 4203719 3358 10640 573909 33861 1995728 122023
- Korkomenot 3454123 983571 709 3099 104675 14995 400500 30984
+ Korkotulot 1636080 578106 259 614 24039 2711 439718 6805
- Osuudet KELAIIe 4683798 1488711 1191 3253 234175 11724 652649 40943
- Muut rahoitusmenot 449220 30698 12 84 459 0 1203 448
+ Muut rahoitustulot 463332 138616 99 101 10241 0 86142 553
= Vuosikate 10380962 2417462 1804 4919 268880 9853 1467236 57006
+ Ylijäämän tuloutus 123502 4341 0 0 0 218 0 0
- Alijäämän kattaminen 971234 250904 0 0 135458 0 2531 37244
+ Siirrot rahastoista 1025042 214163 0 0 0 0 87700 59532
• Siirrot rahastoihin 3242587 618852 1500 2339 25850 1470 269158 35163
= Omarahoitus 7315687 1766210 304 2580 107572 8601 1283247 44131
- INVESTOINNIT NETTO 7326134 2423496 481 640 309001 21270 1405588 31605
- Lainananto 560524 228875 150 0 811 0 195450 0
+ Antolainojen lyhennykset 351708 95135 26 0 7549 97 75547 1082
+ Talousarviolainojen otto 4325745 1354462 1295 626 176047 17800 242000 66148
- Talousarviolainojen lyhennykset 3898558 684309 965 2566 40881 12530 44315 79080




0 -59525 -7302 -44559 676
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning ooh investeringar, finansiering, tillgängar ooh skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Inkoo Järvenpää Karjaa Karjalohja Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi
Träskända Karis Karislojo Högfors Grankulla Kervo Kyrkslätt
AV DRIFTSUTGIFTER:
18884 198044 58765 5671 62063 64471 169807 135895 Löner
5345 51051 15657 1541 18625 15789 44237 32848 Socialavgifter
26 195 44 324 219 554 42 Pensioner
4067 39782 14640 1513 26403 21072 33278 25552 Materialinköp
34411 137753 61108 10750 36690 32371 113688 140498 Köp av kundtjänster
6761 50419 12610 1711 11727 32280 58368 32294 Köp av övriga tjänster
517 13100 1314 200 8052 2928 6017 8800 Hyror
6270 68948 11465 1549 12150 12704 58182 42106 Understöd
3405 26134 5429 1025 5827 5395 18643 17971 Därav: Hemvärdsstöd för bam
1534 30920 2816 248 4395 2601 21625 16118 Utkomststöd
3 76 44 2 20 51 0 59 Skatter
31 Interna räntor
199 689 650 46 924 779 732 814 Övriga utgifter
8967 129271 23819 642 17240 28756 64079 50857 Kostnadsberäkningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
3630 35551 8970 1103 8525 8318 26835 15204 Avgifter
3605 30551 28286 1410 33260 27523 32452 25879 Försäljningsinkomster
1432 12302 6072 1025 4779 4794 7454 3428 Hyror
288 3070 877 143 948 1030 2004 2038 Personalinkomster
635 20696 1201 78 6297 12477 16845 3118 Interna inkomster
11 Interna räntor
296 4835 1023 662 934 593 2280 2239 Övriga inkomster
2562 72287 9308 643 9632 8539 34709 16862 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
3390 49557 12780 471 28312 17490 73675 14785 Anskaffning av anläggningstillgängar
Därav:
1827 14021 6848 133 5003 12351 16873 7488 Byggnader
715 22960 4145 52 5447 2331 34110 4731 Fasta konstruktioner och anläggningar
629 1920 1582 265 525 2687 4715 974 Lösa anläggningstillgängar
1159 13380 2706 307 792 1119 16898 4619 Andelar av kommunala samfunds investeringar
0 0 0 0 200 0 0 258 Övriga investeringsutgifter
Interna hyror och överföringsposter
0 970 9308 0 0 0 0 0 inom investeringsutgifter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
52 5341 3186 27 2586 3049 0 2133 Statsandelar och -understöd
7 5091 5417 0 781 1312 22824 3566 Försäljning av anläggningstillgängar
66 4769 1053 228 936 902 1112 2406 Övriga investeringsinkomster
FINANSIERING
42173 340688 81868 11825 79763 121723 302872 281147 Skatteinkomster
38287 328918 78166 10066 75746 116642 288938 264080 Därav: Kommunalskatt
3356 10553 3189 1584 3385 3913 12329 14222 Fastighetsskatt
530 961 513 145 632 1078 1266 2844 Andel av samfundsskattens avkastning
33537 203648 70222 12285 75037 36134 172920 143857 + Statsandelar för driftshushällning
2730 21467 5898 2110 8855 805 18254 7192 Allmänna statsandelar
19290 113309 42926 7102 42861 21019 93805 76474 Statsandelar för social- och hälsovärden
10690 63370 21352 2991 20831 13535 57473 58717 Statsandelar för undervisning och kultur
827 5502 46 82 2490 775 3388 1474 Övriga statsandelar och -understöd
66597 453052 129863 18561 122217 127937 397663 366992 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
9113 91284 22227 5549 32583 29919 78129 58012 = Verksamhelsbidrag
3876 29268 6096 398 17801 18857 28800 15312 - Ränteutgifter
1727 5522 826 469 1270 10495 8785 3316 + Ränteinkomster
4443 32896 8046 1095 8095 5874 29629 28869 - Andelar till FPA
1 2583 9 59 144 1203 716 33 - Övriga finansieringsutgifter
0 2402 443 134 0 519 11288 202 + Övriga finansieringsinkomster
2520 34461 9345 4600 7813 14999 39057 17316 = Ärsbidrag
146 0 49 232 0 614 0 0 + Inkomstföring av överskott
0 16546 0 0 0 0 14386 13263 - Täckning av underskott
0 12668 0 0 0 1000 14258 400 + Överföring frän fonder
1000 4798 4522 3065 507 5870 16300 14844 - Överföring till fonder
1666 25785 4872 1767 7306 10743 22629 -10391 = Egen finansiering
2456 46979 7383 687 23669 13619 35326 13254 - INVESTERINGAR NETTO
0 2931 0 0 1450 0 6761 0 -Utläning
3 1324 0 6 8 414 1481 250 + Amortering av utgivna Iän
5900 205768 16515 0 32339 5000 41681 30256 + Upptagande av budgetlän
4393 184250 13968 868 14534 1694 23658 10018 - Amortering av budgetlän
720 -1283 36 218 0 844 47 -3157 = Underskott (-)/Överskott
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RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 17260044 4285920
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 95651676 24506499
MENOT YHTEENSÄ 142289655 38235196
TULOT YHTEENSÄ 142697809 38092027
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 11050880 3948080
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 27066492 9730999
Siltä:
111 Kassavarat 2536932 320806
112 Talletukset ja markkinaraha 7826309 2998379
113 Tulojäämät 9781685 2372144
Siltä: Valtionosuudet 1936792 287241
Verosaamiset 4746651 1287737
117 Muut saamiset 1701636 606373
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 124924 18448
1182 Sijoitusarvopaperit 240191 91761
12 VARASTOT 883036 475143
13 ANTOLAINAT 8699777 3615959
14 KÄYTTÖOMAISUUS 187997133 68143126
141 Keskeneräiset työt 3704886 2560385
142 Maa-ja vesialueet 42589766 23654759
143 Luonnonvarat 176477 5705
144 Rakennukset 70451593 19594424
145 Kiinteät rakenteet ja taitteet 36396319 14700491
146 Irtain käyttöomaisuus 4865643 1785210
147 Aineeton käyttöomaisuus 29812438 5842152
Siitä: Osakkeet 10723337 3037586
Osuudet 18954344 2779414
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 15670147 2731365
16 ALIJÄÄMÄ 426010 249419
YHTEENSÄ 240742626 84946012
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 8925276 2164575
211 Tilivelat 5344111 1577014
Siitä: Menojäämät 3257167 1010380
212 Siirtovelat 2779630 397236
Siltä: tainaL___^^ 80431 171
Muut ennaickotlilot------- _____ 434773 56413
Verovelat 589546 71307
213 Kassalainat 801521 190325
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 30371710 8627460
221 Talousarviolainat 29688988 8504580
222 Nostamattomat lainat 532733 98228
223 Muut pitkäaikaiset velat 149991 24652
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 18131221 5233062
24 VARAUKSET 5814893 2402430
Siitä: Siirtomäärärahat 5722199 2350984
25 OMA PÄÄOMA 177499505 66518490
251 Rahastojen pääomat 12160751 3504668
Siitä: Verontasausrahasto 3908110 497589
Käyttörahasto 2971923 1028391
Muut omat rahastot 5063750 1929124
252 Käyttöpääoma 164795125 62998350
253 Ylijäämä 543620 15470
YHTEENSÄ 240742626 84946012
VASTUUT YHTEENSÄ 13417220 3576387













4527 11341 542309 40719 1565806 223862
28363 70496 3395359 222332 9768581 813670
40163 91242 4534864 343605 18480200 1139950
40085 91942 4481093 340281 18431925 1130035
1890 7813 305078 15793 2642886 105875
6286 8443 551239 65300 6688799 255624
1885 1670 12293 16213 37873 1513
1589 13 146000 0 2435430 55900
2531 2784 291412 31002 943673 79645
336 1470 23156 3549 16483 9001
1492 827 204934 12405 535414 43020
226 3129 6095 3685 452856 18125
0 0 0 O 1070 0
0 0 0 0 0 80000
0 359 4370 4467 439064 2371
2641 0 83533 8478 3003474 23452
29386 108962 9617805 519935 41106741 ■1388630
6 3397 0 15207 2242968 14024
754 11937 2369732 112340 18421003 278542
0 0 O 0 0 4931
11827 52513 3394371 124249 9520995 464959
3173 11169 2539311 178163 8703394 353297
594 669 84628 42668 1268551 24837
13032 29277 1229763 47308 949830 248040
5546 5865 699823 21912 835101 126546
7486 21750 510082 24630 114729 120954
3346 8401 339020 12801 1070748 130386
14 0 59616 7305 48826 0
41673 126165 10655582 618288 52357652 1800463
4473 4293 113394 15085 1062308 96605
1851 2291 113269 13475 919054 70868
1549 1580 83797 9601 545219 49208
2622 904 125 692 143254 25737
0 0 0 0 0 0
0 12 125 3 19474 737
850 0 0 689 0 25000
0 1098 0 918 0 0
8376 28574 901388 146018 3532504 334664
8376 28574 901388 146018 3510829 334664
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 21675 0
3301 8277 343004 12584 3576046 130166
86 700 126292 23746 1907939 25154
86 700 126292 23746 1856855 25154
25437 84321 9171504 420858 42278855 1213874
3529 5981 371554 37992 1701144 135742
3010 2192 50839 10613 13533 23234
509 1032 212857 16465 526948 12595
10 9 107641 40 1149685 99762
21879 77857 8799949 382399 40577711 1077418
29 483 0 467 0 714
41673 126165 10655582 618288 52357652 1800463
7 16000 870067 10002 707507 75305
7 0 870067 10002 557507 75305
Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Inkoo Järvenpää Karjaa Karjalohja Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi
Träskända Karis Karislojo Högfors Grankulla Kervo Kyrkslätt
13713 273272 32641 5485 42531 33498 120250 82339 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
83486 772020 169923 24951 188417 175899 553285 459428 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
103712 1025537 248243 29888 266053 263527 759796 571766 UTGIFTER SAMMANLAGT
102466 1024467 249828 30270 264702 264653 729181 570298 INKOMSTER SAMMANLAGT
6407 57954 14511 0 7607 20217 29370 33993 Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
8992 84043 37018 7544 37345 96621 83001 76914 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
95 860 9576 4369 9796 4123 966 12458 111 Kassamedel
0 0 0 296 29 63000 15 12334 112 Depositioner och marknadspengar
7960 48968 20276 2321 21084 23558 52011 39250 113 Inkomstrester
2365 10909 6860 872 2794 1165 10263 7511 Därav: Statsandelar
3615 25950 5895 1097 5905 17969 27170 24207 Skattefordringar
658 17837 6143 476 1649 63 5794 7007 117 Övriga fordringar
0 10418 0 0 0 0 0 0 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 0 11702 0 11111182 Placering i värdepapper
124 2061 1632 0 1119 324 1409 440 12 FÖRRÄD
273 36326 3194 581 6818 10156 111241 10948 13 LÄNEFORDRINGAR
132839 943883 230436 27276 213019 461305 715416 407911 14 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
190 4943 5837 119 235 0 1296 0 141 Halvfärdiga arbeten
19297 86885 39246 1984 15937 218720 180516 60950 142 Jord- och vattenomräden
0 0 0 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
78970 450165 114305 11937 84488 158416 176767 238975 144 Byggnader
13776 84786 28472 3342 62715 12316 29134 28574 145 Fastakonstr. och anordningar
1081 73490 5723 28 25518 34874 16823 13058 146 Lösa anläggningstillgängar
19525 243614 36853 9866 24126 36979 310880 66355 147 Immateriella anläggn.tillgängar
7508 58069 2292 3141 4813 7666 151930 35403 Därav: Aktier
12017 185545 34561 6725 19313 29313 158895 30952 Andelar
7390 84640 16804 2281 12771 1502 94145 60980 15 FÖRVALTADE MEDEL
2558 5410 0 0 2339 89 0 3162 16 UNDERSKOTT
152174 1156363 289084 37684 273411 569997 1005212 560355 SAMMANLAGT
P A S S I V A
6556 59560 10055 1565 31672 25929 48598 21061 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
2716 44926 7046 1558 16308 10892 22749 14212 211 Kontoskulder
2052 36120 4621 1247 13721 7319 13102 8336 Därav: Ulgiftsrester
0 14634 3009 7 95 15037 20649 6849 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
0 198 9 6 52 37 11 64 Övriga inkomstförskott
0 0 3000 1 0 14000 0 0 Skatteskulder
3840 0 0 0 15269 0 5200 0 213 Kassalän
28305 222901 56037 2811 142355 23641 255226 153632 22 LANGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
28305 222901 56037 2811 139936 18641 255226 153632 221 Budgetlän
0 0 0 0 2339 5000 0 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 80 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
7359 83677 16804 2258 12282 1609 93345 60688 23 FÖRVALTAT KAPITAL
303 4705 4105 677 1154 5878 11178 12705 24 RESERVERINGAR
303 4705 4105 677 1154 5878 11178 12705 Därav: Reservationsanslag
109651 785520 202083 30373 85948 512940 596865 312270 25 EGET KAPITAL
4052 30017 25475 4849 8398 63951 49572 53658 251 Fondernas kapital
1000 1754 13717 4099 5228 32823 2230 10162 Därav: Skatteutjämningsfonden
3000 15013 11677 672 3139 11266 19876 9586 Kassaförlagsfonden
0 13005 0 0 27 19102 26944 26113 Övriga egna fonder
104882 755503 176539 25048 77550 448147 547164 258404 252 Driftskapital
717 0 69 476 0 842 129 208 253 Överskott
152174 1156363 289084 37684 273411 569997 1005212 560355 SAMMANLAGT
150 100569 942 10 213658 69 197138 40137 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
150 100569 942 10 213658 69 197138 40137 Därav: Ingängna borgensförblndelser
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Uudenmaan lääni Nylands Iän















Asukasluku 1.1.1992 5029061 1264108 1725 4311 175692 11368 497542 40354
Asukasluku 31.12.1993 5077912 1293696 1697 4348 182647 11150 508588 40965
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 291486358 95586186 70989 206377 14931205 701640 42509998 2521467
- henkilökohtaisesta tulosta 256690121 86672461 45280 170464 13850733 630502 38033460 2325660
- kiinteistötulosta 14934901 2401693 22180 22791 244258 13009 919623 45083
- liike- ja ammattitulosta 19372776 6318441 3348 12833 813992 57649 3451213 148787
- veronkorotus 488570 193589 181 288 22223 479 105702 1937
Veroäyrin hinta 1992, p 16,88 16,05 17,50 17,50 16,50 17,50 15,00 17,50
Veroäyrin hinta 1993, p 17,20 16,56 17,50 17,50 16,50 17,50 16,00 17,50
Veroäyrin hinta 1994, p 17,52 17,20 18,50 17,50 17,00 17,50 17,00 17,75
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 57960 75616 41153 47872 84985 61721 85440 62484
Verorahoitus, 1000 mk 87726267 22121676 26684 69155 3177483 201506 8837474 679550
- verotulot 47858275 14994561 11005 32430 2367877 118473 6337439 415152
- valtionosuudet 39867992 7127115 15679 36725 809606 83033 2500035 264398
- verorahoitus mk/asukas 17276 17100 15724 15905 17397 18072 17376 16589
Menot mk/asukas 28021 29555 23667 20985 24829 30817 36336 27827
- käyttömenot 22514 23840 20375 17834 19737 25514 29966 20512
- investointimenot 2108 2402 624 542 2122 1650 3291 1851
- rahoitusmenot 3399 3313 2668 2608 2969 3652 3079 5465
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 7352681 1667880 1674 5665 145556 27525 444815 110064
- % verorahoituksesta 8,4 7,5 6,3 8,2 4,6 13,7 5,0 16,2
- p/veroäyri 2,5 1,7 2,4 2,7 1,0 3,9 1,0 4,4
Toimintakate, 1000 mk 16868702 4203719 3358 10640 573909 33861 1995728 122023
- % verorahoituksesta 19,2 19,0 12,6 15,4 18,1 . 16,8 22,6 18,0
Vuosikate, 1000 mk 10380962 2417462 1804 4919 268880 9853 1467236 57006
- % verorahoituksesta 11,8 10,9 6,8 7,1 8,5 4,9 16,6 8,4
- % nettoinvestoinneista 141,7 99,8 375,1 768,6 87,0 46,3 104,4 180,4
- p/veroäyri 3,6 2,5 2,5 2,4 1,8 1,4 3,5 2,3
Omarahoitus, 1000 mk 7315687 1766210 304 2580 107572 8601 1283247 44131
- % verorahoituksesta 8,3 8,0 1,1 3,7 3,4 4,3 14,5 6,5
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 10363241 3319185 3474 1683 158293 16213 2473303 57413
- mk/asukas 2041 2566 2047 387 867 1454 4863 1402
- % verorahoituksesta 11,8 15,0 13,0 2,4 5,0 8,0 28,0 8,4
- p/veroäyri 3,6 3,5 4,9 0,8 1,1 2,3 5,8 2,3
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 6735178 1838646 2701 3389 113269 15082 919054 95868
- mk/asukas 1326 1421 1592 779 620 1353 1807 2340
- % verorahoituksesta 7,7 8,3 10,1 4,9 3,6 7,5 10,4 14,1
- p/veroäyri 2,3 1,9 3,8 1,6 0,8 2,1 2,2 3,8
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 29919410 8529403 8376 28574 901388 146018 3532504 334664
- mk/asukas 5892 6593 4936 6572 4935 13096 6946 8170
• % verorahoituksesta 34,1 38,6 31,4 41,3 28,4 72,5 40,0 49,2
- p/veroäyri 10,3 8,9 11,8 13,8 6,0 20,8 8,3 13,3
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 17758683 5857535 3615 3933 497629 50864 3598105 160745
- mk/asukas 3497 4528 2130 905 2725 4562 7075 3924
- % verorahoituksesta 20,2 26,5 13,5 5,7 15,7 25,2 40,7 23,7
- p/veroäyri 6,1 6,1 5,1 1,9 3,3 7,2 8,5 6,4
Vakavaraisuus, 1000 mk -12495417 -3003874 -4746 -24158 -463375 -101992 16775 -173205
- mk/asukas -2461 -2322 -2797 -5556 -2537 -9147 33 -4228
- % verorahoituksesta -14,2 -13,6 -17,8 -34,9 -14,6 -50,6 0,2 -25,5
- p/veroäyri -4,3 •3,1 -6,7 -11,7 -3,1 -14,5 0,0 -6,9
Maksuvalmiussuhde 2,7 2,9 2,1 0,9 3,8 2,9 3,7 1,3
Kassan riittävyys (pv) 30 37 37 3 15 18 61 55
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Driftshushällning ooh investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Inkoo Järvenpää Karjaa Karjalohja Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi
Träskända Karis Karislojo Högfors Grankulla Kervo Kyrkslätt
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
4814 32451 8935 1409 9079 7950 28009 26065 Antal invánare 1.1.1992
4834 34005 8904 1396 8887 8268 28933 26906 Antal invánare 31.12.1993
269946 2137480 496277 67363 471986 812854 1917911 1762290 Antal skattören för är 1992,1000 st
231903 2002422 445916 50724 424189 833710 1809491 1632974 - för personlig inkomst
25676 29046 21077 11943 22636 -6146 , 25996 28118 - för inkomst av fastighet
12127 100912 28723 3949 24741 -13841 77836 99310 - för inkomst av rörelse och yrke
240 5101 561 746 421 •869 4587 1888 - skatteförhöjning
16,75 16,25 18,50 17,00 17,50 14,50 16,00 16,00 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
16,75 17,00 18,50 17,00 18,50 14,50 16,00 16,50 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
18,00 17,00 19,50 17,00 19,75 15,00 16,00 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
56075 65868 55543 47809 51987 102246 68475 67611 Antal skattören 1992, st/invänare
75710 544336 152090 24110 154800 157857 475792 425004 Skattefinans i ering, 1000mk
42173 340688 81868 11825 79763 121723 302872 281147 - skatteinkomster
33537 203648 70222 12285 75037 36134 172920 143857 - statsandelar
15662 16008 17081 17271 17419 19093 16445 15796 - skattefinansiering mk/invänare
21455 30158 27880 21410 29937 31873 26261 21251 Utgifter mk/invänare
17677 20271 22475 16923 21854 25571 18974 17459 - driftsutgifter
941 1851 1739 557 3297 2251 3130 731 - investeringsutgifter
2837 8036 3666 3929 4786 4052 4156 3060 - finansieringsutgifter
8269 213518 20064 1266 32335 20551 52458 25330 Läneräntor och amorteringar,1000 mk
10,9 39,2 13,2 5,3 20,9 13,0 11,0 6,0 - i % av skaUefin ansie rin gen
3,1 10,0 4,0 1,9 6,9 2,5 2,7 1,4 -p/skattöre
9113 91284 22227 5549 32583 29919 78129 58012 Verksamhetsbidrag, 1000mk
12,0 16,8 14,6 23,0 21,0 19,0 16,4 13,6 - i % av skattefinansieringen
2520 34461 9345 4600 7813 14999 39057 17316 Ársbldrag, 1000 mk
3,3 6,3 6,1 19,1 5,0 9,5 8,2 4,1 - i % av skattefinansieringen
102,6 73,4 126,6 669,6 33,0 110,1 110,6 130,6 - i % av nettoinvesteringar
0,9 1,6 1,9 6,8 1,7 1,8 2,0 1,0 - p/skattöre
1666 25785 4872 1767 7306 10743 22629 -10391 Egen finansiering, 1000 mk
2,2 4,7 3,2 7,3 4,7 6,8 4,8 -2,4 - i % av skattefinansieringen
95 860 9576 4665 9825 67123 981 24792 Kassamedel och deposifioner, 1000 mk
20 25 1075 3342 1106 8118 34 921 - mk/invänare
0,1 0,2 6,3 19,3 6,3 42,5 0,2 5,8 • i % av skattefinansieringen
0,0 0,0 1,9 6,9 2,1 8,3 0,1 1,4 - p/skattöre
6556 44926 10046 1559 31577 24892 27949 14212 Kortfristiga skulder, 1000 mk
1356 1321 1128 1117 3553 3011 966 528 - mk/invänare
8,7 8,3 6,6 6,5 20,4 15,8 5,9 3,3 - i % av skattefinansieringen
2,4 2,1 2,0 2,3 6,7 3,1 1,5 0,8 - p/skattöre
28305 222901 56037 2811 140016 18641 255226 153632 Längfristiga skulder, 1000 mk
5855 6555 6293 2014 15755 2255 8821 5710 - mk/invänare
37,4 40,9 36,8 11,7 90,4 11,8 53,6 36,1 - i % av skattefinansieringen
10,5 10,4 11,3 4,2 29,7 2,3 13,3 8,7 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
4303 34477 29499 5448 9548 69069 60228 58566 kapital, 1000 mk
890 1014 3313 3903 1074 8354 2082 2177 - mk/invänare
5,7 6,3 19,4 22,6 6,2 43,8 12,7 13,8 - i % av skattefinansieringen
1,6 1,6 5,9 8,1 2,0 8,5 3,1 3,3 - p/skattöre
•25843 -193834 -26469 3113 -135146 46181 •194869 •98020 Solidltet, 1000 mk
-5346 -5700 -2973 2230 -15207 5586 -6735 -3643 - mk/invänare
-34,1 -35,6 -17,4 12,9 -87,3 29,3 -41,0 -23,1 - i % av skattefinansieringen
-9,6 -9,1 -5,3 4,6 -28,6 5,7 -10,2 -5,6 - p/skattöre
0,9 1,1 2,3 3,9 0,9 3,6 1,5 4,0 Likviditetskoefficient
-15 0 17 65 -8 113 4 18 Kassadagar
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Uudenmaan lääni Nylands Iän
Lapinjärvi Liljendal Lohja Lohjan kunta Loviisa Myrskylä Mäntsälä Nummi-Pusula
Lojo Lojo kommun Lövisa Mörskom
KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT
YLEISHALLINTO
Käyttömenot 5413 3637 40930 43047 19006 1798 19605 8227
Käyttötulot 2567 1425 16811 28307 8397 138 14863 4176
Nettomenot, mk/asukas 877 1450 1610 778 1318 808 307 707
Investointimenot 194 1 3977 1146 1161 487 2626 359
Investolntitulot 280 0 2420 640 277 138 969 952
Yleishallinnosta:
YLEINEN HALLINTO
Käyttömenot 3046 1129 13656 10054 9329 1798 9119 4422
Käyttötulot 492 22 1448 354 701 138 3857 1180
Nettomenot, mk/asukas 787 725 815 512 1072 808 340 565
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI -
Käyttömenot 31399 13149 133301 158460 ' 74311 16330 144354 53626
Käyttötulot 3254 855 9716 12063 6365 1534 21623 4858
Nettomenot, mk/asukas 8676 8056 8248 7729 8444 7204 7938 8507
Investointimenot 463 83 1951 5319 1157 1820 3229 7644
Investointitulot 226 0 0 910 0 170 1278 3842
Sosiaali- ja terveystoimesta:
LASTEN PÄIVÄHOITO
Käyttömenot 4733 2339 28405 41001 13663 2790 32442 7896
Käyttötulot 446 303 2541 3447 1553 247 4623 846
Nettomenot, mk/asukas 1322 1334 1726 1983 1505 1238 1799 1230
LASTEN-JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
Käyttömenot ' 0 0 890 1724 232 14 1088 0
Käyttötulot 0 0 43 65 19 0 65 0
Nettomenot, mk/asukas 0 0 57 88 26 7 66 0
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
Käyttömenot 2350 148 2460 2667 1138 61 3854 254
Käyttötulot 310 0 773 200 256 13 513 0
Nettomenot, mk/asukas 629 97 113 130 110 23 216 44
KOTIPALVELU
Käyttömenot 1480 558 5443 6408 2710 682 6509 2800
Käyttötulot 143 84 1626 1726 704 32 1619 519
Nettomenot, mk/asukas 412 311 255 247 249 316 316 398
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
Käyttömenot 5226 1723 10669 10430 3142 4203 12328 9779
Käyttötulot 1598 206 2365 1826 658 1136 2333 3240
Nettomenot, mk/asukas 1118 994 554 454 309 1493 646 1141
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 929 721 483 373 278 1389 617 1100
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN
JA VAMMAISTEN PALVELUT
Käyttömenot 976 374 5585 7831 6911 282 7268 3090
Käyttötulot 141 198 298 667 2535 0 359 0
Nettomenot, mk/asukas 257 115 353 378 544 137 447 539
PERUSTERVEYDENHUOLTO
Käyttömenot 6190 3465 20863 25475 20161 3138 28781 7188
Käyttötulot 0 34 0 1252 0 0 5845 0
Nettomenot, mk/asukas 1908 2248 1392 1279 2505 1528 1483 1254
ERIKOISSAIRAANHOITO
Käyttömenot 8201 3956 42993 50914 18420 4062 38639 17790
Käyttötulot 31 0 0 903 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 2518 2592 2869 2640 2289 1978 2499 3103
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 21613 6475 88387 109816 58067 8341 73378 32197
Käyttötulot 5071 296 18684 18219 16047 185 5447 2051
Nettomenot, mk/asukas 5099 4049 4652 4836 5222 3971 4393 5258
Investointimenot 817 138 6280 4641 1136 187 2479 632
Investointitulot 0 0 779 2118 0 0 0 0
Opetus- ja kulttuuritoimesta:
OPETUSTOIMI
Käyttömenot 19162 5875 73244 93769 49259 7570 64342 29242
Käyttötulot 4800 292 17067 15971 15119 179 3212 1913
Nettomenot, mk/asukas 4427 3659 3749 4107 4243 3598 3954 4767
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DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
68790 10802 4274 7685 3939 34413 27277 2575 Driftsutgifter
52218 2292 933 3158 672 15825 12711 853 Driftsinkomster
560 591 880 891 896 899 657 925 Nettoutglfter, mk/invänare
2631 5028 2579 254 3741 752 483 1003 Investeringsutgifter
468 180 1614 108 6 5841 1533 105 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
14588 6127 2502 5176 3456 16489 10302 1046 Driftsutgifter
2522 210 178 735 244 1165 486 38 Driftsinkomster
408 411 612 875 881 741 442 541 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
237816 124109 35954 54751 28402 219426 196081 14542 Driftsutgifter
28497 8149 3855 3762 2342 18422 13728 1241 Driftsinkomster
7077 8058 8454 10041 7150 9718 8220 7143 Nettoutgifter, mk/invänare
19947 8962 754 1965 575 7218 5199 310 Investeringsutgifter
10860 0 2539 0 170 1255 550 118 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
66892 24608 7387 9171 7708 45976 45801 2504 Driftsutgifter
8713 2270 807 1025 803 5253 5078 207 Driftsinkomster
1967 1552 1733 1604 1894 1969 1836 1234 Nettoutgifter, mk/invänare
a n s t a lt s v ä r d  fö r  b a r n  o c h  u n g d o m
3027 2581 0 0 0 1904 2550 0 Driftsutgifter
79 57 0 0 0 72 0 0 Driftsinkomster
100 175 0 0 0 89 115 0 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
2801 1426 837 403 76 2729 2662 402 Driftsutgifter
97 36 64 27 5 101 359 117 Driftsinkomster
91 97 204 74 19 127 104 153 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
6793 5535 1194 2168 1265 10949 6209 486 Driftsutgifter
1948 1409 167 ' 591 156 2147 1086 60 Driftsinkomster
164 287 270 311 304 426 231 229 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
26591 12119 9239 7422 3776 23319 22309 3062 Driftsutgifter
8957 2281 2534 1035 1027 3600 3831 620 Driftsinkomster
596 684 1766 1258 754 953 833 1311 Nettoutgifter, mk/invänare
402 601 1249 1119 716 890 719 1197 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
6579 7884 70 2545 708 13370 10682 253 Driftsutgifter
853 245 40 462 214 1408 64 55 Driftsinkomster
194 531 8 410 136 578 479 106 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
40480 29080 6523 7483 4463 36850 28034 2265 Driftsutgifter
5204 0 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
1193 2021 1718 1474 1224 1782 1264 1216 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
64986 29498 9097 21413 8780 57938 56969 4574 Driftsutgifter
0 0 45 38 0 10 0 0 Driftsinkomster
2197 2050 2384 4209 2409 2801 2568 2456 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
141458 69689 16520 25466 16917 141777 127621 7153 Driftsutgifter
6387 4194 1129 1578 343 44496 6295 257 Driftsinkomster
4567 4551 4053 4704 4547 4703 5469 3704 Nettoutgifter, mk/invänare
4086 3554 309 494 462 4912 5416 516 Investeringsutgifter
841 1551 0 33 45 277 81 0 Investeringsinkomster 
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
119295 60163 14905 22361 15548 115394 108833 6147 Driftsutgifter
5610 3122 982 1394 290 41337 4521 216 Driftsinkomster
3844 3964 3667 4129 4186 3580 4702 3185 Nettoutgifter, mk/invänare
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Käyttömenot 13630 3941 36983 63935 29334 5257 42309 18962
Käyttötulot 3660 292 6673 13183 9880 179 1858 1260
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
3073 2391 2023 2679 2418 2472 2616 3088
Käyttömenot 2686 508 11028 8978 7133 898 6489 2795
Käyttötulot 1140 0 6665 1620 3332 0 627 548
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
477 333 291 388 472 437 379 392
Käyttömenot 2567 1252 15298 18807 7258 1348 12476 6545
Käyttötulot 0 0 0 953 2 0 67 0
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
791 820 1021 943 902 656 803 1142
Käyttömenot 607 332 3090 3647 2482 256 2279 1050
Käyttötulot 21 2 101 88 12 • 0 72 28
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
181 216 199 188 307 125 143 178
Käyttömenot 855 118 5130 4873 2534 333 3180 960
Käyttötulot 137 0 428 61 333 0 226 28
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
221 77 314 254 274 162 191 163
Käyttömenot 422 65 4796 5903 2396 77 1245 395
Käyttötulot 21 2 1088 1808 128 6 130 29
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
124 41 247 216 282 35 72 64
Käyttömenot 2863 1008 19535 16838 22103 1687 19159 3699
Käyttötulot 368 54 4127 3024 2530 90 4724 391
Nettomenot, mk/asukas 769 625 1028 729 2432 778 934 577




22 0 447 100 19 0 98 327
Käyttömenot 782 324 3825 3660 5029 476 6980 1099
Käyttötulot 0 2 1154 96 14 0 1831 0
Nettomenot, mk/asukas 
PALO- JA PELASTUSTOIMI
241 211 178 188 623 232 333 192
Käyttömenot 1057 322 6160 3286 6190 671 3771 1110
Käyttötulot 97 9 1134 162 1042 4 420 3
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
296 205 335 165 640 325 217 193
Käyttömenot 3293 1456 2880 2682 2137 2650 6630 3539
Käyttötulot 2740 1226 1263 1318 572 2186 5112 2773
Nettomenot, mk/asukas 170 151 108 72 194 226 98 134
Investointimenot 0 0 0 0 0 0 0 0
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttömenot 4149 889 18339 12502 19131 2978 11781 3205
Käyttötulot 3010 539 19029 13224 15929 2133 11850 2800
Nettomenot, mk/asukas 351 229 -46 -38 398 411 -4 71




75 676 1538 3133 881 110 260 2695
Käyttömenot 1706 798 15374 8933 6648 883 7614 2109
Käyttötulot 765 368 14492 9809 6719 545 6659 862
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
290 282 59 -46 -9 165 62 218
Käyttömenot 461 0 0 0 0 0 0 0
Käyttötulot 397 0 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 20 0 0 0 0 0 0 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 68731 26614 303372 343345 194765 33788 274907 104493
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 17010 4395 69630 76155 49834 6267 63619 17051
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 1921 352 25126 18795 9657 3005 16508 9949
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 603 676 5184 6901 1177 417 2605 7816
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80291 37149 10813 15371 11119 58347 69606 4231 Driftsutgifter
4804 2429 958 1284 290 15066 3035 216 Driftsinkomster
2552 2413 2595 2774 2971 2092 3001 2156 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
12180 5981 1202 1812 1733 19918 9423 485 Driftsutgifter
796 256 15 0 0 11118 6 0 Driftsinkomster
385 398 313 357 475 425 424 260 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
24915 14469 2541 4016 2550 29626 24743 1373 Driftsutgifter
0 0 5 0 0 13085 67 0 Driftsinkomster
842 1005 668 791 700 800 1112 737 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBLIOTEK
6550 2114 881 1465 582 5050 3984 344 Driftsutgifter
146 97 144 184 8 190 177 0 Driftsinkomster
217 140 194 252 157 235 172 185 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
8775 4171 272 450 222 11800 6786 260 Driftsutgifter
302 648 0 0 33 1891 652 8 Driftsinkomster
286 245 72 89 52 479 277 135 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
4593 2213 236 455 169 6910 5731 234 Driftsutgifter
315 306 3 0 12 975 903 33 Driftsinkomster
145 133 61 90 43 287 218 108 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
30844 14042 3103 4641 2572 39788 23978 1511 Driftsutgifter
3805 675 272 952 225 11294 5304 106 Driftsinkomster
914 929 746 726 644 1378 842 755 Nettoutgifter, mk/invänare
8108 10452 99 100 106 7042 1145 62 Investeringsutgifter
304 2032 14 0 106 1904 93 117 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
7241 5381 1390 948 541 15016 4718 316 Driftsutgifter
429 4 24 0 0 2954 7 8 Driftsinkomster
230 374 360 187 148 583 212 165 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
7212 1942 1004 1113 783 9800 4514 654 Driftsutgifter
37 15 1 40 1 3632 45 3 Driftsinkomster
243 134 264 211 215 298 201 350 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
3762 7148 1708 1183 1804 2592 3421 2583 Driftsutgifter
1761 5823 1290 575 1907 2246 2272 2045 Driftsinkomster
68 92 110 120 -28 17 52 289 Nettoutgifter, mk/invänare
0 0 0 2 0 0 0 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
20359 1531 1829 9533 729 33474 18733 1818 Driftsutgifter
20618 1575 1546 7976 1388 37811 13132 1309 Driftsinkomster
-9 -3 75 307 •181 -210 252 273 Nettoutgifter, mk/invänare
7788 0 247 580 1198 8482 5888 257 Investeringsutgifter
27406 0 66 235 219 721 1124 84 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
16787 68 965 3693 384 19914 16486 628 Driftsutgifter
15459 0 709 2966 829 19590 9928 330 Driftsinkomster
45 5 67 143 -122 16 296 160 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
0 0 0 1602 0 0 1792 0 Driftsutgifter
0 0 0 1747 0 0 1804 0 Driftsinkomster
0 0 0 •29 0 0 -1 0 Nettoutgifter, mk/invänare
503029 227323 63388 103270 54363 471470 397111 30190 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
113286 22708 9025 18003 6877 130094 53443 5819 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
42560 27996 3988 3395 6082 28406 18131 2148 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
39879 3763 4233 376 546 9998 3381 424 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Palkat 19792 4948 80579 80846 61843 8398 88040 27631
Sosiaalivakuutusmaksut 4733 1348 21688 19826 15007 2442 22388 6641
Eläkkeet 32 0 770 69 430 0 62
Materiaalin ostot 4109 1014 17277 16529 12976 1881 15300 5799
Asiakaspalvelujen ostot 22468 12405 99725 124731 49699 12627 60403 36196
Muiden palvelujen ostot 6745 3217 13474 23078 16870 2706 20024 7215
Vuokrat 355 38 7116 2732 2385 166 6001 363
Avustukset 3249 1177 26019 29528 9110 2000 20364 8466
Siltä: Lasten kotihoidon tuki 1630 708 13048 18646 4498 1307 12251 4018
Toimeentulotuki 477 78 6965 5425 2315 195 5272 2785
Verot 3 9 294 44 3 39 29
Sisäiset korot
Muut menot 55 69 63 583 1481 127 560 131
Kustannuslaskennalliset erät 7193 2395 36652 45129 24926 3438 41726 12023
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 2064 1353 12477 11360 6972 1587 12887 4145
Myyntitulot 9467 1775 33003 27427 28624 2157 16714 6517
Vuokrat 2013 489 6577 4961 3861 1630 5566 2370
Henkilöstökorvaukset 319 67 1013 1181 883 120 1220 457
Sisäiset tulot 548 304 487 459 2751 286 6333 131
Sisäiset korot
Muut tulot 479 1 736 4412 669 423 979 96
Kustannuslaskennalliset erät 2120 406 15337 26355 6078 64 19920 3336
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 1302 248 20732 14500 8150 2296 10377 9204
Siitä:
Rakennukset 707 123 6077 5106 1008 1521 954 7554
Kiinteät rakenteet ja laitteet 336 13 7801 7498 5692 379 7971 262
Irtain käyttöomaisuus 139 0 1846 1199 511 322 730 795
Investointiosuudet kuntayhteisöille 567 104 2816 4295 1507 706 4675 744
Muut investointimenot 52 0 1578 0 0 3 1456 0
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0 1662 0 0 184 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 0 0 443 2645 370 20 159 4080
Käyttöomaisuuden myynti 528 657 2420 2325 741 193 1944 3261
Muut investointitulot 75 19 2321 1931 66 204 502 475
RAHOITUS
Verotulot 24203 11810 148875 180404 100955 15623 127113 43067
Siitä: Kunnallisvero 22675 11308 140171 170969 80012 14721 120685 39185
Kiinteistövero 814 341 7442 7893 19695 611 5289 3304
Osuus yhteisöveron tuotosta 683 161 1177 1425 1222 260 925 577
+ Käyttötalouden valtionosuudet 28505 14140 103499 115943 57621 16581 122472 51682
Yleiset valtionosuudet 2870 3102 7170 1908 4270 1973 15654 6336
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 16453 7919 57353 69580 32046 10178 68337 27738
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 8345 3054 36404 41178 19466 4376 37670 16989
Muut valtionosuudet ja avustukset 837 65 2572 3277 1839 54 811 618
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 46902 20230 212427 248416 128154 24147 189475 78761
= Toimintakate 5807 5720 39947 47931 30422 8057 60110 15988
- Korkomenot 1537 1413 6556 4953 8925 853 13728 875
+ Korkotulot 894 12 844 3353 2464 560 3649 2897
• Osuudet KELAIIe 2695 1024 15168 17871 8316 1490 12273 4558
• Muut rahoitusmenot 827 28 792 75 89 200 1212 36
+ Muut rahoitustulot 313 69 246 448 647 352 1048 0
= Vuosikate 1955 3336 18521 28833 16203 6426 37594 13416
+ Ylijäämän tuloutus 0 0 0 0 0 4 139 974
- Alijäämän kattaminen 0 1623 1615 6 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 1000 23 0 0
- Siirrot rahastoihin 0 1400 3988 13397 8010 3502 11762 12568
= Omarahoitus 1955 313 12918 15430 9193 2951 25971 1822
- INVESTOINNIT NETTO 894 125 18279 11689 11196 2690 13699 -891
- Lainananto 0 0 4424 0 72 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 27 11 1527 95 283 0 184 3
+ Talousarviolainojen otto 535 1630 10080 1247 9950 1090 936 360
- Talousarviolainojen lyhennykset 1529 1763 4727 5079 8118 955 12548 2302
= Alijäämä (-(/Ylijäämä 
22
94 66 -2905 4 
Tilastokeskus
40 396 844 774
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning ooh investeringar, finansiering, lillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter ooh relationstal efter Iän och kommun
Nurmijärvi Orimattila Pernaja Pohja Pornainen Porvoo Porvoon mlk Pukkila
Pemä Pojo Borgnäs Borgá Borgá Ik
AV DRIFTSUTGIFTER:
138915 61446 15928 23013 16428 136815 98055 8196 Löner
36501 15063 4567 5994 4181 37020 26236 2247 Soclalavgifter
153 85 932 179 Pensioner
31302 10801 3472 5991 3276 26739 22580 1593 Materialinköp
121871 85814 25578 42921 18783 127058 147697 10780 Köp av kundtjänster
48982 16519 5858 7016 3876 37672 30366 1976 Köp av övriga tjänster
5776 2906 302 1456 407 15250 2299 264 Hyror
41875 20054 3683 5574 4683 37283 31814 2249 Understöd
27469 9804 2506 2855 3454 12819 13564 1517 Därav: Hemvárdsstód för barn
7773 5231 362 1161 400 15226 9725 240 Utkomststöd
41 0 14 3 152 182 1 Skatter
0 Interna räntor
2018 801 232 522 34 3546 552 159 Övriga utgifter
75748 13766 3768 10674 2692 49003 37151 2721 Kostnadsberäkningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
21066 9217 2632 3095 2338 21728 15294 1130 Avgifter
21786 7271 3733 6481 2807 69762 17402 2497 Försäljningsinkomster
7448 2238 1022 3315 725 16950 4256 1187 Hyror
1379 650 150 381 311 1595 1451 133 Personalinkomster
19587 967 246 1219 77 15218 5604 81 Interna inkomster
Interna räntor
3831 994 343 404 79 4458 683 143 Övriga inkomster
38189 1371 899 3106 539 383 8753 649 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
33845 19094 3389 1041 5045 21751 10102 1707 Anskaffning av anläggningstillgängar
Därav:
11587 12902 1159 57 427 5396 2637 97 Byggnader
15232 1497 247 658 1198 12277 2680 249 Fasta konstruktioner och anläggningar
4213 951 272 46 0 1327 760 26 Lösa anläggningstillgängar
8592 8702 579 2354 1037 6655 7635 439 Andelar av kommunala samfunds investeringar
123 200 20 0 0 0 394 2 Övriga investeringsutgifter
Interna hyror och överföringsposter
0 0 0 0 153 0 0 0 inom investeringsutgifter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
5596 3550 2464 33 106 2240 174 117 Statsandelar och -understöd
34181 180 1614 108 221 5841 1533 302 Försäljning av anläggningstillgängar
102 33 155 235 219 1917 1674 5 Övriga investeringsinkomster
FINANSIERING
277246 115959 30423 46960 27491 215308 220908 13959 Skatteinkomster
268155 110580 28251 44320 26282 209023 201775 13167 Därav: Kommunalskatt
7244 3911 1760 2062 988 3905 13496 548 Fastighetsskatt
1549 1361 377 578 169 2232 5433 228 Andel av samfundsskattens avkastning
153940 115896 31882 50380 27016 129849 140326 15057 + Statsandelar för driftshushällning
2281 14502 5472 12876 1753 12745 12679 1607 Allmänna statsandelar
95921 66659 18080 24937 16039 74119 77776 9048 Statsandelar för social- och hälsovärden
51884 33285 7667 11868 8929 41071 47969 4243 Statsandelar för.undervisning och kultur
3854 1450 663 699 295 1914 1902 159 Övriga statsandelar och -understöd
352184 192226 51494 77692 45333 292905 315270 22310 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
79002 39629 10811 19648 9174 52252 45964 6706 = Verksamhetsbidrag
19930 9047 1139 6182 2040 11088 17938 1284 - Ränteutgifler
7130 1629 627 339 568 5640 1712 478 + Ränteinkomster
28014 10993 2824 4547 2588 22657 22194 1362 - Andelar till FPA
473 2564 368 875 9 606 1038 47 - Övriga finansieringsutgifter
8150 790 41 53 14 2516 1512 0 + Övriga finansieringsinkomster
45865 19444 7148 8437 5119 26057 8018 4491 = Ärsbldrag
0 0 61 0 28 0 164 0 + Inkomstföring av överskott
3556 486 0 64 0 1539 0 0 - Täckning av underskott
359 0 0 0 0 1607 481 0 + Övertöring frän fonder
12500 4100 1354 7000 469 12567 15090 2225 - Övertöring till fonder
30168 14858 5855 1373 4678 13558 ■6427 2266 = Egen finansiering
6555 23943 1680 3192 5536 15990 12631 1469 - INVESTERINGAR NETTO
11725 0 311 0 224 0 0 0 - Utläning
1011 532 39 283 0 348 1115 0 + Amortering av utgivna Iän
22025 19250 0 4500 4000 10071 21260 540 + Upptagande av budgetlän
34366 10637 3852 2958 2873 7903 9935 1317 - Amortering av budgetlän
558 60 51 6 45 84 -6618 20 = Underskott (-)/Överskott
Statistikcentralen
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain










RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 6588 7251 37270 41381 33530 7000 51523 20339
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 54477 27672 265071 301490 172920 34233 255541 98983
MENOT YHTEENSÄ 77240 34217 365768 403521 237952 43793 342938 134781
TULOT YHTEENSÄ 77162 34732 362862 403320 242777 44291 343574 132532
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 
VARAT JA VELAT 31.12
5072 1989 22977 18774 18846 3374 21809 8682
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siltä:
10145 3781 36526 50032 61330 9377 56468 37829
111 Kassavarat 3728 486 3683 31330 3327 4822 1885 1808
112 Talletukset ja markkinaraha 664 0 328 0 33269 1377 19500 26000
113 Tulojäämät 4236 2308 25329 17569 19182 1909 27777 7532
Siltä: Valtionosuudet 1632 157 5020 6801 4919 156 11567 4795
Verosaamiset 1491 1562 16071 7433 8413 1456 12088 1291
117 Muut saamiset 1086 911 7066 752 3939 1230 4563 2274
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 120 0 91 0 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 154 30 707 124 146 57 511 5
13 ANTOLAINAT 2691 5 11912 6713 5242 1001 14029 1710
14 KÄYTTÖOMAISUUS 94637 25990 478032 480434 239333 47417 507387 120540
141 Keskeneräiset työt 0 0 1528 1317 457 1422 1227 15676
142 Maa-ja vesialueet 5081 1981 96872 56376 21516 4022 58626 7758
143 Luonnonvarat 188 0 0 0 0 0 0 4
144 Rakennukset 40564 11073 169038 259306 78187 21297 203294 55823
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 10493 4396 48615 68326 77982 6228 106024 13285
146 Irtain käyttöomaisuus 1225 197 30922 6109 2178 1244 5989 1714
147 Aineeton käyttöomaisuus 37086 8343 131057 89000 59012 13204 132227 26280
Siltä: Osakkeet 17764 1204 35064 15349 12930 808 74762 2614
Osuudet 19322 7139 95956 73651 46058 12396 56904 23666
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4637 3605 40698 32470 15998 3718 39901 5857
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 12246 0 0 0 9558 0
YHTEENSÄ 112264 33411 580121 569773 322049 61570 627854 165941
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4367 1248 35448 12027 8784 2365 26254 6493
211 Tilivelat 2598 1245 11448 10896 8454 1516 14776 6487
Siltä: Menojäämät 1809 1018 8408 5449 4537 1254 10653 5294
212 Siirtovelat 1769 3 0 1131 330 849 11478 6
Siitä: Lainat 0 0 0 0 O 171 0 0
Muut ennakkotulot 2 0 0 0 330 678 108 6
Verovelat 0 0 0 0 0 0 4000 0
213 Kassalainat 0 0 24000 0 0 0 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12476 9314 44642 41388 62053 10753 105824 7706
221 Talousarviolainat 12476 9314 44642 41388 61603 10753 105574 7706
222 Nostamattomat lainat 0 0 0 0 450 0 250 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4750 3562 40656 32304 15894 3664 39604 5839
24 VARAUKSET 566 449 0 5693 7498 872 4190 4000
Siitä: Siirtomäärärahat 566 449 0 5693 7206 872 4190 4000
25 OMA PÄÄOMA 90105 18838 459375 478362 227820 43916 451982 141902
251 Rahastojen pääomat 6064 1957 14073 32568 45333 6462 43434 24977
Siitä: Verontasausrahasto 4669 1400 3853 14550 9586 5811 12226 22303
Käyttörahasto 1219 326 3576 13202 3799 616 11552 2459
Muut omat rahastot 6 0 6064 4759 31321 0 19600 45
252 Käyttöpääoma 83947 16815 445302 445760 182446 36998 407705 114543
253 Ylijäämä 94 66 0 34 40 456 843 2382
YHTEENSÄ 112264 33411 580121 569773 322049 61570 627854 165941
VASTUUT YHTEENSÄ 5556 698 60047 16940 3372 0 26615 0
Siitä: Annetut takaukset 5556 698 60047 16940 3372 0 26615 0
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Nurmijärvi Orimattila Pernaja Pohja Pornainen Porvoo Porvoon mlk Pukkila
Pemá Pojo Borgnäs Borgä Borgä Ik
110564 37827 9848 21626 8203 56360 66195 6235 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
469861 254056 63073 102515 59117 365339 387478 30034 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
656153 293146 77224 128291 68648 556236 481437 38573 UTGIFTER SAMMANLAGT
660585 292922 79200 128462 68693 554051 472700 38349 INKOMSTER SAMMANLAGT
37559 12395 2869 7568 2153 48620 28398 2072 Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
88011 33447 15552 20659 7232 101766 45661 11721 11 finansieringstillgAngar
Därav:
10733 7479 4257 4201 2736 983 943 842 111 Kassamedel
15000 64 2671 0 0 47669 8018 3942 112 Depositioner och marknadspengar
39548 16595 5623 11768 2644 37507 27057 2223 113 Inkomstrester
14563 3298 1999 1190 651 7450 3625 534 Därav: Statsandelar
14560 10143 2824 5218 1158 20992 19074 1197 Skattefordringar
7279 5862 1142 4481 1517 8038 6654 1070 117 Övriga fordringar
0 3017 0 0 0 0 0 0 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 9 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
1103 481 70 321 121 965 927 173 12 FÖRRÄD
59928 16837 859 1503 349 11140 50292 611 13 LÄNEFORDRINGAR
481099 299145 61618 143567 59890 501832 472696 36774 14 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
23456 15506 841 0 0 4673 0 97 141 Halvfärdiga arbeten
49518 24375 5009 2464 2587 27227 175750 3997 142 Jord-och vattenomräden
0 0 0 46 0 369 0 0 143 Naturtillgängar
241785 142665 17040 69569 31375 134444 151759 13240 144 Byggnader
69368 26501 5899 11775 6231 139350 57677 4267 145 Fastakonstr. och anordningar
13731 2919 2113 448 3300 9107 426 1359 146 Lösa anläggningstillgängar
83241 87179 30716 59265 16396 186662 87085 13814 147 Immateriella anläggn.tillgängar
46600 5471 10785 32556 1813 57487 5090 3471 Därav: Aktier
36164 81660 19931 26709 14384 129175 81995 10174 Andelar
63151 37528 5881 12934 12305 34507 55241 3987 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 0 7381 0 0 42624 0 16 UNDERSKOTT
693292 387438 83980 186365 79897 650210 667441 53266 SAMMANLAGT
P A S S I V A
46810 22296 4606 16929 3243 17815 48937 2285 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
21728 13156 4606 3874 2564 15553 9911 1207 211 Kontoskulder
14978 9272 3709 2811 1740 9209 3490 781 Därav: Utgiftsrester
25082 9140 0 55 679 2262 26 1078 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
0 0 0 23 0 262 26 9 Övriga inkomstförskott
0 1000 0 0 679 2000 0 617 Skatteskulder
0 0 0 13000 0 0 39000 0 213 Kassalän
111146 74626 7572 39831 19115 90149 128895 11195 22 LANGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
99146 74626 7572 39708 19115 90113 127635 10655 221 Budgetlän
12000 0 0 0 0 36 1260 540 222 Olyfta län
0 0 0 123 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
63436 36769 5879 12908 12126 34222 54540 4020 23 FÖRVALTAT KAPITAL
20298 1857 2147 1093 281 2998 1131 1956 24 RESERVERINGAR
20298 1855 2079 1093 281 2998 1131 1956 Därav: Reservationsanslag
451602 251890 63776 115603 45132 505026 433940 33810 25 EGET KAPITAL
43647 15786 8812 10233 3924 85433 39847 7992 251 Fondemas kapital
31187 6026 3692 7500 2696 30209 24042 4319 Därav: Skatteutjämningsfonden
8103 7229 3640 2659 1206 30277 9449 575 Kassaförlagsfonden
3779 976 1288 0 0 21922 5457 0 Övriga egna fonder
405073 236044 54904 . 105364 41133 418823 394093 25738 252 Driftskapital
2882 60 60 6 75 770 0 80 253 Överskott
693292 387438 83980 186365 79897 650210 667441 53266 SAMMANLAGT
110150 7363 11175 9411 0 67949 10689 9 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
110150 7363 5644 9411 0 67949 10689 9 Därav: Ingängna borgensförblndelser
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Uudenmaan lääni Nylands Iän
Lapinjärvi Liljendal Lohja Lohjan kunta Loviisa Myrskylä Mäntsälä Numml-Pusula
Lojo Lojo kommun Lovisa Mörskom
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Asukasluku 1.Í.1992 3361 1540 14770 18805 8319 2066 15050 5769
Asukasluku 31.12.1993 3244 1526 14983 18941 8047 2054 15462 5733
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl
■ henkilökohtaisesta tulosta
■ kiinteistötulosta
- liike- ja ammattitulosta
- veronkorotus
Veroäyrin hinta 1992, p 17,50 18,00 17,00 16,50 18,00 18,00 17,50 17,00
Veroäyrin hinta 1993, p 18,00 19,00 17,00 17,00 19,00 18,00 18,00 17,00
Veroäyrin hinta 1994, p 18,00 19,00 17,50 17,00 19,00 18,00 18,00 17,00
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 45297 44513 61775 . 59367 61874 44496 50645 47183
Verorahoitus, 1000 mk 52708 25950 252374 296347 158576 32204 249585 94749
- verotulot 24203 11810 148875 180404 100955 15623 127113 43067
• valtionosuudet 28505 14140 103499 115943 57621 16581 122472 51682
- verorahoitus mk/asukas 16248 17005 16844 15646 19706 15679 16142 16527
Menot mk/asukas 23810 22423 24412 21304 29570 21321 22179 23510
- käyttömenot 21187 17440 20248 18127 24203 16450 17780 18227
- investointimenot 592 231 1677 992 1200 1463 1068 1735
- rahoitusmenot 2031 4752 2487 2185 4167 3408 3332 3548
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 3066 3176 11283 10032 17043 1808 26276 3177
- % verorahoituksesta 5,8 12,2 4,5 3,4 10,7' 5,6 10,5 3,4
- p/veroäyri 2,0 4,6 1,2 0,9 3,3 2,0 3,4 1,2
Toimintakate, 1000 mk 5807 5720 39947 47931 30422 8057 60110 15988
- % verorahoituksesta 11,0 22,0 15,8 16,2 19,2 25,0 24,1 16,9
Vuosikate, 1000 mk 1955 3336 18521 28833 16203 6426 37594 13416
- % verorahoituksesta 3,7 12,9 7,3 9,7 10,2 20,0 15,1 14,2
- % nettoinvestoinneista 218,7 2668,8 101,3 246,7 144,7 238,9 274,4 -1505,7
- p/veroäyri 1,3 4,9 2,0 2,6 3,1 7,0 4,9 4,9
Omarahoitus, 1000 mk 1955 313 12918 15430 9193 2951 25971 1822
- % verorahoituksesta 3,7 1,2 5,1 5,2 5,8 9,2 10,4 1,9
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 4392 486 4011 31330 36596 6199 21385 27808
- mk/asukas 1354 318 268 1654 4548 3018 1383 4851
- % verorahoituksesta 8,3 1,9 1,6 10,6 23,1 19,2 8,6 29,3
- p/veroäyri 2,9 0,7 0,4 2,8 7,1 6,7 2,8 10,2
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 2598 1245 35448 10896 8454 1516 18776 6487
- mk/asukas 801 816 2366 575 1051 738 1214 1132
- % verorahoituksesta 4,9 4,8 14,0 3,7 5,3 4,7 7,5 6,8
- p/veroäyri 1,7 1,8 3,9 1,0 1,6 1,6 2,5 2,4
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 12476 9314 44642 41388 61603 10924 105574 7706
- mk/asukas 3846 6104 2980 2185 7655 5318 6828 1344
- % verorahoituksesta 23,7 35,9 17,7 14,0 38,8 33,9 42,3 8,1
- p/veroäyri 8,2 13,6 4,9 3,7 12,0 11,9 13,9 2,8
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 6460 2175 13493 38204 52204 7299 47568 28808
- mk/asukas 1991 1425 901 2017 6487 3554 3076 5025
- % verorahoituksesta 12,3 8,4 5,3 12,9 32,9 22,7 19,1 30,4
- p/veroäyri 4,2 3,2 1,5 3,4 10,1 7,9 6,2 10,6
Vakavaraisuus, 1000 mk -5922 -7073 -43395 -3150 -9809 -2998 -66971 23484
- mk/asukas -1826 -4635 -2896 -166 -1219 -1460 -4331 4096
- % verorahoituksesta -11,2 -27,3 -17,2 -1,1 -6,2 -9,3 -26,8 24,8
- p/veroäyri -3,9 -10,3 -4,8 -0,3 -1,9 -3,3 -8,8 8,6
Maksuvalmiussuhde 2,7 2,1 0,7 3,9 6,0 5,2 2,0 4,7
Kassan riittävyys (pv) 23 6 -23 33 66 62 28 92
152244 68550 912417 1116400
106191 46843 835645 1031930
35315 12050 18729 31305
10617 9617 56493 51098
121 40 1550 2067
514733 91929 762207 272201
452901 63078 652182 207304
25592 19785 58205 45286
36106 8854 49961 18722
133 212 1860 889
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Nurmijärvi Orimattila Pernaja Pohja Pornainen Porvoo Porvoon mlk Pukkila
Pemä Pojo Borgnäs Borgá Borgá Ik
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
28683 14240 3751 5227 3396 20386 21976 1857 Antal invánare 1.1.1992
29576 14390 3797 5078 3645 20684 22184 1862 Antal invánare 31.12.1993
1786192 672244 173610 255345 165466 1333006 1256365 85121 Antal skattören för är 1992,1000 st
1642976 549810 143693 246587 142303 1248217 1157076 58047 - för personllg inkomst
57552 67431 21628 3534 13647 19410 49525 18624 - för inkomst av fastighet
82174 53778 8203 5134 8951 64113 48468 8123 - för Inkomst av rörelse och yrke
3489 1225 86 90 564 1266 1296 327 - skatteförhöjning
16,50 17,00 17,50 19,50 18,00 17,00 16,50 18,00 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
16,50 17,75 17,50 19,50 18,00 17,00 17,50 18,50 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
17,25 18,25 17,50 19,50 18,00 17,00 17,50 18,50 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
62274 47208 46284 48851 48724 65388 57170 45838 Antal skattören 1992, st/lnvánare
431186 231855 62305 97340 54507 345157 361234 29016 Skatteflnansiering, 1000 mk
277246 115959 30423 46960 27491 215308 220908 13959 - skatteinkomster
153940 115896 31882 50380 27016 129849 140326 15057 - stalsandelar
14579 16112 16409 19169 14954 16687 16284 15583 - skatteflnansiering mk/invánare
22185 20372 20338 25264 18833 26892 21702 20716 Utgifter mk/invánare
17008 15797 16694 20337 14914 22794 17901 16214 - driftsutgifter
1439 1946 1050 669 1669 1373 817 1154 - investerlngsutglfter
3738 2629 2594 4259 2250 2725 2984 3349 - finansieringsutgifter
54296 19684 4991 9140 4913 18991 27873 2601 Lánerántor och amorterlngar,1000 mk
12,6 8,5 8,0 9,4 9,0 5,5 7,7 9,0 - i % av skattefinansierlngen
3,0 2,9 2,9 3,6 3,0 1,4 2,2 3,1 -p/skattöre
79002 39629 10811 19648 9174 52252 45964 6706 Verksamhetsbidrag, 1000mk
18,3 17,1 17,4 20,2 16,8 15,1 12,7 23,1 - 1 % av skattefinansierlngen
45865 19444 7148 8437 5119 26057 8018 4491 Arsbidrag, 1000 mk
10,6 8,4 11,5 8,7 9,4 7,5 2,2 15,5 - i % av skattefinansieringen
699,7 81,2 ■ 425,5 264,3 92,5 163,0 63,5 305,7 - i % av nettoinvesteringar
2,6 2,9 4,1 3,3 3,1 2,0 0,6 5,3 - p/skattöre
30168 14858 5855 1373 4678 13558 -6427 2266 Egen finansiering, 1000 mk
7,0 6,4 9,4 1,4 8,6 3,9 -1,8 7,8 - i % av skattefinansieringen
25733 7543 6928 4201 2736 48652 8961 4784 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
870 524 1825 827 751 2352 404 2569 - mk/invánare
6,0 3,3 11,1 4,3 5,0 14,1 2,5 16,5 • i % av skattefinansieringen
1,4 1,1 4,0 1,6 1,7 3,6 0,7 5,6 - p/skattöre
21728 14156 4606 16874 3243 17553 48911 1824 Kortfristiga skulder, 1000 mk
735 984 1213 3323 890 849 2205 980 - mk/invánare
5,0 6,1 7,4 17,3 5,9 5,1 13,5 6,3 - i % av skattefinansieringen
1,2 2,1 2,7 6,6 2,0 1,3 3,9 2,1 - p/skattöre
99146 74626 7572 39831 19115 90113 127635 10655 Lángfristiga skulder, 1000 mk
3352 5186 1994 7844 5244 4357 5753 5722 - mk/invánare
23,0 32,2 12,2 40,9 35,1 26,1 35,3 36,7 - i % av skattefinansieringen
5,6 11,1 4,4 15,6 11,6 6,8 10,2 12,5 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
63367 16088 10767 11252 4183 85406 40079 6850 kapital, 1000 mk
2143 1118 2836 2216 1148 4129 1807 3679 - mk/invánare
14,7 6,9 17,3 11,6 7,7 24,7 11,1 23,6 - i % av skattefinansieringen
3,5 2,4 6,2 4,4 2,5 6,4 3,2 8,0 - p/skattöre
-44897 -58478 3255 -35954 -14857 -3973 -131440 -4265 Soliditet, 1000 mk
-1518 -4064 857 -7080 -4076 -192 -5925 -2291 -mk/invánare
-10,4 -25,2 5,2 -36,9 -27,3 -1,2 -36,4 -14,7 - i % av skattefinansieringen
-2,5 -8,7 1,9 -14,1 -9,0 -0,3 -10,5 -5,0 - p/skattöre
2,3 1,7 2,3 0,9 1,5 4,5 0,7 3,5 Likviditetskoefficient
17 10 35 -29 15 37 -26 52 Kassadagar
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Käyttömenot 3630 1403 25725 7891 28009 33355 280196 46578
Käyttötulot 1293 94 10751 2211 18470 22678 118798 30111
Nettomenot, mk/asukas 707 1054 984 1293 649 375 1002 730




178 0 6688 6 999 4294 21011 1880
Käyttömenot 2372 1190 11708 5084 12754 15396 125626 14277
Käyttötulot 411 20 2202 263 631 8703 11941 6953
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI
593 942 625 1098 825 235 706 325
Käyttömenot 29793 10260 133921 39688 162085 263149 1636094 212235
Käyttötulot 2395 842 17806 3192 18488 35011 172439 24436
Nettomenot, mk/asukas 8287 7583 7631 8310 9767 8021 9085 8326
Investointimenot 648 107 2476 1023 2892 22831 73909 4571
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
253 7 128 0 0 7694 25840 1169
Käyttömenot 4810 1653 28699 8080 28114 68982 442464 56286
Käyttötulot 467 155 4211 1071 3972 9005 53599 7241
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1314 1206 1609 1596 1642 2109 2414 2174
Käyttömenot 0 0 550 136 125 4826 29675 1552
Käyttötulot 0 0 33 0 0 223 1359 11
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
0 0 34 31 9 162 176 68
Käyttömenot 290 25 1939 728 974 4963 70814 3585
Käyttötulot 13 0 461 10 37 109 5904 297
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
84 20 97 163 64 171 403 146
Käyttömenot 1342 555 5524 885 5472 5778 32808 6030
Käyttötulot 248 52 1312 64 914 823 7654 999
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
331 405 277 187 310 174 156 223
Käyttömenot 4857 2909 15859 6343 24956 ■ 14783 76680 7457
Käyttötulot 1037 571 2852 1146 6271 3633 16732 1025
Nettomenot, mk/asukas 1155 1882 855 1183 1271 392 372 285
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
1091 1300 737 1078 1186 325 302 209
Käyttömenot 1883 61 5316 1657 7934 10295 72015 11831
Käyttötulot 360 0 394 . 397 286 812 4146 1560
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
461 49 323 287 520 333 421 455
Käyttömenot 6519 1335 24589 5358 29617 56649 284132 49722
Käyttötulot 0 0 5684 12 3902 9060 49365 10277
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1972 1075 1242 1217 1749 1673 1457 1749
Käyttömenot 8125 2666 39387 11461 52186 64243 ' 405307 51740
Käyttötulot 0 0 1459 0 2 60 7181 3
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
2458 2147 2492 2610 3549 2256 2471 2294
Käyttömenot 16139 4211 81802 24365 82259 155894 906808 123222
Käyttötulot 694 208 6384 499 11244 14559 90011 11234
Nettomenot, mk/asukas 4672 3223 4956 5434 4830 4969 5070 4965
Investointimenot 488 230 3939 211 12727 25566 76294 13129
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
0 100 165 0 3737 2379 6170 1500
Käyttömenot 14040 3846 71180 21106 69136 132367 735473 105875
Käyttötulot 633 185 5169 240 10828 11450 80246 10149
Nettomenot, mk/asukas 4055 2948 4338 4751 3966 4251 4067 4244
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Turun ja Porin lä 
Yhteensä 
Sammanlagt
Abo och Bjömeborgs Iän 
Alastaro Askainen 
Villnäs




1492552 4807 1794 3435 4353 21324 9613
ALLMAN FORVALTNING
14610 Driftsutgifter
797168 2234 768 1337 1195 6054 1988 8943 Driftsinkomster
995 777 1108 649 820 1581 1227 669 Nettoutgifter, mk/invänare
132296 75 26 164 28 617 51 0 Investeringsutgifter
109743 53 0 215 0 1030 1 0 Investeringsinkomster
541393 2908 969 2229 3268 6086 3681
A v allmän förvaltning:
ALLMAN ADMINISTRATION 
6822 Driftsutgifter
85189 430 66 397 1029 287 340 1819 Driftsinkomster
652 749 975 567 581 601 538 590 Nettoutgifter, mk/invänare
6504752 29962 7451 27316 38885 83306 48835
SOCIAL-OCH HÄLSOVÄRD
68860 Driftsutgifter
723536 1329 278 3004 3177 10844 2321 5757 Driftsinkomster
8268 8650 7746 7522 9270 7504 7487 7444 Nettoutgifter, mk/invänare
273881 902 203 1454 1600 11770 4582 1217 Investeringsutgifter
110098 101 168 1060 463 5543 0 1 Investeringsinkomster
1239246 4487 1100 6902 5737 14152 8985
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD 
15471 Driftsutgifter
147575 381 119 938 525 1758 773 1662 Driftsinkomster
1561 1240 1059 1845 1353 1284 1322 1629 Nettoutgifter, mk/invänare
82062 131 0 0 0 0 134
a n s t a lt s v ä r d  fö r  b a r n  o c h  u n g d o m
614 Driftsutgifter
4663 4 0 0 0 0 0 61 Driftsinkomster
111 38 0 0 0 0 22 65 Nettoutgifter, mk/invänare
86890 206 3 251 41 607 124
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVARD 
1025 Driftsutgifter
9586 0 0 1 0 123 2 27 Driftsinkomster
111 62 3 77 11 50 20 118 Nettoutgifter, mk/invänare
302984 2199 273 745 2031 4055 2121
HEMSERVICE 
2205 Driftsutgifter
59052 280 90 74 497 1230 336 438 Driftsinkomster
349 580 198 208 398 293 287 208 Nettoutgifter, mk/invänare
714343 2862 1678 3696 7367 7314 6601
a n s t a lt s v Ard  FÖR Ald r in g a r  OCH
HANDIKAPPADE 
10508 Driftsutgifter
131786 380 0 582 1318 1664 952 2940 Driftsinkomster
833 750 1812 963 1570 585 909 893 Nettoutgifter, mk/invänare
637 637 1631 766 1563 366 859 837 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
275441 2022 345 1832 1298 4108 2605
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE
fö r  Ald r in g a r  o c h  h a n d ik a p p a d e
2008 Driftsutgifter
35236 74 41 1229 103 32 31 177 Driftsinkomster
344 589 328 187 310 422 414 216 Nettoutgifter, mk/invänare
1193447 7808 1587 4755 9331 21545 9108
p r im ä r h ä ls o v Ard
11399 Driftsutgifter
161170 0 0 0 0 5035 0 0 Driftsinkomster
1476 2359 1714 1471 2422 1710 1466 1345 Nettoutgifter, mk/invänare
1974054 8280 1833 7488 10543 24589 15819
s p e c ia ls ju k v Ard
20113 Driftsutgifter
66711 0 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
2728 2502 1979 2317 2737 2546 2546 2373 Nettoutgifter, mk/invänare
4080772 17707 4023 14276 22194 51274 34399 ■
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
47090 Driftsutgifter
695537 1742 109 266 1170 3005 1488 3783 Driftsinkomster
4842 4823 4227 4335 5458 4999 5297 5109 Nettoutgifter, mk/invänare
242730 638 91 59 393 874 75 825 Investeringsutgifter
70625 0 0 0 0 0 0 102 Investeringsinkomster
3387771 15926 3667 12280 18890 44987 30421
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET 
39421 Driftsutgifter
632598 1708 104 219 929 2712 1350 3453 Driftsinkomster
3941 4295 3848 3732 4663 4378 4679 4243 Nettoutgifter, mk/invänare
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Uudenmaan lääni Nylands Iän
Ruotsinpyhtää Sammatti Sipoo Siuntio Tammisaari Tuusula Vantaa Vihti
Sibbo Sjundeä Ekenäs Tusby Vanda Vlchtls
Opetustoimesta:
PERUSKOULU
Käyttömenot 9396 2571 46897 14685 36692 84889 407286 64159
Käyttötulot 605 162 2161 240 1686 8583 20287 2929
Nettomenot, mk/asukas 2659 1940 ' 2940 3289 2381 2683 2402 2715
LUKIO
Käyttömenot 1226 367 8387 1805 5565 16230 79959 11041
Käyttötulot 21 23 1323 0 286 1978 6806 562
Nettomenot, mk/asukas 364 277 464 411 359 501 454 465
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Käyttömenot 3089 872 13376 4221 20357 25867 215792 28466
Käyttötulot 0 0 1395 0 6265 12 47829 6287
Nettomenot, mk/asukas 934 702 787 961 959 909 1043 983
KIRJASTO
Käyttömenot 531 157 3009 1228 3598 6434 33439 4520
Käyttötulot 20 0 32 12 47 228 1277 106
Nettomenot, mk/asukas 155 126 196 277 242 218 200 196
LIIKUNTA JA ULKOILU
Käyttömenot 747 88 2766 931 3267 5821 58139 5591
Käyttötulot 24 2 100 50 178 940 6778 672
Nettomenot, mk/asukas 219 69 175 201 210 172 319 218
MUU KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 328 74 2016 629 4582 9064 62372 6232
Käyttötulot 17 21 241 41 158 1764 1575 307
Nettomenot, mk/asukas 94 43 117 134 301 257 377 263
YHDYSKUNTAPALVELUT
Käyttömenot 2603 717 18982 4817 23834 40194 262544 21327
Käyttötulot 104 91 2204 442 6412 5641 35677 2328
Nettomenot, mk/asukas 756 504 1103 996 1185 1215 1408 842
Investointimenot 920 386 2607 1794 1692 27290 95709 7214
Investointitulot 745 14 528 295 0 2629 1727 0
Yhdyskuntapalveluista:
LIIKENNEVÄYLÄT
Käyttömenot 1151 154 4959 1239 3746 7166 112374 6543
Käyttötulot 2 0 297 0 1 67 2505 3
Nettomenot, mk/asukas 348 124 306 282 255 250 682 290
PALO- JA PELASTUSTOIMI
Käyttömenot 731 183 4566 1085 9213 10875 37059 4155
Käyttötulot 16 11 62 56 3546 3190 4492 99
Nettomenot, mk/asukas 216 138 296 234 385 270 202 180
MUUT PALVELUT
Käyttömenot 2177 801 1852 835 2252 2933 8131 5053
Käyttötulot 1562 665 1165 394 1060 999 4096 3131
Nettomenot, mk/asukas 186 110 45 100 81 ' 68 25 85
Investointimenot 0 0 0 0 0 0 0 0
Investointitulot 0 0 0 0 0 0 0 169
LIIKETOIMINTA
Käyttömenot 2868 711 12671 2644 43167 30114 331625 15257
Käyttötulot 2041 1165 14197 2565 46065 27904 216126 16018
Nettomenot, mk/asukas 250 -366 -100 18 -197 78 717 -34
Investointimenot 205 721 12837 490 6236 4001 35344 2716
Investointitulot 45 21 4766 226 193 1101 16521 1488
Liiketoiminnasta:
VESIHUOLTO
Käyttömenot 1594 231 5904 1791 11030 19993 159487 7794
Käyttötulot 1025 255 5697 1762 12176 18669 128960 7105
Nettomenot, mk/asukas 172 -19 14 7 -78 47 189 31
ENERGIAHUOLTO
Käyttömenot 336 0 4673 654 25331 0 0 0
Käyttötulot 209 0 4923 704 27121 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 38 ' 0 -16 -11 -122 0 0 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 57210 18102 274953 80246 341606 525639 3425398 423672
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 8089 3065 52507 9304 101739 106792 637147 87258
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 2361 1558 22992 3606 24254 100925 299017 33242
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 1221 142 12275 527 4929 18097 71269 6206
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1796646 10818 2643 8508 12912 27189 18732 24329 Driftsutgifter
167842 1689 104 219 689 2332 453 2342 Driftsinkomster
2330 2758 2742 2565 3173 2574 2942 2594 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
348587 971 308 1091 1435 3874 4029 4586 Driftsutgifter
74770 0 0 0 0 246 887 819 Driftsinkomster
392 293 333 338 373 376 506 444 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
1119076 3487 639 2523 3439 12288 7302 8830 Driftsutgifter
357898 0 0 0 0 0 10 0 Driftsinkomster
1089 1053 690 781 893 1273 1174 1042 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBLIOTEK
149304 582 190 804 1217 1549 964 1811 Driftsutgifter
5411 0 0 22 20 34 16 17 Driftsinkomster
206 176 205 242 311 157 153 212 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSUV
241622 872 103 619 673 2597 1445 3225 Driftsutgifter
26258 7 5 '12 195 45 2 226 Driftsinkomster
308 261 106 188 124 264 232 354 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
225955 125 43 381 1036 1205 844 1182 Driftsutgifter
20881 3 0 13 26 214 43 61 Driftsinkomster
293 37 46 114 262 103 129 132 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
871425 3475 1161 2644 3688 11850 5624 8822 Driftsutgifter
204654 491 120 150 1064 1019 188 440 Driftsinkomster
954 902 1124 772 681 1122 875 989 Nettoutgifter, mk/invänare
219687 632 8 433 9 2358 933 688 l nveste ringsutgifter
31263 0 93 5 0 108 0 17 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
228422 1696 332 898 779 4405 2260 2891 Driftsutgifter
34108 0 0 6 28 120 31 41 Driftsinkomster
278 512 359 276 195 444 359 336 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
210042 562 433 754 1202 2332 1342 1604 Driftsutgifter
39331 0 14 31 27 16 18 2 Driftsinkomster
244 170 452 224 305 240 213 189 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
220309 4755 749 1284 361 3437 2287 2931 Driftsutgifter
157029 3903 576 921 69 1669 1564 2012 Driftsinkomster
91 257 187 112 76 183 116 108 Netloutgifter, mk/invänare
1310 0 0 0 0 0 0 700 Investeringsutgifter
2 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
2573659 5582 528 2699 4369 15469 3690 8794 Driftsutgifter
2644193 4046 137 1994 3480 15309 2812 7232 Driftsinkomster
-101 464 422 218 231 17 141 184 Nettoutgifter, mk/invänare
457992 1507 120 496 1534 2747 917 3220 Investeringsutgifter
214362 275 118 141 85 496 607 1096 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
546595 1614 513 2093 2076 5631 2663 4592 Driftsutgifter
505348 1044 122 1546 1691 5151 1825 3266 Driftsinkomster
59 172 422 169 100 50 135 156 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
1077629 0 0 0 0 4872 0 887 Driftsutgifter
1222634 0 0 0 0 5122 0 525 Driftsinkomster
-207 0 0 0 0 -26 0 43 Nettoutgifter, mk/invänare
15743451 66288 15706 51654 73850 186659 104448 151107 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
5222121 13745 1988 7672 10157 37900 10361 28167 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
1327896 3754 448 2606 3564 18367 6558 6650 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
536095 429 379 1421 548 7177 608 1216 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Materiaalin ostot 3034 991
Asiakaspalvelujen ostot 23358 7608
Muiden palvelujen ostot 4408 1564
Vuokrat 488 42
Avustukset 2892 1658




Muut menot 122 79






Sisäiset tulot 588 58
Sisäiset korot
Muut tulot 100 82
Kustannuslaskennalliset erät 886 20
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 1432 1395
Siltä:
Rakennukset 307 10
Kiinteät rakenteet ja laitteet 1014 756
Irtain käyttöomaisuus 105 273
Investointiosuudet kuntayhteisöille 895 163
Muut investointimenot 34 0
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 755 120
Käyttöomaisuuden myynti 431 0
Muut investointitulot 35 22
RAHOITUS
Verotulot 26840 9784
Siitä: Kunnallisvero 25361 8690
Kiinteistövero 1146 1006
Osuus yhteisöveron tuotosta 299 72
+ Käyttötalouden valtionosuudet 24828 ■9677
Yleiset valtionosuudet 964 1062
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 15629 5947
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 7677 2517
Muut valtionosuudet ja avustukset 558 151
- KÄYTTÖTALOUS N E HO 44223 15037
= Toimintakate 7445 4425
- Korkomenot 1781 497
+ Korkotulot 618 366
- Osuudet KELAIIe 2596 1006
- Muut rahoitusmenot 110 15
+ Muut rahoitustulot 36 17
= Vuosikate 3612 3290
+ Ylijäämän tuloutus 4 203
- Alijäämän kattaminen 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 0
- Siirrot rahastoihin 2032 150
= Omarahoitus 1584 3343
- INVESTOINNIT NETTO 1372 1443
- Lainananto 47 0
+ Antolainojen lyhennykset 0 0
+ Talousarviolainojen otto 1566 0
- Talousarviolainojen lyhennykset 1724 1661
= Alijäämä (-)/Ylijäämä 7 239
32
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Nylands Iän
Sipoo Siuntio Tammisaari Tuusula Vantaa Vihti
Sibbo Sjundeá Ekenäs Tusby Vanda Vichtis
85254 17809 106114 176334 1040593 133143
21761 4959 29030 45088 284749 34309
5 563 1242 153 i
21519 5234 39564 31426 176529 27587 l ii j
65303 30712 77126 105652 632631 93303
il
:t
24743 7094 26128 44489 404172 31376 li'!!
1124 1247 4572 6768 125854 6342 l i
18239 7312 17573 43810 343068 38132 ¡i
9001 2643 8157 22367 131788 16614
3936 3202 4281 12517 130645 13441
l i
435 33 70 47 502 36 ■]
141
0
288 1506 1796 8160 243
36429 5553 39360 70229 407898 59048
13059 3016 17760 24109 150076 20932
13627 2778 50204 31777 233949 20075
4274 935 6789 9060 59764 9673
1039 133 1456 2441 18986 1882
7234 612 6051 6561 62522 6631
3912 308 992 3293 29428 1523
9362 1522 18487 29551 82422 26542
18384 2838 20582 90576 244881 28769
1838 384 15066 40346 46538 13364
14453 2284 3970 27942 117038 8815
504 170 1272 1180 19308 3142
4510 768 3355 10349 54124 4473
98 0 317 0 12 0
0 0 0 0 0 0
240 0 3781 5630 20095 1745
6698 6 999 6386 32935 3081
5337 521 149 6081 18239 1380
155854 42145 152242 284833 1970390 207734
147441 39821 142084 273332 1849784 196860
7207 1962 8934 8556 97129 9545
1206 362 1166 2751 21072 1329
96578 30771 127488 159643 894983 151242
4965 2969 13823 2209 98206 4265
56015 17362 68950 92021 462923 88252
35114 9932 33982 62699 297563 55958
484 508 10733 2714 36291 2767
195379 66909 218994 378169 2462198 303908
57053 6007 60736 66307 403175 55068
9275 2366 7805 25696 138796 14497
2675 508 3078 7854 21102 2553
14296 3999 13628 28177 183275 20278
638 508 1265 577 10542 850
501 59 644 1061 5918 2057
36020 •299 41760 20772 97582 24053
0 0 1498 0 0 7
7402 651 0 14534 0 0
935 0 1700 0 32500 0
8555 200 22427 21865 62849 4456
20998 -1150 22531 -15627 67233 19604
14594 3215 25787 79628 229281 27541
0 0 0 4005 0 514
0 0 1269 81 470 70
389 3000 13425 114700 249333 23200
6312 2192 10901 15722 86332 14883
481 -3557 537 -201 1423 -63
Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning ooh investeringar, finansiering, tillgängar ooh skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter ooh relationstal efter Iän och kommun
Turun ja Porin lä Abo och Bjömeborgs Iän
Yhteensä Alastaro Askainen Aura Dragsfjärd Eura Eurajoki Halikko
Sammanlagt Villnäs Euraäminne
AV DRIFTSUTGIFTER:
4555405 18032 2820 11029 19191 54910 30394 41285 Löner
1245145 4446 844 2965 4963 14571 7256 10569 Socialavgifter
62901 0 40 0 Pensioner
1614415 3223 514 3135 5001 15543 6329 8833 Materialinköp
3525309 22322 7338 21022 26559 45419 35590 44736 Köp av kundtjänster
1278640 5072 1253 3665 7604 16945 7210 10694 Köp av övriga tjänster
452550 316 295 322 875 830 110 827 Hyror
856301 3560 687 3614 3969 12906 6409 9248 Understöd
391130 2039 510 2446 2058 4989 4130 5129 Därav: Hemvärdsstöd för barn
227113 421 78 450 355 3447 752 1838 Utkomststöd
151492 1 4 10 205 12 14 Skatter
11389 Intema räntor
62576 459 60 123 25 81 358 766 Övriga utgifter
1927332 8858 1894 5775 5613 25249 10780 24135 Kostnadsberäkningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
617723 1323 394 2329 3317 7560 2315 5661 Avgifter
2890396 6672 698 2727 2756 17854 4189 8806 Försäljningsinkomster
346567 2679 540 505 1825 4781 936 3919 Hyror
73158 188 51 99 204 683 545 611 Personalinkomster
665886 199 22 279 1265 3365 1581 658 Interna inkomster
18054 Intema räntor
89902 69 48 90 86 792 63 359 Övriga inkomster
520445 2615 235 1643 704 2865 732 8153 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
1129492 2729 158 1111 1667 14115 4075 4971 Anskaffning av anläggningstillgängar
Därav:
385822 1333 28 0 54 8759 1953 163 Byggnader
520108 1344 129 929 1534 4459 1590 3396 Fasta konstruktioner och anläggningar
108327 42 0 59 68 677 467 287 Lösa anläggningstillgängar
189323 1025 217 1495 1897 4252 2483 1679 Andelar av kommunala samfunds investeringar
9078 0 73 0 0 0 0 0 Övriga investeringsutgifter
Intema hyror och överföringsposter
2751 82 0 0 0 0 0 0 Inom Investeringsutgifter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
130308 0 60 10 20 3897 0 0 Statsandelar och -understöd
323625 154 201 1280 491 2785 164 407 Försäljning av anläggningstillgängar
82163 275 118 131 37 495 444 809 Övriga Investeringsinkomster
FINANSIERING
6365962 22766 8277 25925 37362 81054 59464 69990 Skatteinkomster
6015152 21920 7508 24810 33691 76612 43715 68019 Därav: Kommunalskatt
270717 458 698 912 3481 3580 15410 1604 Fastighetsskatt
76389 388 53 178 174 862 339 367 Andel av samfundsskattens avkastning
5242045 31753 9096 23709 34111 72386 44710 61844 + Statsandelar för driftshushällning
495749 6064 2870 1643 3150 3829 2840 962 Allmänna statsandelar
2935961 16680 4379 14539 20031 43852 24271 38405 Statsandelar för social- och hälsovärden
1626374 8848 1847 7293 9984 23947 15751 21784 Statsandelar för undervisning och kultur
183961 161 234 946 758 1848 693 Övriga statsandelar och -understöd
9142189 46300 12059 39850 58784 126385 84039 106958 - DRIFTSHUSHÄLLNING N E HO
2465821 8219 5314 9784 12689 27055 20135 24876 = Verksamhetsbidrag
518547 1175 1566 3409 3729 6235 5069 8122 - Ränteutgifter
205954 1821 59 673 1019 1870 1410 1301 + Ränteinkomster
624838 2700 675 2198 3297 8032 4746 6833 - Andelar till FPA
127576 288 83 15 623 425 45 103 - Övriga finansleringsutgifter
44922 1301 37 29 64 136 1333 47 + Övriga finansieringsinkomster
1445733 7178 3086 4864 6123 14369 13018 11166 =Arsbidrag
41155 15 6 0 0 52 26 0 + Inkomstföring av överskott
123899 0 0 110 980 0 0 128 - Täckning av underskott
131162 0 0 0 1096 0 0 0 + Överföring frän fonder
442136 141 1200 1650 3821 3300 4821 10000 - Överföring till fonder
1052016 7052 1892 3104 2418 11121 8223 1038 = Egen finansiering
815139 3144 599 1736 2896 10945 6370 4916 • INVESTERINGAR NETTO
48234 0 0 0 0 430 694 100 -Utläning
39776 15 0 9 0 92 87 95 + Amortering av utgivna Iän
453669 951 0 1610 4000 6600 6000 10094 + Upptagande av budgetlän
624022 4796 1286 2895 3434 6137 7111 5203 - Amortering av budgetlän
58064 78 7 92 88 301 135 1008 = Underskott (-j/Överskott
Statistikcentralen
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain













RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 8290 3329 46478 9916 56026 110576 481794 55478
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 53892 20047 256932 76483 301344 568172 3174696 386863
MENOT YHTEENSÄ 67861 22989 344423 93768 421886 737140 4206209 512392
TULOT YHTEENSÄ 68100 23254 348781 90345 428885 733739 4208588 512833
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 
VARAT JA VELAT 31.12
4898 0 27067 4031 20873 40678 325476 32506
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
8659 4766 59587 7921 94120 93128 803229 62883
111 Kassavarat 3026 1142 1468 717 31603 34424 50143 1350
112 Talletukset ja markkinaraha 7 2050 29400 13 27 0 77476 16298
113 Tulojäämät 4616 1289 26801 6031 46589 54350 380711 36475
Siltä: Valtionosuudet 744 413 2655 1099 13715 12819 77842 12863
Verosaamiset 3038 433 15760 3607 17822 28487 165408 18311
117 Muut saamiset 989 283 123 1121 6857 3475 5560 6358
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 0 0 8 250 3222 252
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 50 0 0 0
12 VARASTOT 123 0 581 0 2114 1452 5719 1519
13 ANTOLAINAT 3866 461 5553 1448 43538 35613 28446 11097
14 KÄYTTÖOMAISUUS 88771 25467 395769 78807 380204 818416 5900583 501174
141 Keskeneräiset työt 727 0 10657 0 19569 32748 126276 15986
142 Maa-ja vesialueet 5143 1302 48439 9635 30704 205092 929472 63970
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 167 0 0 0
144 Rakennukset 34264 15523 190608 52886 232932 311432 1995158 238225
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9741 0 47390 11748 47530 61303 1767458 47282
146 Irtain käyttöomaisuus 747 1152 6058 1927 5815 6521 69882 17585
147 Aineeton käyttöomaisuus 38149 7490 92617 2611 43487 201320 1012337 118126
Siitä: Osakkeet 21983 628 12226 914 7880 33859 619814 50899
Osuudet 16166 6780 80391 1697 34953 167461 392523 67207
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7703 1388 34864 9516 18608 57152 325902 58599
16 ALIJÄÄMÄ 102 0 0 5754 0 201 42072 162
YHTEENSÄ 109224 32082 496354 103446 538584 1005962 7105951 635434
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3456 1635 14064 9202 52626 48398 247110 27023
211 Tilivelat 1357 1355 13664 6202 13808 30802 127727 10865
Siitä: Menojäämät 852 867 10558 4860 8187 21568 96030 5574
212 Siirtovelat 2099 280 400 0 38818 17596 34383 16158
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0^
Muut ennakkotulot 1 24 0 0 18 9 34189 0
Verovelat 580 117 0 0 8421 5353 0 5000
213 Kassalainat 0 0 0 3000 0 0 85000 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 13484 4559 85083 15540 75171 256302 1442087 122117
221 Talousarviolainat 13484 4559 82309 15540 73771 256302 1367134 122117
222 Nostamattomat lainat 0 0 0 0 1400 0 74953 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 2774 0 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7529 1366 34728 9340 18575 58409 324045 57497
24 VARAUKSET 332 436 13510 950 11068 18824 168280 9379
Siitä: Siirtomäärärahat 332 436 13510 950 11068 18824 168280 9379
25 OMA PÄÄOMA 84423 24086 348969 68414 381144 624029 4924429 419418
251 Rahastojen pääomat 6780 2426 33900 3718 62183 43876 436065 29264
Siitä: Verontasausrahasto 4050 1953 13510 2008 29118 9994 58237 20216
Käyttörahasto 2710 471 9347 1671 10481 7682 42792 8715
Muut omat rahastot 0 0 10139 0 20939 25233 335014 244
252 Käyttöpääoma 77636 21227 314546 64696 317859 580153 4486941 390154
253 Ylijäämä 7 433 523 0 1102 0 1423 0
YHTEENSÄ 109224 32082 496354 103446 538584 1005962 7105951 635434
VASTUUT YHTEENSÄ 3095 0 14446 1337 48378 9893 916682 21021
Siitä: Annetut takaukset 3095 0 14445 1337 48378 9893 819172 21021
34 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun





Aura Dragsfjärd Eura Eurajoki
Euraäminne
Halikko
2509252 9100 4810 10277 15884 24559 22486 30489 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
12524645 58622 17475 51955 77652 162190 113030 143371 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
19580599 79142 20964 64537 93298 229585 133492 188246 UTGIFTER SAMMANLAGT
19692371 79121 21502 65180 93266 229651 134047 188736 INKOMSTER SAMMANLAGT
1409510 6325 1660 4132 4909 22384 10048 15982 Avskrivn. och kalkylerad räntä pä anläggn.tillgängar 
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12 
A K T I V A
3191572 20113 3909 11025 14280 20698 18969 29868 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 
Därav:
347583 9400 2291 2490 2451 1116 2988 13893 111 Kassamedel
677843 4518 0 108 3 30 4406 0 112 Depositioner och marknadspengar
1491807 4007 1183 6257 9107 17662 9611 10830 113 Inkomstrester
291034 730 152 2709 3053 5165 2450 1939 Därav: Statsandelar
694539 2570 811 2882 4560 8844 6207 7461 Skattefordringar
201864 1617 435 1139 2615 1825 914 5098 117 Övriga fordringar
19816 7 0 0 0 0 0 0 1181 Kortfristiga länefordringar
59482 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
69230 18 11 38 1 667 414 9 12 FÖRRAD
1141471 851 283 3301 4921 23816 12913 18858 13 LÄNEFORDRINGAR
22434689 79554 19300 48917 96311 240001 133627 200764 14 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
198979 0 0 0 0 15706 0 0 141 Halvfärdiga arbeten
5982589 8659 949 4685 20933 24687 21143 21888 142 Jord- och vattenomräden
5021 0 0 0 0 0 348 0 143 Naturtillgängar
8372202 38237 7002 19457 50121 104014 60723 93864 144 Byggnader
4078541 13671 4421 12922 4366 48952 25631 39858 145 Fastakonstr. och anordningar
629555 778 924 871 589 5526 1269 3356 146 Lösa anläggningstillgängar
3167797 18209 6004 10982 20302 41116 24513 41798 147 Immateriella anläggn.tillgängar
944720 746 433 396 2139 6732 2661 2627 Därav: Aktier
2210683 17463 5571 10516 18163 34384 21802 38815 Andelar
2092660 6155 4764 10307 11483 23537 15861 30244 15 FÖRVALTADE MEDEL
21369 0 0 0 58 6263 0 0 16 UNDERSKOTT
28950983 106691 28267 73588 127054 314982 181784 279743 SAMMANLAGT 
P A S S I V A
1569562 3878 438 8860 4471 27065 14311 21937 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
816247 3064 438 1382 3963 8733 4251 7793 211 Kontoskulder
526580 1796 104 866 1867 2535 124 4486 Därav: Utgittsrester
539495 814 0 5478 508 12332 10060 14144 212 Resultatregleringar
16449 0 0 1000 0 0 0 0 Därav: Län
24228 7 0 0 383 100 0 44 Övriga inkomstförskott
98811 0 0 1200 125 0 0 0 Skatteskulder
213817 0 0 2000 0 6000 0 0 213 Kassalän
4659373 11622 12452 21060 30095 49438 39929 63877 22 LANGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
4426716 11151 12452 21060 30095 49438 39929 63877 221 Budgetlän
196321 471 0 0 0 0 0 0 222 Olyfta län
36337 0 0 0 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
2101413 6104 4756 10125 11459 23543 15608 30779 23 FÖRVALTAT KAPITAL
573807 8038 1405 1479 130 1493 651 1893 24 RESERVERINGAR
559000 8038 1405 1479 130 1439 651 1893 Därav: Reservationsanslag
20046820 77049 9216 32064 80898 213443 111285 161257 25 EGET KAPITAL
1401223 8997 2081 4051 9673 10885 14598 18016 251 Fondemas kapital
570303 7014 2081 2618 1701 5968 10215 16529 Därav: Skatleutjämningsfonden
411025 1960 0 810 2100 4869 4336 1430 Kassaförlagsfonden
374022 0 0 0 5796 0 0 0 Övriga egna fonder
18537945 67974 7128 27880 71137 202257 96552 141673 252 Driftskapital
107655 78 7 133 88 301 135 1568 253 Överskott
28950983 106691 28267 73588 127054 314982 181784 279743 SAMMANLAGT
1361904 11041 0 366 2238 4531 8230 4984 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
1227403 11041 0 366 2238 4531 8230 4984 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Uudenmaan lääni Nylands Iän
Ruotsinpyhtää Sammatti
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Asukasluku 1.1.1992 3324 1227
Asukasluku 31.12.1993 3306 1242
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 162340 58213
- henkilökohtaisesta tulosta 133710 46273
- kiinteistötulosta 20630 8238
- liike- ja ammattitulosta 7985 3657
- veronkorotus 15 45
Veroäyrin hinta 1992, p 17,50 17,00
Veroäyrin hinta 1993, p 17,50 17,00
Veroäyrin hinta 1994, p 17,50 17,00
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 48839 47443
Verorahoitus, 1000 mk 51668 19461
- verotulot 26840 9784
- valtionosuudet 24828 9677
• verorahoitus mk/asukas 15629 15669
Menot mk/asukas 20527 18510
- käyttömenot 17305 14575
• investointimenot 714 1254
- rahoitusmenot 2508 2680
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 3505 2158
- % verorahoituksesta 6,8 11,1
- p/veroäyri 2,2 3,7
Toimintakate, 1000 mk 7445 4425
- % verorahoituksesta 14,4 22,7
V uosika te , 1000 m k 3612 3290
- % verorahoituksesta 7,0 16,9
- % nettoinvestoinneista 263,3 228,0
- p/veroäyri 2,2 5,7
Omarahoitus, 1000 mk 1584 3343
- % verorahoituksesta 3,1 17,2
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 3033 3192
- mk/asukas 917 2570
- % verorahoituksesta 5,9 16,4
- p/veroäyri 1,9 5,5
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 1937 1472
- mk/asukas 586 1185
- % verorahoituksesta 3,7 7,6
- p/veroäyri 1,2 2,5
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 13484 4559
- mk/asukas 4079 3671
- % verorahoituksesta 26,1 23,4
- p/veroäyri 8,3 7,8
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 7092 2860
- mk/asukas 2145 2303
- % verorahoituksesta 13,7 14,7
- p/veroäyri 4,4 4,9
V akavara isuus , 1000 m k •6487 •1266
- mk/asukas ' -1962 -1019
- % verorahoituksesta -12,6 -6,5
- p/veroäyri -4,0 -2,2
Maksuvalmiussuhde 3,6 2,8
Kassan riittävyys (pv) 19 51
36
Sipoo Siuntio Tammisaari Tuusula Vantaa
Sibbo Sjundeä Ekenäs Tusby Vanda
14894 4344 14508 27777 157303
15217 4392 14702 28444 161103
934309 257685 856731 1805128 11729071
866350 218825 756639 1632481 10780003
22619 21971 50236 39404 258527
44276 16485 49120 130341 662751
1064 403 737 2902 27791
16,50 17,00 18,15 16,75 17,50
17,00 17,00 18,00 17,00 17,50
17,00 17,50 18,00 17,50 17,75
62731 59320 59052 64986 74564
252432 72916 279730 444476 2865373
155854 42145 152242 284833 1970390
96578 30771 127488 159643 894983
16589 16602 19027 15626 17786
22634 21350 28696 25915 26109
18069 18271 23235 18480 21262
1511 821 1650 3548 1856
3054 2258 3811 3887 2991
15587 4558 18706 41418 225128
6,2 6,3 6,7 9,3 7,9
1,7 1,8 2,2 2,3 1,9
57053 6007 60736 66307 403175
22,6 8,2 21,7 14,9 14,1
36020 -299 41760 20772 97582
14,3 -0,4 14,9 4,7 3,4
246,8 -9,3 161,9 26,1 42,6
3,9 -0,1 4,9 1,2 0,8
20998 -1150 22531 -15627 67233
8,3 -1,6 8,1 -3,5 2,3
30868 730 31630 34424 127619
2029 166 2151 1210 792
12,2 1,0 11,3 7,7 4,5
3,3 0,3 3,7 1,9 1,1
13664 9202 22229 36155 212727
898 2095 1512 1271 1320
5,4 12,6 7,9 8,1 7,4
1,5 3,6 2,6 2,0 1,8
85083 15540 73771 256302 1367134
5591 3538 5018 9011 8486
33,7 21,3 26,4 57,7 47,7
9,1 6,0 8,6 14,2 11,7
46506 4629 71606 61733 604323
3056 1054 4870 2170 3751
18,4 6,3 25,6 13,9 21,1
5,0 1,8 8,4 3,4 5,2
-38054 -16665 -2463 -194770 -878413
-2501 -3794 -168 -6847 -5452
-15,1 -22,9 -0,9 -43,8 -30,7
-4,1 -6,5 -0,3 -10,8 -7,5
4,0 0,6 2,9 2,1 2,0

























































Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Turun ja Porin lä Abo och Bjömeborgs Iän
Yhteensä Alastaro Askainen Aura Dragsfjärd Eura Eurajoki Halikko
Sammanlagt Villnäs Euraäminne
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
696329 3357 927 3134 3933 9574 6127 8520 Antal Invänare 1.1.1992
699190 3310 926 3232 3852 9656 6213 8477 Antal invänare 31.12.1993
38816246 140923 41624 148970 199044 507037 308228 424190 Antal skattören för är 1992,1000 st
33547697 96818 30013 124007 177297 432133 243106 369249 - för personlig inkomst
2149564 36960 9516 11869 10676 34626 48027 33374 - för inkomst av fastighet
3051327 6990 2043 13032 10989 39693 16969 20947 - för Inkomst av rörelse och yrke
67667 154 52 63 82 586 125 620 - skatteförhöjning
16,98 17,50 18,50 18,00 17,50 16,50 16,00 17,00 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
17,13 17,50 18,50 18,00 18,50 16,50 16,00 17,25 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
17,23 17,50 18,50 18,00 18,50 17,00 16,00 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
55744 41979 44902 47534 50609 52960 50307 49788 Antal skattören 1992, st/invänare
11608007 54519 17373 49634 71473 153440 104174 131834 Skattefinansiering, 1000 mk
6365962 22766 8277 25925 37362 81054 59464 69990 - skattelnkomster
5242045 31753 9096 23709 34111 72386 44710 61844 - statsandelar
16602 16471 18761 15357 18555 15891 16767 15552 - skattefinansiering mk/invänare
28005 23910 22639 19968 24221 23776 21486 22207 Utgifter mk/invänare
22517 20027 16961 15982 19172 19331 16811 17826 - drlftsutgifter
1899 1134 484 806 925 1902 1056 784 - investerlngsutgifter
3589 2749 5194 3180 4124 2543 3619 3597 - flnansieringsutgifter
1142569 5971 2852 6304 7163 12372 12180 13325 Läneräntor och amorteringar,1000 mk
9,8 11,0 16,4 12,7 10,0 8,1 11,7 10,1 - i % av skattefinansieringen
2,9 4,2 6,9 4,2 3,6 2,4 4,0 3,1 -p/skattöre
2465821 8219 5314 9784 12689 27055 20135 24876 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
21,2 15,1 30,6 19,7 17,8 17,6 19,3 18,9 - i % av skattefinansieringen
1445733 7178 3086 4864 6123 14369 13018 11166 Ärsbidrag, 1000 mk
12,5 13,2 17,8 9,8 8,6 9,4 12,5 8,5 - 1 % av skattefinansieringen
177,4 228,3 515,2 280,2 211,4 131,3 204,4 227,1 - 1 % av nettoinvesteringar
3,7 5,1 7,4 3,3 3,1 2,8 4,2 2,6 - p/skattöre
1052016 7052 1892 3104 2418 11121 8223 1038 Egen finansiering, 1000 mk
9,1 12,9 10,9 6,3 3,4 7,2 7,9 0,8 - i % av skattefinansieringen-
1025426 13918 2291 2598 2454 1146 7394 13893 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
1467 4205 2474 804 637 119 1190 1639 - mk/invänare
8,8 25,5 13,2 5,2 3,4 0,7 7,1 10,5 - i % av skattefinansieringen
2,6 9,9 5,5 1,7 1,2 0,2 2,4 3,3 - p/skattöre
1128875 3064 438 4582 4088 14733 4251 7793 Kortfristiga skulder, 1000 mk
1615 926 473 1418 1061 1526 684 919 - mk/invänare
9,7 5,6 2,5 9,2 5,7 9,6 4,1 5,9 - i % av skattefinansieringen
2,9 2,2 1,1 3,1 2,1 2,9 1,4 1,8 - p/skattöre
4479502 11151 12452 22060 30095 49438 39929 63877 Längfristiga skulder, 1000 mk
6407 3369 13447 6825 7813 5120 6427 7535 - mk/invänare
38,6 20,5 71,7 44,4 42,1 32,2 38,3 48,5 - i % av skattefinansieringen
11,5 7,9 29,9 14,8 15,1 9,8 13,0 15,1 -p/skattöre
1929158
Reserveringar och egna fonders
17012 3486 4907 9727 12330 15202 19852 kapital, 1000 mk
2759 5140 3765 1518 2525 1277 2447 2342 - mk/invänare
16,6 31,2 20,1 9,9 13,6 8,0 14,6 15,1 - i % av skattefinansieringen
5,0 12,1 8,4 3,3 4,9 2,4 4,9 4,7 - p/skattöre
•2643929 5468 -8959 -16020 -20338 -43070 -24592 •42457 Soliditet, 1000 mk
•3781 1652 -9675 -4957 -5280 -4460 -3958 -5008 - mk/invänare
-22,8 10,0 -51,6 -32,3 -28,5 -28,1 -23,6 -32,2 - i % av skattefinansieringen
-6,8 3,9 -21,5 -10,8 -10,2 -8,5 -8,0 -10,0 - p/skattöre
2,0 5,6 7,6 1,3 2,1 0,9 3,4 2,9 LikvidItetskoefficlent
19 73 47 4 11 -9 23 33 Kassadagar
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Turun ja Porin lääni Abo och Bjömeborgs Iän




Käyttömenot 14609 2645 1049 30149 550 2747 34118 13603
Käyttötulot 3301 623 96 5752 170 1383 25175 4433
Nettomenot, mk/asukas 1325 868 1322 2592 1557 563 474 675
Investointimenot 1684 623 27 1465 0 205 794 624
Investointitulot 307 171 0 3902 0 229 0 0
Yleishallinnosta:
YLEINEN HALLINTO
Käyttömenot 6451 2276 704 7407 456 2032 16212 8811
Käyttötulot 282 464 2 1164 25 779 3518 832
Nettomenot, mk/asukas 723 778 974 663 1766 518 673 588
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Käyttömenot 75442 21037 8075 73908 3297 22495 158358 112130
Käyttötulot 8920 1799 648 2989 215 1288 13579 6234
Nettomenot, mk/asukas 7797 8257 10301 7533 12631 8760 7670 7798
Investointimenot 6136 816 253 2440 72 982 4038 7099
Investointitulot 1031 21 66 0 144 301 0 2120
Sosiaali- ja terveystoimesta:
LASTEN PÄIVÄHOITO
Käyttömenot 15255 2466 1140 12525 323 3296 45996 24125
Käyttötulot 1617 196 129 1234 35 357 7626 2196
Nettomenot, mk/asukas 1598 974 1402 1199 1180 1214 2033 1615
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
Käyttömenot 281 0 0 0 0 0 1652 0
Käyttötulot 37 0 0 0 0 0 9 0
Nettomenot, mk/asukas 29 0 0 0 0 0 87 0
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
Käyttömenot 652 219 0 969 0 174 2103 1988
Käyttötulot 27 4 0 64 0 0 71 21
Nettomenot, mk/asukas 73 92 0 96 0 72 108 145
KOTIPALVELU
Käyttömenot 2469 1511 307 3473 173 1096 11564 3910
Käyttötulot 904 254 42 1047 52 141 1756 493
Nettomenot, mk/asukas 183 539 368 258 496 394 520 252
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
Käyttömenot 11848 4252 621 9366 837 3145 6734 11099
Käyttötulot 5194 994 0 0 0 602 2116 1703
Nettomenot, mk/asukas 780 1398 861 995 , 3430 1050 245 692
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 599 1172 494 741 2045 1044 208 553
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN
JA VAMMAISTEN PALVELUT
Käyttömenot 3460 997 2214 3383 184 1352 3809 5197
Käyttötulot 58 204 477 290 128 154 450 385
Nettomenot, mk/asukas 399 340 2409 329 230 495 178 354
PERUSTERVEYDENHUOLTO
Käyttömenot 13789 3941 1312 18215 650 5177 30783 25764
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 1616 1691 1820 1935 2664 2138 1631 1897
ERIKOISSAIRAANHOITO
Käyttömenot 21448 6393 2108 22344 894 6994 40750 32457
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 2514 2744 2924 2373 3664 2889 2159 2390
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 61441 14388 4489 57801 1173 10878 96441 80482
Käyttötulot 21216 2635 45 14844 39 403 15232 9920
Nettomenot, mk/asukas 4715 5044 6164 4563 4648 4327 4302 5196
Investointimenot 667 7456 2408 1062 0 83 3114 6729
Investointitulot 126 2860 809 423 0 0 0 260
Opetus- ja kulttuuritoimesta:
OPETUSTOIMI
Käyttömenot 54683 12101 3969 53012 1084 9606 83065 69114
Käyttötulot 20686 2483 45 14533 37 392 13685 9173
Nettomenot, mk/asukas 3985 4128 5442 4087 4291 3806 3676 4414
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Karinainen Karvia Kemiö
Kimito
Kiikala Kiikoinen Kisko Kiukainen Kodisjoki
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
5296 5216 3836 2920 1586 2575 3475 599 Driftsutgifter
1538 1608 691 74 608 1064 732 48 Driftsinkomster
1551 1088 909 1429 694 745 708 932 Nettoutgitter, mk/invänare
122 0 74 40 303 0 251 0 Investeringsutgifter
0 1 38 21 28 240 194 0 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
2287 2348 2754 1813 1586 1932 3425 599 Driftsutgifter
766 23 150 71 304 541 732 48 Driftsinkomster
628 701 752 875 910 686 695 932 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL-OCH HÄLSOVÄRD
19418 27422 33688 17780 13682 17674 33913 3745 Driftsutgifter
786 2199 3251 1053 1041 1361 2164 183 Driftsinkomster
7690 7609 8794 8401 8972 8040 8189 6027 Nettoutgifter, mk/invänare
922 1052 1130 445 520 375 1338 114 Investeringsutgifter
479 0 0 0 156 347 686 0 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
3345 3427 5197 2739 2031 2799 4531 622 Driftsutgifter
312 326 723 264 112 244 439 49 Driftsinkomster
1252 935 1293 1243 1362 1259 1055 970 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
0 0 299 0 0 0 6 0 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
0 0 86 0 0 0 2 0 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
104 270 0 211 54 169 181 0 Driftsutgifter
6 22 0 2 35 25 1 0 Driftsinkomster
40 75 0 105 13 71 46 0 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
919 1345 1908 1093 972 1180 2151 236 Driftsutgifter
222 394 840 43 234 101 621 14 Driftsinkomster
288 287 309 527 524 532 395 376 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
3395 5215 5143 3430 2115 2228 4956 533 Driftsutgifter
36 1104 1547 196 0 0 784 66 Driftsinkomster
1386 1240 1039 1624 1501 1098 1076 790 Nettoutgifter, mk/invänare
1080 1099 724 1164 1368 937 721 572 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
466 1578 1080 808 838 2519 2706 148 Driftsutgifter
41 206 25 272 0 922 82 0 Driftsinkomster
175 414 305 269 595 787 677 250 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
3959 5673 8824 3295 2403 2701 6060 819 Driftsutgifter
0 0 0 175 70 0 0 0 Driftsinkomster
1634 1711 2550 1567 1656 1331 1563 1386 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
6074 8590 9700 5242 4489 4957 11288 1124 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 29 Driftsinkomster
2507 2591 2803 2633 3186 2443 2912 1853 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
20397 18648 21272 8131 5659 7823 21687 3364 Driftsutgifter
9426 648 5063 123 114 183 782 42 Driftsinkomster
4528 5430 4683 4022 3935 3765 5392 5621 Nettoutgifter, mk/invänare
171 2637 1990 198 64 407 41 7 Investeringsutgifter
0 1559 24 660 0 0 61 0 Investeringsinkomster 
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
18722 16235 19259 7438 4847 6934 19524 3197 Driftsutgifter
9138 592 4970 87 72 130 625 31 Driftsinkomster
3955 4719 4129 3692 3389 3353 4875 5357 Nettoutgifter, mk/invänare
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Turun ja Porin lääni Abo och Bjömeborgs Iän




Käyttömenot 23584 7048 2971 19792 750 6232 40958 38087
Käyttötulot 2465 455 45 1822 37 383 1072 3320
Nettomenot, mk/asukas 2475 2830 4058 1909 2922 2416 2113 2560
LUKIO
Käyttömenot 3720 3121 264 4729 96 802 11089 6871
Käyttötulot 200 2027 0 1565 0 0 1464 1212
Nettomenot, mk/asukas 413 470 366 336 393 331 510 417
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Käyttömenot 25702 1820 702 23275 237 2457 28581 18769
Käyttötulot 17845 1 0 10016 0 9 10677 3459
Nettomenot, mk/asukas 921 781 974 1408 971 1011 949 1127
KIRJASTO
Käyttömenot 1507 908 288 1353 54 307 2452 2742
Käyttötulot 55 92 0 32 0 2 48 86
Nettomenot, mk/asukas 170 350 399 140 221 126 127 196
LIIKUNTA JA ULKOILU
Käyttömenot 2024 761 121 2094 5 395 7471 4844
Käyttötulot 10 52 0 255 0 0 1399 530
Nettomenot, mk/asukas 236 304 168 195 20 163 322 318
MUU KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 2391 178 13 581 16 222 1602 2553
Käyttötulot 123 5 0 13 2 9 76 131
Nettomenot, mk/asukas 266 74 18 60 57 88 81 178
YHDYSKUNTAPALVELUT
Käyttömenot 9053 1973 936 14194 395 2985 22990 14880
Käyttötulot 1047 256 286 1257 244 894 6210 2702
Nettomenot, mk/asukas 938 737 902 1374 619 864 889 897
Investointimenot 1474 344 149 6210 0 124 9177 3767
Investointitulot 28 94 0 611 0 0 1648 172
Yhdyskuntapalveluista:
LIIKENNEVÄYLÄT
Käyttömenot 1851 853 344 6465 133 831 3988 2997
Käyttötulot 25 104 7 52 0 . 267 113 715
Nettomenot, mk/asukas 214 321 467 681 545 ' 233 205 168
PALO- JA PELASTUSTOIMI
Käyttömenot 2751 625 180 3064 36 808 7113 4316
Käyttötulot 51 3 1 37 0 1 3749 146
Nettomenot, mk/asukas 316 267 248 322 148 333 178 307
MUUT PALVELUT
Käyttömenot 955 4880 137 5828 48 4700 1119 7945
Käyttötulot 426 3969 47 4691 17 3784 306 5712
Nettomenot, mk/asukas 62 391 125 121 127 378 43 164
Investointimenot 0 0 0 0 0 0 0 162
Investointitulot 0 0 0 0 0 0 0 0
LIIKETOIMINTA
Käyttömenot 10959 3422 429 8454 795 2199 26517 11953
Käyttötulot 14007 2173 519 8704 786 1274 36890 11892
Nettomenot, mk/asukas -357 536 -125 -27 37 382 -550 4
Investointimenot 1730 2608 210 2208 261 20 7278 11005
Investointitulot 997 299 0 154 261 26 4697 1626
Liiketoiminnasta:
VESIHUOLTO
Käyttömenot 4667 1150 0 5181 0 1313 9565 6088
Käyttötulot 5383 1035 0 6386 0 391 17258 6390
Nettomenot, mk/asukas -84 49 0 -128 0 381 -408 -22
ENERGIAHUOLTO
Käyttömenot 5916 0 0 0 0 0 10091 0
Käyttötulot 6366 0 0 0 0 0 16080 0
Nettomenot, mk/asukas -53 0 0 0 0 0 -317 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 172459 48345 15120 190334 6258 46004 339543 240993
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 48917 11455 1641 38237 1471 9026 97392 40893
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 11691 11847 3047 13385 333 1414 24401 29386
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 2489 3445 875 5090 405 556 6345 4178
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter län och kommun
Karlnalnen Karvia Kemiö
Kimito
Kiikala Kiikoinen Kisko Kiukainen Kodisjoki
Av undervisningsverksamhet: 
GRUNDSKOLA
11633 10246 12877 5024 3095 4991 12147 1859 Driftsutgifter
6268 587 3418 87 72 125 501 30 Driftsinkomster
2214 2914 2733 2480 2145 2398 3004 3095 Nettoutgitter, mk/invänare 
GYMNASIUM
3107 1627 1998 573 405 458 1697 357 Driftsutgifter
2344 0 1377 0 0 0 96 0 Driftsinkomster
315 491 179 288 287 226 413 604 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
2256 3999 3523 1753 1316 1431 5135 958 Driftsutgifter
0 5 3 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
931 1205 1017 880 934 705 1324 1621 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBUOTEK
272 523 654 258 190 198 550 91 Driftsutgifter
0 16 4 4 27 1 3 0 Driftsinkomster
112 153 188 128 116 97 141 154 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
459 1080 344 169 112 253 689 22 Driftsutgifter
29 20 73 21 0 27 31 0 Driftsinkomster
177 320 78 74 79 111 170 37 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
170 408 531 123 101 125 499 44 Driftsutgifter
15 16 7 10 0 25 111 11 Driftsinkomster
64 118 151 57 72 49 100 56 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
1924 2961 1961 1352 1001 2007 3344 548 Driftsutgifter
70 152 281 362 59 429 326 18 Driftsinkomster
765 847 485 497 669 778 778 897 Nettoutgifter, mk/invänare
37 380 739 39 4 14 610 21 Investeringsutgifter
0 18 37 0 0 0 14 0 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
538 650 464 384 232 422 1253 92 Driftsutgifter
0 0 0 23 3 1 0 1 Driftsinkomster
222 196 134 181 163 207 323 154 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
511 1315 625 448 300 529 896 326 Driftsutgifter
0 60 56 83 0 19 10 12 Driftsinkomster
211 379 164 183 213 251 229 531 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
1192 6103 1119 3405 1642 1782 2094 457 Driftsutgifter
845 5210 950 2864 1365 1464 1628 370 Driftsinkomster
143 269 49 272 197 157 120 147 Nettoutgifter, mk/invänare
0 47 0 0 17 0 0 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
1740 4325 2487 1355 1671 1605 2820 250 Driftsutgifter
1735 1610 2108 1276 684 943 2325 314 Driftsinkomster
2 819 110 40 700 326 128 ■108 Nettoutgifter, mk/invänare
329 925 1017 328 100 4 831 44 Investeringsutgifter
119 205 157 52 41 349 140 1 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
902 1162 808 656 981 790 1891 99 Driftsutgifter
865 538 706 529 75 302 1373 42 Driftsinkomster
15 188 29 64 643 241 134 96 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare
49967 64672 64363 34943 25241 33466 67333 8963 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
14400 11428 12344 5752 3871 5444 7957 975 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
1581 5041 4950 1050 1008 800 3071 186 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
598 1783 256 733 225 936 1095 1 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 nrik) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Turun ja Porin lääni Abo och Bjömeborgs Iän
Harjavalta Honkajoki Houtskari Huittinen Iniö Jämijärvi Kaarina Kankaanpää
Houtskär S:t Karins
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 55507 16293 3968 49668 1596 12875 100068 71557
Sosiaalivakuutusmaksut 14408 4353 1074 12949 519 3330 26250 18067
Eläkkeet 32 0 29 0 2
Materiaalin ostot 14464 3457 869 9119 206 2210 28616 16113
Asiakaspalvelujen ostot 53846 13460 6252 63041 3021 16717 100660 81847
Muiden palvelujen ostot 9783 3381 1169 12887 436 3100 30722 16905
Vuokrat 761 134 102 1135 51 195 8330 5126
Avustukset 9548 2533 541 9599 207 2102 21645 14463
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 4008 1465 347 5811 70 1388 11644 9238
Toimeentulotuki 2281 242 26 386 128 5418 1846
Verot 352 6 8 3 773 19
Sisäiset korot 0 0 0
Muut menot 425 75 4 564 7 202 218 979
Kustannuslaskennalliset erät 13333 4653 1135 31335 215 5270 22261 15915
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 7173 1504 750 7317 140 1216 15415 7564
Myyntitulot 33831 7147 186 22275 846 4723 50125 19461
Vuokrat 2122 1402 535 2304 237 661 4543 5624
Henkilöstökorvaukset 773 307 76 471 66 226 1121 1077
Sisäiset tulot 1375 357 857 108 2785 2444
Sisäiset korot
Muut tulot 311 202 676 1 293 1142 919
Kustannuslaskennalliset erät 3332 536 94 4337 73 1907 22261 3804
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 9018 10970 2914 10885 261 348 20638 25900
Siitä:
Rakennukset 4078 10638 2691 1047 0 261 3495 16194
Kiinteät rakenteet ja laitteet 2981 129 145 7731 261 79 15956 6677
Irtain käyttöomaisuus 502 201 78 806 0 7 795 834
Investointiosuudet kuntayhteisöille 2632 877 133 2448 72 1066 3763 3305
Muut investointimenot 41 0 0 52 0 0 0 181
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0 0 2 0 22 0 175
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 1131 3200 809 422 195 0 714 2359
Käyttöomaisuuden myynti 1143 18 66 4302 144 530 1243 570
Muut investointitulot 215 227 0 366 66 26 4388 1249
RAHOITUS
Verotulot 80558 15048 5285 79395 1880 17232 183580 116882
Siltä: Kunnallisvero 76898 14161 4377 76096 1367 16282 177490 109572
Kiinteistövero 3052 621 860 2415 494 727 5213 6304
Osuus yhteisöveron tuotosta 608 266 45 884 18 202 877 932
+ Käyttötalouden valtionosuudet 65335 25903 10343 76182 4019 25175 116987 115661
Yleiset valtionosuudet 5202 7484 3877 4344 1849 7166 7893 13282
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 34429 11604 3934 44204 1370 11918 65484 61557
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 22878 6484 2492 26711 800 5789 42314 38299
Muut valtionosuudet ja avustukset 2826 331 40 923 0 302 1296 2523
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 113544 32782 12432 125104 4646 33615 242151 187989
= Toimintakate 32349 8169 3196 30473 1254 8792 58416 44554
- Korkomenot 6435 2022 96 7993 230 2752 10163 12118
+ Korkotulot 722 578 476 1978 27 438 3575 5172
- Osuudet KELAIIe 7919 1549 520 7405 164 1536 17209 10252
- Muut rahoitusmenot 406 89 0 84 0 396 11128 2308
+ Muut rahoitustulot 292 63 414 0 0 69 12307 273
= Vuosikate 18603 5150 3470 16969 887 4615 35798 25321
+ Ylijäämän tuloutus 0 71 16 0 0 48 49 0
- Alijäämän kattaminen 2516 0 0 1730 55 0 0 43
+ Siirrot rahastoista 1123 0 0 100 0 0 0 0
- Siirrot rahastoihin 5808 0 636 6154 400 2643 16770 10250
= Omarahoitus 11402 5221 2850 9185 432 2020 19077 15028
- INVESTOINNIT NETTO 11569 7985 2507 8229 78 823 18888 26354
- Lainananto 106 50 0 203 0 100 0 3400
+ Antolainojen lyhennykset 0 280 0 21 0 38 151 4214
+ Talousarviolainojen otto 8414 4553 0 8000 0 4800 20186 19658
- Talousarviolainojen lyhennykset 8028 2025 289 8576 297 5874 20172 8886
= Alijäämä (-)/Ylijäämä 113 -6 55 198 51 61 354 260
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12.(1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Karinainen Karvia Kemiö
Kimito
Kiikala Kiikoinen Kisko Kiukainen Kodisjoki
AV DRIFTSUTGIFTER:
15360 19091 18537 8181 4760 7155 16445 1894 Löner
3165 4966 4959
128




2743 3464 4120 998 789 1090 2993 310 Materialinköp
16141 22062 25151 16356 12592 14528 30167 4697 Köp av kundtjänster
4101 4148 4956 2788 1563 2226 4971 672 Köp av övriga tjänster
292 114 581 230 263 1623 548 Hyror
2582 2834 3229 1990 2015 1644 3842 492 Understöd
1819 1774 1980 1128 1311 1193 2364 386 Därav: Hemvärdsstöd för barn
92 178 335 276 134 91 650 7 Utkomststöd
7 3 5 2 5 2 Skatter 
Interna räntor
18 147 0 176 48 62 101 Övriga utgifter
5558 7845 2702 1895 1894 3304 4556 323 Kostnadsberäkningsposter 
AV DRIFTSINKOMSTER:
834 1705 2506 972 371 936 2043 190 Avgifter
10770 6431 7229 3584 2159 2184 3339 388 Försäljningsinkomster
763 1194 1300 943 620 552 1246 265 Hyror
248 395 249 147 62 55 206 23 Personalinkomster
264 310 35 14 8 39 110 38 Interna inkomster 
Interna räntor
116 30 43 92 71 76 153 71 Övriga inkomster
1405 1363 982 0 580 1602 860 0 Kostnadsberäkningsposter 
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
576 3810 2250 557 423 267 1727 65 Anskaffning av anläggningstillgängar 
Därav:
136 2688 497 150 289 249 311 0 Byggnader
313 452 1074 367 104 8 1074 65 Fasta konstruktioner och anläggningar
118 498 74 15 23 0 212 0 Lösa anläggningstillgängar
991 1146 2520 493 585 533 1339 121 Andelar av kommunala samfunds investeringar
14 86 180 0 0 0 5 0 Övriga investeringsulgifter
Interna hyror och överföringsposter
0 0 0 0 0 63 0 0 inom investeringsutgifter 
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
0 1748 0 39 20 0 84 0 Statsandelar och -understöd
509 7 75 642 38 929 950 1 Försäljning av anläggningstillgängar
89 28 181 52 167 7 61 0 Övriga Investeringsinkomster 
FINANSIERING
16857 21978 27709 13810 8725 14331 30366 4235 Skatteinkomster
16192 21024 25027 12911 8144 13108 29420 4108 Därav: Kommunalskatt
483 647 2321 536 413 948 565 89 Fastighetsskatt •
182 293 338 342 168 249 381 38 Andel av samfundsskattens avkastning
22338 35609 36130 18317 16781 17988 38433 5008 + Statsandelar för driftshushällning
2888 8130 8310 3732 5531 3267 8268 889 Allmänna statsandelar
11821 16004 18093 10218 7677 10488 18807 2355 Statsandelar för social- och hälsovärden
7479 10247 9468 3771 3310 3903 11072 1718 Statsandelar för undervisning och kultur
150 1228 259 596 263 330 286 46 Övriga statsandelar och -understöd
31414 46761 50300 27294 20056 26320 55674 7663 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
7781 10828 13539 4833 5450 5999 13125 1580 = Verksamhetsbidrag
1570 2471 2226 1300 1120 1413 3608 339 - Ränteutgifter
748 703 210 97 249 421 546 4 + Ränteinkomster
1688 2206 2488 1562 902 1611 2853 343 - Andelar till FPA
269 100 0 144 177 82 225 0 - Övriga finansieringsutgifter
358 0 0 410 53 445 0 0 + Övriga finansieringsinkomster
5360 6754 9035 2334 3553 3759 6985 902 = Ärsbidrag
94 1563 0 9 234 0 0 0 + Inkomstföring av överskott
0 0 1079 0 294 690 204 13 - Täckning av underskott
0 0 0 0 0 0 0 0 + Överföring frän fonder
299 0 1600 680 751 2279 1086 0 - Överföring till fonder
5155 8317 6356 1663 2742 790 5695 889 = Egen finansiering
2366 3222 4871 317 706 -656 2555 185 - INVESTERINGAR NETTO
0 0 0 35 0 0 112 0 - Utläning
17 371 0 33 18 14 30 0 + Amortering av utgivna Iän
500 1100 850 150 800 6 1533 0 + Upptagande av budgetlän
3147 3258 2494 1482 1148 1401 4221 264 - Amortering av budgetlän
159 3309 -159 10 1706
Slatistikcentralen
65 370 443 = Underskott (-j/Överskott
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Turun ¡a Porin lääni Abo och Bjömeborgs Iän
Harjavalta Honkajoki Houtskari
Houtskär
Huittinen Inlö Jämijärvi Kaarina 
S:t Karins
Kankaanpää
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 31218 5735 1541 32145 1146 13301 75442 47257
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 156444 46496 16534 165676 5926 47800 336835 261860
MENOT YHTEENSÄ 215368 65927 19708 235864 7737 60719 439386 317636
TULOT YHTEENSÄ 217852 65513 20091 235998 7945 60767 440572 319217
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 10002 4117 1041 26995 143 3385 0 12286
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
26568 5842 8292 38608 1560 7258 70246 46236
111 Kassavarat 3714 1268 6786 3416 798 2406 979 4816
112 Talletukset ja markkinaraha 0 20 0 1 71 4 39506 10010
113 Tulojäämät 21381 3671 866 28805 659 4120 29045 25365
Siitä: Valtionosuudet 6232 558 566 16862 153 298 6151 5821
Verosaamiset 9280 1713 219 8732 322 2311 13604 14967
117 Muut saamiset 921 357 412 3199 0 696 266 3032
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 0 0 30 0 291 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 280 118 0 688 8 50 1567 665
13 ANTOLAINAT 12125 3332 1230 8959 1065 3099 13228 37307
14 KÄYTTÖOMAISUUS 257434 55685 17762 376173 10000 45882 755401 344594
141 Keskeneräiset työt 0 5252 0 95 0 0 0 5133
142 Maa-ja vesialueet 35700 4036 1171 49483 320 2988 110617 13274
143 Luonnonvarat 0 133 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 132620 25600 11262 175469 6022 22234 310362 206936
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 26857 5876 812 59911 0 5037 278108 0
146 Irtain käyttöomaisuus 12785 789 1351 4949 1897 549 2133 31462
147 Aineeton käyttöomaisuus 49472 13999 3166 86265 1761 15074 54181 87789
Siitä: Osakkeet 3499 146 340 26702 8 1551 22658 18125
Osuudet 45489 13853 2826 58909 1753 13523 31523 69664
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 20756 9732 3574 24482 317 5420 81238 • 41260
16 ALIJÄÄMÄ 4662 0 0 Q 213 0 261 0
YHTEENSÄ 321825 74709 30857 448910 13163 61709 921941 470062
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 24189 3258 4050 28465 1894 5756 20673 24996
211 Tilivelat 9532 2646 2285 7161 253 1510 20188 14860
Siitä: Menojäämät 7633 1772 2177 3541 101 680 20188 6635
212 Siirtovelat 11657 612 1765 14304 1641 3246 485 10136
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 0 1 39 237 0 15 485 107
Verovelat 2520 250 533 5100 576 500 0 0
213 Kassalainat 3000 0 0 7000 0 1000 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 50798 18846 1129 53242 1681 25209 93563 127818
221 Talousarviolainat 50798 18726 1129 53242 1681 25209 93563 124818
222 Nostamattomat lainat 0 120 0 0 0 0 0 3000
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 19946 9655 3575 24451 313 5429 81129 40829
24 VARAUKSET 6129 472 2837 2059 150 92 11944 12242
Siitä: Siirtomäärärahat 6129 472 2837 2059 150 92 3462 12242
25 OMA PÄÄOMA 220763 42478 19266 340693 9125 25223 714631 264177
251 Rahastojen pääomat 10982 2281 2527 15929 755 4472 39483 19832
Siitä: Verontasausrahasto 7035 1250 1949 8110 534 3264 20228 9729
Käyttörahasto 2534 1031 351 2962 150 1176 13150 2823
Muut omat rahastot 1413 0 47 2468 0 32 5945 7100
252 Käyttöpääoma 209669 39846 16669 323418 8319 20673 674803 244055
253 Ylijäämä 112 351 70 1346 51 78 345 290
YHTEENSÄ 321825 74709 30857 448910 13163 61709 921941 470062
VASTUUT YHTEENSÄ 4169 2826 4152 42689 598 1909 63710 103978
Siitä: Annetut takaukset 4169 2826 1695 42689 598 1909 63710 65928
44 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Karinainen Karvia Kemiö
Kimito
Kiikala Kiikoinen Kisko Kiukainen Kodisjoki
6973 8035 9887 5203 4392 7476 12309 959 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
40912 61324 64899 32826 26860 33205 70908 9247 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
58521 77748 79200 41196 30641 41742 82713 10108 UTGIFTER SAMMANLAGT
60063 81018 79218 41206 32270 41350 83656 10540 INKOMSTER SAMMANLAGT
4153 6483 1719 1895 1314 1765 3696 317 Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar 
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12 
A K T I V A
10021 9014 12096 3884 6329 5906 11985 1372 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 
Därav:
3389 2124 3461 591 2942 2173 3693 543 111 Kassamedel
1500 3 2687 3 0 0 284 0 112 Depositioner och marknadspengar
2995 6084 3832 2711 2473 3694 6565 735 113 Inkomstrester
698 1531 698 553 739 413 1401 196 Därav: Statsandelar
1752 3074 2611 1442 1348 2135 4341 455 Skattefordringar
647 585 1708 516 846 0 1290 82 117 Övriga fordringar
0 2 0 0 0 0 0 0 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 3 0 O 11111182 Placering i värdepapper
1 104 42 38 0 72 283 29 12 FÖRRÄD
4346 4263 105 747 2423 5355 6322 446 13 LÄNEFORDRINGAR
57976 77376 71147 39555 24850 33471 64506 7489 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
322 10 0 0 538 0 115 0 141 Halvfärdiga arbeten
9777 4226 5450 1881 2099 3918 8840 465 142 Jord- och vattenomräden
633 33 17 487 0 181 0 0 143 Naturtillgängar
23957 45634 31392 9033 3320 6590 23985 1565 144 Byggnader
6992 5264 9272 5270 5828 5006 8268 648 145 Fastakonstr. och anordningar
752 1424 5840 4421 149 1122 501 114 146 Lösa anläggningstillgängar
15543 20784 19176 18463 12915 16654 22797 4697 147 Immateriella anläggn.tillgängar
5340 398 1283 4097 2951 2408 566 627 Därav: Aktier
10203 20386 17893 14366 9964 14246 22231 4062 Andelar
7205 7239 8436 4052 3930 2240 9446 1386 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 526 159 267 0 0 0 13 16 UNDERSKOTT
79549 98521 91985 48543 37533 47044 92542 10735 SAMMANLAGT 
P A S S I V A
6686 2047 4494 948 2792 6284 8436 622 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
2156 2047 2006 948 917 1390 1890 622 211 Kontoskulder
1395 870 462 471 726 1122 1245 558 Därav: Utgiftsrester
4530 0 2488 0 1875 4894 6546 0 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
0 0 1037 0 0 64 6 0 Övriga inkomstförskott
600 0 1451 0 400 312 500 0 Skatteskulder
0 0 0 0 0 0 0 0 213 Kassalän
12473 13600 15903 8633 9751 11804 24264 1773 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
12473 13600 15903 8633 9751 11804 24264 1773 221 Budgetlän
0 0 0 0 0 0 0 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
7206 7243 8468 4044 3922 2175 9449 1363 23 FÖRVALTAT KAPITAL
2024 314 1621 0 197 498 1527 238 24 RESERVERINGAR
2024 314 1621 0 197 498 1527 238 Därav: Reservationsanslag
51160 75317 61499 34918 20871 26283 48866 6740 25 EGET KAPITAL
4986 3971 6232 2918 3117 3818 6067 135 251 Fondernas kapital
3183 3554 3566 1919 2184 2943 4723 4 Därav: Skatteutjämnlngsfonden
843 200 1958 758 913 839 1238 120 Kassaförlagsfonden
0 217 300 0 20 0 106 0 Övriga egna fonder
46015 68038 55267 31990 16048 22382 41879 6163 252 Driftskapital
159 3308 0 10 1706 83 920 443 253 Överskott
79549 98521 91985 48543 37533 47044 92542 10735 SAMMANLAGT
491 5494 2059 0 1245 6669 685 70 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
491 5494 2059 0 1245 6669 685 70 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Turun ja Porin lääni Abo och Bjömeborgs Iän
Harjavalta Honkajoki
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Asukasluku 1.1.1992 8626 2370
Asukasluku 31.12.1993 8532 2330
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 496055 90860
- henkilökohtaisesta tulosta 457304 61088
- kiinteistötulosta 13522 19203
- liike- ja ammattitulosta 24977 10225
- veronkorotus 252 344
Veroäyrin hinta 1992, p 16,75 18,00
Veroäyrin hinta 1993, p 17,25 18,00
Veroäyrin hinta 1994, p 17,25 19,00
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 57507 38338
Verorahoitus, 1000 mk 145893 40951
- verotulot 80558 15048
- valtionosuudet 65335 25903
- verorahoitus mk/asukas 17100 17576
Menot mk/asukas 25242 28295
- käyttömenot 20213 20749
- investointimenot 1370 5085
- rahoitusmenot 3659 2461
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 14463 4047
- % verorahoituksesta 9,9 9,9
- p/veroäyri 2,9 4,5
Toimintakate, 1000 mk 32349 8169
- % verorahoituksesta 22,2 19,9
V uosika te , 1000 m k 18603 5150
- % verorahoituksesta 12,8 12,6
- % nettoinvestoinneista 160,8 64,5
- p/veroäyri 3,8 5,7
Omarahoitus, 1000 mk 11402 5221
- % verorahoituksesta 7,8 12,7
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 3714 1288
- mk/asukas 435 553
- % verorahoituksesta 2,5 3,1
- p/veroäyri 0,7 1,4
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 15052 2896
• mk/asukas 1764 1243
- % verorahoituksesta 10,3 7,1
• p/veroäyri 3,0 3,2
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 50798 18726
- mk/asukas 5954 8037
- % verorahoituksesta 34,8 45,7
- p/veroäyri 10,2 20,6
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 17111 2753
- mk/asukas 2006 1182
- % verorahoituksesta 11,7 6,7
- p/veroäyri 3,4 3,0
V akavara isuus , 1000 m k -38237 -15742
- mk/asukas -4482 -6756
- % verorahoituksesta -26,2 -38,4
• p/veroäyri -7,7 -17,3
Maksuvalmiussuhde 1,3 1,5




Huittinen Iniö Jämijärvi Kaarina 
S:t Karins
738 9521 254 2402 18400
721 9414 244 2421 18875
31690 456064 11019 94005 1135324
25323 369560 8491 66132 1059996
5095 48845 1710 22129 15640
1263 37277 818 5634 58672
8 381 0 110 1017
17,75 18,00 18,50 19,00 16,50
17,75 18,00 18,50 19,00 16,50
17,75 18,00 19,00 19,00 17,00
42940 47901 43382 39136 61702
15628 155577 5899 42407 300567
5285 79395 1880 17232 183580
10343 76182 4019 25175 116987
21675 16526 24176 17516 15924
27334 25055 31709 25080 23279
20971 20218 25648 19002 17989
4226 1422 1365 584 1293
2137 3415 4697 5494 3997
385 16569 527 8626 30335
2,5 10,7 8,9 20,3 10,1
1,2 3,6 4,8 9,2 2,7
3196 30473 1254 8792 58416
20,5 19,6 21,3 20,7 19,4
3470 16969 887 4615 35798
22,2 10,9 15,0 10,9 11,9
138,4 206,2 1137,2 560,8 189,5
10,9 3,7 8,0 4,9 3,2
2850 9185 432 2020 19077
18,2 5,9 7,3 4,8 6,3
6786 3417 869 2410 40485
9412 363 3561 995 2145
43,4 2,2 14,7 5,7 13,5
21,4 0,7 7,9 2,6 3,6
2818 19261 829 3010 20188
3908 2046 3398 1243 1070
18,0 12,4 14,1 7,1 6,7
8,9 4,2 7,5 3,2 1,8
1129 53242 1681 25209 93563
1566 5656 6889 10413 4957
7,2 34,2 28,5 59,4 31,1
3,6 11,7 15,3 26,8 8,2
5184 15599 834 4564 51267
7190 1657 3418 1885 2716
33,2 10,0 14,1 10,8 17,1
16,4 3,4 7,6 4,9 4,5
4125 -36297 •1009 -20567 -42212
5721 -3856 -4135 -8495 -2236
26,4 -23,3 -17,1 -48,5 -14,0
13,0 -8,0 -9,2 -21,9 -3,7
2,5 0,8 1,7 2,1 3,2
























































Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Karinainen Karvia Kemiö Kiikala Kiikoinen Kisko Kiukainen Kodisjoki
Kimito
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
2396 3326 3470 2022 1420 2072 3859 576 Antal invänare 1.1.1992
2423 3315 3461 1991 1409 2029 3877 591 Antal invänare 31.12.1993
105256 129873 149642 83744 50546 84521 171943 25252 Antal skattören för är 1992,1000 st
78696 90118 116905 55309 35119 68207 137088 18396 - för personlig inkomst
13977 25951 21743 21331 10613 12191 24633 4457 - för inkomst av fastighet
12270 13580 10922 6691 4776 4015 10159 2398 - för inkomst av rörelse och yrke
113 225 72 413 38 107 64 1 - skatteförhöjning
17,00 17,50 17,75 17,00 18,00 17,50 18,50 16,50 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
17,50 17,50 19,00 17,00 18,00 18,00 18,50 17,00 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
17,50 18,00 19,00 17,00 18,00 17,75 18,50 17,00 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
43930 39048 43124 41416 35596 40792 44556 43840 Antal skattören 1992, st/invänare
39195 57587 63839 32127 25506 32319 68799 9243 Skattefinansiering, 1000 mk
16857 21978 27709 13810 8725 14331 30366 4235 - skatteinkomster
22338 35609 36130 18317 16781 17988 38433 5008 - statsandelar
16176 17372 18445 16136 18102 15929 17745 15640 - skattefinansiering mk/invänare
24152 23453 22884 20691 21747 20573 21334 17103 Utgifter mk/invänare
20622 19509 18597 17550 17914 16494 17367 15166 - driftsutgifter
652 1521 1430 527 715 394 792 315 - investeringsutgifter
2878 2424 2857 2613 3117 3685 3175 1623 - finansieringsutgifter
4717 5729 4720 2782 2268 2814 7829 603 Läneräntor och amorteringar,1000 mk
12,0 9,9 7,4 8,7 8,9 8,7 11,4 6,5 - i % av skattefinansieringen
4,5 4,4 3,2 3,3 4,5 3,3 4,6 2,4 - p/skattöre
7781 10828 13539 4833 5450 5999 13125 1580 Verksamhetsbidrag, 1000mk
19,9 18,8 21,2 15,0 21,4 18,6 19,1 17,1 - i % av skattefinansieringen
5360 6754 9035 2334 3553 3759 6985 902 Ärsbidrag, 1000 mk
13,7 11,7 14,2 7,3 13,9 11,6 10,2 9,8 - i % av skattefinansieringen
226,5 209,6 185,5 736,3 503,3 -573,0 273,4 487,6 - i % av nettoinvesteringar
5,1 5,2 6,0 2,8 7,0 4,4 4,1 3,6 - p/skattöre
5155 8317 6356 1663 2742 • 790 5695 889 Egen finansiering) 1000 mk
13,2 14,4 10,0 5,2 10,8 2,4 8,3 9,6 - i % av skattefinansieringen
4889 2127 6148 594 2942 2173 3977 543 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
2018 642 1776 298 2088 1071 1026 919 -mk/invänare
12,5 3,7 9,6 1,8 11,5 6,7 5,8 5,9 - i % av skattefinansieringen
4,6 1,6 4,1 0,7 5,8 2,6 2,3 2,2 - p/skattöre
2756 2047 3457 948 1317 1702 2390 622 Kortfristiga skulder, 1000 mk
1137 617 999 476 935 839 616 1052 - mk/invänare
7,0 3,6 5,4 3,0 5,2 5,3 3,5 6,7 - i % av skattefinansieringen
2,6 1,6 2,3 1,1 2,6 2,0 1,4 2,5 - p/skattöre
12473 13600 15903 8633 9751 11804 24264 1773 Längfristiga skulder, 1000 mk
5148 4103 4595 4336 6921 5818 6258 3000 - mk/invänare
31,8 23,6 24,9 26,9 38,2 36,5 35,3 19,2 - i % av skattefinansieringen
11,9 10,5 10,6 10,3 19,3 14,0 14,1 7,0 - p/skattöre
6050
Reserveringar och egna fonders
4285 7445 2677 3314 4280 7594 362 kapital, 1000 mk
2497 1293 2151 1345 2352 2109 1959 613 - mk/invänare
15,4 7,4 11,7 8,3 13,0 13,2 11,0 3,9 - i % av skattefinansieringen
5,7 3,3 5,0 3,2 6,6 5,1 4,4 1,4 - p/skattöre
•6264 -6533 -8617 -6213 -4731 -7441 -15750 -981 Soliditet, 1000 mk
•2585 -1971 -2490 -3121 -3358 -3667 -4062 -1660 - mk/invänare
-16,0 -11,3 -13,5 -19,3 -18,5 -23,0 -22,9 -10,6 - i % av skattefinansieringen
•6,0 -5,0 -5,8 -7,4 -9,4 -8,8 -9,2 -3,9 - p/skattöre
2,6 3,3 2,7 2,9 3,6 3,2 3,8 1,7 Likviditetskoefficient
34 11 30 6 39 22 19 20 Kassadagar
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Turun ja Porin lääni Abo ooh Bjömeborgs Iän




Käyttömenot 6695 1815 3049 2446 2851 1864 4434 15876
Käyttötulot 458 126 1164 424 1740 297 1304 9484
Nettomenot, mk/asukas 669 1533 687 1167 1010 845 967 690
Investointimenot 800 0 269 95 239 432 94 997
Investointitulot 1848 0 1794 1 9 122 7 145
Yleishallinnosta:
YLEINEN HALLINTO
Käyttömenot 5834 1472 2515 1996 1284 1842 3248 6858
Käyttötulot 84 93 697 243 256 297 464 1310
Nettomenot, mk/asukas 617 1251 663 1012 935 833 860 599
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Käyttömenot 92073 12261 23759 15588 12266 16464 24916 78010
Käyttötulot 9027 1141 2015 1161 756 807 1341 7122
Nettomenot, mk/asukas 8911 10091 7924 8325 10464 8440 7283 7654
Investointimenot 2377 388 983 345 607 2267 369 5216
Investointitulot 68 343 483 215 230 1061 331 1239
Sosiaali- ja terveystoimesta:
LASTEN PÄIVÄHOITO
Käyttömenot 12819 2253 3332 2101 1404 2627 4581 14047
Käyttötulot 1641 427 303 238 141 324 467 1749
Nettomenot, mk/asukas 1199 1657 1104 1075 1148 1242 1271 1328
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
Käyttömenot 615 0 0 0 0 0 0 218
Käyttötulot 147 0 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 50 0 0 0 0 0 0 24
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT •
Käyttömenot 1267 0 201 17 8 93 203 248
Käyttötulot 74 0 4 0 0 33 0 79
Nettomenot, mk/asukas 128 0 72 10 7 32 63 18
KOTIPALVELU
Käyttömenot 3281 574 1076 750 766 910 1595 5552
Käyttötulot 810 108 183 79 73 296 327 1202
Nettomenot, mk/asukas 265 423 325 387 630 331 392 470
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
Käyttömenot 11062 2857 5937 4170 1836 2652 1998 9622
Käyttötulot 1740 549 1283 560 30 0 0 2961
Nettomenot, mk/asukas 1000 2094 1696 2083 1642 1430 617 719
Siltä: Vanhusten laitoshuolto 708 1903 1280 1847 1410 980 422 651












Nettomenot, mk/asukas 3393 3189
743 824 1658 439 1714 4102
0 157 471 0 454 41
271 385 1079 237 389 439
4924 2173 2443 3395 6079 19723
0 0 0 0 0 0
1794 1254 2221 1830 1878 2130
6003 4610 3541 5419 6994 19297
0 0 0 0 0 0
2188 2660 3219 2921 2161 2084
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 43206 8419 18508 9735 4914 9197 17295 78156
Käyttötulot 1767 1518 5344 192 123 391 204 28108
Nettomenot, mk/asukas 4447 6262 4797 5507 4355 4747 5280 5404
Investointimenot 137 28 689 20 29 0 2389 2318
Investointitulot 441 0 45 0 0 0 787 2129
Opetus- ja kulttuuritoimesta:
OPETUSTOIMI
Käyttömenot 38536 7623 16165 8697 4154 • 8136 15327 70383
Käyttötulot 1474 1407 5103 167 91 354 199 27607
Nettomenot, mk/asukas 3977 5641 4031 4922 3694 4195 4673 4619
48 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftsluishällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Lappi Lavia Lemu Lieto
Lundo
Loimaa Loimaan kunta 
Loimaa kommun
Luvia Marttila
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
3220 2917 1410 17237 16986 11913 6849 3091 Driftsutgifter
122 114 231 8832 9570 6801 2934 1442 Driftsinkomster
904 1069 862 661 1031 800 1132 721 Nettoutgifter, mk/invänare
53 78 397 18983 1157 160 257 87 Investeringsutgifter
108 57 0 2206 1138 2070 38 151 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
2392 2126 1118 9070 6466 5905 2613 2121 Driftsutgifter
51 112 156 2207 675 1570 997 660 Driftsinkomster
683 768 703 540 805 679 467 639 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
26645 25624 10136 93818 66330 54617 27705 19038 Driftsutgifter
2211 1890 857 8695 4622 2967 2960 2208 Driftsinkomster
7132 9052 6783 6697 8580 8085 7154 7356 Nettoutgifter, mk/invänare
796 398 181 6493 3136 8955 1144 804 Investeringsutgifter
191 0 116 2584 1606 5106 3951 511 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
4544 2603 2630 25446 12707 9345 5218 2667 Driftsutgifter
440 240 514 3655 1561 1196 529 279 Driftsinkomster
1198 901 1547 1714 1550 1276 1356 1044 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
39 248 139 104 139 0 0 0 Driftsutgifter
0 35 4 0 1 0 0 0 Driftsinkomster
11 81 99 8 19 0 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
82 267 39 1171 1287 187 111 153 Driftsutgifter
8 14 1 85 618 0 7 9 Driftsinkomster
22 96 28 85 93 29 30 63 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
1807 2610 431 2510 2273 2028 975 1431 Driftsutgifter
281 742 137 308 495 122 251 506 Driftsinkomster
445 712 215 173 247 298 209 404 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
5369 2103 1310 8760 4482 8093 5046 4014 Driftsutgifter
1336 0 0 2168 8 473 956 1210 Driftsinkomster
1177 802 958 519 622 1193 1182 1226 Nettoutgifter, mk/invänare
1062 393 958 366 466 932 1016 931 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
678 1012 282 6129 5960 5058 936 1485 Driftsutgifter
0 766 0 784 1273 932 541 101 Driftsinkomster
198 94 206 421 652 646 114 605 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
4346 5801 2189 20440 16777 15675 3642 3602 Driftsutgifter
0 0 0 21 0 0 515 0 Driftsinkomster
1269 2212 1600 1607 2333 2454 904 1574 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
8069 9463 2352 21894 17133 10834 9427 4570 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
2355 3609 1719 1723 2382 1696 2725 1997 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
17708 15050 7313 68888 51063 34147 17892 11455 Driftsutgifter
309 3975 244 5069 20446 795 322 229 Driftsinkomster
5079 4224 5167 5021 4257 5221 5080 4906 Nettoutgifter, mk/invänare
114 4564 264 2014 2419 1441 24 15 Investeringsutgifter
0 2089 0 0 387 156 48 92 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
15972 13696 6744 61943 46449 29669 16413 9181 Driftsutgifter
209 3815 229 4652 20326 491 294 97 Driftsinkomster
4601 3768 4762 4508 3632 4568 4660 3970 Nettoutgifter, mk/invänare
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
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Käyttömenot 23407 6316 11970 4936 2830 5446 9754 27303
Käyttötulot 1158 1407 4190 167 91 348 199 4530
Nettomenot, mk/asukas 2387 4455 2835 2752 2490 2748 2952 2459
LUKIO
Käyttömenot 3337 244 2177 749 348 705 1346 4038
Käyttötulot 262 0 913 0 0 0 0 774
Nettomenot, mk/asukas 330 221 461 432 316 380 416 352
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Käyttömenot 10915 1005 1869 2972 905 1918 4113 35700
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 0 21037
Nettomenot, mk/asukas 1171 912 681 1715 823 1034 1271 1583
KIRJASTO
Käyttömenot 1517 331 503 495 213 311 665 1581
Käyttötulot 69 0 2 8 7 8 2 57
Nettomenot, mk/asukas 155 300 183 281 187 163 205 165
LIIKUNTA JA ULKOILU
Käyttömenot 1679 79 807 371 113 525 366 3835
Käyttötulot 177 0 24 16 2 21 0 359
Nettomenot, mk/asukas 161 72 285 205 101 272 113 375
MUU KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 850 222 260 111 149 154 372 1048
Käyttötulot 47 81 2 1 23 6 3 19
Nettomenot, mk/asukas 86 128 94 63 115 80 114 111
YHDYSKUNTAPALVELUT
Käyttömenot 8084 1621 2478 1460 2008 1179 3883 10488
Käyttötulot 1509 618 72 195 955 97 1767 725
Nettomenot, mk/asukas 706 910 877 730 957 583 654 1054
Investointimenot 1843 0 1149 173 25 150 118 2143
Investointitulot 225 0 389 25 0 0 0 228
Yhdyskuntapalveluista:
LIIKENNEVÄYLÄT
Käyttömenot 1777 203 805 446 180 247 518 2891
Käyttötulot 83 79 1 10 0 0 0 17
Nettomenot, mk/asukas 182 113 293 252 164 133 160 310
PALO- JA PELASTUSTOIMI
Käyttömenot 1899 683 746 281 574 448 790 2385
Käyttötulot 51 84 26 0 7 13 0 98
Nettomenot, mk/asukas 198 544 262 182 515 235 244 247
MUUT PALVELUT
Käyttömenot 2671 342 2833 1036 680 1820 2703 5002
Käyttötulot 1620 104 2350 1020 219 1438 2057 4000
Nettomenot, mk/asukas 113 216 176 9 419 206 200 108
Investointimenot 0 0 0 14 0 0 0 0
Investointitulot 0 0 0 ■ 0 0 0 0 0
LIIKETOIMINTA
Käyttömenot 1363 1372 2901 2348 2703 1497 2701 8234
Käyttötulot 4057 1347 2518 2534 2020 1575 2514 5449
Nettomenot, mk/asukas -289 23 140 -107 621 -42 58 301
Investointimenot 575 634 410 539 194 0 681 522
Investointitulot 0 886 214 207 44 0 93 262
Liiketoiminnasta:
VESIHUOLTO
Käyttömenot 1117 64 1319 680 1041 470 1702 5312
Käyttötulot 2283 267 875 487 489 489 1130 3064
Nettomenot, mk/asukas -125 -184 162 111 502 -10 177 243
ENERGIAHUOLTO
Käyttömenot 0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 0 0 0 0 0 0 0 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 154092 25830 53526 32612 25422 32021 55930 195773
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 18438 4854 13463 5526 5813 4605 9187 54888
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 5732 1050 3500 1186 1094 2849 3652 11195
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 2582 1229 2925 448 283 1183 1219 4003
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Lappi Lavia Lemu Lieto
Lundo





10229 8755 4776 38819 16726 17506 9275 6119 Driftsutgifter
200 2785 229 3001 2512 491 285 93 Drlftsinkomster
2927 2277 3324 2818 1976 2664 2599 2634 Nettoutgifter, mk/invánare 
GYMNASIUM
1518 2060 531 6792 5470 1981 2185 641 Driftsutgifter
0 1029 0 725 3060 0 0 4 Driftsinkomster
443 393 388 477 335 310 632 278 Nettoutgifter, mk/invánare 
YRKESLÄROANST ALTER
4151 2707 1415 13605 20680 9030 4833 2280 Driftsutgifter
0 1 0 627 12890 0 0 0 Driftsinkomster
1212 1032 1034 1021 1083 1414 1397 997 Nettoutgifter, mk/invánare 
BIBLIOTEK
403 533 198 1837 1482 1001 608 350 Driftsutgifter
3 26 0 50 16 19 6 9 Driftsinkomster
117 193 145 141 204 154 174 149 Nettoutgifter, mk/invánare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
510 258 177 1786 1453 1895 312 1389 Driftsutgifter
68 1 4 249 24 94 11 78 Driftsinkomster
129 98 126 121 199 282 87 573 Nettoutgifter, mk/invánare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
356 122 137 1827 1189 762 199 283 Driftsutgifter
28 0 11 52 80 87 11 45 Driftsinkomster
96 47 92 140 154 106 54 104 Nettoutgifter, mk/invánare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
2695 2224 1033 13764 13348 5423 3368 2167 Driftsutgifter
126 217 212 1021 4075 487 246 307 Driftsinkomster
750 765 600 1003 1289 773 903 813 Nettoutgifter, mk/invánare
463 714 0 4616 2120 114 578 115 Investeringsutgifter
0 108 0 3242 488 0 0 0 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
951 777 301 2354 2421 1260 866 701 Driftsutgifter
8 73 0 68 9 .0 0 18 Driftsinkomster
275 268 220 180 335 197 250 299 Nettoutgifter, mk/invánare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
718 614 232 3328 4352 1556 789 573 Driftsutgifter
0 6 67 13 2218 0 10 16 Driftsinkomster
210 232 121 261 297 244 225 243 Nettoutgifter, mk/invánare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
1183 4602 502 3072 1214 5014 762 2183 Driftsutgifter
992 4106 378 1568 462 4125 512 1701 Driftsinkomster
56 189 91 118 105 139 72 211 Nettoutgifter, mk/invánare
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
1665 3350 1653 11149 8233 3607 2946 2076 Driftsutgifter
1318 1589 740 7503 9752 3867 2146 1901 Driftsinkomster
101 672 667 287 -211 -41 231 76 Nettoutgifter, mk/invánare
135 1936 262 3778 1100 313 2521 1451 Investeringsutgifter
86 1526 144 1855 39 324 667 436 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
1225 1718 1439 9040 6168 2957 2171 951 Driftsutgifter
703 650 465 4812 6886 2255 1304 704 Driftsinkomster
152 407 712 333 -100 110 251 108 Nettoutgifter, mk/invánare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
0 325 0 0 0 0 0 0 Driftsutgifter
0 385 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
0 -23 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter, mk/invánare
53116 53765 22047 207928 157174 114721 59522 40010 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
5078 11891 2662 32688 48927 19042 9120 7788 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
1561 7690 1104 35884 9932 10983 4524 2472 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
385 3780 260 9887 3658 7656 4704 1190 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Kokemäki Korppoo Koski tl Kullaa Kustavi Kuusjoki Köyliö Laitila
Korpo Gustavs Kjulo
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 53154 8526 17730 7208 4199 6307 14955 57118
Sosiaalivakuutusmaksut 14031 2081 4255 2198 1325 1665 4072 14945
Eläkkeet 46 0 0 20
Materiaalin ostot 9601 2097 3730 1604 1233 1257 2784 15375
Asiakaspalvelujen ostot 53647 8215 14757 13347 10702 16706 21834 59699
Muiden palvelujen ostot 10823 1960 3751 2064 2293 2945 4315 11076
Vuokrat 1433 202 223 1463 90 136 273 3928
Avustukset 10609 959 2524 1750 699 1650 2491 8547
Siltä: Lasten kotihoidon tuki 4865 516 1338 1003 445 1080 1488 5046
Toimeentulotuki 2263 64 337 334 47 142 167 1584
Verot 2 10 2 9
Sisäiset korot 0 324
Muut menot 622 83 18 130 172 109 119 542
Kustannuslaskennalliset erät 126 1705 6538 2839 4707 1236 4763 24522
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 8780 1590 1920 1062 767 919 2973 7809
Myyntitulot 6363 1802 8247 2713 1400 2126 3065 31833
Vuokrat 2125 1106 1704 1293 1564 939 1373 4066
Henkilöstökorvaukset 521 97 146 69 104 125 137 669
Sisäiset tulot 188 110 110 43 78 439 114 1535
Sisäiset korot
Muut tulot 335 56 173 71 62 15 40 1382
Kustannuslaskennalliset erät 126 99 1163 277 1838 43 1485 7594
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöömalsuuden hankinta 3466 634 2017 875 442 2191 3285 6277
Siitä:
Rakennukset 266 0 200 234 66 0 2042 2447
Kiinteät rakenteet ja laitteet 2385 634 656 184 203 395 518 1864
Irtain käyttöomaisuus 15 0 1011 72 157 436 506 1668
Investointiosuudet kuntayhteisöille 2186 416 983 311 636 658 368 4688
Muut investointimenot 80 0 500 0 16 0 0 230
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 99 0 0 0 0 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 666 510 584 60 9 1046 788 2312
Käyttöomaisuuden myynti 1916 583 2277 339 230 122 196 1429
Muut investointitulot 0 136 64 49 44 15 235 262
RAHOITUS
Verotulot 76319 12145 18874 12293 11556 12637 25811 72947
Siitä: Kunnallisvero 71304 10465 18020 11654 8752 11985 24592 69776
Kiinteistövero 4274 1614 514 436 2628 404 972 2075
Osuus yhteisöveron tuotosta 741 66 340 203 176 233 247 1041
+ Käyttötalouden valtionosuudet 86183 13236 22774 16825 9809 18154 25776 78405
Yleiset valtionosuudet 16289 3179 2880 3863 1224 4830 1915 6751
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 43825 5969 13533 8174 5951 8658 15061 42147
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 25355 3931 6300 4629 2495 4512 8537 28189
Muut valtionosuudet ja avustukset 714 157 61 159 139 154 263 1318
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 135653 19424 34690 24524 16740 26223 43465 123957
= Toimintakate 26849 5957 6958 4594 4625 4568 8122 27395
- Korkomenot 7851 730 1304 1108 1274 1786 1575 6656
+ Korkotulot 576 264 909 393 404 164 989 2932
- Osuudet KELAIIe 7961 986 2029 1210 974 1349 2439 7473
- Muut rahoitusmenot 527 18 820 5 0 62 416 1392
+ Muut rahoitustulot 270 0 1066 2 0 6 35 811
= Vuosikate 11356 4487 4780 2666 2781 1541 4716 15617
+ Ylijäämän tuloutus 0 0 810 0 14 0 0 0
- Alijäämän kattaminen 4564 426 0 245 0 33 0 5335
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 0 750 0 0
- Siirrot rahastoihin 7000 1000 0 135 2062 0 2240 6722
= Omarahoitus -208 3061 5590 2286 733 2258 2476 3560
- INVESTOINNIT NETTO 3481 718 1964 1671 601 1666 628 8019
• Lainananto 165 0 0 0 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 444 0 0 19 0 0 0 1269
+ Talousarviolainojen otto 7000 0 750 1074 600 2000 0 12915
- Talousarviolainojen lyhennykset 3396 2309 1535 1507 653 2924 1752 9450
= Alijäämä (-)/Ylijäämä 194 34 2841 201 79 -332 96 275
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter ooh relationstal efter Iän och kommun
Lappi Lavia Lemu Lieto Loimaa Loimaan kunta Luvia Marttila
Lundo Loimaa kommun
AV DRIFTSUTGIFTER:
13472 15695 4545 59899 48083 27761 15032 8912 Loner
3416 4046 1170 14396 12189 6821 4130 2446 Socialavgifter
453 183 0 0 Pensioner
2384 2463 1107 12297 7128 4665 3200 2212 Materiafinkop
22665 21588 10026 65337 47616 46076 22199 15749 Kop av kundtjanster
2894 4463 1336 17509 12867 9170 3320 2932 Kop av ovriga tjanster
102 519 193 2360 2008 243 494 112 Hyror
3653 2110 1082 14845 7132 6308 3369 2208 Understod
2271 1289 787 7932 3913 3256 2438 1324 Darav: HemvArdsstod for bam
619 184 27 2269 1310 1150 402 189 Ulkomststod
6 14 9 4 Skatter
9 18 Interna rantor
110 84 14 767 1085 1160 51 62 Ovriga utgifter
4420 2791 2574 20052 18874 12499 7718 5373 Kostnadsberakningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
1761 1467 713 7477 10210 2153 2818 1655 Avgifter
2492 8926 1281 11828 24691 8035 2116 2830 Forsaljningsinkomsler
374 535 275 3465 2514 1629 1004 1450 Hyror
166 361 46 926 644 198 267 78 Personalinkomster
64 443 15 3302 525 283 51 99 Interna inkomster
Interna rantor
198 159 6 250 473 158 186 94 Ovriga inkomster
23 0 326 5440 9870 6586 2678 1582 Kostnadsberakningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
1076 7292 913 32829 6453 8341 3380 1680 Anskaffning av anlaggningstillgSngar
Darav:
439 6085 120 20613 1680 7220 1778 22 Byggnader
411 999 262 6976 3838 461 1345 1468 Fasta konstruktioner och anlaggningar
163 174 0 2429 412 82 0 0 Losa anlaggningstillgingar
376 398 191 3055 3479 2629 1144 792 Andelar av kommunala samfunds investeringar
109 0 0 0 0 13 0 0 Ovriga investeringsutgifter
Interna hyror och overforingsposter
23 0 18 0 0 0 0 0 inom investeringsutgifter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
0 2143 36 1378 866 3964 48 186 Statsandelar och -understod
299 1335 116 3981 2744 3357 4656 912 Forsaljning av anlaggningstillgingar
86 302 108 4528 48 335 0 92 Ovriga investeringsinkomster
FINANSIERING
24927 17760 11246 108672 68330 50118 26221 15253 Skatteinkomster
23688 17010 10925 105209 63804 47553 24845 14607 Darav: Kommunalskatt
838 384 287 2633 3851 1629 1160 368 Fastighetsskall
386 337 19 830 675 880 197 278 Andel av samfundsskattens avkastning
28461 33862 10582 86843 57960 52250 28218 18255 + Statsandelar for driftshushdllning
3706 13225 1342 1346 4547 3358 3185 2125 Allmanna statsandelar
15769 13611 5742 53458 33673 30370 15231 10833 Statsandelar for social- och halsovirden
8644 7026 3388 31178 18368 18202 8913 5156 Statsandelar for undervisning och kultur
341 110 861 1372 320 889 141 Ovriga statsandelar och -understod
43644 39083 17145 160628 99245 89764 45362 28431 • DRIFTSHUSHALLNING NETTO
9744 12539 4683 34887 27045 12604 9077 5077 = Verksamhetsbidrag
2879 2268 1361 6221 6692 3146 1317 1016 - Ranteulgifter
404 699 61 2069 2119 2619 661 742 + Ranleinkomster
2462 1778 939 10149 6569 5082 2482 1708 - Andelar till FPA
40 1 108 68 218 416 26 5 - Ovriga finansieringsutgifter
1 2 21 395 206 185 9 0 + Ovriga finansieringsinkomster
4768 9193 2357 20913 15892 6764 5922 3090 = Arsbidrag
0 2896 0 215 0 52 0 4 + Inkomstforing av overskott
295 338 215 0 2515 0 194 0 - Tackning av underskott
0 0 0 0 0 0 0 0 + Overforing frin  fonder
495 1720 400 3107 4100 3340 173 103 - Overforing till fonder
3978 10031 1742 18021 9275 3476 5555 2991 = Egen finansiering
1176 7016 825 21674 6721 1280 2165 1064 • INVESTERINGAR NETTO
442 0 163 38 158 280 4067 0 - Utlining
0 0 0 9 83 193 395 0 + Amortering av utgivna Idn
4230 2250 960 10786 18000 2250 2300 360 + Upptagande av budgetldn
6583 3086 1308 5915 17960 3773 1985 1286 • Amortering av budgetlin
7 2179 406 1189 2519 586 33 1001 = Underskott (-)/Overskott
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RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 31464 5469 5688 4210 4963 6154 8422 37028
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 170792 25645 45183 30606 22383 33711 52611 169279
MENOT YHTEENSÄ 191288 32349 62714 38008 31479 41024 68004 243996
TULOT YHTEENSÄ 191812 33334 66945 39142 31348 40692 66295 245098
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 0 1606 5374 2562 2869 1193 3278 16928
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
25053 6293 15111 5189 5334 4421 10878 39942
111 Kassavarat 2494 1048 7858 682 2161 665 2673 2447
112 Talletukset ja markkinaraha 0 2743 0 1476 0 0 2297 19016
113 Tulojäämät 16581 1836 4574 2299 2116 2395 5494 16225
Siitä: Valtionosuudet 2589 492 1640 337 549 330 599 2360
Verosaamiset 11382 1171 1897 1509 1193 1649 3341 8637
117 Muut saamiset 2297 444 1422 672 777 728 406 1498
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 0 0 0 38 0 18
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 250 0 12 21 92 31 227 967
13 ANTOLAINAT 14930 1993 3961 1129 1746 0 13619 21320
14 KÄYTTÖOMAISUUS 160707 43966 64843 34794 33151 37158 55845 283991
141 Keskeneräiset työt 3022 0 465 350 686 156 0 837
142 Maa-ja vesialueet 11507 2029 7119 1589 5130 2318 8045 28097
143 Luonnonvarat 1115 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 69326 30559 30305 16936 15784 18560 21663 183883
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 24253 0 8236 5335 5886 904 4801 35065
146 Irtain käyttöomaisuus 2579 6664 1698 152 654 895 3300 8465
147 Aineeton käyttöomaisuus 48905 4714 17020 10432 5011 14324 18036 27644
Siitä: Osakkeet 4704 707 5513 501 495 2663 2231 5088
Osuudet 44041 4007 11329 9931 4516 11661 15805 22556
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 19678 1126 4705 4409 3758 3612 7865 34225
16 ALIJÄÄMÄ 3699 0 0 0 0 407 0 0
YHTEENSÄ 224317 53378 88632 45541 44081 45629 88434 380445
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 26563 4011 6690 1281 2600 3475 14885 33441
211 Tilivelat 5989 1453 2314 1260 850 1619 1710 11736
Siitä: Menojäämät 1133 1149 1124 808 800 1419 1142 7484
212 Siirtovelat 14574 2558 4376 21 1750 5 13175 21705
Siitä: Lainat O 0 0 0 0 0 0 10149
Muut ennakkotulot 290 2 0 1 4 5 452 2311
Verovelat 3066 600 500 0 0 0 0 112
213 Kassalainat 6000 0 0 0 0 1850 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 60902 6933 13678 7836 13985 17362 17656 64364
221 Talousarviolainat 60902 6933 12928 7836 13985 17362 17656 63564
222 Nostamattomat lainat 0 0 750 0 0 0 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 0 0 800
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 19528 1179 4679 4166 3850 3607 7678 34203
24 VARAUKSET 555 1617 3320 2533 1065 0 2384 1849
Siitä: Siirtomäärärahat 555 1617 3320 2533 1065 0 2384 1849
25 OMA PÄÄOMA 116769 39638 60265 29725 22581 21185 45831 246588
251 Rahastojen pääomat 12947 2473 5380 1438 3311 1389 6519 13656
Siitä: Verontasausrahasto 8039 1514 4604 1090 2632 0 5613 4634
Käyttörahasto 4615 818 776 339 495 1389 821 5567
Muut omat rahastot 42 0 0 9 0 0 0 2842
252 Käyttöpääoma 103628 37084 51266 28087 19191 19796 39085 232076
253 Ylijäämä 194 81 3619 201 79 0 227 856
YHTEENSÄ 224317 53378 88632 45541 44081 45629 88434 380445
VASTUUT YHTEENSÄ 21805 2316 1580 0 0 3200 450 23776
Siitä: Annetut takaukset 21805 2316 1580 0 0 3200 450 23776
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Lappi Lavia Lemu Lieto
Lundo
Loimaa Loimaan kunta 
Loimaa kommun
Luvia Marttila
13196 9191 4494 25498 38212 16037 10244 4118 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
58023 57469 22870 208989 146698 107667 57804 34614 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
67873 70646 27645 269310 205318 141741 74290 46600 UTGIFTER SAMMANLAGT
67883 75931 28058 266176 208287 140279 76668 47383 INKOMSTER SAMMANLAGT
4397 2791 2266 14612 9004 5914 5040 3791 Avskrivn. och kalkylerad räntä pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OOH SKULDER 31.12
A K T I V A
8040 15396 2776 36961 41133 26445 10589 11319 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
1086 4060 981 1781 15658 5536 1163 2453 111 Kassamedel
0 4500 0 12209 2 9116 2000 525 112 Depositioner och marknadspengar
4845 3760 1435 18414 19806 8252 4663 2989 113 inkomstrester
898 357 160 3434 4882 1360 364 326 Därav: Statsandelar
2816 2216 980 12487 6856 5445 3652 1903 Skattefordringar
1489 971 271 4169 3974 3526 64 5277 117 Övriga fordringar
0 0 0 0 229 0 0 35 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
86 8 4 957 817 0 16 3 12 FÖRRÄD
894 2415 163 11557 19329 12218 3448 633 13 LÄNEFORDRINGAR
61593 60960 21971 339697 176799 124294 52728 51123 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
61 4433 0 164 0 0 93 1642 141 Halvfärdiga arbeten
9467 7555 973 33339 44282 13419 4805 4976 142 Jord- och vattenomräden
82 0 0 0 0 40 0 43 143 Naturtillgängar
26808 13045 8494 213947 49566 44728 25326 24598 144 Byggnader
7025 10508 7025 43169 27157 17697 16304 7318 145 Fastakonstr. och anordningar
1748 735 390 10586 1305 1163 2764 676 146 Lösa anläggningstillgängar
16401 24684 5089 38492 54489 47247 3436 11870 147 Immaterielle anläggn.tillgängar
1351 2221 956 10805 8174 6144 2546 2911 Därav: Aktier
12122 22462 4133 27687 46315 40483 858 8788 Andelar
9522 3080 7505 42931 16281 17997 9527 4072 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 553 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
80135 81859 32973 432085 254359 180954 76308 67150 SAMMANLAGT
P A S S I V A
5485 2287 2369 20298 21688 18292 4057 6324 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
1998 2112 938 7064 8809 5292 2384 1294 211 Kontoskulder
757 1421 720 5791 6855 2309 1179 593 Därav: Utgiftsrester
2087 175 150 13234 12879 13000 1673 5030 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
887 0 0 18 23 0 1 36 Övriga inkomstförskott
1200 20 150 4000 0 3500 1600 904 Skatteskulder
1400 0 1281 0 0 0 0 0 213 Kassalän
20744 17463 10571 55311 58096 22525 15630 10888 22 LANGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
20744 15463 10491 55311 58096 22525 13930 10888 221 Budgetlän
0 2000 80 0 0 0 1700 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
9352 3011 7500 42867 16097 17732 9325 4028 23 FÖRVALTAT KAPITAL
5 4216 0 11891 11322 7294 2355 599 24 RESERVERINGAR
5 4216 0 11891 11322 7294 2355 599 Därav: Reservationsanslag
44547 54882 12532 301718 147156 115111 44941 45311 25 EGET KAPITAL
2783 6790 466 13169 15642 8730 4373 3119 251 Fondernas kapital
1980 4757 457 7743 10796 6173 1725 1773 Därav: Skatteutjämningsfonden
705 2000 0 5145 3383 2542 1656 1271 Kassaförlagsfonden
0 0 0 76 0 0 0 73 Övriga egna fonder
41742 45912 11659 287360 125327 104488 40474 40868 252 Driftskapital
22 2180 407 1189 6187 1893 94 1324 253 Överskott
80135 81859 32973 432085 254359 180954 76308 67150 SAMMANLAGT
800 2925 .1919 46456 12635 1045 20 766 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
800 2925 1919 6456 12635 1045 20 766 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Kokemäki Korppoo
Korpo
Asukasluku 1.1.1992 9418 1114
Asukasluku 31.12.1993 9319 1102
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 429552 60347
■ henkilökohtaisesta tulosta 359847 51356
- kiintelstötulosta 43702 6741
■ liike- ja ammattitulosta 25520 2237
- veronkorotus 483 14
Veroäyrin hinta 1992, p 18,00 18,00
Veroäyrin hinta 1993, p 18,00 19,00
Veroäyrin hinta 1994, p 18,00 19,00
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 45610 54171
Verorahoilus, 1000 mk 162502 25381
- verotulot 76319 12145
- valtionosuudet 86183 13236
- verorahoitus mk/asukas 17438 23032
Menot mk/asukas 20527 29355
- käyttömenot 16535 23439
- investointimenot 615 953
- rahoitusmenot 3376 4963
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 11247 3039
- % verorahoituksesta 6,9 12,0
- p/veroäyri 2,6 5,0
Toimintakate, 1000 mk 26849 5957
- % verorahoituksesta 16,5 23,5
Vuosikate, 1000 mk 11356 4487
- % verorahoituksesta 7,0 17,7
- % nettoinvestoinneista 326,2 624,9
- pA/eroäyri 2,6 7,4
Omarahoitus, 1000 mk -208 3061
- % verorahoituksesta -0,1 12,1
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 2494 3791
- mk/asukas 268 3440
- % verorahoituksesta 1,5 14,9
- p/veroäyri 0,6 6,3
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 15055 2053
- mk/asukas 1616 1863
- % verorahoituksesta 9,3 8,1
- p/veroäyri 3,5 3,4
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 60902 6933
- mk/asukas 6535 6291
- % verorahoituksesta 37,5 27,3
- p/veroäyri 14,2 11,5
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 13251 3949
- mk/asukas 1422 3583
- %  verorahoituksesta 8,2 15,6
- p/veroäyri 3,1 6,5
Vakavaraisuus, 1000 mk -51156 -2903
- mk/asukas -5489 -2634
- %  verorahoituksesta -31,5 -11,4
- p/veroäyri •11,9 -4,8
Maksuvalmiussuhde 1,1 2,5
Kassan riittävyys (pv) -7 48
56
Koski tl Kullaa Kustavi Kuusjoki Köyliö Laitila
Gustavs Kjulo
2788 1728 1147 1887 3304 9354
2744 1733 1100 1855 3237 9261
118760 72566 61827 74821 157475 453569
80152 58198 41059 53392 121145 354449
28675 11322 12287 15898 28782 56426
9907 2956 8012 5455 7371 42389
27 90 470 75 177 305
17,50 18,00 18,00 18,00 17,00 17,00
17,50 18,00 18,75 18,00 17,00 17,50
17,50 18,00 18,75 18,00 17,00 17,50
42597 41994 53903 39651 47662 48489
41648 29118 21365 30791 51587 151352
18874 12293 11556 12637 25811 72947
22774 16825 9809 18154 25776 78405
15178 16802 19423 16599 15937 16343
22855 21932 28617 22115 21008 26347
19507 18818 23111 17262 17278 21140
1276 684 995 1536 1128 1209
2073 2429 4512 3318 2602 3998
2839 2615 1927 4710 3327 16106
6,8 9,0 9,0 15,3 6,4 10,6
2,4 3,6 3,1 6,3 2,1 3,6
6958 4594 4625 4568 8122 ' 27395
16,7 15,8 21,6 14,8 15,7 18,1
4780 2666 2781 1541 4716 15617
11,5 9,2 13,0 5,0 9,1 10,3
243,4 159,5 462,7 92,5 751,0 194,7
4,0 3,7 4,5 2,1 3,0 3,4
5590 2286 733 2258 2476 3560
13,4 7,9 3,4 7,3 4,8 2,4
7858 2158 2161 665 4970 21463
2864 1245 1965 358 1535 2318
18,9 7,4 10,1 2,2 9,6 14,2
6,6 3,0 3,5 0,9 3,2 4,7
2814 1260 850 3469 1710 11848
1026 727 773 1870 528 1279
6,8 4,3 4,0 11,3 3,3 7,8
2,4 1,7 1,4 4,6 1,1 2,6
12928 7836 13985 17362 17656 74513
4711 4522 12714 9360 5454 8046
31,0 26,9 65,5 56,4 34,2 49,2
10,9 10,8 22,6 23,2 11,2 16,4
8700 3971 4192 1389 8818 14892
3171 2291 3811 749 2724 1608
20,9 13,6 19,6 4,5 17,1 9,8
7,3 5,5 6,8 1,9 5,6 3,3
-1359 -3664 -9714 -16380 -8611 -48616
-495 -2114 -8831 -8830 -2660 -5250
-3,3 -12,6 -45,5 -53,2 -16,7 -32,1
-1,1 -5,0 -15,7 -21,9 -5,5 -10,7
3,8 3,3 4,4 . 0,8 5,8 3,0
51 23 32 -11 30 38
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Lappi Lavia Lemu Lieto Loimaa Loimaan kunta Luvia Marttila
Lundo Loimaa kommun
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
3454 2704 1336 12356 7186 6504 3412 2290 Antal invánare 1.1.1992
3426 2622 1368 12710 7192 6388 3459 2288 Antal invánare 31.12.1993
150374 103178 63307 678495 379409 314220 162472 98044 Antal skattören för ár 1992,1000 sl
120511 73262 54050 613575 330790 215266 137470 65015 - för personlig inkomsl
17880 19298 7213 27745 15117 73449 13792 25009 - för inkomst av fastighel
11925 10584 1991 36403 32846 25067 10728 7991 - för inkomst av rörelse och yrke
58 35 53 772 657 438 481 29 • skatleförhöjning
16,50 18,00 17,50 17,00 18,00 17,50 17,00 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
17,50 18,00 18,00 17,00 18,00 17,50 17,00 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
17,50 18,50 18,00 17,00 18,00 17,50 17,00 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
43536 38158 47385 54912 52798 48312 47618 42814 Antal skattören 1992, st/invánare
53388 51622 21828 195515 126290 102368 54439 33508 Skattefinansiering, 1000 mk
24927 17760 11246 108672 68330 50118 26221 15253 - skatteinkomster
28461 33862 10582 86843 57960 52250 28218 18255 - statsandelar
15583 19688 15956 15383 17560 16025 15738 14645 - skattefinansiering mk/invánare
19811 26944 20208 21189 28548 22189 21477 20367 Utgifter mk/invánare
15504 20505 16116 16359 21854 17959 17208 17487 - driftsutgiffer
456 2933 807 2823 1381 1719 1308 1080 - investeringsutgifter
3852 3505 3285 2006 5313 2510 2962 1800 - finansieringsutgifter
9462 5354 2669 12136 24652 6919 3302 2302 Lánerántor och amorteringar,1000 mk
17,7 10,4 12,2 6,2 19,5 6,8 6,1 6,9 - i % av skattefinansieringen
6,3 5,2 4,2 1,8 6,5 2,2 2,0 2,3 - p/skattöre
9744 12539 4683 34887 27045 12604 9077 5077 Verksamhetsbidrag, 1000mk
18,3 24,3 21,5 17,8 21,4 12,3 16,7 15,2 - i % av skattefinansieringen
4768 9193 2357 20913 15892 6764 5922 3090 Ärsbidrag, 1000 mk
8,9 17,8 10,8 10,7 12,6 6,6 10,9 9,2 - i % av skattefinansieringen
405,4 131,0 285,7 96,5 236,5 528,4 273,5 290,4 - i % av nettoinvesteringar
3,2 8,9 3,7 3,1 4,2 2,2 3,6 3,2 - p/skattöre
3978 10031 1742 18021 9275 3476 5555 2991 Egen finansiering, 1000 mk
7,5 19,4 8,0 9,2 7,3 3,4 10,2 8,9 - i % av skattefinansieringen
1086 8560 981 13990 15660 14652 3163 2978 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
317 3265 717 1101 2177 2294 914 1302 - mk/invánare
2,0 16,6 4,5 7,2 12,4 14,3 5,8 8,9 - i % av skattefinansieringen
0,7 8,3 1,5 2,1 4,1 4,7 1,9 3,0 - p/skattöre
4598 2132 2369 11064 8809 8792 3984 2198 Kortfristiga skulder, 1000 mk
1342 813 1732 870 1225 1376 1152 961 -mk/invánare
8,6 4,1 10,9 5,7 7,0 8,6 7,3 6,6 - i % av skattefinansieringen
3,1 2,1 3,7 1,6 2,3 2,8 2,5 2,2 - p/skattöre
20744 15463 10491 55311 58096 22525 13930 10888 Längfristiga skulder, 1000mk
6055 5897 7669 4352 8078 3526 4027 4759 - mk/invánare
38,9 30,0 48,1 28,3 46,0 22,0 25,6 32,5 - i % av skattefinansieringen
13,8 15,0 16,6 8,2 15,3 7,2 8,6 11,1 -p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
2690 10973 457 24855 25501 16009 5736 3716 kapital, 1000 mk
785 4185 334 1956 3546 2506 1658 1624 - mk/invánare
5,0 21,3 2,1 12,7 20,2 15,6 10,5 11,1 - i % av skattefinansieringen
1,8 10,6 0,7 3,7 6,7 5,1 3,5 3,8 - p/skattöre
•18032 •4310 -10260 •29267 -26408 -4623 -9800 -5848 Soliditet, 1000 mk
•5263 -1644 -7500 -2303 -3672 -724 -2833 -2556 - mk/invánare
-33,8 -8,3 -47,0 -15,0 -20,9 -4,5 -18,0 -17,5 - i % av skattefinansieringen
-12,0 -4,2 -16,2 -4,3 -7,0 -1,5 -6,0 -6,0 - p/skattöre
1,1 5,6 1,0 2,6 3,5 2,5 1,9 2,6 Likviditetskoefficient
-2 48 -4 21 32 43 17 26 Kassadagar
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Merimasku Mietoinen Muurla Mynämäki Naantali
Nädendal
Käyttömenot 5861 2844 14067 1554 2092 1662 5908 33545
Käyttötulot 3448 1432 9615 411 513 469 1689 19978
Nettomenot, mk/asukas 475 1041 1059 898 924 863 681 1124




341 260 811 13 0 49 260 4624
Käyttömenot 3144 1628 3660 1311 1933 1662 4082 11173
Käyttötulot 900 369 1293 289 411 469 185 1578
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI
442 928 563 803 891 863 629 795
Käyttömenot 34060 12423 38484 7181 13812 10268 50149 92910
Käyttötulot 2786 516 2108 540 684 613 2669 8115
Nettomenot, mk/asukas 6161 8781 8653 5217 7682 6986 7662 7028
Investointimenot 587 896 908 274 433 250 3369 16689
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
110 277 0 184 13 42 1713 1704
Käyttömenot 9859 1850 5776 2490 2634 2581 8966 27604
Käyttötulot 1715 153 449 435 371 355 1147 4080
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1604 1251 1267 1614 1324 1611 1262 1950
Käyttömenot 0 0 0 0 0 0 17 556
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 0 11
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
0 0 0 0 0 0 3 45
Käyttömenot 421 113 246 0 41 34 365 2160
Käyttötulot 0 23 7 0 0 0 72 291
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
83 66 57 0 24 25 47 155
Käyttömenot 1399 829 1722 289 752 614 1988 3255
Käyttötulot 258 229 150 53 212 102 395 1007
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
225 442 374 185 316 370 257 186
Käyttömenot 1691 1773 5084 643 715 1077 4414 8502
Käyttötulot 0 34 956 0 3 0 0 1619
Nettomenot, mk/asukas 333 1282 982 505 417 779 712 570
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
296 1145 634 278 417 633 619 434
Käyttömenot 2500 1328 1880 105 158 291 3757 4420
Käyttötulot 592 17 391 7 0 30 704 0
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
376 967 354 77 92 189 493 366
Käyttömenot 7040 2663 10339 1394 2875 1579 11075 16697
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1387 1964 2459 1095 1682 1143 1787 1384
Käyttömenot 9493 2905 12063 1751 5745 3077 17329 21385
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 0 2
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
1870 2142 2869 1375 3362 2226 2796 1772
Käyttömenot 24379 5699 23138 5323 7823 6387 52679 85330
Käyttötulot 384 115 1228 138 181 251 21454 17379
Nettomenot, mk/asukas 4727 4118 5212 4073 4472 ■ 4440 5039 5632
Investointimenot 849 54 1594 49 299 301 4500 9103
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
0 0 277 106 0 0 3089 94
Käyttömenot 21312 5174 19505 4691 7138 5533 48137 70767
Käyttötulot 247 92 1105 52 168 199 21161 16308
Nettomenot, mk/asukas 4150 3748 4377 3644 4078 3860 4353 4514
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DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
4897 2201 15383 3769 3182 7250 17312 5884 Driftsutgifter
375 295 890 2462 853 2819 6481 970 Driftsinkomster
716 1303 2244 320 1661 452 888 768 Nettoutgifter, mk/invänare
987 95 535 27 115 289 33434 811 Investeringsutgifter
151 0 293 81 0 338 388 314 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
4152 1606 6468 2754 1866 6798 9457 5081 Driftsutgifter
79 16 127 1880 455 2339 680 482 Driftsinkomster
645 1087 982 214 1006 455 719 719 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
49816 13583 51994 29386 12142 80402 107620 55219 Driftsutgifter
4295 252 2850 2078 1400 7724 9700 5253 Driftsinkomster
7211 9112 7609 6682 7662 7420 8026 7813 Nettoutgifter, mk/invänare
1619 264 2062 887 263 5541 1886 697 Investeringsutgifter
1364 164 429 538 116 2428 1543 68 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
7806 2309 10800 6722 1744 20603 21362 10919 Driftsutgifter
945 192 1044 988 161 3314 3514 1064 Driftsinkomster
1087 1447 1510 1403 1129 1765 1463 1541 Nettoutgifter, mk/invänare
a n s t a lt s v ä r d  fö r  b a r n  o c h  u n g d o m
95 0 0 0 0 457 415 22 Driftsutgifter
8 0 0 0 0 18 30 0 Driftsinkomster
14 0 0 0 0 45 32 3 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
359 0 1020 473 0 471 489 734 Driftsutgifter
0 0 11 479 0 12 19 49 Driftsinkomster
57 0 156 -1 0 47 39 107 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
2516 535 2284 1337 562 3517 2984 2161 Driftsutgifter
648 45 240 213 79 717 312 501 Driftsinkomster
296 335 316 275 345 286 219 260 Nettoutgifter, mk/invänare
a n s t a lt s v Ard  FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
8517 3508 5017 3659 3081 10326 18397 8974 Driftsutgifter
1710 0 819 0 1110 2034 3615 1880 Driftsinkomster
1078 2398 650 895 1406 847 1212 1109 Nettoutgifter, mk/invänare
811 1946 508 734 1406 619 871 919 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
1586 134 2526 533 719 3010 4758 3161 Driftsutgifter
40 0 263 90 10 579 1569 1080 Driftsinkomster
245 92 350 108 506 248 261 325 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
7650 2876 10961 6321 2194 16309 19820 11889 Driftsutgifter
335 0 0 188 0 0 0 0 Driftsinkomster
1159 1966 1697 1501 1565 1665 1625 1859 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
17100 3510 15531 8423 2920 19443 30136 13827 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 142 Driftsinkomster
2709 2399 2405 2061 2083 1985 2470 2140 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
38339 9060 27358 35396 6437 99132 65299 34704 Driftsutgifter
4236 165 546 11323 47 43875 3339 2626 Driftsinkomster
5402 6080 4151 5890 4558 5641 5079 5016 Nettoutgifter, mk/invänare
1884 305 5009 708 737 1479 4302 644 Investeringsutgifter
665 0 0 715 159 4095 583 862 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
33186 8101 24845 32359 5629 86567 56602 29917 Driftsutgifter
3960 109 507 11069 32 37569 3207 2488 Driftsinkomster
4629 5463 3768 5209 3992 5002 4377 4289 Nettoutgifter, mk/invänare
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Merimasku Mietoinen Muurla Mynämäki Naantali
Nädendal
Käyttömenot 12970 3571 12256 3067 4771 3729 17971 37804
Käyttötulot 221 92 327 52 168 199 2840 3951
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
2512 2566 2838 2368 2693 2554 2442 2806
Käyttömenot 3516 310 2860 528 850 470 4081 8565
Käyttötulot 0 0 492 0 0 0 2163 1328
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
693 229 563 415 497 340 310 600
Käyttömenot 4770 1150 3080 1049 1364 1286 24470 20895
Käyttötulot 26 0 0 0 0 0 15274 10365
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
935 848 733 824 798 931 1484 873
Käyttömenot 798 88 1182 255 196 283 1489 2260
Käyttötulot 16 3 0 15 5 23 33 40
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
154 63 281 189 112 188 235 184
Käyttömenot 1118 84 1596 204 273 393 1712 6537
Käyttötulot 90 12 120 6 5 13 65 776
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
203 53 351 156 157 275 266 477
Käyttömenot 670 96 416 111 184 178 680 3558
Käyttötulot 30 8 3 16 3 16 122 143
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
126 65 98 75 106 117 90 283
Käyttömenot 5752 1289 4278 1083 1380 2103 4878 20640
Käyttötulot 385 336 661 256 154 597 615 4357
Nettomenot, mk/asukas 1057 703 860 650 717 1090 688 1350




72 757 135 60 1102 0 75 81
Käyttömenot 2339 234 926 333 281 469 736 3191
Käyttötulot 0 0 88 1 6 13 1 135
Nettomenot, mk/asukas 
PALO- JA PELASTUSTOIMI
461 173 199 261 161 330 119 253
Käyttömenot 1540 243 1480 94 434 436 1209 5113
Käyttötulot 144 0 27 0 96 1 162 1215
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
275 179 346 74 198 315 169 323
Käyttömenot 634 1280 3455 456 958 592 4741 604
Käyttötulot 363 1014 2545 277 776 402 3433 465
Nettomenot, mk/asukas 53 196 216 141 106 137 211 12
Investointimenot 0 0 0 0 0 0 8 0
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttömenot 4150 2514 6464 978 1155 1497 3450 63742
Käyttötulot 3004 1943 5591 876 783 1224 3534 71162
Nettomenot, mk/asukas 226 421 208 80 218 198 -14 -615




317 86 969 87 262 306 597 60744
Käyttömenot 3004 758 3509 652 1094 1047 2840 14774
Käyttötulot 1604 708 1342 565 545 585 2459 10115
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
276 37 515 68 321 334 61 386
Käyttömenot 0 0 0 0 0 0 0 31664
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 0 33961
Nettomenot, mk/asukas 0 0 0 0 0 0 0 -190
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 74834 26049 89886 16575 27222 22506 121805 296771
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 10369 5356 21747 2498 3093 3556 33394 121456
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 3090 972 5122 1605 3300 1322 12990 76661
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 840 1380 2192 450 1377 397 5734 67247
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17161 5906 12528 22886 3705 34746 33369 18888 Driftsutgifter
841 99 487 8239 32 6921 1821 1220 Driftsinkomster
2585 3969 1864 3584 2620 2841 2586 2763 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
3019 586 4198 4878 285 6702 7455 4686 Driftsutgifter
356 0 0 2829 0 1739 1086 1189 Driftsinkomster
422 401 650 501 203 507 522 547 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
12553 1557 7918 4207 1529 42217 13101 5421 Driftsutgifter
2723 0 0 1 0 28144 0 0 Driftsinkomster
1557 1064 1226 1029 1091 1437 1074 848 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBLIOTEK
1548 403 878 1423 314 1441 3544 826 Driftsutgifter
38 3 5 6 0 110 56 4 Driftsinkomster
239 273 135 347 224 136 286 129 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
2558 157 850 717 283 3315 2042 2496 Driftsutgifter
237 23 22 6 4 1028 9 81 Driftsinkomster
368 92 128 174 199 233 167 378 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
309 199 399 247 162 1433 1241 865 Driftsutgifter
1 25 12 9 11 382 62 18 Driftsinkomster
49 119 60 58 108 ' 107 97 132 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
6552 1761 5837 3845 1255 9904 24453 5028 Driftsutgifter
302 493 383 220 269 987 4606 484 Driftsinkomster
990 867 844 887 703 910 1627 711 Nettoutgifter, mk/invänare
2648 33 1606 304 87 1118 1594 505 I nveste rin gsutgifte r
328 4 0 10 0 57 168 28 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
2738 569 2522 1784 250 3447 4544 1353 Driftsutgifter
12 3 0 0 0 102 148 38 Driftsinkomster
432 387 390 437 178 342 360 206 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
1010 282 851 633 192 1744 8023 1442 Driftsutgifter
1 1 43 32 0 201 2655 68 Driftsinkomster
160 192 125 147 137 158 440 215 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGATJÄNSTER
1420 523 1690 1704 1184 2775 2631 2724 Driftsutgifter
905 185 975 1161 879 2206 775 1944 Driftsinkomster
82 231 111 133 218 58 152 122 Nettoutgifter, mk/invänare
0 0 0 0 0 0 328 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 2 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
5412 673 3608 6542 1972 8801 12620 8060 Driftsutgifter
3029 731 4057 4283 1513 7525 11474 7117 Driftsinkomster
377 -40 -70 553 327 130 94 147 Nettoutgifter, mk/invänare
1524 446 839 0 125 782 2635 930 Investeringsutgifter
434 82 225 0 0 552 0 270 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
3832 209 3333 3689 716 7002 10712 3434 Driftsutgifter
1740 362 2328 1664 536 5887 9278 2622 Driftsinkomster
331 -105 156 495 128 114 118 127 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
0 0 0 608 0 0 0 0 Driftsutgifter
0 0 0 566 0 0 0 0 Driftsinkomster
0 0 0 10 0 0 . 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare
106435 27801 105870 80642 26172 208264 229935 111619 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
13142 2121 9701 21526 4961 65137 36376 18394 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
8662 1143 10052 1926 1327 9209 44179 3587 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
2942 250 948 1344 275 7470 2684 1542 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
Statistikcentralen 61
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Turun ja Porin lääni Abo och Bjömeborgs Iän
Masku Mellilä Merikarvia Merimasku Mietoinen Muurla Mynämäki Naantali
Sastmola Nädendal
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 14356 4955 22505 3793 5311 4622 36820 79647
Sosiaalivakuutusmaksut 3741 1338 5637 990 1467 1234 8621 21323
Eläkkeet 5 0 0 455
Materiaalin ostot 2711 1175 5492 393 1181 1051 7577 36379
Asiakaspalvelujen ostot 32657 11308 28555 6723 13923 9210 42212 61962
Muiden palvelujen ostot 4583 2284 9611 1784 1589 1526 8055 16639
Vuokrat 1349 60 107 28 118 283 988 10788
Avustukset 4253 1365 3573 844 1738 1466 6090 13748
Siltä: Lasten kotihoidon tuki 2796 858 2619 600 1043 854 3967 6213
Toimeentulotuki 285 202 172 98 179 295 482 4236
Verot 5 13 3 14 23 191
Sisäiset korot 2
Muut menot 90 155 6 571 37 127 3348 1334
Kustannuslaskennalliset erät 11087 3409 14387 1449 1856 2973 8071 54305
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 2375 667 2946 663 528 728 5580 10757
Myyntitulot 2477 1771 7051 921 1731 1402 24505 81088
Vuokrat 1343 1049 3378 324 148 308 1239 7111
Henkilöstökorvaukset 240 49 299 40 125 88 315 1097
Sisäiset tulot 171 143 4163 150 19 64 453 6080
Sisäiset korot
Muut tulot 119 47 102 49 159 89 685 866
Kustannuslaskennalliset erät 3647 1630 3808 351 383 877 617 14457
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 2146 35 4130 1341 2862 1058 9536 72356
Siitä:
Rakennukset 554 0 1652 772 1628 302 4113 25553
Kiinteät rakenteet ja laitteet 743 0 1486 510 1217 608 2744 26918
Irtain käyttöomaisuus 178 25 387 37 17 0 673 1025
Investointiosuudet kuntayhteisöille 944 937 957 260 436 264 3403 3845
Muut Investointimenot 0 0 35 4 2 0 43 460
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0 0 0 0 0 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 72 0 1050 106 1134 45 3084 66
Käyttöomaisuuden myynti 451 1348 792 197 13 312 1974 65886
Muut investointitulot 317 32 350 147 230 40 676 1295
RAHOITUS
Verotulot 45501 10713 28902 11205 13116 10834 48167 125858
Siltä: Kunnallisvero 43988 10261 26756 10176 12572 10372 46308 117563
Kiinteistövero 1178 163 1708 1002 383 282 1342 6191
Osuus yhteisöveron tuotosta 335 280 403 27 160 167 479 2003
+ Käyttötalouden valtionosuudet 31455 10817 47220 8621 12283 9601 48035 65334
Yleiset valtionosuudet 2318 1144 12908 417 241 481 3809 4814
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 18330 6753 21314 5477 7914 6212 28185 35232
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 10617 2883 11559 2652 4053 2876 15657 24032
Muut valtionosuudet ja avustukset 189 37 1439 75 75 32 384 1256
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 57027 18916 57561 12979 22654 16852 80956 136469
= Toimintakate 19929 2614 18561 6847 2745 3583 15246 54723
• Korkomenot 2425 740 3732 547 385 494 3280 13311
+ Korkotulot 367 654 325 448 745 50 1252 3103
• Osuudet KELAIIe 4167 1090 2897 949 1268 1058 4817 11952
• Muut rahoitusmenot 41 50 920 32 0 131 13 793
+ Muut rahoitustulot 1 40 100 62 0 126 212 1418
= Vuosikate 13664 1428 11437 5829 1837 2076 8600 33188
+ Ylijäämän tuloutus 0 238 1499 407 131 0 4079 32
• Alijäämän kattaminen 364 0 0 203 0 191 0 24084
+ Siirrot rahastoista 0 0 1 0 0 0 931 308
- Siirrot rahastoihin 288 766 769 2358 79 0 6532 8889
= Omarahoitus 13012 900 12168 3675 1889 1885 7079 555
- INVESTOINNIT NETTO 10184 -317 5000 384 1245 678 7034 10309
- Lainananto 0 0 0 0 43 0 0 1664
+ Antolainojen lyhennykset 4 18 20 0 0 0 0 425
+ Talousarviolainojen otto 4000 400 2340 700 157 812 4700 34264
- Talousarviolainojen lyhennykset 3938 1542 8465 1597 707 514 3490 23271
= Alijäämä (-(/Ylijäämä 2899 93 1062 2394 51 1505 1255 0
62 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter län och kommun
Nakkila Nauvo Noormarkku Nousiainen Oripaa Paimio Parainen Perniö
Nagu Norrmark Nousis Pemar Pargas Bjämä
AV DRIFTSUTGIFTER:
32189 6745 27593 23084 6995 59654 63930 34983 Löner
8492 1630 7180 4783 1998 15379 16264 8409 Socialavgifter
1 0 25 862 339 Pensioner
5365 1179 4933 5440 1769 13560 17365 6460 Materialinköp
37285 13399 42995 24524 8936 52358 73396 33267 Köp av kundtjänster
5597 3051 5756 7656 1920 17405 16551 9702 Köp av övriga tjänster
2069 367 428 744 93 7603 6494 890 Hyror
6701 1234 8941 3610 1250 10519 13387 6833 Understöd
3146 667 4512 2651 742 5840 6430 3499 Därav: Hemvärdsstöd för barn
1969 200 2478 253 118 2235 2538 1366 Utkomststöd
13 5 3 15 11 Skatter
Interna räntor
50 196 111 122 142 615 665 418 Övriga utgifter
8686 0 7918 10675 3066 31136 21021 10307 Kostnadsberäkningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
3343 759 2873 2073 1499 10434 10502 3758 Avgifter
7041 592 4119 13323 1486 31221 14796 8050 Försäljningsinkomster
1613 647 1106 1750 1001 1755 3341 3654 Hyror
463 23 423 473 107 817 490 417 Personalinkomster
111 54 554 486 40 630 1875 1661 Interna inkomster
Interna räntor
281 46 275 446 32 412 735 364 Övriga inkomster
290 0 351 2975 796 19868 4637 490 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
7007 824 7920 1053 1023 3536 41687 1723 Anskaffning av anläggningstillgängar
Därav:
612 250 4892 694 0 1277 31735 15 Byggnader
3642 479 2496 277 891 1787 4000 1436 Fasta konstruktioner och anläggningar
2329 75 4 55 132 340 3751 248 Lösa anläggningstillgängar
1655 319 2062 841 304 5673 2492 1110 Andelar av kommunala samfunds investeringar
0 0 70 32 0 0 0 754 Övriga investeringsutgifter
Interna hyror och överföringsposter
0 0 0 0 0 0 0 0 inom investeringsutgifter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
1079 62 0 715 159 4095 1270 850 Statsandelar och -understöd
53 164 722 629 116 2766 1242 692 Försäljning av anläggningstillgängar
1810 24 226 0 0 610 172 0 Övriga investeringsinkomster
FINANSIERING
51052 14974 49357 28925 12302 84384 122242 51758 Skatteinkomster
48445 12179 47139 27980 11812 80583 113598 48988 Därav: Kommunalskatt
2027 2627 1454 721 328 2882 6322 2176 Fastighetsskatt
580 151 764 197 162 864 2245 590 Andel av samfundsskattens avkastning
57049 17750 52558 33767 11078 72453 91347 52960 + Statsandelar för driftshushällning
6038 5446 4142 3614 629 3879 4510 3896 Allmänna statsandelar
27944 7363 28146 17684 • 6794 42479 55910 31160 Statsandelar för social- och hälsovärden
18715 4776 16604 12022 3504 25480 29810 17439 Statsandelar för undervisning och kultur
4352 165 3666 447 151 615 1117 465 Övriga statsandelar och -understöd
84897 25682 88600 51693 18941 131858 177176 83408 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
23204 7042 13315 10999 4439 24979 36413 21310 = Verksamhetsbidrag
3082 1844 2550 1183 267 6748 5921 4047 - Ränteutgifter
434 45 4281 357 746 2594 848 1172 + Ränteinkomster
4892 1068 4688 2989 1086 8299 11197 5160 - Andelar till FPA
25 893 166 4 103 2261 450 989 - Övriga finansieringsutgifter
49 92 305 35 140 15 0 382 + Övriga finansieringsinkomster
15688 3374 10497 7215 3869 10280 19693 12668 = Ärsbidrag
0 0 0 0 675 4582 0 25 + Inkomstföring av överskott
6881 1501 0 281 0 0 4199 2481 - Täckning av underskott
0 0 1100 0 2270 3308 4600 0 + Överföring Irá n  fonder
0 1150 359 3210 4733 11372 12918 3500 - Överföring till fonder
8807 723 11238 3724 2081 6798 7176 6712 = Egen (inansiering
7919 893 7810 1995 1144 3699 38091 1277 - INVESTERINGAR NETTO
0 0 717 0 0 40 1376 1316 - Utläning
10 0 0 33 6 79 482 25 + Amortering av utgivna län
3780 2880 4650 2076 0 9500 35855 0 + Upptagande av budgetlän
3883 2645 7304 1498 267 10009 4000 4088 - Amortering av budgetlän
795 65 57 2340 676 2629 46 56 = Underskott (-)/Överskott
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Turun ja Porin lääni Abo och Björneborgs Iän
Masku Mellilä Merikarvia
Sastmola
Merimasku Mietoinen Muurla Mynämäki Naantali
Nädendal
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 11223 4188 16783 5686 2482 2388 18132 83964
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 81328 22880 80407 21443 26432 21423 107376 230742
MENOT YHTEENSÄ 89147 31209 111791 23866 33004 26216 152927 457396
TULOT YHTEENSÄ 99977 31395 114923 25489 32377 27473 153956 459296
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 7440 1779 10577 1098 1475 2097 7452 39851
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
17200 6179 14421 7260 7853 4370 25395 77932
111 Kassavarat 8623 3883 3681 1761 2724 1581 5351 2292
112 Talletukset ja markkinaraha 0 0 2200 3029 2121 32 38 29000
113 Tulojäämät 6680 1300 5797 1981 2553 2018 15670 28599
Siitä: Valtionosuudet 623 122 1465 166 193 68 5789 4505
Verosaamiset 5216 754 3216 1393 1199 1587 5766 13923
117 Muut saamiset 673 774 1702 486 299 587 3651 9670
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 100 0 0 0 0 80 0 300
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 41 58 148 0 2 60 720 1120
13 ANTOLAINAT 926 3225 1673 1474 3131 190 9288 22174
14 KÄYTTÖOMAISUUS 101924 29937 118782 29756 27239 35078 147264 523949
141 Keskeneräiset työt 490 31 288 0 56 187 0 0
142 Maa-ja vesialueet 20752 2590 7924 8994 2127 8520 13507 117856
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 32 620 0 0
144 Rakennukset 32650 13713 66971 8127 10326 7207 66382 149315
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 26411 2592 18679 4488 7420 7092 19498 111910
146 Irtain käyttöomaisuus 939 250 1803 1302 599 507 9811 25637
147 Aineeton käyttöomaisuus 20682 10761 23117 6845 6679 10945 38066 119231
Siitä: Osakkeet 2013 322 761 155 678 1501 8933 83165
Osuudet 18669 10308 22356 6601 6001 9444 29133 35252
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 21580 5520 13307 3985 6202 2296 19178 55119
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 141671 44919 148331 42475 44427 41995 201845 680294
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1673 3361 7398 2514 4523 1095 18902 47718
211 Tilivelat 1640 1089 5318 1026 1375 575 9404 11207
Siitä: Menojäämät 1062 876 4531 778 1036 81 6411 6456
212 Siirtovelat 33 2271 80 1488 3148 520 9288 22606
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 0 9 11 0 114 0 0 91
Verovelat 33 0 0 15 0 520 0 0
213 Kassalainat 0 0 2000 0 0 0 210 13905
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 16944 8799 29106 6619 3023 4917 31379 100927
221 Talousarviolainat 16944 8799 29106 6619 2943 4917 31379 85493
222 Nostamattomat lainat 0 0 0 0 80 0 0 300
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 0 0 15134
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 21465 5511 13048 3928 6109 2292 18984 54996
24 VARAUKSET 8277 713 3123 486 2904 192 4442 2069
Siitä: Siirtomäärärahat 8165 713 3123 486 2904 192 4442 2069
25 OMA PÄÄOMA 93312 26536 95656 28928 27868 33499 128138 474584
251 Rahastojen pääomat 4493 3835 3245 2694 3602 1642 10586 37538
Siitä: Verontasausrahasto 1827 3530 2406 2307 2842 492 8850 7531
Käyttörahasto 2666 305 804 384 756 998 962 12489
Muut omat rahastot 0 0 0 0 0 145 90 17496
252 Käyttöpääoma 85921 22111 91349 23137 24215 30350 116296 437046
253 Ylijäämä 2898 589 1062 3097 50 1507 1256 0
YHTEENSÄ 141671 44919 148331 42475 44427 41995 201845 680294
VASTUUT YHTEENSÄ 18 1400 0 0 106 0 3135 77770
Siitä: Annetut takaukset 18 1400 0 0 106 0 3135 77770
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal etter Iän och kommun
Nakkila Nauvo Noormarkku Nousiainen Oripää Paimio Parainen Pemiö
Nagu Norrmark Nousis Pemar Pargas Bjämä
18763 9101 15784 9165 6456 38729 40061 21581 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
112374 35741 112251 65193 27217 176915 255374 106322 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
133860 38045 131706 91733 33955 256202 314175 136787 UTGIFTER SAMMANLAGT
136854 38112 130467 95763 34723 260786 310819 136075 INKOMSTER SAMMANLAGT
8396 0 7567 7700 2270 11264 16385 9817 Avskrivn. och kaikylerad ränta pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
20660 5845 16300 13992 11087 35452 45116 16832 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
10548 2052 2388 7506 946 5676 2847 3404 111 Kassamedel
4 45 0 0 7968 6632 13871 0 112 Depositioner och marknadspengar
9633 2635 9036 4228 1343 18493 20401 9706 113 Inkomstrester
1444 509 1091 821 222 5937 5198 1527 Därav: Statsandelar
5207 1657 6151 3296 889 8903 11691 5937 Skattefordringar
100 913 4855 1661 830 3938 3651 2971 117 Övriga fordringar
0 0 0 0 0 620 575 0 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
14 0 300 0 1 207 343 155 12 FÖRRÄD
9518 2229 2479 8375 2614 15446 18145 2823 13 LÄNEFORDRINGAR
109699 36326 103996 88186 32576 168285 334872 141422 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
0 0 1052 0 889 0 2043 0 141 Halvfärdiga arbeten
11920 965 7901 9493 4686 20769 47700 22195 142 Jord-och vattenomräden
0 0 0 0 0 0 77 0 143 Naturtiilgängar
31155 19264 45097 46509 16950 72906 128395 60212 144 Byggnader
31073 7022 24526 18461 3404 30110 102544 20280 145 Fastakonstr. och anordningar
3246 3881 776 999 280 10343 26840 2106 146 Lösa anläggningstillgängar
32305 5194 24644 12724 6367 34157 27273 36629 147 Immateriella anläggn.tillgängar
4387 515 4457 835 584 4312 10194 6966 Därav: Aktier
27918 4679 20123 11889 5783 29845 17079 29663 Andelar
20331 2501 22058 14426 3125 39793 24764 14809 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 220 0 1838 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
160222 47121 145133 126817 49403 259183 423240 176041 SAMMANLAGT
P A S S I V A
14093 2214 8481 13153 2924 28267 14932 5492 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
5283 1514 4927 3145 805 10423 9098 4707 211 Kontoskulder
3961 907 3426 1168 418 5914 4566 618 Därav: Utgiftsrester
8810 700 3554 10008 2119 13638 834 785 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
319 0 50 51 5 782 834 3 Övriga inkomstförskott
2000 700 0 2550 0 3144 0 0 Skatteskulder
0 0 0 0 0 4206 5000 0 213 Kassalän
28230 10417 24638 12328 4316 49719 71554 32115 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
28230 10417 24638 12152 4316 49719 68046 32115 221 Budgetlän
0 0 0 176 0 0 3508 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
20179 2441 21878 14324 3044 40052 25038 14779 23 FÖRVALTAT KAPITAL
4993 0 1911 2129 2364 2856 3182 0 24 RESERVERINGAR
4993 0 1911 2015 2364 2856 3182 0 Därav: Reservationsanslag
92727 32049 88225 84883 36755 138288 308534 123655 25 EGET KAPITAL
7555 3844 6258 5772 6712 11749 27166 11469 251 Fondemas kapital
3637 2349 5630 4326 0 7507 6188 8104 Därav: Skatteutjämningsfonden
3533 1433 620 1443 502 0 6272 2920 Kassaförlagsfonden
29 0 0 0 6210 3862 14635 45 Övriga egna fonder
84377 28138 81837 76771 28760 124299 281263 112130 252 Driftskapital
795 67 130 2340 1283 2240 105 56 253 Överskott
160222 47121 145133 126817 49403 259183 423240 176041 SAMMANLAGT
5255 2060 2500 33 0 24139 14705 4880 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
5255 2060 2500 33 0 24139 14705 4880 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Turun ja Porin lääni Abo och Bjömeborgs Iän
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Masku Mellilä Merikarvia
Sastmola
Merimasku Mietoinen Muurla Mynämäki Naantali
Nädendal
Asukasluku 1.1.1992 4771 1371 4173 1219 1673 1364 6065 11572
Asukasluku 31.12.1993 5076 1356 4204 1273 1709 1382 6197 12065
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 287977 66499 158407 61222 79417 66372 291261 732407
- henkilökohtaisesta tulosta 251474 39047 130033 51521 58794 55531 233057 675963
- kiintelstötulosta 9476 18095 15816 6590 16380 7593 38263 10842
- liike- ja ammattitulosta 26868 9129 12411 2887 4064 3155 19491 44626
- veronkorotus 159 229 146 224 179 93 450 976
Veroäyrin hinta 1992, p 16,25 18,00 18,00 17,00 17,00 17,00 17,00 16,00
Veroäyrin hinta 1993, p 16,25 18,00 18,50 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Veroäyrin hinta 1994, p 16,25 18,00 18,50 17,00 17,00 17,00 17,50 17,00
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 60360 48504 37960 50223 47470 48660 48023 63291
Verorahoitus, 1000 mk 76956 21530 76122 19826 25399 20435 96202 191192
- verotulot 45501 10713 28902 11205 13116 10834 48167 125858
- valtionosuudet 31455 10817 47220 8621 12283 9601 48035 65334
- verorahoitus mk/asukas 15161 15878 18107 15574 14862 14787 15524 15847
Menot mk/asukas 17562 23015 26592 18748 19312 18970 24678 37911
- käyttömenot 14743 19210 21381 13020 15929 16285 19655 24598
- investointimenot 609 717 1218 1261 1931 957 2096 6354
- rahoitusmenot 2211 3088 3992 4467 1452 1728 2926 6959
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 6363 2282 12197 2144 1092 1008 6770 36582
- % verorahoituksesta 8,3 10,6 16,0 10,8 4,3 4,9 7,0 19,1
• p/veroäyri 2,2 3,4 7,7 3,5 1,4 1,5 2,3 5,0
Toimintakate, 1000 mk 19929 2614 18561 6847 2745 3583 15246 54723
- % verorahoituksesta 25,9 12,1 24,4 34,5 10,8 17,5 15,8 28,6
Vuosikate, 1000 mk 13664 1428 11437 5829 1837 2076 8600 33188
- % verorahoituksesta 17,8 6,6 15,0 29,4 7,2 10,2 8,9 17,4
- % nettoinvestoinneista 134,2 -450,5 228,7 1518,0 147,6 306,2 122,3 321,9
- p/veroäyri 4,7 2,1 7,2 9,5 2,3 3,1 3,0 4,5
Omarahoitus, 1000 mk 13012 900 12168 3675 1889 1885 7079 555
- % verorahoituksesta 16,9 4,2 16,0 18,5 7,4 9,2 7,4 0,3
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 8623 3883 5881 4790 4845 1613 5389 31292
• mk/asukas 1699 2864 1399 3763 2835 1167 870 2594
- % verorahoituksesta 11,2 18,0 7,7 24,2 19,1 7,9 5,6 16,4
- p/veroäyri 3,0 5,8 3,7 7,8 6,1 2,4 1,9 4,3
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 1673 1089 7318 1041 1375 1095 9614 25112
• mk/asukas 330 803 1741 818 805 792 1551 2081
- % verorahoituksesta 2,2 5,1 9,6 5,3 5,4 5,4 10,0 13,1
- pA/eroäyri 0,6 1,6 4,6 1,7 1,7 1,6 3,3 3,4
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 16944 8799 29106 6619 2943 4917 31379 100627
- mk/asukas 3338 6489 6923 5200 1722 3558 5064 8340
- % verorahoituksesta 22,0 40,9 38,2 33,4 11,6 24,1 32,6 52,6
- p/veroäyri 5,9 13,2 18,4 10,8 3,7 7,4 10,8 13,7
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 12770 4548 6333 3177 6502 1827 14344 39585
- mk/asukas 2516 3354 1506 2496 3805 1322 2315 3281
- % verorahoituksesta 16,6 21,1 8,3 16,0 25,6 8,9 14,9 20,7
- p/veroäyri 4,4 6,8 4,0 5,2 8,2 2,8 4,9 5,4
Vakavaraisuus, 1000 mk •1276 -3662 -21711 -345 3529 -1583 -15779 -61342
- mk/asukas -251 -2701 -5164 -271 2065 -1145 -2546 -5084
- % verorahoituksesta -1,7 -17,0 -28,5 -1,7 13,9 -7,7 -16,4 -32,1
- pAreroäyri -0,4 -5,5 -13,7 -0,6 4,4 -2,4 -5,4 -8,4
Maksuvalmiussuhde 8,8 4,6 1,4 6,3 5,2 3,3 1,6 2,2
Kassan riittävyys (pv) 41 53 15 89 57 26 14 17
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VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
6352 1460 6361 4046 1425 9700 12162 6546 Antal invánare 1.1.1992
6313 1463 6459 4087 1402 9795 12200 6395 Antal invánare 31.12.1993
305319 72211 288108 193476 ! 78150 523212 667406 304461 Antal skatlören för ár 1992,1000 st
263693 52827 284725 159859 41921 465950 617821 245868 - för personlig inkomst
23210 12765 1395 21164 17577 23337 19091 39058 - för inkomst av fastighet
17768 6501 1946 12175 18142 33341 29896 19153 - för inkomst av rörelse och yrke
648 117 42 278 509 584 598 383 - skatteförhöjning
16,50 18,00 16,50 16,50 17,00 17,00 17,25 17,75 Ultaxeringen per skattöre 1992, p
17,50 19,00 17,00 16,75 17,00 17,00 18,00 17,75 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
17,50 19,00 17,00 16,75 17,00 17,50 18,00 17,75 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
48067 49460 45293 47819 54842 53939 54876 46511 Antal skattören 1992, st/invánare
108101 32724 101915 62692 23380 156837 213589 104718 Skattefinansiering, 1000mk
51052 14974 49357 28925 12302 84384 122242 51758 - skatteinkomster
57049 17750 52558 33767 11078 72453 91347 52960 - statsandelar
17124 22368 15779 15339 16676 16012 17507 16375 - skattefinansiering mk/invánare
21204 26005 20391 22445 24219 26156 25752 21390 Utgifter mk/invánare
16860 19003 16391 19731 18668 21262 18847 17454 - driftsutgifter
1372 781 1556 471 947 940 3621 561 - investeringsulgifter
2972 6221 2444 2242 4605 3954 3284 3375 - finansieringsutgifter
6965 4489 9854 2681 534 16757 9921 8135 Lánerántor och amorteringar,1000 mk
6,4 13,7 9,7 4,3 2,3 10,7 4,6 7,8 - i % av skattefinansieringen
2,3 6,2 3,4 1,4 0,7 3,2 1,5 2,7 -p/skattöre
23204 7042 13315 10999 4439 24979 36413 21310 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
21,5 21,5 13,1 17,5 19,0 15,9 17,0 20,3 - i % av skattefinansieringen
15688 3374 10497 7215 3869 10280 19693 12668 Ärsbidrag, 1000 mk
14,5 10,3 10,3 11,5 16,5 6,6 9,2 12,1 - i % av skattefinansieringen
198,1 377,8 134,4 361,7 338,2 277,9 51,7 992,0 - i % av nettoinvesteringar
5,1 4,7 3,6 3,7 5,0 2,0 3,0 4,2 - p/skattöre
8807 723 11238 3724 2081 6798 7176 6712 Egen finansiering, 1000 mk
8,1 2,2 11,0 5,9 8,9 4,3 3,4 6,4 - i % av skattefinansieringen
10552 2097 2388 7506 8914 12308 16718 3404 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
1671 1433 370 1837 6358 1257 1370 532 - mk/invánare
9,8 6,4 2,3 12,0 38,1 7,8 7,8 3,3 - i % av skattefinansieringen
3,5 2,9 0,8 3,9 11,4 2,4 2,5 1,1 -p/skattöre
7283 2214 4927 5695 805 17773 14098 4707 Kortfristiga skulder, 1000 mk
1154 1513 763 1393 574 1814 1156 736 - mk/invánare
6,7 6,8 4,8 9,1 3,4 11,3 6,6 4,5 - i % av skattefinansieringen
2,4 3,1 1,7 2,9 1,0 3,4 2,1 1,5 - p/skattöre
28230 10417 24638 12152 4316 49719 68046 32115 Lángfristiga skulder, 1000 mk
4472 7120 3815 2973 3078 5076 5578 5022 - mk/invánare
26,1 31,8 24,2 19,4 18,5 31,7 31,9 30,7 - i % av skattefinansieringen
9,2 14,4 8,6 6,3 5,5 9,5 10,2 10,5 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
12192 3782 8161 7898 9076 14225 30277 11069 kapital, 1000 mk
1931 2585 1264 1932 6474 1452 2482 1731 -mk/invánare
11,3 11,6 8,0 12,6 38,8 9,1 14,2 10,6 - i % av skattefinansieringen
4,0 5,2 2,8 4,1 11,6 2,7 4,5 3,6 - p/skattöre
•15243 -6788 •16347 •3928 6043 ■33254 -41172 -20990 Soliditet, 1000 mk
-2415 -4640 -2531 -961 4310 -3395 -3375 -3282 - mk/invánare
-14,1 -20,7 -16,0 -6,3 25,8 -21,2 -19,3 -20,0 - i % av skattefinansieringen
-5,0 -9,4 -5,7 -2,0 7,7 -6,4 -6,2 -6,9 - p/skattöre
2,6 1,9 2,1 1,9 12,5 1,4 2,3 2,5 Likviditetskoefficient
33 22 7 36 125 14 16 10 Kassadagar
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Punkalaidun Pyhäranta Pöytyä Raisio
Reso
Käyttömenot 3290 11243 5142 219919 4797 2844 3598 49852
Käyttötulot 826 5667 1887 135793 2465 469 3433 49605
Nettomenot, mk/asukas 681 871 1130 1101 571 971 44 11




2 3 73 3746 1086 213 60 2828
Käyttömenot 2670 5267 2573 60792 2537 1594 3273 14083
Käyttötulot 386 726 478 18683 374 101 2523 687
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
631 709 727 551 529 610 198 613
Käyttömenot 26314 52943 30030 802395 37590 19487 35808 173611
Käyttötulot 1655 3971 2694 85233 2962 972 4124 21522
Nettomenot, mk/asukas 6818 7649 9488 9384 8475 7570 8369 6961
Investointimenot 1085 3159 793 35070 2603 977 1859 3700
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
0 1242 292 12561 1286 590 848 96
Käyttömenot 6561 12956 4031 137654 5548 3170 6535 42512
Käyttötulot 980 1752 379 10814 568 335 769 7244
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1543 1750 1268 1660 1219 1159 1523 1614
Käyttömenot 0 262 0 18465 0 43 0 792
Käyttötulot 0 5 0 813 0 1 0 51
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
0 40 0 231 0 17 0 34
Käyttömenot 141 197 411 18207 529 280 68 4685
Käyttötulot 0 20 35 2942 0 86 0 834
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
39 28 131 200 129 79 18 176
Käyttömenot 1262 2093 1118 32790 1713 651 2101 7889
Käyttötulot 113 419 221 4655 599 130 861 1857
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
318 261 311 368 273 213 328 276
Käyttömenot 3422 5371 6106 71042 7787 2293 4620 11075
Käyttötulot 74 1210 1811 12616 1537 275 816 2779
Nettomenot, mk/asukas 926 650 1491 765 1530 825 1005 380
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
684 516 1413 565 1179 464 814 309
Käyttömenot 1556 1525 1895 37367 1173 1126 3918 5857
Käyttötulot 269 40 93 3649 25 0 1236 399
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
356 232 625 441 281 460 708 250
Käyttömenot 4306 12655 5783 94119 6532 4220 6939 31719
Käyttötulot 0 3 0 14262 0 0 0 5888
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1190 1976 2007 1045 1599 1725 1833 1182
Käyttömenot 7272 14283 8599 306082 12497 6894 9220 50078
Käyttötulot 0 0 0 22178 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
2011 2231 2985 3715 3058 2818 2435 2292
Käyttömenot 16971 30528 16647 503894 19638 13500 17857 126184
Käyttötulot 338 611 1851 108689 1462 211 833 35181
Nettomenot, mk/asukas 4599 4673 5136 5171 4448 5433 4497 4165
Investointimenot 274 9739 196 19988 225 1493 5117 7622
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
155 4686 0 13427 0 363 0 1517
Käyttömenot 15195 26742 14850 396373 17628 12068 15245 103703
Käyttötulot 238 570 1820 101165 1439 127 419 31203
Nettomenot, mk/asukas 4135 4088 4523 3863 3962 4882 3916 3318
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DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
89796 9918 2140 75547 2265 3762 8769 2315 Driftsutgifter
44944 5184 460 51785 104 1387 1073 709 Drittsinkomster
1176 1562 886 1067 759 1046 774 1047 Nettoutgifter, mk/invänare
4944 250 767 3430 270 251 306 231 Investeringsutgifter
974 306 1331 1911 569 96 174 4 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
46576 1954 1728 18111 1580 2035 5376 1584 Driftsutgifter
8618 32 98 921 8 94 177 152 Driftsinkomster
995 634 859 772 552 855 523 934 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
317588 18727 15030 177362 23686 19760 87307 13390 Driftsutgifter
30821 2107 1143 14710 2907 1468 10920 286 Driftsinkomster
7520 5483 7321 7301 7301 8058 7686 8542 Nettoutgifter, mk/invänare
28551 2561 0 6126 471 1664 3933 552 Investeringsutgifter
14420 1080 0 188 137 3286 2727 4403 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
57132 5258 2677 38900 4463 2602 12904 2115 Driftsutgifter
6262 1005 238 4644 624 169 1198 104 Driftsinkomster
1334 1403 1286 1538 1349 1072 1178 1311 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
6877 0 0 839 0 0 428 0 Driftsutgifter
363 0 0 25 0 0 0 0 Driftsinkomster
171 0 0 37 0 0 43 0 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
3847 89 24 4347 343 56 2400 127 Driftsutgifter
724 0 4 817 0 0 158 11 Driftsinkomster
82 29 11 158 121 25 226 76 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
13220 596 428 6382 1439 1689 4940 952 Driftsutgifter
3252 152 43 1720 296 435 1366 96 Driftsinkomster
261 146 203 209 402 552 360 558 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
41428 1144 2910 18237 4419 4983 9735 1864 Driftsutgifter
7823 38 759 4169 723 773 1931 0 Driftsinkomster
881 365 1134 631 1299 1855 785 1215 Nettoutgifter, mk/invänare
702 246 938 494 1020 1855 651 1010 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
13455 999 370 6723 828 464 3032 423 Driftsutgifter
3119 223 12 1043 60 1 32 0 Driftsinkomster
271 256 189 255 270 204 302 276 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
58663 3658 3704 30228 4994 3584 27016 2580 Driftsutgifter
3531 532 0 0 0 0 5668 0 Driftsinkomster
1446 1031 1953 1357 1755 1579 2148 1682 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
84912 5738 3818 54062 4848 5151 23877 4185 Driftsutgifter
709 0 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
2208 1893 2013 2427 1703 2269 2402 2728 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
245138 18923 9325 128394 13268 12793 48677 6624 Driftsutgifter
40068 2500 282 27083 196 214 5762 336 Driftsinkomster
5378 5418 4767 4548 4593 5541 4318 4099 Nettoutgifter, mk/invänare
33486 1091 97 8263 89 412 1019 114 Investeringsutgifter
10074 1350 5 555 565 0 1152 0 Investeringsinkomster 
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
207473 17007 8263 105476 12588 11347 41490 5670 Driftsutgifter
36949 2355 186 25189 105 199 4501 251 Driftsinkomster
4472 4834 4258 3604 4386 4911 3722 3533 Nettoutgifter, mk/invänare
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Punkalaidun Pyhäranta Pöytyä Raisio
Reso
Käyttömenot 10293 17466 8600 178293 10740 8017 10179 49526
Käyttötulot 219 570 216 14239 1096 122 419 4068
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
2785 2639 2910 2147 2360 3228 2578 2081
Käyttömenot 1028 3445 3165 34474 2406 1024 1156 11742
Käyttötulot 0 0 1576 9026 343 0 0 4264
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
284 538 552 333 505 419 305 342
Käyttömenot 3779 5814 2968 166820 4242 2716 3732 28955
Käyttötulot 0 0 1 76062 0 0 0 11297
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
1045 908 1030 1188 1038 1110 986 808
Käyttömenot 554 1000 533 18465 750 715 1029 4433
Käyttötulot 0 2 3 819 4 1 2 229
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
153 156 184 231 183 292 271 192
Käyttömenot 668 1026 290 49302 800 199 786 11695
Käyttötulot 21 4 9 4546 4 16 50 3419
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
179 160 98 586 195 75 194 379
Käyttömenot 266 1035 441 33297 58 318 507 4913
Käyttötulot 11 33 19 1604 10 67 72 313
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
71 157 146 415 12 103 115 211
Käyttömenot 2991 5409 3206 102693 2511 2251 3759 32202
Käyttötulot 385 360 138 24545 188 159 1052 9677
Nettomenot, mk/asukas 720 789 1065 1023 569 855 715 1031




0 0 0 2729 0 0 0 215
Käyttömenot 606 884 692 27478 723 467 1485 4718
Käyttötulot 7 8 27 7017 5 13 0 187
Nettomenot, mk/asukas 
PALO- JA PELASTUSTOIMI
166 137 231 268 176 186 392 207
Käyttömenot 672 1749 967 25610 467 1010 613 7238
Käyttötulot 6 2 12 8504 15 64 1 1748
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
184 273 331 224 111 387 162 251
Käyttömenot 1793 1296 1620 9682 4327 647 3628 2052
Käyttötulot 1357 704 1122 5253 3665 551 2502 833
Nettomenot, mk/asukas 121 92 173 58 162 39 297 56
Investointimenot 0 0 0 34 0 0 0 0
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttömenot 2239 3928 2289 414429 1887 1416 3735 56388
Käyttötulot 1933 2868 1882 453960 3071 1176 3840 41033
Nettomenot, mk/asukas 85 166 141 -517 -290 98 -28 703




110 637 39 61913 40 413 492 5935
Käyttömenot 1222 3857 1485 55628 679 889 1743 18976
Käyttötulot 847 2496 779 61325 1292 562 1350 16341
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
104 213 245 -75 -150 134 104 121
Käyttömenot 0 0 0 286547 0 0 0 17134
Käyttötulot 0 0 0 306006 0 0 0 16800
Nettomenot, mk/asukas 0 0 0 -255 0 0 0 15
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 53594 105339 58934 2053016 70750 40145 68383 440284
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 6494 14182 9564 813472 13813 3538 15786 157851
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 3144 15951 3449 178950 4487 5532 8879 37466
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 267 6568 404 94375 2412 1579 1400 10591
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106959 11560 5496 56845 8872 7730 26889 3776 Drlftsutglfter
9809 2151 186 10700 99 198 3395 249 Drlttsinkomster
2548 3104 2799 2071 3083 3318 2364 2299 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
22001 2049 1004 10017 1063 760 4087 554 Drlftsutglfter
3332 0 0 3065 0 ' 0 702 0 Driftsinkomster
490 676 529 312 374 335 341 361 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
68637 2993 1702 32714 2412 2716 8948 1278 Driftsutgifter
22051 0 0 10417 0 0 6 2 Driftsinkomster
1222 987 897 1001 848 1196 900 832 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBLIOTEK .
8915 492 263 6930 358 485 1884 216 Driftsutgifter
515 5 1 283 18 0 36 8 Driftsinkomster
220 161 138 298 119 214 186 136 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
15065 841 365 9507 106 564 3315 352 Driftsutgifter
1494 14 43 1153 13 0 266 34 Driftsinkomster
356 273 170 375 33 248 307 207 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
10895 416 398 4770 205 256 1136 251 Driftsutgifter
748 17 52 208 60 15 76 43 Driftsinkomster
266 132 182 205 51 106 107 136 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
53100 2559 2134 27038 1875 1579 10252 990 Driftsutgifter
14309 363 407 2808 234 345 1127 51 Driftsinkomster
1017 725 910 1088 577 544 918 612 Nettoutgifter, mk/invänare
13909 195 436 15140 9 186 722 140 I nveste ringsutgifte r
4092 0 0 5915 0 0 2 15 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
7506 1229 630 6181 679 463 1718 351 Driftsutgifter
757 0 4 30 0 7 26 4 Driftsinkomster
177 405 330 276 239 201 170 226 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
15005 465 302 6910 436 661 2798 466 Driftsutgifter
3008 66 41 1146 4 54 61 7 Driftsinkomster
315 132 138 259 152 267 275 299 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
3991 398 715 3183 1528 3811 8836 2376 Driftsutgifter
2700 181 469 1616 1364 3361 7278 2021 Driftsinkomster
34 72 130 70 58 198 157 231 Nettoutgifter, mk/invänare
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
158933 2096 1386 52457 2400 3703 5837 1610 Driftsutgifter
172795 1695 1272 54838 1816 2435 6226 1121 Driftsinkomster
•364 132 60 •107 205 559 •39 319 Nettoutgifter, mk/invänare
23458 89 604 8747 245 125 387 310 Investeringsutgifter
7745 95 10 50 185 104 112 247 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
33134 1627 827 22528 1036 1319 3005 330 Driftsutgifter
27066 1244 500 21660 729 615 1587 121 Driftsinkomster
159 126 172 39 108 310 143 136 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
88449 238 0 12726 0 0 0 0 Driftsutgifter
97792 238 0 16965 0 0 0 0 Driftsinkomster
•245 0 0 ■190 0 0 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare
868546 52616 30730 463981 45022 45408 169678 27308 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
305637 12030 4033 152840 6621 9210 32386 4527 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
104348 4186 1904 41706 1084 2638 6367 1347 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
37305 2831 1346 8619 1456
Statistikcentralen
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Pertteli Piikkiö Pomarkku Pori Punkalaidun Pyhäranta Pöytyä Raisio
Pikis Pämark Bjömeborg Reso
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 11638 26350 16920 649898 23063 6655 14610 134948
Sosiaalivakuutusmaksut 2898 7909 4228 187390 5693 1613 3804 36910
Eläkkeet 0 131 5923
Materiaalin ostot 2102 4446 2976 299174 4051 1076 3158 30221
Asiakaspalvelujen ostot 25044 40792 19839 300992 26613 21781 25540 86340
Muiden palvelujen ostot 4046 5476 3629 128096 6143 2336 5134 41312
Vuokrat 1118 1514 271 59196 154 470 362 9318
Avustukset 3483 7170 3237 119455 3380 2037 4484 27279
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 2047 4961 1624 43393 2084 1434 2662 13850
Toimeentulotuki 485 961 817 39433 431 123 200 7332
Verot 3 7 50327 23 6 1 180
Sisäiset korot 3494
Muut menot 63 845 53 11932 6 90 56 1508
Kustannuslaskennalliset erät 3199 10713 7774 237139 1624 4081 11234 72268
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 1228 4163 1509 74248 2283 1055 2428 22279
Myyntitulot 2874 3683 3641 476730' 6662 1244 5376 66451
Vuokrat 1281 178 1169 36950 1544 873 2461 8003
Henkilöstökorvaukset 178 345 195 12747 247 61 168 2304
Sisäiset tulot 10 657 294 88763 1287 256 200 11580
Sisäiset korot 3 2204
Muut tulot 107 290 171 15742 130 49 244 1850
Kustannuslaskennalliset erät 816 4862 2595 106088 1650 0 4909 45384
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 1872 12816 2576 161785 2769 4531 6974 32551
Siitä:
Rakennukset 75 8907 117 17715 1877 1305 5393 7704
Kiinteät rakenteet ja laitteet 1517 2650 2405 98766 692 2925 1539 21517
Irtain käyttöomaisuus 22 986 0 13591 114 287 24 1708
Investointiosuudet kuntayhteisöille 1272 3135 873 13774 1718 1001 1905 3575
Muut investointimenot 0 0 0 3391 0 0 0 1340
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 39 0 0 1584 26 0 132 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 254 4686 30 28997 430 612 64 1832
Käyttöomaisuuden myynti 13 1245 374 30201 1982 803 951 2797
Muut investointitulot 0 637 0 35178 0 164 385 5962
RAHOITUS
Verotulot 27160 55818 19362 727363 29591 19581 26815 218379
Siitä: Kunnallisvero 26126 54333 18141 689416 28073 18851 25543 208220
Kiinteistövero 747 1127 984 30268 1048 509 866 7826
Osuus yhteisöveron tuotosta 261 358 237 6694 470 222 373 2195
+ Käyttötalouden valtionosuudet 28845 45581 31925 629408 39009 19328 28897 130500
Yleiset valtionosuudet 4071 2858 8914 40710 6841 2043 1925 4179
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 16511 27518 14243 346002 20433 10819 18011 76048
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 7945 14613 8016 187181 11404 6444 8811 46521
Muut valtionosuudet ja avustukset 318 592 752 55515 331 22 150 3752
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 44705 85300 44190 1108491 56988 32528 46209 260955
= Toimintakate 11300 16099 7097 248280 11612 6381 9503 87924
- Korkomenot 1401 4060 2807 50197 2462 1503 514 12814
+ Korkotulot 565 1190 268 29141 1331 414 1234 5567
- Osuudet KELAIIe 2699 5150 2036 69934 2837 1731 2868 20530
- Muut rahoitusmenot 15 315 136 51737 176 609 43 2034
+ Muut rahoitustulot 650 182 122 1604 166 1 62 2655
= Vuosikate 8400 7946 2508 107157 7634 2953 7374 60768
+ Ylijäämän tuloutus 45 520 5 18780 535 0 505 1009
- Alijäämän kattaminen 0 0 0 405 0 351 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 51860 0 0 0 2875
- Siirrot rahastoihin 6709 1800 812 80001 3450 573 0 8619
= Omarahoitus 1736 6666 1701 97391 4719 2029 7879 56033
- INVESTOINNIT NETTO 1334 6491 2037 97149 2086 4075 7097 28404
- Lainananto 67 437 0 5763 0 0 257 0
+ Antolainojen lyhennykset 566 5 14 9571 0 9 30 190
+ Talousarviolainojen otto 1540 6500 2045 88154 1700 3722 1864 1680
- Talousarviolainojen lyhennykset 1650 5603 1715 91537 4101 1685 1863 24819
= Alijäämä (-)/Ylijäämä 791 640 8 667 232 0 556 4680
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Rauma Rusko Rymättylä Salo Sauvo Siikainen Somero Suodenniemi
Rimito Sagu
AV DRIFTSUTGIFTER:
240745 14010 6814 120481 12037 14327 61909 5709 Löner
67116 3218 1911 31105 3235 3777 16083 1628 Socialavgifter
2772 47 0 2070 14 0 223 Pensioner
107632 2998 1898 39220 2345 3396 13160 1055 Materialinköp
204875 14364 13328 113954 15401 13339 38939 12409 Köp av kundtjänster
62825 3899 2372 29596 4808 3358 13652 2203 Köp av övriga tjänster '
8402 168 289 5045 127 398 1321 182 Hyror
51261 3140 2361 26100 2438 2035 9276 1838 Understöd
20080 1812 1292 11802 1554 1400 5534 1105 Därav: Hemvärdsstöd för barn
16831 246 228 6761 364 275 1397 291 Utkomststöd
62 2 67 3 14 67 7 Skatter
Intema räntor
3892 37 168 945 219 16 596 74 Övriga utgifter
118964 10734 1589 95398 4398 4748 14452 2199 Kostnadsberäkningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
32890 1973 1276 16275 2184 1586 9381 264 Avgifter
179734 3921 1095 62573 2475 4129 14468 2342 Försäljningsinkomster
20223 409 762 18073 1025 1778 3737 1110 Hyror
3111 306 67 1765 144 207 827 60 Personalinkomster
47516 207 244 14286 665 532 142 68 Interna inkomster
35 Interna räntor
9723 30 33 1229 61 233 504 65 Övriga inkomster
12440 5185 556 38639 67 710 3327 615 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
75776 3888 1312 34675 1084 850 2588 709 Anskaffning av anläggningstillgängar
Därav:
32512 3354 0 7217 251 432 1073 442 Byggnader
35911 275 1040 22274 0 189 1016 111 Fasta konstruktioner och anläggningar
4821 30 0 1408 45 36 332 83 Lösa anläggningstillgängar
28063 298 592 7031 0 1738 3779 638 Andelar av kommunala samfunds investeringar
509 0 0 0 0 50 0 0 Övriga investeringsutgifter
Intema hyror och överföringsposter
0 0 0 0 0 0 0 0 inom investeringsutgifter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
15336 2430 191 6438 136 15 1149 15 Statsandelar och -understöd
17359 306 1145 1875 1135 3440 2899 4654 Försäljning av anläggningstillgängar
4610 95 10 306 185 31 119 0 Övriga investeringsinkomster
FINANSIERING
347081 24462 15890 190647 22649 12493 72491 9894 Skatteinkomster
337110 23688 13038 178706 21123 11317 68223 9279 Därav: Kommunaiskatt
7491 672 2676 7774 1227 887 3141 410 Fastighetsskatt
2326 102 177 4012 274 289 1127 192 Andel av samfundsskattens avkastning
291059 19520 15329 135760 26629 29427 77302 16054 + Statsandelar för driftshushällning
4640 232 2070 1738 5995 10058 4653 4372 Allmänna statsandelar
165954 10995 8722 84681 14113 11462 47646 8001 Statsandelar för social- och hälsovärden
98465 7986 4397 45400 6521 6749 23259 3458 Statsandelar för undervisning och kultur
22000 307 140 3941 0 1158 1745 223 Övriga statsandelar och -understöd
459000 35035 25663 254382 34071 32160 126165 21195 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
179140 8947 5556 72025 15207 9760 23628 4753 = Verksamhetsbidrag
21974 1733 1130 11557 2895 782 5463 1034 - Ränteutgifter
11372 693 408 5229 192 1213 4499 371 + Ränteinkomster
35058 2290 1425 21899 1965 1504 7813 937 - Andelar tili FPA
1053 60 9 70 1371 214 489 0 - Övriga finansieringsutgifter
3148 53 5 800 239 60 367 189 + Övriga finansieringsinkomster
135575 5610 3405 44528 9407 8533 14729 3342 = Ärsbidrag
0 3 147 0 155 206 770 0 + Inkomstföring av överskott
19973 0 0 10466 0 0 0 65 - Täckning av underskott
0 0 0 254 0 0 0 0 + Överföring frän fonder
19806 1890 2187 403 3006 3000 8364 2000 • Överföring tili fonder
95796 3723 1365 33913 6556 5739 7135 1277 = Egen finansiering
67459 1052 25 30876 -653 1440 2021 -3303 - INVESTERINGAR NETTO
0 5025 0 909 65 3286 390 4176 - Utläning
314 0 0 0 0 916 520 422 + Amortering av utgivna län
14171 6700 300 17000 0 0 64 300 + Upptagande av budgetlän
42680 4191 1594 16000 6998 1449 4851 1081 - Amortering av budgetlän
142 149 46 3128 146 480 457 45 = Underskott (-)/Överskott
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Punkalaidun Pyhäranta Pöytyä Raisio
Reso
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 12541 17365 7506 349574 13026 6452 5545 68816
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 59371 109796 53741 1555881 72332 43055 59407 362855
MENOT YHTEENSÄ 69279 138655 69889 2581540 88263 52129 82807 546566
TULOT YHTEENSÄ 68566 136403 68888 2596365 88557 52221 83053 558181
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 2434 5857 5179 132637 0 4049 6460 26884
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
12794 22273 5193 442444 13420 6788 13904 136418
111 Kassavarat 7156 3720 498 4440 4570 83 9332 1170
112 Talistukset ja markkinaraha 0 499 0 204100 1500 25 176 68800
113 Tulojäämät 3732 15692 3360 196576 4737 6068 4101 55976
Siitä: Valtionosuudet 103 6514 812 39672 432 1382 451 11273
Verosaamiset 3181 7309 1724 71157 2850 2763 2821 23277
117 Muut saamiset 0 2299 1171 4182 1539 354 265 1448
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 0 16665 0 0 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 120 577 245 16275 311 29 90 1704
13 ANTOLAINAT 3195 10452 3010 148942 5701 3346 7236 7819
14 KÄYTTÖOMAISUUS 69283 92661 56930 3046578 109369 53436 93383 662020
141 Keskeneräiset työt 300 0 0 37460 1379 568 0 0
142 Maa-ja vesialueet 2395 14097 5800 611337 9119 4163 12691 223176
143 Luonnonvarat 1 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 28039 52964 30983 1399650 53189 17780 43977 230409
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8680 13520 5910 577282 16732 11689 13260 88682
146 Irtain käytlöomaisuus 965 1414 117 72212 853 2080 1995 61892
147 Aineeton käyttöomaisuus 28903 10666 14120 348637 28097 17156 21460 57861
Siitä: Osakkeet 8710 846 485 203899 6411 1391 7064 5628
Osuudet 20193 9820 13635 144738 21069 15677 14372 52233
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 11077 31704 13498 197252 7458 11014 8724 90625
16 ALIJÄÄMÄ 92 1294 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 96561 158961 78875 3851491 136259 74613 123337 898586
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1416 21399 4383 100489 6883 5144 9777 44430
211 Tilivelat 1157 3538 1977 89759 2375 1424 3038 36041
Siitä: Menojäämät 839 2731 387 49386 2375 796 2382 13733
212 Siirtovelat 259 7861 2406 9067 4508 2528 6739 8389
Siitä: Lainat 0 0 0 5300 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 242 0 0 3767 5 0 17 82
Verovelat 0 0 0 0 0 0 1000 8307
213 Kassalainat 0 10000 0 1663 0 1192 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 13791 30631 24251 486116 21876 13893 7118 98774
221 Talousarviolainat 13629 30631 24251 461814 21876 13893 7118 98774
222 Nostamattomat lainat 0 0 0 4200 0 0 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 162 0 0 20102 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 10945 31674 13266 193767 7409 11006 8716 89673
24 VARAUKSET 1771 4849 265 84877 1488 975 5916 49972
Siitä: Siirtomäärärahat 1762 4849 185 83427 1488 975 5916 49972
25 OMA PÄÄOMA 68639 70408 36710 2986242 98603 43595 91810 615737
251 Rahastojen pääomat 8999 5149 3420 258587 8169 3105 3379 41584
Siitä: Verontasausrahasto 7209 3753 2084 72487 5944 2200 2203 13498
Käyttörahasto 1221 1378 1172 101511 2198 671 904 9677
Muut omat rahastot 0 0 0 79558 0 171 258 17862
252 Käyttöpääoma 58849 64619 33283 2704821 88692 40470 87345 569475
253 Ylijäämä 791 640 7 22834 1742 20 1086 4678
YHTEENSÄ 96561 158961 78875 3851491 136259 74613 123337 898586
VASTUUT YHTEENSÄ 494 21744 2950 304339 25504 1440 9375 59944
Siitä: Annetut takaukset 494 16 2950 296472 1105 1440 9375 59944
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140544 15189 6345 61304 16300 10235 27370 9293 FINANSIERINGSUTGIFTER S AMMAN LAGT
667145 51431 32079 349690 49864 44315 156013 27230 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
1113438 71991 38979 566991 62406 58281 203415 37948 UTGIFTER SAMMANLAGT
1116611 71840 38491 567908 62271 61049 203694 38010 INKOMSTER SAMMANLAGT
106524 5548 1033 56759 4330 4038 11128 1584 Avskrivn. och kalkylerad räntä pä anläggn.tillgängar 
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12 
A K T I V A
160305 11281 6572 86137 8903 14267 43135 4395 11 FINANSIERINGSTILLGANGAR 
Därav:
2712 3280 2505 11741 2843 8960 21921 660 111 Kassamedel
15333 2120 0 23500 837 16 1060 0 112 Deposilioner och marknadspengar
126347 4997 2376 38463 3868 3708 13751 1849 113 Inkomstrester
38954 966 216 6530 353 419 2764 238 Därav: Statsandelar
33436 3141 1819 23063 2752 1767 8417 1273 Skattefordringar
0 564 1228 6639 1172 1265 3163 1695 117 Övriga fordringar
0 0 0 752 0 0 4 1 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
5419 7 5 923 163 90 531 1 12 f ö r r Ad
68112 7707 4400 41819 1028 3789 27969 4339 13 LÄNEFORDRINGAR
1420098 69346 33732 986098 52074 61435 170134 42422 14 ANLÄGGNINGSTILLGAnGAR
32609 0 0 0 0 84 0 2 141 Halvfärdiga arbeten
378470 9284 5555 539224 7684 10261 25593 3105 142 Jord- och vattenomräden
1167 0 0 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
468399 37861 7404 217839 37399 27081 74819 23078 144 Byggnader
333899 11443 6156 109259 0 7322 15642 1857 145 Fastakonstr. och anordningar
31939 1507 2164 15307 169 514 3299 381 146 Lösa anläggningstillgängar
173615 9251 12453 104469 6822 16173 50781 13999 147 Immateriella anläggn.tillgängar
16720 2386 562 3711 232 1974 24331 716 Därav: Aktier
155328 6865 11891 100758 6590 14199 26450 13283 Andelar
127804 10598 5173 44351 6496 6267 18891 2658 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 13 17 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
1781746 98952 49899 1159328 68664 85848 260660 53815 SAMMANLAGT 
P A S S I V A
97021 4049 3270 58860 2907 3528 27783 1026 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
38932 1740 2268 19094 2837 2210 8763 876 211 Kontoskulder
23342 673 1954 11980 2346 383 4818 413 Därav: Utgittsrester
58089 2309 2 39766 70 1318 19020 150 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
80 509 2 20 28 25 9 150 Övriga inkomstförskott
0 1800 0 6447 0 1000 3000 0 Skatteskulder
0 0 1000 0 0 0 0 0 213 Kassalän
194499 17626 7720 113395 25571 8551 55862 7328 22 LANGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
185499 17626 7720 109395 25571 8412 55862 7328 221 Budgetlän
9000 0 0 4000 0 0 0 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 139 0 0 223 Övriga längfrisliga skulder
127818 10499 5144 44670 6088 6138 18916 2657 23 FÖRVALTAT KAPITAL
29385 2593 59 27409 382 2667 2869 24 24 RESERVERINGAR
29385 2593 59 27409 382 2667 2869 24 Därav: Reservatlonsanslag
1333023 64185 33706 914994 33716 64964 155230 42780 25 EGET KAPITAL
97347 4611 3246 23877 5993 8104 28243 3303 251 Fondemas kapital
67514 3768 2505 4249 5330 7044 22122 1899 Därav: Skatteutjämningsfonden
11970 670 741 15972 0 996 3961 1245 Kassaförlagsfonden
16852 0 0 2620 559 0 0 0 Övriga egna fonder
1235077 59425 30412 881221 27530 56380 126230 39433 252 Driftskapital
599 149 48 9896 193 480 757 44 253 Överskott
1781746 98952 49899 1159328 68664 85848 260660 53815 SAMMANLAGT
27582 0 0 22958 450 2980 25941 170 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
27582 0 0 22958 450 2980 25941 170 Därav: Ingängna borgensförblndelser
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Asukasluku 31.12.1993 3617 6402
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 162716 329267
■ henkilökohtaisesta tulosta 130874 299901
- kiinteistötulosta 18786 9673
- liike- ja ammattitulosta 12801 19202
- veronkorotus 256 491
Veroäyrin hinta 1992, p 17,50 17,00
Veroäyrin hinta 1993, p 17,50 17,00
Veroäyrin hinta 1994, p 17,50 17,50
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 45224 52784
Verorahoitus, 1000 mk 56005 101399
- verotulot 27160 55818
- valtionosuudet 28845 45581
- verorahoitus mk/asukas 15484 15839
Menot mk/asukas 19154 21658
- käyttömenot 14817 16454
- investointimenot 869 2492
- rahoitusmenot 3467 2712
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 3051 9663
- % verorahoituksesta 5,4 9,5
- p/veroäyri 1,9 2,9
Toimintakate, 1000 mk 11300 16099
- % verorahoituksesta 20,2 15,9
V uosika te , 1000 m k 8400 7946
- % verorahoituksesta 15,0 7,8
- % nettoinvestoinneista 629,7 122,4
- p/veroäyri 5,2 2,4
Omarahoitus, 1000 mk 1736 6666
- % verorahoituksesta 3,1 6,6
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 7156 4219
- mk/asukas 1978 659
- % verorahoituksesta 12,8 4,2
- p/veroäyri 4,4 1,3
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 1157 13538
- mk/asukas 320 2115
- % verorahoituksesta 2,1 13,4
- p/veroäyri 0,7 4,1
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 13791 30631
- mk/asukas 3813 4785
- % verorahoituksesta 24,6 30,2
- p/veroäyri 8,5 9,3
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 10201 9980
• mk/asukas 2820 1559
- % verorahoituksesta 18,2 9,8
- p/veroäyri 6,3 3,0
V akavara isuus , 1000 m k -2891 -21305
- mk/asukas -799 -3328
- % verorahoituksesta -5,2 -21,0
- p/veroäyri -1,8 -6,5
Maksuvalmiussuhde 9,3 1,0
Kassan riittävyys (pv) 44 -17
76
Pämark Bjömeborg Reso
2945 76435 4122 2385 3751 21323
2881 76422 4086 2446 3786 21849
112341 4253648 169122 119608 175374 1328862
94516 3879408 115450 96264 122934 1211334
11917 108780 41297 10158 38523 17543
5861 247931 12334 13090 13555 95274
47 17530 41 96 362 4711
18,00 17,00 18,00 17,00 16,50 16,00
18,00 17,00 18,00 17,00 16,50 17,00
19,00 17,00 18,00 17,00 16,50 17,00
38146 55651 41029 50150 46754 62321
51287 1356771 68600 38909 55712 348879
19362 727363 29591 19581 26815 218379
31925 629408 39009 19328 28897 130500
17802 17754 16789 15907 14715 15968
24259 33780 21601 21312 21872 25016
20456 26864 17315 16413 18062 20151
1197 2342 1098 2262 2345 1715
2605 4574 3188 2638 1465 3150
4522 141734 6563 3188 2377 37633
8,8 10,4 9,6 8,2 4,3 10,8
4,0 3,3 3,9 2,7 1,4 2,8
7097 248280 11612 6381 9503 87924
13,8 18,3 16,9 16,4 17,1 25,2
2508 107157 7634 2953 7374 60768
4,9 7,9 11,1 7,6 13,2 17,4
123,1 110,3 366,0 72,5 103,9 213,9
2,2 2,5 4,5 2,5 4,2 4,6
1701 97391 4719 2029 7879 56033
3,3 7,2 6,9 5,2 14,1 16,1
498 208540 6070 108 9508 69970
173 2729 1486 44 2511 3202
1,0 15,4 8,8 0,3 17,1 20,1
0,4 4,9 3,6 0,1 5,4 5,3
1977 91422 2375 2616 4038 44348
686 1196 581 1070 1067 2030
3,9 6,7 3,5 6,7 7,2 12,7
1,8 2,1 1,4 2,2 2,3 3,3
24251 487216 21876 13893 7118 98774
8418 6375 5354 5680 1880 4521
47,3 35,9 31,9 35,7 12,8 28,3
21,6 11,5 12,9 11,6 4,1 7,4
3520 338433 9630 4017 9281 91009
1222 4428 2357 1642 2451 4165
6,9 24,9 14,0 10,3 16,7 26,1
3,1 8,0 5,7 3,4 5,3 6,8
-20724 -124849 -10504 -9856 3249 -3087
-7193 -1634 -2571 -4029 858 -141
-40,4 -9,2 -15,3 -25,3 5,8 -0,9
-18,4 -2,9 -6,2 -8,2 1,9 -0,2
1,5 4,2 4,4 1,8 3,3 2,6
3 35 27 -8 49 56
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar ooh skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgitter och relationstal etter Iän och kommun
Rauma Rusko Rymättylä Salo Sauvo Siikainen Somero Suodenniemi
Rimito Sagu
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
38428 2909 1893 21816 2832 2311 9961 1540 Antal invänare 1.1.1992
38133 3031 1897 22278 2846 2270 9939 1534 Antal invänare 31.12.1993
2210773 153776 87428 1266325 121306 77057 461033 57539 Antal skattören för är 1992,1000 st
2064380 140576 62334 1122803 87334 56173 332816 38656 - för personlig inkomst
33028 6028 16674 33327 24713 16489 88046 15034 - för inkomst av fastighet
112595 7090 8164 108584 8903 4335 39722 3799 - för inkomst av rörelse och yrke
770 83 255 1611 356 61 449 50 - skatteförhöjning
16,50 16,75 17,00 16,00 17,50 18,00 17,00 18,00 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
17,00 16,75 17,00 16,00 18,00 18,00 17,00 18,00 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 17,50 18,00 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
57530 52862 46185 58046 42834 33344 46284 37363 Antal skattören 1992, st/invänare
638140 43982 31219 326407 49278 41920 149793 25948 Skattefinansiering, 1000mk
347081 24462 15890 190647 22649 12493 72491 9894 - skatteinkomster
291059 19520 15329 135760 26629 29427 77302 16054 - statsandelar
16735 14511 16457 14652 17315 18467 15071 16915 - skattefinansiering mk/invänare
29199 23752 20548 25451 21928 25674 20466 24738 Utgifter mk/invänare
22777 17359 16199 20827 15819 20004 17072 17802 - driftsutgifter
2736 1381 1004 1872 381 1162 641 878 - investeringsutgifter
3686 5011 3345 2752 5727 4509 2754 6058 - finansieringsutgifter
64654 5924 2724 27557 9893 2231 10314 2115 Läneräntor och amorteringar,1000 mk
10,1 13,5 8,7 8,4 20,1 5,3 6,9 8,2 - i % av skattefinansieringen
2,9 3,9 3,1 2,2 8,2 2,9 2,2 3,7 -p/skattöre
179140 8947 5556 72025 15207 9760 23628 4753 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
28,1 20,3 17,8 22,1 30,9 23,3 15,8 18,3 - i % av skattefinansieringen
135575 5610 3405 44528 9407 8533 14729 3342 Ársbidrag, 1000 mk
21,2 12,8 10,9 13,6 19,1 20,4 9,8 12,9 - i % av skattefinansieringen
201,0 533,3 13620,0 144,2 -1440,6 592,6 728,8 -101,2 • i % av nettoinvesteringar
6,1 3,6 3,9 3,5 7,8 11,1 3,2 5,8 - p/skattöre
95796 3723 1365 33913 6556 5739 7135 1277 Egen finansiering, 1000 mk
15,0 8,5 4,4 10,4 13,3 13,7 4,8 4,9 - i % av skattefinansieringen
18045 5400 2505 35241 3680 8976 22981 660 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
473 1782 1321 1582 1293 3954 2312 430 - mk/invänare
2,8 12,3 8,0 10,8 7,5 21,4 15,3 2,5 - i % av skattefinansieringen
0,8 3,5 2,9 2,8 3,0 11,6 5,0 1,1 - p/skattöre
38932 3540 3268 25541 2837 3210 11763 876 Kortfristiga skulder, 1000 mk
1021 1168 1723 1146 997 1414 1184 571 -mk/invänare
6,1 8,0 10,5 7,8 5,8 7,7 7,9 3,4 • i % av skattefinansieringen
1,8 2,3 3,7 2,0 2,3 4,2 2,6 1,5 - p/skattöre
185499 17626 7720 109395 25571 8551 55862 7328 Längfristiga skulder, 1000 mk
4865 5815 4070 4910 8985 3767 5620 4777 - mk/invänare
29,1 40,1 24,7 33,5 51,9 20,4 37,3 28,2 - i % av skattefinansieringen
8,4 11,5 8,8 8,6 21,1 11,1 12,1 12,7 - p/skattöre
125721 7031
Reserveringar och egna fonders
3305 50250 6271 10707 28952 3168 kapital, 1000 mk
3297 2320 1742 2256 2203 4717 2913 2065 - mk/invänare
19,7 16,0 10,6 15,4 12,7 25,5 19,3 12,2 - i % av skattefinansieringen
5,7 4,6 3,8 4,0 5,2 13,9 6,3 5,5 - p/skattöre
-68179 -10459 -4384 -53249 •19107 2636 -26153 •4116 Soliditet, 1000 mk
-1788 -3451 -2311 -2390 -6714 1161 -2631 -2683 - mk/invänare
-10,7 -23,8 -14,0 -16,3 -38,8 6,3 -17,5 -15,9 - i % av skattefinansieringen
-3,1 -6,8 -5,0 -4,2 -15,8 3,4 -5,7 -7,2 - p/skattöre
2,7 2,7 1,4 2,7 2,5 3,8 2,9 2,6 Likviditetskoefficient
7 33 16 29 25 66 46 7 Kassadagar
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Käyttömenot 2123 13591 1577 1962 2930 456668 15009 40579
Käyttötulot 656 9921 335 109 302 262923 5545 21457
Nettomenot, mk/asukas 1092 686 1493 954 1390 1208 738 1062




145 481 16 10 19 68425 565 299
Käyttömenot 1451 4009 1373 1500 1901 98473 7166 20192
Käyttötulot 361 1786 141 92 300 7205 47 2601
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
811 416 1481 725 847 569 555 977
Käyttömenot 14198 41039 9287 17954 14344 1821172 95604 166869
Käyttötulot 722 1823 821 1467 897 315666 7141 15104
Nettomenot, mk/asukas 10027 7336 10175 8485 7115 9387 6895 8427
Investointimenot 447 1090 94 383 484 35520 3843 9033
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
0 547 0 13 348 15512 21 3312
Käyttömenot 1894 9317 974 2918 2915 325442 22463 38523
Käyttötulot 134 1132 105 369 376 40348 2879 3713
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1310 1531 1044 1312 1343 1778 1526 1933
Käyttömenot 0 407 0 0 0 45983 0 785
Käyttötulot 0 31 0 0 0 2970 0 26
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
0 70 0 0 0 268 0 42
Käyttömenot 32 209 24 11 123 22503 1932 1504
Käyttötulot 0 0 0 1 0 1052 149 311
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
24 39 29 5 65 134 139 66
Käyttömenot 1282 2109 433 652 1291 91172 3398 6112
Käyttötulot 568 325 59 104 419 15694 246 1152
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
531 334 450 282 461 471 246 275
Käyttömenot 1910 3818 2784 4821 1703 154575 8852 17733
Käyttötulot 1 0 631 794 0 31545 1908 2399
Nettomenot, mk/asukas 1420 714 2588 2073 901 767 541 851
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
1144 504 2364 1690 802 533 428 553
Käyttömenot 140 1027 305 177 859 58455 3515 4090
Käyttötulot 0 73 0 74 0 6579 991 216
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
104 178 367 53 454 323 197 215
Käyttömenot 2266 8557 1531 2933 3477 303430 18694 33825
Käyttötulot 0 0 0 0 0 119162 43 5304
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1686 1601 1840 1510 1840 1149 1454 1584
Käyttömenot 5661 12503 2609 5526 3049 570837 30725 47132
Käyttötulot 0 0 0 0 0 43648 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
4212 2339 3136 2844 1613 3287 2395 2617
Käyttömenot 4743 34181 2619 10637 9685 873706 71242 110543
Käyttötulot 281 2898 51 1546 30 161381 5800 9276
Nettomenot, mk/asukas 3320 5852 3087 4679 5108 4441 5101 5623
Investointimenot 111 5305 113 108 554 56158 2457 4253
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
139 428 0 0 48 8353 28 1450
Käyttömenot 4081 27255 2431 9619 8474 645918 63422 89302
Käyttötulot 265 2782 43 1464 18 137288 5166 7681
Nettomenot, mk/asukas 2839 4578 2870 4197 4474 3171 4541 4532
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DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
4104 21858 2500 3231 563 933 6106 8648 Driftsutglfter
1707 12254 423 290 9 109 3939 3840 Drlftsinkomster
1360 608 1073 1083 2357 930 917 883 Nettoutglfter, mk/invänare
1506 210 30 443 0 0 279 321 Invesleringsutglfter
0 15 905 510 0 0 709 221 Investerlngslnkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
1609 8165 2173 3188 563 837 2070 4299 Driftsutglfter
830 351 255 87 9 1 572 1000 Drlftsinkomster
442 495 991 1142 2357 944 634 606 Nettoutglfter, mk/invänare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
14493 128132 19727 27551 1939 8561 24812 45606 Driftsutglfter
613 9656 1513 1010 184 897 2493 3193 Driftslnkomster
7877 7503 9408 9776 7468 8650 9445 7792 Nettoutglfter, mk/invänare
201 4733 1015 686 0 395 972 1337 Investeringsutgifter
0 4887 157 15 0 32 0 683 Investerlngslnkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
3743 25906 2366 4072 179 1434 3382 9700 Driftsutglfter
492 3294 176 416 42 173 324 871 Driftsinkomster
1845 1432 1131 1347 583 1423 1294 1622 Nettoutglfter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
0 833 152 15 0 0 0 0 Driftsutglfter
0 0 11 2 0 0 0 0 Drlftsinkomster
0 53 73 5 0 0 0 0 Nettoutglfter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
84 1370 406 45 20 0 398 867 Driftsutglfter
13 15 28 1 0 0 7 52 Driftsinkomster
40 86 195 16 85 0 165 150 Nettoutglfter, mk/invänare 
HEMSERVICE
532 5746 1179 2091 9 172 937 3357 Driftsutglfter
57 1286 294 403 1 58 139 848 Driftsinkomster
270 282 457 622 34 129 338 461 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
1073 17072 4412 3739 205 2355 6700 6523 Driftsutglfter
0 3852 866 26 0 571 1783 844 Driftsinkomster
609 837 1832 1368 872 2014 2081 1043 Nettoutglfter, mk/invänare
504 563 1461 1113 872 1638 1710 928 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
747 7048 508 708 55 690 1487 2025 Driftsutglfter
16 292 57 40 52 0 161 13 Driftsinkomster
415 428 233 246 13 779 561 370 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
2721 25550 3830 7936 218 1269 8046 8150 Driftsutglfter
0 0 0 0 8 95 0 13 Driftsinkomster
1544 1618 1978 2923 894 1325 3405 1495 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
4486 35931 5885 7548 577 2266 2968 11942 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 3 Driftsinkomster
2546 2276 3040 2780 2455 2558 1256 2193 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
8949 93041 8038 13294 1237 5067 12039 28924 Driftsutgifter
235 17190 124 247 131 117 384 1628 Drlftsinkomster
4946 4804 4088 4806 4706 5587 4932 5015 Nettoutgifter, mk/invänare
736 3035 69 68 45 193 92 1937 Investeringsutgifter
1670 819 0 0 135 0 0 3 Investerlngslnkomster 
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
7862 82500 7066 11890 1123 4643 9867 24267 Driftsutgifter
201 16930 102 221 102 117 349 1211 Driftsinkomster
4348 4153 3597 4298 4345 5108 4028 4236 Nettoutglfter, mk/invänare
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Käyttömenot 2557 15122 1574 7180 5273 319451 36258 49734
Käyttötulot 251 570 21 1397 18 31818 3121 1769
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
1716 2722 1867 2976 2780 1793 2583 2663
Käyttömenot 257 5309 244 904 575 69584 6765 7406
Käyttötulot 2 1965 0 0 0 18652 791 621
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
190 626 293 465 304 318 466 377
Käyttömenot 1245 5946 553 1367 2550 246453 19160 27970
Käyttötulot 1 19 0 0 0 84900 1198 4209
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
926 1109 665 704 1349 1007 1400 1319
Käyttömenot 217 1991 103 157 389 36879 1909 4815
Käyttötulot 3 14 1 0 0 1966 32 138
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
159 370 123 81 206 218 146 260
Käyttömenot 157 2248 19 201 386 55747 3115 8095
Käyttötulot 1 43 5 0 6 6620 273 1259
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
116 412 17 103 201 306 222 380
Käyttömenot 156 405 27 346 294 119394 2063 6252
Käyttötulot 12 10 2 15 6 14635 249 155
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
107 74 30 170 152 653 141 339
Käyttömenot 1319 5367 1012 3043 2466 222695 13797 31483
Käyttötulot 132 189 215 1590 798 85277 1105 8779
Nettomenot, mk/asukas 883 969 958 748 883 857 989 1261




0 62 0 0 0 6495 27 1078
Käyttömenot 177 2173 682 444 549 63681 6730 5332
Käyttötulot 27 17 4 3 2 21958 105 221
Nettomenot, mk/asukas 
PALO- JA PELASTUSTOIMI
112 403 815 227 289 260 516 284
Käyttömenot 431 1609 132 1818 524 42141 2501 8515
Käyttötulot 3 7 0 1212 92 8747 112 1805
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
318 300 159 312 229 208 186 373
Käyttömenot 715 1658 375 1207 1078 17639 1330 7357
Käyttötulot 469 762 265 1142 884 10680 440 4891
Nettomenot, mk/asukas 183 168 132 33 103 43 69 137
Investointimenot 0 0 0 0 0 0 0 0
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttömenot 1156 5803 668 2248 2009 1413891 17514 66565
Käyttötulot 1035 5830 597 765 1541 1460455 14340 76895
Nettomenot, mk/asukas 90 -5 85 763 248 -290 247 -574




2 0 0 108 61 9694 2403 38645
Käyttömenot 538 4126 259 2037 984 198101 8153 12386
Käyttötulot 412 4216 172 670 608 202741 7082 12310
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
94 -17 105 704 199 -29 83 4
Käyttömenot 0 0 0 0 0 574002 0 43109
Käyttötulot 0 0 0 0 0 675800 0 44888
Nettomenot, mk/asukas 0 0 0 0 0 -635 0 -99
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 24254 101639 15539 37050 32513 4805771 214501 423396
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 3294 21423 2284 6621 4452 2296382 34369 136402
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 787 9026 243 816 1894 357492 15022 41734
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 286 1518 16 131 476 108479 3044 44784
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Av undervisningsverksamhet: 
GRUNDSKOLA
5127 39420 4703 7778 774 3204 6838 14492 Driftsutgifter
193 1801 102 221 37 117 349 610 Driftsinkomster
2800 2382 2377 2783 3136 3484 2746 2550 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
875 7367 488 977 79 307 765 2391 Driftsutgifter
0 229 0 0 0 0 0 16 Driftsinkomster
497 452 252 360 336 347 324 436 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
1693 33273 1780 2929 193 947 2108 5396 Driftsutgifter
0 14622 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
961 1181 919 1079 821 1069 892 991 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBUOTEK
362 3782 283 703 82 238 852 1100 Driftsutgifter
1 156 3 25 0 0 9 19 Driftsinkomster
205 230 145 250 349 269 357 199 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
134 3469 352 401 0 0 315 1835 Driftsutgifter
8 15 1 0 0 0 6 371 Driftsinkomster
72 219 181 148 0 0 131 269 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
139 2538 140 187 32 130 596 932 Driftsutgifter
9 87 18 1 29 0 10 24 Driftsinkomster
74 155 63 69 13 147 248 167 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
998 26644 1941 2230 1022 868 1705 5257 Driftsutgifter
45 1749 66 497 954 76 216 1019 Driftsinkomster
541 1577 968 638 289 894 630 779 Nettoutgifter, mk/invänare
167 2902 243 74 0 0 150 898 Investeringsutgifter
17 180 0 0 0 0 9 0 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
469 11439 375 562 843 75 607 1302 Driftsutgifter
0 335 2 1 806 0 0 85 Driftsinkomster
266 703 193 207 157 85 257 224 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
219 6158 887 1019 23 174 556 1200 Driftsutgifter
0 801 0 183 5 0 0 34 Driftsinkomster
124 339 458 308 77 196 235 214 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
537 5940 2280 2643 201 155 2436 2675 Driftsutgifter
343 4622 1937 2359 180 79 1733 1947 Driftsinkomster
110 83 177 105 89 86 298 134 Nettoutgifter, mk/invänare
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
1173 20035 1363 3618 150 149 4051 6985 Driftsutgifter
733 16766 978 1972 348 195 3342 5514 Driftsinkomster
250 207 199 606 -843 -52 300 270 Nettoutgifter, mk/invänare
72 9672 459 286 431 0 462 635 Investeringsutgifter
48 354 25 178 599 0 294 168 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
1023 10273 411 2525 27 0 1225 3828 Driftsutgifter
638 7976 120 1192 31 0 759 2786 Driftsinkomster
219 145 150 491 -17 0 197 191 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
0 0 0 0 0 0 1061 0 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 1140 0 Driftsinkomster
0 0 0 0 0 0 -33 0 Nettoutgifter, mk/invänare
30254 295650 35847 52565 5112 15733 51149 98095 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
3676 62241 5040 6375 1806 1473 12107 17144 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
2682 20550 1815 1557 476 588 1955 5128 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
1735 6256 1087 703 734 32 1012 1075 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Turun ja Porin lääni 
Suomusjärvi
Abo och Björneborgs Iän 
Säkylä Särkisalo Taivassalo Tarvasjoki Turku Ulvila Uusikaupunki
Finby Tövsala Abo Ulvsby Nystad
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 3957 26447 4201 11744 6846 1423546 58748 131867











Asiakaspalvelujen ostot 11455 32530 5934 11531 14414 497464 74569 78334
Muiden palvelujen ostot 3403 5882 1183 2501 2622 500971 11283 31217
Vuokrat 473 289 176 269 386 272955 8188 6777
Avustukset 1209 5000 623 1697 2042 235754 11806 21364
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 596 3160 355 1094 867 79099 7109 9991
Toimeentulotuki 330 396 62 154 178 90964 1788 4817
Verot 4 5 2 2 98810 6 34
Sisäiset korot 
Muut menot 44 344 158 36 163
7542
17125 569 4136
Kustannuslaskennalla erät 1652 19652 1057 3679 2794 629968 23952 56933
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 462 1988 918 2390 1014 208765 6661 16998
Myyntitulot 1247 7596 446 3133 1846 1363853 13046 74037
Vuokrat 651 1507 461 272 833 109308 7201 15812
Henkilöstökorvaukset 25 238 162 97 88 27106 661 1977
Sisäiset tulot 687 144 25 117 67 443225 1126 8162
Sisäiset korot 
Muut tulot 44 287 26 508 107
15812
40650 674 1036
Kustannuslaskennalle! erät 178 9663 246 104 497 87663 5002 18380
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 230 7703 50 381 1434 344794 11071 33296
Siitä:
Rakennukset 176 5022 16 117 578 93510 3371 10646
Kiinteät rakenteet ja laitteet 40 1015 17 90 726 178276 6872 7963
Irtain käyttöomaisuus 10 487 9 168 0 57066 204 2351
Investointiosuudet kuntayhteisöille 555 1323 191 435 460 12698 3917 7787
Muut investointimenot 2 0 2 0 0 0 34 651
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0 0 0 0 0 39 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 0 490 0 20 109 20113 0 2489
Käyttöomaisuuden myynti 145 1028 16 23 367 78225 2443 41411
Muut investointitulot 141 0 0 88 0 10141 601 884
RAHOITUS
Verotulot 9945 46644 8354 16792 14682 1698289 108840 181368
Siitä: Kunnallisvero 8913 43821 7410 14407 13981 1603136 105140 169686
Kiinteistövero 858 1855 856 2184 458 72699 3363 5264
Osuus yhteisöveron tuotosta 164 968 81 182 227 21365 274 6357
+ Käyttötalouden valtionosuudet 12116 38143 7209 16705 14581 972584 86165 146459
Yleiset valtionosuudet 2422 574 696 2040 1060 92089 1747 7421
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 6686 23183 4356 9485 8756 572409 49234 74073
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 2882 14231 1627 4964 4738 279749 32610 46023
Muut valtionosuudet ja avustukset 126 155 530 216 27 28337 2574 18942
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 19484 70227 12446 26855 25688 1982746 161182 251267
= Toimintakate 2577 14560 3117 6642 3575 688127 33823 76560
- Korkomenot 764 1732 365 2413 783 161810 4129 21530
+ Korkotulot 237 2301 19 102 177 64349 2560 5391
- Osuudet KELAIIe 1007 4932 723 1511 1336 169515 10296 19498
- Muut rahoitusmenot 3 2104 122 13 139 25935 167 11734
+ Muut rahoitustulot 14 66 107 0 211 7591 672 964
= Vuosikate 1054 8159 2033 2807 1705 402807 22463 30153
+ Ylijäämän tuloutus 0 0 0 0 377 0 0 0
- Alijäämän kattaminen 571 0 32 1267 0 15868 0 9277
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 0 5833 0 54568
- Siirrot rahastoihin 0 300 0 400 189 81351 3600 34222
= Omarahoitus 483 7859 2001 1140 1893 311421 18863 41222
- INVESTOINNIT NETTO 481 5187 1227 1441 1217 226854 15636 -1951
- Lainananto 0 0 0 0 0 10978 419 0
+ Antolainojen lyhennykset 0 87 0 0 0 13506 1998 1650
+ Talousarviolainojen otto 800 0 0 2400 362 0 3000 650
- Talousarviolainojen lyhennykset 944 2696 644 1761 994 82162 5853 45386
= Alijäämä (-)/Ylijäämä -142 63 130 338 44 4933 1953 86
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AV DRIFTSUTGIFTER:
5796 83127 9513 12117 1258 4093 13657 27980 Löner
1498 21422 2607 3592 343 1124 3669 7171 Socialavgifter
5 0 13 14 0 Pensioner
929 19315 1873 2162 323 760 3665 6034 Materialinköp
14091 90128 14946 24675 2221 7740 16054 29276 Köp av kundtjänster
1968 17877 1750 3181 562 1142 3311 7224 Köp av övriga tjänster
109 3877 115 110 137 89 80 937 Hyror
1755 16636 1956 2835 214 682 2519 6088 Understöd
1333 9202 1060 1865 179 549 1792 3590 Därav: Hemvärdsstöd för barn
150 3067 220 246 6 7 261 667 Utkomststöd
3 39 7 0 14 14 Skatter
Intema räntor
60 526 14 193 54 65 576 Övriga utgifter
4045 42698 3066 3699 0 88 8101 12795 Kostnadsberäkningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
677 7324 1248 1266 253 778 1426 3439 Avgifter
1054 30328 2240 3729 393 256 4369 5723 Försäljningsinkomster
200 9381 915 749 328 300 1488 2906 Hyror
41 1247 150 190 18 43 131 349 Personalinkomster
66 3190 17 129 0 767 1291 Interna inkomster
Intema räntor
27 625 78 109 814 8 163 217 Övriga inkomster
1611 10146 391 203 0 88 3763 3219 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
2445 15181 734 870 476 66 1043 4139 Anskaffning av anläggningstillgängar
Därav:
1191 7328 167 510 0 0 320 2221 Byggnader
714 6022 538 327 351 0 380 1320 Fasta konstruktioner och anläggningar
521 1034 10 32 0 34 190 560 Lösa anläggningstillgängar
213 5364 1082 686 0 512 835 989 Andelar av kommunala samfunds investeringar
24 6 0 2 0 10 77 0 Övriga investeringsutgifter
Intema hyror och överföringsposter
0 281 0 0 0 0 166 0 inom investeringsutgifter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
354 1012 0 15 0 0 0 0 Statsandelar och -understöd
1305 5071 1062 510 645 32 839 826 Försäljning av anläggningstillgängar
76 172 25 178 89 0 173 249 Övriga investeringsinkomster
FINANSIERING
12717 127470 13856 22775 2615 7499 16957 40375 Skatteinkomster
12430 122200 13247 21303 2060 6707 15758 38405 Därav: Kommunalskatt
215 3853 369 1196 519 687 893 1111 Fastighetsskatt
49 1417 240 251 33 95 278 859 Andel av samfundsskattens avkastning
14753 120453 17025 26899 3284 10633 24947 47777 + Statsandelar för driftshushällning
2150 6856 3240 5546 1393 2812 6577 8306 Allmänna statsandelar
7293 72691 9359 13729 1247 4406 11874 24999 Statsandelar för social- och hälsovärden
5062 39069 4119 7270 644 2746 6136 13643 Statsandelar för undervisning och kultur
248 1837 307 354 0 670 360 829 Övriga statsandelar och -understöd
24137 200864 28132 42706 3308 14261 34704 71378 • DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
3333 47059 2749 6968 2591 3871 7200 16774 = Verksamhetsbidrag
753 9351 480 2956 180 1064 . 1045 3965 - Ränteutgifter
27 7146 910 89 51 196 530 659 + Ränteinkomster
1123 12399 1399 1990 203 626 1566 4183 - Andelar till FPA
50 72 565 57 0 31 130 140 - Övriga finansieringsutgifter
75 378 116 3 0 230 479 96 + Övriga tinansieringsinkomster
1505 32761 1331 2057 2259 2576 5468 9241 = Ärsbidrag
6 0 0 0 0 0 250 0 + Inkomstföring av överskott
0 59 0 0 191 336 0 2851 - Täckning av underskott
0 0 185 0 0 0 0 0 + Överföring frän fonder
708 12419 0 700 580 200 500 538 - Överföring till fonder
805 20283 1516 1357 1488 2040 5218 5852 = Egen finansiering
932 24702 2685 1024 607 522 3669 4697 - INVESTERINGAR N EHO
61 0 125 0 552 0 0 25 -Utläning
103 0 25 137 552 0 0 162 + Amortering av utgivna Iän
760 18910 1930 4350 362 0 11 3000 + Upptagande av budgetlän
670 14427 657 4352 1243 1360 1017 2975 - Amortering av budgetlän
10 63 5 467 0 158 543 1317 = Underskott (-(/Överskott
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RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 3289 11764 1886 7365 3441 547619 24464 141647
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 23112 87241 15689 35999 30390 2762152 203235 391050
MENOT YHTEENSÄ 28330 122429 17668 45231 37848 5710882 253987 606777
TULOT YHTEENSÄ 28165 120170 18800 46326 37615 5709318 259640 610789
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 1473 9988 811 3575 2297 542305 18992 38553
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
2769 27621 3548 5715 5877 874595 40943 97526
111 Kassavarat 669 1253 1094 1110 616 7933 20484 7302
112 Talletukset ja markkinaraha 8 9835 212 1074 1614 90639 2305 8218
113 Tulojäämät 1513 12130 1416 2796 2045 418660 15933 41463
Siitä: Valtionosuudet 268 6818 142 11 229 44662 736 8057
Verosaamiset 865 4240 924 2003 1646 192427 11778 16223
117 Muut saamiset 481 4326 239 379 855 24186 2145 37777
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 0 0 0 0 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 59479 0 0
12 VARASTOT 88 232 18 25 18 25563 300 1930
13 ANTOLAINAT 3651 1829 340 1063 2783 294558 20406 43927
14 KÄYTTÖOMAISUUS 29454 133083 17000 40892 32539 6767595 298331 632273
141 Keskeneräiset työt 62 6551 99 0 830 61561 666 4711
142 Maa-ja vesialueet 2352 18438 948 4187 4144 3072799 26910 59322
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 11262 58819 6469 17975 13668 1850214 98396 259468
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3152 22429 1921 8610 6150 1141544 62075 213739
146 Irtain käyttöomaisuus 1602 1561 357 587 504 174058 5105 15388
147 Aineeton käyttöomaisuus 11024 25285 7206 9533 7243 467419 105180 79645
Siitä: Osakkeet 1616 4689 1885 1054 790 268240 41015 27453
Osuudet 9408 20596 5321 8479 6453 197032 64165 51503
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 2903 15445 3076 5794 4999 492126 39589 60237
16 ALIJÄÄMÄ 529 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 39394 178210 23983 53489 46216 8454437 399569 835893
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4865 7892 616 2149 3735 457506 12222 65666
211 Tilivelat 1163 5226 616 2149 652 305406 8956 21930
Siitä: Menojäämät 958 736 364 1573 563 230862 3333 16544
212 Siirtovelat 2652 2666 0 0 3083 33840 3266 22586
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 0 7 0 0 0 4117 45 204
Verovelat 0 0 0 0 300 29723 3000 1053
213 Kassalainat 1050 0 0 0 0 118260 0 21150
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5778 13326 2399 14575 9866 1578060 39323 139311
221 Talousarviolainat 5778 13326 2124 14576 9866 1421893 39323 139311
222 Nostamattomat lainat 0 0 275 0 0 156167 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2891 15209 3073 6006 4997 511995 39335 59656
24 VARAUKSET 458 3815 1000 1514 1490 142027 8382 16735
Siitä: Siirtomäärärahat 458 3815 1000 1514 1490 142027 8326 12285
25 OMA PÄÄOMA 25402 137968 16894 29244 26127 5764849 300306 554525
251 Rahastojen pääomat 728 16192 1693 1881 3051 272688 18888 38809
Siitä: Verontasausrahasto 341 13248 1036 1149 1796 15225 14303 4561
Käyttörahasto 335 2902 324 697 590 73907 4421 17374
Muut omat rahastot 0 30 .¡,0 4 0 166488 164 14118
252 Käyttöpääoma 24674 121585 15072' 25940 22682 5484093 279193 515630
253 Ylijäämä 0 191 129 1424 394 8068 2225 86
YHTEENSÄ 39394 178210 23983 53489 46216 8454437 399569 835893
VASTUUT YHTEENSÄ 2134 11741 2980 3354 - 475 '252702 19309 24648
Siitä: Annetut takaukset 2134 11741 2980 3354 475 252702 19309 24648
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Vahto Vammala Vampula Vehmaa Velkua Västanfjärd Yläne Aetsä
3365 48727 3226 10055 2949 3617 4258 14677 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
28441 274357 34047 54253 6864 18558 43174 92069 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
36301 364927 40888 64177 8537 19938 57362 117900 UTGIFTER SAMMANLAGT
36293 375690 42849 64827 9404 20063 60797 119864 INKOMSTER SAMMANLAGT
2441 32836 2675 3496 0 0 4504 9576 Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
6299 110560 9888 12753 1863 3450 10672 14411 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
1052 5266 1597 5087 1058 1354 6530 3850 111 Kassamedel
1 60045 3142 6 0 800 0 0 112 Deposltioner och marknadspengar
2429 28119 2520 6369 754 633 3544 8467 113 Inkomstrester
1222 5464 370 531 121 131 324 1444 Därav: Statsandelar
1144 15679 1678 2236 123 358 2532 4373 Skattefordringar
75 7296 566 820 6 369 373 2041 117 Övriga fordringar
0 0 0 0 0 0 69 0 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placerlng i värdepapper
5 1918 226 130 4 0 39 481 12 FÖRRÄD
2742 26657 3266 2091 1064 0 2745 3125 13 LÄNEFORDRINGAR
40546 426840 37490 41887 7791 18756 54228 146299 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
0 7412 0 51 0 0 0 518 141 Halvfärdiga arbeten
2396 52981 3032 5842 279 695 4083 12489 142 Jord- och vattenomräden
0 0 0 0 0 0 0 12 143 Naturtlllgängar
14968 169575 19234 12078 3889 11607 32137 63466 144 Byggnader
6747 100812 3658 8941 971 498 7789 39009 145 Fastakonstr. och anordningar
643 10520 695 319 313 1859 689 1903 146 Lösa anläggningstlllgängar
15792 85539 10871 14656 2339 4097 9530 28902 147 Immaterlella anläggn.tillgängar
444 13080 2121 468 996 65 41 2476 Därav: Aktler
14996 72449 8687 14188 1343 4032 9489 26399 Andelar
5810 41601 5232 8357 1278 2448 7281 10543 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 0 0 0 0 0 285 16 UNDERSKOTT
55402 607575 56102 65221 12000 24654 74965 175144 SAMMANLAGT
P A S S I V A
4275 13979 2171 9722 1064 1752 6660 5887 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
1415 9873 1989 4322 246 1176 2700 4006 211 Kontoskulder
1212 5528 1369 1221 246 981 1689 2616 Därav: Utgiftsrester
10 4106 181 5400 818 577 3960 80 212 Resultatreglerlngar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
10 106 0 5400 2 575 0 2 Övriga inkomstförskott
0 4000 0 0 0 0 500 0 Skatteskulder
2850 0 0 0 0 0 0 1800 213 Kassalän
5816 94201 • 7829 23943 1031 7827 9396 31755 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
3086 88367 5899 23943 1031 7827 9396 31755 221 Budgetlän
2730 5834 1930 0 0 0 0 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 0 223 Övriga längfrlstiga skulder
5753 40824 5238 8222 1277 2435 7221 10454 23 FÖRVALTAT KAPITAL
326 24875 2052 609 1000 353 3117 2474 24 RESERVERINGAR
326 24875 2052 609 1000 353 3117 2474 Därav: Reservatlonsanslag
39232 433695 38813 22724 7628 12287 48571 124574 25 EGET KAPITAL
1764 74275 5284 2433 610 1146 2932 5582 251 Fondernas kapital
1142 31671 4781 1802 0 385 2214 1483 Därav: Skatteutjämningsfonden
612 35000 500 599 0 555 718 4044 Kassaförlagsfonden
10 5689 0 26 580 0 0 35 Övriga egna fonder
37466 359296 32896 19825 7018 10929 44838 117668 252 Drlftskapltal
2 125 633 467 0 212 801 1324 253 Överskott
55402 607575 56102 65221 12000 24654 74965 175144 SAMMANLAGT
691 2010 0 1999 76 417 0 5669 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
691 2010 0 1999 76 417 0 5669 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Turun ja Porin lääni Abo ooh Bjömeborgs Iän









Asukasluku 1.1.1992 1364 5306 850 1951 1862 159399 12667
Asukasluku 31.12.1993 1344 5346 832 1943 1890 160390 12830
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 59540 296952 46960 90600 83821 10586893 676478
- henkilökohtaisesta tulosta 43898 251252 35565 61632 62865 9518136 617412
- kiintelstötulosta 11767 15237 6437 19039 12936 189451 18863
- liike- ja ammattitulosta 3773 30046 4926 9736 7981 861823 36481
- veronkorotus 103 416 32 193 39 17483 3722
Veroäyrin hinta 1992, p 17,00 16,00 17,00 18,50 17,50 17,00 17,00
Veroäyrin hinta 1993, p 17,50 16,00 17,50 18,50 17,50 17,00 17,00
Veroäyrin hinta 1994, p 17,50 16,50 17,50 18,50 18,00 17,00 17,00
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 43651 55965 55247 46438 45017 66418 53405
Verorahoitus, 1000 mk 22061 84787 15563 33497 29263 2670873 195005
- verotulot 9945 46644 8354 16792 14682 1698289 108840
- valtionosuudet 12116 38143 7209 16705 14581 972584 86165
- verorahoitus mk/asukas 16414 15860 18706 17240 15483 16652 15199
Menot mk/asukas 21079 22901 21236 23279 20025 35606 19796
- käyttömenot 18046 19012 18677 19068 17203 29963 16719
- investointimenot 586 1688 292 420 1002 2229 1171
- rahoitusmenot 2447 2201 2267 3791 1821 3414 1907
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 1708 4428 1009 4174 1777 243972 9982
- % verorahoituksesta 7,7 5,2 6,5 12,5 6,1 9,1 5,1
- p/veroäyri 2,9 1,5 2,1 4,6 2,1 2,3 1,5
Toimintakate, 1000 mk 2577 14560 3117 6642 3575 688127 33823
- % verorahoituksesta 11,7 17,2 20,0 19,8 12,2 25,8 17,3
Vuosikate, 1000 mk 1054 8159 2033 2807 1705 402807 22463
- % verorahoituksesta 4,8 9,6 13,1 8,4 5,8 15,1 11,5
- % nettoinvestoinneista 219,1 157,3 165,7 194,8 140,1 177,6 143,7
- p/veroäyri 1,8 2,7 4,3 3,1 2,0 3,8 3,3
Omarahoitus, 1000 mk 483 7859 2001 1140 1893 311421 18863
- % verorahoituksesta 2,2 9 ,3 '' 12,9 3,4 6,5 11,7 9,7
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 677 11088 1306 2184 2230 98572 22789
- mk/asukas 504 2074 1570 1124 1180 615 1776
- % verorahoituksesta 3,1 13,1 8,4 6,5 7,6 3,7 11,7
- p/veroäyri 1,1 3,7 2,8 2,4 2,7 0,9 3,4
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 2213 5226 616 2149 952 453389 11956
- mk/asukas 1647 978 740 1106 504 2827 932
- % verorahoituksesta 10,0 6,2 4,0 6,4 3,3 17,0 6,1
- p/veroäyri 3,7 1,8 1,3 2,4 1,1 4,3 1,8
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 5778 13326 2124 14576 9866 1421893 39323
- mk/asukas 4299 2493 2553 7502 5220 8865 3065
- % verorahoituksesta 26,2 15,7 13,6 43,5 33,7 53,2 20,2
- p/veroäyri 9,7 4,5 4,5 16,1 11,8 13,4 5,8
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 1134 19995 2361 3364 3876 397647 27270
- mk/asukas 844 3740 2838 1731 2051 2479 2125
- % verorahoituksesta 5,1 23,6 15,2 10,0 13,2 14,9 14,0
- p/veroäyri 1.9 6,7 5,0 3,7 4,6 3,8 4,0
Vakavaraisuus, 1000 mk •5173 6860 91 •9787 -5596 -1172345 -9828
- mk/asukas -3849 1283 109 -5037 -2961 -7309 -766
- % verorahoituksesta -23,4 8,1 0,6 -29,2 -19,1 -43,9 -5,0
- p/veroäyri -8,7 2,3 0,2 -10,8 -6,7 -11,1 -1,5
Maksuvalmiussuhde 0,9 3,1 4,2 2,3 4,2 1,0 3,2

























































Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Vahto Vammala Vampula Vehmaa Velkua Västanfjärd Yläne Äetsä
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
1736 15787 1901 2815 237 918 2366 5533 Antal invänare 1.1.1992
1762 15790 1936 2715 235 886 2363 5443 Antal invänare 31.12.1993
74726 776272 82039 124210 12439 38727 99817 242464 Antal skattören för är 1992,1000 st
62978 653771 51416 93188 8291 34263 71281 203057 - för personlig inkomst
7350 55144 25914 22662 2757 2967 21067 23211 - för inkomst av fastighet
4249 66924 4661 8016 1390 1490 7348 16064 - för inkomst av rörelse och yrke
149 434 48 344 1 7 122 132 - skatteförhöjning
17,00 17,50 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 16,50 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
17,00 17,50 17,50 19,75 18,50 19,50 18,00 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
17,00 17,50 17,50 19,75 18,50 19,50 18,00 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
43045 49172 43156 44124 52485 42186 42188 43821 Antal skattören 1992, st/invänare
27470 247923 30881 49674 5899 18132 41904 88152 Skattefinansiering, 1000 mk
12717 127470 13856 22775 2615 7499 16957 40375 - skatteinkomster
14753 120453 17025 26899 3284 10633 24947 47777 - statsandelar
15590 15701 15951 18296 25102 20465 17733 16195 - skattefinansiering mk/invänare
20602 23111 21120 23638 36328 22503 24275 21661 Utgifter mk/invänare
17170 18724 18516 19361 21753 17757 21646 18022 - driftsutgifter
1522 1301 938 573 2026 664 827 942 - investeringsutgitter
1910 3086 1666 3703 12549 4082 1802 2696 - tinansieringsutgifter
1423 23778 1137 7308 1423 2424 2062 6940 Läneräntor och amorteringar,1000 mk
5,2 9,6 3,7 14,7 24,1 13,4 4,9 7,9 - i % av skattefinansieringen
1,9 3,1 1,4 5,9 11,4 6,3 2,1 2,9 - p/skattöre
3333 47059 2749 6968 2591 3871 7200 16774 Verksamhetsbidrag, 1000mk
12,1 19,0 8,9 14,0 43,9 21,3 17,2 19,0 - i % av skattefinansieringen
1505 32761 1331 2057 2259 2576 5468 9241 Ärsbidrag, 1000 mk
5,5 13,2 4,3 4,1 38,3 14,2 13,0 10,5 - i % av skattefinansieringen
161,5 132,6 49,6 200,9 372,2 493,5 149,0 196,7 - i % av nettoinvesteringar
2,0 4,2 1,6 1,7 18,2 6,7 5,5 3,8 - p/skattöre
805 20283 1516 1357 1488 2040 5218 5852 Egen finansiering, 1000 mk
2,9 8,2 4,9 2,7 25,2 11,3 12,5 6,6 - i % av skattefinansieringen
1053 65311 4739 5093 1058 2154 6530 3850 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
598 4136 2448 1876 4502 2431 2763 707 - mk/invänare
3,8 26,3 15,3 10,3 17,9 11,9 15,6 4,4 - i % av skattefinansieringen
1,4 8,4 5,8 4,1 8,5 5,6 6,5 1,6 - p/skattöre
4265 13873 1989 4322 246 1176 3200 5806 Kortfristiga skulder, 1000 mk
2421 879 1027 1592 1047 1327 1354 1067 - mk/invänare
15,5 5,6 6,4 8,7 4,2 6,5 7,6 6,6 - i % av skattefinansieringen
5,7 1,8 2,4 3,5 2,0 3,0 3,2 2,4 - p/skattöre
3086 88367 5899 23943 1031 7827 9396 31755 Längfristiga skulder, 1000 mk
1751 5596 3047 8819 4387 8834 3976 5834 - mk/invänare
11,2 35,6 19,1 48,2 17,5 43,2 22,4 36,0 - i % av skattefinansieringen
4,1 11,4 7,2 19,3 8,3 20,2 9,4 13,1 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
2090 97236 7333 3036 1580 1293 6049 8036 kapital, 1000 mk
1186 6158 3788 1118 6723 1459 2560 1476 - mk/invänare
7,6 39,2 23,7 6,1 26,8 7,1 14,4 9,1 - i % av skattefinansieringen
2,8 12,5 8,9 2,4 12,7 3,3 6,1 3,3 - p/skattöre
-3724 3160 137 •20440 549 -6322 -2546 -22680 Soliditet, 1000 mk
-2114 200 71 -7529 2336 -7135 -1077 -4167 - mk/invänare
-13,6 1,3 0,4 -41,1 9,3 -34,9 -6,1 -25,7 - i % av skattefinansieringen
-5,0 0,4 0,2 -16,5 4,4 -16,3 -2,6 -9,4 - p/skattöre
0,5 6,3 3,5 2,5 6,9 2,3 3,1 1,9 Likviditetskoefficient
-21 78 46 31 50 41 50 7 Kassadagar
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Hämeen lääni Tavastehus Iän




Käyttömenot 1585955 21215 52151 8236 7859 18750 30902 6359
Käyttötulot 968045 10484 33568 1660 2043 3437 19220 5090
Nettomenot, mk/asukas 853 1214 941 720 1421 1890 575 474
Investointimenot 111240 803 4862 923 274 308 81 299
Investointitulot
Yleishallinnosta:
68852 172 698 840 382 231 143 22
YLEINEN HALLINTO 
Käyttömenot 535724 5466 14596 5159 3262 7867 10882 1239
Käyttötulot 103371 1801 245 212 1181 219 3323 61
Nettomenot, mk/asukas 597 414 727 541 509 944 372 440
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Käyttömenot 6583023 72924 189584 69511 39000 67244 159501 24199
Käyttötulot 709837 10446 15363 5010 3020 5974 12571 2753
Nettomenot, mk/asukas 8106 7066 8825 7058 8793 7562 7231 8002
Investointimenot 244764 921 5610 3471 417 1532 2877 439
Investointitulot- 
Sosiaali- ja terveystoimesta:
95737 0 147 1520 32 814 0 395
LASTEN PÄIVÄHOITO
Käyttömenot 1272811 11335 37418 15239 5345 12286 39236 2961
Käyttötulot 144065 1170 3505 1831 623 1419 4430 222
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1558 1150 1718 1467 1154 1341 1713 1022
Käyttömenot 81193 785 717 0 0 1024 2805 148
Käyttötulot 5808 ,36 49 0 0 355 175 27
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
104 85 34 0 0 83 129 45
Käyttömenot 114683 1470 2465 641 143 806 3872 28
Käyttötulot 6810 11 498 4 0 19 151 0
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
149 165 100 70 35 97 183 10
Käyttömenot 289220 2729 6512 2617 1689 3401 6932 1384
Käyttötulot 56282 964 1427 444 634 393 1402 540
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
321 200 258 238 258 371 272 315
HUOLTO
Käyttömenot 673557 7231 20073 9911 7640 6246 10147 3428
Käyttötulot 145312 1227 3987 1839 1316 2276 2281 1554
Nettomenot, mk/asukas 729 679 815 883 1545 490 387 699
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 554 500 553 624 1234 370 324 668
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN
JA VAMMAISTEN PALVELUT 
Käyttömenot 268930 5012 10938 1933 1372 2429 10550 1899
Käyttötulot 32473 171 3130 283 1 377 2360 129
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
326 548 396 181 335 253 403 660
Käyttömenot 1357518 21605 35372 14887 7944 14816 29180 4982
Käyttötulot 154144 5536 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1661 1817 1792 1629 1941 1829 1436 1859
Käyttömenot 1810192 17557 58326 ■ 20184 11386 19291 41847 7480
Käyttötulot 57070 0 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 2419 1986 2954 2209 2783 2381 2059 2791
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 4074648 41201 146031 45642 18176 37429 88675 13230
Käyttötulot 576328 856 38992 2837 680 1698 5320 167
Nettomenot, mk/asukas 4828 4563 5422 4684 4276 4410 4102 4874
Investointimenot 297885 945 20864 639 531 1591 12035 84
Investointitulot
Opetus- ja kulttuuritoimesta:
67236 261 12192 608 0 0 2800 0
OPETUSTOIMI
Käyttömenot 3234338 36128 115092 39765 15333 33058 80092 11188
Käyttötulot 508105 790 34489 2702 384 1471 ,3741 144
Nettomenot, mk/asukas 3762 3997 4083 4055 3653 3899 3757 4121
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DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
9044 72959 12311 29300 9074 3683 6833 20966 Driftsutgltter
3565 40058 1510 14198 3369 1366 3933 2625 Driftsinkomster
566 745 1323 976 1008 922 831 844 Nettoutglfter, mk/invänare
4951 2811 1750 856 128 183 1073 13544 Investeringsutglfter
563 3473 191 19 347 0 287 0 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
4853 29524 7307 13413 4398 1951 3185 16887 Driftsutgltter
1522 2305 572 370 949 466 562 412 Driftsinkomster
344 616 825 843 609 591 752 758 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL-OCH HÄLSOVÄRD
78536 440533 75787 137150 46118 22899 35033 158296 Driftsutgifter
4794 32494 12265 15514 4319 2061 2303 10587 Driftsinkomster
7620 9237 7782 7858 7384 8292 9384 6799 Nettoutgifter, mk/invänare
599 17555 1362 2223 1092 744 28 13047 Investeringsutglfter
84 3804 989 1873 322 554 108 4838 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
15102 80594 12805 27178 10836 4657 6047 37593 Driftsutgifter
1543 9603 1165 3273 1259 368 631 4659 Driftsinkomster
1401 1607 1426 1544 1692 1707 1553 1516 Nettoutgifter, mk/invänare
a n s t a lt s v ä r d  fö r  b a r n  o c h  u n g d o m
224 6192 140 1302 0 0 0 568 Driftsutgifter
11 217 7 31 0 0 0 37 Driftsinkomster
22 135 16 82 0 0 0 24 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÄRD
751 8563 1458 3212 503 249 255 2639 Driftsutgifter
13 760 65 189 3 9 8 112 Driftsinkomster
76 177 171 195 88 96 71 116 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
3526 15258 3454 4160 1750 1214 1520 .6323 Driftsutgifter
559 3980 1288 693 335 246 232 1042 Driftsinkomster
307 255 265 224 250 385 369 243 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
11973 53731 12437 11680 5162 4639 6690 17817 Driftsutgifter
1351 9480 4879 3564 1935 1116 1156 3091 Driftsinkomster
1098 1002 926 524 570 1402 1587 678 Nettoutgifter, mk/invänare
605 634 829 382 424 1282 1397 507 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
1437 9727 3215 6828 1484 1138 297 5937 Driftsutgifter
428 831 355 1043 38 144 64 0 Driftsinkomster
104 201 350 374 255 396 67 273 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
19244 84707 19655 35795 10117 3586 6963 34338 Driftsutgifter
0 625 3660 5129 0 0 0 0 Driftsinkomster
1989 1903 1959 1981 1787 1427 1996 1581 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
20931 132613 16661 37478 12708 5640 10669 40874 Driftsutgifter
0 0 0 0 303 0 0 0 Driftsinkomster
2163 3002 2041 2421 2191 2244 3059 1881 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
50799 323525 62109 75694 30642 11590 16930 98759 Driftsutgifter
6289 92557 24142 2485 4192 330 548 4896 Driftsinkomster
4600 5228 4651 4729 4672 4481 4697 4321 Nettoutgifter, mk/invänare
3098 10733 214 8083 337 9568 319 5213 Investeringsutglfter
0 9291 621 922 0 4129 0 0 Investeringsinkomster 
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
45661 264493 56739 64911 27679 10445 14378 86492 Driftsutgifter
6027 88221 23931 2034 4101 269 484 4409 Driftsinkomster
4096 3990 4019 4062 4165 4049 3983 3778 Nettoutgifter, mk/invänare
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Asikkala Forssa Hattula Hauho Hausjärvi Hollola Humppila
Käyttömenot 1697411 21435 48399 23430 9792 19985 45597 6874
Käyttötulot 112583 485 4955 1232 374 471 2465 144
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
2187 2369 . 2201 2429 2302 2409 2123 2511
Käyttömenot 315747 4478 13047 3893 1735 4281 7793 1253
Käyttötulot 57864 69 6293 715 0 838 518 0
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
356 499 342 348 424 425 358 468
Käyttömenot 1081569 8476 45075 10126 3562 7203 22631 2709
Käyttötulot 313560 0 21443 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
1060 959 1197 1108 870 889 1114 1011
Käyttömenot 182025 1427 6361 2473 909 1855 3249 667
Käyttötulot 6429 36 137 30 10 58 133 4
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
242 157 315 267 220 222 153 247
Käyttömenot 289999 1830 17631 1705 459 1168 2692 804
Käyttötulot 36622 13 4198 71 3 133 1237 1
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
350 205 680 179 111 128 72 300
Käyttömenot 304984 890 4826 1088 806 771 1481 273
Käyttötulot 20719 17 159 34 283 34 209 18
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
392 99 236 115 128 91 63 95
Käyttömenot 1026219 8343 28131 9163 2534 10634 19497 2324
Käyttötulot 284283 838 3394 608 227 3068 3948 114
Nettomenot, mk/asukas 1024 849 1253 936 564 934 765 825




14897 77 2899 6 115 63 60 0
Käyttömenot 368505 2964 6079 3831 988 1281 4775 695
Käyttötulot 109270 68 111 15 26 26 699 0
Nettomenot, mk/asukas 
PALO-JA PELASTUSTOIMI
358 328 302 418 235 155 201 259
Käyttömenot 223600 1427 6349 1694 629 1770 5738 616
Käyttötulot 47155 15 580 40 26 126 1987 11
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
244 160 292 181 147 203 185 226
Käyttömenot 209560 4958 6250 2610 4874 3218 5426 1936
Käyttötulot 148829 3840 3988 1726 3952 1978 3975 1447
Nettomenot, mk/asukas 84 126 115 97 225 153 71 182
Investointimenot 42402 0 0 0 0 0 0 0
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
15 0 0 0 0 0 0 0
Käyttömenot 1812764 5224 25262 7272 2201 7691 4822 1376
Käyttötulot 1854731 5666 24367 5712 1750 6315 10056 829
Nettomenot, mk/asukas -58 -50 45 171 110 170 -258 204




587768 45 32028 468 196 415 287 52
Käyttömenot. 508383 2756 17878 4812 1183 3813 4062 695
Käyttötulot 479878 2966 15382 3315 741 3223 8140 349
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
39 -24 126 164 108 73 -201 129
Käyttömenot 858544 243 0 0 0 0 0 0
Käyttötulot 946633 243 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas -122 0 0 0 0 0 0 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 15292179 153865 447408 142434 74646 144966 308823 49426
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 4542082 32130 119672 17549 11677 22469 55090 10402
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 1758517 4913 45131 8150 2174 5073 24482 1457
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 834512 559 47964 3442 725 1523 3290 469
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29268 104725 23102 38278 16677 7042 8928 51290 Driftsutgifter
4438 6540 1983 1272 3415 268 448 3342 Driftsinkomster
2566 2223 2587 2391 2343 2696 2431 2207 Nettoutgitter, mk/invänare 
GYMNASIUM
4746 19671 4024 7610 2645 918 1478 10711 Driftsutgifter
1187 5731 342 298 0 1 0 852 Driftsinkomster
368 316 451 472 467 365 424 454 Nettoutgitter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
8953 131222 27852 15392 6947 2380 3262 22343 Driftsutgifter
21 74725 21343 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
923 1279 797 994 1227 947 935 1028 Nettoutgitter, mk/invänare 
BIBLIOTEK
1896 12921 1148 3236 1185 468 538 5176 Driftsutgifter
77 696 27 57 32 1 15 187 Driftsinkomster
188 277 137 205 204 186 150 230 Nettoutgitter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
1743 23078 2276 4502 890 195 768 4188 Driftsutgifter
12 2648 39 281 3 35 20 212 Driftsinkomster
179 462 274 273 157 64 214 183 Nettoutgitter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
644 19481 1479 1940 508 262 680 2262 Driftsutgifter
45 991 145 106 3 25 29 88 Driftsinkomster
62 419 163 118 89 94 187 100 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
13017 91308 12142 19619 5385 1674 3789 24618 Driftsutgifter
1862 13108 1109 1226 454 112 899 2200 Driftsinkomster
1153 1770 1352 1188 871 622 829 1032 Nettoutgifter, mk/invänare
3296 18366 1655 3376 591 257 577 6111 Investeringsutgifter
221 688 33 72 125 0 0 17 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
6933 45426 4656 9484 1868 738 739 8634 Driftsutgifter
1071 4637 256 21 15 0 63 137 Driftsinkomster
606 923 539 611 327 294 194 391 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND-OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
2938 16016 2636 3636 1141 393 843 5259 Driftsutgifter
76 3385 23 50 65 4 86 605 Driftsinkomster
296 286 320 232 190 155 217 214 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
8102 5197 6018 4983 3458 1739 1916 3814 Driftsutgifter
6760 2218 4454 3424 2861 1412 1324 2530 Driftsinkomster
139 67 192 101 105 130 170 59 Nettoutgifter, mk/invänare
19 0 85 1000 0 0 0 23 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
13581 216604 4150 19086 4474 3062 1548 13926 Driftsutgifter
14441 222118 3470 15138 3368 3773 1743 13292 Driftsinkomster
•89 -125 83 255 195 -283 -56 29 Nettoutgifter, mk/invänare
2332 31058 884 4868 1619 548 1327 3350 Investeringsutgifter
1055 6321 517 1319 573 280 70 1915 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
4512 42015 3839 10172 3361 1126 1488 11310 Driftsutgifter
3843 42730 2283 7895 1789 946 1366 10651 Driftsinkomster
69 -16 191 147 278 72 35 30 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
5880 134751 0 0 0 1021 0 0 Driftsutgifter
6602 144671 0 0 0 1022 0 0 Driftsinkomster
-75 -225 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare
173079 1150126 172517 285831 99151 44647 66049 320376 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
37711 402553 46950 51985 18563 9054 10750 36134 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
14295 80523 5950 20406 3767 11300 3324 41288 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
1923 23577 2351 4205 1367 4963 465 6770 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Hämeen lääni Tavastehus Iän
Yhteensä Asikkala Forssa Hattula Hauho Hausjärvi Hollola Humppila
KÄYTTÖMENOISTA:
Sammanlagt
Palkat 4622214 51882 137605 38966 21072 40479 88464 10164
Sosiaalivakuutusmaksut 1299503 13325 38075 9474 5478 11232 22006 2758
Eläkkeet 54910 26 502 0 0
Materiaalin ostot 1309934 10913 30887 7697 4139 9355 15565 2245
Asiakaspalvelujen ostot 3396079 34411 118207 51456 27682 48281 114596 20700
Muiden palvelujen ostot 1277884 11983 35120 10648 6286 11759 20956 2433
Vuokrat 215524 1073 11134 1367 224 2565 4010 253
Avustukset 1009139 7416 26096 8733 4310 10073 27398 2487
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 440699 4637 11083 5699 2189 5170 14398 1325
Toimeentulotuki 282498 842 7427 1349 927 1886 8702 443
Verot 3322 20 73 16 7 19 63 1
Sisäiset korot 1631
Muut menot 68567 18 1404 372 178 475 382 34
Kustannuslaskennalliset erät 
KÄYTTÖTULOISTA:
2033468 22798 48305 13704 5270 10728 15382 8351
Maksut 695305 7917 17463 5797 2391 3506 13102 1383
Myyntitulot 2102264 8969 55443 7368 5925 10916 14721 2610
Vuokrat 350131 2558 7547 2451 1178 2832 5902 1010
Henkilöstökorvaukset 74214 539 1577 469 201 413 1099 125
Sisäiset tulot 610594 724 17712 466 737 3309 3387 91
Sisäiset korot 237
Muut tulot 70781 291 803 144 38 813 1497 63
Kustannuslaskennalliset erät 
INVESTOINTIMENOISTA:
638539 11132 19127 857 1203 680 15382 5120
Käyttöomaisuuden hankinta 
Siltä:
1588102 3423 38766 7030 1849 2972 21133 929
Rakennukset 474523 316 20623 2702 447 965 10810 154
Kiinteät rakenteet ja laitteet 493213 2166 10861 3327 739 1506 6109 480
Irtain käyttöomaisuus 83914 416 2372 199 663 74 1266 0
Investointiosuudet kuntayhteisöille 166636 1412 6365 1120 326 2101 3349 527
Muut investointimenot 
Investointimenoihin sisältyvät
3779 78 0 0 0 0 0 0
sis. vuokrat ja vyörytyserät 
INVESTOINTITULOISTA:
842 0 0 0 0 0 0 0
Valtionosuudet ja -avustukset 108978 0 1350 1649 120 742 2800 15
Käyttöomaisuuden myynti 684072 172 34490 1543 364 389 143 405
Muut investointitulot 41456 383 12124 250 241 392 347 49
RAHOITUS
Verotulot 6659688 65466 181978 71715 31890 67306 177654 20417
Siitä: Kunnallisvero 6289575 61418 172455 68352 29387 65537 169136 19240
Kiinteistövero 302970 3101 7811 2925 1981 1292 6951 876
Osuus yhteisöveron tuotosta 62471 947 1712 438 487 382 1307 301
+ Käyttötalouden valtionosuudet 5175746 72318 152441 66879 38750 62808 132851 24257
Yleiset valtionosuudet 408634 9490 12670 3531 8058 3685 6300 4837
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 2990485 40091 86558 39297 20297 37167 79746 12158
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 1590449 21705 48597 23529 9506 20261 46077 6510
Muut valtionosuudet ja avustukset 186179 1032 4616 522 889 1695 728 752
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 9360525 110069 298558 112039 58798 112448 253728 35793
= Toimintakate 2474911 27715 35861 26555 11842 17666 56777 8881
- Korkomenot 414731 3601 21207 7236 864 3288 7129 2186
+ Korkotulot 195191 956 1933 886 771 1192 1952 578
- Osuudet KELAIIe 645545 6590 18039 6999 3273 6529 16744 2009
- Muut rahoitusmenot 72296 856 2 0 143 82 454 9
+ Muut rahoitustulot 23988 30 1960 74 80 34 149 26
= Vuosikate 1561511 17654 506 13280 8413 8993 34551 5281
+ Ylijäämän tuloutus 13804 0 0 0 457 0 0 20
- Alijäämän kattaminen 186827 993 5383 2155 0 981 48 1349
+ Siirrot rahastoista 252142 0 2134 0 0 0 828 0
- Siirrot rahastoihin 688257 3014 4481 3000 5481 4001 18796 1900
= Omarahoitus 952374 13647 -7224 8125 3389 4011 16535 2052
- INVESTOINNIT NETTO 993318 6637 -586 6419 2593 3827 17629 2988
- Lainananto 32253 0 1000 0 0 385 1378 0
+ Antolainojen lyhennykset 31814 38 1126 21 85 446 278 1000
+ Talousarviolainojen otto 645446 6400 52300 6300 3 7270 12520 2040
- Talousarviolainojen lyhennykset 537310 11321 45451 6852 628 6168 9604 1823
= Alijäämä (-)/Ylijäämä 66770 2127 343 1175 256 1347 722 281
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7249 3295 5092 24517 Socialavgifter 
37 Pensioner
12613 138572 13691 20782 5468 3459 3517 14029 Materlalinköp
57331 319495 29515 65573 35133 15320 24639 115103 Köp av kundtjänster
11420 100397 15919 22131 6998 3998 5542 21666 Köp av övriga tjänster
1536 12611 3210 937 888 529 587 3554 Hyror
10207 77488 9140 16688 6426 2732 3434 23620 Understöd
6005 28016 4953 8843 3484 1759 2004 14284 Därav: Hemvärdsstöd för barn
1391 24966 999 3658 1003 390 829 5268 Utkomststöd
435 172 1 30 169 10 51 Skatter 
Intema räntor
447 3247 1009 550 181 128 179 432 Övriga utgifter
18362 151620 17020 40847 8421 2961 5279 25118 Kostnadsberäkningsposter 
AV DRIFTSINKOMSTER:
4994 38106 9226 12065 2855 2076 3147 10597 Avglfter
21470 249653 32422 14074 10326 4299 2991 17618 Försäljningsinkomster
5037 27671 1301 6976 1703 1089 778 2189 Hyror
1045 3551 1088 1022 495 260 199 1341 Personalinkomster
560 74472 1151
0
6271 424 413 1013 2506 Interna Inkomster 
Interna räntor
652 3380 687 561 186 42 315 759 Övriga inkomster
3953 5720 1075 11016 2574 877 2307 1123 Kostnadsberäkningsposter 
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
12047 71282 4622 18547 2505 10302 2646 32056 Anskaffning av anläggningstlllgängar 
Därav:
6018 21526 1394 7775 124 7738 1096 8279 Byggnader
4860 40853 2513 7389 2188 805 959 8116 Fasta konslruktioner och anläggningar
888 5913 157 2060 147 1729 223 1989 Lösa anläggningstillgängar
1578 8561 1294 1859 1262 998 678 8743 Andelar av kommunala samfunds Investeringar
670 680 34 0 0 0 0 489 Övriga investeringsutgifter
Interna hyror och överförlngsposter
540 0 0 0 0 0 0 0 inom investeringsutgifter 
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
965 13419 869 762 180 4221 0 2180 Statsandelar och -understöd
134 6316 1369 3053 658 612 287 2645 Försäljning av anläggningstillgängar
824 3842 113 390 529 130 178 1945 Övriga investeringsinkomster 
FINANSIERING
76596 457706 64001 144861 49017 16901 27418 189332 Skatteinkomster
73719 431240 58650 138761 46961 15471 25990 179455 Därav: Kommunaiskatt
2305 23270 4274 4759 1672 884 1076 8788 Fastighetsskatt
572 2959 971 1190 384 546 352 824 Andel av samfundsskattens avkastnlng
84510 314970 78956 101841 42692 21738 33063 139995 + Statsandelar för drittshushällning
13185 34067 16902 1231 1257 2785 6784 1691 Allmänna statsandelar
40887 181670 38851 62719 25539 12240 17036 85672 Statsandelar för social- och hälsovärden
25008 87873 21840 35148 14708 5945 8429 48771 Statsandelar för undervlsning och kultur
5430 11360 1363 2743 1188 768 814 3861 Övriga statsandelar och -understöd
120959 601670 109625 204015 74744 33509 52327 260247 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
40147 171006 33332 42687 16965 5130 8154 69079 = Verksamhetsbidrag
1798 35618 8443 5163 4536 2044 2783 5360 - Ränteutgifter
2263 11045 2046 2774 1141 392 738 5302 + Ränteinkomster
7336 43900 6111 13794 4546 1837 2749 17706 - Andelar tili FPA
1036 6616 498 10 26 16 0 98 - Övriga finansieringsutgifter
604 1807 115 53 0 55 0 541 + Övriga finansieringsinkomster
32844 97724 20441 26547 8998 1680 3360 51758 = Ärsbidrag
173 122 7969 311 ' 0 39 0 0 + Inkomstföring av överskott0 0 9643 0 196 0 73 6691 - Täckning av underskott
0 70593 0 0 0 0 0 0 + Överföring frän fonder
11451 111645 5527 1000 2787 0 1162 6364 - Överföring tili fonder
21566 56794 13240 25858 6015 1719 2125 38703 = Egen finansiering
15652 44128 9309 15350 5260 6190 3552 32335 • INVESTERINGAR NETTO0 3000 252 1320 0 0 183 0 - Utläning
244 2882 176 501 14 66 52 244 + Amortering av utgivna län
800 23997 8170 250 4500 3220 3047 546 + Upptagande av budgetlän
6735 36049 11420 10271 5246 1109 1480 4288 - Amortering av budgetlän
223 496 605 •332 23
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja Investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Hämeen lääni Tavastehus Iän
Yhteensä
Sammanlagt
Asikkala Forssa Hattula Hauho Hausjärvi Hollola Humppila
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 2577219 26375 95563 26242 10389 21434 54153 9276
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 12997819 145208 393872 145875 72036 139056 326232 48338
MENOT YHTEENSÄ 19627915 185153 588102 176826 87209 171473 387458 60159
TULOT YHTEENSÄ 19770173 189563 590686 179712 88505 173097 384612 62440
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 1395760 11666 29178 12846 4067 10049 0 3231
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
3164608 22014 73566 20967 18039 26033 59276 7583
111 Kassavarat 398337 6800 18623 4415 7448 5898 23731 3915
112 Talletukset ja markkinaraha 955327 0 0 3 4020 7417 0 0
113 Tulojäämät 1340178 11579 44622 14534 3317 8269 29204 3060
Siitä: Valtionosuudet 166554 3644 18226 1741 630 355 9399 303
Verosaamlset 672984 6170 18488 8549 2016 6280 16356 2352
117 Muut saamiset 150843 3587 7879 0 2287 984 5740 608
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 38460 0 205 166 0 400 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 12293 0 442 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 94054 168 1394 45 129 540 690 9
13 ANTOLAINAT 951421 2329 10494 1776 2304 5328 10074 3968
14 KÄYTTÖOMAISUUS 21057302 164658 765883 223778 86577 205351 514477 62315
141 Keskeneräiset työt 127922 0 0 394 214 0 3963 14
142 Maa-ja vesialueet 3001766 36507 257003 34999 11758 19222 60783 7518
143 Luonnonvarat 102089 0 0 1222 0 0 0 0
144 Rakennukset 9025224 75720 209719 66123 24677 83110 194081 22094
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3522770 24315 58281 44961 7487 38156 137970 6718
146 Irtain käyttöomaisuus 443499 3470 9487 2949 2903 5848 8130 378
147 Aineeton käyttöomaisuus 4834040 24646 231393 73131 39539 59014 109550 25593
Siltä: Osakkeet 1824875 2710 72024 8882 3331 5315 26386 7067
Osuudet 2958870 21936 159369 62061 35938 53699 76948 18526
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 2243051 33892 67241 27971 7962 22231 84500 7678
16 ALIJÄÄMÄ 53546 490 18422 2226 0 0 168 0
YHTEENSÄ 27563982 223551 937000 276763 115011 259484 669183 81553
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1300705 5933 57376 9517 1424 4794 17841 4551
211 Tilivelat 671678 5770 21809 4321 1224 2622 12214 2799
Siitä: Menojäämät 356686 3887 17371 2479 1136 1129 9261 2449
212 Siirtovelat 535764 163 12567 5197 200 2172 627 1752
Siitä: Lainat 3007 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 23829 6 567 662 1 14 518 22
Verovelat 91934 0 12000 4515 0 0 0 0
213 Kassalainat 93263 0 23000 0 0 0 5000 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3519264 25025 176736 51812 8477 30282 65783 17618
221 Talousarviolainat 3478184 25025 176736 51812 • 8313 30282 65783 17618
222 Nostamattomat lainat 21564 0 0 0 164 0 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 19516 0 0 0 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2178071 33504 67242 27953 7821 22170 84479 7580
24 VARAUKSET 645665 3435 6816 2046 4456 7037 2411 2050
Siitä: Siirtomäärärahat 644678 3435 6816 2046 4456 7037 2411 2050
25 OMA PÄÄOMA 19920277 155654 628830 185435 92833 195201 498669 49754
251 Rahastojen pääomat 1727962 11488 33689 10892 11785 13183 39287 2539
Siitä: Verontasausrahasto 502555 5150 5050 6403 9976 10685 33487 1900
Käyttörahasto 265117 6338 25078 3300 1620 2462 5351 639
Muut omat rahastot 937478 0 3549 1163 0 0 393 0
252 Käyttöpääoma 18092900 142043 594798 173367 80445 180625 458658 46934
253 Ylijäämä 99415 2123 343 1176 603 1393 724 281
YHTEENSÄ 27563982 223551 937000 276763 115011 259484 669183 81553
VASTUUT YHTEENSÄ 2495576 5795 170128 6303 8882 81062 41190 1789
Siitä: Annetut takaukset 1928177 5795 170128 6276 8882 22046 9690 1789
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Hämeenkyrö Hämeenlinna Ikaalinen Janakkala Jokioinen Juupajoki Kalvola Kangasala
Tavastehus Ikalis Jockis
28356 236828 41894 31558 17337 5006 8430 40507 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
165190 883122 161433 250591 97364 42411 64318 335960 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
215730 1467477 220361 337795 120255 60953 77803 402171 UTGIFTER SAMMANLAGT
219773 1455152 226679 336610 123139 58512 78505 402859 INKOMSTER SAMMANLAGT
14949 145900 15945 29829 5845 2084 2972 23995 Avskrivn. och kalkylerad räntä pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
49617 175502 27830 32425 17140 6426 7085 80311 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
672 62220 1343 9207 3740 240 1773 5359 111 Kassamedel
26257 10374 7000 0 160 5 0 35414 112 Depositioner och marknadspengar
16813 90429 15332 19301 11500 5336 3854 19346 113 Inkomstrester
4590 10608 5579 585 1070 551 699 1607 Därav: Statsandelar
8715 42709 7080 13605 6320 2320 2779 14823 Skattefordringar
4066 8117 3719 2217 877 322 1013 5425 117 Övriga tordringar
0 0 50 644 0 0 0 8000 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
418 10985 139 1165 330 0 159 661 12 FÖRRÄD
4560 43396 13110 19343 7546 5962 4348 22397 13 LÄNEFORDRINGAR
223570 2091133 228846 440330 108720 66574 55051 353355 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
8452 0 0 1693 0 0 0 23 141 Halvfärdiga arbeten
15311 311044 36231 50458 10720 4570 3755 26684 142 Jord- och vattenomräden
0 0 0 0 0 0 10 0 143 Naturlillgängar
83511 657566 123137 164303 23111 31136 11352 118474 144 Byggnader
54554 554697 25575 80731 25846 9943 9837 98409 145 Fastakonstr. och anordningar
3041 47670 4504 8366 492 0 1602 5271 146 Lösa anläggningstillgängar
58701 520156 39399 134780 48551 20925 28496 104494 147 Immateriella anläggn.tillgängar
7527 84319 21189 29633 13191 11466 2078 14920 Därav: Aktier
51174 435460 18210 105147 35360 9459 26418 89574 Andelar
17496 104869 20720 31850 22890 8278 8735 84670 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 9928 0 332 0 2551 0 0 16 UNDERSKOTT
295661 2435811 290645 525445 156626 89791 75378 541394 SAMMANLAGT
P A S S I V A
8194 59964 16041 22979 7267 12169 832 28959 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
8109 38477 6561 12574 2555 2265 832 7543 211 Kontoskulder
5932 28113 3437 9280 1499 1815 125 3830 Därav: Utgiftsrester
85 21487 9480 10404 4712 4583 0 21416 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 600 0 0 0 Därav: Län
85 9799 174 477 12 0 0 499 Övriga i nkomstförs kott
0 2166 0 0 4100 0 0 0 Skatteskulder
0 0 0 0 0 5321 0 0 213 Kassalän
12511 244750 59535 41406 38851 17729 24679 49031 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
12511 244750 59365 41406 38851 17729 24679 47031 221 Budgetlän
0 0 170 0 0 0 0 2000 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
17195 104695 20793 31597 22409 8002 8679 84603 23 FÖRVALTAT KAPITAL
15319 22011 6645 5596 4332 50 930 27405 24 RESERVERINGAR
15319 22011 6645 5596 4332 50 930 27405 Därav: Reservationsanslag
242442 2004391 187631 423868 83767 51841 40258 351396 25 EGET KAPITAL
26599 114112 13910 15154 6245 1575 4516 41862 251 Fondemas kapital
20326 33111 6500 11207 3561 1073 2565 28118 Därav: Skatteutjämningsfonden
5456 16355 7211 2729 2525 490 1735 10644 Kassaförlagsfonden
36 63756 0 1214 95 0 216 868 Övriga egna fonder
215619 1889779 173116 408351 77485 50266 35733 305907 252 Driftskapital
224 500 605 362 37 0 9 3628 253 Överskott
295661 2435811 290645 525445 156626 89791 75378 541394 SAMMANLAGT
5064 39522 14705 29444 8271 535 0 23613 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
5064 39522 14705 29444 8271 535 0 23613 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Hämeen lääni Tavastehus Iän
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Yhteensä
Sammanlagt
Asikkala Forssa Hattula Hauho Hausjärvi Hollola Humppila
Asukasluku 1.1.1992 718996 8792 19666 8830 4214 8044 20160 2686
Asukasluku 31.12.1993 724586 8842 19742 9139 4092 8102 20320 2680
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 40050679 427416 1065490 450842 190798 400277 1070175 119683
- henkilökohtaisesta tulosta 35569303 348366 948795 401822 138973 331674 965029 86153
- kiinteistötulosta 1826031 51886 42857 31180 37475 42268 47565 24254
- liike- ja ammattitulosta 2577824 26438 71399 17301 14073 25887 55925 8961
- veronkorotus 77526 726 2440 539 276 448 1656 315
Veroäyrin hinta 1992, p 17,01 17,00 17,50 16,50 17,25 17,50 16,50 18,00
Veroäyrin hinta 1993, p 17,30 17,00 17,50 16,75 17,25 17,50 17,50 18,00
Veroäyrin hinta 1994, p 17,49 17,00 18,50 16,75 17,25 17,50 17,50 18,00
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 55704 48614 54179 51058 45277 49761 53084 44558
Verorahoitus, 1000 mk 11835434 137784 334419 138594 70640 130114 310505 44674
- verotulot 6659688 65466 181978 71715 31890 67306 177654 20417
- valtionosuudet 5175746 72318 152441 66879 38750 62808 132851 24257
- verorahoitus mk/asukas 16334 15583 16939 15165 17263 16059 15281 16669
Menot mk/asukas 27088 20940 29789 19349 21312 21164 19068 22447
- käyttömenot 21105 17402 22663 15585 18242 17893 15198 18443
- Investointimenot 2427 556 2286 892 531 626 1205 544
- rahoitusmenot 3557 2983 4841 2871 2539 2646 2665 3461
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 952041 14922 66658 14088 1492 9456 16733 4009
- % verorahoituksesta 8,0 10,8 19,9 10,2 2,1 7,3 5,4 9,0
- p/veroäyri 2,4 3,5 6,3 3,1 0,8 2,4 1,6 3,3
Toimintakate, 1000 mk 2474911 27715 35861 26555 11842 17666 56777 8881
- % verorahoituksesta 20,9 20,1 10,7 19,2 16,8 13,6 18,3 19,9
Vuosikate, 1000 mk 1561511 17654 506 13280 8413 8993 34551 5281
- % verorahoituksesta 13,2 12,8 0,2 9,6 11,9 6,9 11,1 11,8
- % nettoinvestoinneista 157,2 266,0 -86,3 206,9 324,5 235,0 196,0 176,7
- p/veroäyri 3,9 4,1 0,0 2,9 4,4 2,2 3,2 4,4
Omarahoitus, 1000 mk 952374 13647 -7224 8125 3389 4011 16535 2052
- % verorahoituksesta 8,0 9,9 -2,2 5,9 4,8 3,1 5,3 4,6
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 1353664 6800 18623 4418 11468 13315 23731 3915
- mk/asukas 1868 769 943 483 2803 1643 1168 1461
- % verorahoituksesta 11,4 4,9 5,6 3,2 16,2 10,2 7,6 8,8
- p/veroäyri 3,4 1,6 1,7 1,0 6,0 3,3 2,2 3,3
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 856875 5770 56809 8836 1224 2622 17214 2799
- mk/asukas 1183 653 2878 967 299 324 847 1044
- % verorahoituksesta 7,2 4,2 17,0 6,4 1,7 2,0 5,5 6,3
-p/veroäyri 2,1 1,3 5,3 2,0 0,6 0,7 1,6 2,3
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 3500707 25025 176736 51812 8313 30282 65783 17618
- mk/asukas 4831 2830 8952 5669 2032 3738 3237 6574
- % verorahoituksesta 29,6 18,2 52,8 37,4 11,8 23,3 21,2 39,4
- p/veroäyri 8,7 5,9 16,6 11,5 4,4 7,6 6,1 14,7
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 2350815 14923 40493 12913 16052 20184 41642 4589
- mk/asukas 3244 1688 2051 1413 3923 2491 2049 1712
- % verorahoituksesta 19,9 10,8 12,1 9,3 22,7 15,5 13,4 10,3
• p/veroäyri 5,9 3,5 3,8 2,9 8,4 5,0 3,9 3,8
Vakavaraisuus, 1000 mk -1122580 -8469 -154322 -39949 8178 -8705 -23585 -12748
• mk/asukas -1549 -958 -7817 -4371 1999 -1074 -1161 -4757
• % verorahoituksesta -9,5 -6,1 -46,1 -28,8 11,6 -6,7 -7,6 -28,5
• p/veroäyri -2,8 -2,0 -14,5 -8,9 4,3 -2,2 -2,2 -10,7
Maksuvalmiussuhde 3,0 2,6 0,8 2,0 11,6 8,2 2,5 2,4
Kassan riittävyys (pv) 29 16 -3 10 55 32 20 29
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Hämeenkyrö Hämeenlinna Ikaalinen Janakkala Jokioinen Juupajoki Kalvola Kangasala
Tavastehus Ikalis Jockis
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
9504 43781 8223 15443 5581 2531 3543 21214 Antal invänare 1.1.1992
9677 44176 8163 15480 5661 2513 3488 21725 Antal invänare 31.12.1993
450852 2695554 374973 861287 286801 104235 162306 1138534 Antal skattören för är 1992,1000 st
386480 2483239 304009 744674 248419 85378 137186 1044691 • för personlig inkomst
39081 43794 45330 60000 26640 9247 17745 34020 - för inkomst av fastighet
24730 165485 24751 55693 11069 9489 7242 58291 - för inkomst av rörelse och yrke
562 3036 884 919 672 122 134 1533 - skatteförhöjning
17,00 16,50 17,50 17,50 17,75 16,75 18,00 17,00 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
17,00 17,00 17,50 17,50 17,75 16,75 18,00 17,25 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
17,00 17,50 17,50 17,50 18,25 16,75 18,00 17,25 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
47438 61569 45601 55772 51389 41183 45810 53669 Antal skattören 1992, st/invänare
161106 772676 142957 246702 91709 38639 60481 329327 Skattefinansiering, 1000 mk
76596 457706 64001 144861 49017 16901 27418 189332 - skatteinkomster
84510 314970 78956 101841 42692 21738 33063 139995 - statsandelar
16648 17491 17513 15937 16200 15376 17340 15159 - skattefinansiering mk/invänare
22293 33219 26995 21821 21243 24255 22306 18512 Utgifter mk/invänare
17886 26035 21134 18465 17515 17766 18936 14747 - driftsutgifter
1477 1823 729 1318 665 4497 953 1900 - investeringsutgifter
2930 5361 5132 2039 3063 1992 2417 1865 - finansieringsutgifter
8533 71667 19863 15434 9782 3153 4263 9648 Läneräntor och amorteringar,1000 mk
5,3 9,3 13,9 6,3 10,7 8,2 7,0 2,9 - i % av skattefinansieringen
1,9 2,7 5,3 1,8 3,4 3,0 2,6 0,8 - p/skattöre
40147 171006 33332 42687 16965 5130 8154 69079 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
24,9 22,1 23,3 17,3 18,5 13,3 13,5 21,0 - i % av skattefinansieringen
32844 97724 20441 26547 8998 1680 3360 51758 Ársbidrag, 1000 mk
20,4 12,6 14,3 10,8 9,8 4,3 5,6 15,7 - i % av skattefinansieringen
209,8 221,5 219,6 172,9 171,1 27,1 94,6 160,1 - i % av nettoinvesteringar
7,3 3,6 5,5 3,1 3,1 1,6 2,1 4,5 - p/skattöre
21566 56794 13240 25858 6015 1719 2125 38703 Egen finansiering, 1000 mk
13,4 7,4 9,3 10,5 6,6 4,4 3,5 11,8 ■ i % av skattefinansieringen
26929 72594 8343 9207 3900 245 1773 40773 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
2783 1643 1022 595 689 97 508 1877 - mk/invänare
16,7 9,4 5,8 3,7 4,3 0,6 2,9 12,4 - i % av skattefinansieringen
6,0 2,7 2,2 1,1 1,4 0,2 1,1 3,6 - p/skattöre
8109 40643 6561 12574 6655 7586 832 7543 Kortfristiga skulder, 1000 mk
838 920 804 812 1176 3019 239 347 - mk/invänare
5,0 5,3 4,6 5,1 7,3 19,6 1,4 2,3 - i % av skattefinansieringen
1,8 1,5 1,7 1,5 2,3 7,3 0,5 0,7 - p/skattöre
12511 244750 59365 41406 39451 17729 24679 47031 Längfristiga skulder, 1000 mk
1293 5540 7272 2675 6969 7055 7075 2165 - mk/invänare
7,8 31,7 41,5 16,8 43,0 45,9 40,8 14,3 - i % av skattefinansieringen
2,8 9,1 15,8 4,8 13,8 17,0 15,2 4,1 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
41137 135233 20356 20746 10513 1613 5446 67035 kapital, 1000 mk
4251 3061 2494 1340 1857 642 1561 3086 - mk/invänare
25,5 17,5 14,2 8,4 11,5 4,2 9,0 20,4 - i % av skattefinansieringen
9,1 5,0 5,4 2,4 3,7 1,5 3,4 5,9 - p/skattöre
28850 -118945 •38574 •20630 -28301 •18667 -19224 21632 Soliditet, 1000 mk
2981 -2693 -4725 -1333 -4999 -7428 -5511 996 - mk/invänare
17,9 -15,4 -27,0 -8,4 -30,9 -48,3 -31,8 6,6 - i % av skattefinansieringen
6,4 -4,4 -10,3 -2,4 -9,9 -17,9 -11,8 1,9 - p/skattöre
4,8 3,8 2,8 2,3 2,2 0,7 5,9 8,8 Likviditetskoefficient
53 23 16 12 13 -32 9 41 Kassadagar
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Hämeen lääni Tavastehus Iän
KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT 
YLEISHALLINTO
Kihniö Koski hl Kuhmalahti Kuorevesi Kuru Kylmäkoski Kärkölä Lahti
Lahtis
Käyttömenot 4748 3069 2025 6051 7718 3349 5348 205858
Käyttötulot 900 750 578 2188 2090 1134 1317 109509
Nettomenot, mk/asukas 1432 976 1255 1225 1854 832 748 1023




116 139 0 506 188 0 0 36318
Käyttömenot 3614 1973 1251 2776 2540 2080 3771 83342
Käyttötulot 93 365 210 53 288 13 133 23928
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
1310 677 903 863 742 777 675 631
Käyttömenot 22345 20954 10772 25691 30905 23123 43985 994917
Käyttötulot 2464 1498 414 1911 3018 2537 3135 125490
Nettomenot, mk/asukas 7396 • 8192 8984 7540 9185 7736 7579 9234
Investointimenot 5150 261 563 1568 442 840 639 30744
Inveslointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
5546 0 110 0 21 204 0 15190
Käyttömenot 3908 3581 1848 4406 4293 3794 7438 169916
Käyttötulot 223 308 103 528 525 344 570 16567
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1371 1378 1513 1230 1241 1297 1274 1629
Käyttömenot 0 219 0 0 0 208 526 23007
Käyttötulot 0 4 0 0 0 5 47 2045
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
0 91 0 0 0 76 89 223
Käyttömenot 176 638 24 214 37 483 268 11054
Käyttötulot 4 0 0 0 0 63 10 514
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
64 269 21 68 12 158 48 112
Käyttömenot 1284 1064 578 1102 1546 894 2165 56960
Käyttötulot 378 367 182 282 738 395 309 9495
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
337 293 343 260 266 188 344 504
Käyttömenot 2100 2852 2462 4931 8372 4721 7316 30542
Käyttötulot 492 629 0 968 1586 1136 1737 5795
Nettomenot, mk/asukas 598 936 2135 1256 2235 1347 1035 263
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
475 777 1869 1113 1947 1138 806 119
Käyttömenot 827 339 280 735 1512 415 2741 55048
Käyttötulot 0 31 14 8 55 0 125 1661
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
308 130 231 231 480 156 485 567
Käyttömenot 7799 6253 1986 5231 5338 5684 10372 188513
Käyttötulot 1255 0 0 0 0 390 0 33778
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
2435 2633 1722 1659 1758 1989 1924 1643
Käyttömenot 4653 4984 2878 7663 7915 5198 10971 319876
Käyttötulot 0 0 0 0 0 2 0 38267
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
1731 2099 2496 2430 2607 1953 2035 2991
Käyttömenot 14514 10355 3486 18597 14077 12257 23805 626596
Käyttötulot 415 460 74 797 477 462 896 136845
Nettomenot, mk/asukas 5245 4166 2959 5644 4480 4433 4250 5201
Investointimenot 43 7537 1110 112 670 76 10086 47938
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
0 1625 0 0 8 0 0 4214
Käyttömenot 13382 9357 3088 16378 12388 10939 21009 461085
Käyttötulot 394 439 69 712 283 427 645 123202
Nettomenot, mk/asukas 4832 3755 2618 4967 3987 3950 3778 3588
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Lammi Lempäälä Loppi Luopioinen Längelmäki Mouhijärvi Mänttä Nastola
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
4325 30363 10594 5215 3481 3493 19060 37753 Driftsutgifter
997 17341 2637 2725 1778 1202 11482 7748 Driftsinkomster
561 862 1048 968 893 783 1030 1982 Nettoutgifter, mk/invänare
20 233 1382 5 51 124 1355 1092 Investeringsutgitter
44 25 134 0 89 192 94 1347 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
3727 9045 5918 2362 1329 2033 9135 10724 Driftsutgifter
721 462 210 362 554 949 2925 4421 Driftsinkomster
506 568 752 777 406 370 844 416 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL-OCH HÄLSOVÄRD
53381 113343 68735 25109 20001 25694 67196 134127 Driftsutgifter
5069 9439 5356 2576 1743 2512 4442 12796 Driftsinkomster
8140 6878 8348 8757 9574 7923 8529 8013 Nettoutgifter, mk/invänare
2854 1369 3993 580 229 396 1525 1740 Investeringsutgitter
1307 0 1130 136 0 379 597 36 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
9182 30734 11219 3247 1763 3750 12812 27586 Driftsutgifter
1267 3515 1099 358 179 383 1531 3076 Driftsinkomster
1334 1802 1333 1123 831 1151 1533 1619 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
92 0 158 0 387 0 666 1700 Driftsutgifter
8 0 4 0 13 0 9 137 Driftsinkomster
14 0 20 0 196 0 89 103 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÄRD
693 2836 982 165 85 175 932 4507 Driftsutgifter
42 129 2 4 0 2 55 138 Driftsinkomster
110 179 129 63 45 59 119 289 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
2140 4551 3641 1592 1465 1413 2204 4171 Driftsutgifter
610 1026 1021 550 319 110 323 758 Driftsinkomster
258 233 345 405 601 445 256 225 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
9148 12519 8132 7299 5233 2563 9280 7522 Driftsutgifter
2464 3146 1824 1473 986 418 1843 1274 Driftsinkomster
1126 620 831 2264 2227 733 1011 413 Nettoutgifter, mk/invänare
803 520 625 1981 1963 554 776 344 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
3805 4434 2980 319 765 783 3417 11117 Driftsutgifter
242 375 383 0 30 70 0 1087 Driftsinkomster
600 269 342 124 385 244 464 662 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
13181 22738 14218 4052 3085 7921 12732 28328 Driftsutgifter
0 8 0 0 0 1284 0 4521 Driftsinkomster
2221 1505 1873 1575 1618 2268 1730 1572 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
12047 26466 21100 7048 5746 6775 20483 29645 Driftsutgifter
0 0 0 0 4 0 0 0 Driftsinkomster
2030 1752 2779 2739 3011 2315 2784 1958 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
39381 79155 37522 11850 8733 15928 52345 69881 Driftsutgifter
7235 4462 1491 303 178 945 15023 2848 Driftsinkomster
5416 4945 4746 4488 4486 5121 5072 4427 Nettoutgifter, mk/invänare
530 4732 2615 87 76 668 2409 2962 Investeringsutgitter
449 117 27 0 24 0 1169 22 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
34055 69275 32959 10505 7491 13826 42030 60937. Driftsutgifter
6744 4006 1296 268 81 935 11345 2179 Driftsinkomster
4602 4321 4171 3979 3886 4406 4170 3880 Nettoutgifter, mk/invänare
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Hämeen lääni Tavastehus Iän
Opetustoimesta:
PERUSKOULU
Kihniö Koski hl Kuhmalahti Kuorevesi Kuru Kylmäkoski Kärkölä Lahti
Lahtis
Käyttömenot 7695 6185 1906 11226 8578 6855 12612 213457
Käyttötulot 282 424 69 681 283 287 545 19952
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
2758 2426 1593 3343 2732 2468 2239 2055
Käyttömenot 1119 1043 391 1424 1280 1125 2340 35140
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 98 7734
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
416 439 339 451 422 423 416 291
Käyttömenot 3713 1993 720 3555 2422 2582 5819 184326
Käyttötulot 112 0 0 0 0 140 0 93026
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
1340 839 624 1127 798 918 1080 970
Käyttömenot 520 428 209 514 694 572 727 36329
Käyttötulot 0 3 2 7 21 11 15 1003
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
193 179 180 161 222 211 132 375
Käyttömenot 180 224 65 101 243 312 1273 40372
Käyttötulot 21 0 0 0 127 2 201 4675
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
59 94 56 32 38 116 199 379
Käyttömenot 200 240 30 135 353 171 410 79588
Käyttötulot 0 18 3 0 46 7 35 7891
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
74 93 23 43 101 62 70 761
Käyttömenot 1905 2619 583 3367 2503 2579 2517 131850
Käyttötulot 93 274 101 161 200 156 372 46320
Nettomenot, mk/asukas 674 987 418 1016 759 911 398 908




167 0 5 0 88 0 674 1757
Käyttömenot 298 841 114 828 729 587 638 47169
Käyttötulot 0 50 0 19 0 2 16 18824
Nettomenot, mk/asukas 
PALO- JA PELASTUSTOIMI
111 333 99 256 240 220 115 301
Käyttömenot 704 527 250 897 917 566 667 23476
Käyttötulot 3 40 0 26 6 31 6 5683
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
261 205 217 276 300 201 123 189
Käyttömenot 2796 3524 1116 2286 2398 2592 3581 5250
Käyttötulot 1916 3218 800 802 1599 2161 3086 5683
Nettomenot, mk/asukas 327 129 274 471 263 162 92 -5
Investointimenot 0 14 0 0 40 0 0 0
Investointltulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttömenot 4768 865 515 3520 4572 1522 2154 98407
Käyttötulot 2628 681 505 3411 3033 1111 3831 154269
Nettomenot, mk/asukas 796 77 9 35 507 154 -311 -593




187 115 0 68 92 114 56 387700
Käyttömenot 940 621 420 1698 767 762 1050 72869
Käyttötulot 393 345 211 1406 390 393 2262 78338
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
203 116 181 93 124 139 -225 -58
Käyttömenot 0 0 0 0 0 0 650 256
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 557 37728
Nettomenot, mk/asukas 0 0 0 0 0 0 17 -398
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 51071 41386 18492 59507 62165 45422 81390 2062878
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 8423 6881 2473 9270 10416 7561 12637 578116
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 6648 8413 2229 2687 3345 2046 11558 542561
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 6016 1879 115 574 397 318 730 445179
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Lammi Lempäälä Loppi Luopioinen Längelmäki Mouhijärvi Mänttä Nastola
Av undervisningsverksamhet: 
GRUNDSKOLA
20237 42677 19260 7298 4748 8387 18736 33984 Driftsutgifter
4959 2556 1.159 247 63 600 1419 971 Driftsinkomster
2574 2656 2384 2740 2457 2661 2353 2180 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
3657 7141 2845 988 614 2083 5391 6669 Driftsutgifter
1510 1153 0 0 0 317 2476 412 Driftsinkomster
362 396 375 384 322 604 396 413 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
8872 16782 9704 1963 2039 3141 15058 17186 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 6813 6 Driftsinkomster
1495 1111 1278 763 1069 1073 1121 1135 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBLIOTEK
2381 2481 2555 572 730 977 1490 2263 Driftsutgifter
50 81 18 1 0 0 39 69 Driftsinkomster
393 159 334 222 383 334 197 145 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
1553 4183 638 464 157 244 3557 4054 Driftsutgifter
200 187 34 28 5 2 495 561 Driftsinkomster
228 265 80 169 80 83 416 231 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
906 1711 860 174 225 176 337 1662 Driftsutgifter
85 105 128 6 7 7 66 34 Driftsinkomster
138 106 96 65 114 58 37 108 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
5181 17857 7516 1666 2016 2977 13681 20797 Driftsutgifter
412 4602 427 391 97 495 3572 1578 Driftsinkomster
804 877 934 496 1006 848 1374 1269 Nettoutgifter, mk/invänare
666 3632 1441 317 97 3 1276 635 I nveste rin gsut gifter
21 124 520 48 0 0 150 120 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
2136 7637 2037 474 667 850 3161 8575 Driftsutgifter
35 834 24 10 14 291 68 137 Driftsinkomster
354 450 265 180 342 191 420 557 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
1505 3492 1601 591 890 869 3942 4633 Driftsutgifter
67 578 6 158 8 95 1069 67 Driftsinkomster
242 193 210 168 463 265 390 302 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
5415 3157 3695 3085 3066 4570 2247 4473 Driftsutgifter
4370 1693 2625 2667 2575 3952 1241 2731 Driftsinkomster
176 97 141 162 257 211 137 115 Nettoutgifter, mk/invänare
14 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
6567 14908 4222 3261 1468 3620 11285 14024 Driftsutgifter
5318 12011 4996 2769 1276 2496 10466 15010 Driftsinkomster
210 192 -102 191 101 384 111 -65 Nettoutgifter, mk/invänare
953 5552 590 671 3345 112 3787 5292 Investeringsutgifter
114 2413 266 157 470 10 81 623 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
2537 11749 2383 1443 445 2312 5728 9524 Driftsutgifter
2122 7309 1744 802 265 1147 5260 9177 Driftsinkomster
70 294 84 249 94 398 64 23 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare
114250 258786 132285 50188 38765 56283 165814 281058 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
23401 49549 17532 11431 7649 11602 46226 42714 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
5037 15518 10021 1660 3798 1303 10352 11731 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
1935 2679 2080 341 583 581 2091 2148 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja Investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Hämeen lääni Tavastehus Iän
Kihniö Koski hl Kuhmalahti Kuorevesi Kuru Kylmäkoski Kärkölä Lahti
Lahtis
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 18355 10760 3526 15969 19263 11791 25928 728269
Sosiaalivakuutusmaksut 4938 2980 1029 4005 4917 3251 6485 204452
Eläkkeet 101 15 22888
Materiaalin ostot 3488 1917 596 3520 3916 2313 4760 150468
Asiakaspalvelujen ostot 11516 18196 9414 19516 19051 18314 32564 366784
Muiden palvelujen ostot 3472 2579 1367 5928 4449 2536 6079 155719
Vuokrat 345 126 83 576 194 261 369 56068
Avustukset 3153 2264 1544 3119 2925 3417 5108 153611
Siltä: Lasten kotihoidon tuki 1871 1395 974 1778 1429 2232 3481 52730
Toimeentulotuki 617 191 153 417 578 685 577 62347
Verot 3 2 3 9 266
Sisäiset korot 0 0
Muut menot 110 28 16 142 97 82 6226
Kustannuslaskennalliset erät 5691 2562 804 6848 7308 3442 0 218137
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 1985 1724 296 1794 2085 2089 3260 107593
Myyntitulot 2902 4058 1434 2923 3673 2624 6011 203853
Vuokrat 2333 462 256 1982 2669 823 1313 82137
Henkilöstökorvaukset 100 130 50 269 271 276 394 11045
Sisäiset tulot 203 18 7 240 77 52 1503 69284
Sisäiset korot 188
Muut tulot 169 119 83 45 142 650 156 17285
Kustannuslaskennalliset erät 542 370 347 2018 1500 1047 0 86919
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 6350 8062 1634 1073 2790 1492 10706 528211
Siltä:
Rakennukset 4851 6926 1079 85 1109 433 9373 42991
Kiinteät rakenteet ja laitteet 277 782 495 441 1479 340 519 53440
Irtain käyttöomaisuus 936 303 0 494 162 689 538 13700
Investointiosuudet kuntayhteisöille 298 351 595 1614 555 554 852 13974
Muut Investointimenot 0 0 0 0 0 0 0 376
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0 0 0 0 0 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 152 1648 0 0 163 284 250 12976
Käyttöomaisuuden myynti 5677 172 112 506 208 27 424 432092
Muut investointitulot 187 59 3 68 26 7 56 111
RAHOITUS
Verotulot 18075 17918 7799 28375 21229 19527 42825 914216
Siitä: Kunnallisvero 16829 16916 7033 26860 19472 18519 41207 866827
Kiinteistövero 952 722 614 1153 1161 779 1095 38742
Osuus yhteisöveron tuotosta 295 280 152 339 596 208 464 7953
+ Käyttötalouden valtionosuudet 31071 20480 13174 25398 33696 22123 42710 671976
Yleiset valtionosuudet 8331 3347 4647 2372 9025 2831 4369 40501
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 13676 11522 6365 14128 15483 12291 25242 388137
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 7935 5141 1808 8345 7452 6116 12723 213134
Muut valtionosuudet ja avustukset 1129 470 354 554 1737 885 376 30204
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 37504 32313 15562 45408 45941 35456 68753 1353544
= Toimintakate 11642 6085 5411 8365 8984 6194 16782 232648
- Korkomenot 1525 806 998 3119 1210 1517 3588 46406
+ Korkotulot 1020 467 121 970 375 319 869 17850
- Osuudet KELAlle 1757 1671 750 2643 2365 1867 4119 88659
- Muut rahoitusmenot 409 0 60 155 1 1240 436 2029
+ Muut rahoitustulot 101 0 2 30 0 230 194 4711
= Vuosikate 9072 4075 3726 3448 5782 2119 9702 118115
+ Ylijäämän tuloutus 566 373 0 0 20 16 0 0
- Alijäämän kattaminen 0 0 3280 405 0 0 464 82305
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 0 0 0 0
- Siirrot rahastoihin 2445 199 263 0 3139 500 2557 47790
= Omarahoitus 7193 4249 183 3043 2664 1635 6681 -11980
- INVESTOINNIT NETTO 2481 5062 2114 2330 2392 1605 11971 76448
- Lainananto 450 12 0 414 0 225 0 10078
+ Antolainojen lyhennykset 203 5 0 637 9 176 0 6349
+ Talousarviolainojen otto 325 2140 2548 3400 1620 42 12049 136309
- Talousarviolainojen lyhennykset 4215 1212 614 3207 1663 0 6057 43108
= Alijäämä (-)/Ylijäämä 575 108 1 1129 238 23 702 1044
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Lammi Lempäälä Loppi Luopioinen Längelmäki Mouhijärvi Mänttä Nastola
AV DRIFTSUTGIFTER:
33714 71453 33712 14622 9943 20785 50227 92507 Löner
8411 18538
84




7124 13986 6724 3222 1897 3774 12217 17746 Materialinköp
39328 76314 52554 15677 14441 12474 46248 64885 Köp av kundtjänster
8180 31131 9221 3777 2866 3681 12869 18737 Köp av övriga tjänster
545 5247 1141 263 121 1133 1545 7437 Hyror
5892 17671 9859 2729 2226 2744 7051 23784 Understöd
3045 10098 4552 1527 870 1736 3651 10564 Därav: Hemvärdsstöd för barn
917 4384 3241 461 600 441 1434 9137 Utkomststöd
20 17
11
27 13 3 5 23 36 Skalier 
Intema räntor
568 296 484 285 36 159 520 290 Övriga utgifter
10467 24036 10136 5631 4286 6010 20477 31324 Kostnadsberäkningsposter 
AV DRIFTSINKOMSTER:
4541 11872 4208 2290 1414 2078 6573 11879 Avgifter
13328 13619 6412 3833 3061 6252 20142 15298 Försäljningsinkomster
3336 5026 2691 2214 1046 1345 3351 6095 Hyror
627 996 433 200 244 389 687 1246 Personalinkomster
263 16259 1422 200 135 26 1985 502 Interna inkomster 
Interna räntor
120 726 390 189 204 386 1195 1055 Övriga inkomster
1184 1050 1978 2495 1544 1125 12293 6637 Kostnadsberäkningsposter 
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
2404 12666 5820 1140 3503 706 8707 8712 Anskatfning av anläggningslillgängar 
Därav:
666 3253 2820 235 61 403 1825 2814 Byggnader
1242 8811 672 769 3442 107 4752 4806 Fasta konstruktioner och anläggningar
486 10 1098 102 0 75 1763 0 Lösa anläggningstillgängar
2633 2852 4201 520 245 597 1645 3019 Andelar av kommunala samfunds investeringar0 0 0 0 50 0 0 0 Övriga investeringsutgifter
Intema hyror och överföringsposter
0 0 0 132 0 0 0 16 inom investeringsutgifter 
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
468 761 424 45 470 0 1349 70 Statsandelar och -understöd
1356 510 1359 209 64 564 704 1347 Försäljning av anläggningstillgängar111 1408 294 87 49 17 38 731 Övriga investeringsinkomster 
FINANSIERING
47267 121944 57440 20399 14580 19498 72096 129170 Skatteinkomster
44819 116418 52586 18241 12977 18437 68871 122744 Därav: Kommunalskatt
1707 3980 3890 1762 1152 777 2893 5327 Fastighetsskatt
695 1442 896 378 451 264 242 1004 Andel av samfundsskattens avkastning
51362 111381 69483 24652 20621 29597 58070 120266 + Statsandelar för driftshushällning
4730 1608 11758 5859 5414 6271 4508 8786 Allmänna statsandelar
28277 66591 34954 12881 10191 13824 32922 66197 Statsandelar för social- och hälsovärden
17727 38156 21134 5756 4504 9260 18381 40718 Statsandelar för undervisning och kultur
628 5026 1637 156 512 242 ¡2259 4565 Övriga statsandelar och -understöd
81566 186251 107037 35631 28375 39796 111402 213658 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
17063 47074 19886 9420 6826 9298 18764 35778 = Verksamhelsbidrag
2356 8262 2742 1147 1480 4117 3888 3289 - Ränteutgifter
1161 2897 1987 1148 223 1010 1017 4872 + Ränteinkomster
4776 12501 5642 1921 1611 1878 6673 12766 - Andelar till FPA
165 378 1244 84 21 84 233 129 - Övriga finansieringsutgifter
185 260 4 34 377 54 34 702 + Övriga finansieringsinkomster11112 29090 12249 7450 4312 4283 9021 25168 = Ärsbidrag
3 0 0 8 0 2565 130 0 + Inkomstföring av överskott0 4577 917 0 488 0 0 773 - Täckning av underskott0 0 0 0 0 0 4298 0 + Överföring trän fonder
2744 5235 347 764 571 3488 3521' 6748 - Överföring till fonder
8371 19278 10985 6694 3253 3360 9928 17647 = Egen finansiering
6540 10643 10442 5350 3158 972 7841 12252 - INVESTERINGAR NETTO0 630 371 0 0 0 0 0 -Utläning
268 330 118 3 10 100 919 40 + Amortering av utgivna län220 7300 4842 362 2411 1989 3960 0 + Upplagande av budgellän2210 8596 4849 1546 2146 4463 6855 4946 - Amortering av budgellän
109 7039 282 163 371
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Hämeen lääni Tavastehus Iän
Kihniö Koski hl Kuhmalahti Kuorevesi Kuru Kylmäkoski Kärkölä Lahti
Lahtis
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 10801 3900 5965 9943 8378 5349 17221 320375
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 51361 41383 23644 58810 56949 42433 98647 1751411
MENOT YHTEENSÄ 68520 53699 26686 72137 73888 52817 110169 2925814
TULOT YHTEENSÄ 70949 52335 26689 73484 73564 52705 112014 2905924
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 5149 2192 457 4830 5802 2393 0 131218
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
13310 6227 2248 15732 12490 8686 16948 369556
111 Kassavarat 8312 1441 230 3972 7337 3658 2032 5934
112 Talletukset ja markkinaraha 48 0 0 0 11 2500 5000 174932
113 Tulojäämät 3014 3847 1018 8923 4004 2529 7081 129112
Siitä: Valtionosuudet 400 1050 76 4833 452 391 1065 8366
Verosaamiset 1855 2279 840 2937 2994 1566 4569 84638
117 Muut saamiset 1303 873 1000 1867 905 0 2312 12869
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 0 0 0 0 10 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 159 0 16 448 305 0 409 10967
13 ANTOLAINAT 4697 947 3793 7517 657 3604 3417 102667
14 KÄYTTÖOMAISUUS 67541 43134 24742 69697 75723 54484 141885 3065771
141 Keskeneräiset työt 57 7 0 0 152 0 0 17125
142 Maa-ja vesialueet 7055 5856 1888 3161 5080 2424 10417 962954
143 Luonnonvarat 0 0 0 106 0 0 0 79735
144 Rakennukset 43234 17743 5295 37506 47549 26960 82177 923282
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4900 6189 3654 5025 6394 12162 18145 6113
146 Irtain käyttöomaisuus 2831 1198 536 988 1426 539 1789 13784
147 Aineeton käyttöomaisuus 9464 12142 13369 22911 15123 12399 29357 1062778
Siitä: Osakkeet 4836 1898 2317 7953 1604 3208 6492 921755
Osuudet 4628 10244 11052 14958 13519 9191 22865 132582
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7169 5586 3934 13918 9186 8018 22505 328040
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 92876 55895 34733 107312 98362 74792 185164 3877001
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5947 3607 4871 4391 3269 1546 2180 113993
211 Tilivelat 1374 1589 222 2258 2067 1540 2166 76870
Siitä: Menojäämät 757 916 91 1642 1374 609 958 45658
212 Siirtovelat 4573 19 3279 133 1202 6 14 37123
Siitä: Lainat 739 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 625 19 0 133 189 6 0 1123
Verovelat 0 0 0 0 1000 0 0 36000
213 Kassalainat 0 2000 1370 2000 0 0 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 16379 6947 8461 24819 13350 13860 38915 440919
221 Talousarviolainat 16379 6947 8461 24819 13350 13860 38915 440919
222 Nostamattomat lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6989 5560 3914 14010 9146 8073 22318 324928
24 VARAUKSET 4563 46 0 602 1762 365 3028 45860
Siitä: Siirtomäärärahat 4563 46 0 602 1762 365 3028 45860
25 OMA PÄÄOMA 58998 39734 17487 63490 70834 50950 118724 2951301
251 Rahastojen pääomat 5075 2468 690 7504 7530 4817 9829 219059
Siitä: Verontasausrahasto 4551 1607 347 6324 5348 3560 6981 54741
Käyttörahasto 524 ' 773 171 1180 2007 1257 2036 24049
Muut omat rahastot 0 82 0 0 0 0 149 138500
252 Käyttöpääoma 52649 37134 16796 52640 63030 44590 106341 2727289
253 Ylijäämä 1274 132 1 3346 275 1543 2554 4953
YHTEENSÄ 92876 55895 34733 107312 98362 74792 185164 3877001
VASTUUT YHTEENSÄ 4214 3410 1000 11763 2424 1110 982 517935
Siitä: Annetut takaukset 4214 3410 1000 11763 2424 1110 982 185796
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Lammi Lempäälä Loppi Luopioinen Längelmäki Mouhijärvi Mänttä Nastola
12251 40179 16112 5462 6317 14030 21170 28651 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
100466 244112 133874 46606 38222 54813 140524 255050 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
131538 314483 158418 57310 48880 71616 197336 321440 UTGIFTER SAMMANLAGT
135085 319326 161644 61646 49197 71882 197024 324617 INKOMSTER SAMMANLAGT
9283 22986 8158 3268 2743 4886 8183 24705 Avskrlvn. och kalkylerad räntä pä anläggn.tlllgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
22910 53614 20005 12291 6050 13456 25778 31896 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
9347 24550 5719 3909 2252 4380 1980 16412 111 Kassamedel
1543 6000 0 3679 0 0 7022 0 112 Depositioner och marknadspengar
10478 17960 10566 3081 3007 5398 13423 11423 113 Inkomstrester
3837 2518 2670 339 658 1714 1761 3363 Därav: Statsandelar
4776 12128 6681 1921 1844 2503 9376 5650 Skattefordringar
1392 4927 1299 1540 633 3652 1412 3541 117 Övrlga fordrlngar
0 0 0 0 0 0 0 0 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
101 2797 279 14 27 21 343 873 12 FÖRRÄD
12470 20243 15296 380 5005 5380 13003 1983 13 LÄNEFORDRINGAR
133475 317328 164050 55680 42131 59896 166342 324872 14 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
2149 6780 0 0 0 644 220 0 141 Halvfärdiga arbeten
7820 13735 25724 4876 3660 7324 3944 47091 142 Jord-och vattenomräden
0 14 0 5 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
53379 101178 55563 24676 21500 24830 68658 115305 144 Byggnader
15553 79245 22587 5384 3345 9739 23353 79260 145 Fasta konstr. och anordningar
3757 14244 2832 2274 650 1040 15915 2830 146 Lösa anläggningstillgängar
50817 102132 57343 18468 12976 16319 54252 80386 147 Immateriella anläggn.tlllgängar
3189 62297 1550 6958 1671 4878 14060 23427 Därav: Aktier
47628 39776 55794 11341 11305 11441 40192 56959 Andelar
13994 59837 13623 8905 3523 10454 20369 62033 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
182950 453821 213252 77270 56736 89207 225835 421657 SAMMANLAGT
P A S S I V A
13989 30289 11907 2363 6835 7529 17174 6779 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
2589 6541 2466 1380 1390 2184 6851 6369 211 Kontoskulder
1096 921 1038 926 1019 1048 4637 2687 Därav: Utglttsrester
11400 23747 9441 983 4445 4345 10323 410 212 Resultatreglerlngar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
0 13 301 18 0 0 77 18 Övriga inkomstförskott
0 10000 0 953 0 1000 0 0 Skatteskulder
0 0 0 0 1000 1000 0 0 213 Kassalän
19692 71157 30490 13418 14899 20065 21334 29094 22 lAn GFR. FRÄMMANDE KAPITAL
19692 71157 28170 13418 14899 20065 21334 28574 221 Budgetlán
0 0 2320 0 0 0 0 520 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 0 223 Övrlga längfrlstiga skulder
13723 59391 13466 8883 3807 10121 20262 61743 23 FÖRVALTAT KAPITAL
6636 7122 7754 7158 530 818 2287 7443 24 RESERVERINGAR
6636 7122 7726 7158 99 818 2287 7443 Därav: Reservationsanslag
128910 285861 149635 45448 30665 50674 164778 316598 25 EGET KAPITAL
11855 20784 9632 2489 2502 6983 14921 18322 251 Fondemas kapital
8975 16851 6079 1668 1583 5652 5672 13828 Därav: Skatteutjämningsfonden
2608 3498 3475 806 830 1277 4997 4000 Kassaförlagsfonden
0 148 26 0 0 11 4253 494 Övrlga egna fonder
116941 256846 139716 42642 27792 43650 149648 297761 252 Driftskapital
114 8231 287 317 371 41 209 515 253 Överskott
182950 453821 213252 77270 56736 89207 225835 421657 SAMMANLAGT
2473 16607 1040 3268 1368 0 19887 37686 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
2473 16607 1040 3268 1368 0 19887 16038 Därav: Ingängna borgensförblndelser
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Hämeen lääni Tavastehus Iän
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Kihniö Koski hl Kuhmalahti Kuorevesi Kuru Kylmäkoski Kärkölä Lahti
Lahtis
Asukasluku 1.1.1992 2754 2352 1163 3118 3028 2629 5405 93413
Asukasluku 31.12.1993 2688 2375 1153 3154 3036 2661 5390 94160
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 106216 106838 46264 166914 138842 116444 257615 5384363
■ henkilökohtaisesta tulosta 83392 75613 32429 146467 101871 90590 202603 4950929
- kiinteistötulosta 13189 25168 10332 16267 25620 20166 36468 86160
- liike- ja ammattitulosta 9579 5997 3353 4123 10945 5440 18282 339680
- veronkorotus 56 59 151 56 407 248 263 7594
Veroäyrin hinta 1992, p 17,50 17,00 17,50 18,00 17,75 17,50 17,50 16,75
Veroäyrin hinta 1993, p 17,50 17,50 18,50 18,00 17,75 17,50 17,50 17,75
Veroäyrin hinta 1994, p 17,50 17,50 18,50 18,00 17,75 17,50 17,50 17,75
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 38568 45424 39780 53532 45853 44292 47662 57640
Verorahoitus, 1000 mk 49146 38398 20973 53773 54925 41650 85535 1586192
- verotulot 18075 17918 7799 28375 21229 19527 42825 914216
- valtionosuudet 31071 20480 13174 25398 33696 22123 42710 671976
- verorahoitus mk/asukas 18283 16168 18190 17049 18091 15652 15869 16846
Menot mk/asukas 25491 22610 23145 22872 24337 19849 20440 31073
- käyttömenot 19000 17426 16038 18867 20476 17070 15100 21908
- investointimenot 2473 3542 1933 852 1102 769 2144 5762
- rahoitusmenot 4018 1642 5173 3153 2760 2010 3195 3402
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 5740 2018 1612 6326 2873 1517 9645 89514
- % verorahoituksesta 11,7 5,3 7,7 11,8 5,2 3,6 11,3 5,6
• p/veroäyrl 5,4 1,9 3,5 3,8 2,1 1,3 3,7 1,7
Toimintakate, 1000 mk 11642 6085 5411 8365 8984 6194 16782 232648
- % verorahoituksesta 23,7 15,8 25,8 15,6 16,4 14,9 19,6 14,7
Vuosikate, 1000 mk 9072 4075 3726 3448 5782 2119 9702 118115
- % verorahoituksesta 18,5 10,6 17,8 6,4 10,5 5,1 11,3 7,4
- % nettoinvestoinneista 365,7 80,5 176,3 148,0 241,7 132,0 81,0 154,5
- p/veroäyri 8,5 3,8 8,1 2,1 4,2 1,8 3,8 2,2
Omarahoitus, 1000 mk 7193 4249 183 3043 2664 1635 6681 -11980
- % verorahoituksesta 14,6 11,1 0,9 5,7 4,9 3,9 7,8 -0,8
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 8360 1441 230 3972 7348 6158 7032 180866
• mk/asukas 3110 607 199 1259 2420 2314 1305 1921
• % verorahoituksesta 17,0 3,8 1,1 7,4 13,4 14,8 8,2 11,4
- p/veroäyri 7,9 1,3 0,5 2,4 5,3 5,3 2,7 3,4
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 1374 3589 1592 4258 3067 1540 2166 112870
- mk/asukas 511 1511 1381 1350 1010 579 402 1199
- % verorahoituksesta 2,8 9,3 7,6 7,9 5,6 3,7 2,5 7,1
- p/veroäyri 1,3 3,4 3,4 2,6 2,2 1,3 0,8 2,1
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 17118 6947 8461 24819 13350 13860 38915 440919
- mk/asukas 6368 2925 7338 7869 4397 5209 7220 4683
• % verorahoituksesta 34,8 18,1 40,3 46,2 24,3 33,3 45,5 27,8
- p/veroäyri
Varaukset ja omien rahastojen
16,1 6,5 18,3 14,9 9,6 11,9 15,1 8,2
pääomat, 1000 mk 9638 2508 518 8106 9117 5182 12194 263150
- mk/asukas 3586 1056 449 2570 3003 1947 2262 2795
- % verorahoituksesta 19,6 6,5 2,5 15,1 16,6 12,4 14,3 16,6
- p/veroäyri 9,1 2,3 1,1 4,9 6,6 4,5 4,7 4,9
Vakavaraisuus, 1000 mk -5467 -4307 -7942 -13367 -3958 -7135 -24167 -172816
- mk/asukas -2034 -1813 -6888 -4238 -1304 -2681 -4484 -1835
- % verorahoituksesta -11,1 -11,2 -37,9 -24,9 -7,2 -17,1 -28,3 -10,9
- p/veroäyri -5,1 -4,0 -17,2 -8,0 -2,9 -6,1 -9,4 -3,2
Maksuvalmiussuhde 8,0 1,2 0,7 1,9 3,6 5,4 6,0 2,7
Kassan riittävyys (pv) 51 -4 -19 11 42 46 24 26
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Driftshushällning ooh investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Lammi Lempäälä Loppi Luopioinen Längelmäki Mouhijärvi Mänttä Nastola
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
5962 14770 7527 2587 1992 2893 7485 15294 Antal invánare 1.1.1992
5935 15106 7592 2573 1907 2926 7358 15142 Antal invánare 31.12.1993
294283 776239 342502 116678 90558 118314 427229 776307 Antal skattören för är 1992,1000 st
223076 678848 274917 81647 60813 91670 401694 696659 - för personlig inkomst
46741 27911 47597 22652 23103 19790 7046 34835 - för inkomst av fastighet
24281 68964 19312 12276 6065 6652 18271 43172 - för inkomst av rörelse och yrke
185 515 676 102 577 202 217 1641 - skatteförhöjning
17,50 17,00 17,00 17,75 18,00 18,00 17,50 17,00 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
17,50 17,50 17,50 17,75 18,00 18,25 17,50 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
18,25 17,75 17,50 17,75 18,00 19,00 '18,00 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
49360 52555 45503 45102 45461 40897 57078 50759 Antal skattören 1992, st/invänare
98629 233325 126923 45051 35201 49095 130166 249436 Skattefinansiering, 1000 mk
47267 121944 57440 20399 14580 19498 72096 129170 - skatteinkomster
51362 111381 69483 24652 20621 29597 58070 120266 - statsandelar
16618 15446 16718 17509 18459 16779 17690 16473 - skattefinansiering mk/invänare
22163 20818 20866 22274 25632 24476 26819 21228 Utgifter mk/invänare .
19250 17131 17424 19506 20328 19235 22535 18561 - driftsutgifter
849 1027 1320 645 1992 445 1407 775 - investeringsutgifter
2064 2660 2122 2123 3313 4795 2877 1892 - tinansieringsutgifter
4566 16858 7591 2693 3626 8580 10743 8235 Läneräntor och amorteringar,1000 mk
4,6 7,2 6,0 6,0 10,3 17,5 8,3 3,3 - i % av skattefinansieringen
1,6 2,2 2,2 2,3 4,0 7,3 2,5 1,1 -p/skattöre
17063 47074 19886 9420 6826 9298 18764 35778 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
17,3 20,2 15,7 20,9 19,4 18,9 14,4 14,3 - i % av skattefinansieringen
11112 29090 12249 7450 4312 4283 9021 25168 Arsbldrag, 1000 mk
11,3 12,5 9,7 16,5 12,2 8,7 6,9 10,1 - i % av skattefinansieringen
169,9 273,3 117,3 139,3 136,5 440,6 115,0 205,4 - i % av nettoinvesteringar
3,8 3,7 3,6 6,4 4,8 3,6 2,1 3,2 - p/skattöre
8371 19278 10985 6694 3253 3360 9928 17647 Egen finansiering, 1000 mk
8,5 8,3 8,7 14,9 9,2 6,8 7,6 7,1 - i % av skattefinansieringen
10890 30550 5719 7588 2252 4380 9002 16412 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
1835 2022 753 2949 1181 1497 1223 1084 - mk/invänare
11,0 13,1 4,5 16,8 6,4 8,9 6,9 6,6 - i % av skattefinansieringen
3,7 3,9 1,7 6,5 2,5 3,7 2,1 2,1 - p/skattöre
2589 16541 2466 2333 2390 4184 6851 6369 Kortfristiga skulder, 1000 mk
436 1095 325 907 1253 1430 931 421 - mk/invänare
2,6 7,1 1,9 5,2 6,8 8,5 5,3 2,6 - i % av skattefinansieringen
0,9 2,1 0,7 2,0 2,6 3,5 1,6 0,8 - p/skattöre
19692 71157 28170 13418 14899 20065 21334 28574 Längfristiga skulder, 1000 mk
3318 4711 3710 5215 7813 6857 2899 1887 - mk/invänare
20,0 30,5 22,2 29,8 42,3 40,9 16,4 11,5 - i % av skattefinansieringen
6,7 9,2 8,2 11,5 16,5 17,0 5,0 3,7 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
18219 27619 17334 9632 2943 7758 17208 25765 kapital, 1000 mk
3070 1828 2283 3743 1543 2651 2339 1702 - mk/invänare
18,5 11,8 13,7 21,4 8,4 15,8 13,2 10,3 - i % av skattefinansieringen
6,2 3,6 5,1 8,3 3,2 6,6 4,0 3,3 - p/skattöre
_ -1359 -35307 -12869 -3469 -11585 -12266 -3917 -2814 Soliditet, 1000 mk
-229 -2337 -1695 -1348 -6075 -4192 -532 -186 - mk/invänare
-1,4 -15,1 -10,1 -7,7 -32,9 -25,0 -3,0 -1,1 - i % av skattefinansieringen
-0,5 -4,5 -3,8 -3,0 -12,8 -10,4 -0,9 -0,4 - p/skattöre
6,8 2,8 5,5 4,4 1,9 1,9 3,0 3,8 Likviditetskoefficient
34 42 14 55 11 20 19 21 Kassadagar
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Hämeen lääni Tavastehus Iän
KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT 
YLEISHALLINTO
Nokia Orivesi Padasjoki Parkano Pirkkala
Birkala
Pälkäne Renko Riihimäki
Käyttömenot 45745 11532 10226 10461 18044 4463 2818 71226
Käyttötulot 28233 4062 4699 4765 8044 1859 781 42692
Nettomenot, mk/asukas 665 813 1279 680 852 629 840 1111




1570 97 0 1733 1497 36 237 2313
Käyttömenot 16279 5638 3587 7055 10987 2632 1836 25566
Käyttötulot 4064 707 1112 1970 1697 59 287 1091
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
464 537 573 607 792 622 638 953
Käyttömenot 218726 77281 41176 74482 84095 38477 21179 222924
Käyttötulot 25591 6895 5919 9931 11617 3715 2059 18069
Nettomenot, mk/asukas 7339 7663 8158 7709 6178 8403 7881 7979
Investointimenot 3637 1729 2868 2749 18464 34 343 5764
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
505 66 1483 957 8404 10 253 1701
Käyttömenot 51144 14189 6103 11414 21657 5791 2802 41425
Käyttötulot 5166 1615 605 1026 3540 644 320 5294
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1747 1369 1272 1241 1544 1244 1023 1407
Käyttömenot 3007 756 136 214 195 0 27 3001
Käyttötulot 234 32 0 3 23 0 0 170
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
105 79 31 25 15 0 11 110
Käyttömenot 4993 721 882 1752 1908 407 182 4742
Käyttötulot 160 18 150 361 45 0 9 432
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
184 77 169 166 159 98 71 168
Käyttömenot 9511 4435 1911 3375 2581 1590 866 7863
Käyttötulot 3065 1715 459 785 688 424 334 1973
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
245 296 336 309 161 282 219 229
Käyttömenot 24544 9373 1663 10165 6595 9111 5296 19534
Käyttötulot 4310 2541 257 1536 1390 2170 1267 5294
Nettomenot, mk/asukas 769 744 325 1030 444 1678 1661 555
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
599 583 270 870 375 1636 1571 481
Käyttömenot 5749 2580 5158 3006 2614 1117 583 7650
Käyttötulot 232 0 641 308 257 0 0 382
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
210 281 1045 322 201 270 240 283
Käyttömenot 39805 17081 12096 19273 20788 7254 4112 42331
Käyttötulot 5783 0 3371 4965 3975 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1293 1860 2019 1709 1433 1753 1695 1649
Käyttömenot 58488 20114 9987 17114 16357 10847 5929 70531
Käyttötulot 3734 51 0 0 0 170 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
2080 2184 2311 2044 1394 2581 2444 2747
Käyttömenot 129813 44237 20447 50678 63893 22565 11596 141321
Käyttötulot 8460 5149 953 3878 2188 3016 163 34403
Nettomenot, mk/asukas 4611 4256 4510 5589 5260 4725 4713 4164
Investointimenot 4669 8012 224 2715 1824 400 50 19313
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
480 3807 0 1029 0 0 0 6867
Käyttömenot 110379 38191 17093 44388 55123 19842 10325 113590
Käyttötulot 6553 4881 781 3520 1723 2951 119 31047
Nettomenot, mk/asukas 3945 3627 3774 4880 4552 4083 4207 3215
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Ruovesi Sahalahti Tammela Tampere
Tammerfors
Toijala Tuulos Urjala Valkeakoski
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
13669 1804 9816 573639 17067 3073 7926 57735 Drlftsutgifter
2515 66 2068 502298 5823 1287 732 21465 Drlftsinkomster
1862 780 1253 405 1370 1090 1190 1701 Nettoutgifter, mk/invänare
357 228 1727 26320 518 501 247 450 Investeringsutgifter
1500 407 246 10347 260 0 55 0 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
7985 1804 3578 95439 9933 1890 5315 29218 Driftsutgifter
2477 66 347 29987 2671 413 160 1936 Drlftsinkomster
919 780 522 372 885 902 853 1280 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL-OCH HÄLSOVÄRD
52521 17115 49695 1705337 74337 14530 55608 169402 Drlftsutgifter
7551 729 3942 230704 8988 1905 4029 22646 Drlftsinkomster
7506 7358 7399 8372 7963 7708 8531 6884 Nettoutgifter, mk/invänare
4091 1298 1441 68066 814 629 1290 8305 Investeringsutgifter
2100 372 1176 26974 106 469 55 1829 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
6975 4355 9027 341633 12758 1815 8484 30410 Drlftsutgifter
627 457 1070 41299 1614 235 875 3546 Drlftsinkomster
1060 1750 1287 1705 1358 965 1259 1260 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
0 66 0 29088 238 0 51 1411 Drlftsutgifter
0 0 0 1942 4 0 0 89 Drlftsinkomster
0 30 0 154 29 0 8 62 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
306 132 878 36115 1524 99 1213 2190 Drlftsutgifter
0 1 4 2323 9 11 20 153 Drlftsinkomster
51 59 141 192 185 54 197 96 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
3685 509 1609 65874 3675 368 2979 13507 Drlftsutgifter
1133 34 497 8024 843 106 490 1192 Drlftsinkomster
426 213 180 328 345 160 412 578 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
7495 1796 7420 161334 11020 4483 11283 17542 Drlftsutgifter
2066 2 1779 34748 2802 1251 2510 2979 Drlftsinkomster
906 806 912 719 1001 1973 1451 683 Nettoutgifter, mk/invänare
756 762 798 539 883 1951 1235 502 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
fö r  Äld r in g a r  o c h  h a n d ik a p p a d e
1982 618 2080 59355 2225 153 1558 4753 Driftsutgifter
1 99 24 12870 72 33 0 1532 Drlftsinkomster
331 233 332 264 262 73 258 151 Nettoutgifter, mk/invänare
p r im ä r h ä ls o v Ard
15858 3290 9707 338039 17895 3302 13212 35087 Driftsutgifter
3097 0 0 70923 2676 0 0 5218 Drlftsinkomster
2130 1477 1570 1516 1854 2016 2185 1401 Nettoutgifter, mk/invänare. 
SPECIALSJUKVÄRD
11855 4945 15908 450465 16537 3280 13508 49305 Drlftsutgifter
0 0 0 16882 0 0 0 5437 Drlftsinkomster
1979 2220 2572 2461 2015 2002 2234 2058 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
29619 9739 32216 961449 38785 8658 32901 125878 Drlftsutgifter
2653 321 5181 115381 2199 650 2815 14347 Drlftsinkomster
4501 4229 4372 4803 4458 4889 4976 5232 Nettoutgifter, mk/invänare
756 8441 3084 65120 10015 47 184 5612 Investeringsutgifter
16 6056 1320 5689 85 0 0 3 Investeringsinkomster 
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
25856 8498 28586 651659 31775 7269 28190 104365 Drlftsutgifter
2428 239 5062 91289 1953 600 2615 12746 Drlftsinkomster
3911 3709 3804 3181 3634 4071 4230 4298 Nettoutgifter, mk/invänare
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Nettomenot, mk/asukas 256 301
MUU KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 4732 763
Käyttötulot • 306 41
Nettomenot, mk/asukas 168 79
Y H D Y S K U N T A P A L V E L U T
Käyttömenot 33262 11308
Käyttötulot 10810 703











Nettomenot, mk/asukas 185 195
M U U T P A L V E LU T
Käyttömenot 4606 5672
Käyttötulot 2318 3756
Nettomenot, mk/asukas 87 209
Investointimenot 8944 0
Investointitulot o- 0
L IIK E T O IM IN T A
Käyttömenot '  38777 7406
Käyttötulot 40237 5504
Nettomenot, mk/asukas -55 207










Nettomenot, mk/asukas -16 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 470929 157436
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 115649 26069
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 55889 15216
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 4134 4774
110
Padasjoki Parkano Pirkkala Pälkäne Renko Riihimäki
Birkala
11178 26455 33769 10618 5945 46684
738 680 1077 909 115 1649
2416 3078 2787 2347 2403 1754
1354 5802 5873 3439 904 12633
43 1919 306 1597 0 4361
303 464 475 445 373 322
4470 8488 13233 3807 3308 47390
0 0 0 0 0 23922
1034 1014 1128 920 1364 914
977 1741 2505 785 445 5618
36 65 67 28 3 199
218 200 208 183 182 211
875 2104 2852 1061 325 12151
121 69 226 2 9 1890
174 243 224 256 130 400
333 1423 1822 440 490 7652
15 217 115 35 32 987
74 144 145 98 189 260
5643 13476 14607 4503 2493 34752
1080 1168 1024 403 192 6281
1056 1470 1158 991 948 1109
601 1229 887 538 3 12895
15 0 135 59 0 680
1355 5511 4333 1608 420 6919
7 346 200 0 60 164
312 617 352 389 148 263
854 2543 4018 594 1119 8981
85 60 484 43 10 2451
178 297 301 133 457 254
2010 6673 1075 3686 991 2792
1211 4908 362 2975 771 1000
185 211 61 172 91 70
0 0 0 17 0 0
0 0 0 0 0 0
4304 7326 16677 2781 1137 25676
2593 5617 16924 2086 749 32608
396 204 -21 168 160 -270
0 1517 2427 89 1483 5007
1367 556 69 125 117 350
900 4958 8503 1904 1031 17092
732 3257 7993 1225 580 22149
39 203 43 164 186 -197
0 0 7439 0 0 0
0 0 7844 0 0 0
0 0 -35 0 0 0
83809 163096 198391 76478 40214 498691
16457 30267 40159 14056 4715 135053
3835 9340 24824 2063 1884 48565
2865 4275 10105 230 607 11911
Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Ruovesi Sahalahti Tammela Tampere
Tammerfors
Toijala Tuulos Urjala Valkeakoski
Av undervisningsverksamhet: 
GRUNDSKOLA
15256 5153 16554 343395 17825 4716 18031 49011 Driftsutgifter
1334 220 847 18870 867 600 1633 2500 Driftsinkomster
2324 2215 2540 1842 2066 2513 2712 2182 Nettoutgifter, mk/lnvánare 
GYMNASIUM
3475 744 2418 64874 3800 719 2370 9575 Driftsutgifter
839 17 0 13226 811 0 408 782 Driftsinkomster
440 326 391 293 364 439 325 412 Nettoutgifter, mk/invánare 
YRKESLÄROANSTALTER
5624 2500 9237 234145 8844 1672 6304 35023 Driftsutgifter
0 2 4215 56654 85 0 0 7814 Driftsinkomster
939 1122 812 1008 1067 1021 1043 1276 Nettoutgifter, mk/invánare 
BIBLIOTEK
1198 392 933 47341 1798 298 1093 5470 Driftsutgifter
26 7 0 2497 68 3 24 170 Driftsinkomster
196 173 151 255 211 180 177 249 Nettoutgifter, mk/invánare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
626 332 1147 105919 2498 807 1911 8021 Driftsutgifter
13 13 71 14335 124 40 13 1116 Driftsinkomster
102 143 174 520 289 468 314 324 Nettoutgifter, mk/invánare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
698 295 635 147302 1193 167 1293 6504 Driftsutgifter
180 62 48 7207 27 7 129 314 Driftsinkomster
86 105 95 795 142 98 193 290 Nettoutgifter, mk/invánare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
6188 1767 4769 325248 9790 1171 4547 28419 Driftsutgifter
1731 180 657 153362 1560 242 586 5769 Driftsinkomster
744 713 665 976 1003 567 655 1063 Nettoutgifter, mk/invänare
161 10 471 100501 1715 111 285 9261 Investeringsutgifter
0 0 154 2689 69 64 110 2214 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
1817 351 660 127758 2775 276 1686 5985 Driftsutgifter
1 16 5 79866 13 0 6 126 Driftsinkomster
303 150 106 272 337 168 278 275 Nettoutgifter, mk/invánare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
2172 604 1742 73045 1915 520 799 7216 Driftsutgifter
981 63 84 22220 27 40 10 2192 Driftsinkomster
199 243 268 289 230 293 130 236 Nettoutgifter, mk/invánare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
5272 1545 5189 15692 1369 1205 5016 3847 Driftsutgifter
3669 1329 3836 12552 636 973 3579 1943 Driftsinkomster
268 97 219 18 89 142 238 89 Nettoutgifter, mk/invánare
0 0 0 32207 0 17 0 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
7149 4714 4106 1030447 6716 1162 5861 82777 Driftsutgifter
6198 3059 3345 1038327 6386 1183 4274 81636 Driftsinkomster
159 743 123 •45 40 •13 262 54 Nettoutgifter, mk/invánare
1715 14 1986 236065 11246 116 1827 11305 Investeringsutgifter
103 512 40 127337 4162 2220 196 1445 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
2603 3967 1857 149741 6387 576 2603 22193 Driftsutgifter
1502 2759 1526 153705 5685 384 1484 17050 Driftsinkomster
184 542 54 •23 86 117 185 241 Nettoutgifter, mk/invánare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
0 0 25 629925 0 0 0 53418 Driftsutgifter
0 0 28 664747 0 0 0 57351 Driftsinkomster
0 0 0 -198 0 0 0 -185 Nettoutgifter, mk/invánare
114418 36684 105791 4611812 148064 29809 111859 468064 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
24317 5684 19029 2052624 25592 6241 16015 147806 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
7080 9991 8709 528279 24308 1421 3833 34933 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
3719 7347 2936 173036 4682 2754 416 5490 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Hämeen lääni Tavastehus Iän
Nokia Orivesi Padasjoki Parkano Pirkkala Pälkäne Renko Riihimäki
Birkala
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 164582 47511 28997 58559 68421 24443 9550 148760
Sosiaalivakuutusmaksut 45747 12522 7757 15426 18843 6470 2672 38865
Eläkkeet 417 2 79 5 0 13 1766
Materiaalin ostot 47467 8548 6184 11071 20688 3985 1713 32258
Asiakaspalvelujen ostot 81852 51037 17576 31390 35911 23967 17571 146682
Muiden palvelujen ostot 41834 11737 6511 13080 14032 4960 2230 39874
Vuokrat 7458 1043 370 1565 1126 241 567 8100
Avustukset 36498 11832 4238 8526 13562 4063 1967 41031
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 16830 5348 2328 4757 6998 2162 1313 16700
Toimeentulotuki 13408 3555 832 1338 3568 1010 331 13503
Verot 152 14 3 17 24 108
Sisäiset korot 0
Muut menot 1616 396 78 1205 745 121 207 1658
Kustannuslaskennalliset erät 43306 12794 12020 22252 25039 8208 3737 39589
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 26469 6429 4681 7077 8341 3888 1550 22754
Myyntitulot 41078 12807 2887 12735 16852 6753 1827 57128
Vuokrat 7075 2023 2623 2408 1688 1062 396 7714
Henkilöstökorvaukset 2796 760 352 807 1172 312 175 2107
Sisäiset tulot 23491 1431 219 1791 4035 102 32 18339
Sisäiset korot 0 49
Muut tulot 1793 389 471 423 809 219 159 1926
Kustannuslaskennalliset erät 12947 2230 5173 5026 7262 1718 576 25085
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 53346 11354 3300 8174 21509 1032 1534 41317
Siitä:
Rakennukset 18870 6601 2507 3112 15803 213 0 9873
Kiinteät rakenteet ja laitteet 20044 3769 571 2753 3314 530 1483 15277
Irtain käyttöomaisuus 3984 507 171 799 1185 108 30 121
Investointiosuudet kuntayhteisöille 1849 3862 500 1166 3315 1031 347 7248
Muut investointimenot 694 0 35 0 0 0 3 0
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0 0 0 0 0 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 1662 2994 1483 1294 7239 50 90 5490
Käyttöomaisuuden myynti 1579 456 1367 2813 2770 46 237 5808
Muut investointitulot 893 1324 15 168 96 134 280 613
RAHOITUS
Verotulot 239421 66372 30203 68748 119428 29776 18542 264716
Siitä: Kunnallisvero 227229 61542 27162 64933 115566 27678 16749 252503
Kiinteistövero 10879 4102 2312 3049 3652 1675 1367 10442
Osuus yhteisöveron tuotosta 1169 679 729 766 210 397 386 1611
+ Käyttötalouden valtionosuudet 180236 77103 41849 76821 69868 34818 22691 171567
Yleiset valtionosuudet 2071 9050 8643 11686 911 4606 4584 2017
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 110018 43473 20781 38275 40749 18781 11673 106607
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 56388 22540 11451 25051 26747 11162 5887 57050
Muut valtionosuudet ja avustukset 11759 2040 974 1809 1461 269 547 5893
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 324922 120803 60507 115609 140459 56739 32338 349134
= Toimintakate 94735 22672 11545 29960 48837 7856 8895 87149
- Korkomenot 16226 4963 2408 11072 8741 470 2727 20250
+ Korkotulot 5360 1105 611 948 1190 652 445 6937
- Osuudet KELAIIe 22332 7143 3401 6057 10477 3101 1965 24782
- Muut rahoitusmenot 52 866 348 1921 392 60 3 2567
+ Muut rahoitustulot 637 354 153 478 397 333 133 1179
= Vuosikate 62122 11159 6152 12336 30814 5208 4778 47666
+ Ylijäämän tuloutus 0 0 0 0 0 14 0 0
- Alijäämän kattaminen 3889 67 4339 4375 2455 0 1811 16856
+ Siirrot rahastoista 9000 500 0 0 0 0 0 14263
- Siirrot rahastoihin 25645 0 1600 858 11284 1940 4000 34131
= Omarahoitus 41588 11592 213 7103 17075 3283 -1033 10942
• INVESTOINNIT NETTO 62433 12030 1284 7377 15598 2115 2074 33889
- Lainananto 0 184 0 580 0 200 0 448
+ Antolainojen lyhennykset 47 25 108 103 211 2 127 1486
+ Talousarviolainojen otto 35582 6284 3560 12100 10000 0 5550 51771
-Talousarviolainojen lyhennykset 9548 5652 2566 10893 11157 519 2498 29862
= Alijäämä (-)/YHjäämä 5237 35 31 456 531 451 72 0
112 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Ruovesi Sahalahti Tammela Tampere Toijala Tuulos Urjala Valkeakoski
Tammerfors
AV DRIFTSUTGIFTER:
41890 8272 27085 1331582 51899 7042 34067 152609 Löner
11738 2169 7078 409733 15097 1888 8280 41217 Socialavgifter
59 20806 92 49 59 913 Pensioner
7830 2062 5625 494747 10286 1661 6399 64132 Materialinköp
21259 15675 38099 596049 35517 11000 37082 89525 Köp av kundtjänster
9264 2624 7328 439638 12298 2413 8976 43974 Köp av övriga tjänste r
940 314 4850 55728 2348 45 435 4240 Hyror
6798 2693 6305 292405 7743 1513 6758 20646 Understöd
3336 1768 4273 108307 4458 959 3203 10578 Därav: Hemvárdsstód för barn
982 440 783 78072 1751 70 1711 3091 Utkomststöd
24 2 52 1240 15 7 80 Skatter
30 1590 Interna räntor
440 27 306 36959 995 31 623 2328 Övriga utgifter
14146 2846 9063 931335 11789 4152 9173 48395 Kostnadsberäkningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
5976 763 2920 235703 8491 1039 5257 19100 Avgifter
9515 4193 11012 1002753 8329 2820 6792 78017 Försäljnlngsinkomster
3483 410 2415 102211 795 691 2944 8783 Hyror
655 165 319 26792 480 94 554 2543 Personalinkomster
1260 18 399 324170 2726 478 7 16808 Interna inkomster
Interna räntor
263 93 168 20066 529 70 461 6821 Övriga inkomster
3165 42 1796 340929 4242 1047 0 15734 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
6690 8476 7302 475526 23486 755 2433 31512 Anskaffning av anläggningstillgängar
Därav:
4419 8442 2959 190573 9578 465 1527 9937 Byggnader
1856 34 2337 201886 12653 143 606 20250 Fasta konstruktioner och anläggningar
386 0 344 32098 738 127 214 1325 Lösa anläggningstillgängar
388 1515 1407 52753 822 619 1400 3421 Andelar av kommunala samfunds investeringar
2 0 0 0 0 47 0 0 Övriga investeringsutgifter
Interna hyror och överföringsposter
0 0 0 0 0 0 0 0 inom investeringsutgifter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
2146 4371 1450 12364 695 12 125 4346 Statsandelar och -understöd
1516 1049 1422 158767 260 2683 233 0 Försäljning av anläggningstillgängar
57 1927 64 1905 3727 58 58 1146 Övriga investeringsinkomster
FINANSIERING
43538 19951 45803 1802267 81810 12633 46131 199738 Skatteinkomster
40331 18767 42649 1692279 77856 11705 43333 190419 Därav: Kommunalskatt
2441 821 2451 89465 3539 702 2122 7331 Fastighetsskatt
766 334 646 19235 377 210 639 1938 Andel av samfundsskattens avkastning
56050 17188 46698 979367 64884 15143 56303 161578 + Statsandelar för driftshushällning
9200 2097 2678 34052 5165 2454 9429 2819 Allmänna statsandelar
28819 10070 28647 619439 37874 7865 29918 94007 Statsandelar för social- och hälsovärden
15394 4969 14818 282495 18282 4337 14676 55140 Statsandelar för undervisning och kultur
2637 52 555 43381 3563 486 2280 9612 Övriga statsandelar och -understöd
79119 28196 79496 1972007 115836 20463 86671 287597 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
20469 8943 13005 809627 30858 7313 15763 73719 = Verksamhetsbidrag
3099 4692 3160 89065 8227 1127 2742 9616 - Ränteutgifter
1098 550 912 88737 784 682 865 6862 + Ränteinkomster
4482 1932 4523 175774 7100 1237 4507 20479 - Andelar till FPA
483 130 1308 40752 107 236 151 3413 - Övriga finansieringsutgifter
151 31 2089 3508 192 88 163 141 + Övriga finansieringsinkomster
13654 2770 7015 596281 16400 5483 9391 47212 = Ärsbidrag
0 0 19 0 0 16 37 482 + Inkomstföring av överskott
861 122 0 15769 0 0 0 0 - Täckning av underskott
0 0 0 134000 0 0 0 16526 + Överföring frän fonder
6612 0 1340 287339 1500 4300 1480 23154 - Överföring till fonder
6181 2648 5694 427173 14900 1199 7948 41065 = Egen finansiering
3512 2810 5375 398769 18707 -399 3907 43056 - INVESTERINGAR NETTO
350 0 19 8487 0 0 0 0 -Utläning
40 0 0 12285 47 53 153 0 + Amortering av utgivna Iän
1600 4500 5360 141871 11510 0 925 16350 + Upptagande av budgetlän
3809 6081 5568 137595 7530 1563 4999 13050 - Amortering av budgetlän
150 •1743 92 36478 220 88 120 1309- = Underskott (-)/Överskott
Statistikcentralen 1-13
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Hämeen lääni Tavastehus Iän
Nokia Orivesi Padasjoki Parkano Pirkkala
Birkala
Pälkäne Renko Riihimäki
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 77692 18875 14662 35756 44506 6290 13004 128896
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 470283 151743 76484 159198 201094 65595 47488 511919
MENOT YHTEENSÄ 604510 191527 102306 208192 267721 84831 55102 676152
TULOT YHTEENSÄ 620425 193150 102653 210966 269132 86371 55971 673390
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 30359 10564 6847 17226 17774 6490 3161 14507
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
128734 20839 14171 27689 33058 12113 9003 100062
111 Kassavarat 2083 392 3916 2869 2074 4552 4376 1739
112 Talletukset ja markkinaraha 49666 1117 4500 0 5715 0 1000 27800
113 Tulojäämät 44502 15123 5539 19515 21568 5569 2733 46704
Siitä: Valtionosuudet 8335 4687 1256 4440 5072 1337 486 9075
Verosaamiset 19173 7553 3428 7995 12949 3423 1448 25035
117 Muut saamiset 2077 3334 133 5088 1085 1743 843 18810
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 0 0 0 0 0 440
1182 Sijoitusarvopaperit 151 0 0 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 2742 493 246 252 468 22 0 1281
13 ANTOLAINAT 29174 20163 1148 13228 11092 845 2457 44559
14 KÄYTTÖOMAISUUS 405108 165032 110336 201065 249975 79267 57404 1041393
141 Keskeneräiset työt 0 0 289 3466 0 0 165 2729
142 Maa-ja vesialueet 40882 17848 2333 7329 34037 .9636 3848 354505
143 Luonnonvarat 0 . 3472 17313 36 0 0 0 0
144 Rakennukset 132301 43446 66466 115772 105364 27724 21599 194117
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 154576 38909 8107 40617 59281 20803 7287 129817
146 Irtain käyttöomaisuus 7007 3056 909 5144 5374 901 476 26474
147 Aineeton käyttöomaisuus 70342 58301 14919 28701 45919 20203 24029 333751
Siitä: Osakkeet 24578 6333 1777 6549 13732 1710 2289 108217
Osuudet 45764 51968 13142 22116 32187 18494 21740 225238
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 69503 29810 15117 16628 48414 14379 7298 65528
16 ALIJÄÄMÄ 653 162 0 1550 7002 0 0 0
YHTEENSÄ 635914 236499 141018 260412 350009 106626 76162 1252823
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 49246 25921 6440 26518 32993 1723 2932 19264
211 Tilivelat 23796 6261 4580 7562 8291 1689 1281 15664
Siitä: Menojäämät 17573 4122 3523 3530 4501 844 944 3390
212 Siirtovelat 25450 15887 1861 7950 9702 34 1651 1100
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 298 3 11 55 45 26 1 1075
Verovelat 0 2000 1850 0 0 0 1550 0
213 Kassalainat 0 3773 0 11006 15000 0 0 2500
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 128110 39072 22246 76545 50851 5480 21871 193211
221 Talousarviolainat 128110 39072 22246 76393 50851 5480 21871 193211
222 Nostamattomat lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 152 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 68772 29349 15125 16500 47964 14483 7350 66440
24 VARAUKSET 20155 4702 586 2701 879 5026 800 5996
Siitä: Siirtomäärärahat 20155 4702 586 2701 879 4502 800 5996
25 OMA PÄÄOMA 369631 137455 96620 138148 217322 79913 43209 967912
251 Rahastojen pääomat 85220 5699 7031 7689 15925 4537 5147 63834
Siitä: Verontasausrahasto 17707 5369 5630 2718 10600 3242 5147 32798
Käyttörahasto 11500 0 1224 4861 4179 1074 0 4478
Muut omat rahastot 55990 0 94 60 959 0 0 24411
252 Käyttöpääoma 279173 131721 89238 130003 200865 74925 37990 892742
253 Ylijäämä 5238 35 351 456 532 451 72 11336
YHTEENSÄ 635914 236499 141018 260412 350009 106626 76162 1252823
VASTUUT YHTEENSÄ 14157 24398 734 27260 5157 147 7666 208066
Siitä: Annetut takaukset 14157 24398 734 27260 5157 147 7666 85566
114 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter län och kommun
Ruovesi Sahalahti Tammela Tampere
Tammerfors
Toijala Tuulos Urjala Valkeakoski
19696 12957 15918 754781 24464 8463 13879 69712 FINANSIERINGSUTGIFTER S AMMAN LAGT
102477 42220 100881 3162035 159227 28615 104577 401677 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
141194 59632 130418 5894872 196836 39693 129571 572709 UTGIFTER SAMMANLAGT
141494 58055 130111 5978101 197048 40715 130181 587634 INKOMSTER SAMMANLAGT
10981 2804 7265 590406 7547 3105 9173 32661 Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
22659 9331 18645 1196467 25074 9377 14661 118665 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
884 314 6457 2682 6885 3408 3761 48538 111 Kassamedel
10061 33 40 531766 3000 2513 0 11744 112 Depositioner och marknadspengar
10014 7410 9515 477505 11680 2513 8465 51902 113 Inkomstrester
519 4793 2925 9865 1260 228 1132 5229 Därav: Statsandelar
5854 1803 5246 192323 9916 1786 4962 25636 Skattefordringar
0 1531 2479 13167 1942 940 2392 841 117 Övriga fordringar
0 0 0 27846 0 0 0 19 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 11109 0 0 0 591 11111182 Placering i värdepapper
5 341 500 48596 1215 0 262 2697 12 FÖRRÄD
6408 3516 860 369201 11507 4161 2874 11696 13 LÄNEFORDRINGAR
102684 69848 120141 6035818 187249 43907 118859 589592 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
0 8633 2078 3191 24553 114 0 57 141 Halvfärdiga arbeten
15706 1628 13474 314131 11100 9039 15506 38220 142 Jord- och vatlenomräden
0 4 0 0 0 0 162 0 143 Naturtillgängar
46403 36094 44552 3804930 76859 22320 46439 241514 144 Byggnader
16369 5375 13434 1154481 36399 2095 12647 133522 145 Fastakonstr. och anordningar
2821 428 3910 121344 0 847 1647 76035 146 Lösa anläggningstillgängar
21385 17686 42693 637741 38338 9492 42458 100245 147 Immateriella anläggn.tillgängar
5874 2250 1844 212228 9064 338 5917 12513 Därav: Aktier
15511 15436 39576 395446 29274 9026 36365 87483 Andelar
10353 8691 22775 559071 25639 5697 15641 44004 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 6288 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
142108 98015 162923 8209153 250684 63142 152297 766653 SAMMANLAGT
P A S S I V A
11005 17786 9969 468168 18737 5121 2257 25786 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
6232 2008 2495 281296 4939 1063 917 19162 211 Kontoskulder
4155 1572 1461 122666 3024 669 47 11657 Därav: Utgiftsrester
4773 4154 3974 186872 8798 4058 1340 6623 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
607 23 234 2880 74 3 47 1623 Övriga inkomstförskott
0 1200 3600 0 0 800 0 5000 Skatteskulder
0 11624 3500 0 5000 0 0 0 213 Kassalän
22638 26789 29679 820612 61490 9156 25358 83487 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
21238 26789 29679 796058 61490 9156 25358 78487 221 Budgetlän
1400 0 0 5990 0 0 0 5000 222 Olyfta län
0 0 0 18564 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
10391 8611 22755 503100 25567 5715 15790 44013 23 FÖRVALTAT KAPITAL
219 523 3545 313631 4018 1976 2910 26575 24 RESERVERINGAR
219 519 3545 313631 4018 1976 2910 26575 Därav: Reservationsanslag
97856 44306 96975 6103642 140871 ■41175 105982 586792 25 EGET KAPITAL
15232 663 5265 663820 12183 5332 9238 67278 251 Fondemas kapital
11185 424 2778 5623 5199 4951 6447 16161 Därav: Skatteutjämningsfonden
3809 200 2384 55914 2892 379 2640 8370 Kassaförlagsfonden
0 0 0 592702 4061 0 76 42742 Övriga egna fonder
82420 43643 91618 5402324 128468 35731 96374 517800 252 Driftskapital
204 0 92 37498 220 111 370 1714 253 Överskott
142108 98015 162923 8209153 250684 63142 152297 766653 SAMMANLAGT
4833 2363 27449 1033266 4871 592 378 6791 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
4833 1794 27449 1033266 4871 592 378 6791 Därav: Ingängna borgensförbindelser
Statistikcentralen 115
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Hämeen lääni Tavastehus Iän
Nokia Orivesi
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Asukasluku 1.1.1992 26171 9181
Asukasluku 31.12.1993 26318 9185
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 1457887 426610
- henkilökohtaisesta tulosta 1312884 357297
- kiinteistötulosta 35587 42235
• liike- ja ammattitulosta 108029 26560
- veronkorotus 1387 518
Veroäyrin hinta 1992, p 16,50 17,00
Veroäyrin hinta 1993, p 17,00 17,00
Veroäyrin hinta 1994, p 17,50 17,50
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 55706 46467
Verorahoitus, 1000 mk 419657 143475
- verotulot 239421 66372
- valtionosuudet 180236 77103
- verorahoitus mk/asukas 15946 15621
Menot mk/asukas 22969 20852
- käyttömenot 17894 17141
- investointimenot 2124 1657
• rahoitusmenot 2952 2055
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 25774 10615
• % verorahoituksesta 6,1 7,4
- p/veroäyri 1,8 2,5
Toimintakate, 1000 mk 94735 22672
- % verorahoituksesta 22,6 15,8
V uosika te , 1000 m k 62122 11159
- % verorahoituksesta 14,8 7,8
- % nettoinvestoinneista 99,5 92,8
- p/veroäyri 4,3 2,6
Omarahoitus, 1000 mk 41588 11592
- % verorahoituksesta 9,9 8,1
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 51749 1509
- mk/asukas 1966 164
• % verorahoituksesta 12,3 1,1
• p/veroäyri 3,5 0,4
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 23796 12034
- mk/asukas 904 1310
- % verorahoituksesta 5,7 8,4
• p/veroäyri 1,6 2,8
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 128110 39072
- mk/asukas 4868 4254
- % verorahoituksesta 30,5 27,2
- p/veroäyri 8,8 9,2
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 105352 10071
- mk/asukas 4003 1096
- % verorahoituksesta 25,1 7,0
- p/veroäyri 7,2 . 2,4
V akavara isuus , 1000 m k -18173 -29128
- mk/asukas -691 -3171
- % verorahoituksesta -4,3 -20,3
- p/veroäyri -1,2 -6,8
Maksuvalmiussuhde 3,7 1,0





4380 8426 11441 4021 2466 25296
4322 8374 11732 4137 2426 25674
197170 376911 692031 189531 113765 1544338
150205 322976 619382 152471 80065 1395712
30877 29085 11751 25441 25984 26992
15487 24430 59775 10967 7585 120423
601 421 1123 652 131 1211
17,50 17,75 16,50 16,25 18,00 17,50
18,00 18,50 17,50 16,25 18,50 17,50
18,00 18,50 18,00 16,25 18,50 17,50
45016 44732 60487 47135 46133 61051
72052 145569 189296 64594 41233 436283
30203 68748 119428 29776 18542 264716
41849 76821 69868 34818 22691 171567
16671 17383 16135 15614 16996 16993
23671 24862 22820 20505 22713 26336
19391 19476 16910 18486 16576 19424
887 1115 2116 499 777 1892
3392 4270 3794 1520 5360 5020
4974 21965 19898 989 5225 50112
6,9 15,1 10,5 1,5 12,7 11,5
2,5 5,8 2,9 0,5 4,6 3,2
11545 29960 48837 7856 8895 87149
16,0 20,6 25,8 12,2 21,6 20,0
6152 12336 30814 5208 4778 47666
8,5 8,5 16,3 8,1 11,6 10,9
479,1 167,2 197,6 246,2 230,4 140,7
3,1 3,3 4,5 2,7 4,2 3,1
213 7103 17075 3283 -1033 10942
0,3 4,9 9,0 , 5,1 •2,5 2,5
8416 2869 7789 4552 5376 29539
1947 343 664 1100 2216 1151
11,7 2,0 4,1 7,0 13,0 6,8
4,3 0,8 1,1 2,4 4,7 1,9
6430 18568 23291 1689 2831 18164
1488 2217 1985 408 1167 707
8,9 12,8 12,3 2,6 6,9 4,2
3,3 4,9 3,4 0,9 2,5 1,2
22246 76545 50851 5480 21871 193211
5147 9141 4334 1325 9015 7526
30,9 52,6 26,9 8,5 53,0 44,3
11,3 20,3 7,3 2,9 19,2 12,5
7534 10340 16617 9342 5947 67683
1743 1235 1416 2258 2451 2636
10,5 7,1 8,8 14,5 14,4 15,5
3,8 2,7 2,4 4,9 5,2 4,4
-14361 -67299 -40704 4313 -15852 -114192
-3323 -8037 -3469 1043 -6534 -4448
-19,9 -46,2 -21,5 6,7 -38,4 -26,2
-7,3 -17,9 -5,9 2,3 -13,9 -7,4
2,0 1,0 1,0 5,2 2,7 3,7
37 -17 -12 22 43 17
Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning ooh investeringar, finansiering, tillgängar ooh skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Ruovesi Sahalahti Tammela Tampere
Tammerfors
Toijala
6047 2258 5979 173803 8163
5991 2227 6184 176149 8207
263125 120505 281613 11017180 424657
211196 93962 219345 10008477 391458
38744 14002 46782 212504 9528
12874 12128 15042 760449 23050
311 413 444 35751 620
17,00 17,25 18,00 17,00 18,00
17,50 18,00 18,00 17,00 19,00
17,50 19,00 18,50 17,00 19,00
43513 53368 47100 63389 52022
99588 37139 92501 2781634 146694
43538 19951 45803 1802267 81810
56050 17188 46698 979367 64884
16623 16677 14958 15791 17874
23568 26777 21090 33465 23984
19098 16472 17107 26181 18041
1182 4486 1408 2999 2962
3288 5818 2574 4285 2981
6908 10773 8728 226660 15757
6,9 29,0 9,4 8,1 10,7
2,6 8,9 3,1 2,1 3,7
20469 8943 13005 809627 30858
20,6 24,1 14,1 29,1 21,0
13654 2770 7015 596281 16400
13,7 7,5 7,6 21,4 11,2
388,8 98,6 130,5 149,5 87,7
5,2 2,3 2,5 5,4 3,9
6181 2648 5694 427173 14900
6,2 7,1 6,2 15,4 10,2
10945 347 6497 534448 9885
1827 156 1051 3034 1204
11,0 0,9 7,0 19,2 6,7
4,2 0,3 2,3 4,9 2,3
6232 14832 9595 281296 9939
1040 6660 1552 1597 1211
6,3 39,9 10,4 10,1 6,8
2,4 12,3 3,4 2,6 2,3
21238 26789 29679 814622 61490
3545 12029 4799 4625 7492
21,3 72,1 32,1 29,3 41,9
8,1 22,2 10,5 7,4 14,5
15213 1147 8707 967870 16170
2539 515 1408 5495 1970
15,3 3,1 9,4 34,8 11,0
5,8 1,0 3,1 8,8 3,8
-7221 -31930 -20880 184756 -45100
-1205 -14338 -3376 1049 -5495
-7,3 -86,0 -22,6 6,6 -30,7
-2,7 -26,5 -7,4 1,7 -10,6
3,3 0,2 1,4 3,7 2,0
34 -73 9 46 10
Tuulos Urjala Valkeakoski
V IS S A  U P P G IFTE R  O C H  R E L A T IO N S TA L
1628 6108 21602 Antal invänare 1.1.1992
1638 6046 21317 Anlal invänare 31.12.1993
74185 265255 1280337 Antal skattören für är 1992,1000 st
56085 204636 1184148 - för personlig inkomst
12803 41420 35642 - för inkomst av fastighet
5178 18892 59273 - för inkomst av rörelse och yrke
120 308 1273 - skatteförhöjning
18,50 18,00 16,50 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
18,50 18,00 16,50 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
18,50 18,00 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
45568 43427 59269 Antal skattören 1992, st/invänare
27776 102434 361316 Skattefinansiering, 1000 mk
12633 46131 199738 - skatteinkomster
15143 56303 161578 - statsandelar
16957 16942 16950 - skattefinansiering mk/invänare
24233 21431 26866 Utgifter mk/invänare
18198 18501 21957 - driftsutgifter
868 634 1639 - investeringsutgifler
5167 2296 3270 - finansieringsutgifter
2690 7741 22666 Läneräntor och amorteringar.lOOO mk
9,7 7,6 6,3 - i % av skattefinansieringen
3,6 2,9 1,8 - p/skattöre
7313 15763 73719 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
26,3 15,4 20,4 - i % av skattefinansieringen
5483 9391 47212 Ä rsb id rag , 1000 m k
19,7 9,2 13,1 - i % av skattefinansieringen
1374,2 240,4 109,7 - i % av nettoinvesteringar
7,4 3,5 3,7 - p/skattöre
1199 7948 41065 Egen finansiering, 1000 mk
4,3 7,8 11,4 - i % av skattefinansieringen
5921 3761 60282 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
3615 622 2828 - mk/invänare
21,3 3,7 16,7 - i % av skattefinansieringen
8,0 1,4 4,7 - p/skattöre
1863 917 24162 Kortfristiga skulder, 1000 mk
1137 152 1133 - mk/invänare
6,7 0,9 6,7 - i % av skattefinansieringen
2,5 0,3 1,9 - p/skattöre
9156 25358 78487 Längfristiga skulder, 1000 mk
5590 4194 3682 - mk/invänare
33,0 24,8 21,7 - i % av skattefinansieringen
12,3 9,6 6,1 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
7306 12073 93848 kapital, 1000 mk
4460 1997 4402 - mk/invänare
26,3 11,8 26,0 - i % av skattefinansieringen
9,8 4,6 7,3 - p/skattöre
-1739 •12915 12075 S o lid lte t, 1000 m k
-1062 -2136 566 - mk/invänare
-6,3 -12,6 3,3 - i % av skattefinansieringen
-2,3 -4,9 0,9 - p/skattöre
4,4 12,1 4,4 Likvid itets koeff i ci ent
70 12 46 Kassadagar
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Kymen lääni
KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT 
YLEISHALLINTO




Käyttömenot 5221 13364 2077 8422 8263 23991 3281 766739
Käyttötulot 1753 5768 415 2784 2657 11595 1182 401312
Nettomenot, mk/asukas 1064 1440 834 900 620 649 761 1093




290 74 150 265 0 1209 6 37413
Käyttömenot 2200 3413 1654 4771 6558 10378 2399 297926
Käyttötulot 57 310 217 861 1165 1365 465 33382
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
658 588 721 624 596 472 701 791
Käyttömenot 25935 42822 15574 55963 77157 137322 29211 3095524
Käyttötulot 2639 3694 708 4583 10114 11736 2638 325742
Nettomenot, mk/asukas 7148 7419 7463 8200 7412 6572 9635 8285
Investointimenot 401 465 10559 2455 585 3264 703 91848
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
233 15 6034 1558 28 1047 226 35896
Käyttömenot 4667 7890 3265 8350 13301 42692 4555 567144
Käyttötulot 370 872 288 705 1441 5681 498 57911
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1319 1331 1494 1220 1311 1937 1471 1523
Käyttömenot 92 0 14 932 523 574 0 43582
Käyttötulot 0 0 1 40 16 37 0 2968
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
28 0 7 142 56 28 0 121
Käyttömenot 645 569 603 428 1487 2301 282 66557
Käyttötulot 3 80 19 4 133 70 0 4196
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
197 93 293 68 150 117 102 187
Käyttömenot 1116 1630 903 3477 2756 4588 1173 128149
Käyttötulot 445 407 216 586 437 1076 311 27039
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
206 232 345 461 256 184 313 302
Käyttömenot 5893 7763 1568 8119 10360 13385 4018 302198
Käyttötulot 1264 1811 34 2349 2210 2732 1187 61803
Nettomenot, mk/asukas 1420 1129 770 921 901 557 1026 719
Siltä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
1156 997 471 811 635 480 939 504
Käyttömenot 1232 1461 285 1675 3997 3998 1388 129423
Käyttötulot 400 5 0 324 1062 529 267 23449
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
255 276 143 216 324 182 406 317
Käyttömenot 4385 8665 3932 11606 23062 26308 6115 684494
Käyttötulot 0 0 0 0 4257 0 0 92277
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1346 1643 1974 1852 2079 1377 2217 1771
Käyttömenot 5934 11491 4085 16758 15911 32172 9710 884583
Käyttötulot 0 0 0 142 180 30 0 13162
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
1821 2179 2051 2652 1739 1682 3521 2607
Käyttömenot 18246 23930 8223 32039 55076 99335 15090 1835312
Käyttötulot 1430 1983 141 1624 2957 5890 1646 183751
Nettomenot, mk/asukas 5160 4161 4057 4854 5762 4890 4875 4940
Investointimenot 417 468 257 199 7192 2719 262 91728
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
513 0 6 0 2417 469 0 31914
Käyttömenot 16887 21212 7358 26658 46779 86848 13309 1474168
Käyttötulot 1386 1781 43 1434 2608 4515 1609 156471
Nettomenot, mk/asukas 4756 3684 3672 4026 4883 4309 4242 3942
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Anjalankoski Elimäki Hamina
Fredrikshamn
Iitti Imatra ' Jaala Joutseno Kotka
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
50263 11382 23494 20825 98868 3714 31699 141138 Driftsutgifter
27518 6220 12600 10307 50915 1478 13710 69276 Driftsinkomster
1224 593 1074 1361 1473 1099 1524 1277 Nettoutgifter, mk/invänare
4337 1077 2465 313 3230 90 482 10992 Investeringsutgitter
1279 71 471 1280 5588 30 0 3142 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
19100 6154 9706 7021 43949 2557 9463 56001 Driftsutgifter
1567 1991 648 2588 1301 442 1088 3382 Driftsinkomster
943 478 893 573 1310 1039 710 935 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
158567 73231 93475 68926 298478 17183 104471 592190 Driftsutgifter
19824 9155 7543 14543 30249 2241 10664 72794 Driftsinkomster
7466 7363 8474 7035 8238 7343 7948 9231 Nettoutgifter, mk/invänare
4145 849 1716 965 4326 711 1384 14128 Investeringsutgitter
2084 0 0 1735 0 665 0 3700 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
26164 16975 15150 10760 53440 2761 17534 103628 Driftsutgifter
2630 1325 1567 1243 5342 312 1760 10864 Driftsinkomster
1266 1798 1339 1231 1477 1203 1336 1649 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
1821 0 1829 511 4387 0 1613 14029 Driftsutgifter
98 0 86 15 290 0 102 1033 Driftsinkomster
93 0 172 64 126 0 128 231 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
1837 0 2291 624 6262 220 1135 17678 Driftsutgifter
58 281 100 18 837 32 54 648 Driftsinkomster
96 -32 216 78 167 92 92 303 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
6918 2941 5021 3501 14922 831 3129 24790 Driftsutgifter
1329 665 1463 1664 4847 283 218 4282 Driftsinkomster
301 262 351 238 309 269 247 364 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
16259 8912 13781 1278 22088 4581 14411 38276 Driftsutgifter
3781 2395 2914 0 5281 1028 2944 7493 Driftsinkomster
671 749 1072 165 516 1746 972 547 Nettoutgifter, mk/invänare
465 481 843 0 396 1558 782 337 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
6283 2920 1684 6173 12955 562 2177 34094 Driftsutgifter
1686 262 3 2298 2070 263 697 4280 Driftsinkomster
247 305 166 501 334 147 125 530 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
32278 19992 15699 25053 59833 2301 19204 120290 Driftsutgifter
6650 3816 0 8037 7314 225 3142 26920 Driftsinkomster
1379 1859 1548 2201 1613 1020 1361 1659 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
52961 15372 28797 15408 100592 4664 30561 175072 Driftsutgifter
2172 0 0 40 0 0 0 7221 Driftsinkomster
2733 1766 2840 1988 3090 2292 2589 2983 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
103250 43421 51997 37542 185420 7613 71773 305535 Driftsutgifter
8207 1756 6640 3240 22171 154 4854 32805 Driftsinkomster
5115 4787 4473 4438 5014 3665 5670 4847 Nettoutgifter, mk/invänare
1598 486 2106 2287 17810 43 1702 15629 Investeringsutgitter
2 0 604 37 549 0 0 10016 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
87756 36660 41090 32223 145760 6543 62880 241158 Driftsutgifter
5183 1475 5274 2970 18786 149 4693 28459 Driftsinkomster
4443 4043 3532 3784 3900 3142 4930 3780 Nettoutgifter, mk/invänare
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Käyttömenot 10582 12321 5034 16552 24989 51619 8843 832232
Käyttötulot 316 1375 43 1387 1151 3064 1609 52594
Nettomenot, mk/asukas 3150 2075 2506 2420 2635 2541 2623 2332
LUKIO
Käyttömenot 1266 2368 628 2675 3895 9579 610 157814
Käyttötulot 0 347 0 0 206 592 0 23719
Nettomenot, mk/asukas 388 383 315 427 408 470 221 401
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Käyttömenot 3809 5346 1613 6036 13942 22253 3518 423692
Käyttötulot 0 0 0 1 0 2 0 72394
Nettomenot, mk/asukas 1169 1014 810 963 1541 1164 1276 1051
KIRJASTO
Käyttömenot 598 911 271 1124 1818 . 2690 568 77296
Käyttötulot 25 55 1 13 41 99 8 2552
Nettomenot, mk/asukas 176 162 136 177 196 136 203 224
LIIKUNTA JA ULKOILU
Käyttömenot 330 978 277 3092 4190 7355 509 135471
Käyttötulot 19 55 0 78 191 1205 6 15621
Nettomenot, mk/asukas 95 175 139 481 442 322 182 359
MUU KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 243 465 165 782 1491 1062 465 116460
Käyttötulot 0 75 11 98 117 49 23 8458
Nettomenot, mk/asukas 75 74 77 109 152 53 160 323
YHDYSKUNTAPALVELUT
Käyttömenot 1698 4586 2626 7793 13433 19878 2470 485729
Käyttötulot 256 239 263 1337 1293 2637 92 83041
Nettomenot, mk/asukas 442 824 1186 1030 1342 902 862 1205
Investointimenot 234 271 257 584 1223 2143 1287 97470
Investointitulot 3 0 29 4 45 27 527 9858
Yhdyskuntapalveluista:
LIIKENNEVÄYLÄT
Käyttömenot 526 1731 719 2503 5025 8542 554 154844
Käyttötulot 1 7 0 23 28 804 6 14643
Nettomenot, mk/asukas 161 327 361 396 552 405 199 419
PALO- JA PELASTUSTOIMI
Käyttömenot 525 876 1014 1518 2313 3967 794 108563
Käyttötulot 40 24 1 67 3 148 1 19254
Nettomenot, mk/asukas 149 162 509 232 255 200 288 267
MUUT PALVELUT
Käyttömenot 2413 535 1728 3022 12118 2478 2876 135614
Käyttötulot 1766 229 1295 1651 7464 1381 2217 93791
Nettomenot, mk/asukas 199 58 217 219 515 57 239 125
Investointimenot 22 0 0 0 0 0 0 5162
Investointitulot 15 0 0 0 0 0 0 2985
LIIKETOIMINTA
Käyttömenot 2259 7054 1829 8245 18280 19269 2855 860800
Käyttötulot 1612 4877 846 7226 11838 19469 2288 908967
Nettomenot, mk/asukas 199 413 493 163 712 -10 206 -144
Investointimenot 2752 8791 61 2154 10427 2773 534 182653
Investointitulot 265 1757 175 500 4742 1237 126 63767
Liiketoiminnasta:
VESIHUOLTO
Käyttömenot 1188 4636 837 4752 5624 9890 1276 239736
Käyttötulot 339 2743 358 2529 1869 9541 758 210960
Nettomenot, mk/asukas 261 359 240 355 415 18 188 86
ENERGIAHUOLTO
Käyttömenot 0 313 0 0 4741 6733 0 371116
Käyttötulot 0 306 0 0 4800 7162 0 411787
Nettomenot, mk/asukas 0 1 0 0 -7 -22 0 -122
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 55772 92293 32057 115484 184327 302273 55783 7179714
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 9461 16790 3668 19205 36323 52708 10063 1996608
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 4277 10149 11145 5618 19499 13511 3008 529278
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 1319 1846 6394 2327 7232 3989 885 181834
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal etter Iän och kommun
Anjalankoski Elimäki Hamina
Fredrikshamn
Iitti Imatra Jaala Joutseno Kotka
Av undervisningsverksamhet: 
GRUNDSKOLA
57385 23741 21655 20450 77051 4496 35304 125543 Driftsutgifter
3538 1209 3847 1269 3547 149 904 5187 Driftsinkomster
2898 2589 1756 2481 2258 2136 2915 2139 Nettoutgifter, mk/invánare 
GYMNASIUM
7286 4067 5272 3077 18007 492 4814 23404 Driftsutgifter
426 166 1143 554 4147 0 174 2291 Driftsinkomster
369 448 407 326 426 242 393 375 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
20686 7662 10335 6633 43927 1438 19873 79868 Driftsutgifter
1056 17 0 0 9987 0 3237 19245 Driftsinkomster
1056 878 1019 858 1042 707 1409 1077 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBUOTEK
3957 1773 2680 1593 9346 323 2799 12039 Driftsutgifter
81 52 158 18 211 2 61 373 Driftsinkomster
209 198 249 204 281 158 232 207 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTTOCH FRILUFTSLIV
8727 2971 4733 1513 13445 507 2777 24013 Driftsutgifter
2894 180 1107 63 1462 2 20 2908 Driftsinkomster
314 321 358 188 368 248 234 375 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
1606 1120 2544 891 13766 161 2444 24191 Driftsutgifter
42 49 100 172 1649 1 71 1064 Driftsinkomster
84 123 241 93 372 79 201 411 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
24943 7775 24883 6416 54481 2088 13532 122998 Driftsutgifter
4165 863 5164 884 12237 223 1829 22365 Driftsinkomster
1118 794 1944 716 1297 916 992 1788 Nettoutgifter, mk/invänare
5976 1503 2470 1168 12647 394 757 20207 Investeringsutgifter
587 298 98 0 1720 5 352 1790 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
8643 3283 4680 1834 17301 306 4877 50272 Driftsutgifter
85 30 446 213 2616 0 34 2479 Driftsinkomster
461 374 418 210 451 150 410 849 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
3417 1369 8767 1644 12693 788 3284 24174 Driftsutgifter
48 193 3027 33 2904 3 54 7107 Driftsinkomster
181 135 566 208 301 386 274 303 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
10170 6543 1299 7408 7890 2499 4738 9851 Driftsutgifter
8071 5341 352 5832 2728 2042 3407 3298 Driftsinkomster
113 138 93 204 159 225 113 116 Nettoutgifter, mk/invänare
2514 0 163 100 429 0 0 997 Investeringsutgifter
2514 0 155 0 0 0 0 316 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
21597 7528 96346 6619 78582 1361 5708 265912 Driftsutgifter
22385 6779 113750 5930 82146 943 7567 274875 Driftsinkomster
•42 86 -1716 89 •109 205 •158 •159 Nettoutgifter, mk/invänare
7608 5355 22920 2548 16325 11 2604 48532 Investeringsutgifter
442 9295 2209 82 398 36 5350 7339 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VAHEN- OCH AVLOPPSVERK
14280 4593 14590 2228 25393 778 5173 65227 Driftsutgifter
10190 4426 11042 1757 26462 369 6194 55674 Driftsinkomster
220 19 350 61 -33 201 -87 170 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
4902 0 51930 0 28578 0 0 103085 Driftsutgifter
5915 0 56071 0 35872 0 0 108283 Driftsinkomster
•55 0 •408 0 -224 0 0 •92 Nettoutgifter, mk/invänare
368790 149880 291494 147736 723719 34455 231921 1437624 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
90170 30114 146049 40736 200446 7083 42031 475413 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
26178 9270 31840 7381 54767 1249 6929 110485 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
6908 9664 3537 3134 8255 736 5702 26303 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Materiaalin ostot 3250 5349
Asiakaspalvelujen ostot 17824 28848
Muiden palvelujen ostot 4756 5112
Vuokrat 66 515
Avustukset 4285 5448
















Muut tulot 199 276






Kiinteät rakenteet ja laitteet 2167 9041
Irtain käyttöomaisuus 0 139




sis. vuokrat ja vyörytyserät 
INVESTOINTITULOISTA:
0 0
Valtionosuudet ja -avustukset 513 1400





Siitä: Kunnallisvero 19332 38162
Kiinteistövero 1148 1376
Osuus yhteisöveron tuotosta 277 109
+ Käyttötalouden valtionosuudet 30276 48859
Yleiset valtionosuudet 5790 10136
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 15305 24497
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 8362 13228
Muut valtionosuudet ja avustukset 819 998
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 42061 66371
= Toimintakate 8990 22167
- Korkomenot 1317 7406
+ Korkotulot 429 529
- Osuudet KELAIIe 2002 3811
- Muut rahoitusmenot 238 2459
+ Muut rahoitustulot 100 543
= Vuosikate 5962 9563
+ Ylijäämän tuloutus 0 56
- Alijäämän kattaminen 0 2301
+ Siirrot rahastoista 0 0
- Siirrot rahastoihin 1039 1267
= Omarahoitus 4923 6051
- INVESTOINNIT NETTO 5630 5922
• Lainananto 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 4 0
+ Talousarviolainojen otto 1940 4260
- Talousarviolainojen lyhennykset 1128 4291




Vilppula Virrat Ylöjärvi Ypäjä Yhteensä
Virdois Sammanlagt
29175 64950 86376 14355 2219749
7386 18088 21813 3583 610041
342 0 25 30551
6894 15014 20054 3100 676873
40768 34651 92157 22096 1564418
8610 13945 18964 3592 615868
898 1780 2329 209 97079
7951 13651 22689 2865 407994
3924 4899 13667 1354 177385
1809 2165 5517 626 106589
16 9 31 15 9110
n
273 598 1117 104
u
22643
13171 21641 36718 5864 925386
4417 8996 12804 2054 309901
7896 16409 20167 3414 955047
3264 4470 3213 1756 176583
187 788 1443 72 32913
342 3262 4301 178 250241
o • 1925
428 674 1142 86 31551
2671 1724 9638 2503 238443
3369 18443 8542 2235 464005
512 6498 1747 345 148834
2166 11699 4331 907 212962
639 238 1333 976 32706
2164 1054 4506 763 63196
85 2 463 10 2076
0 0 50 0 0
363 5713 493 527 58988
1816 1111 1249 232 108184
148 408 2247 126 14661
53503 67200 161384 20860 3131348
50519 61537 153249 19863 2968922
2425 4384 7285 611 130230
559 1209 644 357 30288
56380 84514 124399 27417 2477855
9310 9199 2583 5759 146181
29761 43672 74282 13773 1466913
15847 27611 45270 7382 768102
1462 4032 2264 503 96658
85779 128085 222485 42364 4507798
24104 23629 63298 5913 1101405
4700 4785 8817 412 224562
1399 2456 1057 1096 98085
4930 7111 15267 2046 304370
203 4 4 0 29067
87 86 528 43 21352
15757 14271 40795 4594 662844
0 202 0 29 4176
738 0 12523 0 36669
0 0 0 0 48549
8706 3710 7241 0 182149
6313 10763 21031 4623 496752
4612 12684 13167 2726 409739
624 664 900 99 56369
72 580 131 0 14435
3012 9398 5993 0 251425
3766 6827 12588 760 281090





























































Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Anjalankoski Elimäki Hamina
Fredrikshamn •
Iitti Imatra Jaala Joutseno Kotka
AV DRIFTSUTGIFTER:
125407 52539 75577 51645 227961 10974 79142 434216 Löner
36235 13433 22094 13632 68807 3082 22369 120156 Socialavgltter
527 0 1019 144 1008 345 18402 Pensioner
29328 9227 50439 10191 55732 2256 14765 167480 Materialinköp
61265 31482 67804 25649 150012 9175 55329 233346 Köp av kundtjänster
28133 11205 26434 12432 60529 2679 15358 127694 Köp av övrlga tjänster
2206 1353 3713 840 9996 291 4420 19215 Hyror
17627 9630 11952 7719 35075 2022 11039 85075 Understöd
10425 6492 4816 4758 16081 1248 6000 24558 Därav: Hemvärdsstöd för barn
3626 1447 4342 1174 9513 215 1703 31457 Utkomststöd
25 14 28 24 2941 11 22 5566 Skatter 
0 Intema ränlor
1306 429 1658 713 2553 68 738 2858 Övriga utgifter
66731 20568 30776 24747 109105 3896 28394 223616 Kostnadsberäknlngsposter 
AV DRIFTSINKOMSTER:
17201 8023 7387 8110 31219 1746 10574 58174 Avgifter
29192 11355 110076 11651 80958 2698 12947 255932 Försäljnlngsinkomster
5795 2984 9103 3165 19505 835 5063 41092 Hyror
1618 717 1252 640 4315 95 903 6850 Personalinkomster
9678 1058 16142 1753 22646 244 2924 66364 Interna internster 
664 Intema räntor
1447 354 661 822 2148 87 1304 14680 Övrlga internster
25239 5623 1427 14595 39655 1378 8316 31657 Kostnadsberäknlngsposter 
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
22926 8447 29248 6713 45479 637 4677 105503 Anskaffning av anläggningstillgängar 
Därav:
4306 1552 2500 3716 12205 32 553 36622 Byggnader
10840 1990 24634 1461 23641 333 3043 58765 Fasta konstruktioner och anläggningar
2720 513 1146 648 3391 182 910 6699 Lösa anläggningstillgängar
3252 685 2319 668 9288 612 2186 4241 Andelar av kommunala samfunds Investeringar
0 138 273 0 0 0 66 741 Övriga investeringsutgifter
Intema hyror och överföringsposter
0 0 0 0 0 0 0 0 inom investeringsutgifter 
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
0 176 1938 37 1397 5 350 17009 Statsandelar och -understöd
5879 9207 618 2791 6460 695 5272 7447 Försäljnlng av anläggningstillgängar
1029 281 981 306 398 36 80 1847 Övrlga investeringsinkomster 
FINANSIERING
166887 66258 107870 61551 329340 14948 108745 591916 Skatteinkomster
158243 63281 100602 56657 310538 12696 103240 566190 Därav: Kommunalskatt
6542 2216 5556 3923 16942 1813 4252 22695 Fastlghetsskatt
1974 648 1667 971 1625 439 1185 2554 Andel av samfundsskattens avkastning
127958 64922 68716 60658 237509 16774 86194 435322 + Statsandelar för driftshushällning
1780 1675 2190 2160 9585 1478 877 31706 Allmänna statsandelar
81257 39667 42872 37558 138709 10790 49036 258177 Statsandelar för social- och hälsovärden
41477 22402 21281 19049 73756 4116 32783 124640 Statsandelar för undervlsning och kultur
3444 1178 2373 1891 15459 389 3498 20799 Övriga statsandelar och -understöd
237028 104821 116097 96848 453824 24853 169811 781145 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
57817 26359 60489 25361 113025 6869 25128 246093 = Verksamhetsbidrag
7674 4284 18469 2065 23378 1342 10111 47153 - Ränteutgifter
4955 4247 935 2985 2543 792 1073 29631 + Ränteinkomster
17058 6857 10514 6337 31934 1682 10665 53325 - Andelar till FPA
1269 169 153 756 124 130 235 5847 - Övriga finansieringsutglfter
31 162 7 322 1341 406 157 11626 + Övriga finansleringsinkomster
36802 19458 32295 19510 61473 4913 5347 181025 = Ärsbidrag
0 29 0 75 0 84 585 0 + Inkomstföring av överskott
2933 0 4625 0 9341 0 0 13264 - Täcknlng av underskott
0 0 615 0 14288 0 0 30401 + Överföring frän fonder
4200 10827 6235 8539 19907 2007 2373 70955 - Överföring till fonder
29669 8660 22050 11046 46513 2990 3560 127207 = Egen finansiering
28889 -1290 29535 8547 49913 744 1477 103354 - INVESTERINGAR NETTO
2500 2304 330 100 1014 0 1360 6500 - Utläning
767 637 85 914 1377 1 116 4439 + Amorterlng av utgivna Iän
11500 0 23250 41 27064 0 20250 62780 + Upptagande av budgetlän
6323 8185 15453 3354 23599 2233 20993 78035 - Amortering av budgetlän
4224 98 67 0 429
Statistikcentralen
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Kymen lääni




RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 5724 21535 3532 23667 23101 57340 3317 1114276
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 53521 93926 33722 114453 164436 293492 49445 6047225
MENOT YHTEENSÄ 65773 123977 46734 144769 226927 373124 62108 8823268
TULOT YHTEENSÄ 68608 121694 45519 146485 227908 377319 63753 8912617
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 4307 9132 1735 10500 19917 27130 3360 686950
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siltä:
9040 12281 11959 23475 37699 42319 12276 1527580
111 Kassavarat 4045 3481 3738 4717 10064 14715 5798 189986
112 Talletukset ja markkinaraha 186 0 106 4330 9704 0 661 501413
113 Tulojäämät 3773 8106 4097 13029 13589 22242 3725 653357
Siitä: Valtionosuudet 606 1228 1982 1441 4275 2777 526 133916
Verosaamiset 2511 5010 1476 7416 5964 14521 2437 336772
117 Muut saamiset 514 626 18 702 1700 2552 1960 107963
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 0 0 680 0 0 5272
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 3960
12 VARASTOT 0 0 35 317 245 651 95 35086
13 ANTOLAINAT 24 9996 3281 14988 15685 14493 2071 511256
14 KÄYTTÖOMAISUUS 89764 122431 45348 157476 236426 381143 49667 11261127
141 Keskeneräiset työt 80 25 15984 541 13970 9746 414 63071
142 Maa-ja vesialueet 2716 8683 1955 6567 19687 68095 5269 1035235
143 Luonnonvarat 0 10 0 0 0 0 0 3901
144 Rakennukset 67580 48961 6275 80442 115707 127462 15948 4461681
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 7000 34161 5250 29595 45334 78770 10413 3024176
146 Irtain käyttöomaisuus 234 1102 725 2588 3759 5760 2214 349154
147 Aineeton käyttöomaisuus 12154 29489 15159 37743 37969 91310 15409 2323912
Siitä: Osakkeet 1114 5401 2986 3266 10339 5123 3302 795424
Osuudet 11040 24022 12173 34477 27630 85901 12107 1525714
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 10573 19864 5444 18952 23874 56446 7273 824543
16 ALIJÄÄMÄ 37 0 0 -0 0 3737 0 1537
YHTEENSÄ 109438 164572 66067 215208 313929 498789 71382 14161129
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA 2064 11187 7044 17643 23510 16697 4184 564933
211 Tilivelat 1519 2045 3872 4734 16291 6845 1605 294674
Siitä: Menojäämät 124 1120 956 2173 7081 3357 1077 166597
212 Siirtovelat 545 9142 3172 12909 7050 9852 2579 224481
Siitä: Lainat 0 0 1668 0 0 0 0 37019
Muut ennakkotulot 45 413 104 0 12 6 886 10084
Verovelat 500 2300 1400 0 0 0 0 36930
213 Kassalainat 0 0 0 0 169 0 0 45776
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 16358 60839 14616 34918 52570 70834 4510 1827677
221 Talousarviolainat 16358 60839 10616 34918 51770 70834 4510 1818369
222 Nostamattomat lainat 0 0 4000 0 0 0 0 2670
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 800 0 0 6638
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 10543 19815 5395 18737 23580 55778 7242 820195
24 VARAUKSET 3603 716 4649 2662 8327 21186 3767 391784
Siltä: Siirtomäärärahat 3603 716 4649 2662 8327 21186 3767 391683
25 OMA PÄÄOMA 76870 72015 34363 141248 205942 334294 51679 10556537
251 Rahastojen pääomat 3331 6759 2244 15041 11256 18839 5103 705400
Siltä: Verontasausrahasto 2018 3632 1633 11654 8035 12958 3767 348036
Käyttörahasto 966 2635 611 3364 2542 5001 673 172211
Muut omat rahastot 320 492 0 0 0 611 7 175606
252 Käyttöpääoma 73430 65158 31426 125467 193303 314955 45535 9832173
253 Ylijäämä 109 98 693 740 1383 500 1041 18965
YHTEENSÄ 109438 164572 66067 215208 313929 498789 71382 14161129
VASTUUT YHTEENSÄ 895 23290 0 13300 26636 1764 93 1080638
Siitä: Annetut takaukset 895 23290 0 13300 26636 1764 93 1052159
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgitter och relationstal etter Iän och kommun
Anjalankoski Elimäki Hamina 
Fredrikshamn
Iitti Imatra Jaala Joutseno Kotka
41957 32626 55779 21151 109297 7394 45737 275079 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
312098 136255 201478 126546 613462 33005 217120 1166115 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
436925 191776 379113 176268 887783 43098 284587 1823188 UTGIFTER SAMMANLAGT
450668 190978 380413 180568 891613 43343 284932 1859788 INKOMSTER SAMMANLAGT
41492 14945 29349 10152 69450 2519 20079 191957 Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar 
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12 
A K T I V A
79931 50902 48775 48581 110254 8945 25443 356302 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 
Därav:
6606 5369 19824 17168 1871 4843 5350 19120 111 Kassamedel
31500 28500 0 7208 30116 0 0 168203 112 Depositioner och marknadspengar
36417 12095 25605 15141 64148 2746 16098 161215 113 Inkomstrester
6586 3370 45 6621 12686 708 4176 27514 Därav: Statsandelar
21767 6259 14300 5953 34974 1555 9843 72808 Skattefordringar
229 3464 2760 5451 13737 1068 1667 6941 117 Övriga fordringar
1000 0 0 0 0 100 0 0 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 153 0 0 0 3 0 11111182 Placering i värdepapper
2288 844 2459 418 5271 87 640 6039 12 FÖRRÄD
10058 14004 8720 11974 13775 5512 11010 208055 13 LÄNEFORDRINGAR
577071 210377 586528 182570 1294940 49176 234760 2428842 14 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
572 0 0 45 1719 30 0 911 141 Halvfärdiga arbeten
70787 39184 8465 22418 68909 5409 20893 311229 142 Jord- och vattenomräden
3854 0 0 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
270943 76560 118483 129768 599487 20247 81617 845043 144 Byggnader
93481 34063 387040 11997 229848 3116 38233 943270 145 Fasta konstr. och anordnlngar
10491 4144 6380 4117 99859 865 3290 27744 146 Lösa anläggningstillgängar
126943 56426 66160 14225 295118 19510 90727 300645 147 Immateriella anläggn.tillgängar
63396 16752 9581 7531 87771 11219 29556 114887 Därav: Aktier
63540 39674 56579 6383 207347 8291 61171 185758 Andelar
23502 23318 30620 19009 77492 3376 33527 111720 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 1205 0 0 38 0 133 16 UNDERSKOTT
692850 299445 678307 262552 1501732 67134 305380 3111091 SAMMANLAGT 
P A S S I V A
29725 5005 38103 8469 40695 5500 12399 110303 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
12350 4954 15963 5290 24797 1421 7399 54411 211 Kontoskulder
7220 3102 13552 3201 15355 980 3961 35916 Därav: Utgiftsrester
17375 51 5139 3179 5198 4078 0 54308 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 5000 0 0 0 Därav: Län
5162 51 434 245 198 0 0 115 Övriga inkomstförskott
10000 0 0 600 0 0 0 896 Skatteskulder
0 0 17000 0 10700 0 5000 1584 213 Kassalän
58660 41508 151392 21239 197229 4038 78744 386016 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
58660 34870 151392 21239 197229 4038 78744 386016 221 Budgetlän
0 0 0 0 0 0 0 0 222 Olyfta län
0 6638 0 0 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
23302 23164 30502 18759 76712 3273 33081 110070 23 FÖRVALTAT KAPITAL
24736 2512 4415 8290 16128 1083 1054 162031 24 RESERVERINGAR
24736 2512 4415 8290 16128 983 1054 162031 Därav: Reservationsanslag
556426 227256 453895 205795 1170968 53241 180101 2342671 25 EGET KAPITAL
25425 44213 14676 32490 57957 6654 12980 134412 251 Fondernas kapital
15079 35776 1239 24169 18 4670 6621 71917 Därav: Skatteutjämningsfonden
6410 8200 10305 7066 22065 1811 5616 15553 Kassatörlagsfonden
3200 0 2470 202 35549 0 525 46133 Övriga egna fonder
526733 182945 439152 173305 1112131 46572 167027 2201724 252 Driftskapital
4268 98 67 0 880 14 95 6535 253 Överskott
692850 299445 678307 262552 1501732 67134 305380 3111091 SAMMANLAGT
42654 9367 10726 32793 7790 0 47456 75374 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
42654 9367 10726 32793 7790 0 20037 75374 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Kymen lääni
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA




Asukasluku 1.1.1992 3155 5300 1959 6373 9130 18725 2800 335310
Asukasluku 31.12.1993 3259 5274 1992 6266 9045 19109 2758 334309
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 125687 231644 80410 306374 397096 997209 122330 18830903
- henkilökohtaisesta tulosta 93518 215999 63792 263166 310561 924959 88903 16728133
- kiinteistötulosta 25251 6395 13051 25489 52841 20544 26696 1013951
- liike- ja ammattitulosta 6707 8910 3426 17445 33191 48306 6571 1069907
- veronkorotus 211 340 141 274 504 3400 161 18915
Veroäyrin hinta 1992, p 17,50 18,00 18,00 17,50 17,75 16,50 17,50 17,08
Veroäyrin hinta 1993, p 17,50 18,00 18,00 17,50 18,00 16,50 17,50 17,26
Veroäyrin hinta 1994, p 17,50 18,00 18,00 18,00 19,00 17,00 17,50 17,50
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 39837 43706 41046 48074 43494 53255 43689 56160
Verorahoitus, 1000 mk 51048 88538 30205 109883 151714 285783 48277 5609203
- verotulot 20772 39679 12597 53503 67200 161384 20860 3131348
- valtionosuudet 30276 48859 17608 56380 84514 124399 27417 2477855
- verorahoitus mk/asukas 15664 16788 15163 17536 16773 14955 17504 16778
Menot mk/asukas 20182 23507 23461 23104 25089 19526 22519 26393
- käyttömenot 17113 17500 16093 18430 20379 15818 20226 21476
- investointimenot 1312 1924 5595 897 2156 707 1091 1583
- rahoitusmenot 1756 4083 1773 3777 2554 3001 1203 3333
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 2445 11697 1931 8466 11612 21405 1172 505652
- % verorahoituksesta 4,8 13,2 6,4 7,7 7,7 7,5 2,4 9,0
- p/veroäyri 1,9 5,0 2,4 2,8 2,9 2,1 1,0 2,7
Toimintakate, 1000 mk 8990 22167 3447 24104 23629 63298 5913 1101405
- % verorahoituksesta 17,6 25,0 11,4 21,9 15,6 22,1 12,2 19,6
Vuosikate, 1000 mk 5962 9563 1374 15757 14271 40795 4594 662844
- % verorahoituksesta 11,7 10,8 4,5 14,3 9,4 14,3 9,5 11,8
- % nettoinvestoinneista 105,9 161,5 43,5 341,7 112,5 309,8 168,5 161,8
- p/veroäyri 4,7 4,1 1,7 5,1 3,6 4,1 3,8 3,5
Omarahoitus, 1000 mk 4923 6051 1360 6313 10763 21031 4623 496752
- % verorahoituksesta 9,6 6,8 4,5 5,7 7,1 7,4 9,6 8,9
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 4231 3481 3844 9047 19768 14715 6459 691399
- mk/asukas 1298 660 1930 1444 2186 770 2342 2068
- % verorahoituksesta 8,3 3,9 12,7 8,2 13,0 5,1 13,4 12,3
- p/veroäyri 3,4 1,5 4,8 3,0 5,0 1,5 5,3 3,7
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 2019 4345 5272 4734 16460 6845 1605 377380
- mk/asukas 620 824 2647 756 1820 358 582 1129
- % verorahoituksesta 4,0 4,9 17,5 4,3 10,8 2,4 3,3 6,7
- p/veroäyri 1,6 1,9 6,6 1,5 4,1 0,7 1,3 2,0
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 16358 60839 12284 34918 52570 70834 4510 1862026
- mk/asukas 5019 11536 6167 5573 5812 3707 1635 5570
- % verorahoituksesta 32,0 68,7 40,7 31,8 34,7 24,8 9,3 33,2
- p/veroäyri 13,0 26,3 15,3 11,4 13,2 7,1 3,7 9,9
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 6907 7475 6893 17680 18904 39756 8214 1087638
- mk/asukas 2119 1417 3460 2822 2090 2080 2978 3253
- % verorahoituksesta 13,5 8,4 22,8 16,1 12,5 13,9 17,0 19,4
- p/veroäyri 5,5 3,2 8,6 5,8 4,8 4,0 6,7 5,8
Vakavaraisuus, 1000 mk -9379 -53266 -7030 -16498 -32283 -34315 4745 -722611
- mk/asukas -2878 -10100 -3529 -2633 -3569 -1796 1720 -2162
- % verorahoituksesta -18,4 -60,2 -23,3 -15,0 -21,3 -12,0 9,8 -12,9
- p/veroäyri -7,5 -23,0 -8,7 -5,4 -8,1 -3,4 3,9 -3,8
Maksuvalmiussuhde 3,7 2,4 1,1 4,4 1,8 5,0 6,0 3,2
Kassan riittävyys (pv) 26 12 32 27 36 17 42 32
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18764 8657 10103 7861 33232
18583 8703 10141 7730 32558
1053386 412190 635936 366555 1954278
939783 332157 570660 293292 1835504
65834 56298 9737 54871 31972
47295 22978 55107 17980 84543
474 757 432 413 2259
17,00 17,00 17,75 17,00 17,25
17,00 17,00 17,75 17,00 17,25
17,00 17,00 17,75 17,00 18,00
56139 47613 62945 46630 58807
294845 131180 176586 122209 566849
166887 66258 107870 61551 329340
127958 64922 68716 60658 237509
15866 15073 17413 15810 17410
23512 22036 37384 22803 27268
19846 17222 28744 19112 22229
1409 1065 3140 955 1682
2258 3749 5500 2736 3357
13997 12469 33922 5419 46977
4,7 9,5 19,2 4,4 8,3
1,3 3,0 5,3 1,5 2,4
57817 26359 60489 25361 113025
19,6 20,1 34,3 20,8 19,9
36802 19458 32295 19510 61473
12,5 14,8 18,3 16,0 10,8
127,4 -1508,4 109,3 228,3 123,2
3,5 4,7 5,1 5,3 3,1
29669 8660 22050 11046 46513
10,1 6,6 12,5 9,0 8,2
38106 33869 19824 24376 31987
2051 3892 1955 3153 982
12,9 25,8 11,2 19,9 5,6
3,6 8,2 3,1 6,7 1,6
22350 4954 32963 5890 35497
1203 569 3250 762 1090
7,6 3,8 18,7 4,8 6,3
2,1 1,2 5,2 1,6 1,8
58660 41508 151392 21239 202229
3157 4769 14929 2748 6211
19,9 31,6 85,7 17,4 35,7
5,6 10,1 23,8 5,8 10,3
49425 46488 18429 39727 73760
2660 5342 1817 5139 2265
16,8 35,4 10,4 32,5 13,0
4,7 11,3 2,9 10,8 3,8
-4967 5078 -134101 18488 -122589
-267 583 -13224 2392 -3765
-1,7 3,9 -75,9 15,1 -21,6
-0,5 1,2 -21,1 5,0 -6,3
3,1 8,6 1,4 5,6 2,3
39 78 3 63 11
Jaala Joutseno Kotka
V IS S A  U P P G IFT E R  O C H  R E L A T IO N S TA L
2064 11989 56508 Antal invánare 1.1.1992
2035 11803 56267 Antal invánare 31.12.1993
97185 648212 3343738 Antal skattöreri för ár 1992,1000 st
66515 587152 3093643 - för personlig inkomsl
26384 33366 52203 - för inkomst av fastighet
3987 27052 195112 - för inkomst av rörelse och yrke
299 641 2781 - skatteförhöjning
17,00 17,50 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
17,00 17,50 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
17,00 18,50 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
47086 54067 59173 Antal skattören 1992, st/invänare
31722 194939 1027238 Skatlefinansiering, 1000 mk
14948 108745 591916 - skatteinkomster
16774 86194 435322 - statsandelar
15588 16516 18256 - skattefinansiering mk/invänare
21178 24111 32402 Utgifter mk/invänare
16931 19649 25550 • driftsutgifter
614 587 1964 - investeringsutgifter
3633 3875 4889 - finansieringsulgifter
3575 31104 125188 Läneräntor och amorteringar,1000 mk
11,3 16,0 12,2 - i % av skattefinansieringen
3,7 4,8 3,7 - p/skattöre
6869 25128 246093 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
21,7 12,9 24,0 - i % av skattefinansieringen
4913 5347 181025 Ärsbidrag, 1000 mk
15,5 2,7 17,6 - i % av skattefinansieringen
660,3 362,0 175,2 - i % av nettoinvesteringar
5,1 0,8 5,4 - p/skattöre
2990 3560 127207 Egen finansiering, 1000 mk
9,4 1,8 12,4 - i % av skattefinansieringen
4843 5350 187323 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
2380 453 3329 - mk/invänare
15,3 2,7 18,2 - i % av skattefinansieringen
5,0 0,8 5,6 - p/skattöre
1421 12399 56891 Kortfristiga skulder, 1000 mk
698 1050 1011 - mk/invänare
4,5 6,4 5,5 - i % av skattefinansieringen
1,5 1,9 1,7 - p/skattöre
4038 78744 386016 Längfrisliga skulder, 1000 mk
1984 6672 6860 - mk/invänare
12,7 40,4 37,6 - i % av skattefinansieringen
4,2 12,1 11,5 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
7564 13816 295634 kapital, 1000 mk
3717 1171 5254 - mk/invänare
23,8 7,1 28,8 - i % av skattefinansieringen
7,8 2,1 8,8 - p/skattöre
3502 -64833 -83980 Soliditet, 1000 mk
1721 -5493 -1493 - mk/invänare
11,0 -33,3 -8,2 - i % av skattefinansieringen
3,6 -10,0 -2,5 - p/skattöre
4,9 1,4 5,6 Likviditetskoefficienl
48 1 47 Kassadagar
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja Investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Kymen lääni Kymmene Iän
Kouvola Kuusankoski Lappeenranta
Villmanstrand
Lemi Luumäki Miehikkälä Parikkala
KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT
YLEISHALLINTO
Käyttömenot 123447 46081 110568 3297 9421 3301 4699
Käyttötulot 87543 28187 55569 411 3865 234 1528
Nettomenot, mk/asukas 1115 825 985 898 993 1115 616
Investointimenot 1651 4449 25579 149 275 639 65
Investointitulot
Yleishallinnosta:
1780 2629 12028 34 184 37 0
YLEINEN HALLINTO 
Käyttömenot 24123 14739 46279 2612 3482 2487 3759
Käyttötulot 3838 965 6422 56 545 162 1084
Nettomenot, mk/asukas 630 635 714 795 525 845 520
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Käyttömenot 275665 201528 557282 24784 48285 22457 49113
Käyttötulot 18728 19693 59815 3139 7536 796 3908
Nettomenot, mk/asukas 7977 8381 8908 6735 7284 7874 8786
Investointimenot 10297 7267 30746 297 644 936 747
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta:
4193 4024 11513 0 1 181 0
LASTEN PÄIVÄHOITO
Käyttömenot 60923 37987 113228 4131 7105 3020 5875
Käyttötulot 5373 3948 11225 522 619 297 575
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1725 1569 1827 1123 1159 990 1030
Käyttömenot 4185 3782 7035 0 1 0 145
Käyttötulot 172 288 314 0 11 0 8
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
125 161 120 0 -2 0 27
Käyttömenot 8251 7026 14282 723 285 361 615
Käyttötulot 660 485 558 120 10 7 63
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
236 301 246 188 49 129 107
Käyttömenot 10480 7300 18557 907 2209 1675 2663
Käyttötulot 2324 1063 3177 173 964 270 676
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
253 287 275 228 223 511 386
Käyttömenot 26182 24901 30016 5163 6745 4334 8083
Käyttötulot 5686 5486 5641 1278 2422 0 1389
Nettomenot, mk/asukas 636 895 436 1209 773 1575 1301
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 438 665 214 1082 610 1248 932
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN
JA VAMMAISTEN PALVELUT 
Käyttömenot 8442 8238 17692 402 1982 871 2894
Käyttötulot 223 477 2730 8 493 153 924
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
255 358 268 123 266 261 383
Käyttömenot 53357 38848 135739 4540 14963 5631 12667
Käyttötulot 0 5953 22364 863 2367 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1657 1516 2030 1144 2252 2047 2462
Käyttömenot 68177 54724 171189 7339 11678 5273 13315
Käyttötulot 0 0 3729 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 2117 2522 2999 2283 2088 1917 2588
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
Käyttömenot ' 205825 113588 314766 14073 23973 14001 27850
Käyttötulot 41142 5723 33590 609 1214 651 3650
Nettomenot, mk/asukas 5113 4972 5035 4189 4068 4853 4704
Investointimenot 10121 1624 9191 218 8642 3769 65
Investointitulot
Opetus- ja kulttuuritoimesta:
4684 838 688 574 2440 3787 0
OPETUSTOIMI
Käyttömenot 153413 88633 238346 12318 20366 11910 24132
Käyttötulot 37249 4283 26849 528 1055 480 3463




















































Driftshushällning och investeringar, finansiering, tiligängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Rautjärvi Ruokolahti Saari Savitaipale Suomenniemi Taipalsaari Uukuniemi Valkeala
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
5560 5935 2187 11312 2580 4715 1713 14899 Driftsutglfter
678 1693 345 3304 1266 363 676 5395 Driftsinkomster
921 650 1037 1710 1374 912 1623 822 Nettoutgifter, mk/invänare
626 819 17 398 104 203 3 953 Investeringsutgifter
147 1155 1 241 898 1048 0 3655 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
3707 4847 1852 3532 1312 3060 1068 6880 Driftsutgifler
651 1011 75 177 19 35 155 261 Driftsinkomster
576 587 1001 716 1353 634 1429 572 Nettoutgifter, mk/lnvänare 
SOCIAL-OCH HÄLSOVÄRD
48322 58876 16461 42174 11853 37509 7279 87915 Driftsutgifler
7104 8936 1057 3507 980 4973 319 7983 Driftsinkomster
7776 7647 8673 8255 11373 6820 10892 6913 Nettoutgifter, mk/invänare
627 3664 316 1394 130 1121 105 1169 Investeringsutgifter
167 1457 0 0 0 3045 0 483 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
6332 9352 2002 6845 1233 8030 522 19085 Driftsutgifler
720 1145 142 758 145 1188 37 2378 Driftsinkomster
1059 1257 1047 1300 1138 1434 759 1445 Nettoutgifter, mk/invänare
a n s t a lt s v Ard  fö r  b ar n  o c h  u n g d o m
793 635 0 0 0 276 0 0 Driftsutgifler
29 24 0 0 0 1 0 0 Driftsinkomster
144 94 0 0 0 58 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
356 842 225 29 14 209 37 892 Driftsutgifler
13 31 82 0 0 1 3 97 Driftsinkomster
65 124 81 6 15 44 53 69 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
2528 2272 860 1712 613 1046 403 3775 Driftsutgifter
371 357 93 315 166 113 66 546 Driftsinkomster
407 293 432 298 468 196 527 279 Nettoutgifter, mk/invänare
a n s t a lt s v Ard  fö r  Ald r in g a r  o c h
HANDIKAPPADE
5964 6206 2931 5230 2162 3585 1719 16730 Driftsutgifter
1547 774 641 1007 422 665 101 3150 Driftsinkomster
833 832 1289 902 1820 612 2532 1174 Nettoutgifter, mk/invänare
756 535 1071 619 1820 493 1618 715 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE
fö r  Ald r in g a r  o c h  h a n d ik a p p a d e
2701 4953 265 3103 1144 1798 584 1096 Driftsutgifter
209 2725 36 1103 187 945 76 613 Driftsinkomster
470 341 129 427 1001 179 795 42 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
14101 16297 4431 12110 2521 9248 1588 16597 Driftsutgifter
3827 3364 0 0 0 1683 0 0 Driftsinkomster
1938 1980 2495 2585 2637 1586 2485 1435 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
11669 15405 4743 10746 3236 10552 1884 23332 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
2201 2359 2671 2294 3385 2212 2948 2018 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
26817 32484 8213 22568 4426 21000 3909 66935 Driftsutgifter
914 1252 117 3424 168 285 36 2996 Driftsinkomster
4886 4782 4559 4087 4454 4342 6061 5530 Nettoutgifter, mk/invänare
2412 598 52 595 0 336 52 2695 Investeringsutgifter
550 0 12 0 0 50 0 1083 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
22655 28439 7264 21027 3735 19229 3503 52763 Driftsutgifter
805 1198 95 3382 154 262 16 1924 Driftsinkomster
4122 4171 4037 3767 3746 3975 5457 4397 Nettoutgifter, mk/invänare
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain





Lemi Luumäki Miehikkälä Parikkala Pyhtää
Pyttis
Käyttömenot 65857 53161 132684 8073 12717 8538 14499 16513
Käyttötulot 3978 3190 11765 528 560 480 2544 1058
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
1921 2303 2165 2348 2173 2929 2324 2816
Käyttömenot 15904 11283 28276 1420 2373 1192 3371 1509
Käyttötulot 4494 672 3777 0 495 0 780 0
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
354 489 439 442 336 433 504 275
Käyttömenot 62728 20625 69779 2657 5032 2112 4935 6323
Käyttötulot 27727 0 11075 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
1087 951 1051 827 900 768 959 1152
Käyttömenot 8570 3842 12748 644 954 740 1559 1018
Käyttötulot 622 78 517 24 3 49 53 37
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
247 173 219 193 170 251 293 179
Käyttömenot 21676 9208 24366 406 1226 439 753 569
Käyttötulot 2414 711 2753 12 9 3 4 2
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
598 392 387 123 218 158 146 103
Käyttömenot 16500 9445 34677 399 1052 694 611 856
Käyttötulot 774 363 3424 40 147 115 33 49
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
488 419 560 112 162 210 112 147
Käyttömenot 53344 35078 61890 2189 4491 1854 4090 6255
Käyttötulot 13275 3093 11420 125 445 335 505 482
Nettomenot, mk/asukas 1244 1474 904 642 723 552 697 1052




32 633 1528 54 161 248 0 1
Käyttömenot 15263 8120 14316 627 1022 511 917 3163
Käyttötulot 4811 258 2712 0 16 0 0 9
Nettomenot, mk/asukas 
PALO-JA PELASTUSTOIMI
324 362 208 195 180 186 178 575
Käyttömenot 11524 6675 16579 516 1297 879 1588 1051
Käyttötulot 1918 200 2879 16 6 263 146 143
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
298 298 245 156 231 224 280 165
Käyttömenot 4793 1561 14161 2825 5094 4792 5643 1480
Käyttötulot 3077 177 7863 2042 4096 3966 4292 716
Nettomenot, mk/asukas 53 64 113 244 178 300 263 139
Investointimenot 610 0 0 0 0 0 310 0
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttömenot 24335 19758 257093 844 8193 3086 9602 2751
Käyttötulot 29660 15401 274895 1601 10968 3921 9003 2095
Nettomenot, mk/asukas -165 201 -319 -236 -496 -304 116 120




0 22990 4703 21 150 417 1159 194
Käyttömenot 17913 19046 41507 314 1906 684 2283 2679
Käyttötulot 18951 14099 39977 540 1640 376 1864. 1757
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
-32 228 27 -70 48 112 81 168
Käyttömenot 0 0 171128 186 2439 0 1617 0
Käyttötulot 0 ' 0 192831 221 2848 0 1738 . 0
Nettomenot, mk/asukas 0 0 -389 -11 -73 0 -24 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 687409 417594 1315760 48011 99457 49491 100997 95714
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 193425 72274 443152 7927 28124 9903 22886 14029
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 39533 24042 130773 1095 11468 6559 5524 3067
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 10689 31114 30460 683 2936 4670 1159 1717
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Driftshushällning ooh investeringar, finansiering, tillgängar ooh skulder 31.12. (1OOO mk) samt vissa uppgifter ooh relationstal efter Iän och kommun
Rautjärvi Ruokolahti Saari Savitaipale Suomenniemi Taipalsaari Uukuniemi Valkeala
Av undervisningsverksamhet: 
GRUNDSKOLA
15314 17975 4900 12643 2491 11961 2586 34999 Driftsutgifter
664 1123 95 1507 153 231 16 1644 Driftsinkomster
2764 2580 2706 2377 2446 2459 4022 2885 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
1826 3215 544 3065 186 2146 198 5498 Driftsutgifter
91 0 0 1518 0 0 0 181 Driftsinkomster
327 492 306 330 195 450 310 460 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANST ALTER
4304 6118 1709 3747 999 4918 644 10916 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
812 937 962 800 1045 1031 1008 944 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBLIOTEK
1776 994 449 618 184 783 133 3158 Driftsutgifter
15 20 1 15 4 4 0 93 Driftsinkomster
332 149 252 129 188 163 208 265 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTTOCH FRILUFTSLIV
1421 1883 304 255 203 517 156 8786 Driftsutgifter
72 0 1 15 6 6 11 831 Driftsinkomster
254 288 171 51 206 107 227 688 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
391 609 147 241 248 284 81 1322 Driftsutgifter
22 25 20 11 4 13 9 135 Driftsinkomster
70 89 72 49 255 57 113 103 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
4030 7800 1660 4471 1354 3956 612 13790 Driftsutgifter
306 704 186 396 180 375 119 1624 Driftsinkomster
703 1087 830 870 1228 751 772 1052 Nettoutgifter, mk/invänare
612 1929 0 1389 3 360 409 4669 Investeringsutgifter
0 1206 0 447 0 0 395 277 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänsler: 
TRAFIKLEDER
991 3041 308 1425 126 1063 60 6127 Driftsutgifter
1 23 0 0 0 0 0 644 Driftsinkomster
187 462 173 304 132 223 94 474 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
1451 1264 646 810 532 811 168 2657 Driftsutgifter
32 24 91 0 18 41 1 23 Driftsinkomster
268 190 313 173 538 161 261 228 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
3837 4782 4502 5904 1046 2977 1142 7529 Driftsutgifter
3132 3712 3962 4726 867 2365 922 6089 Driftsinkomster
133 164 304 251 187 128 344 125 Nettoutgifter, mk/invänare
0 0 0 0 0 20 19 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
5447 8307 4663 6878 535 2266 863 9346 Driftsutgifter
5532 6758 2368 7350 883 3150 821 7535 Driftsinkomster
-16 237 1292 -101 -364 -185 66 157 Nettoutgifter, mk/invänare
507 404 4 1157 8 3962 105 3135 Investeringsutgifter
216 368 36 5613 0 758 2 548 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
1604 2856 665 1386 125 915 202 5140 Driftsutgifter
1633 1555 254 1148 95 1426 45 3583 Driftsinkomster
-5 199 231 51 31 -107 246 135 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
848 2604 589 1578 0 995 30 0 Driftsutgifter
1033 2948 418 1578 0 ’ 1119 30 0 Driftsinkomster
-35 -53 96 0 0 -26 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare
94012 118184 37687 93307 21793 72423 15518 200414 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
17665 23055 8035 22707 4344 11511 2893 31622 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
4784 . 7414 389 4933 244 6002 694 12621 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
1080 4186 49 6301 898 4901 397 6046 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Käyttötalous ja Investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Kymen lääni Kymmene Iän
Kouvola Kuusankoski Lappeenranta Lemi Luumäki Miehikkälä Parikkala Pyhtää
Villmanstrand Pyttis
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 183330 138425 421538 18358 33402 13963 29016 28822
Sosiaalivakuutusmaksut 50154 36790 114304 4659 8692 3545 7037 7883
Eläkkeet 1259 910 6744 66 0 50 19
Materiaalin ostot 43247 30920 178669 3613 8687 2354 6916 5985
Asiakaspalvelujen ostot 180099 98810 223844 13209 19844 18788 34769 27261
Muiden palvelujen ostot 59509 38541 119337 4396 9728 4675 7877 9250
Vuokrat 6157 3259 33217 423 1068 379 552 744
Avustukset 50059 28403 77163 2808 5933 2260 4386 4974
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 18657 11497 31945 1777 3272 1252 2407 2866
Toimeentulotuki 13310 9753 16621 160 548 365 646 1198
Verot 149 6 167 6 27 9
Sisäiset korot 0 0
Muut menot 2857 1085 3927 196 562 462 102 226
Kustannuslaskennalliset erät 110589 40445 136850 343 11475 3065 10265 10541
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 28116 20014 60736 2563 6075 900 3605 5532
Myyntitulot 55405 19459 259476 3300 9152 5233 9986 2417
Vuokrat 15972 6910 25861 898 6050 2887 6024 1514
Henkilöstökorvaukset 2411 1554 6879 283 372 303 475 459
Sisäiset tulot 33415 16213 63219 392 3371 274 1190 750
Sisäiset korot 5 1256
Muut tulot 2479 1529 1154 148 261 210 205 8
Kustannuslaskennalliset erät 55627 6590 24571 343 2843 96 1401 3349
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 29252 17174 121460 773 10928 5459 4692 2514
Siitä:
Rakennukset 10650 1641 37732 153 8929 4148 3005 309
Kiinteät rakenteet ja laitteet 11850 10705 41448 373 1169 514 1189 1980
Irtain käyttöomaisuus 3692 937 5690 147 778 730 0 137
Investointiosuudet kuntayhteisöille 10264 6868 9313 300 540 1100 832 553
Muut Investointimenot 17 0 0 21 0 0 0 0
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0 0 0 0 0 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 4818 838 13691 54 2601 4065 112 53
Käyttöomaisuuden myynti 5839 28774 11953 604 185 553 882 1333
Muut investointitulot 32 1502 4816 25 150 52 165 331
RAHOITUS
Verotulot 335545 223410 536177 20373 39148 17616 38049 43099
Siitä: Kunnallisvero 318503 209491 514675 19153 36012 16770 35938 40892
Kiinteistövero 13876 11091 15775 975 2266 338 1648 1901
Osuus yhteisöveron tuotosta 2988 2828 5475 245 870 478 427 261
+ Käyttötalouden valtionosuudet 198604 135017 416575 28963 42674 27216 45458 43195
Yleiset valtionosuudet 2553 3001 22070 6631 2797 6312 6346 4569
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 122597 84069 245420 14445 27576 13769 24853 24788
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 63327 42282 130704 7555 12127 6781 13359 13194
Muut valtionosuudet ja avustukset 10127 5665 18381 332 174 354 900 644
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 439022 311465 760553 40084 62701 36620 69247 74492
= Toimintakate 95127 46962 192199 9252 19121 8212 14260 11802
- Korkomenot 22799 10220 43920 2381 743 1476 1360 3956
+ Korkotulot 4642 7490 19898 419 2424 973 2131 980
- Osuudet KELAIIe 32732 22628 52325 2157 4467 1954 3917 4193
- Muut rahoitusmenot 6088 128 4811 371 0 30 655 63
+ Muut rahoitustulot 180 1267 3381 81 59 118 226 2
= Vuosikate 38330 22743 114422 4843 16395 5843 10685 4572
+ Ylijäämän tuloutus 0 118 4 58 266 61 819 0
• Alijäämän kattaminen 0 0 0 0 0 0 0 4007
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 0 0 0 0
- Siirrot rahastoihin 12491 3192 14422 128 4550 1600 154 0
= Omarahoitus 25839 19669 100004 4773 12111 4304 11350 565
- INVESTOINNIT NETTO 26013 -2924 98091 2702 9988 3438 11012 1563
- Lainananto 1315 13144 19400 90 700 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 1483 604 2962 32 84 0 0 18
+ Talousarviolainojen otto 20952 10000 54884 0 0 1860 1367 5000
- Talousarviolainojen lyhennykset 19875 19365 40000 1925 808 2601 1523 4004
= Alijäämä (-(/Ylijäämä 1071 688 359 88 699 125 182 16
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Rautjärvi Ruokolahti Saari Savitaipale Suomenniemi Taipalsaari Uukuniemi Valkeala
AV DRIFTSUTGIFTER:
35128 40013 10151 27807 5745 22560 3363 56596 Löner
9203 10536 2713 6963 1891 6249 1213 14079 Socialavgifter
30 28 Pensioner
7340 8778 2045 5340 1008 5192 481 11090 Materialinköp
21187 29970 14367 29921 8817 26838 6970 60994 Köp av kundtjänster
7501 9826 2302 7186 1478 6320 892 17656 Köp av övrlga tjänster
542 760 321 1013 288 272 165 3413 Hyror
4586 5957 1525 4397 777 4944 492 12126 Understöd
2774 3191 1020 2560 366 2785 345 7507 Därav: Hemvärdsstöd för barn
591 1099 140 823 148 1212 39 2240 Utkomststöd
9 16 9 8 Skatter
Intema räntor
294 154 78 342 118 9 190 586 Övriga utglfter
8222 12190 4169 10338 1671 0 1752 23838 Kostnadsberäknlngsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
5418 7120 1313 3370 946 4149 254 7483 Avgifter
6309 8090 4251 10614 1337 5691 1471 12360 Försäljningsinkomster
2983 2831 894 3965 637 737 559 3917 Hyror
369 447 219 366 207 275 40 850 Personalinkomster
995 2546 291 1423 20 351 26 3289 Interna internster
0 Interna rä n to r
156 265 40 445 110 308 22 1197 Övrlga Internster
1435 1757 1027 2524 1087 0 521 2526 Kostnadsberäknlngsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
3959 6491 18 3002 11 4868 516 11314 Anskaffning av anläggnlngstlllgängar
Därav:
1922 4773 6 264 0 1434 100 3150 Byggnader
717 541 2 1877 0 3235 415 6359 Fasta konstruktioner och anläggningar
756 573 0 834 0 10 0 1322 Lösa anläggnlngstlllgängar
706 825 371 1394 228 1134 160 1264 Andelar av kommunala samfunds investeringar
119 98 0 537 5 0 18 43 Övriga investeringsutgltter
Intema hyror och överföringsposter
0 0 0 0 0 0 0 0 inom investeringsutgltter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
543 2663 21 447 0 630 292 1360 Statsandelar och -understöd
212 1155 11 5698 898 4007 2 4138 Försäljning av anläggningsllllgängar
325 368 17 156 0 264 103 548 Övriga investeringsinkomster
FINANSIERING
44289 49127 9997 34236 7006 41079 4061 92435 Skatteinkomster
42331 45765 9296 31629 5983 38425 3689 86745 Därav: Kommunaiskatt
1444 2423 453 1859 706 2250 255 4566 Fastighetsskatt
473 887 227 708 317 371 117 1124 Andel av samfundsskattens avkastning
40226 51298 20899 42165 11110 34620 8668 86035 + Statsandelar för driftshushällning
865 2955 7560 7077 3699 1677 3335 4552 Allmänna statsandelar
24905 29308 9032 22729 5191 20835 3319 51072 Statsandelar för social- och hälsovärden
12888 16899 4066 11630 2100 11155 1988 28519 Statsandelar för undervisning och kultur
1568 2136 241 729 120 953 26 1892 Övriga statsandelar och -understöd
69564 84696 27132 62786 16862 60912 11394 147476 • DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
14951 15729 3764 13615 1254 14787 1335 30994 = Verksamhetsbidrag
2299 1614 912 1789 425 3105 381 4379 - Ränteutgifter
865 1242 343 509 94 499 124 4372 + Ränteinkomster
4523 5347 1200 3513 778 3644 443 9382 - Andelar tili FPA
130 643 636 837 70 1225 1 1584 - Övriga finansierlngsutglfter
187 7 19 178 5 974 2 405 + Övriga flnansieringslnkomster
9051 9374 1378 8163 80 8286 636 20426 = Ärsbldrag
0 42 0 200 15 4 19 23 + Inkomstföring av överskott
727 0 616 1000 0 0 156 0 - Täckning av underskott
0 910 0 0 0 0 0 2335 + Överföring frän fonder
295 230 0 1532 0 2792 386 11334 - Överföring tili fonder
8029 10096 762 5831 95 5498 113 11450 = Egen finansiering
6073 7050 583 -1571 -115 -136 350 77(69 - INVESTERINGAR NETTO
0 500 0 0 0 3282 0 870 - Utläning
48 0 28 40 0 301 0 270 + Amortering av utgivna län
2007 0 924 1665 718 270 620 1085 + Upptagande av budgetlän
3607 2538 1109 9107 833 2920 357 4151 - Amortering av budgetlän
416 7 22 0 93 3 26 15 = Underskott (-(/Överskott
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Lemi Luumäki Miehikkälä Parikkala Pyhtää
Pyttis
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 95300 68677 174878 7052 11268 7661 7609 16223
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 561406 377906 1033881 49926 84655 47844 88050 92294
MENOT YHTEENSÄ 822242 510313 1621411 56158 122193 63711 114130 115004
TULOT YHTEENSÄ 820482 515149 1619768 58536 124347 65386 120959 115232
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 54962 33855 112275 0 8632 2969 8864 7192
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siltä:
78080 80261 302598 11518 34692 15506 39576 15982
111 Kassavarat 1411 20261 17216 4610 109 3870 6968 1110
112 Talletukset ja markkinaraha 4992 20000 113827 540 23076 0 19120 2243
113 Tulojäämät 55013 28187 107356 5285 7515 10425 11023 10919
Siltä: Valtionosuudet 14635 2617 11074 1409 1725 6601 5220 4858
Verosaamiset 30708 18651 51624 2207 4154 2417 4033 5197
117 Muut saamiset 16084 11813 17853 1048 1223 919 685 1101
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 2864 0 0 0 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 3804 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 4550 1196 9261 0 0 38 57 1
13 ANTOLAINAT 38291 60221 76088 5436 4182 2117 1946 4583
14 KÄYTTÖOMAISUUS 1086174 650465 2112065 . 73340 139387 77890 124947 86689
141 Keskeneräiset työt 14986 757 32318 0 0 0 1708 0
142 Maa-ja vesialueet 148000 48071 115892 7351 15421 6060 14408 6809
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 652574 230412 581093 50876 87309 29408 66577 36467
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 59506 225592 703596 3344 10585 4015 10883 19475
146 Irtain käyttöomaisuus 15788 4285 143513 1064 2019 1731 1357 643
147 Aineeton käyttöomaisuus 195320 141348 '  535653 10705 24053 36676 30014 23295
Siitä: Osakkeet 70696 42876 217659 944 6538 14412 3079 6052
Osuudet -  124548 98265 316115 9761 17515 22264 26935 17243
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 63795 44661 194245 12507 14567 3931 16867 17341
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
1270890 836804 2694257 102801 192828 99482 183393 124595
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 47223 58886 115152 7975 4570 4674 5039 12631
211 Tilivelat 20687 17749 74403 3362 4570 1408 5005 5770
Siitä: Menojäämät 10884 9789 33686 2627 2468 619 259 2334
212 Siirtovelat 26536 41137 39349 4613 0 1094 34 2461
Siitä: Lainat 0 3000 29000 0 0 0 19 0
Muut ennakkotulot 628 0 486 0 0 9 15 61
Verovelat 0 11000 0 900 0 0 0 2400
213 Kassalainat 0 0 1400 0 0 2172 0 4400
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 181552 66571 357404 . 19634 8001 13172 19235 26077
221 Talousarviolainat 181552 66571 357384 19634 8001 13172 • 19235 26077
222 Nostamattomat lainat 0 0 20 0 0 0 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 64085 44516 193871 12502 14484 3981 16824 17069
24 VARAUKSET 12868 4511 63301 3912 12589 5975 10388 213
Siitä: Siirtomäärärahat 12868 4511 63301 3912 12589 5975 10388 213
25 OMA PÄÄOMA 965162 662320 1964529 58778 153183 71680 131907 68605
251 Rahastojen pääomat 44739 44639 125377 2905 16916 5764 22764 3395
Siitä: Verontasausrahasto 23245 16716 27093 1777 8718 4380 19933 1132
Käyttörahasto 20300 5679 34035 1085 7496 1349 1328 1204
Muut omat rahastot 591 22244 63167 43 0 14 0 935
252 Käyttöpääoma 919049 616936 1838371 55590 135568 65750 107658 65194
253 Ylijäämä 1374 745 781 283 699 166 1485 16
YHTEENSÄ 1270890 836804 2694257 102801 192828 99482 183393 124595
VASTUUT YHTEENSÄ 53464 57963 631043 8064 859 2744 0 389
Siitä: Annetut takaukset 53464 57963 630020 8064 859 2744 0 389
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Driftshushällning ooh investeringar, finansiering, tillgängar ooh skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Rautjärvi Ruokolahti Saari Savitaipale Suomenniemi Taipalsaari Uukuniemi Valkeala
11581 10872 4473 17778 2106 16968 1724 31700 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
87622 102626 32210 78993 18948 77747 13494 186960 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
110377 136470 42549 116018 24143 95393 17936 244735 UTGIFTER SAMMANLAGT
113163 140300 43438 115814 24775 94159 18015 245940 INKOMSTER SAMMANLAGT
6796 10433 3144 7813 585 0 1231 21312 Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
21762 23841 6705 10440 3830 13101 2557 65078 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
1387 9510 678 1237 1853 6634 716 384 111 Kassamedel
10142 1250 1945 500 2 0 763 36600 112 Depositioner och marknadspengar
8551 10526 2705 6653 1658 5985 770 22277 113 Inkomstrester
1758 3281 674- 1372 43 1823 211 6449 Därav: Statsandelar
5461 5913 1204 4032 1387 2887 500 13878 Skatteford ring a r
1583 2461 764 1858 259 181 203 5010 117 Övriga fordringar
0 70 0 38 0 200 0 0 1181 Korlfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
64 299 106 340 25 27 29 583 12 FÖRRÄD
2102 1370 980 1600 581 4650 259 11596 13 LÄNEFORDRINGAR
102250 190901 40810 113106 16943 86001 18172 294176 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
193 3000 0 12 0 0 0 517 141 Halvfärdiga arbeten
4529 20384 2457 9738 2784 7588 1195 28642 142 Jord- och vattenomräden
0 0 0 0 0 ö 0 45 143 Natudillgängar
59450 85758 17033 50446 3689 34555 8302 122467 144'Byggnader
7364 42958 6280 14326 0 16216 1013 48465 145 Fastakonstr. och anordningar
2350 1663 741 2818 293 1249 152 7908 146 Lösa anläggningstillgängar
28364 37139 14299 35766 10177 26393 7510 86132 147 Immateriella anläggn.tillgängar
6322 6476 3935 5813 3524 3791 2254 34906 Därav: Aktier
21816 30663 10325 29953 6653 22601 5256 51198 Andelar
11086 22420 4254 7412 1819 18219 1793 31552 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
137264 238832 52855 132898 23197 121999 22810 402985 SAMMANLAGT
P A S S I V A
5871 3822 2532 2449 1484 6587 1233 13533 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
3732 3818 1882 2410 562 5013 782 5401 211 Kontoskulder
2219 193 1462 1188 343 4195 605 3517 Därav: Utgiftsrester
2139 4 650 39 922 0 451 8132 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
39 4 650 1 922 0 55 1 Övriga inkomstförskott
2100 0 0 0 0 0 34 8000 Skatteskutder
0 0 0 0 0 1574 0 0 213 Kassalän
19171 13270 8287 10698 4238 24760 2777 44520 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
19171 13270 7687 10698 4238 24760 2777 44520 221 Budgetlän
0 0 600 0 0 0 0 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
11314 22343 4564 7407 1801 18119 1792 - 31291 23 FÖRVALTAT KAPITAL
5636 8867 1588 1556 1435 250 53 13976 24 RESERVERINGAR
5636 8867 1588 1556 1434 250 53 13976 Därav: Reservationsanslag
95272 190530 35884 110788 14240 72283 16955 299665 25 EGET KAPITAL
9603 11521 2400 6591 861 6388 1275 38376 251 Fondemas kapital
6190 8748 1744 4077 554 4985 1043 31144 Därav: Skatteutjämningsfonden
3326 2671 643 2361 241 1402 206 7000 Kassaförlagsfonden
35 0 13 0 0 0 0 0 Övriga egna fonder
85181 179001 33461 104008 13286 65892 15654 261252 252 Driftskapital
488 8 23 189 93 3 26 37 253 Överskott
137264 238832 52855 132898 23197 121999 22810 402985 SAMMANLAGT
7463 18727 369 590 970 2077 0 54582 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
7436 18717 369 590 970 2077 0 54582 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Kymen lääni Kymmene Iän
Kouvola Kuusankoski Lappeenranta
Villmanstrand
Lemi Luumäki Miehikkälä Parikkala
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Asukasluku 1.1.1992 32076 21774 55355 3128 5639 2788 5239
Asukasluku 31.12.1993 32210 21695 55843 3214 5594 2751 5145
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 2072295 1330879 3215029 129727 266220 111747 236675
- henkilökohtaisesta tulosta 1868699 1245727 2896853 103377 195362 70980 188975
- kiinteistötulosta 39712 30873 112266 20569 49361 32671 32784
- liike- ja ammattitulosta 161055 52929 202960 5639 21199 8003 14730
- veronkorotus 2829 1352 2951 142 298 94 187
Veroäyrin hinta 1992, p 17,00 17,00 16,50 17,00 16,00 17,50 17,00
Veroäyrin hinta 1993, p 17,00 17,00 17,50 17,00 16,00 17,50 17,00
Veroäyrin hinta 1994, p 18,00 17,00 17,50 17,00 16,00 17,50 17,00
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 64606 61122 58080 41473 47210 40081 45176
Verorahoitus, 1000 mk 534149 358427 952752 49336 81822 44832 83507
- verotulot 335545 223410 536177 20373 39148 17616 38049
- valtionosuudet 198604 135017 416575 28963 42674 27216 45458
- verorahoitus mk/asukas 16583 16521 17061 15350 14627 16297 16231
Menot mk/asukas 25528 23522 29035 17473 21844 23159 22183
- käyttömenot 21341 19248 23562 14938 17779 17990 19630
- investointimenot 1227 1108 2342 341 2050 2384 1074
- rahoitusmenot 2959 3166 3132 2194 2014 2785 1479
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 42674 29585 83920 4306 1551 4077 2883
- % verorahoituksesta 8,0 8,3 8,8 8,7 1,9 9,1 3,5
- p/veroäyri 2,1 2,2 2,6 3,3 0,6 3,6 1,2
Toimintakate, 1000 mk 95127 46962 192199 9252 19121 8212 14260
- % verorahoituksesta 17,8 13,1 20,2 18,8 23,4 18,3 17,1
Vuosikate, 1000 mk 38330 22743 114422 4843 16395 5843 10685
- % verorahoituksesta 7,2 6,3 12,0 9,8 20,0 13,0 12,8
- % nettoinvestoinneista 147,3 -777,8 116,6 179,2 164,1 170,0 97,0
- p/veroäyri 1,8 1,7 3,6 3,7 6,2 5,2 4,5
Omarahoitus, 1000 mk 25839 19669 100004 4773 12111 4304 11350
- % verorahoituksesta 4,8 5,5 10,5 9,7 14,8 9,6 13,6
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 6403 40261 131043 5150 23185 3870 26088
- mk/asukas 199 1856 2347 1602 4145 1407 5071
- % verorahoituksesta 1,2 11,2 13,8 10,4 28,3 8,6 31,2
- p/veroäyri 0,3 3,0 4,1 4,0 8,7 3,5 11,0
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 20687 28749 75803 4262 4570 3580 5005
- mk/asukas 642 1325 1357 1326 817 1301 973
- % verorahoituksesta 3,9 8,0 8,0 8,6 5,6 8,0 6,0
- p/veroäyri 1,0 2,2 2,4 3,3 1,7 3,2 2,1
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 181552 69571 386384 19634 8001 13172 19254
- mk/asukas 5637 3207 6919 6109 1430 4788 3742
- % verorahoituksesta 34,0 19,4 40,6 39,8 9,8 29,4 23,1
- p/veroäyri 8,8 5,2 12,0 15,1 3,0 11,8 8,1
Varaukset ja omien rahastojen 
pääomat, 1000 mk 57004 49150 187596 6817 28803 11718 31649
- mk/asukas 1770 2265 3359 2121 5149 4260 6151
- % verorahoituksesta 10,7 13,7 19,7 13,8 35,2 26,1 37,9
- p/veroäyri 2,8 3,7 5,8 5,3 10,8 10,5 13,4
Vakavaraisuus, 1000 mk -123174 -16676 -169027 -12534 21501 -1288 13899
- mk/asukas -3824. -769 -3027 -3900 3844 -468 2701
- % verorahoituksesta -23,1 -4,7 -17,7 -25,4 26,3 -2,9 16,6
- p/veroäyri •5,9 -1,3 -5,3 -9,7 8,1 -1,2 5,9
Maksuvalmiussuhde 2,3 2,3 3,0 2,1 6,3 2,1 6,4


























































Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Rautjärvi Ruokolahti Saari Savitaipale Suomenniemi Taipalsaari Uukuniemi Valkeala
5383 6451 1868 4743 966 4705 676
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
11417 Antal invänare 1.1.1992
5301 6531 1776 4684 956 4771 639 11563 Antal invänare 31.12.1993
275424 329961 65727 213057 46049 235942 26290 596328 Antal skattören för är 1992,1000 st
239885 266609 42802 155395 27937 206617 17280 485483 - för personlig inkomst
23603 49462 19609 42491 15358 22073 7097 67466 - för inkomst av fastighet
11546 13537 3247 15066 2713 7069 1894 42610 - för inkomst av rörelse och yrke
389 352 69 106 40 183 18 770 - skatteförhöjning
17,00 16,00 17,50 17,50 17,50 17,25 17,00 17,00 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
17,50 16,00 17,50 17,50 17,50 18,00 17,00 17,00 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
17,50 16,00 18,50 17,50 17,50 18,00 17,50 17,00 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
51166 51149 35186 44920 47670 50147 38891 52232 Antal skattören 1992, st/invánare
84515 100425 30896 76401 18116 75699 12729 178470 Skattefinansiering, 1000 mk
44289 49127 9997 34236 7006 41079 4061 92435 - skatteinkomster
40226 51298 20899 42165 11110 34620 8668 86035 - statsandelar
15943 15377 17396 16311 18950 15866 19920 15435 - skattefinansiering mk/invänare
20822 20896 23958 24769 25254 19994 28069 21165 Utgifter mk/invänare
17735 18096 21220 19920 22796 15180 24285 17332 - driftsutgifter
902 1135 219 1053 255 1258 1086 1091 - investeringsutgifter
2185 1665 2519 3795 2203 3556 2698 2742 - finansieringsutgifter
5906 4152 2021 10896 1258 6025 738 8530 Läneräntor och amorteringar,1000 mk
7,0 4,1 6,5 14,3 6,9 8,0 5,8 4,8 - i % av skattefinansieringen
2,1 1,3 3,1 5,1 2,7 2,6 2,8 1,4 - p/skattöre
14951 15729 3764 13615 1254 14787 1335 30994 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
17,7 15,7 12,2 17,8 6,9 19,5 10,5 17,4 - i % av skattefinansieringen
9051 9374 1378 8163 80 8286 636 20426 Ärsbidrag, 1000 mk
10,7 9,3 4,5 10,7 0,4 10,9 5,0 11,4 - i % av skattefinansieringen
149,0 133,0 236,4 -519,6 -69,6 -6092,6 181,7 262,9 - i % av nettoinvesteringar
3,3 2,8 2,1 3,8 0,2 3,5 2,4 3,4 - p/skattöre
8029 10096 762 5831 95 5498 113 11450 Egen finansiering, 1000 mk
9,5 10,1 2,5 7,6 0,5 7,3 0,9 6,4 - i % av skattefinansieringen
11529 10760 2623 1737 1855 6634 1479 36984 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
2175 1648 1477 371 1940 1390 2315 3198 - mk/invänare
13,6 10,7 8,5 2,3 10,2 8,8 11,6 20,7 - i % av skattefinansieringen
4,2 3,3 4,0 0,8 4,0 2,8 5,6 6,2 - p/skattöre
5832 3818 1882 2410 562 6587 816 13401 Kortfristiga skulder, 1000 mk
1100 585 1060 515 588 1381 1277 1159 - mk/invänare
6,9 3,8 6,1 3,2 3,1 8,7 6,4 7,5 - i % av skattefinansieringen
2,1 1,2 2,9 1,1 1,2 2,8 3,1 2,2 - p/skattöre
19171 13270 7687 10698 4238 24760 2777 44520 Längfristiga skulder, 1000 mk
3616 2032 4328 2284 4433 5190 4346 3850 - mk/invänare
22,7 13,2 24,9 14,0 23,4 32,7 21,8 24,9 - i % av skattefinansieringen
7,0 4,0 11,7 5,0 9,2 10,5 10,6 7,5 - p/skattöre
15187 20286 3988 7994 2230 6638 1302
Reserveringar och egna fonders 
52120 kapital, 1000 mk
2865 3106 2245 1707 2333 1391 2038 4507 - mk/invänare
18,0 20,2 12,9 10,5 12,3 8,8 10,2 29,2 - i % av skattefinansieringen
5,5 6,1 6,1 3,8 4,8 2,8 5,0 8,7 - p/skattöre
•3496 7024 -4276 -2515 -1915 •18119 -1449 7637 Soliditet, 1000 mk
•659 1075 -2408 -537 -2003 -3798 -2268 660 - mk/invänare
-4,1 7,0 -13,8 -3,3 -10,6 -23,9 -11,4 4,3 - i % av skattefinansieringen
-1,3 2,1 -6,5 -1,2 -4,2 -7,7 -5,5 1,3 - p/skattöre
3,1 4,7 2,5 2,9 6,2 1,7 2,5 3,9 Likviditetskoefficient
42 32 26 6 30 20 35 65 Kassadagar
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain




Käyttömenot 15925 6592 2774 478252 4912 3801 6962 2871
Käyttötulot 10737 2248 765 274610 2194 2808 3215 581
Nettomenot, mk/asukas 415 1053 1175 982 1409 454 890 839
Investointimenot 622 737 53 27653 130 150 1247 9
Investointitulot
Yleishallinnosta:
225 21 0 28150 462 2 4 236
YLEINEN HALLINTO 
Käyttömenot 8823 3394 2206 181070 2548 2046 4320 2203
Käyttötulot 3792 523 321 25648 241 1277 1078 255
Nettomenot, mk/asukas 403 696 1102 749 1196 352 770 714
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Käyttömenot 104478 38750 14902 1906627 16561 20734 43994 28112
Käyttötulot 7217 2818 1104 171346 1306 1675 9686 2173
Nettomenot, mk/asukas 7787 8707 8069 8366 7908 8719 8153 9508
Investointimenot 2487 568 549 91410 4877 382 1074 1048
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta:
857 0 1791 29328 2436 0 0 456
LASTEN PÄIVÄHOITO
Käyttömenot 20472 4708 1908 337872 2797 2698 7156 3066
Käyttötulot 2300 456 154 34773 315 189 755 246
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1455 1030 1026 1461 1287 1148 1521 1034
Käyttömenot 2476 0 0 18108 2 131 806 0
Käyttötulot 497 0 0 2519 0 11 23 0
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
158 0 0 75 1 55 186 0
Käyttömenot 1690 339 7 28841 94 195 740 125
Käyttötulot 36 2 0 2937 65 13 63 1
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
132 82 4 125 15 83 161 45
Käyttömenot 3978 1980 463 84817 616 1097 2040 1769
Käyttötulot 350 497 43 20910 194 159 440 587
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
290 359 246 308 219 429 380 433
Käyttömenot 14945 9006 1894 215556 2100 4186 3409 7149
Käyttötulot 2421 1795 0 51902 221 822 841 1007
Nettomenot, mk/asukas 1003 1747 1108 789 974 1539 610 2251
Siltä: Vanhusten laitoshuolto 792 1450 1107 600 737 1285 426 1795
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN
JA VAMMAISTEN PALVELUT 
Käyttömenot 3024 1125 1358 85929 1194 1228 1632 897
Käyttötulot 354 4 ■ 381 14465 409 302 529 29
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
214 272 571 345 407 424 262 318
Käyttömenot 26825 11610 3480 462085 3134 4656 16039 7486
Käyttötulot 0 0 460 19342 39 0 6360 0
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
2148 2813 1766 2135 1604 2130 2300 2744
Käyttömenot 21627 7628 4431 520149 4880 5129 9000 5720
Käyttötulot 0 0 0 404 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 1732 1848 2591 2506 2530 2346 2139 2097
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 70590 22227 8000 1241255 9618 14800 22950 14528
Käyttötulot 4656 2094 257 154580 269 1020 1656 1584
Nettomenot, mk/asukas 5279 4878 4528 5239 4847 6304 5060 4745
Investointimenot 3680 90 5625 54484 201 275 289 326
Investointitulot
Opetus- ja kulttuuritoimesta:
275 0 5672 17145 51 0 0 52
OPETUSTOIMI
Käyttömenot 61552 18967 7110 1038890 8275 11954 19955 12976
Käyttötulot 4421 2044 216 139242 248 922 1532 1528
Nettomenot, mk/asukas 4574 4101 4032 4337 4161 5047 4378 4196
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Driftshushallning ooh investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efler Iän och kommun





DRIFTSHUSHALLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
58738 6751 19608 5356 7247 12686 2539 6998 Driftsutgifter
37895 1942 9377 1388 2267 6597 588 1874 Driftsinkomster
1300 780 1961 1416 786 731 1084 2809 Nettoutgifler, mk/invänare
689 55 59 51 401 291 13 55 Investeringsutgitter
2953 547 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
17644 3449 7005 3095 3717 5773 2129 3585 Driftsutgifter
832 101 653 329 1688 652 166 131 Driftsinkomster
1049 543 1218 987 320 615 1091 1894 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
144069 48627 49892 29567 58120 82811 16768 18170 Driftsutgifter
10183 3366 5049 2893 7186 7869 1218 2483 Driftsinkomster
8352 7337 8596 9520 8035 ' 9000 8644 8600 Nettoutgifter, mk/invänare
2421 2800 13340 1076 623 3471 338 98 Investeringsutgitter
73 0 6551 520 0 371 191 0 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
28085 10476 6487 3145 8230 11564 1878 1989 Driftsutgifter
3337 1203 574 251 846 1171 154 251 Driftsinkomster
1544 1503 1133 1033 1165 1248 958 953 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
2662 511 0 2 0 281 0 0 Driftsutgifter
252 24 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
150 79 0 1 0 34 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
2331 1101 535 582 526 904 224 373 Driftsutgifter
217 29 37 21 0 35 46 0 Driftsinkomster
132 174 95 200 83 104 99 204 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
6212 2148 2350 1828 1997 3781 733 735 Driftsutgifter
1868 445 595 596 706 824 129 299 Driftsinkomster
271 276 336 440 204 355 336 239 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
12078 7050 4053 6303 9359 14833 2585 3569 Driftsutgifter
2517 1289 987 1640 1623 4840 326 756 Driftsinkomster
596 934 588 1664 1220 1200 1256 1542 Nettoutgifter, mk/invänare
457 758 463 1336 1007 942 918 1334 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
9142 1277 2316 705 1513 5041 1233 1100 Driftsutgifter
353 30 112 55 424 426 280 149 Driftsinkomster
548 202 422 232 172 554 530 521 Nettoutgifler, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
58722 10702 18353 6991 15961 22799 3270 3864 Driftsutgifter
0 0 2436 0 2412 0 31 585 Driftsinkomster
3663 1735 3051 2495 2137 2738 1800 1798 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
12504 12217 12319 8337 16372 18533 5526 5026 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 162 0 Driftsinkomster
780 1980 2361 2975 2583 2226 2982 2755 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
96725 31751 30586 13987 32360 46238 10769 9300 Driftsutgifter
13327 2780 1386 543 1278 2703 1076 234 Driftsinkomster
5202 4696 5597 4798 4903 5228 5388 4970 Nettoutgifter, mk/invänare
1298 6056 266 1684 420 919 264 84 Investeringsutgitter
151 0 0 1118 0 326 0 94 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
79191 28081 27279 11979 29814 39228 9388 8401 Driftsutgifter
11086 2549 1247 459 1236 2164 1061 203 Driftsinkomster
4248 4139 4990 4111 4508 4451 4629 4495 Nettoutgifter, mk/invänare
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Mikkelin lääni S:t Michels Iän
Opetustoimesta:
PERUSKOULU
Vehkalahti Virolahti Ylämaa Yhteensä
Sammanlagt
Anttola Enonkoski Hartola Haukivuori
Käyttömenot 34968 11685 5043 577710 5163 8278 12759 8270
Käyttötulot 2556 636 216 46811 248 922 973 1016
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
2595 2677 2823 2560 2548 3365 2801 2659
Käyttömenot 5612 3287 490 115748 987 1102 1784 1933
Käyttötulot 1540 1270 0 25866 0 0 2 511
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
326 489 287 433 512 504 423 521
Käyttömenot 20456 3775 1493 307121 1944 2528 3336 2315
Käyttötulot 50 0 0 61607 0 0 0 1
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
1634 915 873 1184 1008 1156 793 848
Käyttömenot 3227 1140 249 50620 527 769 1283 567
Käyttötulot 38 19 4 2516 7 2 69 17
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
255 272 143 232 270 351 288 202
Käyttömenot 3428 973 216 67740 475 1442 779 306
Käyttötulot 120 4 11 6554 7 44 11 0
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
265 235 120 295 243 640 183 112
Käyttömenot 1581 360 239 62389 250 288 539 190
Käyttötulot 76 24 26 4282 7 29 44 39
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
120 81 125 280 126 118 118 55
Käyttömenot 16313 3345 2091 258629 2125 2203 3425 2014
Käyttötulot 1303 257 181 54415 255 186 556 144
Nettomenot, mk/asukas 1202 748 1117 985 969 923 682 685




10 0 16 9083 0 149 152 0
Käyttömenot 5452 767 349 66946 219 589 757 363
Käyttötulot 241 21 4 4888 0 1 26 0
Nettomenot, mk/asukas 
PALO- JA PELASTUSTOIMI
417 181 202 299 114 269 174 133
Käyttömenot 2912 640 427 65216 517 532 1144 673
Käyttötulot 77 5 2 12975 18 0 26 2
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
227 154 249 252 259 243 266 246
Käyttömenot 5327 5400 2421 152769 2282 3461 5974 3358
Käyttötulot 4142 4500 2074 111341 1719 2698 4904 2759
Nettomenot, mk/asukas 95 218 203 200 292 349 254 220
Investointimenot 0 0 0 8411 33 0 0 0
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 2734 0 0 0 10
Käyttömenot 9468 2147 1565 511989 1377 3869 5713 2669
Käyttötulot 7993 2939 1719 483975 1306 2305 4488 1178
Nettomenot, mk/asukas 118 -192 -90 135 37 715 291 547




999 85 357 109500 175 0 295 104
Käyttömenot 7242 781 226 124918 1144 1215 1599 1306
Käyttötulot 5266 473 164 104251 620 524 1106 535
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
158 75 36 100 272 316 117 283
Käyttömenot 607 0 0 230587 0 1001 2227 0
Käyttötulot 882 0 0 245243 0 780 1734 0
Nettomenot, mk/asukas -22 0 0 -71 0 101 117 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 222101 78462 31753 4549521 36875 48868 89018 53552
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 36048 14856 6102 1250272 7049 10692 24505 8419
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 13218 2225 6594 413088 6650 1473 3402 1943
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 2366 106 7837 195940 3124 151 451 858
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44709 19292 15699 8117 18703 24821 6300 5162 Driftsutgifter
8201 2549 875 419 1060 1783 739 201 Driftsinkomster
2277 2714 2841 2747 2783 2767 3091 2720 Nettoutglfter, mk/invänare 
GYMNASIUM
9545 2017 2433 669 2995 3581 503 891 Driftsutgifter
2353 0 250 0 134 118 0 0 Driftsinkomster
449 327 418 239 451 416 280 488 Nettoutglfter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
21173 6519 7420 2804 7413 8568 2203 2284 Driftsutgifter
14 0 0 3 7 0 322 2 Driftsinkomster
1320 1057 1422 1000 1168 1029 1046 1251 Nettoutglfter, mk/invänare 
BIBLIOTEK
2904 925 1301 778 998 1486 436 362 Driftsutgifter
600 14 49 14 23 40 2 1 Driftsinkomster
144 148 240 273 154 174 241 198 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
8347 1528 825 452 504 4125 581 302 Driftsutgifter
1118 84 28 14 2 404 5 2 Driftsinkomster
451 234 153 156 79 447 320 164 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
2753 857 728 483 442 812 270 181 Driftsutgifter
350 60 62 56 14 94 8 28 Driftsinkomster
150 129 128 152 68 86 146 84 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
29555 6896 4027 3312 4783 7765 1511 1503 Driftsutgifter
8910 324 733 250 671 673 192 80 Driftsinkomster
1288 1065 631 1093 649 852 733 780 Nettoutgifter, mk/invänare
6953 364 253 778 568 683 100 266 I nveste rin gsutgifter
169 0 0 145 0 0 0 100 Investerlngsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
5556 2392 918 751 1282 3470 330 234 Driftsutgifter
114 0 37 17 25 103 7 8 Driftsinkomster
339 388 169 262 198 404 180 124 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
7597 1765 1332 1117 1601 1405 540 697 Driftsutgifter
2075 31 122 22 388 47 22 3 Driftsinkomster
344 281 232 391 191 163 288 380 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
2023 2653 4781 4197 5659 14014 2108 1537 Driftsutgifter
991 2147 3459 3316 4271 11626 1845 1204 Driftsinkomster
64 82 253 314 219 287 146 183 Nettoutgifter, mk/invänare
50 0 1160 0 0 572 0 0 Investeringsutgifter
893 0 680 0 0 1148 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
17865 5288 5724 1922 19168 9176 2329 1106 Driftsutgifter
25048 4471 5808 2308 23048 8623 1681 1073 Driftsinkomster
-448 132 -16 -138 -612 66 360 18 Nettoutgifter, mk/invänare
88775 821 32 992 2975 7332 573 192 Investeringsutgifter
91676 366 1076 65 207 799 262 44 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhel:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
12121 4284 1416 1093 1990 2584 416 470 Driftsutgifter
13616 3149 767 568 1817 2462 205 256 Driftsinkomster
-93 184 124 187 27 15 117 117 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
141 0 0 0 15186 0 420 0 Driftsutgifter
1941 0 0 0 17644 0 473 0 Driftsinkomster
-112 0 0 0 -388 0 -29 0 Nettoutgifter, mk/invänare
348975 101967 114618 58341 127337 172690 36024 38614 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
96354 15030 25812 10698 38721 38094 6600 6948 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
100186 10096 15110 4581 4987 13259 1288 695 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
95915 913 8307 1848 207 2644 453 238 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Mikkelin lääni S:t Michels Iän
Vehkalahti Virolahti Ylämaa Yhteensä
Sammanlagt
Anttola Enonkoski Hartola Haukivuori
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 58867 25372 9832 1222401 9239 14173 31362 16662
Sosiaalivakuutusmaksut
Eläkkeet
14951 6668 2703 333914
7314
2471 3618 8563 4237
Materiaalin ostot 10642 3371 1777 385203 1795 3139 6573 2580
Asiakaspalvelujen ostot 78492 25535 10641 1302373 14051 14648 17843 18417
Muiden palvelujen ostot 16294 6066 2570 325279 3006 3783 9694 3337
Vuokrat 860 1316 296 56464 168 198 811 284
Avustukset 12479 3112 1474 253113 2181 2343 5644 2563
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 6366 1491 929 112367 980 1230 3170 1349





25 49 19 6
Muut menot 444 459 229 18085 177 60 130 147
Kustannuslaskennalliset erät 29015 6563 2214 627485 3758 6857 8379 5319
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 5903 2866 1104 175157 1307 1423 6579 1952
Myyntitulot 15890 6748 3049 554724 3128 4571 9946 4883
Vuokrat 3010 2329 1063 129131 817 1350 2026 667







60 560 1156 80
Muut tulot 959 534 18 26986 72 164 1857 39
Kustannuslaskennalliset erät 
INVESTOINTIMENOISTA:
8052 2127 669 208469 1526 2424 2585 505
Käyttöomaisuuden hankinta 10344 1601 5999 . 358317 5891 996 2825 763
Siitä:
Rakennukset 3371 193 5568 101606 5207 347 1781 0
Kiinteät rakenteet ja laitteet 4853 679 349 99720 473 530 606 669
Irtain käyttöomaisuus 468 341 82 25656 9 106 377 35
Investointiosuudet kuntayhteisöille 2874 623 596 53614 625 477 577 1180
Muut investointimenot 0 0 0 1157 134 0 0 0
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0 0 2679 0 45 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 200 0 5688 46914 2342 148 203 52
Käyttöomaisuuden myynti 1429 21 2121 139012 731 2 10 692
Muut investointitulot 737 85 27 10014 51 1 238 114
RAHOITUS
Verotulot 107430 30098 10658 1667949 14749 14723 31066 15786
Siitä: Kunnallisvero 103877 28411 9890 1563362 13148 13689 28347 14514
Kiinteistövero 2841 1255 369 81730 1304 713 1887 857
Osuus yhteisöveron tuotosta 627 404 398 22069 280 321 790 380
+ Käyttötalouden valtionosuudet 96114 35461 15504 1862558 20139 26243 40868 35992
Yleiset valtionosuudet 1365 5002 2364 306155 4545 8321 7268 14644
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 56363 19833 8743 958995 9412 10280 20634 13141
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 36431 9521 4072 540759 4626 6519 11833 7885
Muut valtionosuudet ja avustukset 1955 1105 325 56649 1556 1123 1133 322
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 165090 59169 24106 2888279 27594 33747 58719 40319
= Toimintakate 38454 6390 2056 642228 7294 7219 13215 11459
- Korkomenot 4655 2750 922 164837 1617 656 3525 2554
+ Korkotulot 3136 190 593 49759 354 903 262 607
- Osuudet KELAIIe 8375 3100 1320 170240 1445 1564 3426 1881
- Muut rahoitusmenot 3064 8 40 14102 50 613 2123 71
+ Muut rahoitustulot 181 0 28 11501 105 21 140 95
= Vuosikate 25677 722 395 354307 4641 5310 4543 7655
+ Ylijäämän tuloutus 0 1653 121 1558 0 582 0 334
- Alijäämän kattaminen 0 0 0 32571 98 0 139 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 23646 0 0 0 0
- Siirrot rahastoihin 4000 0 0 64064 585 3754 1619 2068
= Omarahoitus 21677 2375 516 282876 3958 2138 2785 5921
• INVESTOINNIT NETTO 16768 1504 412 234167 3827 1101 2951 1332
• Lainananto 1334 0 1626 34154 25 0 113 0
+ Antolainojen lyhennykset 26 0 203 17991 20 63 115 99
+ Talousarviolainojen otto 1190 1948 2050 168190 2393 0 3587 126
- Talousarviolainojen lyhennykset 4635 2665 892 179085 2429 929 3401 4248
= Alijäämä (-(/Ylijäämä 
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12422 2257 2958 Socialavglfter 
Pensioner
19633 4400 6755 2694 19205 8494 1322 2335 Materlallnköp
108667 39847 23446 20607 27388 59927 16806 11310 Köp av kundtjänster
24795 9792 13804 5078 9465 13767 3052 3374 Köp av övriga Ijänster
3518 797 744 291 1299 513 206 243 Hyror
16741 5728 5825 3152 6089 9222 1623 1859 Understöd
7709 3284 2674 1582 3789 4225 759 945 Därav: Hemvärdsstöd för barn





30 103 10 Skatter 
Intema räntor
352 131 557 38 550 463 443 286 Övriga utgifter
63468 7960 12481 6268 11325 19765 2717 5603 Kostnadsberäkningsposler 
AV DRIFTSINKOMSTER:
12891 3093 5530 2554 5227 5180 1105 1681 Avglfter
31911 8000 6771 5194 24927 18509 3231 1675 Försäljningsinkomster
8689 1368 3426 1502 3279 6290 752 1265 Hyror
1213 486 640 238 599 757 109 191 Personallnkomster
8101
301
134 4384 561 483 3339 272 94 Interna internster 
Intema räntor
1270 276 120 50 1356 545 580 200 Övriga internster
31978 1673 4941 599 2850 3474 551 1842 Kostnadsberäkningsposler 
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
97542 8803 14917 3423 4434 9080 762 448 Anskaffning av anläggningstiltgängar 
Därav:
972 7563 13781 1440 452 6034 114 84 Byggnader
10798 1105 669 1269 2860 1511 539 309 Fasta konstruktioner och anläggningar
1071 14 420 498 446 0 29 50 Lösa anläggningstillgängar
2644 1293 193 1095 456 4004 526 96 Andelar av kommunala samfunds investeringar
0 0 0 63 97 175 0 151 Övriga investeringsutgifter
Intema hyror och överförlngsposter
0 0 0 0 0 0 0 36 inom investeringsutgifter 
AV IN V E S T E R IN G S IN K O M S T E R :
387 0 6684 1306 88 109 94 212 Statsandelar och -understöd
95386 547 1613 520 0 1879 155 26 Försäljnlng av anläggningstillgängar
142 366 10 22 119 656 204 0 Övriga investeringsinkomster 
FINANSIERING
162813 50782 33712 18518 45160 56614 10805 12381 Skatteinkomster
155807 45937 30648 15384 42409 53599 9762 11415 Därav: Kommunalskatt
6303 3792 1837 2559 2027 1446 677 688 Fastighetsskatt
703 960 1227 534 724 1480 344 264 Andel av samfundsskattens avkastning
112111 43585 58948 31058 54804 84019 20768 20697 + Statsandelar för driftshushällning
7032 2398 14528 8268 7357 21875 6991 6328 Allmänna statsandelar
66211 26439 25354 14818 29548 38770 8454 9024 Statsandelar för social- och hälsovärden
34472 13683 16933 7556 17409 22659 4926 4493 Statsandelar för undervisning och kultur
4396 1065 2133 416 490 715 397 852 Övriga statsandelar och -understöd
222963 80653 81264 41974 80141 118305 27258 27905 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
51961 13714 11396 7602 19823 22328 4315 5173 = Verksamhetsbidrag
3964 5624 1726 1097 6003 4541 930 727 - Ränteutgifter
3520 463 2212 1046 1795 1558 303 264 + Ränteinkomster
15029 4914 4326 2233 4641 6720 1208 1336 - Andelar till FPA
659 447 676 75 1405 1007 450 256 - Övriga finansieringsutgifter
1043 2 512 244 157 349 0 78 + Övriga finansieringsinkomster
36872 3194 7392 5487 9726 11967 2030 3196 = Ärsbidrag
0 0 0 9 159 7 0 0 + Inkomstföring av överskott
7620 0 0 0 0 0 1285 647 - Täckning av underskott
4635 0 500 0 0 0 0 0 + Överförlng frän fonder
10998 309 500 935 1088 681 0 400 - Överföring till fonder
22889 2885 7392 4561 8797 11293 745 2149 = Egen finansiering
7060 9183 5354 2740 10048 9802 835 371 • INVESTERINGAR NETTO
10500 0 144 0 603 50 0 400 - Utläning
1455 13 278 22 256 190 6 16 + Amortering av utglvna Iän
6812 9587 178 90 10112 6112 1691 0 + Upptagande av budgetlän
13318 3630 1987 1919 9049 7716 1569 1294 - Amortering av budgetlän
278 -328 363 14 -535
Statistikcentralen
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Mikkelin lääni S:t Michels Iän
Vehkalahti Virolahti Ylämaa Yhteensä
Sammanlagt
Anttola Enonkoski Hartola Haukivuori
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 26063 8523 4800 659053 6249 7516 14346 10822
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 208077 69350 29157 3803152 37760 42535 76038 53039
MENOT YHTEENSÄ 261382 89210 43147 5621662 49774 57857 106766 66317
TULOT YHTEENSÄ 267454 88748 44641 5671059 50165 57856 106788 67130
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 
VARAT JA VELAT 31.12
20963 4436 1545 421695 2232 4478 5794 4814
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
54024 8706 10190 758618 4428 9402 10802 7641
111 Kassavarat 27603 1101 3177 103142 1608 4688 2243 1147
112 Talletukset ja markkinaraha 869 15 2 134007 0 34 2 550
113 Tulojäämät 14251 6097 4696 383445 2722 3626 6363 4349
Siitä: Valtionosuudet 2890 1971 3599 92921 445 501 1391 1387
Verosaamiset 10987 3247 826 191755 1348 2530 2722 2269
117 Muut saamiset 8177 1174 250 84290 87 549 1347 975
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 1000 0 0 1383 0 0 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 10101 0 0 0 0
12 VARASTOT 361 100 3 19429 119 152 300 40
13 ANTOLAINAT 9866 857 1423 255358 4421 4555 10719 4749
14 KÄYTTÖOMAISUUS 372208 78593 32746 6752030 51527 57929 109763 60886
141 Keskeneräiset työt 0 0 6303 55229 4171 0 1010 0
142 Maa-ja vesialueet 37395 6384 4833 1283081 9995 7244 30757 1790
143 Luonnonvarat 2 0 0 33545 0 0 0 22
144 Rakennukset 160127 33324 9666 2710168 17662 26402 47984 35885
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 100193 6617 2700 972447 6461 8869 11454 6039
146 Irtain käyttöomaisuus 3686 707 297 106471 494 457 2857 677
147 Aineeton käyttöomaisuus 70805 31560 8949 1591089 12744 14957 15701 16473
Siitä: Osakkeet 12489 10793 2172 516650 1162 1697 7465 944
Osuudet 58316 20767 6777 1066330 11582 13094 8234 15529
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 23936 8347 3227 694115 5032 5491 9245 6535
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 161 11715 0 0 157 168
YHTEENSÄ 460395 96602 47751 8491266 65527 77529 140986 80019
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12058 4801 4214 317022 3939 1171 15257 6620
211 Tilivelat 7897 2844 794 166179 1158 1160 4175 1855
Siitä: Menojäämät 4422 1862 638 101064 534 729 2449 538
212 Siirtovelat 4161 11 3420 114767 2781 11 9582 4765
Siitä: Lainat 0 0 0 138 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 0 11 997 7994 0 11 118 2
Verovelat 0 0 1000 32753 700 0 0 1000
213 Kassalainat 0 1946 0 36073 0 0 1500 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 37746 21404 10334 1304640 12119 6290 34424 18601
221 Talousarviolainat 37746 21404 8284 1288600 12119 6290 34424 18601
222 Nostamattomat lainat 0 0 2050 5491 0 0 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 10549 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 23890 8263 3216 691074 4970 5438 9204 6549
24 VARAUKSET 19573 385 4459 144699 653 416 0 876
Siitä: Siirtomäärärahat 19573 385 4459 142498 653 416 0 876
25 OMA PÄÄOMA 367128 61748 25527 6033828 43846 64214 82101 47373
251 Rahastojen pääomat 26415 3548 3116 371185 1987 7758 5413 3500
Siitä: Verontasausrahasto 22956 1424 2688 136044 1115 7284 2863 2528
Käyttörahasto 2640 1807 412 97459 818 445 2142 900
Muut omat rahastot 485 0 0 121879 43 20 82 0
252 Käyttöpääoma 340275 58046 22412 5638130 41750 56194 76666 43307
253 Ylijäämä 438 154 0 24512 109 262 22 566
YHTEENSÄ 460395 96602 47751 8491266 65527 77529 140986 80019
VASTUUT YHTEENSÄ 8450 5465 1259 286384 0 13377 16180 200
Siitä: Annetut takaukset 8450 5465 1259 281342 0 13377 16180 200
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62088 14924 9359 6259 22789 20715 5442 5060 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
292389 104432 96340 50987 112443 148849 33573 33436 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
511249 126987 139087 69181 155113 206664 42754 44369 UTGIFTER SAMMANLAGT
516148 126662 137999 69202 159846 205878 42793 44419 INKOMSTER SAMMANLAGT
31490 6287 7540 5669 8475 16291 2167 3797 Avskrivn. och kalkylerad räntä pä anläggn.tillgängar 
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12 
A K T I V A
81275 17323 25040 10833 26974 18302 5937 3423 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 
Därav:
247 4646 2302 1691 6915 5803 3177 40 111 Kassamedel
40190 0 13000 4508 71 0 4 0 112 Depositloner och marknadspengar
39555 9367 8352 4204 17263 11196 2185 2562 113 Inkomstrester
3016 1365 1593 1034 3080 2736 694 388 Därav: Statsandelar
18106 5005 4224 2740 5158 5692 997 1677 Skattefordringar
575 1541 1097 430 1091 556 356 795 117 Övriga fordringar
0 0 0 0 0 0 0 0 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placerlng I värdepapper
1035 414 1030 93 1260 176 0 105 12 FÖRRÄD
20078 3143 2808 4482 4912 3870 312 1315 13 LÄNEFORDRINGAR
680027 136719 149356 75630 159732 230390 34807 43253 14 ANLÄGGNINGSTILLGAn GAR
234 0 15368 0 132 838 0 0 141 Halvfärdiga arbeten
126864 30106 22597 10432 19131 42536 2900 7081 142 Jord-och vattenomräden
500 0 0 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
224764 31013 70394 43078 89352 100553 13026 29249 144 Byggnader
127935 37200 23467 7466 32183 27303 4264 1829 145 Fastakonstr. och anordningar
8334 714 1983 1805 4051 942 291 449 146 Lösa anläggnlngstlllgängar
191396 37686 15547 12849 14883 58218 14325 4645 147 Immateriella anläggn.tillgängar
82497 8008 5796 1801 3480 5951 5208 2231 Därav: Aktier
108363 29418 9636 10768 11403 52075 9098 2414 Andelar
36848 23513 18003 3143 15507 31216 12528 4443 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 635 0 0 112 0 160 647 16 UNDERSKOTT
819263 181748 196237 94181 208497 283954 53745 53186 SAMMANLAGT 
P A S S I V A
12173 8487 5562 8133 12281 9268 3088 2114 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
12033 6487 3562 2069 5057 4001 880 1514 211 Kontoskulder
9235 5532 460 1310 2268 2765 590 1092 Därav: Utgiftsrester
140 0 2000 6064 5224 267 8 • 0 212 Resultatregleringar
128 0 0 0 10 0 0 0 Därav: Län
12 0 2000 3 61 267 8 0 Övriga inkomstförskott
0 0 0 1900 5153 0 0 0 Skatteskulder
0 2000 0 0 2000 5000 2200 600 213 Kassalän
46528 44615 15274 7540 55128 40127 8190 6444 22 LANGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
46228 44615 15274 7540 44836 39575 8005 6444 221 Budgetlän
300 0 0 0 0 552 185 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 10292 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
36825 23295 17495 3171 15502 31135 12560 4417 23 FÖRVALTAT KAPITAL
26302 0 7648 1484 10952 4413 450 288 24 RESERVERINGAR
26187 0 7648 1484 10858 4413 0 288 Därav: Reservationsanslag
697435 105351 150258 73853 114634 199011 29457 39923 25 EGET KAPITAL
47901 10104 12967 5428 8527 4812 2492 1699 251 Fondemas kapital
8906 3378 10942 3765 5814 4203 1844 1256 Därav: Skatteutjämningsfonden
6413 2279 1660 1563 2607 417 644 417 Kassaförlagsfonden
32230 0 365 0 0 0 0 0 Övriga egna fonder
649040 95247 136890 68410 105464 194072 26929 38124 252 Driftskapital
494 0 401 15 643 127 36 100 253 Överskott
819263 181748 196237 94181 208497 283954 53745 53186 SAMMANLAGT
520 2300 5946 670 2957 14980 600 1417 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
520 2300 5946 670 2957 14980 600 1417 Därav: Ingängna borgenstörbindelser
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ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Vehkalahti Virolahti Ylämaa Yhteensä
Sammanlagt
Anttola Enonkoski Hartola Haukivuori
Asukasluku 1.1.1992 12538 4177 1746 207928 1953 2185 4270 2704
Asukasluku 31.12.1993 12490 4127 1710 207419 1929 2186 4208 2728
Veroäyrejä vuodella 1992,1000 kpl 637675 187528 76840 10155508 85059 89091 179361 99693
- henkilökohtaisesta tulosta 574065 141151 48769 8519020 63011 67838 126669 71865
- kiinteistötulosta 40153 31952 24792 1027413 15917 16745 38160 21921
- liike- ja ammattitulosta 22833 14294 3168 596509 5739 4471 14372 5802
- veronkorotus 624 131 111 12564 392 37 158 105
Veroäyrin hinta 1992, p 17,50 17,50 17,00 17,24 18,00 17,00 17,00 18,00
Veroäyrin hinta 1993, p 17,50 17,50 17,00 17,34 18,00 17,00 18,00 18,00
Veroäyrin hinta 1994, p 17,50 17,50 17,00 17,55 18,00 17,50 18,00 18,00
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 50859 44895 44009 48841 43553 40774 42005 36869
Verorahoitus, 1000 mk 203544 65559 26162 3530507 34888 40966 71934 51778
- verotulot 107430 30098 10658 1667949 14749 14723 31066 15786
- valtionosuudet 96114 35461 15504 1862558 20139 26243 40868 35992
- verorahoitus mk/asukas 16297 15885 15299 17021 18086 18740 17095 18980
Menot mk/asukas 20927 21616 25232 27103 25803 26467 25372 24310
- käyttömenot 17782 19012 18569 21934 19116 22355 21154 19630
- investointimenot 1058 539 3856 1992 3447 674 808 712
- rahoitusmenot 2087 2065 2807 3177 3240 3438 3409 3967
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 9290 5415 1814 343922 4046 1585 6926 6802
- % verorahoituksesta 4,6 8,3 6,9 9,7 11,6 3,9 9,6 13,1
- p/veroäyri 1,5 2,9 2,4 3,4 4,8 1,8 3,9 6,8
Toimintakate, 1000 mk 38454 6390 2056 642228 7294 7219 13215 11459
- % verorahoituksesta 18,9 9,7 7,9 18,2 20,9 17,6 18,4 22,1
Vuosikate, 1000 mk 25677 722 395 354307 4641 5310 4543 7655
- % verorahoituksesta 12,6 1,1 1,5 10,0 13,3 13,0 6,3 14,8
- % nettoinvestoinneista 153,1 48,0 95,9 151,3 121,3 482,3 153,9 574,7
- p/veroäyri 4,0 0,4 0,5 3,5 5,5 6,0 2,5 7,7
Omarahoitus, 1000 mk 21677 2375 516 282876 3958 2138 2785 5921
- % verorahoituksesta 10,6 3,6 2,0 8,0 11,3 5,2 3,9 11,4
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 28472 1116 3179 237149 1608 4722 2245 1697
- mk/asukas 2280 270 1859 1143 834 2160 534 622
- % verorahoituksesta 14,0 1,7 12,2 6,7 4,6 11,5 3,1 3,3
- p/veroäyri 4,5 0,6 4,1 2,3 1,9 5,3 1,3 1,7
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 7897 4790 1794 235005 1858 1160 5675 2855
- mk/asukas 632 1161 1049 1133 963 531 1349 1047
- % verorahoituksesta 3,9 7,3 6,9 6,7 5,3 2,8 7,9 5,5
- p/veroäyri 1,2 2,6 2,3 2,3 2,2 1,3 3,2 2,9
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 37746 21404 8284 1299287 12119 6290 34424 18601
- mk/asukas 3022 5186 4844 6264 6283 2877 8181 6819
- % verorahoituksesta 18,5 32,6 31,7 36,8 34,7 15,4 47,9 35,9
• p/veroäyri 5,9 11,4 10,8 12,8 14,2 7,1 19,2 18,7
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 45654 3616 7559 500081 2629 8165 5087 4304
- mk/asukas 3655 876 4420 2411 1363 3735 1209 1578





- p/veroäyri 7,2 1,9 9,8 4,9 3,1 9,2 2,8 4,3
Vakavaraisuus, 1000 mk 8346 -17634 -2936 -791762 -9381 2137 -29472 -13899
- mk/asukas 668 -4273 -1717 -3817 -4863 978 -7004 -5095
- % verorahoituksesta 4,1 -26,9 -11,2 -22,4 -26,9 5,2 -41,0 -26,8
- p/veroäyri 1,3 -9,4 -3,8 -7,8 -11,0 2,4 -16,4 -13,9
Maksuvalmiussuhde 5,2 1,1 2,4 2,3 2,1 6,8 1,3 1,6
Kassan riittävyys (pv) , 46 -4 28 16 13 37 3 11
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1OOO mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Heinola Heinolan mlk Heinävesi Hirvensalmi Joroinen Juva Jäppilä Kangaslampi
Heinola Ik Jorois
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
16224 5996 5258 2828 6395 8380 1820 1832 Antal invänare 1.1.1992
16031 6169 5217 2802 6339 8327 1799 1824 Antal invänare 31.12.1993
947158 312262 230775 116692 279561 365839 66684 75322 Antal skattören für är 1992,1000 st
868372 252320 166972 79184 223371 260636 45191 57555 - för personlig inkomst
15446 35351 50945 28992 39950 76754 18052 14745 - för inkomst av fastighet
61578 23654 12772 8244 15868 28294 3423 2973 - för inkomst av rörelse och yrke
1762 937 86 271 372 155 18 49 - skatteförhöjning
17,00 17,00 17,00 17,50 17,00 17,50 17,50 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
17,00 17,00 17,50 17,50 18,00 17,50 18,00 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
17,00 18,00 18,00 17,50 18,00 18,00 18,00 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
58380 52078 43890 41263 43716 43656 36640 41115 Antal skattören 1992, st/invänare
274924 94367 92660 49576 99964 140633 31573 33078 Skattefinansiering, 1000 mk
162813 50782 33712 18518 45160 56614 10805 12381 - skatteinkomster
112111 43585 58948 31058 54804 84019 20768 20697 - statsandelar
17150 15297 17761 17693 15770 16889 17550 18135 - skattefinansiering mk/invänare
31891 20585 26660 24690 24470 24819 23765 24325 Utgifter mk/invänare
21769 16529 21970 20821 20088 20739 20024 21170 - driftsutgifter
6250 1637 2896 1635 787 1592 716 381 - investeringsutgifter
3873 2419 1794 2234 3595 2488 3025 2774 - finansieringsutgifter
17282 9254 3713 3016 15052 12257 2499 2021 Läneräntor och amorteringar,1000 mk
6,3 9,8 4,0 6,1 15,1 8,7 7,9 6,1 - i % av skattefinansieringen
1,8 3,0 1,6 2,6 5,4 3,4 3,7 2,7 -p/skattöre
51961 13714 11396 7602 19823 22328 4315 5173 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
18,9 14,5 12,3 15,3 19,8 15,9 13,7 15,6 - i % av skattefinansieringen
36872 3194 7392 5487 9726 11967 2030 3196 Ársbidrag, 1000 mk
13,4 3,4 8,0 11,1 9,7 8,5 6,4 9,7 - i % av skattefinansieringen
522,3 34,8 138,1 200,3 96,8 122,1 243,1 861,5 - i % av nettoinvesteringar
3,9 1,0 3,2 4,7 3,5 3,3 3,0 4,2 - p/skattöre
22889 2885 7392 4561 8797 11293 745 2149 Egen finansiering, 1000 mk
8,3 3,1 8,0 9,2 8,8 8,0 2,4 6,5 - i % av skattefinansieringen
40437 4646 15302 6199 6986 5803 3181 40 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
2522 753 2933 2212 1102 697 1768 22 - mk/invänare
14,7 4,9 16,5 12,5 7,0 4,1 10,1 0,1 - i % av skattefinansieringen
4,3 1,5 6,6 5,3 2,5 1,6 4,8 0,1 -p/skattöre
12033 8487 3562 3969 12210 9001 3080 2114 Kortfristiga skulder, 1000 mk
751 1376 683 1416 1926 1081 1712 1159 - mk/invänare
4,4 9,0 3,8 8,0 12,2 6,4 9,8 6,4 - i % av skattefinansieringen
1,3 2,7 1,5 3,4 4,4 2,5 4,6 2,8 - p/skattöre
46356 44615 15274 7540 55138 39575 8005 6444 Längfristiga skulder, 1000 mk
2892 7232 2928 2691 8698 4753 4450 3533 - mk/invänare
16,9 47,3 16,5 15,2 55,2 28,1 25,4 19,5- - i % av skattefinansieringen
4,9 14,3 6,6 6,5 19,7 10,8 12,0 8,6 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
73851 5657 20615 6812 19373 9033 2938 1961 kapital, 1000 mk
4607 917 3952 2431 3056 1085 1633 1075 - mk/invänare
26,9 6,0 22,2 13,7 19,4 6,4 9,3 5,9 - i % av skattefinansieringen
7,8 1,8 8,9 5,8 6,9 2,5 4,4 2,6 - p/skattöre
27817 -39593 5742 -713 -35224 -30967 -5376 •5030 Soliditet, 1000 mk
1735 -6418 1101 -254 -5557 -3719 -2988 -2758 - mk/invänare
10,1 -42,0 6,2 -1,4 -35,2 -22,0 -17,0 -15,2 - i % av skattefinansieringen
2,9 -12,7 2,5 -0,6 -12,6 -8,5 -8,1 -6,7 - p/skattöre
6,4 1,5 6,2 2,4 1,7 1,6 1,5 1,0 Likvid itets koeffici ent
35 8 46 37 13 2 9 -5 Kassadagar
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Mikkelin lääni S:t Michels Iän
KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT 
YLEISHALLINTO




Mäntyharju PertunmaaPieksämäen mlk 
Pieksämäki Ik
Pieksämäki
Käyttömenot 10779 5767 74192 27633 12522 3984 11067 44581
Käyttötulot 847 971 66470 11102 4961 1090 4420 20167
Nettomenot, mk/asukas 1381 727 238 1388 996 1217 971 1776




1355 91 15528 436 1471 0 30 10
Käyttömenot 4252 5282 27007 6851 8261 2868 3128 7979
Käyttötulot 37 532 4574 1298 1117 668 16 585
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
586 720 693 466 941 925 455 538
Käyttömenot 73210 57472 286041 90774 65429 23331 59178 134591
Käyttötulot 14082 4660 20683 6143 6107 3107 6083 10875
Nettomenot, mk/asukas 8223 8005 8192 7107 7818 8505 7757 8998
Investointimenot 1680 1187 12821 2541 1483 710 1723 3397
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
361 0 1355 1463 5 362 600 1091
Käyttömenot 10000 12001 61513 17548 9531 3349 12297 24027
Käyttötulot 680 1171 7203 2073 1042 337 1413 2424
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1296 1642 1677 1300 1119 1267 1590 1571
Käyttömenot 327 0 4845 1209 1841 0 271 1568
Käyttötulot 0 0 266 60 1655 0 7 46
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
45 0 141 96 25 0 39 111
Käyttömenot 842 407 5739 1155 503 94 623 1557
Käyttötulot 101 19 328 78 19 36 47 50
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
103 59 167 90 64 24 84 110
Käyttömenot 4105 2677 11254 3785 3106 1170 1904 5222
Käyttötulot 766 206 3685 907 532 267 409 2007
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
464 375 234 242 339 380 218 234
Käyttömenot 7916 7345 12788 8765 9901 4851 9886 16123
Käyttötulot 2211 1574 2804 1977 1987 1229 3224 4405
Nettomenot, mk/asukas 793 875 308 570 1043 1523 973 852
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
591 v 812 182 394 658 1268 698 651
Käyttömenot 3986 2585 14041 3134 1607 821 2346 3297
Käyttötulot 1072 1105 2624 163 263 56 511 268
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
405 224 352 249 177 322 268 220
Käyttömenot 24587 12920 56295 19276 18698 5357 10422 23126
Käyttötulot 8019 0 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
2304 1958 1738 1619 2464 2253 1523 1682
Käyttömenot 16046 15584 92081 27991 16330 5239 16314 46293
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
2231 2362 2843 2351 2152 2203 2383 3367
Käyttömenot 34485 41610 216827 83764 39018 12012 43797 72458
Käyttötulot 1544 2325 37227 20868 2861 479 5767 14032
Nettomenot, mk/asukas 4581 5955 5544 5282 4765 4850 5556 4249
Investointimenot 1271 6484 7554 8610 749 320 374 157
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
287 2251 2645 571 488 0 1 0
Käyttömenot 29713 36386 163135 75611 33462 10025 39810 57613
Käyttötulot 1378 2092 33479 19882 2728 273 5539 12426
Nettomenot, mk/asukas 3940 5198 4002 4680 4050 4101 5007 3286
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Driflshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter län och kommun
Punkaharju Puumala Rantasalmi Ristiina Savonlinna
Nyslott
Savonranta Sulkava Sysmä
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
10269 4641 3804 13112 96516 1761 5463 9170 Driftsutgifter
4238 1016 527 3602 77129 263 933 4779 Driftsinkomster
1299 1075 645 1800 677 962 1182 805 Nettoutgitter, mk/invänare
197 106 3230 47 2520 20 816 56 Investeringsutgifter
533 0 427 7 2821 0 1109 0 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
4651 3270 3804 4193 30639 1761 4546 3500 Driftsutgifter
309 77 527 947 6545 263 298 261 Driftsinkomster
935 947 645 614 841 962 1109 594 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
41205 32701 48569 45302 271101 14739 41168 51270 Driftsutgifter
5126 2336 4265 4577 19399 810 3674 6163 Driftsinkomster
7769 9005 8714 7709 8788 8946 9787 8266 Nettoutgifter, mk/invänare
1002 611 67 1386 21744 280 7186 1557 Investeringsutgifler
25 368 0 749 7470 0 4531 0 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
6933 4950 7278 7322 57263 1578 5027 7977 Driftsutgifter
535 401 724 716 5298 96 521 711 Driftsinkomster
1378 1349 1289 1250 1814 952 1176 1332 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
309 0 511 212 2620 0 0 0 Driftsutgifter
5 0 6 3 161 0 0 0 Driftsinkomster
65 0 99 40 86 0 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÄRD
495 299 1113 149 7000 138 525 472 Driftsutgifter
35 28 22 163 1377 0 29 37 Driftsinkomster
99 80 215 -3 196 89 129 80 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
1986 1345 3352 2601 11023 851 2129 2353 Driftsutgifter
691 386 516 350 1754 149 758 605 Driftsinkomster
279 284 558 426 324 451 358 320 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
7366 4656 6031 4558 18581 2756 6204 7712 Driftsutgifter
2625 1096 2206 1619 3806 331 1343 1634 Driftsinkomster
1021 1056 752 556 516 1557 1269 1114 Nettoutgifter, mk/invänare
693 847 525 378 408 1136 889 1056 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
1721 1250 1937 962 13457 551 2817 3735 Driftsutgifter
529 209 354 203 2987 155 717 53 Driftsinkomster
257 309 311 144 366 254 548 675 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
8260 9648 11559 11067 48920 4154 10880 15488 Driftsutgifter
0 0 0 0 39 0 0 2572 Driftsinkomster
1779 2861 2274 2095 1707 2668 2840 2367 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
11663 8654 12933 14267 90165 3779 11237 9763 Driftsutgifter
229 2 0 0 0 0 0 9 Driftsinkomster
2462 2566 2544 2701 3148 2427 2933 1787 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
27607 20420 29545 24608 194362 8448 23969 28844 Driftsutgifter
1908 1571 1289 2877 29761 483 1851 1671 Driftsinkomster
5534 5590 5558 4113 5747 5116 5773 4979 Nettoutgifter, mk/invänare
511 8307 581 2082 3186 468 590 924 Investeringsutgifter
0 6941 0 0 0 0 550 200 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
23971 17255 24696 21918 159995 7507 20512 25647 Driftsutgifter
1827 1421 1223 1576 27326 451 1703 1486 Driftsinkomster
4768 4696 4617 3850 4632 4532 4910 4428 Nettoutgifter, mk/invänare
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Mikkelin lääni S:t Michels Iän
Opetustoimesta:
PERUSKOULU




Mäntyharju PertunmaaPieksämäen mlk 
Pieksämäki Ik
Pieksämäki
Käyttömenot 19265 22592 73583 36607 20680 7127 25873 26871
Käyttötulot 1138 1304 4888 4499 1968 200 4192 1169
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
2521 3227 2121 2696 2466 2913 3167 1869
Käyttömenot 2986 4074 21583 6122 4285 761 3271 8312
Käyttötulot 109 514 8697 0 654 0 0 4339
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
400 540 398 514 479 320 478 289
Käyttömenot 5711 8160 63482 30723 7232 1823 7927 20891
Käyttötulot 0 59 19402 15146 0 0 1 6829
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
794 1228 1361 1308 953 767 1158 1023
Käyttömenot 1446 1919 10147 2263 1962 592 1396 3948
Käyttötulot 3 55 1022 86 50 5 25 130
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
201 283 282 183 252 247 200 278
Käyttömenot 1476 2223 15501 3646 1829 393 1093 5240
Käyttötulot 0 134 1571 755 15 4 40 774
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
205 317 430 243 239 164 154 325
Käyttömenot 1237 334 25107 1175 1163 548 819 4485
Käyttötulot 141 42 1147 70 67 58 9 699
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
152 44 740 93 144 206 118 275
Käyttömenot 6287 6037 53668 8972 8803 2368 4933 19087
Käyttötulot 816 443 16320 869 936 234 533 4077
Nettomenot, mk/asukas 761 848 1153 680 1037 897 643 1092




81 148 5141 168 41 51 0 126
Käyttömenot 2291 1922 14425 3313 2668 328 1440 3989
Käyttötulot 248 7 3278 10 5 0 40 610
Nettomenot, mk/asukas 
PALO-JA PELASTUSTOIMI
284 290 344 277 351 138 205 246
Käyttömenot 1821 1190 11262 1630 2144 1111 1643 6309
Käyttötulot 52 36 4628 0 158 0 32 1715
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
246 175 205 137 262 467 235 334
Käyttömenot 7467 6222 6517 9228 6826 4754 5606 2992
Käyttötulot 4819 5178 3682 7422 4940 4019 3945 481
Nettomenot, mk/asukas 368 158 88 152 249 309 243 183
Investointimenot 16 31 0 0 0 15 550 402
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttömenot 5399 6477 241082 12808 14149 3470 10985 41190
Käyttötulot 4156 5269 237292 8569 13021 3064 10780 49427
Nettomenot, mk/asukas 173 183 117 356 149 171 30 -599




299 599 4638 683 312 315 1541 155
Käyttömenot 2409 2187 29564 4620 3281 1065 2428 10959
Käyttötulot 1728 1799 27526 2670 2185 534 2605 12124
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
95 59 63 164 144 223 -26 -85
Käyttömenot 377 0 175981 290 3188 0 0 26542
Käyttötulot 235 0 185034 268 3623 0 0 28316
Nettomenot, mk/asukas 20 0 -279 2 -57 0 0 -129
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 137626 123585 878327 233179 146747 49919 135566 314899
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 26264 18846 381674 54973 32826 11993 31528 99059
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 8249 12226 76416 31864 7369 1854 4676 13483
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 2383 3089 29307 3321 2317 728 2172 1382
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15143 11173 15147 13330 73523 5562 13371 17574 Driftsutgifter
1379 598 678 950 1668 444 1396 1314 Drlftslnkomster
2964 3136 2846 2343 2509 3287 3126 2980 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
2408 2569 2916 2336 20881 563 1649 2245 Driftsutgifter
272 735 100 526 6188 0 192 172 Driftsinkomster
460 544 554 343 513 362 380 380 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
6090 2582 4976 5237 61178 1355 4360 5441 Driftsutgifter
176 0 158 13 19310 7 0 0 Drlftslnkomster
1273 766 948 989 1462 866 1138 997 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBUOTEK
1879 959 2153 985 6027 337 759 1305 Driftsutgifter
24 42 19 27 151 0 2 37 Driftsinkomster
399 272 420 181 205 216 198 232 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSUV
887 1177 1190 1124 9442 100 1738 711 Driftsutgifter
26 79 11 47 1142 0 136 99 Driftsinkomster
185 326 232 204 290 64 418 112 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
325 568 941 0 16446 170 342 747 Driftsutgifter
27 29 36 0 1092 11 3 49 Driftsinkomster
64 160 178 0 536 102 88 128 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
3183 4815 4516 3837 53123 2042 2948 4160 Driftsutgifter
283 904 309 381 14455 168 318 328 Driftsinkomster
624 1160 827 654 1350 1204 687 702 Nettoutgifter, mk/invänare
139 2503 3888 336 4553 106 207 1347 Investeringsutgifter
0 312 1550 82 556 0 20 92 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
673 1236 1420 766 13438 179 1013 844 Driftsutgifter
4 3 21 2 308 5 9 0 Driftsinkomster
144 366 275 145 458 112 262 155 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
1199 1103 1237 993 11517 625 974 1129 Driftsutgifter
1 30 29 24 3353 76 62 23 Driftsinkomster •
258 318 238 183 285 353 238 203 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGATJÄNSTER
3852 4191 9896 5308 9949 2265 5215 8020 Driftsutgifter
2788 3127 7090 3939 5004 1551 3860 6464 Driftsinkomster
229 316 552 259 173 459 354 285 Nettoutgifter, mk/invänare
0 0 171 0 0 0 0 5411 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 3 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
6462 12468 13841 4153 46314 3117 5124 7889 Driftsutgifter
4912 3127 11341 2410 35393 2846 3368 6790 Driftsinkomster
334 2770 492 330 381 174 458 201 Nettoutgifter, mk/invänare
1333 1484 1916 277 6040 274 1920 2688 Investeringsutgifter
534 2581 1296 191 540 399 257 91 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
2227 0 1388 1645 29228 972 1455 1626 Driftsutgifter
1978 0 1215 1022 20293 591 972 1252 Driftsinkomster
54 0 34 118 312 245 126 69 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
0 0 2565 0 0 0 0 2669 Driftsutgifter
0 0 2301 0 0 0 0 2894 Driftsinkomster
0 0 52 0 0 0 0 -41 Nettoutgifter, mk/invänare
92578 79235 110171 96320 671365 32373 83887 109353 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
19255 12082 24821 17786 181141 6121 14004 26196 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
3182 13011 9853 4128 38043 1148 10719 11983 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
1092 10202 3273 1029 11387 399 6467 386 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Mikkelin lääni S:t Michels Iän
KÄYTTÖMENOISTA:




Mäntyharju PertunmaaPieksämäen mlk 
Pieksämäki Ik
Pieksämäki
Palkat 50553 39271 197559 60753 41428 15689 36616 74950
Sosiaalivakuutusmaksut 13571 10038 55012 15272 10394 4475 9561 21970
Eläkkeet 31 62 2872 25 1 18 0 428
Materiaalin ostot 9623 6602 147773 13501 10175 2912 7868 36046
Asiakaspalvelujen ostot 26600 39398 198697 76199 46030 14598 42980 101187
Muiden palvelujen ostot 11969 9796 47038 19337 11869 3474 10563 21343
Vuokrat 2063 654 9169 4877 2673 418 3720 4705
Avustukset 8473 7210 48864 15011 6851 2540 7554 18770
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 4509 3813 17507 7316 3900 1141 4074 6594
Toimeentulotuki 1096 1560 10205 3410 889 142 1631 7766
Verot
Sisäiset korot
102 7 16314 16 30 14 14 19
Muut menot 393 715 6478 483 25 131 129 828
Kustannuslaskennalle) erät 
KÄYTTÖTULOISTA:
14248 9832 148551 27705 17271 5650 16561 34655
Maksut 8293 4432 30627 9280 5665 1721 4606 14435
Myyntitulot 10262 8310 187424 28149 13691 6672 14939 48506
Vuokrat 1979 3798 22550 5867 6689 2044 6367 8694
Henkilöstökorvaukset 519 562 2183 623 433 197 404 853
Sisäiset tulot 
Sisäiset korot
825 911 74213 1148 2224 268 305 14776
Muut tulot 245 778 12593 340 360 90 155 1686
Kustannuslaskennalla erät 
INVESTOINTIMENOISTA:
4140 55 52084 9566 3764 1001 4752 10109
Käyttöomaisuuden hankinta 
Siitä:
7719 10656 64603 28794 5682 1009 2907 10056
Rakennukset 1417 5872 9883 3581 615 69 386 209
Kiinteät rakenteet ja laitteet 3215 3714 35463 4083 3545 718 1289 8026
Irtain käyttöomaisuus 786 1001 7563 1440 541 169 537 1032
Investointiosuudet kuntayhteisöille 524 1338 11813 3070 1683 845 1769 3427
Muut investointimenot 
Investointimenoihin sisältyvät
6 232 0 0 4 0 0 0
sis. vuokrat ja vyörytyserät 
INVESTOINTITULOISTA:
0 0 2159 0 0 0 0 0
Valtionosuudet ja -avustukset 472 2159 7607 959 667 23 258 44
Käyttöomaisuuden myynti 1744 593 16690 1964 1476 624 1312 1198
Muut investointitulot 
RAHOITUS
167 337 5010 398 174 81 602 140
Verotulot 45606 45761 298387 91972 59091 14924 51902 118170
Siitä: Kunnallisvero 41336 43379 285204 86942 53821 13207 48373 114089
Kiinteistövero 3136 1728 11520 4047 3969 1267 2383 3676
Osuus yhteisöveron tuotosta 1134 654 1663 983 1301 420 1113 315
-f Käyttötalouden valtionosuudet 81198 67368 250192 101117 65925 26387 62923 106925
Yleiset valtionosuudet 22035 14181 16607 9841 8816 7768 9870 8824
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 35700 30709 144377 50267 36769 12257 32006 62748
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 18569 20410 79889 38833 18915 5969 19849 30368
Muut valtionosuudet ja avustukset 4894 2068 9319 2176 1425 393 1198 4985
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 101255 94960 400186 160064 100414 33276 92229 191294
= Toimintakate 25549 18169 148393 33025 24602 8035 22596 33801
- Korkomenot 7216 4932 50670 8481 3062 2079 7053 11344
+ Korkotulot 2220 783 7934 2481 2237 1466 1923 2566
- Osuudet KELAIIe 5049 4599 29855 8313 6130 1717 5017 12279
- Muut rahoitusmenot 1020 995 802 219 209 201 878 36
+ Muut rahoitustulot 428 76 405 204 36 264 26 1856
= Vuosikate 14912 8502 75405 18697 17474 5768 11597 14564
+ Ylijäämän tuloutus 0 22 0 ' 0 75 30 0 0
- Alijäämän kattaminen 421 2530 14183 1453 0 0 0 230
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 0 0 0 0
- Siirrot rahastoihin 1000 32 18000 500 3443 2943 1311 6068
= Omarahoitus 13491 5962 43222 16744 14106 2855 10286 8266
- INVESTOINNIT NETTO 10185 8914 36853 30400 12022 595 5165 15777
- Lainananto 141 135 15976 666 302 0 92 638
+ Antolainojen lyhennykset 217 0 5213 8229 18 114 144 660
+ Talousarviolainojen otto 3365 7100 50575 20824 3782 100 3858 17500
•Talousarviolainojen lyhennykset 6501 4014 32555 12284 5370 2439 8741 9907
= Alijäämä (-)/Ylijäämä 246 0 13626 2447 212 35 290 113
152 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Punkaharju Puumala Rantasalmi Ristiina Savonlinna Savonranta Sulkava Sysmä
Nyslott
AV DRIFTSUTGIFTER:
25661 21296 31922 28425 168691 9475 24752 39772 Löner
6398 5242 8221 6720 50968 2471 6894 10277 Socialavgifter
119 2766 73 Pensioner
5192 3601 5970 4595 34581 2047 5046 9412 Materialinköp
30226 22546 33207 32533 192136 11548 28395 20283 Köp av kundtjänster
6368 7440 8843 7930 36201 2332 5979 9980 Köp av övriga tjänster
1818 1266 1775 589 11937 96 298 1088 Hyror
4461 3244 6395 6446 41439 1610 3712 6263 Understöd
2174 2046 3084 2965 14210 1057 2050 3587 Därav: Hemvärdsstöd för barn
847 405 1631 1035 6834 194 789 1029 Utkomststöd
33 58 252 13 80 31 408 Skatter
Intema räntor
143 755 432 303 2900 344 252 240 Övriga utgifter
12278 13789 13035 8766 129666 2446 8527 11557 Kostnadsberäkningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
3163 2615 4435 3124 22638 841 2214 7056 Avgifter
7734 5971 11597 8745 56627 3029 7406 10552 Försäljningsinkomster
3865 2155 6051 1596 17966 1437 2557 2976 Hyror
301 441 248 1099 2586 270 421 380 Personalinkomster
226 1147 921 17539 501 256 4008 Interna inkomster
0 Intema räntor
588 91 641 265 1922 43 231 167 Övriga inkomster
3604 583 702 2036 61863 0 919 1057 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
1926 12234 8619 2471 28887 778 9847 11518 Anskatfning av anläggningstillgängar
Därav:
257 8058 2740 1693 13735 0 8250 6729 Byggnader
1472 2232 1510 510 9791 367 467 1977 Fasla konstruktioner och anläggningar
42 1622 2056 221 4230 11 955 395 Lösa anläggningstillgängar
1233 777 1167 1633 9156 358 872 296 Andelar av kommunala samfunds investeringar
23 0 67 24 0 12 0 169 Övriga investeringsutgitter
Intema hyror och överföringsposter
0 0 0 0 439 0 0 0 inom investeringsutgitter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
335 7588 1378 82 8490 0 5130 97 Statsandelar och -understöd
533 2614 1572 907 2679 387 1258 3 Försäljning av anläggningstillgängar
224 0 323 40 218 12 79 286 Övriga investeringsinkomster
FINANSIERING
38040 23110 34347 38687 256726 9164 26070 40374 Skattelnkomster
35174 20233 32698 34817 243233 7980 24524 35721 Därav: Kommunalskatt
2201 2067 1045 3308 11390 778 904 3717 Fastighetsskatt
665 763 603 562 1930 406 642 887 Andel av samfundsskattens avkastning
44045 40882 54515 46170 232791 20475 46471 49659 + Statsandelar för driftshushällning
8598 12306 14990 6016 19731 6749 15241 9179 Allmänna statsandelar
21882 17932 24749 24432 131833 8286 19676 26447 Statsandelar för social- och hälsovärden
13048 9518 14129 13997 72142 4687 11038 13230 Statsandelar för undervisning och kultur
517 1126 647 1725 9085 753 516 803 Övriga statsandelar och -understöd
64645 55549 73018 71804 422421 23809 64490 75057 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
17440 8443 15844 13053 67096 5830 8051 14976 = Verksamhetsbidrag
3702 2213 4201 3805 16508 1791 1603 2373 - Ränteutgifter
873 705 223 1202 9136 300 1150 1257 + Ränteinkomster
3651 2675 3757 3937 25081 1295 2930 4211 - Andelar till FPA
41 289 188 130 469 542 89 152 - Övriga finansieringsulgifter
194 123 8 316 889 0 349 3571 + Övriga flnansieringsinkomster
11113 4092 7929 6699 35063 2502 4928 13068 = Ärsbidrag
0 21 0 0 297 0 1 21 + Inkomstföring av överskott
0 0 500 2550 0 572 0 0 - Täckning av underskott
0 293 0 2850 15368 0 0 0 + Överföring frän fonder
295 1300 0 1200 1078 0 100 3857 - Överföring till fonder
10818 3106 7429 5799 49650 1930 4829 9232 = Egen finansiering
3502 2601 7278 2253 28096 726 4907 11021 - INVESTERINGAR NETTO
155 519 0 0 3042 0 114 378 - Utläning
84 184 149 38 303 0 29 70 + Amortering av utgivna Iän
354 6000 2940 1200 1407 454 ' 2238 4832 + Upptagande av budgetlän
7435 5868 3210 4695 16718 1634 2074 2618 - Amortering av budgetlän
164 310 30 90 3504 24 1 117 = Underskott (-j/Överskott
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Mikkelin lääni S:t Michels Iän
Kangasniemi Kerimäki
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 21348 17237
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 133034 121110
MENOT YHTEENSÄ 167223 153048
TULOT YHTEENSÄ 171789 152822
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 
VARAT JA VELAT 31.12
10108 9777




111 Kassavarat 2740 2010
112 Talletukset ja markkinaraha 0 0
113 Tulojäämät 11689 9244
Siitä: Valtionosuudet 3666 1768
Verosaamiset 4582 6021
117 Muut saamiset 2202 395
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0
12 VARASTOT 604 655
13 ANTOLAINAT 8006 2650
14 KÄYTTÖOMAISUUS 162263 128497
141 Keskeneräiset työt 1659 5426
142 Maa-ja vesialueet 29985 11552
143 Luonnonvarat 0 0
144 Rakennukset 43720 60716
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 20282 20861
146 Irtain käyttöomaisuus 3170 2799
147 Aineeton käyttöomaisuus 63447 27144
Siitä: Osakkeet 40905 4560
Osuudet 22330 22584
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 25862 24901
16 ALIJÄÄMÄ 2384 618
YHTEENSÄ 216337 170528
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 9368 11743
211 Tilivelat 5655 3124
Siitä: Menojäämät 1950 754
212 Siirtovelat 3707 510
Siitä: Lainat 0 0
Muut ennakkotulot 207 10
Verovelat 3500 500
213 Kassalainat 6 8109
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 48343 40613
221 Talousarviolainat 48343 40613
222 Nostamattomat lainat 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 25336 24697
24 VARAUKSET 4600 400
Siitä: Siirtomäärärahat 4600 400
25 OMA PÄÄOMA 128690 93074
251 Rahastojen pääomat 6516 3232
Siitä: Verontasausrahasto 3509 1608
Käyttörahasto 2429 1596
Muut omat rahastot 0 0
252 Käyttöpääoma 121926 89842
253 Ylijäämä 248 0
YHTEENSÄ 216337 170528
VASTUUT YHTEENSÄ 5861 0






Mäntyharju PertunmaaPieksämäen mlk 
Pieksämäki Ik
Pieksämäki
162041 31916 18516 • 9379 23092 40502
612706 224827 131164 43285 120776 247677
1116784 296959 172632 61152 163334 368884
1122313 301260 179812 60655 166285 372666
98626 18139 13505 4649 11809 24548
115917 27688 33710 13842 25815 54076
2939 1172 14213 10156 1643 8052
1800 0 2500 0 1 10297
61433 18349 10623 2313 17457 33334
14528 4709 1346 777 9536 5699
31618 11489 6667 1478 5127 15252
40754 6374 1378 717 6301 75
217 120 0 0 0 0
917 112 0 0 0 243
6108 707 833 321 242 1578
91600 17275 10574 4433 1505 20001
1531413 264996 200058 62140 149864 389749
0 1265 370 6159 72 1104
221416 16879 15513 0 11972 147199
31678 0 8 0 0 1331
642934 153775 80738 29214 95082 113730
271087 22010 29668 3755 8998 37336
26501 7161 2870 1294 2570 2891
337797 63906 70891 21718 31170 86158
140534 4381 17441 5897 3485 21299
197263 59525 53450 15821 27685 64859
132879 54413 18955 2626 36157 52710
0 21 0 0 0 108
1877917 365100 264130 83362 213583 518222
41652 25671 13641 4647 15278 30378
40301 11283 5621 1530 3339 12653
27888 6747 3179 1002 1587 7631
1351 14373 8020 3117 4937 17725
0 0 0 0 0 0
1351 2013 0 124 0 0
0 0 0 0 0 9000
0 15 0 0 7003 0
368981 87701 34433 17889 55898 82735
368981 87701 30960 17789 55640 82735
0 0 3473 100 258 0
0 0 0 0 0 0
133571 54052 18652 2625 35822 52042
13591 6269 18074 2254 3583 7024
13590 6269 18074 2254 3583 7024
1320122 191407 179330 55947 103002 346043
52465 6371 10938 10118 7204 27690
26512 1478 4729 9964 2621 1684
13323 4763 4634 0 4007 8671
10796 0 1071 0 O 17190
1254031 182589 168180 45772 95471 318239
13626 2447 212 57 327 114
1877917 365100 264130 83362 213583 518222
9866 2469 4449 142 11300 83241
9866 2469 4449 142 11300 83241
Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Punkaharju Puumala Rantasalmi Ristiina Savonlinna Savonranta Sulkava Sysmä
Nyslott
15279 12864 11856 16317 62896 5834 6910 13589 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
83590 71318 92182 90463 516917 30393 76308 99784 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
111039 105110 131880 116765 772304 39355 101516 134925 UTGIFTER SAMMANLAGT
112610 106808 132609 116008 777687 39359 104387 136866 INKOMSTER SAMMANLAGT
8673 13206 12333 6730 68242 2446 7608 10500 Avskrivn. och kalkylerad ranta pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
11744 25752 10124 17041 123814 3840 18312 21969 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
2264 3494 840 2334 618 1766 6019 7919 111 Kassamedel
1082 0 62 0 52901 5 5000 2000 112 Depositioner och marknadspengar
8297 18474 5805 7024 50378 1524 5096 8892 113 Inkomstrester
2245 14645 917 1546 11261 87 1023 1394 Därav: Statsandelar
4337 2421 3356 4090 33529 939 2994 4468 Skattefordringar
51 1593 730 7015 3704 424 1873 927 117 Övriga fordringar
0 946 0 0 0 0 0 100 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 8829 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
129 347 104 231 2148 53 390 234 12 FÖRRÄD
1976 3328 1405 2547 14262 1460 2723 4205 13 LÄNEFORDRINGAR
111047 112144 144699 118702 1240399 56063 107192 156287 14 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1045 16017 213 104 0 0 0 42 141 Halvfärdiga arbeten
9240 13905 16422 9991 435711 4587 13220 11920 142 Jord-och vattenomräden
0 0 0 0 0 0 0 6 143 Naturtillgängar
57163 47788 76677 45301 344874 32846 53246 88505 144 Byggnader
8956 2731 15426 6700 195105 5660 6119 21425 145 Fastakonstr. och anordningar
3772 3205 6063 1583 13814 1318 2039 2130 146 Lösa anläggningstillgängar
30871 28497 29898 55023 250895 11652 32568 32259 147 Immateriella anläggn.tillgängar
4886 7309 13965 26259 80478 196 4559 13872 Därav: Aktier
25907 21188 15356 27848 165695 11441 28009 18385 Andelar
13807 7066 14821 14664 100189 4043 8900 8376 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 3299 0 3060 0 0 0 16 UNDERSKOTT
138702 148637 174452 153185 1483872 65459 137517 191071 SAMMANLAGT
P A S S I V A
2934 9196 4271 10825 30745 2887 5233 6722 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
1425 4723 3217 2891 19719 1387 2303 2516 211 Kontoskulder
419 3144 2735 1904 10673 1120 1405 1155 Därav: Utgiftsrester
1509 973 0 7934 11024 0 2930 4206 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
938 66 4 10 769 0 12 6 Övriga inkomstförskott
0 500 0 1000 6000 0 1000 2500 Skatteskulder
0 3500 1050 0 2 1500 0 0 213 Kassalän
30081 20635 40183 32187 96000 14445 12399 19964 22 LANGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
30077 20635 40183 32187 95747 14445 12399 19814 221 Budgetlän
0 0 0 0 0 0 0 150 222 Olyfta län
4 0 0 0 253 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
13704 7183 14628 14562 100202 4001 8808 8404 23 FÖRVALTAT KAPITAL
5217 5766 3742 1035 1921 111 10745 6838 24 RESERVERINGAR
5217 5766 2242 1035 1880 111 10745 6838 Därav: Reservationsanslag
86766 105856 111628 94576 1255004 44014 100332 149143 25 EGET KAPITAL
3330 10570 4448 5425 93039 912 4733 10248 251 Fondemas kapital
2197 6018 952 1726 9488 8 3425 5857 Därav: Skatteutjämningsfonden
1095 2497 799 3699 24033 894 1191 3077 Kassaförlagsfonden
0 2055 19 0 57998 10 0 0 Övriga egna fonder
82946 94837 107148 89062 1158461 43078 95598 138778 252 Driftskapital
490 449 32 89 3504 24 1 117 253 Överskott
138702 148637 174452 153185 1483872 65459 137517 191071 SAMMANLAGT
24080 4694 1497 3132 51250 10279 7210 7500 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
24080 4694 1497 1800 47540 10279 7210 7500 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Mikkelin lääni S:t Michels Iän
kangasniemi Kerimäki Mikkeli Mikkelin mlk Mäntyharju PertunmaaPieksämäen mlk Pieksämäki
E R Ä ITÄ  T IE T O JA  JA  TU N N U S LU K U JA
Asukasluku 1.1.1992 7228 6510
Asukasluku 31.12.1993 7191 6597
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 290213 281849
- henkilökohtaisesta tulosta 215290 230987
• kiinteistötulosta 56593 35446
- liike- ja ammattitulosta 17872 15047
- veronkorotus 457 369
Veroäyrin hinta 1992, p 17,50 17,00
Veroäyrin hinta 1993, p 17,50 17,50
Veroäyrin hinta 1994, p 17,50 17,50
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 40151 43295
Verorahoitus, 1000 mk 126804 113129
- verotulot 45606 45761
- valtionosuudet 81198 67368
- verorahoitus mk/asukas 17634 17149
Menot mk/asukas 23254 23200
- käyttömenot 19139 18734
- investointimenot 1147 1853
- rahoitusmenot 2969 2613
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 13717 8946
- % verorahoituksesta 10,8 7,9
- p/veroäyri 4,7 3,2
Toimintakate, 1000 mk 25549 18169
- % verorahoituksesta 20,1 16,1
V uosika te , 1000 m k 14912 8502
- % verorahoituksesta 11,8 7,5
- % nettoinvestoinneista 146,4 95,4
- p/veroäyri 5,1 3,0
Omarahoitus, 1000 mk 13491 5962
- % verorahoituksesta 10,6 5,3
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 2740 2010
- mk/asukas 381 305
- % verorahoituksesta 2,2 1,8
- p/veroäyri 0,9 0,7
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 9161 11733
- mk/asukas 1274 1779
- % verorahoituksesta 7,2 10,4
- p/veroäyri 3,2 4,2
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 48343 40613
- mk/asukas 6723 6156
- % verorahoituksesta 38,1 35,9
- p/veroäyri 16,7 14,4
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 10538 3604
- mk/asukas 1465 546
- % verorahoituksesta 8,3 3,2
- p/veroäyri 3,6 1,3
Vakavaraisuus, 1000 mk -39941 -37627
- mk/asukas -5554 -5704
- % verorahoituksesta -31,5 -33,3
- p/veroäyri -13,8 -13,4
Maksuvalmiussuhde 1,2 0,8
Kassan riittävyys (pv) 7 -16
156
S:t Michel S:t Michels Ik Pieksämäki Ik
32166 11646 7730 2412 6905 13983
32394 11908 7588 2378 6845 13750
1832297 537701 363463 92955 311455 733506
1693222 449778 268775 60008 258203 696190
33832 59149 57817 25211 42407 6804
102673 28196 36438 7672 10762 30022
2570 577 434 66 82 490
17,00 17,00 17,00 17,50 17,50 17,50
17,00 17,00 17,00 18,00 17,50 17,50
17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00
56964 46170 47020 38539 45106 52457
548579 193089 125016 41311 114825 225095
298387 91972 59091 14924 51902 118170
250192 101117 65925 26387 62923 106925
16935 16215 16475 17372 16775 16371
34475 24938 22751 25716 23862 26828
27114 19582 19339 20992 19805 22902
2359 2676 971 780 683 981
5002 2680 2440 3944 3374 2946
83225 20765 8432 4518 15794 21251
15,2 10,8 6,7 10,9 13,8 9,4
4,5 3,9 2,3 4,9 5,1 2,9
148393 33025 24602 8035 22596 33801
27,1 17,1 19,7 19,5 19,7 15,0
75405 18697 17474 5768 11597 14564
13,7 9,7 14,0 14,0 10,1 6,5
204,6 61,5 145,4 969,4 224,5 92,3
4,1 3,5 4,8 6,2 3,7 2,0
43222 16744 14106 2855 10286 8266
7,9 8,7 11,3 6,9 9,0 3,7
4739 1172 16713 10156 1644 18349
146 98 2203 4271 240 1334
0,9 0,6 13,4 24,6 1,4 8,2
0,3 0,2 4,6 10,9 0,5 2,5
40301 11298 5621 1530 10342 21653
1244 949 741 643 1511 1575
7,3 5,9 4,5 3,7 9,0 9,6
2,2 2,1 1,5 1,6 3,3 3,0
368981 87701 30960 17789 55640 82735
11390 7365 4080 7481 8129 6017
67,3 45,4 24,8 43,1 48,5 36,8
20,1 16,3 8,5 19,1 17,9 11,3
64222 12510 28508 12218 10211 34569
. 1983 1051 3757 5138 1492 2514
11,7 6,5 22,8 29,6 8,9 15,4
3,5 2,3 7,8 13,1 3,3 4,7
•291133 •72765 -5713 -5614 -45360 -48160
-8987 -6111 -753 -2361 -6627 -3503
-53,1 -37,7 -4,6 -13,6 -39,5 -21,4
-15,9 -13,5 -1,6 -6,0 -14,6 -6,6
1,3 1,3 4,6 7,6 0,9 2,1
2 2 41 71 -13 22
Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Punkaharju Puumala Rantasalmi Ristiina Savonlinna
Nyslott
Savonranta Sulkava Sysmä
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
4690 3398 5152 5313 28557 1612 3900 5494 Antal invánare 1.1.1992
4644 3372 5084 5283 28640 1557 3831 5457 Antal invánare 31.12.1993
228747 148307 209610 231714 1517671 63952 172328 238382 Antal skattören för ár 1992,1000 st
178813 99690 158713 187553 1363862 42619 124887 170560 - för personlig inkomst
34523 38379 40040 34314 66014 18194 37082 53578 - för inkomst av fastighet
15042 9943 10751 9456 86238 2898 10290 14106 - för inkomst av rörelse och yrke
370 296 106 390 1557 241 69 138 - skatteförhöjning
17,50 17,50 17,25 17,00 17,50 17,50 18,00 17,00 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
17,50 17,50 17,75 17,50 17,50 17,50 18,00 17,00 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
17,50 17,50 18,25 17,50 18,00 18,00 18,00 17,00 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
48773 43645 40685 43613 53145 39672 44187 43390 Antal skattören 1992, st/invánare
82085 63992 88862 84857 489517 29639 72541 90033 Skattefinansiering, 1000 mk
38040 23110 34347 38687 256726 9164 26070 40374 - skatteinkomster
44045 40882 54515 46170 232791 20475 46471 49659 - statsandelar
17675 18977 17479 16062 17092 19036 18935 16499 - skattefinansiering mk/invánare
23910 31171 25940 22102 26966 25276 26499 24725 Utgifter mk/invánare
19935 23498 21670 18232 23442 20792 21897 20039 - driftsutgifter
685 3859 -1938 781 1328 737 2798 2196 - investeringsutgifter
3290 3815 2332 3089 2196 3747 1804 2490 - finansieringsutgifter
11137 8081 7411 8500 33226 3425 3677 4991 Lánerántor och amorteringar,1000 mk
13,6 12,6 8,3 10,0 6,8 11,6 5,1 5,5 - i % av skattefinansieringen
4,9 5,4 3,5 3,7 2,2 5,4 2,1 2,1 -p/skattöre
17440 8443 15844 13053 67096 5830 8051 14976 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
21,2 13,2 17,8 15,4 13,7 19,7 11,1 16,6 - i % av skattefinansieringen
11113 4092 7929 6699 35063 2502 4928 13068 Ärsbldrag, 1000 mk
13,5 6,4 8,9 7,9 7,2 8,4 6,8 14,5 - i % av skattefinansieringen
317,3 157,3 108,9 297,3 124,8 344,6 100,4 118,6 - i % av nettoinvesteringar
4,9 2,8 3,8 2,9 2,3 3,9 2,9 5,5 - p/skattöre
10818 3106 7429 5799 49650 1930 4829 9232 Egen finansiering, 1000 mk
13,2 4,9 8,4 6,8 10,1 6,5 6,7 10,3 - i % av skattefinansieringen
3346 3494 902 2334 53519 1771 11019 9919 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
720 1036 177 442 1869 1137 2876 1818 - mk/invánare
4,1 5,5 1,0 2,8 10,9 6,0 15,2 11,0 - i % av skattefinansieringen
1,5 2,4 0,4 1,0 3,5 2,8 6,4 4,2 - p/skattöre
1425 8723 4267 3891 25721 2887 3303 5016 Kortfristiga skulder, 1000 mk
307 2587 839 737 898 1854 862 919 - mk/invánare
1,7 13,6 4,8 4,6 5,3 9,7 4,6 5,6 - i % av skattefinansieringen
0,6 5,9 2,0 1,7 1,7 4,5 1,9 2,1 - p/skattöre
30081 20635 40183 32187 96000 14445 12399 19814 Längfristiga skulder, 1000 mk
6477 6120 7904 6093 3352 9277 3236 3631 -mk/invánare
36,6 32,2 45,2 37,9 19,6 48,7 17,1 22,0 - i % av skattefinansieringen
13,2 13,9 19,2 13,9 6,3 22,6 7,2 8,3 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
8509 16336 5512 6460 93440 1023 15361 15772 kapital, 1000 mk
1832 4845 1084 1223 3263 657 4010 2890 - mk/invánare
10,4 25,5 6,2 7,6 19,1 3,5 21,2 17,5 - i % av skattefinansieringen
3,7 11,0 2,6 2,8 6,2 1,6 8,9 6,6 - p/skattöre
-21082 •3850 -37938 -25638 -2116 -13398 2963 -4075 Soliditet, 1000 mk
-4540 -1142 -7462 -4853 -74 -8605 773 -747 - mk/invánare
-25,7 -6,0 -42,7 -30,2 -0,4 -45,2 4,1 -4,5 • i % av skattefinansieringen
-9,2 -2,6 -18,1 -11,1 -0,1 -21,0 1,7 -1,7 - p/skattöre
6,6 0,9 1,4 2,0 3,6 1,1 4,6 3,5 Likviditetskoefficient
12 0 0 8 36 3 43 31 Kassadagar
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
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Joensuu Juuka Kesälahti Kiihtelysvaara
Käyttömenot 4522 430840 20205 22529 161219 13216 8614 6697
Käyttötulot 1369 258566 12136 16573 111945 8253 2938 1259
Nettomenot, mk/asukas 2351 967 1053 749 997 685 1811 1969




128 7765 71 225 3247 0 120 0
Käyttömenot 1564 144125 6738 8774 42158 4811 5093 2861
Käyttötulot 191 31460 924 3915 14228 1143 939 664
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
1024 633 758 611 565 506 1325 795
Käyttömenot 16341 1836786 85498 81929 542486 81952 29867 28232
Käyttötulot 1389 190617 9112 8449 66167 9559 3215 1547
Nettomenot, mk/asukas 11150 9244 9964 9238 9637 9989 8501 9661
Investointimenot 487 67506 638 7086 30904 2815 489 379
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
350 22346 0 3885 10291 366 0 11
Käyttömenot 1707 324456 11079 12172 110075 10525 4735 5349
Käyttötulot 136 32381 986 1180 12293 660 341 491
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1172 1640 1317 1382 1978 1361 1402 1759
Käyttömenot 0 14431 0 0 7311 852 0 202
Käyttötulot 0 2437 0 0 1303 18 0 27
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
0 67 0 0 122 115 0 63
Käyttömenot 0 32290 1120 956 11987 1529 144 582
Käyttötulot 41 3594 21 121 1422 193 8 44
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
-31 161 143 105 214 184 43 195
Käyttömenot 648 78479 4341 2778 17029 3671 2048 1454
Käyttötulot 80 15205 1170 813 2400 733 521 607
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
424 355 414 247 296 405 487 307
Käyttömenot 3443 179359 8311 9145 30957 2379 5637 2790
Käyttötulot 962 38930 1631 1371 8460 0 1310 53
Nettomenot, mk/asukas 1850 789 871 977 455 328 1380 991
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
1349 549 683 641 236 0 722 654
Käyttömenot 404 94891 6798 6410 18700 8063 616 1285
Käyttötulot 98 10992 350 977 4157 1530 109 41
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
228 471 841 683 294 901 162 450
Käyttömenot 2671 441229 21789 23863 108038 32532 6820 5426
Käyttötulot 69 52776 3774 0 20452 5725 0 0
Nettomenot, mk/äsukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1940 2181 2350 3000 1772 3699 2175 1965
Käyttömenot 6247 466209 23453 17707 151300 16447 7305 7927
Käyttötulot 2 125 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
4657 2617 3059 2226 3061 2269 2330 2870
Käyttömenot 5869 1139594 44830 51691 335972 46063 17912 12741
Käyttötulot 210 112737 2462 3908 54590 3237 1601 164
Nettomenot, mk/asukas 4220 5766 5527 6007 5693 5909 5203 4554
Investointimenot 234 54459 254 1718 7113 5947 298 3025
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
1419 20504 0 338 35 4492 0 1877
Käyttömenot 5113 927199 39055 43209 248689 38812 16183 11637
Käyttötulot 197 96798 2276 3153 46258 3054 1528 158
Nettomenot, mk/asukas 3666 4663 4798 5036 4096 4934 4675 4156
158 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar ooh skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter ooh relationstal efter Iän och kommun
Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Pyhäselkä
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
16859 21454 39652 19150 23257 21902 12931 8746 Driftsutgifter
8931 12541 24883 10118 12646 12601 6695 4168 Driftsinkomster
704 824 859 775 978 1027 1064 646 Nettoutgifter, mk/invänare
537 104 1914 1721 3601 2287 212 1766 Investeringsutgifter
0 345 1137 1277 708 30 16 123 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
5949 8373 10555 7456 8645 6992 4982 5216 Driftsutgifter
687 326 1320 218 125 2287 1418 877 Driftsinkomster
467 744 537 621 785 519 608 613 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
100396 101955 176354 108314 103075 102264 59860 67104 Driftsutgifter
7406 10838 18893 11114 7933 12521 6054 3847 Driftsinkomster
8252 8421 9161 8339 8769 9909 9177 8931 Nettoutgifter, mk/invänare
2408 990 1438 652 4302 7034 4467 941 Investeringsutgifter
624 0 9 0 1570 2781 2515 0 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
19042 25965 25690 18937 17382 15167 8547 17224 Driftsutgifter
1719 3107 2098 2216 1567 1260 745 1907 Driftsinkomster
1537 2113 1373 1435 1458 1535 1331 2163 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
0 410 2058 321 179 637 47 656 Driftsutgifter
0 5 123 0 4 121 0 35 Driftsinkomster
0 37 113 28 16 57 8 88 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
1343 2055 1839 1387 3106 1812 671 1074 Driftsutgifter
193 300 236 98 366 150 42 90 Driftsinkomster
102 162 93 111 253 184 107 139 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
7101 3489 7743 4766 5148 3987 2733 2271 Driftsutgifter
1882 812 823 809 364 883 748 363 Driftsinkomster
463 247 403 339 441 343 339 269 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
8340 6266 23226 14992 15683 13836 8089 6209 Driftsutgifter
1785 1158 4570 2994 3128 3103 1879 417 Driftsinkomster
582 472 1085 1029 1157 1185 1059 818 Nettoutgifter, mk/invänare
378 374 911 755 983 908 573 597 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
8124 3583 7182 5165 7823 5451 2640 3496 Driftsutgifter
565 59 19 329 1115 364 80 175 Driftsinkomster
671 326 417 415 618 562 437 469 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
22317 25180 51676 22827 23408 26281 14977 13529 Driftsutgifter
0 4098 8462 3710 0 5348 2154 0 Driftsinkomster
1980 1948 2514 1640 2157 2311 2187 1910 Nettoutgifter, mk/invänare. 
SPECIALSJUKVÄRD
24784 27736 36466 30284 20878 24002 17406 16735 Driftsutgifter
35 0 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
2196 2563 2121 2598 1924 2650 2969 2363 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
71644 65338 113520 63394 71883 56932 33162 49449 Driftsutgifter
6350 3517 10920 2619 9085 3199 1157 3351 Driftsinkomster
5794 5714 5969 5214 5788 5933 5459 6508 Nettoutgifter, mk/invänare
7903 1265 6713 803 2198 743 684 5566 Investeringsutgifter
2000 178 1604 0 962 43 0 2496 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
60734 55821 92589 56443 55532 47397 28446 42826 Driftsutgifter
5673 2197 8561 2450 8704 2577 1022 3142 Driftsinkomster
4886 4956 4888 4632 4316 4949 4677 5603 Nettoutgifter, mk/invänare
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Nettomenot, mk/asukas 0 107
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 30732 4268149
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 6001 1176347
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 1214 304967





Joensuu Juuka Kesälahti Kiihtelysvaara
26521 31353 116626 27543 10658 7922
1885 1876 11475 2271 1075 158
3214 3706 2127 3487 3057 2811
4169 3308 23179 3560 759 992
114 1155 311 698 0 0
529 271 463 395 242 359
6429 7110 86320 5987 3034 2340
1 6 28411 1 0 0
839 893 1172 826 968 847
2225 1621 15735 1672 600 487
12 7 1069 24 14 1
289 203 297 227 187 176
2129 4707 26924 2865 403 241
148 553 2979 88 43 5
258 522 484 383 115 85
1102 1101 40998 1714 424 126
3 155 3788 71 8 0
143 119 753 227 133 46
8869 10587 144149 7379 2637 2011
1016 2540 78855 1374 329 191
1024 1012 1321 829 736 659
119 1034 24565 1250 461 914
1 499 1246 104 134 0
3577 3865 20924 2039 352 793
82 1059 3422 405 5 67
456 353 354 225 111 263
3615 2004 18440 3430 741 765
553 90 5997 472 7 15
399 241 252 408 234 272
4976 6043 5510 10768 4079 2739
3613 4092 2667 8269 3119 2143
178 245 58 345 306 216
0 0 0 0 17 500
0 0 0 0 0 0
6683 7331 268623 11083 4645 4386
6244 6756 264247 7178 1879 2500
57 72 89 539 882 683
3290 1099 41381 2197 1842 214
1080 236 55875 806 525 238
3164 2873 38413 2294 643 1611
2272 2333 40208 2043 726 583
116 68 -36 35 -26 372
398 0 174232 3131 312 318
273 0 156913 2595 312 76
16 0 350 74 0 88
171061 180110 1457959 170461 67754 56806
34583 42318 578471 37870 13081 7804
6964 12839 134933 12934 3409 5128
1152 5183 70694 5768 779 2126
Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter ooh relationstal efter Iän och kommun
Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Pyhäselkä
Av undervisningsverksamhet: 
GRUNDSKOLA
38124 36762 56555 35530 32037 28662 19095 24468 Driftsutgifter
3318 1707 2745 1587 1398 1682 731 1260 Driflsinkomster
3089 3240 3130 2912 2824 2979 3132 3277 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
6166 5588 7133 6145 4260 4260 2617 4685 Driftsutgifter
949 326 193 258 167 284 220 1805 Driflsinkomster
463 486 404 505 377 439 409 407 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
11193 10683 22156 11945 17032 12046 5283 12235 Driftsutgifter
0 0 4408 0 6951 210 0 0 Driflsinkomster
993 987 1033 1025 929 1307 901 1727 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBLIOTEK
3363 2423 5262 2512 4407 2571 1310 1975 Driftsutgifter
40 44 90 35 110 56 16 52 Driflsinkomster
295 220 301 213 396 278 221 271 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
4453 3882 6281 2073 4873 4466 1494 2023 Driftsutgifter
285 1171 759 34 118 384 30 46 Driftsinkomster
370 251 321 175 438 451 250 279 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
2097 2209 8306 1302 6197 1510 991 1947 Driftsutgifter
281 104 1509 75 150 181 73 108 Driftsinkomster
161 195 395 105 557 147 157 260 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
18928 9273 22848 9882 17495 11370 3981 8064 Driftsutgifter
3375 2001 2862 965 1998 3818 612 399 Driftsinkomster
1380 672 1163 765 1428 834 575 1082 Nettoutgifter, mk/invänare
3218 3557 3136 775 2964 1583 523 2025 Investeringsutgifter
117 637 981 0 479 692 13 214 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
7008 3401 9366 3135 5463 2487 732 2007 Driftsutgifter
2170 1293 677 17 106 184 0 0 Driftsinkomster
429 195 505 268 494 254 125 283 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND-OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
3074 2324 4516 3239 5015 4852 2432 2645 Driftsutgifter
30 195 45 52 1012 2343 256 13 Driftsinkomster
270 197 260 273 369 277 371 372 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
11676 4693 10702 14486 14719 7171 9856 5631 Driftsutgifter
9702 3638 8305 12967 7476 4873 8002 4208 Driftsinkomster
175 98 139 130 668 254 316 201 Nettoutgifter, mk/invänare
0 600 1000 0 0 0 0 56 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
12159 7074 17953 6094 12585 36641 7149 5841 Driftsutgifter
7892 6726 17721 7423 12485 37569 7034 4417 Driftsinkomster
379 32 13 -114 9 -102 20 201 Nettoutgifter, mk/invänare
1202 6085 6961 1921 2246 7000 387 929 Investeringsutgifter
561 1810 449 235 867 1207 157 401 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
3353 3532 9699 4304 4488 6625 1606 3506 Driftsutgifter
232 2832 8781 4494 4767 6045 1115 1985 Driftsinkomster
277 65 53 -16 -26 64 84 215 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
1629 1243 0 0 0 20610 1778 1334 Driftsutgifter
1454 1148 0 0 0 21061 1740 1287 Driftsinkomster
16 9 0 0 0 -50 6 7 Nettoutgifter, mk/invänare
231662 209787 381029 221320 243014 236280 126939 144835 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
43656 39258 83584 45206 51623 74581 29554 20390 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
15268 12601 21162 5872 15311 18647 6273 11283 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT





Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain





Joensuu Juuka Kesälahti Kiihtelysvaara
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 3908 600043 25705 22145 249334 16703 10716 5674
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 25797 3513117 158048 158451 1033601 144121 62806 53925
MENOT YHTEENSÄ 35854 5173159 203730 215094 1842226 200098 81879 67608
TULOT YHTEENSÄ 35457 5199128 204584 217024 1843793 202929 82078 67910
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 
VARAT JA VELAT 31.12
1762 379054 10801 11072 161027 15170 5412 4055
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
3169 733750 18840 28600 252555 39932 7903 5373
111 Kassavarat 456 130528 2197 9186 11543 1105 923 1410
112 Talletukset ja markkinaraha 0 133340 0 0 40000 23372 0 20
113 Tulojäämät 1769 356538 15700 12878 149507 12375 5989 2233
Siitä: Valtionosuudet 144 100307 3665 3269 41223 4719 2204 568
Verosaamiset 919 163556 8816 7939 57516 5736 2516 1588
117 Muut saamiset 378 63177 836 4090 31061 1099 373 1700
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 12591 0 0 7314 0 42 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 141 0 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 21 16458 463 863 5586 800 69 27
13 ANTOLAINAT 2044 231005 8031 3612 136772 3057 1769 3501
14 KÄYTTÖOMAISUUS 26498 5992758 191448 241417 2330108 247894 87469 71332
141 Keskeneräiset työt 0 25564 1107 6680 0 0 0 0
142 Maa-ja vesialueet 2136 878139 10816 22996 518217 26107 11628 9028
143 Luonnonvarat 0 604 88 0 0 1 0 0
144 Rakennukset 14497 3Ó46973 69071 82840 1192108 153880 38432 27589
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet ■ 1858 689898 25488 25394 277020 19354 3254 9540
146 Irtain käyttöomaisuus 237 104254 13232 3545 14814 6689 1130 792
147 Aineeton käyttöomaisuus 7771 1247325 71646 99962 327949 41862 33025 24383
Siitä: Osakkeet 384 396802 41726 46961 77528 16633 16369 6265
Osuudet 7370 840970 29886 44636 250421 24951 16656 18118
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 2242 680824 24853 33062 235320 31808 6882 16131
16 ALIJÄÄMÄ 346 10851 482 0 7809 0 0 1322
YHTEENSÄ 34320 7665646 244117 307554 2968150 323491 104092 97686
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3738 275923 13889 7482 124572 11834 4336 2365
211 Tilivelat 541 229852 9043 7190 105617 9834 2760 1900
Siitä: Menojäämät 269 130003 5440 3932 68202 3213 2103 464
212 Siirtovelat 1609 27936 4846 292 1332 2000 1569 465
Siitä: Lainat 0 435 0 0 0 0 435 0
Muut ennakkotulot 2 3036 5 292 1332 0 0 65
Verovelat 0 16585 0 0 0 2000 0 400
213 Kassalainat 1588 18134 0 0 17623 0 7 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6873 1088459 25779 43444 496313 24390 20129 15199
221 Talousarviolainat 6400 1081749 25779 43444 492248 24390 20129 15199
222 Nostamattomat lainat 473 6605 0 0 4035 0 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 105 0 0 30 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2224 680651 24855 • 32986 235295 31686 6880 16079
24 VARAUKSET 47 160333 884 4212 69038 17011 470 0
Siitä: Siirtomäärärahat 47 160133 884 4212 69038 17011 470 0
25 OMA PÄÄOMA 21438 5460277 178710 219430 2042932 238570 72277 64043
251 Rahastojen pääomat 1358 316521 9821 15061 72365 11854 3167 3988
Siitä: Verontasausrahasto 370 141415 1271 6224 4776 7893 1496 2097
Käyttörahasto 446 89193 8196 3560 19309 3961 671 858
Muut omat rahastot 0 79185 0 5277 44562 0 1000 0
252 Käyttöpääoma 20079 5129756 168859 201536 1970567 226561 69109 59635
253 Ylijäämä 0 13989 30 2833 0 155 1 420
YHTEENSÄ 34320 7665646 244117 307554 2968150 323491 104092 97686
VASTUUT YHTEENSÄ 267 287240 12992 27825 59858 414 948 1293
Siitä: Annetut takaukset 267 281134 12992 27825 59858 414 948 1293
164 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning ooh investeringar, finansiering, tillgängar ooh skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Pyhäselkä
24452 30231 40125 33367 33473 16114 15428 20155 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
203975 197153 330015 203904 215197 168204 111387 144077 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
271382 252619 442316 260559 291798 271041 148640 176273 UTGIFTER SAMMANLAGT
270772 252961 445887 262676 296924 271287 151959 178170 INKOMSTER SAMMANLAGT
19839 13580 28108 12054 25518 23749 8317 10469 Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar 
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12 
A K T I V A
48747 33914 42446 41484 51945 38115 30097 28011 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 
Därav:
6105 5277 11721 15618 16452 13800 9541 12465 111 Kassamedel
20000 11174 530 10091 1 1402 8046 6500 112 Depositioner och marknadspengar
16430 15443 25076 14160 21756 17998 8268 8496 113 Inkomstrester
3423 5821 5173 2595 5421 7130 1934 2765 Därav: Statsandelar
9727 6761 16143 9194 10336 5782 4053 4621 Skattef ord ringar
1923 1282 2814 1612 5376 1870 1298 435 117 Övriga fordringar
1097 0 370 0 656 3000 0 112 1181 Kortfristiga läneford ringar
0 0 0 0 141 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
931 588 2223 300 1329 1454 819 207 12 FÖRRÄD
7373 1111 14771 14721 10957 5277 4200 4660 13 LÄNEFORDRINGAR
269280 219891 619119 198628 361856 339177 189229 154646 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
716 570 992 0 5112 1715 4720 2533 141 Halvfärdiga arbeten
24241 21865 87579 21380 36705 12223 10111 23136 142 Jord- och vattenomräden
454 20 0 0 0 0 0 0 143 Naturlillgängar
132404 115165 336601 85961 173269 233073 122138 57330 144 Byggnader
43300 17860 70042 30478 46784 32293 13480 27923 145 Fastakonstr. och anordningar
3910 2176 24627 7211 4794 9291 3311 2655 146 Lösa anläggningstillgängar
64255 62235 99278 53598 95192 50582 35469 41069 147 Immateriella anläggn.tillgängar
15609 27401 39889 10262 31258 15593 10647 4722 Därav: Aktier
48536 34834 59389 43023 63934 34989 24822 36347 Andelar
35785 48053 45611 37520 41227 21132 12171 30111 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT ‘
362116 303557 724170 292653 467314 405155 236517 217636 SAMMANLAGT 
P A S S I V A
10304 8653 13135 13363 12205 13265 12241 7334 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
10229 7973 12561 10413 8196 11048 12229 7332 211 Kontoskulder
7819 2366 7556 5217 2774 5864 4101 3387 Därav: Utgiftsrester
75 680 74 2950 4004 2217 12 2 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
75 180 1 100 4 217 12 2 Övriga inkomstförskott
0 500 0 2850 4000 2000 0 0 Skatteskulder
0 0 500 0 4 0 0 0 213 Kassalän
27352 45337 69651 73333 71668 39123 37685 15793 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
27352 45337 69651 73333 71093 39123 35615 15793 221 Budgetlän
0 0 0 0 500 0 2070 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 75 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
35692 48079 45874 37458 41501 21192 12029 29890 23 FÖRVALTAT KAPITAL
8795 7293 6857 2598 7089 8074 9729 4320 24 RESERVERINGAR
8595 7293 6857 2598 7089 8074 9729 4320 Därav: Reservationsanslag
279973 194192 588653 165901 334850 323501 164832 160300 25 EGET KAPITAL
30041 17948 20544 25638 31628 17805 8427 14899 251 Fondemas kapital
25090 12173 4373 5790 13216 14554 6880 9746 Därav: Skatteutjämningsfonden
4886 5749 13522 3723 8535 2654 1517 4867 Kassaförlagsfonden
32 26 2205 16016 9152 560 0 287 Övriga egna fonder
249301 175664 564238 140016 301445 305331 155743 143513 252 Driftskapital
631 580 3871 247 1767 365 661 1888 253 Överskott
362116 303557 724170 292653 467314 405155 236517 217636 SAMMANLAGT
12357 14216 24070 40996 29572 41658 4761 1864 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT





Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Kuopion lääni Kuopio Iän
KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT 
YLEISHALLINTO





Käyttömenot 7881 10865 4662 9509 1492 583376 60797 10438
Käyttötulot 2751 5611 1892 2371 254 356772 45548 5042
Nettomenot, mk/asukas 1494 912 1044 2047 1616 876 636 836




77 220 86 0 83 19988 1468 14
Käyttömenot 3515 4747 2794 2974 1492 189616 18262 5848
Käyttötulot 486 1327 292 30 254 28331 7019 1316
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
882 594 943 844 1616 623 469 702
Käyttömenot 37053 61771 30529 31825 7269 2636809 228602 64778
Käyttötulot 3376 5545 2625 3008 355 274455 19119 6523
Nettomenot, mk/asukas 9810 9761 10514 8264 9026 9128 8734 9022
Investointimenot 484 483 559 1372 65 64005 4346 3032
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
114 0 60 94 26 16893 0 1144
Käyttömenot 4392 9373 3781 4481 540 461652 44704 10124
Käyttötulot 389 710 342 336 34 49202 4686 1104
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1166 1504 1296 1189 661 1594 1668 1397
Käyttömenot 0 1713 45 0 0 21714 178 0
Käyttötulot 0 801 0 0 0 1184 14 0
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
0 158 17 0 0 79 7 0
Käyttömenot 398 745 733 792 17 36035 6484 854
Käyttötulot 57 115 82 56 0 5363 1701 132
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
99 109 245 211 22 119 199 112
Käyttömenot 2379 3323 1588 1971 659 120697 9261 2562
Käyttötulot 572 875 119 567 144 29902 1577 676
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
526 425 554 403 672 351 320 292
Käyttömenot 6527 8295 3722 4390 565 234868 22773 10987
Käyttötulot 1568 2276 1283 1805 139 49722 4242 2558
Nettomenot, mk/asukas 1445 1045 919 741 556 715 773 1305
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
897 915 650 561 544 548 622 919
Käyttömenot 2527 2611 2518 1385 514 121538 16539 4129
Käyttötulot 615 128 359 6 14 21827 3424 1233
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
557 431 813 395 653 385 547 449
Käyttömenot 8178 13517 9226 10255 2337 624311 37702 14340
Käyttötulot 0 0 0 0 0 60528 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
2382 2347 3476 2941 3051 2179 1572 2221
Käyttömenot 10320 18045 6430 6749 2235 748867 71335 17541
Käyttötulot 0 90 0 0 0 8002 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
3006 3117 2423 1935 2918 2863 2974 2717
Käyttömenot 26077 38512 16752 18563 5159 1587770 143441 36819
Käyttötulot 515 4423 1220 314 105 188827 14544 2335
Nettomenot, mk/asukas 7446 5918 5852 5233 6598 5406 5374 5341
Investointimenot 454 6116 1752 1738 169 119767 15565 842
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
100 3783 1260 1336 0 21170 5354 586
Käyttömenot 21396 33977 13782 16317 4354 1304604 114060 32776
Käyttötulot 348 4198 1118 294 87 169243 13530 2230
Nettomenot, mk/asukas 6131 5170 4772 4595 5570 4387 4191 4731
168 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Kaavi Karttula Keitele Kiuruvesi Kuopio Lapinlahti Leppävirta Maaninka
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
6316 6684 8247 12305 253554 8371 10832 8951 Driftsutgifter
2186 2805 103 3249 191575 1593 3076 2663 Driftsinkomster
984 1100 2480 798 746 834 661 1520 Nettoutgifter, mk/invänare
339 366 1245 354 42084 1515 997 338 Investeringsutgitter
1072 277 688 346 9755 289 1 1006 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
3894 3047 3380 7239 47191 6177 6771 5948 Driftsutgifter
1116 1165 6 1049 2751 1332 1465 418 Driftsinkomster
662 534 1027 546 535 596 452 1337 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
44483 33121 31218 136235 912047 75161 111217 40618 Driftsutgifter
4426 2333 2764 21506 113038 5133 13213 3266 Driftsinkomster
9544 8734 8664 10113 9615 8618 8354 9031 Nettoutgifter, mk/invänare
446 402 2244 6846 17578 978 1988 368 Investeringsutgitter
19 122 764 4207 2424 138 36 284 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
5489 5452 4954 18377 173766 13936 17864 5962 Driftsutgifter
506 690 398 1312 18875 1295 1715 506 Driftsinkomster
1187 1351 1387 1504 1864 1556 1377 1319 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
0 0 197 365 15552 550 0 0 Driftsutgifter
0 0 0 22 841 13 0 0 Driftsinkomster
0 0 60 30 177 66 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÄRD
224 145 429 1072 8202 693 1530 327 Driftsutgifter
29 0 227 127 890 133 257 8 Driftsinkomster
46 41 62 83 88 69 109 77 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
2843 3900 1727 6832 43215 3426 3949 1964 Driftsutgifter
308 813 762 1312 10324 1139 724 730 Driftsinkomster
604 876 294 487 396 281 275 298 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
4675 1728 3795 12613 44204 5382 11018 9055 Driftsutgifter
864 149 636 2248 10301 1181 2263 1555 Driftsinkomster
908 448 962 914 408 517 746 1813 Nettoutgifter, mk/invänare
763 132 790 724 304 366 452 1315 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
4351 1314 1235 12734 25599 4431 3997 1535 Driftsutgifter
2398 461 30 2404 3377 705 588 282 Driftsinkomster
465 242 367 911 267 459 291 303 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
11776 8492 9524 46224 208287 21319 37866 6208 Driftsutgifter
0 5 117 11892 31599 0 6922 0 Driftsinkomster
2806 2408 2864 3026 2126 2624 2638 1501 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
11533 8885 7577 28170 263553 19117 28709 13384 Driftsutgifter
0 0 446 0 7468 0 48 0 Driftsinkomster
2748 2521 2171 2483 3082 2353 2443 3236 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
26622 20023 18767 70041 505286 46710 68146 24415 Driftsutgifter
1274 1485 637 9302 64888 6999 2861 366 Driftsinkomster
6040 5259 5521 5354 5300 4887 5565 5815 Nettoutgifter, mk/invänare
1785 1981 0 5066 40532 11825 1733 1032 Investeringsutgitter
8 1099 0 1960 0 1197 55 0 Investeringsinkomster 
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
23651 17874 16049 61733 379048 41759 59278 21135 Driftsutgifter
1123 1342 544 8589 53011 6881 2574 312 Driftsinkomster
5368 4690 4721 4684 3924 4292 4834 5035 Nettoutgifter, mk/invänare
Statistikcentralen 169
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Kuopion lääni Kuopio Iän
Opetustoimesta:
PERUSKOULU





Käyttömenot 14474 20794 9602 10482 3129 736566 59636 20452
Käyttötulot 338 2040 491 274 87 41081 3601 1703
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
4118 3256 3433 2927 3971 2687 2336 2904
Käyttömenot 1385 3962 1190 2032 392 131043 10232 4024
Käyttötulot 0 379 0 20 0 25982 782 441
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
403 622 448 577 512 406 394 555
Käyttömenot 4482 5350 1661 3707 631 376500 37883 6856
Käyttötulot 0 575 0 0 0 93849 8161 0
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
1306 829 626 1063 824 1092 1239 1062
Käyttömenot 1060 1300 877 933 386 67430 7072 1282
Käyttötulot 85 18 6 17 4 2824 214 28
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
284 223 328 263 499 250 286 194
Käyttömenot 1924 1190 1073 239 239 89604 11621 1514
Käyttötulot 9 38 29 1 14 8698 212 57
Nettomenot, mk/asukas '  
MUU KULTTUURITOIMI
558 200 393 68 294 313 476 226
Käyttömenot 1244 1056 569 266 151 97929 7075 724
Käyttötulot 39 113 60 0 0 7587 338 20
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
351 164 192 76 197 349 281 109
Käyttömenot 3345 5807 2923 3399 838 324987 43718 4971
Käyttötulot 500 1124 182 109 83 74865 5527 562
Nettomenot, mk/asukas 829 813 1033 944 986 966 1592 683




486 135 86 0 0 10285 201 433
Käyttömenot 593 1221 453 1005 81 82355 19278 1550
Käyttötulot 1 145 15 0 1 4479 444 8
Nettomenot, mk/asukas 
PALO- JA PELASTUSTOIMI
172 187 165 288 104 301 785 239
Käyttömenot 883 2091 887 807 439 74550 6892 1031
Käyttötulot 8 357 0 24 0 13828 1685 26
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
255 301 334 225 573 235 217 156
Käyttömenot 7242 8550 3215 6481 1123 218966 14484 8387
Käyttötulot 6062 6398 2468 5714 890 161517 11077 7332
Nettomenot, mk/asukas 344 374 281 220 304 222 142 163
Investointimenot 0 0 42 0 0 12627 13 0
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0 0 63 0 0
Käyttömenot 6533 4875 2162 4807 860 611295 80043 9039
Käyttötulot 5036 4392 2738 3815 1441 606682 88420 7950
Nettomenot, mk/asukas 436 84 -217 284 -758 18 -349 169




237 650 7818 232 787 35797 1144 440
Käyttömenot 1883 2673 768 1151 14 174608 16334 3174
Käyttötulot 855 2377 653 1181 7 155547 20644 2894
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
299 51 43 -9 9 74 -180 43
Käyttömenot 2156 0 0 2144 0 328076 58213 0
Käyttötulot 1825 0 0 1614 0 350030 59432 0
Nettomenot, mk/asukas 96 0 0 152 0 -85 -51 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 88133 130378 60243 74584 16741 5963223 571085 134433
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 18240 27491 11125 15331 3128 1663123 184235 29746
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 3578 9842 3459 4558 906 505983 46358 8022
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 1014 4788 9310 1662 896 104200 8167 2617
170 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning ooh investeringar, finansiering, tillgängar ooh skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter ooh relationstal efter Iän och kommun
Kaavi Karttula Keitele Kiuruvesi Kuopio Lapinlahti Leppávirta Maaninka
Av undervlsningsverksamhet: 
GRUNDSKOLA
14433 11874 9129 37200 202422 26550 37949 15094 Driftsutgifter
839 755 504 1764 7562 3239 1249 305 Drittsinkomster
3239 3154 2626 3123 2345 2869 3128 3576 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
2166 2307 1682 4369 42830 5619 4712 1587 Driftsutgifter
0 462 0 342 11361 3354 176 0 Drittsinkomster
516 523 512 355 379 279 387 384 Nettoutgifter, mk/invánare 
YRKESLÄROANSTALTER
5887 2749 4651 17472 115016 7863 14373 3969 Driftsutgifter
28 1 30 6104 31703 223 879 0 Drittsinkomster
1396 780 1407 1002 1003 940 1150 960 Nettoutgifter, mk/invánare 
BIBLIOTEK
899 765 1074 2477 20896 2614 3074 968 Driftsutgifter
5 88 60 29 1282 99 69 12 Drittsinkomster
213 192 309 216 236 310 256 231 Nettoutgifter, mk/invánare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
918 668 880 3551 31275 1280 2290 1340 Driftsutgifter
39 2 16 529 4866 15 6 33 Drittsinkomster
209 189 263 266 318 156 195 316 Nettoutgifter, mk/invánare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
638 100 345 1542 65576 602 2598 631 Driftsutgifter
107 13 4 120 5729 4 206 9 Drittsinkomster
127 25 104 125 720 74 204 150 Nettoutgifter, mk/invánare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
3703 4000 2862 8450 120923 6533 15092 3099 Driftsutgifter
287 1244 290 747 46286 415 1965 180 Drittsinkomster
814 782 783 679 898 753 1119 706 Nettoutgifter, mk/invánare
1240 289 410 2373 43663 1486 3072 1950 Investeringsulgifter
769 121 0 40 5868 0 207 19 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
503 688 851 2204 20645 2175 4841 549 Driftsutgifter
3 0 2 63 2790 113 80 7 Drittsinkomster
119 195 259 189 215 254 406 131 Nettoutgifter, mk/invánare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
1024 1868 823 2670 26981 1600 2818 1100 Driftsutgifter
19 1071 32 40 5960 59 781 11 Drittsinkomster
239 226 241 ' 232 253 190 174 263 Nettoutgifter, mk/invánare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
3982 3496 4072 35720 14290 6912 10131 7648 Driftsutgifter
2884 2531 3449 25982 9917 5514 7138 6925 Drittsinkomster
262 274 190 858 53 172 255 175 Nettoutgifter, mk/invánare
0 125 0 0 285 0 78 0 Investeringsutgifter
0 6 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
6743 3574 5283 8268 341326 9131 15958 3608 Driftsutgifter
4390 2237 7773 5882 366354 8768 13429 4057 Drittsinkomster
561 379 •758 210 -301 45 216 -109 Nettoutgifter, mk/invánare
1390 2978 690 3945 40274 5688 26905 82 Investeringsutgifter
511 2990 169 366 5014 5568 1482 0 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VAHEN- OCH AVLOPPSVERK
2273 1324 1206 4980 62306 8182 5859 1859 Driftsutgifter
1214 934 1649 4837 62795 7069 4064 1508 Drittsinkomster
252 111 •135 13 -6 137 153 85 Nettoutgifter, mk/invánare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
0 0 3472 0 260869 0 0 0 Driftsutgifter
0 0 4039 0 283266 0 0 0 Drittsinkomster
0 0 -173 0 -270 0 0 0 Nettoutgifter, mk/invánare
91849 70898 70450 271023 2147426 152818 231376 88339 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
15447 12635 15016 66665 792058 28422 41682 17457 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
5200 6141 4589 18584 184416 21492 34773 3770 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
2379 4615 1625 6919 23061 7192 1781 1309 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
Statistikcentralen 171
Kuntien talous 1993






Materiaalin ostot 5336 6441
Asiakaspalvelujen ostot 29642 40847
Muiden palvelujen ostot 6257 9153
Vuokrat 360 701
Avustukset 4549 7680




Muut menot 219 281






Sisäiset tulot 1794 1206
Sisäiset korot
Muut tulot 26 271
Kustannuslaskennalliset erät 1966 5428
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 3042 9231
Siltä:
Rakennukset 422 7299
Kiinteät rakenteet ja laitteet 2343 1346
Irtain käyttöomaisuus 77 180
Investointiosuudet kuntayhteisöille 536 607
Muut investointimenot 0 0
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 823 4139
Käyttöomaisuuden myynti 164 465
Muut investointitulot 27 184
RAHOITUS
Verotulot 20268 37216
Siitä: Kunnallisvero 19108 35310
Kiinteistövero 830 1334
Osuus yhteisöveron tuotosta 330 513
+ Käyttötalouden valtionosuudet 51916 72039
Yleiset valtionosuudet 18247 23172
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 18476 28600
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 12031 17661
Muut valtionosuudet ja avustukset 3162 2605
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 60202 93221
= Toimintakate 11982 16034
- Korkomenot 2349 5773
+ Korkotulot 724 847
- Osuudet KELAIIe 2449 4090
- Muut rahoitusmenot 56 124
+ Muut rahoitustulot 95 139
= Vuosikate 7947 7033
+ Ylijäämän tuloutus 1 0
- Alijäämän kattaminen 0 0
-f Siirrot rahastoista 0 0
- Siirrot rahastoihin 2622 5130
= Omarahoitus 5326 1903
- INVESTOINNIT NETTO 2820 4391
- Lainananto 0 200
+ Antolainojen lyhennykset 24 473
+ Talousarviolainojen otto 430 8245
- Talousarviolainojen lyhennykset 2927 5789
= Alijäämä (-(/Ylijäämä 33 242
172
tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Kuopion lääni Kuopio Iän
Valtimo Värtsilä Yhteensä lisalmi Juankoski
Sammanlagt Idensalmi
23726 3660 1784853 151606 41582
5898 978 478793 39923 11387
5639 551
3907 813 452353 60254 7644
23534 7758 1386903 135858 42372
5444 1501 528150 47261 12038
318 143 156859 4282 1214
3505 535 391274 29647 6747
1965 377 155663 12839 3446
408 41 106495 5506 1785
7 14 55932 478 8
11064 2773
231 32 17935 2111 192
8014 1307 693463 96341 11249
2115 245 268638 29490 4704
8942 1900 780979 89745 13154
850 574 123363 8569 4710
390 122 29790 2044 830
846 156 296256 10341 4146
2152 0
136 17 35433 1873 724
2052 114 126513 42173 1478
3218 820 464398 41106 6421
1866 30 194364 16676 3291
1274 532 174881 17144 2817
64 41 21956 2399 313
343 83 39272 5229 1601
997 3 2312 23 0
0 0 2 0 0
1524 212 41836 5890 568
138 508 47308 1576 1760
0 176 15056 701 289
19827 5099 2173461 202424 45716
18469 4791 2061831 191509 42950
946 183 89300 9294 2143
389 125 20712 1477 566
44779 10608 2500634 216455 71259
15389 4179 530688 33495 21957
17666 3989 1180610 107948 30159
10122 2264 700795 66245 17636
1602 176 88540 8767 1507
53291 12419 3737433 336381 94916
11315 3288 936662 82498 22059
779 714 165341 11215 2986
472 39 . 95140 5111 2095
2457 596 211947 19201 5030
205 175 15093 754 390
204 58 43743 2651 525
8550 1900 683164 59090 16273
0 0 6010 232 288
49 681 66372 0 0
0 0 10130 10011 0
933 1030 236933 32580 6538
7568 189 395999 36753 10023
5336 -107 355913 33870 5203
0 0 25379 500 0
0 0 21465 1225 10
0 0 197271 17561 1403
2196 276 182932 18749 5885





























































Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Kaavi Karttula Keitele Kiuruvesi Kuopio Lapinlahti Leppävirta Maaninka
AV DRIFTSUTGIFTER:
24659 20827 18514 105220 605692 41464 78311 27581 Löner
6344 5108 5023 28727 166359 9871 20989 7125 Socialavgifter
7 0 110 3367 Pensioner
5284 3603 6108 20579 188582 8426 14838 4565 Materialinköp
34104 23213 26645 49745 377250 52522 48111 27522 Köp av kundtjänster
6169 5201 4653 20847 210358 13165 16310 5650 Köp av övriga tjänster
1048 593 473 2374 118191 1537 908 227 Hyror
5259 4822 3687 22209 161177 11144 14295 4209 Understöd
2544 2598 2004 7375 52168 5654 7752 2673 Därav: Hemvärdsstöd för barn
1259 1352 424 3322 58452 2347 2346 609 Utkomststöd
19 12 25 54997 64 12 Skatter
8291 Intema räntor
211 283 438 862 6923 506 455 11 Övriga utgifter
8752 7229 4909 20325 246239 14183 37095 11437 Kostnadsberäkningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
2616 1841 1809 11488 113577 3927 10028 2758 Avgifter
6378 5757 9325 39748 369276 17536 16490 9631 Försäljningsinkomster
2950 1343 2053 2722 43253 1711 7426 1876 Hyror
466 360 232 1673 11344 617 1246 437 Personalinkomster
817 111 1161 3880 222239 120 1636 570 Interna inkomster
2152 Intema räntor
379 117 436 687 18053 480 793 72 Övriga inkomster
1841 3106 0 6467 12164 4030 4063 2113 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
4647 5872 3248 17152 170920 20399 33968 3394 Anskaffning av anläggningstillgängar
Därav:
2440 2307 1961 9010 54130 11597 22527 2661 Byggnader
1252 2882 914 6175 71914 6847 6048 619 Fasta konstruktioner och anläggningar
661 383 0 1436 6660 9 667 114 Lösa anläggningstillgängar
553 269 1155 1432 13496 1093 731 376 Andelar av kommunala samfunds investeringar
0 0 186 0 0 0 74 0 Övriga investeringsutgitter
Interna hyror och överföringsposter
0 0 0 0 0 0 0 0 inom investeringsutgitter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
1129 1199 889 5980 5396 1657 452 128 Statsandelar och -understöd
1131 3082 180 892 10441 4087 1188 1181 Försäljning av anläggningstillgängar
119 334 556 47 7224 1448 141 0 Övriga investeringsinkomster
FINANSIERING
25940 23527 21491 74784 839875 54578 81931 28539 Skatteinkomster
23903 21942 20031 70481 803311 51395 77297 26688 Därav: Kommunalskatt
1396 1127 1004 3208 30229 2566 3286 1418 Fastighetsskatt
641 458 419 995 5603 544 1198 433 Andel av samfundsskattens avkastning
52601 42237 41907 142008 677137 86744 114922 44404 + Statsandelar för driftshushällning
15456 13563 14035 43098 99158 21443 23739 11843 Allmänna statsandelar
20207 16868 16060 55785 354944 39498 55639 19571 Statsandelar för social- och hälsovärden
13708 11340 11134 35688 196399 23615 31728 12595 Statsandelar för undervisning och kultur
3230 466 678 7437 26636 2188 3816 395 Övriga statsandelar och -understöd
69487 54140 50525 190499 1121293 114842 156660 61558 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
9054 11624 12873 26293 395719 26480 40193 11385 = Verksamhetsbidrag
2374 839 3996 7718 65742 2941 4644 4453 - Ränteutgifter
821 777 815 2053 54407 1141 5586 535 + Ränteinkomster
3351 2486 2447 7863 75710 5790 8819 2933 - Andelar till FPA
422 248 188 428 4813 665 47 49 - Övriga finansieringsutgifter
92 78 0 277 30640 779 237 115+ Övriga finansieringsinkomster
3820 8906 7057 12614 334501 19004 32506 4600 = Arsbidrag
0 0 59 51 0 150 676 0 + Inkomstföring av överskott
425 0 750 0 62945 0 0 0 - Täckning av underskott
0 0 0 0 0 0 119 0 + Överföring frän fonder
884 2000 150 2800 141028 8500 11153 0 - Överföring till fonder
2511 6906 6216 9865 130528 10654 22148 4600 = Egen finansiering
2232 3185 3964 10411 143672 8752 20148 2170 - INVESTERINGAR NETTO
132 134 0 445 13345 0 1200 0 -Utläning
237 6 806 1541 9321 1880 1028 0 + Amortering av utgivna Iän
2155 30 2077 7886 81828 2640 14923 2838 + Upptagande av budgetlän
2694 3373 3797 8305 27028 6343 14731 5400 - Amortering av budgetlän
-155 250 1338 131 37632 79 2020 -132 = Underskott (-)/Överskott
Statistikcentralen 173
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Kuopion lääni Kuopio Iän





RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 10403 21106 14821 6619 3472 903997 82999 20829
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 73458 118959 54750 65282 15804 5047854 455670 121296
MENOT YHTEENSÄ 102114 161326 78523 85761 21119 7373203 700442 163284
TULOT YHTEENSÄ 102401 160903 78559 88237 21021 7382136 702242 163430
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 9689 9665 3374 5962 1193 566959 54170 9771
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
15608 20622 9183 17318 3057 1512049 126486 29937
111 Kassavarat 3704 2482 3817 2310 872 109930 1351 9434
112 Talletukset ja markkinaraha 1000 4800 0 6404 0 709325 51997 11000
113 Tulojäämät 8212 10678 4959 5168 1212 511114 51149 7383
Siitä: Valtionosuudet 4355 3474 1202 974 392 140028 18732 674
Verosaamiset 2420 5006 2161 2534 707 219093 23056 5542
117 Muut saamiset 1202 2438 379 2427 962 76132 12305 803
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 0 0 0 710 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 287 90 181 215 26 36078 2583 667
13 ANTOLAINAT 836 2648 6199 1126 384 550815 11219 11749
14 KÄYTTÖOMAISUUS 117909 169134 77602 79010 27609 8255245 647236 166596
141 Keskeneräiset työt 342 0 226 851 0 54873 0 0
142 Maa-ja vesialueet 4773 15105 5107 7741 9381 1135597 53479 9362
143 Luonnonvarat 0 16 0 25 0 2768 0 0
144 Rakennukset 68598 71900 39303 39707 7604 3739003 165961 71322
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 12971 18703 4874 9922 1218 1352160 237367 21553
146 Irtain käyttöomaisuus 1648 1539 1335 1036 519 190844 12095 1874
147 Aineeton käyttöomaisuus 29577 61870 26757 19729 8887 1779996 178334 62484
Siitä: Osakkeet 8734 22905 1657 275 2368 374496 19829 1622
Osuudet 20805 38865 25018 19411 6329 1404303 158505 60822
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 9378 23647 10224 13735 4174 1114922 99985 21162
16 ALIJÄÄMÄ 0 700 538 0 0 3186 0 0
YHTEENSÄ 144018 216839 103927 111404 35250 11472298 887509 230111
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA 2876 7325 3533 6245 966 544800 25100 15013
211 Tilivelat 2873 519.8 1762 2728 966 225899 20447 4321
Siitä: Menojäämät 1499 3267 909 1143 747 110894 13009 2660
212 Siirtovelat 3 2127 1771 3517 0 294949 4653 10692
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 7295 0 0
Muut ennakkotulot 3 0 748 0 0 224058 61 0
Verovelat 0 2126 1000 1709 0 27540 4000 1551
213 Kassalainat 0 0 0 0 0 23952 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 20975 42996 9497 5079 4716 1555680 89362 24870
221 Talousarviolainat 20975 42996 9497 5079 4716 1535393 89362 23789
222 Nostamattomat lainat 0 0 0 0 0 6128 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 14159 0 1081
23 HUOSTASSA OLEVAT. PÄÄOMAT 9396 23631 10225 13780 4123 1113180 99447 21078
24 VARAUKSET 3705 1259 1698 7182 119 268010 27617 1040
Siitä: Siirtomäärärahat 3705 1259 1698 7182 119 268010 27617 1040
25 OMA PÄÄOMA 107066 141629 78974 79118 25326 7990630 645983 168110
251 Rahastojen pääomat 9261 12601 4598 4982 1893 923163 73673 21757
Siitä: Verontasausrahasto 7319 9232 4000 3823 1462 318558 30025 17751
Käyttörahasto 1810 3223 598 1150 404 111109 9867 3801
Muut omat rahastot 0 68 0 0 0 480924 25558 0
252 Käyttöpääoma 97771 128786 74304 74100 23277 7011461 569049 144257
253 Ylijäämä 34 242 72 36 156 56008 3261 2096
YHTEENSÄ 144018 216839 103927 111404 35250 11472298 887509 230111
VASTUUT YHTEENSÄ 3390 7240 2962 78 746 325750 53846 7026
Siitä: Annetut takaukset 3390 7240 2962 78 746 325537 53846 7026
174 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar ooh skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter ooh relationstal efter Iän och kommun
Kaavi Karttula Keitele Kiuruvesi Kuopio Lapinlahti Leppävirta Maaninka
10282 9080 11328 27559 390611 24239 40594 12835 FINANSIERINGSUTGIFTER S AMMAN LAGT
81846 66655 67155 228600 1693208 147912 219422 76431 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
107331 86119 86367 317166 2722453 198549 306743 104944 UTGIFTER SAMMANLAGT
106585 88028 88705 316042 2742402 193681 295917 104521 INKOMSTER SAMMANLAGT
6913 4123 4909 13858 234075 10155 33032 9324 Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
10608 18627 20855 37329 739590 35303 57619 8663 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
1811 139 2088 4976 3520 7503 1434 742 111 Kassamedel
0 12053 36 0 474807 0 38429 0 112 Depositioner och marknadspengar
6208 5249 9072 22556 180956 24212 14243 7901 113 Inkomstrester
955 1158 3120 9036 43018 13137 1865 1730 Därav: Statsandelar
3320 2737 2465 9202 66465 5781 10003 3397 Skattefordringar
1930 533 0 8562 9795 3423 856 10 117 Övriga fordringar
0 115 0 0 568 0 0 0 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
77 305 255 911 20975 82 1823 336 12 FÖRRÄD
8785 813 3121 12666 393581 12643 14342 6939 13 LÄNEFORDRINGAR
137972 92661 87559 252709 3314904 206429 394568 127220 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
0 3768 58 0 4097 5783 1572 0 141 Halvfärdiga arbeten
15729 5852 11552 10722 586119 15826 66194 14762 142 Jord-och vattenomräden
0 0 0 0 2563 0 0 110 143 Naturlillgängar
88351 34199 28244 128939 1600275 81437 210021 63894 144 Byggnader
6686 16471 12760 46048 501222 59131 60515 14297 145 Fastakonstr. och anordningar
1298 1095 868 12112 66288 860 4956 4228 146 Lösa anläggningstillgängar
25907 31276 34077 54888 554340 43392 51310 29929 147 Immateriella anläggn.tillgängar
1941 9951 3721 7203 136517 906 8538 5429 Därav: Aktier
23966 21325 30341 47685 417823 42486 42772 24321 Andelar
13639 19458 14780 38662 438542 39156 39117 17053 15 FÖRVALTADE MEDEL
198 0 0 0 0 0 0 976 16 UNDERSKOTT
171281 131864 126571 342277 4907592 293613 507469 161187 SAMMANLAGT
P A S S I V A
8895 4492 7022 16833 298645 15078 16955 12946 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
2331 2791 3410 8928 89370 4983 5573 1606 211 Kontoskulder
1188 1945 1440 1792 45778 975 2003 478 Därav: Utgiftsrester
5063 1701 428 2905 209275 10095 11382 6760 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 7295 0 Därav: Län
85 754 0 2905 209275 10095 45 8 Övriga inkomstförskott
0 947 0 0 0 0 2542 0 Skatteskulder
1500 0 3184 5000 0 0 0 4580 213 Kassalän
18839 7214 31848 70830 697721 23473 40483 38584 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
18214 7214 30748 69735 696321 23353 40483 38584 221 Budgetlän
50 0 1100 1095 1400 120 0 0 222 Olyfta län
575 0 0 0 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
13740 19308 14828 38576 436870 38804 39988 17055 23 FÖRVALTAT KAPITAL
1749 7338 1000 1346 91819 14742 12502 567 24 RESERVERINGAR
1749 7338 1000 1346 91819 14742 12502 567 Därav: Reservationsanslag
128058 93512 71874 214692 3382537 201516 397541 92035 25 EGET KAPITAL
4543 7514 2908 19714 540735 15933 27062 3275 251 Fondemas kapital
2597 5592 882 6100 86590 12973 21817 2284 Därav: Skatteutjämningsfonden
1946 1850 2010 12814 24031 2921 2805 906 Kassaförlagsfonden
0 0 0 800 428149 0 2079 1 Övriga egna fonder
123516 85747 67983 194787 2804170 185504 366927 88760 252 Driftskapital
0 251 983 191 37632 79 3552 0 253 Överskott
171281 131864 126571 342277 4907592 293613 507469 161187 SAMMANLAGT
8349 380 7196 33925 28974 20017 11080 2063 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
8349 380. 7196 33925 28974 20017 11080 2063 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja Investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA





Asukasluku 1.1.1992 3510 5806 2677 3561 808 257814 23923 6543
Asukasluku 31.12.1993 3433 5760 2654 3487 766 258793 23985 6457
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 122112 229950 106881 126878 30563 12706939 1176474 282500
• henkilökohtaisesta tulosta 86354 178044 77667 93128 21945 10921550 1005262 228442
- kiinteistötulosta 26595 37569 20292 26154 7316 977704 71219 33967
- liike- ja ammattitulosta 9033 14227 8836 7326 1247 792516 99050 19817
- veronkorotus 129 110 86 269 55 15170 943 274
Veroäyrin hinta 1992, p 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 17,42 18,00 17,50
Veroäyrin hinta 1993, p 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 17,81 18,00 17,50
Veroäyrin hinta 1994, p 18,00 19,00 18,00 18,75 18,00 17,92 18,00 17,50
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 34790 39606 39926 35630 37825 49287 49178 43176
Verorahoitus, 1000 mk 72184 109255 53109 64606 15707 4674095 418879 116975
- verotulot 20268 37216 16449 19827 5099 2173461 202424 45716
- valtionosuudet 51916 72039 36660 44779 10608 2500634 216455 71259
- verorahoitus mk/asukas 21027 18968 20011 18528 20505 18061 17464 18116
Menot mk/asukas 29745 28008 29587 24594 27570 28491 29203 25288
- käyttömenot 25672 22635 22699 21389 21855 23042 23810 20820
- investointimenot 1042 1709 1303 1307 1183 1955 1933 1242
- rahoitusmenot 3030 3664 5584 . 1898 4533 3493 3460 3226
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 5276 11562 5602 2975 990 348273 29964 8871
- % verorahoituksesta 7,3 10,6 10,5 4,6 6,3 7,5 7,2 7,6
- p/veroäyri 4,3 5,0 5,2 2,3 3,2 2,7 2,5 3,1
Toimintakate, 1000 mk 11982 16034 7363 11315 3288 936662 82498 . 22059
- % verorahoituksesta 16,6 14,7 13,9 17,5 20,9 20,0 19,7 18,9
Vuosikate, 1000 mk 7947 7033 4624 8550 1900 683164 59090 16273
- % verorahoituksesta 11,0 6,4 8,7 13,2 12,1 14,6 14,1 13,9
- % nettoinvestoinneista 281,8 160,2 -78,5 160,2 -1775,7 191,9 174,5 312,8
- p/veroäyri 6,5 3,1 4,3 6,7 6,2 5,4 5,0 5,8
Omarahoitus, 1000 mk 5326 1903 2166 7568 189 395999 36753 10023
- % verorahoituksesta 7,4 1,7 4,1 11,7 1,2 8,5 8,8 8,6
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 4704 7282 3817 8714 872 819255 53348 20434
• mk/asukas 1370 1264 1438 2499 1138 3166 2224 3165
- % verorahoituksesta 6,5 6,7 7,2 13,5 5,6 17,5 12,7 17,5
- p/veroäyri 3,9 3,2 3,6 6,9 2,9 6,4 4,5 7,2
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 2873 7324 2762 4437 966 277391 24447 5872
- mk/asukas 837 1272 1041 1272 1261 1072 1019 909
- % verorahoituksesta 4,0 6,7 5,2 6,9 6,2 5,9 5,8 5,0
- p/veroäyri 2,4 3,2 2,6 3,5 3,2 2,2 2,1 2,1
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 20975 42996 9497 5079 4716 1556847 89362 24870
- mk/asukas 6110 7465 3578 1457 6157 6016 3726 3852
- % verorahoituksesta 29,1 39,4 17,9 7,9 30,0 33,3 21,3 21,3
- p/veroäyri 17,2 18,7 8,9 4,0 15,4 12,3 7,6 8,8
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 12835 13782 6296 12155 1985 1178601 93067 22592
- mk/asukas 3739 2393 2372 3486 2591 4554 3880 3499
- % verorahoituksesta 17,8 12,6 11,9 18,8 12,6 25,2 22,2 19,3
- p/veroäyri 10,5 6,0 5,9 9,6 6,5 9,3 7,9 8,0
Vakavaraisuus, 1000 mk -8106 -29672 -3667 7112 •2575 -324257 6966 -182
- mk/asukas -2361 -5151 -1382 2040 -3362 -1253 290 -28
- % verorahoituksesta -11,2 -27,2 -6,9 11,0 -16,4 -6,9 1,7 -0,2
- p/veroäyri -6,6 -12,9 -3,4 5,6 -8,4 -2,6 0,6 -0,1
Maksuvalmiussuhde 3,0 2,0 2,7 2,9 1,8 4,3 3,5 4,6
Kassan riittävyys (pv) 20 19 20 42 18 48 35 53
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar ooh skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Kaavi Karttula Keitele Kiuruvesi
4222 3475 3307 11411
4197 3525 3284 11345
165759 138718 129144 436218
129957 107250 97920 324690
27128 23766 21643 74169
8473 7622 9494 37139
201 80 88 220
17,50 17,50 18,00 18,00
17,50 17,50 18,00 18,00
18,50 17,50 18,00 18,50
39261 39919 39052 38228
78541 65764 63398 216792
25940 23527 21491 74784
52601 42237 41907 142008
18714 18656 19305 19109
25573 24431 26299 27956
21884 20113 21452 23889
1239 1742 1397 1638
2450 2576 3449 2429
5068 4212 7793 16023
6,5 6,4 12,3 7,4
3,1 3,0 6,0 3,7
9054 11624 12873 26293
11,5 17,7 20,3 12,1
3820 8906 7057 12614
4,9 13,5 11,1 5,8
171,1 279,6 178,0 121,2
2,3 6,4 5,5 2,9
2511 6906 6216 9865
3,2 10,5 9,8 4,6
1811 12192 2124 4976
431 3459 647 439
2,3 18,5 3,4 2,3
1,1 8,8 1,6 1,1
3831 3738 6594 13928
913 1060 2008 1228
4,9 5,7 10,4 6,4
2,3 2,7 5,1 3,2
18789 7214 30748 69735
4477 2047 9363 6147
23,9 11,0 48,5 32,2
11,3 5,2 23,8 16,0
6292 14780 3892 21060
1499 4193 1185 1856
8,0 22,5 6,1 9,7
3,8 10,7 3,0 4,8
■12745 7817 -26973 -49579
•3037 2218 ■8213 -4370
-16,2 11,9 -42,5 -22,9
•7,7 5,6 -20,9 -11,4
1,8 4,4 1,2 1,3
1 58 -5 0
Kuopio Lapinlahti Leppävirta Maaninka
81595 8108 11680 4134
83097 8126 11731 4136
4806189 331013 512722 167044
4427997 266262 418262 117261
102978 40847 63248 35752
268251 23581 30531 13630
6964 324 680 402
17,00 17,00 17,00 18,00
18,00 17,00 17,00 18,00
18,00 17,00 17,00 18,00
58903 40825 43897 40407
1517012 141322 196853 72943
839875 54578 81931 28539
677137 86744 114922 44404
18256 17391 16781 17636
32762 24434 26148 25373
25842 18806 19723 21359
2219 2645 2964 912
4701 2983 3460 3103
92770 9284 19375 9853
6,1 6,6 9,8 13,5
1,9 2,8 3,8 5,9
395719 26480 40193 11385
26,1 18,7 20,4 15,6
334501 19004 32506 4600
22,0 13,4 16,5 6,3
232,8 217,1 161,3 212,0
7,0 5,7 6,3 2,8
130528 10654 22148 4600
8,6 7,5 11,3 6,3
478327 7503 39863 742
5756 923 3398 179
31,5 5,3 20,3 1,0
10,0 2,3 7,8 0,4
89370 4983 8115 6186
1075 613 692 1496
5,9 3,5 4,1 8,5
1,9 1,5 1,6 3,7
696321 23353 47778 38584
8380 2874 4073 9329
45,9 16,5 24,3 52,9
14,5 7,1 9,3 23,1
630589 30636 39203 3758
7589 3770 3342 909
41,6 21,7 19,9 5,2
13,1 9,3 7,6 2,2
-29500 7242 2272 -35802
-355 891 194 -8656
-1,9 5,1 1,2 -49,1
-0,6 2,2 0,4 -21,4
6,9 3,7 6,4 1,1
86 16 57 -15
V IS S A  U P P G IFTE R  O C H  R E L A T IO N S TA L
Antal invänare 1.1.1992 
Antal invänare 31.12.1993
Antal skattören för är 1992,1000 st
• för personlig inkomst
- för inkomst av fastighet
- för inkomst av rörelse och yrke
- skatteförhöjning
Uttaxeringen per skattöre 1992, p 
Uttaxeringen per skattöre 1993, p 
Uttaxeringen per skattöre 1994, p









Läneräntor och amorteringar,1000 mk
- i % av skattefinansieringen
- p/skattöre
Verksamhetsbidrag, 1000 mk
- i % av skattefinansieringen
A rsb id rag , 1000 m k
• i % av skattefinansieringen
• i % av nettoinvesteringar
• p/skattöre
Egen finansiering, 1000 mk
- i % av skattefinansieringen
Kassamedel och depositioner, 1000 mk
■ mk/invänare
■ i % av skattefinansieringen
• p/skattöre
Kortfristiga skulder, 1000 mk
- mk/invänare
- i % av skattefinansieringen
• p/skattöre
Längfristiga skulder, 1000 mk
- mk/invänare
- i % av skattefinansieringen
- p/skattöre
Reserveringar och egna fonders 
kapital, 1000 mk
■ mk/invänare
- i % av skattefinansieringen
• p/skattöre
S o lid ite t, 1000 m k
- mk/invänare
• i % av skattefinansieringen
• p/skattöre








Rautalampi Rautavaara Siilinjärvi Sonkajärvi Suonenjoki Tervo
KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT
YLEISHALLINTO
Käyttömenot 18828 15590 8607 7096 25591 8836 16357 2188
Käyttötulot 5408 8199 5121 1852 10296 2724 10117 953
Nettomenot, mk/asukas 1798 1122 801 1823 799 1043 721 563
Investointimenot 951 508 596 5 1047 643 524 78
Investointitulot 729 157 702 7 146 3013 0 270
Yleishallinnosta: 
YLEINEN HALLINTO 
Käyttömenot 7173 5262 3385 5419 12270 5260 4936 2107
Käyttötulot 635 645 231 752 1110 385 656 939
Nettomenot, mk/asukas 876 701 725 1623 583 832 494 533
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Käyttömenot 83973 62322 42405 33014 148563 63818 85480 23474
Käyttötulot 6276 3775 4804 3133 12120 7638 5576 3288
Nettomenot, mk/asukas 10411 8887 8640 10390 7127 9584 9231 9209
Investointimenot 1690 881 1026 129 2422 2482 7159 165
Investointitulot 3 371 504 5 0 1439 1334 144
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO 
Käyttömenot 10904 8078 4667 3312 43402 7169 12125 3501
Käyttötulot 1069 634 535 256 5654 724 1128 302
Nettomenot, mk/asukas 1318 1130 949 1063 1972 1099 1270 1459
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO 
Käyttömenot 1165 121 134 0 29 0 62 0
Käyttötulot 36 15 0 0 10 0 4 0
Nettomenot, mk/asukas 151 16 31 0 1 0 7 0
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 
Käyttömenot 1486 440 483 289 2765 887 1969 114
Käyttötulot 472 26 157 7 220 36 156 25
Nettomenot, mk/asukas 136 63 75 98 133 145 209 41
KOTIPALVELU
Käyttömenot 3786 2733 2310 2716 3993 2428 3150 1592
Käyttötulot 836 544 917 1679 988 353 390 911
Nettomenot, mk/asukas 395 332 320 361 157 354 319 311
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO 
Käyttömenot 11082 8412 8757 2948 9416 10002 10122 6077
Käyttötulot 2965 1296 2249 666 2010 1208 1881 1397
Nettomenot, mk/asukas 1088 1080 1495 793 387 1500 952 2135
Siltä: Vanhusten laitoshuolto 826 832 1345 652 364 1172 772 1342
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT 
Käyttömenot 4576 5276 2981 1728 5846 3053 4746 900
Käyttötulot 254 862 670 249 762 880 1385 392
Nettomenot, mk/asukas 579 670 531 ■ 514 266 371 388 232
PERUSTERVEYDENHUOLTO
Käyttömenot 19399 16825 10141 9240 25762 20656 19421 4730
Käyttötulot 0 0 0 0 0 3909 0 0
Nettomenot, mk/asukas 2599 2554 2330 3213 1346 2857 2244 2158
ERIKOISSAIRAANHOITO
Käyttömenot 26462 16003 10404 10720 45984 14813 26969 5068
Käyttötulot 0 0 0 17 0 2 0 0
Nettomenot, mk/asukas 3546 2429 2391 3721 2402 2527 3116 2312
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 40013 39126 25624 20101 110783 34733 50711 12579
Käyttötulot 1625 5492 1796 2057 5288 1447 3465 991
Nettomenot, mk/asukas 5144 5105 5475 6274 5511 5678 5458 5286
Investointimenot 2675 4080 609 102 3368 8357 , 1282 234
Investointitulot 281 1680 0 0 0 436 480 ; 0
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI 
Käyttömenot 34306 34338 20444 16494 95703 30660 42639 11049
Käyttötulot 1361 5371 1659 1395 4918 1356 3005 908
Nettomenot, mk/asukas 4414 4397 4316 5250 4742 4999 4579 4626
178 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning ooh investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter ooh relationstal efter Iän och kommun
Keski-Suomen lääni
Tuusniemi Varkaus Varpaisjárvi Vehmersalmi Vesanto Vieremä Yhteensä
Sammanlagt
Hankasalmi
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
4929 58006 3784 3383 10228 13458 545671 8868 Driftsutgifter
1208 36050 1082 1133 5825 8964 334004 3913 Driftsinkomster
1052 898 770 956 1387 946 824 821 Nettoutgitter, mk/invänare
1444 450 367 38 499 163 49631 439 Investeringsutgifter
0 0 8 0 40 0 40767 0 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
3732 20510 2399 2215 2924 4267 187695 4965 Driftsutgifter
181 2561 161 582 1020 836 23035 845 Driftsinkomster
1004 734 638 694 600 722 641 683 Nettoutgitter, mk/invänare 
SOCIAL-OCH HÄLSOVÄRD
33923 253028 32253 27110 32035 48505 2499476 63010 Driftsutgifter
4062 32082 2238 3358 2447 2911 222632 6894 Driftsinkomster
8445 9036 8554 10090 9319 9595 8868 9303 Nettoutgitter, mk/invänare
206 5788 447 239 192 2951 124491 2029 Investeringsutgifter
233 1677 414 162 11 1458 37082 89 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
3696 44923 4734 3183 4278 7052 480577 8311 Driftsutgifter
387 5807 377 423 383 436 48236 835 Driftsinkomster
936 1600 1242 1172 1227 1392 1684 1239 Nettoutgitter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
3 2302 31 532 0 493 23996 354 Driftsutgifter
0 159 24 21 0 25 1638 0 Driftsinkomster
1 88 2 217 0 98 87 59 Nettoutgitter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
480 5523 256 415 106 862 47797 1094 Driftsutgifter
50 510 11 8 21 160 2250 63 Driftsinkomster
122 205 70 173 27 148 177 171 Nettoutgitter, mk/invänare 
HEMSERVICE
1771 9756 1239 1158 2225 2161 111509 4103 Driftsutgifter
292 2857 214 235 751 570 25645 834 Driftsinkomster
418 282 292 392 464 335 334 542 Nettoutgitter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
5663 18258 5207 534 5417 6743 241203 6169 Driftsutgifter
2087 4837 1320 0 809 1000 47580 1117 Driftsinkomster
1011 549 1108 227 1451 1209 754 838 Nettoutgitter, mk/invänare
831 . 416 1070 0 1040 927 545 530 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
1633 6678 2252 1324 1747 2934 128519 3357 Driftsutgifter
417 146 92 210 225 381 18256 375 Driftsinkomster
344 267 616 473 479 537 429 494 Nettoutgitter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
10000 63501 6128 9703 8164 9477 563219 18429 Driftsutgifter
0 14316 0 2301 0 41 36063 2881 Driftsinkomster
2828 2012 1746 3144 2571 1986 2053 2578 Nettoutgitter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
8524 72600 10217 8134 7446 15719 644983 15882 Driftsutgifter
0 21 0 0 0 0 2113 256 Driftsinkomster
2411 2968 2912 3455 2345 3308 2504 2591 Nettoutgitter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
22026 189284 19808 14232 16184 32296 1516380 34753 Driftsutgifter
3659 54630 437 976 1431 842 171617 4435 Driftsinkomster
5194 5507 5520 5631 4647 6619 5238 5026 Nettoutgitter, mk/invänare
367 11389 5724 180 382 657 117342 6309 Investeringsutgifter
0 3934 3440 0 0 660 28223 3627 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
19576 160278 16987 11973 13918 28876 1234878 30418 Driftsutgifter
3634 52076 389 951 1371 713 147340 4277 Driftsinkomster
4508 4425 4730 4682 3952 5927 4236 4334 Nettoutgitter, mk/invänare
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Rautalampi Rautavaara Siilinjärvi Sonkajärvi Suonenjoki Tervo
Opetustoimesta:
PERUSKOULU
Käyttömenot 22521 22648 13397 11463 59836 20122 25363 8305
Käyttötulot 1010 1458 1435 1045 3398 1033 1566 876
Nettomenot, mk/asukas 2882 3216 2749 3622 2948 3256 2749 3389
LUKIO
Käyttömenot 3423 4072 2642 1634 11590 2910 4721 661
Käyttötulot 263 1679 224 313 776 182 747 0
Nettomenot, mk/asukas 423 363 556 459 565 465 459 . 302
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Käyttömenot 6891 5269 4079 2697 20650 5970 9247 2044
Käyttötulot 0 1548 0 19 0 74 0 0
Nettomenot, mk/asukas 923 565 937 931 1079 1006 1068 932
KIRJASTO
Käyttömenot 1419 1213 2058 771 5286 1196 3281 415
Käyttötulot 19 13 50 129 162 7 123 6
Nettomenot, mk/asukas 188 182 461 223 268 203 365 187
LIIKUNTA JA ULKOILU
Käyttömenot 2398 2260 1870 1868 6392 1610 2615 316
Käyttötulot 48 47 51 533 156 58 251 7
Nettomenot, mk/asukas 315 336 418 464 326 265 273 141
MUU KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 887 609 629 211 1516 776 1140 447
Käyttötulot 178 60 28 0 43 25 77 46
Nettomenot, mk/asukas 95 83 138 73 77 128 123 183
YHDYSKUNTAPALVELUT
Käyttömenot 5816 6849 3987 1591 20086 5325 7981 2328
Käyttötulot 968 771 385 262 1406 251 862 191
Nettomenot, mk/asukas 650 923 828 462 976 866 822 975
Investointimenot 993 803 519 203 9493 1725 1434 272
Investointitulot 9 398 77 663 32 84 314 122
Yhdyskuntapalveluista:
LIIKENNEVÄYLÄT
Käyttömenot 2097 1274 1103 340 9227 974 2548 358
Käyttötulot 0 0 84 49 27 11 90 8
Nettomenot, mk/asukas 281 193 234 101 481 164 284 160
PALO- JA PELASTUSTOIMI
Käyttömenot 984 1508 876 669 3685 1395 1604 507
Käyttötulot 2 6 25 40 36 46 37 3
Nettomenot, mk/asukas 132 228 196 219 191 230 181 230
MUUT PALVELUT
Käyttömenot 12118 12481 5783 5000 11653 9832 4542 3517
Käyttötulot 10245 9938 4445 3636 6714 8061 2782 2865
Nettomenot, mk/asukas 251 386 307 474 258 302 203 297
Investointimenot 0 0 0 0 12083 0 0 0
Investointitulot 0 0 0 0 0 0 0 0
LIIKETOIMINTA
Käyttömenot 5318 11199 4110 6663 22380 6266 11439 1786
Käyttötulot 4968 5361 3802 3673 12229 4620 11116 1632
Nettomenot, mk/asukas 47 886 71 1040 530 281 37 70
Investointimenot 4248 3223 1272 254 6410 4776 7378 981
Investointitulot 463 2425 382 144 1458 322 1290 325
Liiketoiminnasta:
VESIHUOLTO
Käyttömenot 4506 4679 2036 815 16187 1993 4677 582
Käyttötulot 3650 2373 1525 751 8302 1740 4353 519
Nettomenot, mk/asukas 115 350 117 22 412 43 37 29
ENERGIAHUOLTO
Käyttömenot 0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 0 0 0 0 0 0 0 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 166067 147567 90520 73466 339056 128818 176510 45872
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 29491 33536 20354 14613 48053 24738 33918 9920
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 10557 9495 4022 693 34823 17983 17777 1730
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 1485 5031 1665 819 1636 5294 3418 861
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Keski-Suomen lääni





11808 57450 12345 7952 9378 19239 725973 20621 Driftsutgifter
1301 4103 340 895 798 302 49113 3113 Driftsinkomster
2971 2182 3421 2998 2702 3985 2636 2903 Nettoutgifter, mk/invAnare 
GYMNASIUM
3750 8283 1372 1492 1815 3150 137384 3576 Driftsutgifter
2276 1789 0 0 571 244 29730 966 Driftsinkomster
417 266 391 634 392 612 419 433 Nettoutgifter, mk/invAnare 
YRKESLAROANSTALTER
3058 ? 87863 2338 1876 2588 5211 314386 4611 Driftsutgifter
1 ' 45000 0 0 0 78 55566 9 Driftsinkomster
865 1753 666 797 815 1080 1008 763 Nettoutgifter, mk/invAnare 
BIBUOTEK
972 6305 1050 824 620 899 64746 1345 Driftsutgifter
8 375 29 6 0 11 2254 42 Driftsinkomster
273 243 291 347 195 187 243 216 Nettoutgifter, mk/invAnare 
IDROTT OCH FRILUFTSUV
464 10727 926 519 956 1346 107947 1274 Driftsutgifter
T 1645 3 1 44 76 13078 6 Driftsinkomster
131 371 263 220 287 267 370 210 Nettoutgifter, mk/invAna;e
OVRIG KULTURVERKSAMHET
344 9922 458 217 313 629 85699 1258 Driftsutgifter
13 483 16 15 16 37 8408 110 Driftsinkomster
94 386 126 86 94 125 301 190 • Nettoutgifter, mk/invAnare 
SAMHALLSTJANSTER
3156 41248 3215 2697 2567 4790 391310 5320 Driftsutgifter
380 10705 279 368 326 208 67091 414 Driftsinkomster
785 1249 837 989 706 964 1263 813 Nettoutgifter, mk/invAnare
441 6251 216 1358 43 287 94415 2097 Investeringsutgifter
21 880 0 3 0 24 9228 140 Investeringsinkomster 
Av samhallstjanster: 
TRAFIKLEDER
1101 6684 955 388 613 1409 169740 2242 Driftsutgifter
29 657 14 0 0 0 16186 54 Driftsinkomster
303 246 268 165 193 297 598 363 Nettoutgifter, mk/invAnare
BRAND- OCH RADDNINGSVASENDET
1043 11836 731 879 711 1315 71436 1805 Driftsutgifter
50 3850 1 24 0 24 14324 94 Driftsinkomster
281 327 208 363 224 272 222 284 Nettoutgifter, mk/invAnare 
OVRIGA TJANSTER
4885 11141 7733 4129 5763 11267 141988 7180 Driftsutgifter
3947 1646 6449 3330 4757 9953 103070 5483 Driftsinkomster
265 388 366 339 317 277 152 281 Nettoutgifter, mk/invAnare
0 0 0 0 43 0 8500 56 Investeringsutgifter
0 0 25 0 32 0 1140 483 Investeringsinkomster 
AFFARSVERKSAMHET
5465 26034 9865 4097 9012 4688 654828 6398 Driftsutgifter
3701/ 28333 5006 2906 5789 4286 648083 4906 Driftsinkomster
499 ■94 1385 506 1015 85 26 247 Nettoutgifter, mk/invAnare
4171 23812 3736 324 1526 1866 147156 1390 Investeringsutgifter
883 2051 3045 137 535 4653 43337 529 Investeringsinkomster 
Avaffarsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
1779 22529 2614 773 3073 868 159953 2453 Driftsutgifter
926 19993 1141 403 1318 945 145283 1170 Driftsinkomster
241 104 420 157 553 -16 57 213 Nettoutgifter, mk/invAnare 
ENERGIFORSORJNING
1093 0 2712 0 242 1475 328316 0 Driftsutgifter
908 0 694 0 424 1267 333937 0 Driftsinkomster
52 • 0 575 0 ■57 44 -22 0 Nettoutgifter, mk/invAnare
74384 578741 76658 55648 75789 115004 5749659 125529 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
16957 163446 15500 12071 20575 27162 1546495 26045 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
6629 47690 10490 2139 2685 5925 541537 12320 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
1137 8542 6932 302 618 6795 159780 4868 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Kuopion lääni Kuopio Iän
Nilsiä Pielavesi Rautalampi Rautavaara Siilinjärvi Sonkajärvi Suonenjoki
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 49308 42503 26918 21502 94342 50848 47312
Sosiaalivakuutusmaksut 12939 10894 6984 5514 24485 13515 11720
Eläkkeet 63 0 0 5
Materiaalin ostot 7836 6383 4606 4281 16496 9672 9854
Asiakaspalvelujen ostot 59377 44407 27650 . 23830 102131 24501 61088
Muiden palvelujen ostot 12566 13775 9889 4911 20639 10870 14029
Vuokrat 566 643 574 533 2846 1889 4696
Avustukset 7921 7210 4632 3309 28699 7394 9704
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 3790 4064 2057 1714 13356 2916 5120
Toimeentulotuki 1769 1154 805 656 4420 1564 2470
Verot 14 19 18 16 26 17 26
Sisäiset korot
Muut menot 689 1467 329 384 346 460 289
Kustannuslaskennalle! erät 14793 20266 8920 9186 49046 9652 17787
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 5626 4481 3034 1289 12266 5222 4575
Myyntitulot 16385 15564 9545 6855 18360 10627 11003
Vuokrat 1764 2869 1788 2814 4047 3657 6505
Henkilöstökorvaukset 642 849 365 526 1448 872 698
Sisäiset tulot 1276 2911 3769 1097 228 1607 8176
Sisäiset korot
Muut tulot 718 183 219 175 2093 379 412
Kustannuslaskennalle) erät 3080 6679 1634 1857 9611 2376 2549
INVESTOINTIMENOISTA: •
Käyttöomaisuuden hankinta 8935 8442 3604 462 32533 17195 16391
Siitä:
Rakennukset 2089 4700 1476 0 2848 10717 12434
Kiinteät rakenteet ja laitteet 5955 2682 858 254 14693 2360 3336
Irtain käyttöomaisuus 650 1018 692 43 921 2053 248
Investointiosuudet kuntayhteisöille 1621 1053 418 231 2290 738 1386
Muut investointimenot 0 0 0 0 0 50 0
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0 1 0 0 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 371 2283 384 165 130 1356 2576
Käyttöomaisuuden myynti 1058 2695 1170 649 695 3696 393
Muut investoinlitulol 56 53 111 5 811 242 449
RAHOITUS
Verotulot 51174 43701 29734 18815 167046 38289 63386
Siitä: Kunnallisvero 47813 40619 27417 17628 159383 35923 59639
Kiinteistövero 2542 2259 1749 666 6921 1605 2969
Osuus yhteisöveron tuotosta 762 823 525 521 605 761 778
+ Käyttötalouden valtionosuudet 88057 77240 47944 41367 138408 73730 88553
Yleiset valtionosuudet 28349 21573 15446 13853 3163 22490 19200
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 35323 33403 20842 14839 79494 28947 42290
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 21439 18645 11029 10528 51900 20602 23982
Muut valtionosuudet ja avustukset 2946 3619 627 2147 3851 1690 3081
- KÄYTTÖTALOUS N EHO 124863 100444 62880 51523 251570 96803 127354
= Toimintakate 14368 20497 14798 8659 53884 15216 24585
- Korkomenot 1967 4932 3154 5212 9587 1600 5264
+ Korkotulot 2688 1385 623 587 2027 1664 1802
- Osuudet KELAIIe 5552 4772 3329 2166 15496 4336 6506
- Muut rahoitusmenot 18 1458 676 112 49 540 357
+ Muut rahoitustulot 829 185 54 238 160 1370 570
= Vuosikate 10348 10905 8316 1994 30939 11774 14830
-f Ylijäämän tuloutus 703 266 0 234 6 324 0
- Alijäämän kattaminen 0 0 0 0 0 0 1925
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 0 0 0
- Siirrot rahastoihin 0 266 278 482 3 3620 2650
= Omarahoitus 11051 10905 8038 1746 30942 8478 10255
- INVESTOINNIT NETTO 6497 4586 3315 •538 29157 10584 13193
- Lainananto 0 132 175 20 164 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 268 13 87 0 421 0 68
+ Talousarviolainojen otto 180 3960 322 2040 10545 5055 9026
- Talousarviolainojen lyhennykset 4062 10126 4788 4231 10326 2841 5705































































Driftshushällning ooh investeringar, finansiering, tillgängar ooh skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter ooh relationstal efter Iän och kommun
Keski-Suomen lääni
Tuusniemi Varkaus Varpaisjärvi Vehmersalmi Vesanto Vieremä Yhteensä Hankasalmi
Sammanlagt
AV DRIFTSUTGIFTER:
23527 200981 23503 19149 21134 34523 1609064 44719 Löner
5934 56440 6228 5343 5464 8921 426186 11496 Socialavgifter
1430 65 11 8303 Pensioner
4507 47948 4708 3009 4427 6038 479048 9705 Materialinköp
23307 99058 21348 13610 20630 33804 1457952 25565 Kop av kundtjänster
6181 65518 5179 4342 5662 8222 464789 ■ 13864 Kop av övrlga tjänster
517 10948 601 959 448 551 89409 1485 Hyror
4403 36135 4082 2336 4017 6150 402440 7790 Understöd
1580 12084 2124 1045 1778 3699 165316 3410 Därav: Hemvärdsstöd för barn
416 12399 588 544 1005 961 113903 2289 Utkomststöd
22 79 15 61 51736 Skatter
30 Intema räntor
401 617 374 180 208 104 37365 427 Övriga utgifter
5585 59587 10635 6640 13738 16680 723336 10478 Kostnadsberäknlngsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
1752 33023 2685 2550 3892 3423 192677 6531 Avgitter
8861 71197 8332 4322 7395 10950 706808 8271 Försäljningsinkomster
2038 8789 2533 2248 3200 3128 192193 4184 Hyror
375 3205 211 215 302 572 20732 538 Personalinkomster
3032 26810 666 178 555 811 198087 3980 Interna internster
0 2059 Intema räntor
221 6337 68 253 174 346 33884 594 Övriga internster
678 14085 1005 2305 5057 7932 200054 1947 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERIjJg SUTGIFTER:
6420 44039 8372 2076 2386 4930 476402 11184 Anskaffning av anläggningstillgängar
Därav:
345 21325 7359 1086 368 2584 239049 6071 Byggnader
4038 18887 600 668 1251 1744 152648 2282 Fasta konstruktioner ooh anläggningar
176 2358 81 153 310 545 29571 1621 Lösa anläggningstillgängar
209 3402 432 57 261 995 62140 1090 Andelar av kommunala samfunds investeringar
0 249 1686 6 38 0 2994 46 Övriga investeringsutgifter
Intema hyror och överförlngsposter
0 0 0 1 0 0 114 0 Inom Investeringsutgifter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
870 4428 3546 126 75 1997 66342 3969 Statsandelar och -understöd
250 1913 3386 162 419 4720 71585 691 Försäljning av anläggningstillgängar
17 2201 0 14 124 78 21852 208 Övriga investeringsinkomster
FINANSIERING
23851 231024 21419 17571 21066 33371 2233267 40494 Skatteinkomster
21900 221705 19774 16215 19664 31514 2101421 37770 Därav: Kommunalskatt
1427 8271 1239 999 949 1324 106203 1524 Fastighetsskatt
524 1048 373 337 434 533 24873 1200 Andel av samfundsskattens avkastning
39662 220582 41814 30033 38340 58077 2317531 69018 + Statsandelar för driftshushällning
11824 28746 13064 11168 13899 20148 465741 20107 Allmänna statsandelar
17830 112784 17467 11520 15844 22104 1143058 30802 Statsandelar för social- och hälsovärden
9353 67810 10118 6722 8298 14624 635610 16331 Statsandelar för undervlsning och kultur
655 11242 1165 623 299 1201 73122 1778 Övriga statsandelar och -understöd
52521 369793 51529 39251 46535 79092 3679677 90953 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
10992 81813 11704 8353 12871 12356 871122 18559 = Verksamhetsbidrag
1237 14970 2640 1307 3888 1978 209260 1221 - Ränteutgifter
942 6247 968 366 1038 265 63464 2338 + Ränteinkomster
2608 22547 2274 1657 2248 3295 212831 4762 - Andelar till FPA
238 1744 1284 526 44 11 24120 3224 - Övriga finansierlngsutgifter
369 2947 920 119 167 229 34277 292 + Övriga finansieringsinkomster
8220 51746 7394 5348 7896 7566 522651 11982 = Arsbidrag
5 0 154 2714 6 2 3872 373 + Inkomstföring av överskott0 327 0 0 0 0 67735 0 - Täckning av underskott
0 0 0 0 0 0 59546 0 + Överföring frän fonder
3808 3707 5400 3914 2570 1658 168644 4144 - Överföring till fonder
4417 1 47712 2148 4148 5332 5910 349688 8211 = Egen finansiering
4854 41052 -63 2660 3207 -288 384437 6898 - INVESTERINGAR NETTO
47 3064 0 0 324 5697 39464 0 - Utläning
91 , 3888 1 0 6 529 17204 53 + Amortering av utgivna Iän
3486 i 22157 140 210 4000 2130 333405 985 + Upptagande av budgetlän
3084 I 27700' 2325 1539 5527 3181 269455 1927 - Amortering av budgetlän
9 1941 27 159 280 -21 6952 424 = Underskott (-J/Överskott
Statistikcentralen
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk)
Kuopion lääni
Nilsiä Pielavesi
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 11599 21686
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 143899 126750
MENOT YHTEENSÄ 188223 178748
TULOT YHTEENSÄ 186588 178904
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 
VARAT JA VELAT 31.12
11713 13587




111 Kassavarat 7697 1514
112 Talletukset ja markkinaraha 12800 6318
113 Tulojäämät 11042 12147
Siitä: Valtionosuudet 1781 3609
Verosaamiset 6606 6636
117 Muut saamiset 319 3881
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0
12 VARASTOT 361 641
13 ANTOLAINAT 3552 9781
14 KÄYTTÖOMAISUUS 191767 213978
141 Keskeneräiset työt 609 0
142 Maa-ja vesialueet 14988 11655
143 Luonnonvarat 58 0
144 Rakennukset 79445 115342
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 29656 19236
146 Irtain käyttöomaisuus 2807 3485
147 Aineeton käyttöomaisuus 64204 64260
Siitä: Osakkeet 12750 3237
Osuudet 51139 61023
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 23699 19040
16 ALIJÄÄMÄ 0 0
YHTEENSÄ 253414 268535
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7553 15757
211 Tilivelat 5881 5702
Siitä: Menojäämät 4114 3982
212 Siirtovelat 1672 10055
Siitä: Lainat 0 0
Muut ennakkotulot 2 12
Verovelat 1500 2000
213 Kassalainat 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 17524 37988
221 Talousarviolainat 17524 36988
222 Nostamattomat lainat 0 1000
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 23575 18923
24 VARAUKSET 12841 4893
Siitä: Siirtomäärärahat 12841 4893
25 OMA PÄÄOMA 191921 190974
251 Rahastojen pääomat 13186 13127
Siitä: Verontasausrahasto 10584 7057
Käyttörahasto 1913 6066
Muut omat rahastot 0 0
252 Käyttöpääoma 177795 177729
253 Ylijäämä 940 118
YHTEENSÄ 253414 268535
VASTUUT YHTEENSÄ 10154 10367
Siitä: Annetut takaukset 10154 10367
tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Rautavaara Siilinjärvi Sonkajärvi Suonenjoki Tervo
12223 35625 12937 22407 6396
63281 318613 120432 163405 43609
86382 409504 159738 216694 53998
86047 407737 157740 215981 57356
7334 39435 , 7276 15240 2966
8406 65692 28317 29335 17945
3520 18419 7061 7175 2746
0 5083 8659 6000 11541
3823 30373 10339 12804 2746
851 12802 1721 4829 582
2178 16940 5173 5742 1374
996 11639 315 3356 796
0 0 27 0 0
0 0 0 0 0
271 620 404 498 398
924 15397 2757 3999 958
126917 561849 112328 254053 53216
0 653 9527 4849 873
4989 107996 6888 38207 4309
0 0 0 37 0
66911 163745 56137 135486 24252
13299 132864 7665 13779 3734
7630 5734 5123 2951 615
34088 150857 26988 58744 19432
16817 73924 6212 3226 4326
17271 76686 20776 55518 15106
9038 119519 18353 34311 8053
0 0 0 0 0
145556 763077 162159 322196 80570
3103 17092 8008 4248 1536
3037 13092 6007 4246 1536
648 1405 4079 103 1244
66 0 1001 2 1
0 0 0 0 0
66 0 14 2 1
0 0 0 0 0
0 4000 1000 0 0
39932 • 92705 17163 53241 8092
39822 80312 16708 53241 8092
0 0 455 0 0
110 12393 0 0 0
9075 120365 18179 34378 8091
287 13276 7697 9060 9834
287 13276 7697 9060 9834
93159 519639 111112 221270 53017
4964 32824 13980 15613 6785
4236 26173 12316 11100 5908
676 3409 1659 4400 810
50 3233 0 0 0
87908 484541 97024 204979 46083
287 2274 108 678 149
145556 763077 162159 322196 80570
704 56270 6096 935 4261




























































Driftshushällning och investeringar, finansiering, tiltgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Keski-Suomen lääni
Tuusniemi Varkaus Varpaisjärvi Vehmersalmi Vesanto Vieremä Yhteensä Hankasalmi
Sammanlagt
11022 74059 13923 8943 14601 15820 991509 15278 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
68406 486845 65416 51013 64623 94603 5062566 113553 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
92035 700490 101071 66730 93075 136749 7282705 153127 UTGIFTER SAMMANLAGT
91407 704335 97478 67714 94496 137308 7292237 152997 INKOMSTER SAMMANLAGT
4907 45502 9630 4328 8680 8748 523396 8531 Avskrivn. och kalkylerad räntä pä anläggn.tillgängar
TILLGÁNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
17836 130220 17354 10560 15235 13489 1080614 27935 11 FINANSIERINGSTILLGÁNGAR
Därav:
10967 7117 371 2682 951 2883 144408 2946 111 Kassamedel
0 54201 7693 1500 7208 0 221315 12101 112 Depositioner och marknadspengar
5634 63683 8633 4841 2932 6744 505127 11260 113 inkomstrester
1898 11351 3661 281 629 1808 150783 3952 Därav: Statsandelar
3193 24087 2615 2529 2040 4155 233368 4697 Skattefordringar
1023 4900 467 908 3523 2726 70696 1628 117 Övriga fordringar
0 0 0 0 0 0 1615 0 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 0 64 0 11111182 Placering i värdepapper
167 2566 307 398 61 888 25332 137 12 FÖRRÄD
1036 22381 509 1393 3864 6483 289559 5954 13 LÄNEFORDRINGAR
96134 743031 99641 59917 101613 110764 9825220 133800 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
6254 8509 6582 737 110 39 87003 3454 141 Halvfärdiga arbeten
9892 114935 8560 3965 5713 6639 1480025 11029 142 Jord-och vattenomräden
0 0 0 0 0 0 4995 0 143 Naturtillgängar
34968 351970 50655 32322 56522 57483 4261773 51307 144 Byggnader
6456 95397 10868 5848 14248 9459 1638024 18266 145 Fasta konstr. och anordningar
811 45330 1086 2516 1007 2075 129610 3968 146 Lösa anläggningstillgängar
37753 126890 21890 14528 24013 35069 2223785 45776 147 immaterieila anläggn.tillgängar
18198 24106 236 1356 2246 4153 625153 23313 Därav: Aktier
19486 102784 21654 13108 21767 30648 1592233 22463 Andelar
11490 65490 12276 9480 7144 18918 795973 12313 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 0 0 0 17 10817 0 16 UNDERSKOTT
126663 963688 130087 81748 127917 150559 12027526 180139 SAMMANLAGT
P A S S I V A
3515 41774 3864 2183 1529 6084 367234 9467 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
3514 26497 3743 1882 1529 2454 262124 4228 211 Kontoskulder
747 16079 2665 1058 379 1086 175334 2362 Därav: Utgiftsrester
1 15277 121 301 0 1630 71108 5239 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 6082 0 Därav: Län
1 277 121 301 0 14 29395 118 Övriga inkomstf ö rskott
0 15000 0 0 0 0 22331 3000 Skatteskulder
0 0 0 0 0 2000 33999 0 213 Kassalän
10297 125900 20682 11890 35773 15623 2141311 14147 22 LANGER. FRÄMMANDE KAPITAL
10297 125900 20542 11890 35773 15023 2036613 14147 221 Budgetlán
0 0 140 0 0 600 99988 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 4710 0 223 Övriga längfristiga skulder
11421 65478 12496 9290 7160 18817 794261 12357 23 FÖRVALTAT KAPITAL
4751 25297 3404 3153 4079 5925 196476 2927 24 RESERVERINGAR
4751 25297 3404 3153 4079 5925 196476 2927 Därav: Reservationsanslag
96679 705239 89641 55232 79376 104110 8528244 141241 25 EGET KAPITAL
9786 62217 10144 5492 9242 3915 554388 14170 251 Fondemas kapital
7313 25620 8804 0 6575 3020 197205 9229 Därav: Skatteutjämningsfonden
2421 15622 1336 5441 2050 834 131374 3721 Kassaförlagsfonden
52 20927 0 0 14 61 222818 1220 Övriga egna fonder
86873 640410 79468 49515 69781 100195 7962346 126225 252 Driftskapital
20 2612 30 225 353 0 11509 846 253 Överskott
126663 963688 130087 81748 127917 150559 12027526 180139 SAMMANLAGT
7439 22552 5329 279 5003 6887 907236 0 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
7439 22552 5329 279 4790 6887 892669 0 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Kuopion lääni Kuopio Iän
Nilsiä Pielavesi Rautalampi Rautavaara Siilinjärvi Sonkajärvi Suonenjoki Tervo
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Asukasluku 1.1.1992 7552 6658 4391 2928 18928 5978 8717 2228
Asukasluku 31.12.1993 7463 6588 4352 2876 19144 5862 8656 2192
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 307139 263064 175973 113328 977164 235747 375190 82838
- henkilökohtaisesta tulosta 232116 191098 134521 83197 883726 176172 309478 59642
- kiinteistötulosta 53205 55046 31520 23842 42508 48966 38404 18225
- liike- ja ammattitulosta 21622 16694 9656 6143 49615 10360 26702 4926
- veronkorotus 196 225 276 146 1315 249 606 45
Veroäyrin hinta 1992, p 17,50 18,25 18,00 18,50 17,00 17,50 18,00 18,50
Veroäyrin hinta 1993, p 17,50 18,25 18,00 19,00 17,00 17,50 18,00 18,50
Veroäyrin hinta 1994, p 17,50 18,75 18,50 19,00 17,00 17,50 . 18,00 18,50
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 40670 39511 40076 38705 51625 39436 43041 37180
Verorahoitus, 1000 mk 139231 120941 77678 60182 305454 112019 151939 41362
- verotulot 51174 43701 29734 18815 167046 38289 63386 14209
- valtionosuudet 88057 77240 47944 41367 138408 73730 88553 27153
- verorahoitus mk/asukas 18656 18358 17849 20926 15956 19109 17553 18870
Menot mk/asukas 25221 27132 24573 30035 21391 27250 25034 24634
- käyttömenot 22252 22399 20800 25545 17711 21975 20392 20927
- investointimenot 1415 1441 924 241 1819 3068 2054 789
- rahoitusmenot 1554 3292 2849 4250 1861 2207 2589 2918
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 6029 15058 7942 9443 19913 4441 10969 1889
- % verorahoituksesta 4,3 12,5 10,2 15,7 6,5 4,0 7,2 4,6
- p/veroäyri 2,0 5,7 4,5 8,3 2,0 1,9 2,9 2,3
Toimintakate, 1000 mk 14368 20497 14798 8659 53884 15216 24585 8388
- % verorahoituksesta 10,3 16,9 19,1 14,4 17,6 13,6 16,2 20,3
Vuosikate, 1000 mk 10348 10905 8316 1994 30939 11774 14830 7517
- % verorahoituksesta 7,4 9,0 10,7 3,3 10,1 10,5 9,8 18,2
- % nettoinvestoinneista 159,3 237,8 250,9 -370,6 106,1 111,2 112,4 183,8
- p/veroäyri 3,4 4,1 4,7 1,8 3,2 5,0 4,0 9,1
Omarahoitus, 1000 mk 11051 10905 8038 1746 30942 8478 10255 4713
- % verorahoituksesta 7,9 9,0 10,3 2,9 10,1 7,6 6,7 11,4
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 20497 7832 3829 3520 23502 15720 13175 14287
- mk/asukas 2746 1189 880 1224 1228 2682 1522 6518
- % verorahoituksesta 14,7 6,5 4,9 5,8 7,7 14,0 8,7 34,5
- p/veroäyri 6,7 3,0 2,2 3,1 2,4 6,7 3,5 17,2
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 7381 7702 5707 3037 17092 7007 4246 1536
- mk/asukas 989 1169 1311 1056 893 1195 491 701
- % verorahoituksesta 5,3 6,4 7,3 5,0 5,6 6,3 2,8 3,7
- p/veroäyri 2,4 2,9 3,2 2,7 1,7 3,0 1,1 1,9
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 17524 36988 25478 39932 92705 16708 53241 8092
- mk/asukas 2348 5614 5854 13885 4843 2850 6151 3692
- % verorahoituksesta 12,6 30,6 32,8 66,4 30,3 14,9 35,0 19,6
- p/veroäyri 5,7 14,1 14,5 35,2 9,5 7,1 14,2 9,8
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 25338 18016 8555 5249 46091 21672 24560 16552
- mk/asukas 3395 2735 1966 1825 2408 3697 2837 7551
- % verorahoituksesta 18,2 14,9 11,0 8,7 15,1 19,3 16,2 40,0
- p/veroäyri 8,2 6,8 4,9 4,6 4,7 9,2 6,5 20,0
Vakavaraisuus, 1000 mk 8754 -19854 -18917 -34396 -44340 4617 -28003 8609
- mk/asukas 1173 -3014 -4347 -11960 -2316 788 -3235 3927
- % verorahoituksesta 6,3 -16,4 -24,4 -57,2 -14,5 4,1 -18,4 20,8
- p/veroäyri 2,9 -7,5 -10,7 -30,4 -4,5 2,0 -7,5 10,4
Maksuvalmiussuhde 4,0 2,1 1,7 2,1 2,4 3,5 5,0 10,7
Kassan riittävyys (pv) 43 18 4 17 20 37 26 111
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Keski-Suomen lääni
Tuusniemi Varkaus Varpaisjärvi Vehmersalmi Vesanto Vieremä Yhteensä
Sammanlagt
Hankasalmi
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
3570 24611 3527 2323 3249 4756 254759 6089 Antal invänare 1.1.1992
3536 24451 3509 2354 3175 4752 256744 6032 Antal invänare 31.12.1993
140692 1355814 126314 97933 121424 188538 12957657 247526 Antal skattören för är 1992,1000 st
102978 1253056 86949 67142 89190 128982 11409848 186172 - för personlig inkomst
29667 19622 27824 23718 24533 45907 800857 38217 - för Inkomst av fastighet
7892 82147 11402 6934 7490 13345 732251 22779 - för inkomst av rörelse och yrke
155 989 139 139 210 304 14701 358 - skatteförhöjning
18,50 17,75 18,00 18,00 18,00 17,75 17,28 17,75 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
18,50 17,75 18,00 18,00 18,50 18,25 17,85 17,75 Utlaxeringen per skattöre 1993, p
18,50 18,25 18,00 18,00 19,00 18,25 17,97 17,75 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
39410 55090 35813 42158 37373 39642 50862 40651 Antal skattören 1992, st/invänare
63513 451606 63233 47604 59406 91448 4550798 109512 Skattefinansiering, 1000 mk
23851 231024 21419 17571 21066 33371 2233267 40494 - skatteinkomster
39662 220582 41814 30033 38340 58077 2317531 69018 - statsandelar
17962 18470 18020 20223 18711 19244 17725 18155 - skattefinansiering mk/invänare
26028 28649 28803 28347 29315 28777 28366 25386 Utgifter mk/invänare
21036 23669 21846 23640 23871 24201 22395 20811 - driftsufgiffer
1875 1950 2989 909 846 1247 2109 2042 - investeringsutgifter
3117 3029 3968 3799 4599 3329 3862 2533 - finansieringsutgifter
4321 42670 4965 2846 9415 5159 478715 3148 Läneräntor och amorteringar,1000 mk
6,8 9,4 7,9 6,0 15,8 5,6 10,5 2,9 - i % av skattefinansieringen
3,1 3,1 3,9 2,9 7,8 2,7 3,7 1,3 - p/skattöre
10992 81813 11704 8353 12871 12356 871122 18559 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
17,3 18,1 18,5 17,5 21,7 13,5 19,1 16,9 - i % av skattefinansieringen
8220 51746 7394 5348 7896 7566 522651 11982 Ärsbidrag, 1000 mk
12,9 11,5 11,7 11,2 13,3 8,3 11,5 10,9 - i % av skattefinansieringen
169,3 126,0 -11736,5 201,1 246,2 -2627,1 136,0 173,7 - i % av nettoinvesteringar
5,8 3,8 5,9 5,5 6,5 4,0 4,0 4,8 - p/skattöre
4417 47712 2148 4148 5332 5910 349688 8211 Egen finansiering, 1000 mk
7,0 10,6 3,4 8,7 9,0 6,5 7,7 7,5 - i % av skattefinansieringen
10967 61318 8064 4182 8159 2883 365723 15047 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
3102 2508 2298 1777 2570 607 1424 2495 - mk/invänare
17,3 13,6 12,8 8,8 13,7 3,2 8,0 13,7 - i % av skattefinansieringen
7,8 4,5 6,4 4,3 6,7 1,5 2,8 6,1 - p/skattöre
3514 41497 3743 1882 1529 4454 318454 7228 Kortfristiga skulder, 1000 mk
994 1697 1067 799 482 937 1240 1198 - mk/invänare
5,5 9,2 5,9 4,0 2,6 4,9 7,0 6,6 - i % av skattefinansieringen
2,5 3,1 3,0 1,9 1,3 2,4 2,5 2,9 - p/skattöre
10297 125900 20542 11890 35773 15023 2047405 14147 Längfristiga skulder, 1000 mk
2912 5149 5854 5051 11267 3161 7974 2345 - mk/invänare
16,2 27,9 32,5 25,0 60,2 16,4 45,0 12,9 - i % av skattefinansieringen
7,3 9,3 16,3 12,1 29,5 8,0 15,8 5,7 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
14537 87466 13544 8594 12718 9840 747873 17097 kapital, 1000 mk
4111 3577 3860 3651 4006 2071 2913 2834 - mk/invänare
22,9 19,4 21,4 18,1 21,4 10,8 16,4 15,6 - i % av skattefinansieringen
10,3 6,5 10,7 8,8 10,5 5,2 5,8 6,9 - p/skattöre
4260 -35822 •7108 -3071 -22702 -5800 -1392746 3796 Soliditet, 1000 mk
1205 -1465 -2026 -1305 -7150 -1221 -5425 629 - mk/invänare
6,7 -7,9 -11,2 -6,5 -38,2 -6,3 -30,6 3,5 - i % av skattefinansieringen
3,0 -2,6 -5,6 -3,1 -18,7 -3,1 -10,7 1,5 - p/skattöre
4,2 2,7 3,5 4,6 6,8 1,8 2,3 3,1 Likviditetskoefficient
50 37 35 27 39 3 20 41 Kassadagar
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Keski-Suomen lääni 
Joutsa
Mellersta Finlands Iän 





40000 16653 27381 4077 5014 19935
Käyttötulot 7016 203470 21088 8963 15165 1878 1393 10731
Nettomenot, mk/asukas 681 869 629 587 1512 1163 652 734
Investointimenot 135 13568 8001 946 623 153 1283 3518
Investointitulot 102 25656 3138 218 366 107 50 3220
Yleishallinnosta: 
YLEINEN HALLINTO 
Käyttömenot 3650 56114 15588 8306 6163 2861 4751 6429
Käyttötulot 728 1552 479 1444 1191 1237 1235 1129
Nettomenot, mk/asukas 631 759 503 524 615 859 633 423
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Käyttömenot 44463 812541 246821 116291 76990 20234 52990 117596
Käyttötulot 3904 88830 18913 8123 5561 740 2182 8401
Nettomenot, mk/asukas 8756 10074 7580 8254 8838 10309 9148 8708
Investointimenot 637 26777 18796 5538 5770 343 1814 1769
Investointitulot 0 6992 2154 101 752 253 53 53
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO 
Käyttömenot 6200 175094 60568 18892 10843 2960 8809 21010
Käyttötulot 731 15986 7862 2214 1047 190 733 2352
Nettomenot, mk/asukas 1181 2215 1753 1273 1212 1465 1454 1488
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO 
Käyttömenot 0 12576 3689 0 168 0 0 644
Käyttötulot 0 617 496 0 3 0 0 25
Nettomenot, mk/asukas 0 166 106 0 20 0 0 49
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 
Käyttömenot 521 21358 6409 1905 1284 223 855 843
Käyttötulot 19 854 185 47 156 0 67 71
Nettomenot, mk/asukas 108 285 207 142 140 118 142 62
KOTIPALVELU
Käyttömenot 2946 31409 7369 4802 4135 1373 2472 5342
Käyttötulot 684 7349 2154 1211 1504 202 231 1287
Nettomenot, mk/asukas 488 335 173 274 326 619 403 323
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO 
Käyttömenot 6173 50162 18646 10332 10489 4706 4460 16519
Käyttötulot 1295 11048 3663 2134 1695 4 661 3496
Nettomenot, mk/äsukas 1053 544 498 626 1088 2487 684 1039
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 947 437 322 436 765 1730 464 825
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT 
Käyttömenot 3371 35119 9711 9085 4150 1636 4110 5085
Käyttötulot 703 6801 985 751 27 246 177 261
Nettomenot, mk/asukas 576 394 290 636 510 735 708 385
PERUSTERVEYDENHUOLTO
Käyttömenot 11446 159166 48790 24140 14339 4059 16014 29614
Käyttötulot 0 23795 0 229 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 2471 1884 1623 1825 1774 2146 2883 2362
ERIKOISSAIRAANHOITO
Käyttömenot 10722 206243 68352 37760 24529 4332 13298 28387
Käyttötulot 41 1566 0 185 0 13 0 0




160297 93186 39268 17539 35053 65807
Käyttötulot 4905 45987 9555 27775 1614 4191 2594 5926
Nettomenot, mk/asukas 4187 5508 5014 4991 4659 7059 5844 4776
Investointimenot 264 44287 11745 7682 6281 2110 23 645
Investointitulot 0 1401 1683 2184 3321 1500 0 339
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI 
Käyttömenot 21320 308885 138989 83186 32729 9488 30267 1 57498
Käyttötulot 4236 34855 8002 27389 931 584 2454 5184
Nettomenot, mk/asukas 3688 3814 4357 4258 3934 4709 5008 4172
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Kinnula Kivijärvi Konnevesi Korpilahti Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Leivonmäki
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
3099 3405 4393 7195 4033 2525 20566 2473 Driftsutgifter
1018 608 730 3778 817 676 7852 835 Driftsinkomster
897 1493 1077 658 969 940 781 1192 Nettoutgifter, mk/invänare
227 1610 6948 33 100 86 1862 420 Investeringsutgifter
90 1 0 205 0 1179 1 4 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
1826 2066 2953 3091 2596 1430 11796 1910 Driftsutgifter
33 58 67 803 34 51 1261 470 Driftsinkomster
773 1072 848 440 772 701 647 1048 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
21668 17696 32170 54248 32327 17257 149626 12822 Driftsutgifter
2139 683 3577 3430 2570 1302 18461 1254 Driftsinkomster
8414 9078 8405 9782 8963 8111 8056 8419 Nettoutgifter, mk/invänare
620 378 865 796 902 309 2924 211 Investeringsutgifter
7 17 116 913 27 0 305 21 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
3607 2720 4937 8343 3270 2138 33708 1782 Driftsutgifter
267 176 437 821 262 178 3262 194 Driftsinkomster
1439 1358 1323 1448 906 996 1870 1156 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
0 0 0 22 0 0 1449 0 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 295 0 Driftsinkomster
0 0 0 4 0 0 71 0 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
356 170 67 838 265 248 2547 305 Driftsutgifter
19 1 0 121 5 0 162 135 Driftsinkomster
145 90 20 138 78 126 146 124 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
657 855 2407 2404 2205 864 6488 447 Driftsutgifter
175 295 678 485 702 56 1418 135 Driftsinkomster
208 299 508 369 453 411 311 227 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
4412 2033 5930 5785 5192 2727 6907 2586 Driftsutgifter
1001 24 1456 1628 1148 737 954 576 Driftsinkomster
1470 1072 1315 800 1218 1012 366 1463 Nettoutgifter, mk/invänare
1165 598 1074 524 1049 969 181 1329 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
983 594 2567 3703 2031 1570 10038 230 Driftsutgifter
71 6 247 43 201 237 1615 11 Driftsinkomster
393 314 682 705 551 678 517 159 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
5248 5349 7489 15137 10191 4088 41013 3521 Driftsutgifter
0 0 0 0 139 0 8968 0 Driftsinkomster
2261 2854 2201 2914 3028 2078 1968 2563 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
5133 4691 6711 14822 7713 4525 32733 2987 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 52 Driftsinkomster
2212 2503 1973 2853 2323 2300 2010 2136 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
17809 11935 18801 29555 15546 10144 88148 7508 Driftsutgifter
2040 704 1370 3096 708 304 3771 573 Driftsinkomster
6794 5993 5124 5093 4469 5003 5182 5047 Nettoutgifter, mk/invänare
2708 17 356 244 341 2855 13125 30 Investeringsutgifter
0 0
/
0 0 96 278 6462 0 Investeringsinkomster 
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
16225 10525 16172 27078 13497 8842 75687 6647 Driftsutgifter
2023 502 1291 3044 607 228 3227 522 Driftsinkomster
6119 5348 , 4374 4626 3883 4379 4450 4458 Nettoutgifter, mk/invänare
Statistikcentralen 189
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Keski-Suomen lääni Mellersta Finlands Iän
Opetustoimesta:
PERUSKOULU
Joutsa Jyväskylä Jyväskylän mlk 
Jyväskylä Ik
Jämsä Jämsänkoski Kannonkoski Karstula Keuruu
Käyttömenot 12009 166475 88174 35895 18683 7054 19610 34941
Käyttötulot 1352 6998 4577 3117 570 541 1114 2216
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
2301 2220 2780 2501 2241 3444 3330 2610
Käyttömenot 3837 36373 15714 6616 3831 826 3381 6543
Käyttötulot 2271 10727 2645 1008 159 0 955 2298
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
338 357 435 428 454 437 437 339
Käyttömenot 3882 90135 31016 36012 8582 1394 5398 12906
Käyttötulot 121 13631 6 22137 0 0 1 0
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
812 1065 1031 1059 1062 737 972 1029
Käyttömenot 952 23811 5438 2995 1271 693 1612 2650
Käyttötulot 30 1205 228 39 27 1 27 32
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
199 315 173 226 154 366 285 209
Käyttömenot 517 54072 9825 4292 3631 413 864 2896
Käyttötulot 18 78B1 952 241 623 130 2 617
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
108 643 295 309 372 150 155 182
Käyttömenot 842 47992 4160 1415 796 6727 1321 1874
Käyttötulot 560 1892 363 106 32 3476 108 74
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
61 642 126 100 95 1719 218 144
Käyttömenot 3293 182159 37226 21565 12015 1736 4875 13955
Käyttötulot 529 36367 4740 3334 1273 121 775 1697
Nettomenot, mk/asukas 597 2029 1080 1391 1329 854 738 978




0 1735 853 375 0 2 29 83
Käyttömenot 736 94937 18298 10335 4804 557 1996 4338
Käyttötulot 22 14402 1053 319 3 0 11 15
Nettomenot, mk/asukas 
PALO-JA PELASTUSTOIMI
154 1121 574 764 594 295 357 345
Käyttömenot 953 24010 4451 3583 1651 623 951 2806
Käyttötulot 29 6748 96 911 6 9 42 65
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
199 240 145 204 204 325 164 219
Käyttömenot 6002 8512 5873 4321 1829 2423 5759 7328
Käyttötulot 5190 4545 2632 3033 983 1939 4986 4665
Nettomenot, mk/asukas 175 55 108 98 105 256 139 212
Investointimenot 0 0 3 49 0 0 0 0
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttömenot 1758 418431 22726 13392 7935 2620 10236 14283
Käyttötulot 3162 432215 22703 12401 7354 2372 5894 19562
Nettomenot, mk/asukas -303 -192 1 76 72 131 782 -421




0 11264 2607 602 703 77 274 2824
Käyttömenot 494 63832 18252 9271 6897 533 2821 6651
Käyttötulot 708 64291 17082 8199 6523 416 2068 5340
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
-46 -6 39 82 46 62 136 105
Käyttömenot 0 296575 0 0 0 697 1368 383
Käyttötulot 0 303014 0 0 0 447 1226 443
Nettomenot, mk/asukas 0 -90 0 0 0 132 26 -5
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 89986 2129209 512945 265408 165418 48629 113926 238904
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 24706 811414 79631 63629 31950 11241 17823 50982
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 1854 190626 63599 22833 16261 3132 4016 21099
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 102 47048 10435 3481 5142 1939 406 6519
190 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter ooh relationstal efter Iän och kommun
Kinnula Kivijärvi Konnevesi Korpilahti Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Leivonmäki
Av undervisningsverksamhet: 
GRUNDSKOLA
9764 7499 10692 16077 7640 6084 50469 4183 Driftsutgifter
714 493 1241 838 425 218 2294 522 Driftsinkomster
3899 3739 2778 2933 2173 2982 2959 2664 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
2237 1236 2612 4378 2741 911 7604 460 Driftsutgifter
846 0 50 2023 182 0 485 0 Driftsinkomster
599 660 753 453 771 463 437 335 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
2667 1667 2652 5561 2876 1626 15421 1884 Driftsutgifter
9 0 0 0 0 0 222 0 Driftsinkomster
1145 890 780 1070 866 827 933 1371 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBLIOTEK
522 474 1008 1066 648 301 3408 252 Driftsutgifter
0 5 42 20 22 2 88 2 Driftsinkomster
225 250 284 201 189 152 204 182 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
371 325 513 538 671 371 4044 310 Driftsutgifter
1 28 1 7 5 54 89 44 Driftsinkomster
159 158 150 102 201 161 243 194 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
290 432 863 537 545 404 3534 184 Driftsutgifter
15 169 35 25 74 10 367 5 Driftsinkomster
118 140 243 99 142 200 195 130 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
1679 1369 3065 4940 3521 1791 17291 1446 Driftsutgifter
195 127 513 537 319 175 1330 216 Driftsinkomster
639 663 750 848 964 822 980 895 Nettoutgifter, mk/invänare
1580 6 234 0 5443 94 3483 5 I nvesteringsutgifter
263 0 33 0 2025 0 629 12 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
481 185 712 1202 1061 561 8266 266 Driftsutgifter
51 0 4 2 2 0 14 0 Driftsinkomster
185 99 208 231 319 285 507 194 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
675 524 1021 925 758 553 2652 378 Driftsutgifter
11 9 254 3 1 2 38 0 Driftsinkomster
286 275 225 177 228 280 161 275 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
4434 2651 4451 5793 3401 3965 9748 1409 Driftsutgifter
3590 1776 3479 4936 2821 3334 7487 1151 Driftsinkomster
364 467 286 165 175 321 139 188 Nettoutgifter, mk/invänare
69 0 0 0 0 0 67 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
6310 1688 5517 6659 4329 4113 20539 1842 Driftsutgifter
3830 1298 4637 6113 3532 2074 17176 2111 Driftsinkomster
1069 208 259 105 240 1037 207 -196 Nettoutgifter, mk/invänare
155 37 940 763 3825 438 7965 16 Investeringsutgifter
6 40 436 336 3067 272 1693 0 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
1145 1027 1706 2218 1703 1082 9106 232 Driftsutgifter
894 441 746 1307 728 566 6863 311 Driftsinkomster
108 313 282 175 294 262 138 -57 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
1581 0 1019 0 0 0 4460 0 Driftsutgifter
1239 0 1046 0 0 0 3828 0 Driftsinkomster
147 0 -8 0 0 0 39 0 Nettoutgifter, mk/invänare
54999 38747 68397 108387 63154 39795 305918 27512 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
12812 5197 14304 21891 10770 7864 56077 6140 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
5359 2049 9343 1836 10611 3782 29426 682 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
366 58 585 1454 5215 1729 9090 37 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
Statistikcentralen 191
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Keski-Suomen lääni Mellersta Finlands Iän
Joutsa Jyväskylä Jyväskylän mlk Jämsä Jämsänkoski Kannonkoski Karstula Keuruu
Jyväskylä Ik
KÄYTTÖMENOISTA: J
Palkat 28831 571418 136828 71317 37286 12247 32276 71715
Sosiaalivakuutusmaksut 7195 164168 33095 18722 9114 3093 7992 18026
Eläkkeet 78 7494 93 24 0
Materiaalin ostot 3957 251584 31141 14852 8564 3009 7487 15202
Asiakaspalvelujen ostot 29402 320530 170711 85407 57313 16722 39563 79220
Muiden palvelujen ostot 7826 165148 40047 24637 18361 3368 8498 20023
Vuokrat 869 54445 1645 2597 1046 302 600 2696
Avustukset 5109 166971 43059 15236 10853 2320 6472 14267
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 2545 45940 20296 7209 5008 1381 3701 7247
Toimeentulotuki 664 57960 15267 4141 2793 312 948 3287
Verot 10 50323 55 6 7 64
Sisäiset korot 30
Muut menot 322 26743 1128 982 541 25 35 689
Kustannuslaskennalle! erät 6387 350355 55142 31633 22340 7537 10997 17002
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 3839 70795 16659 8130 6200 618 2471 8386
Myyntitulot 11010 371353 26590 39055 9574 6957 9612 16253
Vuokrat 2210 88886 8297 4016 2376 1043 2774 13583
Henkilöstökorvaukset 353 7227 1659 792 537 152 275 910
Sisäiset tulot .60 142117 10014 8650 5107 370 1045 2104
Sisäiset korot 2057
Muut tulot 780 21125 1961 1487 571 23 147 407
Kustannuslaskennalliset erät 6454 107854 14451 1499 7585 2078 1500 9339
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta -  r " 940 174140 55458 16820 12859 2803 2166 19361
Siitä:
Rakennukset 0 65363 34731 5844 8414 2122 1041 10187
Kiinteät rakenteet ja laitteet 735 75032 12523 9131 3698 506 845 5911
Irtain käyttöomaisuus 70 9906 2307 1045 354 74 0 857
Investointiosuudet kuntayhteisöille 914 16197 6374 6013 3402 318 1850 1738
Muut investointimenot 0 289 1767 0 0 11 0 0
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 67 0 0 0 0 0 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 0 9569 4021 2550 4021 1523 185 671
Käyttöomaisuuden myynti 102 28475 2758 601 903 267 133 3220
Muut investointitulot 0 9004 3656 329 218 149 88 2628
RAHOITUS
Verotulot 30854 765922 268395 124736 79706 12316 37276 103126
Siitä: Kunnallisvero 28351 718817 258526 118624 74240 11093 34923 97051
Kiinteistövero 1879 40114 8641 4509 4901 781 1782 4307
Osuus yhteisöveron tuotosta 624 6759 1058 1603 519 442 569 1695
+ Käyttötalouden valtionosuudet 45906 530243 233706 109487 66762 24618 68705 114087
Yleiset valtionosuudet 11324 67134 33854 14914 7981 8939 22693 17383
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 22320 289891 123675 57694 37604 9868 26385 60178
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet . 11601 144340 72478 34982 19190 5037 16880 33454
Muut valtionosuudet ja avustukset 661 28878 3699 1897 1987 774 2747 3072
• KÄYTTÖTALOUS NETTO 65347 1075305 392411 171648 118713 31934 86605 180255
= Toimintakate 11413 220860 109690 62575 27755 5000 19376 36958
- Korkomenot 3706 85885 8250 7844 5091 2506 4523 11134
+ Korkotulot 651 26557 7204 3717 1393 356 1036 1849
- Osuudet KELAIIe 3312 70063 23937 11484 7161 1365 3898 10328
- Muut rahoitusmenot 7 5438 209 305 167 12 214 2290
-r Muut rahoitustulot 348 26552 1134 552 83 0 12 369
= Vuosikate 5387 112583 85632 47211 16812 1473 11789 15424
+ Ylijäämän tuloutus 22 0 0 27 114 0 0 0
- Alijäämän kattaminen 0 49263 154 0 0 2387 216 905
+ Siirrot rahastoista 0 57160 0 0 0 0 96 0
- Siirrot rahastoihin 1253 56939 11422 18190 5061 875 3546 5900
= Omarahoitus 4156 63541 74056 29048 11865 -1789 8123 8619
- INVESTOINNIT NETTO 2645 136243 66779 21787 10397 566 4158 14834
- Lainananto 0 9180 3100 1788 457 200 1101 41
+ Antolainojen lyhennykset 27 1505 474 158 188 0 326 1189
+ Talousarviolainojen otto 2025 176729 7163 0 6900 5100 5250 13579
- Talousarviolainojen lyhennykset 3494 96160 11780 5567 7945 2209 8361 8340
= Alijäämä (-)ATijäämä 69 192 34 64 154 336 79 172
192 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Kinnula Kivijärvi Konnevesi Korpilahti Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Leivonmäki
18448 9332 21579 29474 16521 11542 104580
AV DRIFTS UTGIFTER:
7434 Löner
4512 2307 5564 7198 4012 3071 27117 2036 Socialavgifter
0







14922 16262 21093 40840 23297 12218 63450 10829 Köp av kundtjänster
3724 2774 5316 8382 5342 3569 24874 2041 Köp av övriga tjänster
218 275 1458 897 551 1045 2229 1311 Hyror
2603 2346 4010 5982 2693 1877 26225 1487 Understöd
1780 1541 2200 3665 1510 1123 13105 928 Därav: Hemvärdsstöd för barn
132 508 299 1046 278 337 7298 240 Utkomststöd
156 11 98 13 16 5 57 Skatter
126 34 226 136 40 1900
0 Intema räntor 
93 Övriga utgifter
6432 3727 5484 10181 7031 4229 31265 963 Kostnadsberäkningsposter
2023 609 1873 2702 1691 907 13489
AV DRIFTSINKOMSTER:
1122 Avgifter
6598 3169 9173 12382 5266 4501 20093 2155 Försäljningsinkomster
1506 600 2083 3906 2328 1287 6007 1663 Hyror
265 107 176 285 184 160 1464 87 Personalinkomster
682 3 647 713 116 733 7717 23 Interna inkomster
459 277 62 117 230 237 867
Intema räntor 
127 Övriga inkomster
1279 433 290 1783 955 39 6440 963 Kostnadsberäkningsposter
4832 1811 8433 959 9616 3444 26785
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
422 Anskaffning av anläggningstillgängar
2732 153 7297 295 5106 2853 15558
Därav:
316 Byggnader
1735 37 1012 634 4378 502 6213 0 Fasta konstruktioner och anläggningar
235 506 66 30 42 79 3769 89 Lösa anläggningstillgängar
527 237 910 874 995 338 2619 244 Andelar av kommunala samfunds investeringar
0 0 0 3 0 0 22 16 Övriga investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0
Intema hyror och överföringsposter 
0 inom investeringsutgifter
269 0 397 120 2634 395 7062
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
12 Statsandelar och -understöd
90 18 133 1117 2405 1193 490 25 Försäljning av anläggningstillgängar
7 40 55 217 176 141 1538 0 Övriga investeringsinkomster
13486 10808 21571 37695 26193 12291 130426
FINANSIERING
8954 Skatteinkomster
12857 9677 19920 34403 23094 11607 123577 8123 Därav: Kommunalskatt
430 854 1142 2508 2293 419 5847 455 Fastighetsskatt
186 277 509 784 806 265 1002 376 Andel av samfundsskattens avkastning
31537 28518 35338 59720 33131 24254 141054 15385 + Statsandelar för driftshushällning
10428 11781 8928 19152 7107 8717 20798 3769 Allmänna statsandelar
11597 9854 16885 25400 17122 9719 72920 7003 Statsandelar för social- och hälsovärden
9084 6696 8425 14725 8351 5527 43825 4138 Statsandelar för undervisning och kultur
428 187 1100 443 551 291 3511 475 Övriga statsandelar och -understöd
37034 30256 48896 78101 46309 27740 225016 21362 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
7988 9069 8013 19314 13015 8805 46464 2977 = Verksamhetsbidrag
1883 2362 3266 7933 2360 3695 9546 749 - Ränteutgifter
441 496 644 700 367 659 2140 296 + Ränteinkomster
1490 1340 2405 3575 2577 1341 11841 1076 - Andelar till FPA
208 1365 16 569 626 21 75 33 - Övriga finansieringsutgifter
116 0 119 406 168 132 607 1 + Övriga finansieringsinkomster
4964 4497 3089 8343 7987 4539 27749 1416 = Ärsbidrag
507 210 24 0 22 0 0 119 + Inkomstföring av överskott0 0 0 0 0 138 882 0 - Täckning av underskott
0 0 0 0 0 0 0 0 + Överföring frän fonder
2307 1890 13 2900 4169 1516 14029 0 - Överföring till fonder
3164 2817 3100 5443 3838 2885 12838 1535 = Egen finansiering
4568 1623 5932 380 5640 2037 21901 630 - INVESTERINGAR NETTO
0 500 0 0 150 1786 826 32 - Utläning
135 13 155 22 9 372 32 60 + Amorlering av utgivna Iän
3808 2600 5300 3935 5344 4550 46511 1000 + Upptagande av budgetlän
2068 3138 3445 8933 3366 3947 36511 1364 - Amorlering av budgetlän
471 169 -822 87 38 37 143 573 = Underskott (-)/Överskott
Statistikcentralen ig 3
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Keski-Suomen lääni Mellersta Finlands Iän
Joutsa Jyväskylä Jyväskylän mlk 
Jyväskylä Ik
Jämsä Jämsänkoski Kannonkoski Karstula Keuruu
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 11772 372928 58852 45178 25882 9554 21859 38938
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 79833 1584668 518076 238677 155146 42390 112701 234199
MENOT YHTEENSÄ 103612 2692763 635396 333419 207561 61315 139801 298941
TULOT YHTEENSÄ 104641 2685629 648833 335921 206993 61030 140427 299363
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 
VARAT JA VELAT 31.12
0 242499 40691 30134 14755 5460 9497 7663
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
13049 366558 149141 61354 28384 6617 16360 37055
111 Kassavarat 5025 5316 5439 32211 10384 2946 4816 3723
112 Talletukset ja markkinaraha 74 111518 86080 0 0 0 0 2995
113 Tulojäämät 5921 172664 45584 22996 15767 2675 9608 19509
Siitä: Valtionosuudet 2009 .39086 15550 5468 4459 758 1008 2625
Verosaamiset 3010 83380 22644 15008 8084 1064 4343 12803
117 Muut saamiset 1913 6748 6943 6147 1981 822 1911 5847
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 0 0 175 0 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 60
12 VARASTOT 179 14599 1381 564 1749 209 548 600
13 ANTOLAINAT 7132 106224 22208 15621 8376 200 7420 10962
14 KÄYTTÖOMAISUUS 78316 4481733 876694 461642 248030 67860 150574 399694
141 Keskeneräiset työt 0 37819 12532 9179 309 13 0 35
142 Maa-ja vesialueet 6308 912603 80840 40739 24533 5572 6514 41376
143 Luonnonvarat 0 764 0 299 1466 0 0 0
144 Rakennukset 23533 1925803 405271 142119 73174 38300 80992 220066
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9112 887403 159526 79509 49174 4938 19516 44573
146 Irtain käyttöomaisuus 246 37544 13131 8236 2954 1807 1422 7753
147 Aineeton käyttöomaisuus 39117 679797 205394 181561 96420 17230 42130 85891
Siltä: Osakkeet 7877 276127 49375 15574 11484 2178 4364 12082
Osuudet 31240 403559 151444 165987 84936 15052 37766 73809
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 24235 223838 98974 20636 25763 6709 11826 48225
16 ALIJÄÄMÄ 0 1284 0 0 0 0 0 1339
YHTEENSÄ 122911 5194236 1148398 559817 312302 81595 186728 497875
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6330 103116 49349 11935 11625 2803 6309 18869
211 Tilivelat 2780 97666 28244 11935 4613 2803 4108 12100
Siitä: Menojäämät 1400 69094 21014 6964 3124 2092 2700 9205
212 Siirtovelat 1550 5450 21105 0 2012 0 201 6768
Siitä: Lainat 0 0 0 0 2000 0 0 0
Muut ennakkotulot 150 5450 21092 0 12 0 201 57
Verovelat 1400 0 0 0 0 0 0 5153
213 Kassalainat 2000 0 0 0 5000 0 2000 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 36222 966147 88888 48606 46528 21218 39487 108522
221 Talousarviolainat 36222 895522 88888 48606 46528 21218 39487 104992
222 Nostamattomat lainat 0 65915 0 0 0 0 0 3530
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 4710 0 0 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 23908 224504 98929 19704 25753 6667 12138 47835
24 VARAUKSET 2560 37675 69798 9669 1082 242 3758 913
Siitä: Siirtomäärärahat 2560 37675 69798 9669 1082 242 3758 913
25 OMA PÄÄOMA 53891 3862794 841434 469903 227314 50665 125036 321736
251 Rahastojen pääomat 4645 240258 31356 40767 17638 2689 6441 21000
Siitä: Verontasausrahasto 2146 38 22127 12802 11981 1633 3564 13434
Käyttörahasto 1950 57700 7749 5971 4169 1056 846 7444
Muut omat rahastot 88 182125 1402 21994 1488 0 2007 9
252 Käyttöpääoma 49177 3621811 810044 429034 209260 46842 118515 300564
253 Ylijäämä 69 725 34 102 416 1134 79 172
YHTEENSÄ 122911 5194236 1148398 559817 312302 81595 186728 497875
VASTUUT YHTEENSÄ 10518 348182 156046 51619 23132 2398 22816 8908
Siitä: Annetut takaukset 10518 348182 156046 51619 23132 2398 22816 8908
194 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning ooh investeringar, finansiering, tillgängar ooh skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter ooh relationstal efter Iän och kommun
Kinnula Kivijärvi Konnevesi Korpilahti Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Leivonmäki
7956 10595 9145 23910 13248 12444 73710 3254 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
50030 42645 63151 102478 65234 42258 320770 25815 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
68314 51391 86885 134133 87013 56021 409054 31448 UTGIFTER SAMMANLAGT
68361 51194 83234 134216 87295 56041 410762 31992 INKOMSTER SAMMANLAGT
5153 3294 5194 8393 6076 4190 24825 0 Avskrivn. och kalkylerad räntä pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
8605 6058 8247 15766 13247 7508 63776 3258 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
1866 710 1508 6160 2607 2277 2517 1055 111 Kassamedel
50 964 0 27 2 7 0 41 112 Depositioner och marknadspengar
4731 2286 5008 5866 8684 4103 37231 1934 113 Inkomstrester
1975 660 1000 1039 2006 2990 20176 417 Därav: Statsandelar
1475 790 2590 4129 3213 711 11829 1001 Skattefordringar
1258 1702 1257 3567 7 894 5958 227 117 Övriga fordringar
0 0 0 0 0 0 0 0 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
1038 12 168 150 138 349 1347 6 12 FÖRRÄD
1885 3070 2711 990 3623 4899 10820 1315 13 LÄNEFORDRINGAR
63151 47626 97508 147473 108003 62683 380892 35621 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
0 210 0 0 129 22 1571 95 141 Halvfärdiga arbeten
6672 2188 6600 31561 5696 3866 69759 902 142 Jord-och vattenomräden
0 60 51 65 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
36625 21434 49953 52619 50506 30866 154489 14676 144 Byggnader
8144 6053 14620 22650 12385 8526 68381 4419 145 Fastakonstr. och anordningar
1257 911 2021 2041 913 3581 9086 1008 146 Lösa anläggningstillgängar
10453 16768 24264 38536 38373 15822 77606 14520 147 Immateriella anläggn-tillgängar
683 4879 4461 7490 3847 4202 16477 4907 Därav: Aktier
9770 11811 19803 31046 34505 11620 60604 9614 Andelar
10925 5506 6825 18112 4055 8332 56868 5775 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 823 1752 0 0 36 229 16 UNDERSKOTT
85604 62273 116282 184253 129066 83772 513739 46203 SAMMANLAGT
P A S S I V A
2307 2093 4301 8833 5854 4961 14103 2944 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
1825 2093 2065 3255 2094 1361 12858 1484 211 Kontoskulder
1192 918 939 1347 1475 1361 7233 506 Därav: Utgiftsrester
381 0 36 78 3759 0 1245 961 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 2082 0 0 0 Därav: Län
128 0 11 0 8 0 21 0 Övriga inkomstförskott
0 0 0 0 0 0 0 0 Skatteskulder
100 0 2200 5500 0 3600 0 499 213 Kassalän
17819 15163 30590 66868 22798 26405 114937 8275 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
17819 15163 30590 66738 22798 26405 97642 8275 221 Budgetlän
0 0 0 130 0 0 17295 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
10788 5283 6873 18194 4035 8337 56943 5698 23 FÖR VALTAT KAPITAL
2102 621 8 0 1643 0 8700 904 24 RESERVERINGAR
2102 621 8 0 1643 0 8700 904 Därav: Reservationsanslag
52588 39113 74510 90359 94737 44068 319056 28381 25 EGET KAPITAL
4899 3241. 4311 10464 7529 3037 42338 108 251 Fondemas kapital
3455 2404 2334 6699 4118 2627 39225 0 Därav: Skatteutjämningsfonden
1434 825 1789 3723 2010 384 2990 108 Kassaförlagsfonden
0 0 32 16 190 0 0 0 Övriga egna fonder
47217 35531 69629 79808 87158 40994 276575 27699 252 Driftskapital
472 342 570 87 50 37 143 573 253 Överskott
85604 62273 116282 184253 129066 83772 513739 46203 SAMMANLAGT
6880 3232 12338 1380 712 11395 2993 1586 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
6880 3232 12338 1380 712 11395 2993 1586 Därav: Ingängna borgenslörbindelser
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Keski-Suomen lääni Mellersta Finlands Iän
Joutsa Jyväskylä Jyväskylän mlk 
Jyväskylä Ik
Jämsä Jämsänkoski Kannonkoski Karstula Keuruu
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Asukasluku 1.1.1992 4680 70619 29272 12896 8120 1922 5596 12690
Asukasluku 31.12.1993 4632 71842 30066 13105 8082 1891 5554 12539
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 193373 4349220 1544573 725499 449330 74987 218982 634304
- henkilökohtaisesta tulosta 154213 4013069 1448974 635487 412644 52921 171402 541420
- kiinteistötulosta 27151 87838 28410 43568 19332 17151 29250 49130
- liike- ja ammattitulosta 11837 241663 65847 45353 16708 4897 17990 43462
- veronkorotus 172 6652 1342 1090 646 19 340 292
Veroäyrin hinta 1992, p 17,50 17,05 16,75 16,75 17,50 18,50 18,00 17,50
Veroäyrin hinta 1993, p 18,00 18,00 17,50 17,25 17,50 18,50 18,00 17,50
Veroäyrin hinta 1994, p 18,50 18,00 17,50 17,25 18,00 19,00 18,00 17,50
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 41319 61587 52766 56258 55336 39015 39132 49985
Verorahoitus, 1000 mk 76760 1296165 502101 234223 146468 36934 105981 217213
- verotulot 30854 765922 268395 124736 79706 12316 37276 103126
- valtionosuudet 45906 530243 233706 109487 66762 24618 68705 114087
- verorahoitus mk/asukas 16572 18042 16700 17873 18123 19531 19082 17323
Menot mk/asukas 22369 37482 21133 25442 25682 32425 25171 23841
- käyttömenot 19427 29637 17061 20252 20467 25716 20512 19053
- investointimenot 400 2653 2115 1742 2012 1656 723 1683
- rahoitusmenot 2541 5191 1957 3447 3202 5052 3936 3105
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 7200 182045 20030 13411 13036 4715 12884 19474
- % verorahoituksesta 9,4 14,0 4,0 5,7 8,9 12,8 12,2 9,0
- p/veroäyri 3,7 4,2 1,3 1,8 2,9 6,3 5,9 3,1
Toimintakate, 1000 mk 11413 220860 109690 62575 27755 5000 19376 36958
- % verorahoituksesta 14,9 17,0 21,8 26,7 18,9 13,5 18,3 17,0
Vuosikate, 1000 mk 5387 112583 85632 47211 16812 1473 11789 15424
- % verorahoituksesta 7,0 8,7 17,1 20,2 11,5 4,0 11,1 7,1
- % nettoinvestoinneista 203,7 82,6 128,2 216,7 161,7 260,2 283,5 104,0
- p/veroäyri 2,8 2,6 5,5 6,5 3,7 2,0 5,4 2,4
Omarahoitus, 1000 mk 4156 63541 74056 29048 11865 -1789 8123 8619
- % verorahoituksesta 5,4 4,9 14,7 12,4 8,1 -4,8 7,7 4,0
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 5099 116834 91519 32211 10384 2946 4816 6718
- mk/asukas 1101 1626 3044 2458 1285 1558 867 536
- % verorahoituksesta 6,6 9,0 18,2 13,8 7,1 8,0 4,5 3,1
- p/veroäyri 2,6 2,7 5,9 4,4 2,3 3,9 2,2 1,1
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 6180 97666 28244 11935 9613 2803 6108 17253
- mk/asukas 1334 1359 939 911 1189 1482 1100 1376
- % verorahoituksesta 8,1 7,5 5,6 5,1 6,6 7,6 5,8 7,9
- p/veroäyri 3,2 2,2 1,8 1,6 2,1 3,7 2,8 2,7
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 36222 900232 88888 48606 48528 21218 39487 104992
- mk/asukas 7820 12531 2956 3709 6004 11221 7110 8373
- % verorahoituksesta 47,2 69,5 17,7 20,8 33,1 57,4 37,3 48,3
- p/veroäyri 18,7 20,7 5,8 6,7 10,8 28,3 18,0 16,6
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 6744 277538 101076 50436 18720 2931 10175 21800
- mk/asukas 1456 3863 3362 3849 2316 1550 1832 1739
- % verorahoituksesta 8,8 • 21,4 20,1 21,5 12,8 7,9 9,6 10,0
- p/veroäyri 3,5 6,4 6,5 7,0 4,2 3,9 4,6 3,4
Vakavaraisuus, 1000 mk -29409 •689168 12222 1932 -27392 -17153 -29233 -87889
- mk/asukas -6349 -9593 407 147 -3389 -9071 -5263 -7009
- % verorahoituksesta -38,3 -53,2 2,4 0,8 -18,7 -46,4 -27,6 -40,5
- p/veroäyri -15,2 -15,8 0,8 0,3 -6,1 -22,9 -13,3 -13,9
Maksuvalmiussuhde 1,5 2,6 4,3 4,2 2,3 1,7 2,2 1,4
Kassan riittävyys (pv) 12 20 60 43 11 21 8 9
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Kinnula Kivijárvi Konnevesi Korpilahti Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Leivonmäki
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
2321 1985 3451 5159 3361 1985 16044 1363 Antal invänare 1.1.1992
2321 1874 3402 5195 3320 1967 16282 1374 Antal invänare 31.12.1993
77946 66939 132745 214864 153970 73354 726183 56318 Antal skattören för är 1992,1000 st
58619 51915 101075 172028 109733 52218 649794 38679 - för personlig inkomst
14494 11818 21792 29089 34087 13114 41723 14413 - för inkomst av fastighet
4779 3097 9741 13414 9812 7892 34124 3207 - för inkomst av rörelse och yrke
54 108 138 333 339 130 542 19 - skatteförhöjning
18,00 18,50 18,00 18,00 18,00 18,00 17,50 17,50 Uttaxeringen perskattöre 1992, p
18,00 18,50 18,00 19,00 18,00 18,50 18,50 18,50 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
18,00 19,00 18,00 19,00 18,00 18,50 18,50 18,50 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
33583 33722 38466 41648 45811 36954 45262 41319 Antal skattören 1992, st/invänare
45023 39326 56909 97415 59324 36545 271480 24339 Skattefinansiering, 1000 mk
13486 10808 21571 37695 26193 12291 130426 8954 - skatteinkomster
31537 28518 35338 59720 33131 24254 141054 15385 - statsandelar
19398 20985 16728 18752 17869 18579 16674 17714 - skattefinansiering mk/invänare
29433 27423 25539 25820 26209 28480 25123 22888 Utgifter mk/invänare
23696 20676 20105 20864 19022 20231 18789 20023 - driftsutgifter
2309 1093 2746 353 3196 1923 1807 496.- investeringsutgifter
3428 5654 2688 4603 3990 6326 4527 2368 - finansieringsutgifter
3951 5500 6711 16866 5726 7642 46057 2113 Läneräntoroch amorteringar,1000 mk
8,8 14,0 11,8 17,3 9,7 20,9 17,0 8,7 - i % av skattefinansieringen
5,1 8,2 5,1 7,8 3,7 10,4 6,3 3,8 -p/skattöre
7988 9069 8013 19314 13015 8805 46464 2977 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
17,7 23,1 14,1 19,8 21,9 24,1 17,1 12,2 - i % av skattefinansieringen
4964 4497 3089 8343 7987 4539 27749 1416 Ársbldrag, 1000 mk
11,0 11,4 5,4 8,6 13,5 12,4 10,2 5,8 - i % av skattefinansieringen
108,7 277,1 52,1 2195,5 141,6 222,8 126,7 224,8 - i % av nettoinvesteringar
6,4 6,7 2,3 3,9 5,2 6,2 3,8 2,5 - p/skattöre
3164 2817 3100 5443 3838 2885 12838 1535 Egen finansiering, 4000 mk
7,0 7,2 5,4 5,6 6,5 7,9 4,7 6,3 • i % av skattefinansieringen
1916 1674 1508 6187 2609 2284 2517 1096 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
826 893 443 1191 786 1161 155 798 - mk/invänare
4,3 4,3 2,6 6,4 4,4 6,2 0,9 4,5 - i % av skattefinansieringen
2,5 2,5 1,1 2,9 1,7 3,1 0,3 1,9 - p/skattöre
1925 2093 4265 8755 2094 4961 12858 1983 Kortfristiga skulder, 1000 mk
829 1117 1254 1685 631 2522 790 1443 - mk/invänare
4,3 5,3 7,5 9,0 3,5 13,6 4,7 8,1 - i % av skattefinansieringen
2,5 3,1 3,2 4,1 1,4 6,8 1,8 3,5 - p/skattöre
17819 15163 30590 66738 24880 26405 97642 8275 Längfristiga skulder, 1000 mk
7677 8091 8992 12847 7494 13424 5997 6023 - mk/invänare
39,6 38,6 53,8 68,5 41,9 72,3 36,0 34,0 - i % av skattefinansieringen
22,9 22,7 23,0 31,1 16,2 36,0 13,4 14,7 - p/skattöre
Reserveringar och egna tenders
6991 3850 4163 10438 7961 3011 50915 1012 kapital, 1000 mk
3012 2054 1224 2009 2398 1531 3127 737 - mk/invänare
15,5 9,8 7,3 10,7 13,4 8,2 18,8 4,2 - i % av skattefinansieringen
9,0 5,8 3,1 4,9 5,2 4,1 7,0 1,8 - p/skattöre
-10356 •10971 -26680 -58095 -14787 -23357 -63915 -6919 Soliditet, 1000 mk
-4462 -5854 -7842 -11183 -4454 -11874 -3926 -5036 - mk/invänare
-23,0 -27,9 -46,9 -59,6 -24,9 -63,9 -23,5 -28,4 - i % av skattefinansieringen
-13,3 -16,4 -20,1 -27,0 -9,6 -31,8 -8,8 -12,3 - p/skattöre
2,4 1,6 1,3 1,3 4,4 0,7 1,5 1,3 Likviditetskoefficient11 13 -3 2 13 -10 3 7 Kassadagar
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Keski-Suomen lääni Mellersta Finlands Iän
KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT 
YLEISHALLINTO
Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Pylkönmäki Saarijärvi Sumiainen
Käyttömenot 1255 3401 9900 9746 5065 1886 13198 2258
Käyttötulot 3 412 4057 1365 850 548 7783 1107
Nettomenot, mk/asukas 1150 1271 826 2199 751 1079 500 818




13 2518 0 117 1086 0 877 120
Käyttömenot • 1255 3300 4123 2510 3772 1399 7020 1302
Käyttötulot 3 308 479 60 489 546 2041 358
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
1150 1272 515 643 585 688 460 671
Käyttömenot 9358 22480 48193 35857 52445 12116 100317 13034
Käyttötulot 1052 1846 3425 2778 3817 631 6818 1036
Nettomenot, mk/asukas 7627 8773 6329 8680 8665 9262 8633 8527
Investointimenot 214 798 1217 15777 14089 541 2122 385
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
32 314 288 12455 7239 20 141 0
Käyttömenot 1003 4168 12407 6172 7528 1743 20389 1822
Käyttötulot 90 211 1705 547 653 137 1887 179
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
838 1682 1513 1476 1225 1295 1708 1168
Käyttömenot 0 0 0 254 272 0 1301 0
Käyttötulot 0 0 2 33 0 0 30 0
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
0 0 0 58 48 0 117 0
Käyttömenot 117 . 349 1189 62 390 96 1513 175
Käyttötulot 0 11 74 0 15 0 75 0
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
107 144 158 16 67 77 133 124
Käyttömenot 490 1055 1298 2067 3003 1152 5529 1895
Käyttötulot 82 109 436 449 746 262 1233 257
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
375 402 122 425 402 718 397 1164
Käyttömenot 2790 4512 2880 6020 5903 830 8257 912
Käyttötulot 690 921 509 1372 1069 70 1267 184
Nettomenot, mk/asukas 1928 1527 335 1220 861 613 645 517
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
1351 1452 250 499 744 331 297 494
Käyttömenot 211 1255 1644 952 2649 812 6400 1269
Käyttötulot 138 253 66 2 731 32 800 387
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
67 426 223 249 342 629 517 627
Käyttömenot 3782 4786 10574 8446 13881 3610 27591 3417
Käyttötulot 0 2 0 0 0 0 49 0
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
3473 2034 1495 2216 2473 2911 2543 2429
Käyttömenot 260 4420 14223 9257 15494 3021 23127 2867
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
239 1879 2011 2429 2761 2436 2135 2038
Käyttömenot 5133 13732 45044 27249 33769 6480 68323 7551
Käyttötulot 183 518 3934 12948 3216 464 7330 30
Nettomenot, mk/asukas 4545 5618 5811 3753 5444 4852 5631 5345
Investointimenot 76 234 97 140 945 174 1352 430
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
16 0 0 0 0 21 208 42
Käyttömenot 4585 11253 38369 24842 30358 5630 55028 6647
Käyttötulot 175 490 2835 12869 3070 445 6219 29
Nettomenot, mk/asukas 4050 4576 5023 3142 4862 4181 4506 4704
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. {i 000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal etter Iän och kommun
Vaasan lääni Vasa Iän
Suolahti Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski Yhteensä
Sammanlagt
Alahärmä Alajärvi
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
14636 2503 4135 6733 25267 771836 9344 16744 Drlftsutgifter
9392 1013 1785 2051 13707 324456 3755 7260 Driftsinkomster
869 602 762 549 842 996 1032 979 Nettoutglfter, mk/invänare
1146 563 0 280 2361 90643 467 489 Investeringsutgjfter
897 310 0 232 260 35361 932 209 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
5062 2354 3833 6287 8983 357194 4645 7471 Driftsutgifter
252 910 1711 1893 1368 54508 620 1960 Driftsinkomster
797 583 689 515 555 674 743 569 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL-OCH HÄLSOVÄRD
56308 22917 29176 80702 127823 4162450 52656 95129 Driftsutgifter
4644 1831 2156 5836 9798 393677 6362 10832 Driftsinkomster
8559 8513 8767 8782 8596 8388 8551 8702 Nettoutgifter, mk/invänare
2737 7273 568 2234 6058 164206 1990 4232 Investeringsutgifter
3321 1169 140 110 0 31828 1279 0 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
9633 3494 6161 12338 20527 810145 10084 15389 Driftsutgifter
1140 255 418 1023 2444 77805 952 1022 Driftsinkomster
1407 1308 1863 1327 1317 1630 1687 1483 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
591 0 227 633 1816 23336 0 1700 Driftsutgifter
26 0 8 29 74 2244 0 22 Driftsinkomster
94 0 71 71 127 47 0 173 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
1326 472 216 1157 1447 54471 1056 1299 Driftsutgifter
68 3 0 52 47 3433 104 12 Driftsinkomster
208 189 70 130 102 114 176 133 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
1967 1045 1784 4397 5549 181871 1517 3558 Driftsutgifter
815 261 282 446 867 42522 195 952 Driftsinkomster
191 317 487 463 341 310 244 269 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
8765 3993 4962 12449 15702 382167 7245 8037 Driftsutgifter
1369 885 1009 2723 2875 79568 1783 1072 Driftsinkomster
1225 1255 1283 1141 934 674 1009 719 Nettoutgifter, mk/invänare
730 897 976 822 674 536 765 495 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
3307 1010 1179 2721 7770 251117 4037 5010 Driftsutgifter
551 87 54 669 1729 41289 1204 150 Driftsinkomster
457 373 365 241 440 467 523 502 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
11755 5379 5372 18917 27676 889444 11998 21969 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 83551 1739 7067 Driftsinkomster
1947 2172 1743 2219 2016 1794 1895 1538 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
14873 5628 7074 22956 32963 1204425 13855 27099 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 1997 0 0 Driftsinkomster
2464 2272 2295 2693 2401 2676 2559 2797 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
37831 15845 16525 45652 81932 2783488 30077 57591 Driftsutgifter
4046 2159 948 2965 13328 345621 2845 4242 Driftsinkomster
5597 5525 5054 5007 4997 5426 5030 5507 Nettoutgifter, mk/invänare
3810 49 184 1816 9013 187936 226 2950 Investeringsutgifter
3770 54 85 123 3013 49353 162 1268 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
31859 13680 14447 40442 70285 2379126 26581 50426 Driftsutgifter
3449 2017 801 2768 12817 322216 953 4034 Driftsinkomster
4707 4709 4428 4419 4186 4578 4734 4789 Nettoutgifter, mk/invänare
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja Investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Keski-Suonnen lääni Mellersta Finlands Iän
Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Pylkönmäki Saarijärvi Sumiainen
Opetustoimesta:
PERUSKOULU
Käyttömenot 3137 8171 25535 11002 19049 4205 34002 4334
Käyttötulot 172 490 2835 756 1121 410 2845 29
Nettomenot, mk/asukas 2723 3266 3209 2689 3195 3060 2877 3060
LUKIO
Käyttömenot 390 716 4692 2739 3049 318 5486 618
Käyttötulot 0 0 ■ 0 1489 321 0 1148 0
Nettomenot, mk/asukas 358 304 663 328 486 256 401 439
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Käyttömenot 870 2243 7840 11014 5999 995 10825 1597
Käyttötulot 3 0 0 10624 584 0 586 0
Nettomenot, mk/asukas 796 954 1108 102 965 802 945 1135
KIRJASTO
Käyttömenot 213 1201 1149 949 1462 211 2584 424
Käyttötulot 2 3 31 4 26 14 86 1
Nettomenot, mk/asukas 194 509 158 248 256 159 231 301
LIIKUNTA JA ULKOILU
Käyttömenot 156 939 4118 749 1293 215 5894 87
Käyttötulot 0 10 1024 42 0 3 688 0
Nettomenot, mk/asukas 143 395 437 186 230 171 481 62
MUU KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 157 339 687 453 385 228 4038 233
Käyttötulot 6 15 43 21 113 2 189 0
Nettomenot, mk/asukas 139 138 91 113 48 182 355 166
YHDYSKUNTAPALVELUT
Käyttömenot 777 2257 6588 2784 6133 586 15510 1009
Käyttötulot 100 116 297 253 1362 27 3310 108
Nettomenot, mk/asukas 622 910 889 664 850 451 1126 640
Investointimenot 131 965 969 724 1387 68 2987 128
Investointitulot 34 682 369 32 669 30 793 0
Yhdyskuntapalveluista:
LIIKENNEVÄYLÄT
Käyttömenot 46 445 2804 1080 2234 253 4776 295
Käyttötulot 28 0 37 1 41 1 8 1
Nettomenot, mk/asukas 17 189 391 283 391 203 440 209
PALO-JA PELASTUSTOIMI
Käyttömenot 280 650 1318 789 2544 126 2571 296
Käyttötulot 1 18 12 32 951 0 843 29
Nettomenot, mk/asukas 256 269 185 199 284 102 160 190
MUUT PALVELUT
Käyttömenot 1543 1891 1875 3949 9946 1723 12690 2262
Käyttötulot 1301 1711 846 2803 8442 1179 7993 1659
Nettomenot, mk/asukas 222 77 145 301 268 439 434 429
Investointimenot 0 0 116 0 940 0 6511 0
Investointitulot 0 0 13 0 333 0 0 0
LIIKETOIMINTA
Käyttömenot 630 3310 5613 5668 8917 3842 12850 1337
Käyttötulot 501 3350 5193 4966 7922 2428 13456 1261
Nettomenot, mk/asukas 118 -17 59 184 177 1140 -56 54
Investointimenot 73 1347 769 1037 3213 6320 10572 6
Investointitulot 23 90 676 623 233 22 894 41
Liiketoiminnasta:
VESIHUOLTO
Käyttömenot 137 867 3479 1132 2153 661 3823 305
Käyttötulot 117 602 3380 1006 1731 457 2576 203
Nettomenot, mk/asukas 18 113 14 33 75 165 115 72
ENERGIAHUOLTO
Käyttömenot 0 0 0 2119 1027 0 0 0
Käyttötulot 0 0 0 1920 2413 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 0 0 0 52 -247 0 0 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 18696 47071 117213 85251 116275 26635 222888 27451
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 3140 7953 17752 25113 25609 5278 46690 5199
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 502 3654 3188 17732 21166 7130 26711 2100
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 120 3604 1346 13227 9560 93 2913 203
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Vaasan lääni Vasa Iän





18967 9338 10336 24780 37247 1327290 14425 31989 Driftsutgifter
2330 2017 760 956 4049 83423 269 2069 Driftsinkomster
2756 2956 3107 2795 2418 2769 2615 3089 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
3682 1216 1215 4967 5420 243390 4334 5023 Driftsutgifter
774 0 0 1180 203 44489 116 1371 Driftsinkomster
482 491 394 444 380 443 779 377 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANST ALTER
7089 2883 2740 8067 23934 695317 5763 10939 Driftsutgifter
1 0 0 0 7632 175761 0 8 Driftsinkomster
1174 1164 889 946 1187 1156 1064 1128 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBLIOTEK
1582 748 598 1669 3510 104649 1161 3053 Driftsutgifter
30 62 1 61 121 1850 7 57 Driftsinkomster
257 277 194 189 247 229 213 309 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
2606 364 723 1524 4352 126950 772 1271 Driftsutgifter
312 3 4 59 234 11476 44 19 Driftsinkomster
380 146 233 172 300 257 134 129 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
1143 592 524 1449 2297 125289 372 1571 Driftsutgifter
215 29 142 76 136 7115 0 128 Driftsinkomster
154 227 124 161 157 263 69 149 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
8686 1908 2067 8544 17215 499944 3264 8161 Driftsutgifter
1998 265 262 1047 5284 86857 616 1316 Driftsinkomster
1108 663 586 879 869 919 489 707 Nettoutgifter, mk/invänare
890 740 154 2284 4827 117407 838 786 I nvesteringsutgifte r
70 23 0 11 336 11916 300 1517 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
1205 344 639 495 4147 165609 1518 3270 Driftsutgifter
33 1 0 9 74 21294 250 393 Driftsinkomster
194 138 207 57 297 321 234 297 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
1315 543 486 3705 8494 122034 827 2579 Driftsutgifter
8 36 49 155 3872 23201 28 477 Driftsinkomster
217 205 142 416 337 220 148 217 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
1066 2291 4054 8140 5479 327917 5945 11810 Driftsutgifter
520 1763 3186 6166 3471 254937 4616 10046 Driftsinkomster
90 213 282 232 146 162 245 182 Nettoutgifter, mk/invänare
0 0 689 0 0 15425 0 0 1 n veste rin gsutgifter
0 0 311 0 0 2190 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
13587 1325 3240 12956 32777 760656 4984 3202 Driftsutgifter
14243 1670 2235 8338 31180 782960 3938 3792 Driftsinkomster
-109 -139 326 542 116 -50 193 -61 Nettoutgifter, mk/invänare
2090 123 1430 636 8570 192466 816 1213 I n veste ringsutgifter
2762 156 361 201 12525 95603 277 143 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VAHEN- OCH AVLOPPSVERK
4623 327 1086 3659 8278 273060 2218 2210 Driftsutgifter
4800 460 626 3011 8661 235559 2182 1551 Driftsinkomster
-29 -54 149 76 -28 83 7 68 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
6706 0 0 0 12381 254861 0 0 Driftsutgifter
6879 0 0 0 11482 280559 0 0 Driftsinkomster
-29 0 0 0 65 -57 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare
132114 46784 59197 162728 290493 9306310 106274 192637 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
34843 8699 10572 26403 76768 2188494 22131 37488 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
10673 8748 3025 7251 30829 768084 4337 9670 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
10820 1712 897 677 16134 226253 2950 3137 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
Statistikcentralen 201
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Keski-Suomen lääni Mellersta Finlands Iän
Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Pylkönmäki Saarijärvi Sumiainen
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 5862 14275 27488 26375 38747 5909 64275 6547
Sosiaalivakuutusmaksut 1556 3307 6804 6838 9700 1590 16764 1832
Eläkkeet 122 7 14 0
Materiaalin ostot 900 3158 5682 7460 6967 1219 11961 1265
Asiakaspalvelujen ostot 7390 12389 41066 24935 36486 10582 70248 11536
Muiden palvelujen ostot 1740 5824 6624 6838 8286 2072 17116 2305
Vuokrat 184 610 1641 592 737 300 4842 175
Avustukset 995 2431 8279 4896 5762 1409 14688 1521
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 506 1272 4957 2832 3531 891 6511 876
Toimeentulotuki 158 468 1586 1025 615 161 1690 92
Verot 3 6 75 100 4 19 16
Sisäiset korot 0
Muut menot 69 280 376 106 106 9 282 71
Kustannuslaskennalla erät 0 4672 19247 7136 9377 3541 22679 2183
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 772 2100 2796 2010 2594 639 7358 995
Myyntitulot 1734 3259 5616 17450 15837 2132 17486 2220
Vuokrat 447 1777 2051 2668 4194 1645 10932 770
Henkilöstökorvaukset 42 238 352 298 985 108 911 72
Sisäiset tulot 48 102 897 1237 1106 47 4432 21
Sisäiset korot
Muut tulot 97 220 527 341 126 90 1025 31
Kustannuslaskennalle) erät 0 257 5513 1109 767 617 4546 1090
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 236 2821 1855 16711 19799 6568 24298 1703
Siitä:
Rakennukset 34 765 0 14876 13993 5505 9659 694
Kiinteät rakenteet ja laitteet 199 855 1747 1752 4351 789 3292 484
Irtain käyttöomaisuus 0 1119 0 49 1369 168 1492 262
Investointiosuudet kuntayhteisöille 264 833 1333 871 1367 562 2084 373
Muut investointimenot 2 0 0 150 0 0 329 24
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 17 0 30 0 0 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 71 762 0 9533 8290 41 1091 120
Käyttöomaisuuden myynti 13 2832 1045 3415 1270 20 877 42
Muut investointitulot 36 10 301 279 0 32 945 41
RAHOITUS
Verotulot 6678 15245 61662 25141 33196 6813 77753 9192
Siitä: Kunnallisvero 5954 14122 59050 23692 31447 6226 72584 8301
Kiinteistövero 482 656 2358 993 1142 331 4085 680
Osuus yhteisöveron tuotosta 242 467 211 424 553 245 1016 211
+ Käyttötalouden valtionosuudet 11299 28477 53545 42077 68847 15372 111937 16433
Yleiset valtionosuudet 3261 8752 6313 11874 22747 5326 27560 5945
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 5534 11747 • 28781 18335 27678 6740 51046 7151
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 2343 7132 17819 11035 16709 3088 29605 3285
Muut valtionosuudet ja avustukset 161 846 632 833 1713 218 3726 52
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 15556 34702 85730 54113 82056 18431 158065 21160
= Toimintakate 2421 9020 29477 13108 19987 3754 31625 4465
- Korkomenot 861 1846 8703 2077 4258 839 8674 800
+ Korkotulot 101 348 1168 515 992 420 1485 220
- Osuudet KELAIIe 830 1693 5281 2880 3734 954 7975 893
- Muut rahoitusmenot 2 6 355 141 ' 1122 352 3078 71
+ Muut rahoitustulot 0 1 214 366 13 98 101 44
= Vuosikate 829 5824 16520 8891 11878 2127 13484 2965
+ Ylijäämän tuloutus 8 71 32 0 1134 3 0 660
- Alijäämän kattaminen 0 123 0 12 0 0 203 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 0 0 0 0
- Siirrot rahastoihin 434 2432 7000 100 1052 0 816 .384
= Omarahoitus 403 3340 9552 8779 11960 2130 12465 3241
- INVESTOINNIT NETTO 295 1328 1834 5623 5447 6984 19468 1688
- Lainananto 0 0 482 0 0 0 2144 0
+ Antolainojen lyhennykset 0 11 40 0 83 943 5339 0
+ Talousarviolainojen otto 860 330 2873 504 0 4624 12801 500
- Talousarviolainojen lyhennykset 900 2242 9950 3319 6599 520 8967 1206
= Alijäämä (-)/Ylijäämä 68 111 199 340 0 193 28 847
202 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
V a a s a n  lä ä n i V a s a  Iä n
Suolahti Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski Yhteensä Alahärmä Alajärvi
Sammanlagt
AV DRIFTSUTGIFTER:
33400 14717 16903 50502 78517 2902367 36130 65551 Löner
8027 3508 4209 12192 21141 769314 9137 16818 Socialavgifter
233 83 52 17278 0 Pensioner
12366 2978 3119 8772 21984 766540 6506 11671 Materialinköp
40250 17000 18860 55521 84345 2415082 25987 50486 Köp av kundtjänster
11265 4052 4726 11474 24673 716388 9974 11636 Köp av övriga tjänster
1988 171 1274 1612 1614 120218 2042 861 Hyror
6926 3339 3967 11160 17767 617013 5522 13494 Understöd
3423 1553 2625 5386 8364 294962 3548 8052 Därav: Hemvärdsstöd för barn
1123 965 585 2099 5537 130805 862 2675 Utkomststöd
508 93 28 29 34 4686 13 15 Skatter
31954 0 Intema räntor
549 66 58 389 1557 49008 959 555 Övriga utgifter
16602 860 5970 11077 38809 896423 10004 21549 Kostnadsberäkningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
5250 1350 1674 5443 11651 374975 5411 7544 Avgifter
17182 4600 5239 12887 39154 1127876 9558 15815 Försäljningsinkomster
2144 1225 1414 5310 10867 226524 2363 2649 Hyror
369 284 104 773 1025 39983 589 1065 Personalinkomster
2233 275 215 393 3000 162065 557 618 Interna inkomster
2 994 Intema räntor
302 102 293 568 691 39842 695 155 Övriga inkomster
7363 863 1633 1027 10380 216221 2958 9642 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
7815 8120 2391 7250 24802 633320 2463 5385 Anskaffning av anläggningstillgängar
Därav:
3785 6648 186 3074 11747 266903 546 2930 Byggnader
2390 779 636 1451 8749 231873 1150 1363 Pasta konstruktioner och anläggningar
328 418 102 225 2789 50474 587 1091 Lösa anläggningstillgängar
2726 604 628 0 5855 131686 1840 4285 Andelar av kommunala samfunds investeringar
132 24 6 1 172 3077 34 0 Övriga investeringsutgifter
Intema hyror och överföringsposter
0 0 0 0 0 2002 0 0 inom investeringsutgifter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
4021 1064 165 228 3558 78663 431 2787 Statsandelar och -understöd
5853 310 593 342 12352 117829 1703 175 Försäljning av anläggningstillgängar
946 338 139 107 224 29761 816 175 Övriga investeringsinkomster
FINANSIERING
52969 16827 17853 58494 127195 3614110 35723 59026 Skatteinkomster
50930 15628 16952 54233 119649 3420057 34128 56152 Därav: Kommunalskatt
1951 870 639 3072 6558 152072 1241 2119 Fastighetsskatt
88 329 236 1189 988 39644 354 675 Andel av samfundsskattens avkastning
59829 28554 34305 96528 118859 4224514 56675 114645 + Statsandelar för driftshushällning
15560 8637 11014 29619 14124 864720 15541 36277 Allmänna statsandelar
27098 12260 14795 41372 61604 2035887 25824 46462 Statsandelar för social- och hälsovärden
16801 7418 7501 23642 34168 1243490 14549 30578 Statsandelar för undervisnlng och kultur
370 239 995 1895 8963 80417 761 1328 Övriga statsandelar och -understöd
88032 38088 44288 126275 185296 6438806 77094 143239 - DRIFTSHUSHÄLLNING N E HO
24766 7293 7870 28747 60758 1399822 15304 30432 = Verksamhetsbidrag
5135 929 1702 4540 6942 257468 4792 3571 - Ränteutgifter
1242 447 593 2017 3072 137687 1723 3265 + Ränteinkomster
4887 1777 1833 6584 11555 344382 3749 5660 - Andelar till FPA
325 59 1115 142 2573 47082 487 82 - Övriga finansieringsutgifter
164 113 448 601 1223 49082 240 36 + Övriga finansieringsinkomsler
15825 5088 4261 20099 43983 937656 8239 24420 = Arsbidrag
0 259 0 53 234 14005 51 346 + Inkomstföring av överskott
8119 0^ 30 ^0 5303 43616 0 0 - Täckning av underskott
2290 0^ 0 0 0 150460 0 2294 + Överföring frän fonder
8246 2129 616 3864 7417 340990 2244 6692 - Överföring till fonder
1750 3218 3615 16288 31497 717515 6047 20368 = Egen finansiering
-630 1586 3669 10203 19924 584778 2904 13592 - INVESTERINGAR NETTO
3237 0 0
s.
996 13444 31126 - 0 0 - Utläning
646 5 29 289 5101 58374 0 1781 + Amortering av utgivna Iän
6107 0 2385 2216 9426 284360 4297 0 + Upptagande av budgetlän
5895 1265 2294 7430 10313 389490 6799 5084 - Amortering av budgetlän
1 372 66 164 2343 54856 640 3473 = Underskott (-)/Överskotl
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Kuntien talous 1993





RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 3027 8342
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 18946 44483
MENOT YHTEENSÄ 22225 59067
TULOT YHTEENSÄ 22206 60472
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 
VARAT JA VELAT 31.12
O 4432




111 Kassavarat 1394 3218
112 Talletukset ja markkinaraha 26 0
113 Tulojäämät 1147 3329
Siitä: Valtionosuudet 94 559
Verosaamlset 849 1840
117 Muut saamiset 487 438
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0
12 VARASTOT 24 355
13 ANTOLAINAT 736 3428
14 KÄYTTÖOMAISUUS 50367 61311
141 Keskeneräiset työt 0 0
142 Maa-ja vesialueet 2916 6370
143 Luonnonvarat 2 0
144 Rakennukset 34427 36837
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3749 2249
146 Iliain käyttöomaisuus 195 832
147 Aineeton käyttöomaisuus 9078 15023
Siltä: Osakkeet 577 925
Osuudet 8315 14098
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 3256 6230
16 ALIJÄÄMÄ 0 0
YHTEENSÄ 57471 78772
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1253 4069
211 Tilivelat 961 1350
Siitä: Menojäämät 490 848
212 Siirtovelat 292 2719
Siitä: Lainat 0 0
Muut ennakkotulot 2 2
Verovelat 290 0
213 Kassalainat 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6949 17827
221 Talousarviolainat 6949 17827
222 Nostamattomat lainat 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3259 6189
24 VARAUKSET 365 1366
Siitä: Siirtomäärärahat 365 1366
25 OMA PÄÄOMA 45645 49321
251 Rahastojen pääomat 1392 5558
Siitä: Verontasausrahasto 721 5558
Käyttörahasto 637 0
Muut omat rahastot 0 0
252 Käyttöpääoma 44154 43652
253 Ylijäämä 99 111
YHTEENSÄ 57471 78772
VASTUUT YHTEENSÄ 0 2116
Siitä: Annetut takaukset 0 2116
204
tietoja ja tunnuslukuja'lääneittäin ja kunnittain
Petäjävesi Pihtipudas Pylkönmäki Saarijärvi Sumiainen
8529 16765 2665 31857 3354
68603 104265 28273 209416 27049
111512 154206 36430 281456 32905
113000 148047 36568 277154 33543
6057 8613 2924 18135 1092
14181 21451 5241 35820 4059
4754 1666 770 2510 2011
206 43 2156 0 0
7981 11783 1406 19323 1660
2881 5307 130 5448 402
2662 4015 691 8605 868
547 3883 823 2686 375
0 1004 0 0 0
0 0 0 0 0
111 75 14 486 61
2960 5236 3680 4094 0
92461 141411 35844 359909 53725
14520 5288 15 1468 0
7670 17663 1677 50110 6167
0 0 0 0 0
35064 60012 19449 ■ 154321 32300
10460 19920 4386 43529 2875
438 1887 982 4958 1757
24309 36641 9335 105523 10626
472 5235 1189 46967 1357
23836 31406 8146 58349 9269
10843 18626 4129 30744 3044
0 0 0 0 0
120556 186799 48908 431053 60889
10159 7668 1478 16735 1091
5676 4952 1477 8826 1089
4456 1706 1057 6422 848
4483 1716 1 709 2
0 0 0 0 0
1908 7 1 94 2
2575 1709 0 0 0
0 1000 0 7200 0
19695 38247 12764 129296 8524
19695 36968 12764 119457 8524
0 1279 0 .9839 0
0 0 0 0 0
10759 18653 4131 30738 3000
1148 8206 850 15275 271
1148 8206 850 15275 271
78795 114025 29685 239009 48003
2673 5591 2539 4273 1378
2055 3781 2160 54 895
520 1795 304 3464 472
0 0 0 716 0
75726 108434 26761 234708 45279
396 0 385 28 1346
120556 186799 48908 431053 60889
0 19926 349 79455 0




























































Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Vaasan lääni Vasa Iän
Suolahti Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski Yhteensä Alahärmä Alajärvi
Sammanlagt
35844 6159 7590 23556 57547 1454154 18071 21089 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
123247 46205 55613 160198 265110 8532592 98709 181393 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
178631 61691 69812 193535 378869 11528548 128682 223396 UTGIFTER SAMMANLAGT
178149 56616 71420 197328 386441 11627714 130838 233925 INKOMSTER SAMMANLAGT
9239 0 4338 10050 28429 680375 7048 11907 Avskrivn. och kalkylerad räntä pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
19193 10038 9549 30593 66064 2132255 18838 49214 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
4043 2318 2502 1633 22769 374435 5251 14260 111 Kassamedel
0 1 0 0 5000 554941 54 17345 112 Depositioner och marknadspengar
11796 6430 3774 14025 30977 831252 8970 12425 113 Inkomstrester
4068 3854 1160 945 10866 191560 2091 2780 Därav: Statsandelar
4856 1779 2073 5931 14795 385586 4675 7371 Skattefordringar
2684 1172 1258 208 6609 143167 3920 2810 117 Övriga fordringar
110 0 0 0 326 9015 0 0 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 4 0 0 41561 0 0 11111182 Placering i värdepapper
350 206 86 22 368 31177 133 157 12 FÖRRÄD
10923 1913 4793 7609 25839 600323 12352 16823 13 LÄNEFORDRINGAR
209268 74089 73437 240843 404511 13418842 188741 162442 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
0 0 0 0 344 175079 124 0.141 Halvfärdlga arbeten
35985 2533 10098 28208 41460 2314627 13623 14955 142 Jord-och vattenomräden
2100 0 0 0 188 4325 257 0 143 Naturtillgängar
68398 36590 23015 121525 172364 5662043 94980 90308 144 Byggnader
19455 7384 12010 17392 47407 2040998 9700 5154 145 Fastakonstr. och anordningar
2075 7054 2547 2495 6004 318865 1397 4535 146 Lösa anläggningstillgängar
81255 20527 25767 71223 136744 2902900 68658 47490 147 Immateriella anläggn.tillgängar
34299 3944 5998 11883 46715 905956 43471 6139 Därav: Aktler
46956 16583 19769 59265 89408 1987537 25182 41351 Andelar
18261 9205 12770 16168 38692 1570179 19166 54502 15 FÖRVALTADE MEDEL
4938 0 0 0 416 14301 0 0 16 UNDERSKOTT
262933 95451 100635 295235 535890 17767086 239230 283138 SAMMANLAGT
P A S S I V A
6033 6207 3955 11849 22193 738531 18142 6105 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
6033 5059 3555 5836 17353 395625 3090 6048 211 Kontoskulder
1913 4323 2706 5222 10195 255536 1505 2800 Därav: Utgiftsrester
0 1148 400 6013 4840 275888 15052 56 212 Resultatregleringar
0 0 0 2000 0 8335 0 0 Därav: Län
0 0 0 95 36 11015 35 56 Övriga inkomstförskott
0 0 400 3000 4804 86385 2534 0 Skatteskulder
0 0 0 0 0 67016 0 0 213 Kassalän
42071 7552 15983 45185 62107 2163849 33915 29142 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
42071 7552 13983 45185 62107 2109801 33915 29142 221 Budgetlän
0 0 2000 0 0 33557 0 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 20493 0 0 223 Övriga längfristiga skuldei
18038 9229 12751 15943 38550 1607253 18991 54151 23 FÖRVALTAT KAPITAL
1692 563 2708 6828 14231 369134 2577 15287 24 RESERVERINGAR
1692 563 2708 6828 14231 351506 2577 15287 Därav: Reservationsanslag
195099 71900 65238 215430 398809 12888310 165600 178453 25 EGET KAPITAL
18183 3980 2503 11909 28480 1114032 8056 23778 251 Fondemas kapital
8570 3352 1336 9558 11065 506105 4880 20327 Därav: Skatteutjämningsfonden
6940 610 1150 2071 8799 262136 2679 3271 Kassaförlagsfonden
2673 0 0 242 8616 309099 0 0 Övriga egna fonder
176916 67522 62642 203260 367986 11688724 156904 149847 252 Driftskapital
0 398 93 261 2343 85555 640 4831 253 Överskott
262933 95451 100635 295235 535890 17767086 239230 283138 SAMMANLAGT
47833 782 23842 39425 26554 1059878 26367 8168 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
47833 260 9797 39425 26554 986102 26367 8168 Därav: Ingängna borgensförbindelser
Statistikcentralen 205
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Keski-Suomen lääni 
Luhanka
Mellersta Finlands Iän 
Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Pylkönmäki Saarijärvi Sumiainen
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Asukasluku 1.1.1992 1146 2383 6834 3822 5660 1279 10739 1414
Asukasluku 31.12.1993 1089 2352 7074 3811 5612 1240 10831 1407
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 45265 96862 341143 161938 212220 44629 456829 54365
■ henkilökohtaisesta tulosta 30186 70609 316643 134224 163192 29835 384492 40926
■ kiintelstötulosta 11692 18826 8625 17951 35835 11109 43549 11026
- liike- ja ammattitulosta 3371 ' 7315 15324 9666 12937 3607 28576 2336
- veronkorotus 16 112 550 97 256 79 212 76
Veroäyrin hinta 1992, p 17,50 17,50 17,50 18,00 18,00 18,00 17,50 18,50
Veroäyrin hinta 1993, p 17,50 17,50 18,50 18,00 18,00 18,00 17,50 18,50
Veroäyrin hinta 1994, p 18,50 18,50 18,50 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 39498 40647 49918 42370 37495 34894 42539 38448
Verorahoitus, 1000 mk 17977 43722 115207 67218 102043 22185 189690 25625
- verotulot 6678 15245 61662 25141 33196 6813 77753 9192
- valtionosuudet 11299 28477 53545 42077 68847 15372 111937 16433
- verorahoitus mk/asukas 16508 18589 16286 17638 18183 17891 17514 18213
Menot mk/asukas 20409 25114 21511 29261 27478 29379 25986 23387
- käyttömenot 17168 20013 16570 22370 20719 21480 20579 19510
- investointimenot 461 1554 451 4653 3772 5750 2466 1493
- rahoitusmenot 2780 3547 4491. 2238 2987 2149 2941 2384
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 1761 4088 18653 5396 10857 1359 17641 2006
- % verorahoituksesta 9,8 9,3 16,2 . 8,0 10,6 6,1 9,3 7,8
• p/veroäyri 3,9 4,2 5,5 3,3 5,1 3,0 3,9 3,7
Toimintakate, 1000 mk 2421 9020 29477 13108 19987 3754 31625 4465
- % verorahoituksesta 13,5 20,6 25,6 19,5 19,6 16,9 16,7 17,4
Vuosikate, 1000 mk 829 5824 16520 8891 11878 2127 13484 2965
• % verorahoituksesta 4,6 13,3 14,3 13,2 11,6 9,6 7,1 11,6
- % nettoinvestoinneista 281,0 438,6 900,8 158,1 218,1 30,5 69,3 175,7
- p/veroäyri 1,8 6,0 4,8 5,5 5,6 4,8 3,0 5,5
Omarahoitus, 1000 mk 403 3340 9552 8779 11960 2130 12465 3241
- % verorahoituksesta 2,2 7,6 8,3 13,1 11,7 9,6 6,6 12,6
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 1420 3218 3338 4960 1709 2926 2510 2011
- mk/asukas 1304 1368 472 1301 305 N 2360 232 1429
- % verorahoituksesta 7,9 7,4 2,9 7,4 1,7 13,2 1,3 7,8
- p/veroäyri 3,1 3,3 1,0 3,1 0,8 1 6,6 0,5 3,7
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 1251 1350 9345 8251 7661 1477 16026 1089
■ mk/asukas 1149 574 1321 2165 1365 1191 1480 774
- % verorahoituksesta 7,0 3,1 8,1 12,3 7,5 6,7 \ 8,4 4,2
- p/veroäyri 2,8 1,4 2,7 5,1 3,6 3,3 . 3,5 2,0
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 6949 17827 62491 19695 36968 12764 119457 8524
- mk/asukas 6381 7580 8834 5168 6587 10294 11029 6058
- % verorahoituksesta 38,7 40,8 54,2 29,3 36,2 57,5 63,0 33,3
- p/veroäyri 15,4 18,4 18,3 12,2 17,4 28,6 26,1 15,7
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 1723 6924 11398 3723 13782 3314 19509 1638
- mk/asukas 1582 2944 1611 977 2456 2673 1801 1164
- % verorahoituksesta 9,6 15,8 9,9 5,5 13,5' 14,9 10,3 6,4
• p/veroäyri 3,8 7,1 3,3 2,3 6,5 7,4 4,3 3,0
Vakavaraisuus, 1000 mk -5127 •10792 -50895 -15576 -24465 •9065 -109759 •5540
- mk/asukas -4708 -4588 -7195 -4087 -4359 -7310 -10134 -3937
- % verorahoituksesta -28,5 -24,7 -44,2 -23,2 -24,0 -40,9 •57,9 -21,6
- p/veroäyri -11,3 -11,1 -14,9 -9,6 -11,5 -20,3 -24,0 -10,2
Maksuvalmiussuhde 2,0 4,4 1,0 1,2 1,2 2,8 1,0 3,0
Kassan riittävyys (pv) 24 23 -5 18 2 33 -7 24
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Driftshushällning och investeringar, finänsiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Vaasan lääni Vasa Iän
Suolahti Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski Yhteensä Alahärmä Alajärvi
Sammanlagt
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
6168 2504 3006 8641 13610 447004 5429 9646 Antal invánare 1.1.1992
6036 2477 3082 8525 13730 449282 5414 9687 Antal invánare 31.12.1993
296872 104277 109510 361742 731892 21061784 218692 335994 Antal skattören för är 1992,1000 st
281530 82848 88794 284308 651898 17356618 163156 263900 - för personlig inkomst
3275 17445 14515 52401 34031 2067296 38149 42819 - för inkomst av fastighet
11878 3951 6150 24778 45760 1608591 16987 29129 - för inkomst av rörelse och yrke
189 33 51 255 201 29276 400 145 - skatteförhöjning
18,00 18,00 18,00 17,50 17,10 17,82 18,00 18,00 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
18,00 18,00 18,00 17,50 17,50 17,93 18,50 18,00 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
18,00 18,00 18,50 18,50 17,50 18,06 18,50 18,00 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
48131 41644 36430 41863 53776 47118 40282 34832 Antal skattören 1992, st/invánare
112798 45381 52158 155022 246054 7838624 92398 173671 Skattefinansiering, 1000mk
52969 16827 17853 58494 127195 3614110 35723 59026 - skatteinkomster
59829 28554 34305 96528 118859 4224514 ’ 56675 114645 - statsandelar
18688 18321 16923 18184 17921 17447 17066 17928 - skattefinansiering mk/invánare
29594 24906 22652 22702 27594 25660 23768 23061 Utgifler mk/invánare
21888 18887 19207 19088 21158 20714 19629 19886 - driftsutgifter
1768 3532 982 851 2245 1710 801 998 - investeringsutgifter
5938 2486 2463 2763 4191 3237 3338 2177 - finansieringsutgifter
11030 2194 3996 11970 17255 646958 11591 8655 Läneräntor och amorteringar,1000 mk
9,8 4,8 7,7 7,7 7,0 8,3 12,5 5,0 - i % av skattefinansieringen
3,7 2,1 3,6 3,3 2,4 3,1 5,3 2,6 - p/skattöre
24766 7293 7870 28747 60758 1399822 15304 30432 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
22,0 16,1 15,1 18,5 24,7 17,9 16,6 17,5 - i % av skattefinansieringen
15825 5088 4261 20099 43983 937656 8239 24420 Ärsbidrag, 1000 mk
14,0 11,2 8,2 13,0 17,9 12,0 8,9 14,1 - i % av skattefinansieringen
■2511,9 320,8 116,1 197,0 220,8 160,3 283,7 179,7 • i % av nettoinvesteringar
5,3 4,9 3,9 5,6 6,0 4,5 3,8 7,3 - p/skattöre
1750 3218 3615 16288 31497 717515 6047 20368 Egen finansiering, 1000 mk
1,6 7,1 6,9 10,5 12,8 9,2 6,5 11,7 - i % av skattefinansieringen
4043 2319 2502 1633 27769 929376 5305 31605 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
670 936 812 192 2023 2069 980 3263 - mk/invánare
3,6 5,1 4,8 1,1 11,3 11,9 5,7 18,2 - i % av skattefinansieringen
1,4 2,2 2,3 0,5 3,8 4,4 2,4 9,4 - p/skattöre
6033 5059 3955 8836 22157 549026 5624 6048 Kortfristiga skulder, 1000 mk
1000 2042 1283 1036 1614 1222 1039 624 - mk/invánare
5,3 11,1 7,6 5,7 9,0 7,0 6,1 3,5 - i % av skattefinansieringen
2,0 4,9 3,6 2,4 3,0 2,6 2,6 1,8 - p/skattöre
42071 7552 13983 47185 62107 2138629 33915 29142 Längfristiga skulder, 1000 mk
6970 3049 4537 5535 4523 4760 6264 3008 - mk/invánare
37,3 16,6 26,8 30,4 25,2 27,3 36,7 16,8 - i % av skattefinansieringen
14,2 7,2 12,8 13,0 8,5 10,2 15,5 8,7 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
19875 4525 5194 18699 42711 1446475 10136 38885 kapital, 1000 mk
3293 1827 1685 2193 3111 3220 1872 4014 - mk/invánare
17,6 10,0 10,0 12,1 17,4 18,5 11,0 22,4 - i % av skattefinansieringen
6,7 4,3 4,7 5,2 5,8 6,9 4,6 11,6 - p/skattöre
-27134 •2629 -10696 -26225 -17469 -646120 -23139 14574 Soliditet, 1000 mk
■4495 -1061 ■3470 -3076 ■1272 ■1438 -4274 1504 - mk/invánare
■24,1 -5,8 ■20,5 -16,9 ■7,1 -8,2 -25,0 8,4 - i % av skattefinansieringen
•9,1 ■2,5 -9,8 -7,2 -2,4 -3,1 -10,6 4,3 - p/skattöre
2,0 1,0 1,3 1,7 2,2 2,9 2,2 6,8 Likviditetskoefficient
10 14 15 3 31 33 17 59 Kassadagar
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Vaasan lääni Vasa Iän
KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT 
YLEISHALLINTO





Käyttömenot 12279 5807 2431 4973 19620 2544 6962 14517
Käyttötulot 6270 2647 884 3216 10115 538 2980 5629
Nettomenot, mk/asukas 573 ' 951 933 516 783 693 739 905




748 154 128 136 1778 123 1658 1461
Käyttömenot 6123 3144 2431 2413 7117 1989 3704 7895
Käyttötulot 1493 61 884 752 2132 143 812 1474
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- j a  t e r v e y s t o im i
441 928 933 488 411 638 537 654
Käyttömenot 92194 31667 15497 33209 110302 30227 45487 90007
Käyttötulot 7781 4148 1326 4245 10637 2597 3690 11124
Nettomenot, mk/asukas 8049 8281 8547 8501 8214 9551 7762 8030
Investointimenot 3644 1299 207 296 7481 1391 733 870
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
18 11 0 0 733 0 287 516
Käyttömenot 15471 4676 2671 6132 19333 3029 7264 14773
Käyttötulot 1488 373 170 503 1581 201 907 1201
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1333 1295 1508 1652 1463 978 1181 1382
Käyttömenot 536 0 0 0 127 30 0 1262
Käyttötulot 8 0 0 0 3 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
50 0 0 0 10 10 0 128
Käyttömenot 1475 646 79 572 989 421 831 1181
Käyttötulot 22 11 0 110 41 117 3 106
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
139 191 48 136 78 105 154 109
Käyttömenot 4089 1440 487 1643 4884 1812 2379 2572
Käyttötulot 1211 636 56 ■ 280 885 572 885 1011
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
274 242 260 400 330 429 277 159
Käyttömenot 11731 4014 399 4841 12041 4110 5062 1607
Käyttötulot 2364 899 0 833 1565 406 1740 79
Nettomenot, mk/asukas 893 937 241 1176 863 1280 617 156
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
724 934 145 1071 663 812 439 0
Käyttömenot 6084 1076 3864 3607 4422 2866 562 10805
Käyttötulot 2213 270 1018 1144 511 1084 0 2440
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
369 243 1717 723 322 616 104 852
Käyttömenot 20634 9595 2878 7420 28887 5870 12849 25162
Käyttötulot 0 1817 0 903 5312 0 0 4146
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1968 2341 1736 1913 1943 2029 2386 2139
Käyttömenot 25692 8473 3895 7384 31650 10255 13860 23692
Käyttötulot 0 0 0 0 22 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
2450 2550 2349 2167 2607 3545 2574 2412
Käyttömenot 55680 21776 11995 16588 75127 14829 30068 52649
Käyttötulot 3488 2458 337 716 8291 801 2394 2470
Nettomenot, mk/asukas 4977 5813 7031 4659 5508 4849 5139 5108
Investointimenot 1029 10671 1040 1288 1013 975 947 12294
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
0 9281 32 26 206 37 50 1371
Käyttömenot 47418 19190 10136 14746 66270 12183 26621 45380
Käyttötulot 3202 2406 257 695 7565 717 2223 2361
Nettomenot, mk/asukas 4216 5051 5958 4124 4838 3963 4531 4379
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DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
8514 17561 1863 6939 11829 8079 5124 50178 Driftsutgifter
3497 6748 212 4638 5497 1729 1661 24871 Driftsinkomster
956 1729 834 1349 406 741 757 718 Nettoutgifter, mk/invAnare
721 94 0 62 4123 457 1362 3186 Investeringsutgitter
43 0 114 157 420 454 153 1132 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
4612 4260 1863 2271 7550 7495 3729 29578 Driftsutgifter
917 266 212 89 1527 1281 433 7639 Driftsinkomster
704 639 834 1279 386 725 721 622 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL-OCH HÄLSOVÄRD
49740 56971 19821 15692 140957 78783 36227 309951 Driftsutgifter
7539 8288 1697 1237 15581 5081 1712 21127 Driftsinkomster
8038 7784 9158 8473 8036 8602 7546 8189 Nettoutgifter, mk/invänare
890 729 1037 367 7663 2990 646 5076 Investeringsutgitter
39 0 5 0 883 1885 0 1890 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
7586 12517 2720 2685 24609 14161 8212 71034 Driftsutgifter
642 1184 199 399 1893 1341 791 7197 Driftsinkomster
1323 1812 1274 1340 1456 1496 1622 1810 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
0 57 0 0 112 239 0 2771 Driftsutgifter
0 0 0 0 303 42 0 113 Driftsinkomster
0 9 0 0 -12 23 0 75 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
715 668 259 88 3678 1751 361 7989 Driftsutgifter
69 235 0 0 143 49 17 541 Driftsinkomster
123 69 131 52 227 199 75 211 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
2072 2030 928 591 5551 5020 2094 10352 Driftsutgifter
1231 509 239 160 2030 1497 498 2744 Driftsinkomster
160 243 348 253 226 411 349 216 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
3947 5317 3675 3313 10139 8679 2358 17509 Driftsutgifter
660 1458 971 605 1264 1339 0 3525 Driftsinkomster
626 617 1366 1587 569 857 516 396 Nettoutgifter, mk/invänare
493 483 1117 1394 293 717 480 317 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
2792 2699 255 120 7702 2778 2239 25046 Driftsutgifter
7 554 84 0 1262 357 195 2601 Driftsinkomster
530 343 86 70 413 283 447 636 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
13769 16200 3933 2643 32540 20167 8812 49656 Driftsutgifter
3825 3849 121 0 6354 0 0 0 Driftsinkomster
1894 1975 1926 1549 1678 2354 1927 1408 Nettoutgifter, mk/invänane 
SPECIALSJUKVÄRD
14796 13417 7212 5200 39832 21851 9771 87956 Driftsutgifter
0 0 0 0 109 0 0 0 Driftsinkomster
2818 2145 3644 3048 2546 2550 2136 2494 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
32273 35677 9777 13336 83023 44096 32797 210681 Driftsutgifter
1330 3426 255 1055 3653 2816 5878 21659 Driftsinkomster
5894 5157 4812 7199 5087 4818 5885 5359 Nettoutgifter, mk/invänare
875 16709 189 118 8189 998 1299 29144 Investeringsutgitter
11 11300 0 3 3129 0 42 220 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
28495 29853 8304 11417 69648 38834 28631 177309 Driftsutgifter
1103 2602 253 843 2915 2717 5618 20980 Driftsinkomster
5218 4357 4068 6198 4277 4215 5031 4432 Nettoutgifter, mk/invänare
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Nettomenot, mk/asukas 0 -124
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 195163 75480
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 36432 20996
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 12547 15511
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 2339 10343
tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Himanka Ilmajoki Isojoki Isokyrö Jalasjärvi
Storä Storkyro
9587 36413 9199 13892 27797
692 1275 717 306 1384
2611 2896 2932 2523 2689
1551 5399 1068 3635 3860
0 368 0 1849 196
455 415 369 332 373
3467 20976 1826 8655 10924
3 5621 0 1 0
1017 1265 631 1607 1112
869 2292 537 1021 2024
4 47 1 8 10
254 185 185 188 205
391 2758 1262 1113 3113
8 254 52 140 43
112 206 418 181 313
161 3097 446 388 1153
9 422 31 22 55
45 220 143 68 112
1985 12812 2949 4056 10327
174 1806 92 480 717
532 907 988 664 978
555 610 923 642 1711
150 100 610 30 19
422 5504 923 1133 4643
6 1111 4 248 124
122 362 318 '164 460
347 2095 957 928 1882
'6 28 22 13 43
100 170 323 170 187
3533 9956 4810 6320 16017
2727 8073 3807 5472 13760
237 155 347 157 230
8650 0 0 0 1821
0 0 0 0 2103
3899 11107 3394 3961 10479
5300 6651 2373 3337 6590
-411 367 353 116 396
1097 5254 1353 1256 1725
104 4339 26 199 229
919 8045 805 3474 5255
1468 5163 633 2365 4453
-161 238 59 206 82
1363 72 0 0 0
1722 73 0 0 0
-105 0 0 0 0
64187 238924 58753 96854 193997
16378 45573 10211 18353 40290
12086 17732 5534 4774 19786


































































15312 17584 5853 7854 43045 24434 18213 90967 Driftsutgifter
668 612 169 753 1055 1579 2525 4253 Driftsinkomster
2789 2714 2872 4162 2691 2667 3430 2459 Nettoutgifter, mk/invánare 
GYMNASIUM
2361 4047 947 1364 7209 3714 5318 19179 Driftsutgifter
186 1606 5 3 976 148 3060 3755 Driftsinkomster
414 390 476 798 400 416 494 437 Nettoutgifter, mk/invánare 
YRKESLÄROANSTALTER
9240 6301 1369 1596 15474 8896 4756 51881 Driftsutgifter
150 0 1 17 34 4 33 11385 Driftsinkomster
1731 1008 691 926 990 1038 1033 1148 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBLIOTEK
1689 1533 677 655 3768 1970 1214 7880 Driftsutgifter
53 12 0 8 42 39 19 183 Driftsinkomster
312 243 342 379 239 225 261 218 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
1013 2427 426 857 6217 2078 842 7881 Driftsutgifter
117 795 0 185 663 27 11 117 Driftsinkomster
171 261 215 394 356 239 182 220 Nettoutgifter, mk/invánare 
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
444 1079 164 315 2053 851 1558 13126 Driftsutgifter
57 17 0 19 32 33 149 349 Driftsinkomster
74 170 83 174 130 95 308 362 Nettoutgifter, mk/invánare
SAMHÄLLSTJÄNSTER
2781 6903 2267 2759 19357 7555 2897 56801 Driftsutgifter
277 278 221 247 1601 925 339 14783 Driftsinkomster
477 1059 1034 1472 1138 774 559 1191 Nettoutgifter, mk/invänare
1516 2276 153 554 1721 1827 614 11036 Investeringsutgifter
15 186 0 0 4 248 122 185 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
834 2307 1007 776 7573 2439 663 13972 Driftsutgifter
9 0 95 0 29 389 40 5197 Driftsinkomster
157 369 461 455 484 239 136 249 Nettoutgifter, mk/invánare
BRAND-OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
1263 1534 729 735 3006 1495 841 12395 Driftsutgifter
32 66 3 60 66 13 20 4189 Driftsinkomster
234 235 367 396 188 173 179 233 Nettoutgifter, mk/invánare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
2931 5547 3047 162 20152 6817 6609 10238 Driftsutgifter
2161 4395 2423 8 15874 5363 5105 5315 Driftsinkomster
147 184 315 90 274 170 329 140 Nettoutgifter, mk/invánare
0 50 0 0 57 0 0 158 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
4343 6421 2266 4913 12118 8504 5230 155548 Driftsutgifter
4383 4304 1164 4758 7354 7792 4708 189430 Driftsinkomster
-8 339 557 91 305 83 114 -961 Nettoutgifter, mk/invánare
1052 1560 767 215 1380 1805 2516 54380 Investeringsutgifter
383 1483 342 22 3670 278 323 1882 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VAHEN- OCH AVLOPPSVERK
1353 1715 721 943 6604 4892 1742 22080 Driftsutgifter
999 1072 369 1019 3274 4298 1954 24140 Driftsinkomster
67 103 178 -45 213 69 -46 -58 Nettoutgifter, mk/invánare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
809 0 0 0 0 0 0 96375 Driftsutgifter
816 0 0 0 0 0 0 104723 Driftsinkomster
-1 0 0 0 0 0 0 -237 Nettoutgifter, mk/invánare
100582 129080 39040 43801 287438 153831 88886 793397 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
19187 27439 5972 11943 49560 23706 19403 277185 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
5054 21418 2146 1316 23133 8077 6437 102980 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
491 12969 461 182 8106 2865 640 5309 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Vaasan lääni Vasa Iän
Alavus Evijärvi Haisua Himanka Ilmajoki Isojoki Isokyrö Jalasjärvi
Storä Storkyro
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 58840 29653 11941 24071 80715 15570 26811 67552
Sosiaalivakuutusmaksut 14820 7711 3177 6560 21949 4061 6676 18027
Eläkkeet 176 96 23 50 85
Materiaalin ostot 11370 5746 1985 6476 18133 2761 5374 11673
Asiakaspalvelujen ostot 60150 14014 10758 15001 50866 21918 38384 39792
Muiden palvelujen ostot 13405 7527 2543 4549 18406 3967 6855 13671
Vuokrat 1091 507 80 292 1499 237 370 1919
Avustukset 13993 3985 1847 3846 15846 3168 5444 16206
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 7348 2215 1256 2726 8560 1745 3317 6148
Toimeentulotuki 3147 321 232 407 4162 448 1328 4244
Verot 50 8 4 182 42 49 9
Sisäiset korot
Muut menot 287 1494 201 103 389 226 430 15
Kustannuslaskennalliset erät 20981 4835 4482 3011 31056 6793 6460 25048
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 5014 3478 1186 2937 8531 1876 2896 10861
Myyntitulot 19270 11409 3414 6503 21030 5008 10682 18524
Vuokrat 3155 2594 1038 2499 2255 2254 2247 2774
Henkilöstökorvaukset 1088 553 213 253 1287 148 246 838
Sisäiset tulot 967 2128 26 1003 2311 141 131 644
Sisäiset korot 2
Muut tulot 1372 134 21 142 1424 255 261 816
Kustannuslaskennalliset erät 5564 700 1209 3041 8735 526 1890 5833
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 8905 14360 2495 11741 12855 3978 3996 18900
Siitä:
Rakennukset 1543 10851 1047 1686 2914 2378 1043 13978
Kiinteät rakenteet ja laitteet 5732 1652 1180 951 6205 226 1699 3389
Irtain käyttöomaisuus 636 1196 0 445 688 799 110 97
Investointiosuudet kuntayhteisöille 3642 1131 261 339 4870 1500 778 886
Muut investointimenot 0 20 1 6 7 56 0 0
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0 4 30 0 0 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 0 9377 182 115 931 608 50 2655
Käyttöomaisuuden myynti 743 602 128 206 2560 123 1702 2831
Muut investointitulot 1596 364 19 95 3665 65 472 213
RAHOITUS
Verotulot 76231 23506 10557 20575 83235 15624 42700 65911
Siitä: Kunnallisvero 71114 22340 10015 19662 80071 14782 41357 61892
Kiinteistövero 4334 917 406 741 2470 484 904 2672
Osuus yhteisöveron tuotosta 690 249 118 143 694 326 439 1263
+ Käyttötalouden valtionosuudet 102828 40853 23520 42658 112767 35950 52112 94844
Yleiset valtionosuudet 24202 13569 9314 16449 20233 13197 9388 19418
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 48709 15680 7854 16134 56048 14761 25376 46519
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 28891 10890 6088 9428 34250 7450 16753 27628
Muut valtionosuudet ja avustukset 1026 714 264 647 2236 542 595 1279
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 143314 50349 26642 47839 171030 42272 73930 134853
= Toimintakate 35745 14010 7436 15394 24972 9302 20882 25902
- Korkomenot 6223 3761 2027 2867 4984 502 1784 5689
+ Korkotulot 3498 962 97 2187 2948 1636 850 5585
- Osuudet KELAIIe 7228 2128 954 1950 8629 1916 3779 7032
- Muut rahoitusmenot 2518 1636 0 7 188 462 300 504
+ Muut rahoitustulot 57 4 200 0 286 77 45 393
= Vuosikate 23331 7451 4751 12757 14405 8135 15914 18655
+ Ylijäämän tuloutus 0 51 0 145 292 32 33 0
- Alijäämän kattaminen 1181 0 24 0 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 865 0 2147 0 0 0 0
- Siirrot rahastoihin 3500 2627 0 4147 4182 716 2702 1734
= Omarahoitus 18650 5740 4728 10902 10515 7451 13245 16921
- INVESTOINNIT NETTO 9532 5033 2424 9515 12577 8842 9021 14839
- Lainananto 1000 90 30 0 543 36 1000 4799
+ Antolainojen lyhennykset 2146 862 111 3 2498 416 71 227
+ Talousarviolainojen otto 2814 763 1459 3494 6760 2000 0 8310
- Talousarviolainojen lyhennykset 10135 1918 3893 4135 6296 904 3288 5562
= Alijäämä (-(/Ylijäämä 2943 324 -50 749 357 85 7 258
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal etter län och kommun
Jurva Kannus Karijoki Kaskinen Kauhajoki Kauhava Kaustinen Kokkola
Bötom Kasko Kaustby Karleby
AV DRIFTSUTGIFTER:
34377 45459 9360 10819 94330 43811 25671 209798 Löner
8616 11584 2585 2773 26198 10719 6029 59301 Socialavgifter
0 65 11 16 133 2621 Pensioner
8686 11126 1606 2527 18095 11129 5042 105495 Materialinköp
28599 22564 16442 12014 64745 56111 30222 193660 Köp av kundtjänster
8255 10591 2987 2602 22414 9051 5618 58355 Köp av övriga tjänster
1002 2124 71 1092 1212 774 1371 17747 Hyror
5432 6545 1914 1211 25163 13051 6383 70129 Understöd
3186 4942 1139 681 11247 6070 3296 19900 Därav: Hemvárdsstód för barn
947 549 156 224 7816 1711 730 19747 Utkomslstöd
28 7 19 36 105 14 Skatter
8739 Interna räntor
589 650 275 167 1016 367 386 2301 Övriga utgifter
5026 18410 3726 10585 34230 8649 8059 65237 Kostnadsberäkningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
6325 5816 1266 1089 11807 4087 1674 23759 Avgifter
4587 10360 3020 3487 23586 12536 11767 184668 Försäljningsinkomster
2677 3661 874 1954 3995 3139 3221 31306 Hyror
329 852 212 168 1445 824 348 3808 Personalinkomster
2690 131 67 0 3284 683 433 19461 Interna inkomster
110 Interna räntor
1326 191 370 96 1197 624 116 3313 Övriga inkomster
1253 6427 . 162 5149 4247 1813 1844 10760 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
4243 20627 1389 891 16992 4224 5563 95961 Anskaffning av anläggningstillgängar
Därav:
1531 16861 325 69 9114 645 1960 28074 Byggnader
1800 2487 957 764 2557 2522 1947 53165 Fasta konstruktioner ooh anläggningar
209 338 0 54 1314 0 1043 9855 Lösa anläggningstillgängar
811 633 757 418 6141 3306 766 7019 Andelar av kommunaia samfunds investeringar
0 158 0 7 0 547 108 0 Övriga investeringsutgitter
Interna hyror ooh överföringsposter
0 0 0 0 0 0 0 0 inom investeringsutgitter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:12 11524 4 0 3816 232 202 1445 Statsandelar och -understöd
293 1445 452 80 3790 2005 367 2236 Försäljning av anläggningstillgängar
186 0 5 102 500 628 71 1628 Övriga investerlngsinkomster
FINANSIERING
30080 42934 10767 19081 91978 64032 30299 313654 Skatteinkomster
28684 41138 10251 17592 85604 61397 29000 294098 Därav: Kommunalskatt
961 1476 325 1345 4737 2118 1020 17477 Fastighetsskatt
377 320 172 141 1481 468 250 2079 Andel av samfundsskattens avkastning
64174 60936 22868 14971 147404 83514 47330 268193 + Statsandelar för driftshushällning
19536 12990 8153 1601 26762 20214 12767 12885 Allmänna statsandelar
23991 29091 9671 7702 76036 39992 20710 151183 Statsandelar för social- och hälsovärden
19692 18182 4678 5588 41633 22876 13610 94429 Statsandelar för undervisning och kultur
955 673 366 80 2973 432 243 9696 Övriga statsandelar och -understöd
77620 89657 29504 26414 207895 123290 63268 461733 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
16634 14214 4131 7639 31487 24256 14361 120114 = Verksamhetsbidrag
3020 5896 1631 1335 988 4949 2984 23307 - Ränteutgifter
1531 1881 645 169 6660 2447 1192 2740 + Ränteinkomster
3539 4127 1183 1529 11146 6432 2678 29419 - Andelar till FPA
55 101 75 174 68 8 9056 208 - Övriga finansieringsutgifter
13 304 31 60 439 204 316 10190 + Övriga finansieringsinkomster
11564 6274 1918 4829 26384 15518 1151 80110 =Ärsbidrag
28 0 92 0 763 284 65 0 + Inkomstföring av överskott0 0 0 516 0 0 0 13627 - Täckning av underskott
0 0 0 6 0 0 0 32867 + Överföring frän fonder
1900 2966 496 1409 8361 2551 1948 30318 - Överföring till fonder
9692 3308 1514 2910 18786 13251 -732 69032 = Egen finansiering
6546 9023 1554 1442 17628 9156 4191 99041 - INVESTERINGAR NETTO0 0 0 500 1760 500 0 1625 - Utläning
362 212 313 66 4717 187 509 456 + Amortering av utgivna län0 14040 2029 500 0 3000 8100 53866 + Upptagande av budgetlän
3388 8421 2231 1535 3577 4945 3579 21979 - Amortering av budgetlän
120 115 71 0 538 1837 107 709 = Underskott (-)/Överskott
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Vaasan lääni Vasa Iän





RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 31785 12160 6928 13106 24822 4536 12853 25320
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 187574 67866 35944 71209 208786 55735 95811 175270
MENOT YHTEENSÄ 239495 103151 46709 89379 281478 68823 114481 239103
TULOT YHTEENSÄ 241762 103340 46657 88003 283833 73012 120957 240474
käyttöomaisuudet poistot ja korot 15417 4135 3277 0 22318 6270 4569 19215
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
39003 16040 3797 23563 41366 23530 21224 49665
111 Kassavarat 22636 972 460 772 18528 1330 13151 11713
112 Talletukset ja markkinaraha 0 90 0 15914 0 16469 0 22229
113 Tulojäämät 12978 10970 2058 5728 18357 4688 6048 12341
Siltä: Valtionosuudet 1093 5420 334 2007 5445 1357 436 1676
Verosaamiset 8244 2878 1398 2165 9186 2304 4589 8328
117 Muut saamiset 1927 3864 263 252 2950 1015 1522 3112
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 100 238 0 0 0 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 61 0
12 VARASTOT 57 0 44 85 1301 171 42 51
13 ANTOLAINAT 26481 14217 0 60 21023 4570 3321 21232
14 KÄYTTÖOMAISUUS 237479 98165 38098 119107 286843 88573 73872 257523
141 Keskeneräiset työt 0 361 0 373 3687 386 0 6103
142 Maa-ja vesialueet 13147 6810 3878 8492 36154 7337 15870 29028
143 Luonnonvarat 56 0 0 0 101 6 0 0
144 Rakennukset 84472 43322 23456 63193 113622 42224 29995 111485
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 52700 9931 1989 18734 49121 5746 12191 49443
146 Irtain käyttöomaisuus 2992 3048 1186 5890 8461 1621 997 4202
147 Aineeton käyttöomaisuus 84112 34693 7589 22425 75697 31253 14819 57262
Siitä: Osakkeet 38215 20887 252 16612 32563 5050 4705 19608
Osuudet 45897 13806 7337 5813 42693 26203 10114 37413
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 34321 15822 7149 23203 48065 6917 12484 25846
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 50 0 0 O 0 0
YHTEENSÄ 337341 144244 49138 166018 398600 123761 110943 354317
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 17158 14036 3340 6008 13539 7254 5936 22239
211 Tilivelat 5972 4361 2156 4896 9059 2683 3613 9011
Siitä: Menojäämät 3237 2329 1377 1674 4665 2439 2703 5265
212 Siirtovelat 11186 6675 543 1112 4480 4571 2323 13228
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 40 1206 5 12 980 9 0 191
Verovelat 4808 500 0 1100 3500 3300 2323 4000
213 Kassalainat 0 3000 640 0 0 0 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 38461 32378 15645 26978 42959 5822 13735 65543
221 Talousarviolainat 38461 32378 15395 26978 42959 5822 13735 57397
222 Nostamattomat lainat 0 0 250 0 0 0 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 0 0 8146
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 34001 15408 6956 23256 47389 6905 12153 25802
24 VARAUKSET 10522 1829 35 4498 4506 10584 8721 21681
Siitä: Siirtomäärärahat 2822 1829 35 4498 4506 10584 8721 21681
25 OMA PÄÄOMA 237199 80593 23162 105278 290207 93195 70398 219051
251 Rahastojen pääomat 13469 6831 418 12340 25003 6826 6915 14099
Siitä: Verontasausrahasto 1672 5588 268 11297 11670 5920 5563 9786
Käyttörahasto 3528 1209 150 1043 13068 884 1061 2741
Muut omat rahastot 6500 0 0 0 147 0 100 1187
252 Käyttöpääoma 219809 73438 22698 92189 264848 86286 63353 204456
253 Ylijäämä 3921 324 46 749 356 83 130 496
YHTEENSÄ 337341 144244 49138 166018 398600 123761 110943 354317
VASTUUT YHTEENSÄ 32188 8304 3020 22045 38197 2297 3624 18837
Siitä: Annetut takaukset 32188 8304 3020 22045 38197 2297 3624 18837
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Jurva Kannus Karijoki Kaskinen Kauhajoki Kauhava Kaustinen Kokkola
Bötom Kasko Kaustby Karleby
11902 21511 5616 6998 25900 19385 20245 120483 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
96188 120307 36745 34853 251961 153668 87811 681966 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
117538 172009 46802 52115 336471 181293 115568 1016860 UTGIFTER SAMMANLAGT
119640 172698 46742 52416 339610 187074 114069 1018941 INKOMSTER SAMMANLAGT
3774 11983 3564 5438 29983 6835 6215 54481 Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
26601 33233 8566 7396 73960 33596 14633 139579 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
5565 1702 5712 2208 3868 12036 6227 5538 111 Kassamedel
13000 264 0 0 49839 7679 414 27004 112 Depositioner och marknadspengar
6145 23263 1892 4147 16685 9279 7042 83462 113 Inkomstrester
400 17185 245 466 2706 1078 1506 10421 Därav: Statsandelar
4165 4669 1012 2859 10249 7251 3640 34221 Skattefordringar
1880 3884 843 891 3150 3252 617 20075 117 Övriga fordringar
0 0 0 139 237 0 0 0 1181 Kortfristiga läneford ringar
0 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
285 360 70 0 438 364 647 5184 12 FÖRRÄD
4766 7317 2538 1460 30430 17986 5060 7174 13 LANEFORDRINGAR
144817 162152 58859 68264 381688 176056 96725 1188023 14 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
5496 19804 4159 280 13004 636 1019 0 141 Halvfärdiga arbeten
14509 13099 6563 487 42399 12423 10707 48428 142 Jord-och vattenomräden
0 0 237 0 1376 18 0 0 143 Naturtillgängar
74281 77911 19849 24404 172095 73600 44776 370644 144 Byggnader
17943 18786 5288 30652 66077 21342 12730 469847 145 Fasta konstr. och anordningar
9685 2615 1751 866 7814 1884 2990 39117 146 Lösa anläggningstillgängar
22903 29938 21012 11574 78923 66151 24504 259987 147 Immateriella anläggn.tillgängar
6086 18599 2806 2145 14271 12726 5768 109533 Därav: Aktier
16817 11339 18206 9393 64535 53277 18735 150454 Andelar
18188 34007 4638 7005 44374 27637 20796 121254 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 0 0 0 0 0 1884 16 UNDERSKOTT
194657 237069 74671 84125 530889 255639 137862 1463098 SAMMANLAGT
P A S S I V A
11003 7508 3043 4822 18603 24990 3668 64816 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
4827 6505 2516 1420 10227 6921 3667 38368 211 Kontoskulder
3380 4929 2059 1068 6441 4528 2104 21276 Därav: Utgiftsrester
6176 3 527 1003 8376 18070 1 6448 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
1 3 227 3 0 0 1 648 Övriga inkomstförskott
4325 0 300 1000 8272 2500 0 5800 Skatteskulder
0 1000 0 2400 0 0 0 20000 213 Kassalän
26411 60868 13615 8651 8533 35316 32472 226511 22 LANGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
26411 57928 13615 8651 7808 35316 32472 226511 221 Budgetlän
0 2940 0 0 0 0 0 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 725 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
18243 34037 4587 6811 43786 27628 20330 119484 23 FÖRVALTAT KAPITAL
3110 12953 1645 411 18507 8686 1295 18052 24 RESERVERINGAR
3110 12953 1645 411 18507 8686 1295 18052 Därav: Reservationsanslag
135890 121704 51781 63430 441460 159021 80097 1034235 25 EGET KAPITAL
14094 14655 3928 2357 37337 13420 10120 65431 251 Fondernas kapital
11129 10747 3436 1416 13855 8967 6794 14237 Därav: Skatleutjämningsfonden
2960 3791 440 840 23305 4432 3273 29860 Kassaförlagsfonden
0 0 0 6 40 0 0 19777 Övriga egna fonder
121676 106855 47782 61073 403585 143156 69748 968096 252 Driftskapital
120 194 71 0 538 2445 228 708 253 Överskott
194657 237069 74671 84125 530889 255639 137862 1463098 SAMMANLAGT
5359 34999 438 9445 26694 34503 17675 74369 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
5359 34999 438 4265 26694 34503 17675 74369 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA





Asukasluku 1.1.1992 10593 3324 1644 3364 12127 2861 5377 9840
Asukasluku 31.12.1993 10487 3323 1658 3407 12134 2893 5385 9823
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 432715 126817 56187 114863 519260 100679 232682 384136
- henkilökohtaisesta tulosta 348807 91797 36710 92090 416837 69383 163579 286599
■ kiintelstötulosta 50231 21976 14858 14583 66450 21725 47481 70828
- liike- ja ammattitulosta 33233 12860 4601 8163 35712 9335 21122 25585
- veronkorotus 445 184 18 27 261 236 499 1124
Veroäyrin hinta 1992, p 18,00 18,50 18,50 18,50 17,50 18,50 18,00 18,00
Veroäyrin hinta 1993, p 18,00 18,50 18,50 18,50 17,50 18,50 18,00 18,00
Veroäyrin hinta 1994, p 18,75 18,50 19,00 18,50 17,75 19,00 18,00 18,00
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 40849 38152 34177 34145 42819 35190 43274 39038
Verorahoitus, 1000 mk 179059 64359 34077 63233 196002 51574 94812 160755
- verotulot 76231 23506 10557 20575 83235 15624 42700 65911
- valtionosuudet 102828 40853 23520 42658 112767 35950 52112 94844
- verorahoitus mk/asukas 17074 19368 20553 18560 16153 17827 17607 16365
Menot mk/asukas 22837 31042 28172 26234 23197 23789 21259 24341
- käyttömenot 18610 22714 22330 18840 19690 20309 17986 19749
- investointimenot 1196 4668 1663 3547 1461 1913 887 2014
- rahoitusmenot 3031 3659 4179 3847 2046 1568 2387 2578
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 16358 5679 5920 7002 11280 1406 5072 11251
- % verorahoituksesta 9,1 8,8 17,4 11,1 5,8 2,7 5,3 7,0
- p/veroäyri 3,8 4,5 10,5 6,1 2,2 1,4 2,2 2,9
Toimintakate, 1000 mk 35745 14010 7436 15394 24972 9302 20882 25902
- % verorahoituksesta 20,0 21,8 21,8 24,3 12,7 18,0 22,0 16,1
Vuosikate, 1000 mk 23331 7451 4751 12757 14405 8135 15914 18655
- % verorahoituksesta 13,0 11,6 13,9 20,2 7,3 15,8 16,8 11,6
- % nettoinvestoinneista 244,8 148,0 196,0 134,1 114,5 92,0 176,4 125,7
- p/veroäyri 5,4 5,9 8,5 11,1 2,8 8,1 6,8 4,9
Omarahoitus, 1000 mk 18650 5740 4728 10902 10515 7451 13245 16921
- % verorahoituksesta 10,4 8,9 13,9 17,2 5,4 14,4 14,0 10,5
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 22636 1062 460 16686 18528 17799 13151 33942
- mk/asukas 2158 320 277 4898 1527 6152 2442 3455
• % verorahoituksesta 12,6 1,7 1,3 26,4 9,5 34,5 13,9 21,1
- p/veroäyri 5,2 0,8 0,8 14,5 3,6 17,7 5,7 8,8
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 10780 7861 2796 5996 12559 5983 5936 13011
- mk/asukas 1028 2366 1686 1760 1035 2068 1102 1325
- % verorahoituksesta 6,0 12,2 8,2 9,5 6,4 11,6 6,3 8,1
- p/veroäyri 2,5 6,2 5,0 5,2 2,4 5,9 2,6 3,4
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 38461 32378 15395 26978 42959 5822 13735 65543
- mk/asukas 3667 9744 9285 7918 3540 2012 2551 6672
- % verorahoituksesta 21,5 50,3 45,2 42,7 21,9 11,3 14,5 40,8
- p/veroäyri 8,9 25,5 27,4 23,5 8,3 5,8 5,9 17,1
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 22222 8626 453 16838 29391 17388 15445 35395
• mk/asukas 2119 2596 273 4942 2422 6010 2868 3603
- % verorahoituksesta 12,4 13,4 1,3 26,6 15,0 33,7 16,3 22,0
- p/veroäyri 5,1 6,8 0,8 14,7 5,7 17,3 6,6 9,2
Vakavaraisuus, 1000 mk -12318 -23428 -15196 -9391 -13212 11649 1840 -29652
- mk/asukas -1175 -7050 -9165 -2756 -1089 4027 342 -3019
- % verorahoituksesta -6,9 -36,4 -44,6 -14,9 -6,7 22,6 1,9 -18,4
- p/veroäyri -2,8 -18,5 -27,0 -8,2 -2,5 11,6 0,8 -7,7
Maksuvalmiussuhde 3,2 0,9 0,9 3,4 2,5 3,5 3,2 3,4
Kassan riittävyys (pv) 39 -8 -2 75 28 106 46 59
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VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
5318 6168 1945 1745 15704 8633 4518 34746 Antal invánare 1.1.1992
5250 6254 1979 1706 15602 8568 4574 35269 Antal invánare 31.12.1993
209396 250131 65568 104279 616103 382322 170940 1801300 Antal skattören för är 1992,1000 st
164964 211530 45804 94847 500312 301444 131194 1624062 - för personlig inkomst
24080 21167 14307 4851 74711 46356 23118 53010 - för inkomst av fastighet
20196 17291 5335 4513 40213 33373 16489 122344 - för inkomst av rörelse och yrke
155 143 123 68 867 1150 140 1884 • skatteförhöjning
17,50 18,00 18,00 18,50 17,00 18,00 18,00 18,00 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
17,50 18,00 18,00 18,50 17,00 18,00 18,00 18,00 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
18,00 18,50 18,50 18,50 17,00 18,00 18,00 18,00 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
39375 40553 33711 59759 39232 44286 37835 51842 Antal skattören 1992, st/invänare
94254 103870 33635 34052 239382 147546 77629 581847 Skattefinansiering, 1000 mk
30080 42934 10767 19081 91978 64032 30299 313654 - skatteinkomster
64174 60936 22868 14971 147404 83514 47330 268193 - statsandelar
17953 16609 16996 19960 15343 17221 16972 16497 - skattefinansiering mk/¡nvánare
22388 27504 23649 30548 21566 21159 25266 28832 Utgifter mk/invánare
19158 20640 19727 25675 18423 17954 19433 22496 - driftsutgifter
963 3425 1084 771 1483 943 1407 2920 - investeringsutgifter
2267 3440 2838 4102 1660 2262 4426 3416 - finansieringsutgifter
6408 14317 3862 2870 4565 9894 6563 45286 Lánerántor och amorteringar, 1000 mk
6,8 13,8 11,5 8,4 1,9 6,7 8,5 7,8 - i % av skattefinansieringen
3,1 5,7 5,9 2,8 0,7 2,6 3,8 2,5 - p/skattöre
16634 14214 4131 7639 31487 24256 14361 120114 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
17,6 13,7 12,3 22,4 13,2 16,4 18,5 20,6 - i % av skattefinansieringen
11564 6274 1918 4829 26384 15518 1151 80110 Ärsbidrag, 1000 mk
12,3 6,0 5,7 14,2 11,0 10,5 1,5 13,8 - i % av skattefinansieringen
176,7 69,5 123,4 334,9 149,7 169,5 27,5 80,9 - i % av nettoinvesteringar
5,5 2,5 2,9 4,6 4,3 4,1 0,7 4,4 - p/skattöre
9692 3308 1514 2910 18786 13251 -732 69032 Egen finansiering, 1000 mk
10,3 3,2 4,5 8,5 7,8 9,0 -0,9 11,9 - i % av skattefinansieringen
18565 1966 5712 2208 53707 19715 6641 32542 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
3536 314 2886 1294 3442 2301 1452 923 - mk/invánare
19,7 1,9 17,0 6,5 22,4 13,4 8,6 5,6 - i % av skattefinansieringen
8,9 0,8 8,7 2,1 8,7 5,2 3,9 1,8 - p/skattöre
9152 7505 2816 4820 18499 9421 3667 64168 Kortfristiga skulder, 1000 mk
1743 1200 1423 2825 1186 1100 802 1819 - mk/invánare
9,7 7,2 8,4 14,2 7,7 6,4 4,7 11,0 - i % av skattefinansieringen
4,4 3,0 4,3 4,6 3,0 2,5 2,1 3,6 - p/skattöre
26411 57928 13615 8651 8533 35316 32472 226511 Längfristiga skulder, 1000 mk
5031 9263 6880 5071 547 4122 . 7099 6422 -mk/invánare
28,0 55,8 40,5 25,4 3,6 23,9 41,8 38,9 - i % av skattefinansieringen
12,6 23,2 20,8 8,3 1,4 9,2 19,0 12,6 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
17199 27491 5521 2672 55707 22085 11362 81926 kapital, 1000 mk
3276 4396 2790 1566 3571 2578 2484 2323 - mk/invánare
18,2 26,5 16,4 7,8 23,3 15,0 14,6 14,1 - i % av skattefinansieringen
8,2 11,0 8,4 2,6 9,0 5,8 6,6 4,5 - p/skattöre
-9092 -33183 -8023 •5979 47712 -10786 •20882 -145761 Soliditet, 1000 mk
-1732 -5306 -4054 -3505 3058 -1259 -4565 -4133 - mk/invánare
-9,6 -31,9 -23,9 -17,6 19,9 -7,3 -26,9 -25,1 - i % av skattefinansieringen
-4,3 -13,3 -12,2 -5,7 7,7 -2,8 -12,2 -8,1 -p/skattöre
2,7 1,1 2,6 1,3 3,7 3,0 3,3 1,6 Likviditetskoefficient
63 2 49 -2 67 42 23 5 Kassadagar .
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Vaasan lääni Vasa Iän










Käyttömenot 6401 4483 12120 8428 8255 7620 6634 6872
Käyttötulot 2313 2426 3996 827 2496 354 1812 2945
Nettomenot, mk/asukas 1791 741 930 1068 1173 647 1029 513




3 19 2263 1263 103 196 64 222
Käyttömenot 1940 1981 8201 6606 4935 7450 4381 4797
Käyttötulot 255 105 176 142 163 233 384 1090
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
738 676 919 909 972 642 853 484
Käyttömenot 21444 26281 79998 72054 41207 93251 34578 63166
Käyttötulot 2065 1909 5032 7883 2701 9907 2722 4979
Nettomenot, mk/asukas 8488 8780 8582 9019 7844 7417 6797 7597
Investointimenot 528 2990 2219 1260 8136 3513 35 898
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
0 1299 0 0 5742 244 0 592
Käyttömenot 3910 4120 12607 11836 7178 19795 8073 12485
Käyttötulot 391 297 1838 901 594 1867 814 1408
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1541 1377 1233 1537 1341 1595 1549 1446
Käyttömenot 0 0 0 0 0 131 138 0
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 3 0
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
0 0 0 0 0 12 29 0
Käyttömenot 8 143 576 580 267 1180 559 256
Käyttötulot 0 1 68 5 4 0 74 7
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
4 51 58 81 54 105 103 33
Käyttömenot 1462 1166 2402 3954 2649 3480 1474 2252
Käyttötulot 148 272 499 476 668 265 203 529
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
576 322 218 489 404 286 271 225
Käyttömenot 4033 5908 6888 9589 5917 7975 4155 9535
Käyttötulot 1197 1248 2294 1853 1168 1853 1114 2414
Nettomenot, mk/asukas 1242 1679 526 1087 967 545 649 930
Siltä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
1107 1502 475 1046 678 418 547 709
Käyttömenot 869 249 2986 3769 2108 5313 2467 1387
Käyttötulot 147 0 0 399 25 192 348 6
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
316 90 342 474 424 456 452 180
Käyttömenot 4020 4856 17189 19344 8547 25689 6243 13347
Käyttötulot 0 0 0 3077 0 5122 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1761 1749 1968 2286 1741 1830 1332 1743
Käyttömenot 5931 8622 34067 19439 12273 22701 9479 19046
Käyttötulot 0 0 0 0 0 27 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
2598 3106 3900 2732 2500 2018 2022 2487
Käyttömenot 34259 13491 45714 40192 28858 57465 26364 40746
Käyttötulot 22716 210 4965 1072 3160 1583 2007 780
Nettomenot, mk/asukas 5056 4784 4665 5498 5235 4973 5197 5218
Investointimenot 2202 161 567 1380 254 8166 10652 1810
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
1261 0 0 0 7 0 2210 182
Käyttömenot 32703 11843 41329 36694 25428 47821 23534 36761
Käyttötulot 22712 171 4632 1055 3112 1235 1709 724
Nettomenot, mk/asukas 4376 4205 4201 5009 4546 4146 4656 4705
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DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
6919 21675 6444 1879 3145 3354 7438 2676 Driftsutgifter
4265 7054 1710 303 1344 818 2097 955 Driftsinkomster
593 1000 2054 1417 585 659 905 1484 Nettoutgifter, mk/invänare
2062 11205 180 146 1005 1492 338 133 Investeringsutgifter
354 765 16 811 103 304 124 0 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
3836 10023 2330 1879 2139 2630 4767 1909 Driftsutgifter
1390 437 401 303 685 296 774 226 Driftsinkomster
547 655 837 1417 472 607 677 1451 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
43210 129848 21022 11566 24449 33113 53675 12264 Driftsutgifter
5088 15088 1634 1036 2173 2974 5158 843 Driftsinkomster
8525 7845 8411 9469 7232 7834 8225 9846 Nettoutgifter, mk/invänare
2 2382 1333 103 335 462 1288 244 Investeringsutgifter
0 3 11 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
5838 21489 2988 2247 5424 9190 11634 2726 Driftsutgifter
473 2250 245 158 331 764 1239 136 Driftsinkomster
1200 1315 1190 1879 1654 2190 1762 2233 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
0 0 0 0 24 0 0 0 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
0 0 0 0 8 0 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
223 3126 168 0 221 745 216 0 Driftsutgifter
15 357 0 0 18 33 1 0 Driftsinkomster
47 189 73 0 66 185 36 0 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
2092 5942 1194 397 1133 1185 2970 275 Driftsutgifter
286 2312 613 111 279 227 482 18 Driftsinkomster
404 248 252 257 277 249 422 222 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
2299 12384 3358 66 4396 5005 7577 2028 Driftsutgifter
274 3593 597 0 1051 1468 2231 444 Driftsinkomster
453 601 1198 59 1086 919 906 1366 Nettoutgifter, mk/invänare
344 515 1129 0 933 783 774 1366 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
2111 3981 941 3087 1188 2402 2070 583 Driftsutgifter
516 826 29 559 162 18 980 159 Driftsinkomster
357 216 396 2273 333 620 185 366 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
16353 30601 4788 1894 3940 5069 11867 2639 Driftsutgifter
3306 4776 0 171 0 0 0 0 Driftsinkomster
2917 1765 2077 1549 1279 1318 2012 2275 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
11026 40800 6230 3072 6506 8587 14357 3130 Driftsutgifter
16 0 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
2462 2789 2703 2763 2112 2232 2434 2698 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
26054 95813 14608 8497 15488 24456 37539 5986 Driftsutgifter
436 14649 1252 93 247 1598 6271 40 Driftsinkomster
5729 5549 5794 7558 4948 5942 5301 5126 Nettoutgifter, mk/invänare
756 3413 320 117 136 1694 2749 0 Investeringsutgifter
0 80 0 0 187 2680 1538 0 Investeringsinkomster 
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
22366 85884 12960 7586 13378 22552 33615 5007 Driftsutgifter
421 14064 1232 84 218 1582 5843 29 Driftsinkomster
4907 4910 5088 6746 4273 5451 4708 4291 Nettoutgifter, mk/invänare
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Käyttömenot 6457 7311 25545 23430 15214 30190 14863 23494
Käyttötulot 166 165 3333 733 541 1164 1104 495
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
2756 2574 2543 3190 2989 2583 2936 3003
Käyttömenot 987 1663 5700 4214 3965 4235 2711 4134
Käyttötulot 7 1 1099 169 2477 71 350 229
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
429 599 527 569 303 371 504 ' 510
Käyttömenot 24728 2667 8437 6980 5045 12431 5652 8752
Käyttötulot 22499 5 86 0 0 0 197 0
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
976 959 956 981 1028 1106 1164 1143
Käyttömenot 657 459 1913 1656 1171 2735 842 1337
Käyttötulot 1 9 24 10 18 33 11 19
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
287 162 216 231 235 240 177 172
Käyttömenot 330 443 552 799 1233 4301 517 1306
Käyttötulot 0 6 0 2 20 307 86 33
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
145 157 63 112 247 355 92 166
Käyttömenot 378 335 1014 471 579 533 877 579
Käyttötulot 3 24 13 5 10 1 201 2
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
164 112 115 65 116 47 144 75
Käyttömenot 1561 1645 12622 6063 5548 15629 3857 7432
Käyttötulot 231 141 4281 1454 952 965 935 639
Nettomenot, mk/asukas 583 542 955 648 936 1305 623 887




15 0 0 156 0 1 150 615
Käyttömenot 330 513 3124 2002 1923 7172 587 2437
Käyttötulot 17 7 625 759 433 209 1 37
Nettomenot, mk/asukas 
PALO-JA PELASTUSTOIMI
137 182 266 175 304 620 125 313
Käyttömenot 673 601 3194 1842 1226 3316 1229 1739
Käyttötulot 12 3 1225 11 169 111 576 66
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
290 215 225 257 215 285 139 218
Käyttömenot 1332 8137 3337 7550 6324 9165 5046 3785
Käyttötulot 781 7293 2372 6606 5136 7018 4146 2855
Nettomenot, mk/asukas 241 304 110 133 242 191 192 121
Investointimenot 0 100 0 0 0 0 0 0
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttömenot 2567 4904 4473 12858 3812 12104 568 7906
Käyttötulot 2923 3181 4925 13345 3837 7770 2518 6221
Nettomenot, mk/asukas -156 621 -52 -68 -5 386 -416 220




287 154 179 22 317 627 0 314
Käyttömenot 1217 1510 3201 266 2465 4069 473 4915
Käyttötulot 1290 1692 3315 150 1851 2842 489 3482
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
-32 -66 -13 16 125 109 -3 187
Käyttömenot 0 0 0 12430 0 0 0 0
Käyttötulot 0 0 0 12333 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 0 0 0 14 0 0 0 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 67559 58940 158264 147145 94004 195234 77047 129907
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 31029 15161 25571 31187 18282 27597 14141 18411
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 3924 4341 6942 9675 12399 17693 12114 6644
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 1566 1472 2442 1441 6169 1068 2424 1925
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13567 41955 7920 5315 8973 15208 22590 3477 Driftsutgifter
258 1994 524 84 218 1472 3949 29 Driftsinkomster
2976 2732 3209 4704 2843 3571 3160 2972 Nettoutgitter, mk/invänare 
GYMNASIUM
3046 7111 1071 565 1542 1660 3911 549 Driftsutgifter
163 420 0 0 0 60 1173 0 Driftsinkomster
645 457 465 508 501 416 464 473 Nettoutgitter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
5390 32137 2789 1628 2731 5464 5237 688 Driftsutgifter
0 10887 0 0 0 0 18 0 Driftsinkomster
1205 1453 1210 1464 887 1420 885 593 Nettoutgitter, mk/invänare 
BIBLIOTEK
1354 2560 581 536 718 732 1185 286 Driftsutgifter
0 47 9 8 4 0 36 2 Driftsinkomster
303 172 248 475 232 190 195 245 Nettoutgitter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
1047 4783 559 137 562 465 1527 433 Driftsutgifter
0 481 10 1 16 13 131 4 Driftsinkomster
234 294 238 122 177 117 237 370 Nettoutgitter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
593 1536 188 74 535 286 647 174 Driftsutgifter
0 57 1 0 9 0 71 5 Driftsinkomster
133 101 81 67 171 74 98 146 Nettoutgifler, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
4165 20325 1955 1183 2160 2700 4528 983 Driftsutgifter
501 1574 197 308 191 527 841 130 Driftsinkomster
819 1282 763 787 639 565 625 735 Nettoutgitter, mk/invänare
1210 5476 23 996 369 197 1095 110 Investeringsutgifter
0 823 2 539 0 0 10 0 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
1307 9935 607 160 246 712 1526 336 Driftsutgifter
49 89 18 0 66 314 213 0 Driftsinkomster
281 673 256 144 58 103 223 290 Nettoutgitter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET*
1227 3574 576 493 552 763 1458 380 Driftsutgifter
25 125 60 123 10 0 92 0 Driftsinkomster
269 •236 224 333 176 198 232 328 Nettoutgitter, mk/invänare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
5206 9771 3851 2289 7430 866 3652 265 Driftsutgifter
3915 8104 2933 1909 6341 543 2508 121 Driftsinkomster
289 114 398 342 354 84 194 124 Nettoutgitter, mk/invänare
0 0 0 0 0 0 73 0 Investeringsutgifter
0 0 12 0 0 0 75 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
7548 11816 2919 2607 1337 2671 9229 1343 Driftsutgifter
5168 12051 1827 1479 1463 2559 7375 1067 Driftsinkomster
532 -16 474 1014 -41 29 314 238 Nettoutgitter, mk/invänare
1230 3951 1260 463 135 976 1737 51 Investeringsutgifter
531 1811 350 30 101 428 727 79 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVEF.K
2419 10476 1294 553 266 2128 5355 758 Driftsutgifter
1074 10761 810 172 187 1937 3844 481 Driftsinkomster
301 -19 210 343 26 50 256 239 Nettoutgitter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
1358 0 0 0 0 0 0 277 Driftsutgifter
1429 0 0 0 0 0 0 185 Driftsinkomster
-16 0 0 0 0 0 0 79 Nettoutgitter, mk/invänare
93104 289247 50799 28021 54009 67160 116061 23515 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
19372 58520 9553 5128 11764 9019 24250 3156 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
5260 26427 3116 1825 1980 4821 7280 538 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
885 3482 391 1380 391 3412 2474 79 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Vaasan lääni Vasa Iän
Korsnäs Kortesjärvi Kristiinankaup. Kruunupyy Kuortane Kurikka Kälviä Laihia
Kristinestad Kronoby Kelviä Laihela
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 21474 17975 47223 51097 29776 67710 26930 35531
Sosiaalivakuutusmaksut 6120 4964 11445 13269 7091 17763 6434 8640
Eläkkeet 0 7 2 0 154 0 99
Materiaalin ostot 5525 3862 8885 16671 6051 14888 4696 7997
Asiakaspalvelujen ostot 16793 19065 62924 31860 28770 42239 25723 45888
Muiden palvelujen ostot 6746 4124 13371 11829 7056 13693 5386 8403
Vuokrat 2480 134 1063 780 360 866 691 636
Avustukset 2437 2845 7376 8658 5254 14400 5263 8296
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 1483 2027 4730 5016 3029 7167 3633 4722
Toimeentulotuki 198 133 539 789 824 2474 563 2384
Verot 2 738 6 13 12
Sisäiset korot 0 2
Muut menot 709 74 1567 1440 282 1021 1109 131
Kustannuslaskennalllset erät 5278 5895 4403 10801 9358 22487 814 14274
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 18242 1656 6699 7235 2834 9018 2707 5212
Myyntitulot 7043 9275 11113 20298 10200 10496 7523 6951
Vuokrat 2739 1551 3406 1502 2000 5390 1649 2873
Henkilöstökorvaukset 180 226 566 712 303 711 493 312
Sisäiset tulot 456 1014 77 69 533 635 590 184
Sisäiset korot
Muut tulot 571 154 910 1080 541 483 365 435
Kustannuslaskennalllset erät 1798 1285 2800 291 1871 864 814 2450
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 3383 2880 4678 7711 11700 14255 12115 5908
Siltä:
Rakennukset 1233 1686 1475 5125 8113 8866 10718 1618
Kiinteät rakenteet ja laitteet 638 547 2028 1147 220 3637 1192 2367
Irtain käyttöomaisuus 1384 177 0 1117 409 1335 195 991
Investointiosuudet kuntayhteisöille 520 1461 2219 1964 699 3358 0 705
Muut investointimenot 21 0 45 0 0 80 0 31
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0 0 0 0 0 0 3
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 35 1347 0 172 5600 55 2210 547
Käyttöomaisuuden myynti 90 24 2263 1198 302 639 64 502
Muut investointitulot 1441 101 179 71 267 374 150 876
RAHOITUS
Verotulot 15941 17840 71377 52573 33022 77269 31910 57663
Siitä: Kunnallisvero 14699 16844 65439 49377 31475 74007 30742 56201
Kiinteistövero 1000 714 5291 2488 1174 2514 825 1046
Osuus yhteisöveron tuotosta 220 235 647 708 373 660 280 416
+ Käyttötalouden valtionosuudet 24834 31429 93053 75516 49603 99797 44732 70662
Yleiset valtionosuudet 7283 9985 25819 18932 11624 15580 9229 15952
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 11426 13789 41909 34010 23286 52954 20982 33699
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 5826 7391 24068 21645 13818 29076 13910 19910
Muut valtionosuudet ja avustukset 299 264 1257 929 875 2187 611 1101
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 33045 39168 131090 105448 68245 145809 62905 100604
= Toimintakate 7730 10101 33340 22641 14380 31257 13737 27721
- Korkomenot 1028 1082 6821 7501 1870 2059 2915 4991
+ Korkotulot 864 568 378 850 4042 6863 235 2045
- Osuudet KELAIIe 1491 1798 6457 4783 3206 8312 2966 5191
- Muut rahoitusmenot 448 982 0 2635 13 419 1013 398
+ Muut rahoitustulot 6 160 0 193 0 276 56 100
= Vuosikate 5633 6967 20440 8765 13333 27606 7134 19286
+ Ylijäämän tuloutus 73 208 0 6 419 47 704 120
- Alijäämän kattaminen 0 0 4863 0 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 1000 0 0 0
- Siirrot rahastoihin 962 104 0 3003 4400 11253 1538 3388
= Omarahoitus 4744 7071 15577 5768 10352 16400 6299 16018
• INVESTOINNIT NETTO 3024 4948 5210 7979 9530 15864 8602 7352
- Lainananto 0 0 0 0 0 0 187 0
+ Antolainojen lyhennykset 0 87 0 50 2693 1656 17 567
+ Talousarviolainojen otto 500 220 1215 8790 0 3680 8141 241
- Talousarviolainojen lyhennykset 1891 1921 7505 5762 1779 1927 5054 8500
= Alijäämä (-)/Ylijäämä 331 509 4077 867 1735 3945 615 979
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Lappajärvi Lapua Lehtimäki Lestijärvi Lohtaja Luoto Maalahti Maksamaa
Lappo Lochteä Larsmo Malax Maxmo
AV DRIFTSUTGIFTER:
30880 100687 15014 9842 19876 13758 35934 5909 Löner
8164 26129 3781 2527 5103 3563 9194 1522 Socialavgifter
98 0 6 0 Pensioner
7544 23422 3058 1529 3337 2953 5790 1226 Materialinköp
19535 66584 15884 6539 15882 29827 35066 7870 Köp av kundtjänster
8819 21382 3255 2197 4163 3934 9646 2353 Köp av övriga tjänster
244 2315 250 284 369 919 903 161 Hyror
5072 16725 2835 1598 4037 6210 6404 1639 Understöd
2548 8194 1632 1034 2794 5233 3874 1050 Därav: Hemvärdsstöd för barn
744 4812 289 127 336 145 1076 113 Utkomststöd
30 3 4 8 11 4 Skatter
Intema räntor
379 911 70 299 280 20 47 Övriga utgifter
12465 30964 6649 3206 1238 5708 13085 2784 Kostnadsberäkningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
4734 12403 1541 736 1818 2329 4619 747 Avgifter
6032 32562 5065 2263 6639 3060 12619 788 Försäljningsinkomster
2883 3445 1125 1256 1273 817 2902 614 Hyror
330 1107 200 229 242 302 367 130 Personalinkomster
1038 1864 272 585 464 332 270 65 Interna inkomster
0 Intema räntor
52 339 177 59 71 1452 291 62 Övriga inkomster
4303 6800 1173 0 1257 727 3182 750 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
5260 22925 1732 1707 1537 3655 5942 184 Anskaffning av anläggningstillgängar
Därav:
1551 12933 567 734 15 901 2466 93 Byggnader
1716 7442 651 541 504 1327 2396 51 Fasta konstruktioner och anläggningar
0 505 179 397 35 0 562 40 Lösa anläggningstillgängar
0 3502 1361 118 421 1154 1338 243 Andelar av kommunala samfunds investeringar
0 0 23 0 22 12 0 111 Övriga investeringsutgifter
Intema hyror och överföringsposter
0 0 0 0 19 0 43 0 inom investeringsutgilter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
125 992 250 539 249 2700 1624 0 Statsandelar och -understöd
354 322 54 811 104 304 290 0 Försäljning av anläggningstillgängar
406 2168 87 30 39 408 560 79 Övriga investeringsinkomster
FINANSIERING
27558 110238 13206 6590 19905 25866 42937 7809 Skatteinkomster
27153 105117 12295 6070 18992 24084 40149 6982 Därav: Kommunalskatt
57 4036 705 369 652 1714 2317 752 Fastighetsskatt
312 1026 185 138 220 68 414 75 Andel av samfundsskattens avkastning
55118 138662 31771 17827 30560 45649 60075 16006 + Statsandelar för driftshushällning
20174 19053 12929 6872 7419 14672 16163 6453 Allmänna statsandelar
21424 67147 11267 5484 14610 18093 28867 6309 Statsandelar för social- och hälsovärden
12327 50575 7402 5225 7985 11893 14911 3084 Statsandelar för undervisning och kultur
1193 1887 173 246 547 991 134 160 Övriga statsandelar och -understöd
65570 206563 35769 19687 42269 53160 81904 18330 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
17106 42337 9208 4730 8196 18355 21108 5485 = Verksamhetsbidrag
2521 9254 3007 1133 1078 2196 2407 948 - Ränteutgifter
1316 7815 1169 220 305 601 766 148 + Ränteinkomster
2805 10607 1429 763 1799 2090 4015 713 - Andelar till FPA
340 9 370 51 1175 78 328 367 - Övriga finansieringsutgifter
44 617 254 176 44 695 73 32 + Övriga finansieringsinkomster
12800 30899 5825 3179 4494 15287 15197 3637 = Ärsbidrag
108 65 1904 359 0 0 0 0 + Inkomstföring av överskott0 0 0 0 635 2149 4306 674 - Täckning av underskott0 0 0 0 0 0 0 0 + Överföring frän fonder
8545 6333 1010 928 500 6750 2375 1500 - Överföring till fonder
4363 24631 6719 2610 3359 6388 8516 1463 = Egen finansiering
4686 20528 3378 -185 1523 4988 6565 499 - INVESTERINGAR NETTO
95 0 0 0 50 0 200 191 -Utläning
6757 1624 703 35 0 0 17 111+ Amortering av utgivna Iän
270 4277 1367 320 9 2140 2867 400 + Upptagande av budgetlän
6504 8782 4872 2222 1424 3374 3735 680 - Amortering av budgetlän
104 1222 539 928 371 166 900 604 = Underskott (-)/Överskott
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RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 5820 5887 25646 23684 11268 23970 13673 22468
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 42218 50512 166023 137978 90779 189588 85795 131398
MENOT YHTEENSÄ 77303 69168 190852 180504 117671 236897 102834 159019
TULOT YHTEENSÄ 78296 71760 195639 181116 122725 239883 102360 163559
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 3483 4615 1603 10510 7495 21630 0 11825
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
20318 13957 28529 23056 42006 67085 8639 36327
111 Kassavarat 3844 3972 6409 5527 2859 6954 1784 2508
112 Talletukset ja markkinaraha 7904 5025 5000 540 24000 45268 364 15289
113 Tulojäämät 5385 2821 13323 15507 8548 11476 5444 17206
Siitä: Valtionosuudet 1036 764 1391 4702 4307 2220 1418 7279
Verosaamiset 1611 1934 8727 5668 2280 6965 3307 8473
117 Muut saamiset 1231 1004 1227 1240 3675 3298 774 607
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 275 0 0 42 0 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 668 10 0 833 158 589 11 200
13 ANTOLAINAT 250 590 0 950 16183 13251 2843 5431
14 KÄYTTÖOMAISUUS 83317 74478 192019 107601 110353 307232 95798 154872
141 Keskeneräiset työt 0 594 0 0 5984 278 269 27
142 Maa-ja vesialueet 2954 2699 6753 5224 8719 40722 8933 10831
143 Luonnonvarat 0 1 0 0 0 117 0 0
144 Rakennukset 44482 35311 60658 51578 47545 134578 58158 80262
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 15095. 10830 39772 3689 16019 45563 12685 29689
146 Irtain käyttöomaisuus 2385 1407 1510 9249 2346 5071 1429 3252
147 Aineeton käyttöomaisuus 18401 23636 83326 37862 29740 80903 14323 30810
Siitä: Osakkeet 4436 4048 11393 10020 4679 42960 5493 5279
Osuudet 13577 19588 71933 27798 25061 37943 8830 25531
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4905 9133 32550 32577 13137 31771 24303 26303
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 2401 0 0 0 0
YHTEENSÄ 109458 98170 253098 167419 181837 419928 131594 223133
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5285 3927 8950 16378 3720 15977 3279 6358
211 Tilivelat 3674 2615 6811 8455 3683 10272 2628 6267
Siitä: Menojäämät 2621 1985 5104 6161 1047 7746 879 4700
212 Siirtovelat 1336 1312 2139 0 37 5705 651 91
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 469 288 0 0 37 5 1 0
Verovelat 800 1000 2064 0 0 5700 575 0
213 Kassalainat 275 0 0 7923 0 0 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7499 11160 53902 49727 6956 17132 29241 34833
221 Talousarviolainat 7499 11160 53902 49587 6956 17132 29241 34833
222 Nostamattomat lainat 0 0 0 140 0 0 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4819 9006 32315 31471 12936 31668 24330 26150
24 VARAUKSET 2775 2977 710 220 11854 15424 704 17236
Siitä: Siirtomäärärahat 2775 2977 710 220 11854 15424 704 9236
25 OMA PÄÄOMA 89080 71100 157220 69623 146371 339727 74040 138554
251 Rahastojen pääomat 12195 5750 13505 8518 23055 32109 3969 12391
Siitä: Verontasausrahasto 2084 4214 5008 6457 20653 23275 2167 8755
Käyttörahasto 1332 1122 2368 1960 0 7340 1796 2791
Muut omat rahastot 7015 3 5389 0 2243 1410 6 0
252 Käyttöpääoma 76067 63955 138111 60209 121580 303351 69456 125153
253 Ylijäämä 818 1395 5604 896 1736 4267 615 1010
YHTEENSÄ 109458 98170 253098 167419 181837 419928 131594 223133
VASTUUT YHTEENSÄ 250 8028 16332 8321 6684 1992 16571 2515
Siitä: Annetut takaukset 250 8028 2000 8321 5801 1992 16571 2515
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Lappajärvi Lapua Lehtimäki Lestijärvi Lohtaja Luoto Maalahti Maksamaa
Lappo Lochteä Larsmo Malax Maxmo
20810 34985 10688 5097 6661 16637 17366 5073 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
91171 263298 50374 25527 50823 74951 106735 24506 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
119174 350659 64603 34943 62650 88618 140707 29126 UTGIFTER SAMMANLAGT
119589 349464 65794 35241 62978 92363 143403 29775 INKOMSTER SAMMANLAGT
8161 24164 5476 3206 0 4981 9944 2034 Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
22222 96105 10199 6269 6020 16575 22261 5511 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
5367 57374 516 2170 300 2144 4929 1801 111 Kassamedel
8000 8763 5029 1461 22 2000 4974 1641 112 Depositioner och marknadspengar
6804 23164 3946 2294 4202 8460 10470 1703 113 Inkomstrester
1108 3552 1147 1091 1167 3451 3365 262 Därav: Statsandelar
3668 13454 1671 740 2308 3389 4889 1047 Skattefordringar
1189 4304 295 186 1160 1090 1038 318 117 Övriga fordringar
0 0 0 0 233 428 196 0 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
0 760 34 0 104 0 0 26 12 FÖRRÄD
17592 16773 6537 725 1787 1671 1508 279 13 LÄNEFORDRINGAR
114251 290499 68905 41756 57305 79173 155291 26058 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
0 1162 292 650 0 0 0 0 141 Halvfärdiga arbeten
9419 29241 4512 4971 4999 12105 8018 1822 142 Jord- och vattenomräden
0 0 0 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
54401 108162 39736 22249 26558 33329 61623 9816 144 Byggnader
18551 68435 6961 4300 3878 9928 34627 5388 145 Fastakonstr. och anordningar
1083 3770 1322 3710 1169 771 2400 310 146 Lösa anläggningstillgängar
30797 79729 16082 5876 20700 23040 48623 8723 147 Immateriella anläggn.tillgängar
2956 13374 2801 3563 8474 3080 14078 2847 Därav: Aktier
27841 66339 13281 2251 12175 19960 34545 5863 Andelar
21765 52750 9916 4375 11872 18146 15458 4642 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
175830 456887 95591 53125 77089 115566 194518 36516 SAMMANLAGT
P A S S I V A
7236 28907 5155 1460 1911 4525 6231 2833 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
2089 18023 4249 1210 1095 3024 4081 1376 211 Kontoskulder
907 11340 3349 775 193 1954 2380 1197 Därav: Utgiftsrester
5147 10884 906 250 816 1501 2150 457 212 Resultatregleringar
0 5500 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
2147 426 4 0 0 1 0 7 Övriga inkomstförskott
3000 3107 780 250 0 1500 2150 450 Skatteskulder
0 0 0 0 0 0 0 1000 213 Kassalän
27559 69978 22939 10224 9672 19409 23939 6843 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
27559 69978 22939 10224 9672 17409 23939 6843 221 Budgetlän
0 0 0 0 0 2000 0 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
21619 52920 9739 4408 13330 18055 15469 4507 23 FÖRVALTAT KAPITAL
748 21428 1797 727 154 3737 3369 40 24 RESERVERINGAR
748 21428 1797 727 154 3737 3369 40 Därav: Reservationsanslag
118668 283654 55961 36306 52022 69838 145510 22293 25 EGET KAPITAL
14182 41232 2489 2989 2257 8221 11668 2099 251 Fondemas kapital
13536 11479 2073 2600 825 3071 6250 1780 Därav: Skatteutjämningsfonden
624 25165 407 368 1379 1500 3700 300 Kassaförlagsfonden
0 4000 0 21 0 3210 1189 0 Övriga egna fonder
104337 235032 52479 32324 48551 61435 132917 19495 252 Driftskapital
149 7390 993 993 1213 182 925 699 253 Överskott
175830 456887 95591 53125 77089 115566 194518 36516 SAMMANLAGT
1819 54309 4887 2431 2171 19241 1263 4990 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
1819 54309 4887 2431 2171 19241 1263 4990 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Vaasan lääni Vasa Iän
Korsnäs Kortesjärvl Kristiinankaup. Kruunupyy Kuortane Kurikka Kälviä Laihia
Kristinestad Kronoby Kelviä Laihela
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Asukasluku 1.1.1992 2319 2793 8867 7081 4922 11289 4627 7622
Asukasluku 31.12.1993 2283 2776 8735 7115 4909 11237 4687 7659
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 89253 102859 395525 289321 193135 474176 185697 363905
- henkilökohtaisesta tulosta 60556 69787 318883 218897 141767 395070 147434 283430
- kiintelstötulosta 10092 24091 45288 47467 37121 44007 25172 37336
- liike- ja ammattitulosta 18525 8917 30555 22612 14119 34726 12979 42762
- veronkorotus 80 63 799 344 128 374 112 378
Veroäyrin hinta 1992, p 18,50 18,50 18,50 18,50 17,50 17,00 17,75 18,00
Veroäyrin hinta 1993, p 18,50 18,50 18,50 18,50 17,50 17,00 18,25 18,00
Veroäyrin hinta 1994, p 18,50 19,00 18,50 19,00 17,50 17,00 18,25 18,00
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 38488 36827 44606 40859 39239 42003 40133 47744
Verorahoitus, 1000 mk 40775 49269 164430 128089 82625 177066 76642 128325
- verotulot 15941 17840 71377 52573 33022 77269 31910 57663
- valtionosuudet 24834 31429 93053 75516 49603 99797 44732 70662
- verorahoitus mk/asukas 17860 17748 18824 18003 16831 15757 16352 16755
Menot mk/asukas 33860 24916 21849 25370 23970 21082 21940 20762
- käyttömenot 29592 21232 18118 20681 19149 17374 16438 16961
- investointimenot 1719 1564 795 1360 2526 1575 2585 867
- rahoitusmenot 2549 2121 2936 3329 2295 2133 2917 2934
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 2919 3003 14326 13263 3649 3986 7969 13491
- % verorahoituksesta 7,2 6,1 8,7 10,4 4,4 2,3 10,4 10,5
- p/veroäyri 3,3 2,9 3,6 4,6 1,9 0,8 4,3 3,7
Toimintakate, 1000 mk 7730 10101 33340 22641 14380 31257 13737 27721
- % verorahoituksesta 19,0 20,5 20,3 17,7 17,4 17,7 17,9 21,6
Vuosikate, 1000 mk 5633 6967 20440 8765 13333 27606 7134 19286
- % verorahoituksesta 13,8 14,1 12,4 6,8 16,1 15,6 9,3 15,0
- % nettoinvestoinneista 186,3 140,8 392,3 109,9 139,9 174,0 82,9 262,3
- p/veroäyri 6,3 6,8 5,2 3,0 6,9 5,8 3,8 5,3
Omarahoitus, 1000 mk 4744 7071 15577 5768 10352 16400 6299 16018
- % verorahoituksesta 11,6 14,4 9,5 4,5 12,5 9,3 8,2 12,5
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 11748 8997 11409 6067 26859 52222 2148 17797
- mk/asukas 5146 3241 1306 853 5471 4647 458 2324
- % verorahoituksesta 28,8 18,3 6,9 4,7 32,5 29,5 2,8 13,9
- p/veroäyri 13,2 8,7 2,9 2,1 13,9 11,0 1,2 4,9
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 4749 3615 8875 16378 3683 15972 3203 6267
• mk/asukas 2080 1302 1016 2302 750 1421 683 818
• % verorahoituksesta 11,6 7,3 5,4 12,8 4,5 9,0 4,2 4,9
- p/veroäyri 5,3 3,5 2,2 5,7 1,9 3,4 1,7 1,7
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 7499 11160 53902 49587 6956 17132 29241 34833
- mk/asukas 3285 4020 6171 6969 1417 1525 6239 4548
- % verorahoituksesta 18,4 22,7 32,8 38,7 8,4 9,7 38,2 27,1
- p/veroäyri 8,4 10,8 13,6 17,1 3,6 3,6 15,7 9,6
Varaukset ja omien rahastojen ■
pääomat, 1000 mk 13207 8316 13475 8637 34750 47449 4673 28782
- mk/asukas 5785 2996 1543 1214 7079 4223 997 3758
- % verorahoituksesta 32,4 16,9 8,2 6,7 42,1 26,8 6,1 22,4
- p/veroäyri 14,8 8,1 3,4 3,0 18,0 10,0 2,5 7,9
Vakavaraisuus, 1000 mk 6526 -1449 -34823 -42595 29530 34584 -23953 -5041
- mk/asukas 2859 -522 -3987 -5987 6015 3078 -5111 -658
- % verorahoituksesta 16,0 -2,9 -21,2 -33,3 35,7 19,5 -31,3 -3,9
- p/veroäyri 7,3 -1,4 -8,8 -14,7 15,3 7,3 -12,9 -1,4
Maksuvalmiussuhde 3,4 3,1 2,6 1,0 8,5 3,8 1,9 4,4
Kassan riittävyys (pv) 59 53 23 -4 95 94 8 46
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VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
4478 14576 2335 1099 3028 3739 5929 1161 Antal invánare 1.1.1992
4472 14628 2305 1112 3080 3847 5899 1160 Antal invánare 31.12.1993
158235 658265 77853 37306 113187 140699 241335 40379 Antal skattören för ár 1992,1000 st
122688 530297 56919 25259 78806 128161 184398 30369 - för personlig inkomst
23280 70609 14426 8479 28259 6539 33427 5843 - för inkomst av fastighet
12106 56590 6415 3536 6015 5956 23411 4067 - för inkomst av rörelse och yrke
160 770 92 32 107 43 99 99 - skatteförhöjning
18,50 17,50 18,50 18,50 17,75 18,50 18,50 19,00 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
18,50 17,50 18,50 18,50 17,75 18,50 19,00 19,00 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
18,50 17,50 18,50 ■ 19,00 18,00 18,50 19,00 19,00 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
35336 45161 33342 33945 37380 37630 40704 34780 Antal skattören 1992, st/invánare
82676 248900 44977 24417 50465 71515 103012 23815 Skattef inansi er Ing, 1000 mk
27558 110238 13206 6590 19905 25866 42937 7809 - skatteinkomster
55118 138662 31771 17827 30560 45649 60075 16006 - statsandelar
18487 17015 19513 21958 16385 18590 17463 20530 - skattefinansiering mk/invánare
26649 23972 28027 31424 20341 23036 23853 25109 Utgifter mk/invánare
20819 19774 22039 25199 17535 17458 19675 20272 - driftsutgifter
1176 1807 1352 1641 643 1253 1234 464 - investeringsutgifter
4653 2392 4637 4584 2163 4325 2944 4373 - finansieringsutgifter
9025 18036 7879 3355 2502 5570 6142 1628 Lánerántor och amorteringar,1000 mk
10,9 7,2 17,5 13,7 5,0 7,8 6,0 6,8 - i % av skattefinansieringen
5,7 2,7 10,1 9,0 2,2 4,0 2,5 4,0 - p/skattöre
17106 42337 9208 4730 8196 18355 21108 5485 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
20,7 17,0 20,5 19,4 16,2 25,7 20,5 23,0 - 1 % av skattefinansieringen
12800 30899 5825 3179 4494 15287 15197 3637 Ársbidrag, 1000 mk
15,5 12,4 13,0 13,0 8,9 21,4 14,8 15,3 - i % av skattefinansieringen
273,2 150,5 172,4 -1718,4 295,1 306,5 231,5 728,9 - i % av nettoinvesteringar
8,1 4,7 7,5 8,5 4,0 10,9 6,3 9,0 - p/skattöre
4363 24631 6719 2610 3359 6388 8516 1463 Egen finansiering, 1000 mk
5,3 9,9 14,9 10,7 6,7 8,9 8,3 6,1 - i % av skattefinansieringen
13367 66137 5545 3631 322 4144 9903 3442 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
2989 4521 2406 3265 105 1077 1679 2967 - mk/invánare
16,2 26,6 12,3 14,9 0,6 5,8 9,6 14,5 - i % av skattefinansieringen
8,4 10,0 7,1 9,7 0,3 2,9 4,1 8,5 - p/skattöre
5089 21130 5029 1460 1095 4524 6231 2826 Kortfristiga skulder, 1000 mk
1138 1444 2182 1313 356 1176 1056 2436 - mk/invánare
6,2 8,5 11,2 6,0 2,2 6,3 6,0 11,9 - i % av skattefinansieringen
3,2 3,2 6,5 3,9 1,0 3,2 2,6 7,0 - p/skattöre
27559 75478 22939 10224 9672 17409 23939 6843 Lángfristiga skulder, 1000 mk
6163 5160 9952 9194 3140 4525 4058 5899 - mk/invánare
33,3 30,3 51,0 41,9 19,2 24,3 23,2 28,7 - i % av skattefinansieringen
17,4 11,5 29,5 27,4 8,5 12,4 9,9 16,9 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
14908 62072 4277 3716 2358 11518 14508 2120 kapital, 1000 mk
3334 4243 1856 3342 766 2994 2459 1828 - mk/invánare
18,0 24,9 9,5 15,2 4,7 16,1 14,1 8,9 - i % av skattefinansieringen
9,4 9,4 5,5 10,0 2,1 8,2 6,0 5,3 - p/skattöre
-12502 -516 -17669 -5515 -6101 -7709 -8506 -4024 Soliditet, 1000 mk
-2796 -35 -7666 -4960 -1981 -2004 -1442 -3469 - mk/invánare
-15,1 -0,2 -39,3 -22,6 -12,1 -10,8 -8,3 -16,9 - i % av skattefinansieringen
-7,9 -0,1 -22,7 -14,8 -5,4 -5,5 -3,5 -10,0 - p/skattöre
3,7 4,1 1,7 3,3 " 3,3 2,1 2,8 1,7 Likvid rtets koeffi cient
50 77 36 44 2 21 30 37 Kassadagar
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Käyttömenot 15585 9013 24421 3299 6992 3780 11150 67271
Käyttötulot 4183 2501 19592 1728 1880 588 3896 32586
Nettomenot, mk/asukas 701 660 469 641 500 928 1774 1748




0 1611 106 8 56 203 396 0
Käyttömenot 9825 4983 6305 2510 5750 2950 3687 26907
Käyttötulot 1240 484 1205 952 1012 565 2059 1776
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
528 456 495 636 463 694 398 1267
Käyttömenot 141924 71669 98800 31342 86481 31787 34220 187251
Käyttötulot 16462 5361 9474 10363 5806 3152 2518 13043
Nettomenot, mk/asukas 7716 6715 8674 8563 7890 8329 7751 8781
Investointimenot 4902 3533 2103 466 4957 3026 3124 4111
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
305 607 0 0 2621 2604 0 219
Käyttömenot 34199 20489 13156 4097 22246 6385 5757 41592
Käyttötulot 4340 2356 1163 469 2102 376 485 4319
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1836 1836 1165 1481 1970 1748 1289 1879
Käyttömenot 223 514 0 0 0 0 0 417
Käyttötulot 7 0 0 0 0 0 0 2
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
13 52 0 0 0 0 0 21
Käyttömenot 1296 1078 746 0 195 172 154 769
Käyttötulot 111 29 11 0 20 16 0 50
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
. 73 106 71 0 17 45 38 36
Käyttömenot 9197 1890 4906 1230 2698 929 1897 6792
Käyttötulot 818 291 1367 509 374 54 782 1376
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
515 162 344 294 227 255 273 273
Käyttömenot 12524 8457 15671 3256 6230 3858 4992 12756
Käyttötulot 1613 1402 2381 1018 929 953 850 3597
Nettomenot, mk/asukas 671 715 1291 913 518 845 1013 462
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
450 559 1170 914 463 799 849 403
Käyttömenot 7107 2869 7830 457 7988 2669 2568 10795
Käyttötulot 3196 753 1504 16 1658 1470 199 1392
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
241 214 614 180 619 349 579 474
Käyttömenot 32789 9558 26267 6357 15840 6818 6956 32787
Käyttötulot 5009 0 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1708 968 2551 2595 1549 1983 1701 1653
Käyttömenot 35004 21537 24966 6429 26772 9006 10043 64959
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
2153 2181 2424 2624 2618 2620 2456 3274
Käyttömenot 98972 53666 52766 12429 60192 32925 19345 128638
Käyttötulot 8560 1807 1889 358 2817 5178 382 26501
Nettomenot, mk/asukas 5560 5252 4940 4927 5611 8071 4636 5148
Investointimenot 6078 322 2949 109 3349 4435 2337 3813
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
968 0 35 0 1310 2930 0 0
Käyttömenot 86853 45273 44639 11394 54489 30626 17356 107711
Käyttötulot 8231 1378 1631 338 2705 5019 314 24876
Nettomenot, mk/asukas 4835 4446 4176 4513 5064 7448 4167 4175
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DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
80057 6087 20857 8482 4715 1411 5962 137045 Driftsutgifter
33793 973 286 6077 1793 352 844 74259 Driftsinkomster
1618 1713 2807 595 912 936 662 1148 Nettoutgifter, mk/invänare
13587 197 3206 719 203 17 339 2507 Investeringsutgifter
6554 187 2487 74 0 0 1344 3165 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltnlng:
ALLMÄN ADMINISTRATION
18704 2838 5831 2649 2241 1311 3541 52768 Driftsutgifter
2248 201 208 884 249 262 223 8968 Driftsinkomster
575 883 767 437 622 927 429 801 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
238900 27478 63003 33877 28951 10719 65701 628598 Driftsutgifter
17192 1406 8082 4588 2633 1280 7771 66996 Driftsinkomster
7752 8731 7494 7244 8217 8346 7497 10265 Nettoutgifter, mk/invänare
13632 6735 2644 405 11924 136 828 23864 Investeringsutgifter
2159 3546 17 0 2021 0 0 235 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
56369 5135 10706 6893 5889 2284 12241 122419 Driftsutgifter
5452 321 754 682 413 158 1200 11808 Driftsinkomster
1780 1612 1358 1536 1710 1880 1429 2022 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
4284 0 0 0 0 0 0 10430 Driftsutgifter
437 0 0 0 0 0 0 1299 Driftsinkomster
135 0 0 0 0 0 0 167 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
4115 202 198 518 346 90 214 9454 Driftsutgifter
123 2 18 9 4 16 14 637 Driftsinkomster
140 67 25 126 107 65 26 161 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
7657 986 4416 1328 1043 632 3034 26910 Driftsutgifter
1750 267 1620 391 466 271 452 3513 Driftsinkomster
207 241 381 232 180 319 334 428 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
23408 3229 6829 4886 3908 5 7171 24087 Driftsutgifter
4979 636 966 1041 1271 0 2040 3996 Driftsinkomster
644 868 800 951 823 4 664 367 Nettoutgifter, mk/invänare
492 813 508 588 823 0 599 243 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
7411 1201 1452 832 2298 2229 5217 54040 Driftsutgifter
161 107 48 92 286 807 427 8555 Driftsinkomster
253 366 192 183 628 1257 620 831 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
33758 6291 16243 9267 4579 2235 15243 118945 Driftsutgifter
0 0 4135 2221 0 0 2176 20639 Driftsinkomster
1180 2107 1652 1743 1430 1976 1691 1797 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
72100 9055 19180 7783 9263 2678 17951 183467 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 1788 Driftsinkomster
2521 3032 2617 1925 2892 2368 2323 3321 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
209004 18284 32300 28236 18567 6670 39761 426641 Driftsutgifter
51208 481 2486 4691 180 127 3762 87585 Driftsinkomster
5517 5962 4068 5824 5741 5785 4659 6197 Nettoutgifter, mk/invänare
6262 426 1153 1634 103 38 3019 9124 Investeringsutgifter
780 0 0 1 72 0 287 973 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kultirverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
169005 15273 28710 26053 16712 5893 35987 336121 Driftsutgifter
48988 303 2278 4581 125 75 3710 80934 Driftsinkomster
4196 5013 3606 5311 5179 5144 4177 4664 Nettoutgifter, mk/invänare
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Käyttömenot 53913 28421 27760 7746 35752 17258 11057 58091
Käyttötulot 2997 754 929 338 1942 598 265 10479
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
3131 2802 2605 3024 3307 4846 2639 2400
Käyttömenot 7749 5330 4466 759 4329 2296 2200 10410
Käyttötulot 436 503 474 0 67 580 24 2567
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
450 489 388 310 417 499 532 395
Käyttömenot 19923 11236 9869 2292 11745 10958 3839 29020
Käyttötulot 3681 4 0 . 0 5 3841 0 9940
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
999 1138 958 936 1148 2070 939 962
Käyttömenot 4601 1615 1712 452 1979 793 784 4686
Käyttötulot 68 7 7 19 25 14 37 74
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
279 163 166 177 191 227 183 232
Käyttömenot 2696 4459 4311 201 1941 650 394 8951
Käyttötulot 65 302 216 1 76 87 7 984
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
162 421 398 82 182 164 95 402
Käyttömenot 2460 1746 . 978 214 820 525 412 5069
Käyttötulot 46 120 15 0 3 58 24 559
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
148 165 94 87 80 136 95 227
Käyttömenot 13182 7692 10344 1516 7199 2878 2203 29874
Käyttötulot 2034 625 1861 354 383 621 117 7028
Nettomenot, mk/asukas 686 716 824 474 667 656 510 1152




288 81 159 26 0 0 569 165
Käyttömenot 4787 1883 4007 217 2337 869 746 8121
Käyttötulot 290 24 188 23 41 222 0 1269
Nettomenot, mk/asukas 
PALO-JA PELASTUSTOIMI
277 188 371 79 225 188 182 345
Käyttömenot 3872 1259 3262 557 1678 659 811 9779
Käyttötulot 308 11 1114 64 5 31 1 4335
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
219 126 209 201 164 183 198 274
Käyttömenot 4194 4797 6045 2284 7714 5348 5439 2753
Käyttötulot 2917 3190 3891 1660 6557 4233 4401 1413
Nettomenot, mk/asukas 79 163 209 255 113 324 254 68
Investointimenot 30 0 20 0 0 165 0 0
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttömenot 13340 17600 8574 1533 4039 4985 ' 4550 28197
Käyttötulot 9781 11030 5836 1309 2771 4244 3180 34810
Nettomenot, mk/asukas 219 665 266 91 124 216 335 -333




846 1022 494 100 208 407 751 6452
Käyttömenot 11890 13376 1927 1331 1781 1366 2105 20698
Käyttötulot 8448 8538 935 1198 1106 1032 1604 18108
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
212 490 96 54 66 97 122 131
Käyttömenot 0 905 0 0 0 1158 0 0
Käyttötulot' 0 795 0 0 0 839 0 0
Nettomenot, mk/asukas 0 11 0 0 . 0 93 0 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 287197 164437 200950 52403 172617 81703 76907 443984
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 43937 24514 42543 15772 20214 18006 14490 115381
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 19301 10292 8519 1350 11350 10448 7356 30857
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 2407 3321 794 134 4195 6144 1716 6836
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70439 10389 17475 13309 11378 3937 20669 149027 Driftsutgifter
5367 303 893 476 125 75 538 11833 Driftsinkomster
2275 3378 2263 3174 3513 3415 2605 2508 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
13908 1176 3182 3718 1261 663 3264 30755 Driftsutgifter
2425 0 1283 989 0 0 111 5847 Driftsinkomster
402 394 259 675 394 586 408 455 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
76508 3011 6810 8083 3455 1285 10986 140405 Driftsutgifter
40760 0 0 3040 0 0 2915 60559 Driftsinkomster
1250 1008 929 1247 1079 1136 1045 1459 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBLIOTEK
6297 1033 1416 817 468 255 1114 16129 Driftsutgifter
202 2 29 14 5 0 8 401 Driftsinkomster
213 345 189 199 145 225 143 287 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
13832 983 801 817 807 287 754 18508 Driftsutgifter
1739 130 149 87 44 47 0 2393 Driftsinkomster
423 286 89 181 238 212 98 295 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
17592 671 669 278 241 197 947 50028 Driftsutgifter
236 44 30 7 5 5 32 3793 Driftsinkomster
607 210 87 67 74 170 118 845 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
32363 2048 5058 3067 3039 760 7159 86211 Driftsutgifter
7333 395 333 474 385 15 1477 18054 Driftsinkomster
875 554 645 641 829 659 735 1246 Nettoutgifter, mk/invänare
14402 170 3583 2517 758 120 1304 20193 Investeringsutgifter
1958 8 18 126 0 80 87 1080 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
10389 574 1257 655 1082 100 2886 30108 Driftsutgifter
1066 90 4 276 1 2 730 4374 Driftsinkomster
326 162 171 94 337 87 279 470 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
6821 518 1116 856 696 275 1443 22722 Driftsutgifter
1141 48 19 3 169 5 25 7142 Driftsinkomster
199 157 150 211 165 239 184 285 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGATJÄNSTER
4539 5322 5958 7919 4490 2920 4714 7234 Driftsutgifter
1323 4291 5270 6944 3313 2705 3935 3404 Driftsinkomster
112 345 94 241 367 190 101 70 Nettoutgifter, mk/invänare
216 0 0 0 0 0 0 70 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
117782 1571 5533 1247 2905 327 30450 114411 Driftsutgifter
141562 2508 9937 2141 2580 415 34983 119673 Driftsinkomster
-831 -314 •601 -221 101 -78 -587 -96 Nettoutgifter, mk/invänare
17818 438 1707 0 444 496 1987 39029 Investeringsutgifter
3730 40 483 77 2869 142 1022 8876 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
. VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
27767 932 1052 694 1620 98 4183 50616 Driftsutgifter
27159 555 2000 919 1155 94 4136 49992 Driftsinkomster
21 126 -129 -56 145 4 6 11 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
88055 292 3020 0 0 0 24437 0 Driftsutgifter
100146 296 4002 0 0 0 28020 0 Driftsinkomster
-423 -1 -134 0 0 0 -464 0 Nettoutgifter, mk/invänare
682645 60795 132709 82828 62669 22807 153752 1400140 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
252411 10055 26394 24915 10882 4894 52771 369971 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
65917 7966 12293 5275 13432 807 7477 94787 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
15183 3781 3005 278 4962 222 2740 14329 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Materiaalin ostot 19212 9861
Asiakaspalvelujen ostot 68044 48307
Muiden palvelujen ostot 23981 18672
Vuokrat 910 3065
Avustukset 18519 13208




Muut menot 739 585






Sisäiset tulot 6421 1020
Sisäiset korot
Muut tulot 294 404
Kustannuslaskennalliset erät 3138 2279
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 16860 6461
Siitä:
Rakennukset 6789 10
Kiinteät rakenteet ja laitteet 4995 5457
Irtain käyttöomaisuus 3355 112
Investointiosuudet kuntayhteisöille 2441 3831
Muut investointimenot 0 0
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 1512 101
Käyttöomaisuuden myynti 890 3220
Muut investointitulot 5 0
RAHOITUS
Verotulot 131188 77237
Siitä: Kunnallisvero 125528 73940
Kiinteistövero 4770 2761
Osuus yhteisöveron tuotosta 779 479
+ Käyttötalouden valtionosuudet 128261 69839
Yleiset valtionosuudet 12928 2189
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 72275 40097
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 40987 26445
Muut valtionosuudet ja avustukset 2071 1108
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 213496 127504
= Toimintakate 45953 19572
- Korkomenot 3946 5453
+ Korkotulot 3063 1201
- Osuudet KELAIIe 12225 7027
- Muut rahoitusmenot 2 756
+ Muut rahoitustulot 92 288
= Vuosikate 32935 7825
+ Ylijäämän tuloutus 0 0
• Alijäämän kattaminen 0 1136
+ Siirrot rahastoista 0 0
- Siirrot rahastoihin 3898 3200
= Omarahoitus 29037 3489
- INVESTOINNIT N EHO 25026 6612
- Lainananto 750 808
+ Antolainojen lyhennykset 105 1011
+ Talousarviolainojen otto 6098 9260
- Talousarviolainojen lyhennykset 6068 5557
= Alijäämä (-¡/Ylijäämä 3398 783
232
Vasa Iän
Närpiö Oravainen Pedersören k. Perho Peräseinäjoki Pietarsaari
Närpes Oravais Pedersöre Jakobstad
48874 12467 50398 26866 23306 134462
12478 3449 12252 6573 6255 35326
4 29 0 3276
9323 2821 9388 6372 3428 28180
68937 19098 60516 21310 22899 125224
16854 3869 14938 6554 6823 27785
726 2081 779 209 498 6484
9674 4687 13789 4553 4067 25324
5373 1670 10700 2992 2556 12683
794 339 745 522 728 6320
0 3
422 1073 780 326 466 2865
33658 2855 9748 8940 9165 55049
7352 1681 5612 1479 2460 16542
9562 11628 8679 11928 6587 52633
9114 395 2922 1769 1862 9491
707 176 644 426 348 1944
199 987 527 468 185 6734
343 128 198 848 153 1888
15266 777 1632 1088 2899 26149
5094 773 8326 10021 4938 23414
3697 0 5564 7773 3763 8491
593 773 1598 968 1024 10853
595 0 500 1115 83 623
3425 577 2774 427 2417 7443
0 0 250 0 0 0
0 0 0 0 0 0
194 0 3931 3130 569 350
493 48 56 2807 831 6265
107 86 208 207 316 221
86930 18003 65222 18504 27193 203018
80531 16537 61809 17757 25940 195647
5214 1225 2836 368 783 6233
1120 219 509 350 427 1054
92052 26491 108352 48603 45848 159999
16132 7002 25811 17065 13236 10884
50400 12640 48155 16300 20588 89882
24258 6301 32167 14777 11560 55918
1262 548 2218 461 464 3315
140015 34558 144287 55835 56151 299703
38967 9936 29287 11272 16891 63314
4534 2637 3252 2439 3282 16235
2649 620 2083 1440 951 1387
7529 1646 5923 1840 2829 17835
390 121 366 449 91 1192
480 70 49 471 0 594
29643 6222 21878 8455 11640 30033
0 46 137 706 13 14
3833 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8387
9877 2400 3423 5778 4253 20014
15933 3868 18592 3383 7400 18420
9656 1217 9172 2689 3422 15456
0 0 0 150 116 250
68 0 0 135 1433 0
3665 0 2000 3196 230 14850
8768 2412 8107 3131 4477 16077
1242 237 3313 744 1048 1487
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Seinäjoki Soini Teuva Toholampi Töysä Ullava Uusikaarlepyy Vaasa
Östermark Nykarleby Vasa
AV DRIFTSUTGIFTER:
175961 17996 47231 34868 17624 7529 50743 495290 Löner
46929 4694 12966 8922 4553 2034 13231 139890 Socialavgifter
430 17 0 0 101 . 9635 Pensioner
105902 3276 12295 6407 3167 1400 26413 100737 Materialinköp
150224 21344 29249 14598 20618 8488 31622 261693 Köp av kundtjänster
37827 4502 11906 7539 4821 1224 14205 126709 Köp av övriga tjänster
8288 479 1028 1055 178 121 854 39303 Hyror
60865 3681 7530 4346 4626 1634 8779 79314 Understöd
16442 2324 5063 3184 2603 1295 6179 29120 Därav: Hemvärdsstöd för barn
13609 446 898 369 596 72 764 26986 Utkomststöd
423 21 371 4 7 2315 11 Skatter
217 0 22996 Interna räntor
8266 142 106 206 30 40 763 8713 Övriga utgitter
87313 4638 10027 4883 7045 337 4726 115849 Kostnadsberäkningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
31637 1524 7901 4131 1712 874 6351 58326 Avgifter
151392 5334 11644 12533 4951 3153 39341 161097 Försäljningsinkomster
14676 1653 3895 1490 1857 347 2674 46373 Hyror
2142 255 599 717 214 166 549 5273 Personalinkomster
23604 197 2055 870 1196 4 2287 67458 Interna inkomster
882 Interna räntor
3104 159 300 293 291 13 1569 7211 Övriga inkomster
24974 932 0 4881 661 337 0 24223 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
50115 6246 9689 4802 11763 624 5574 78915 Anskatfning av anläggningstillgängar
Därav:
836 5515 2244 1606 10361 51 2055 33208 Byggnader
31958 418 3467 2458 1165 525 2451 34641 Fasta konstruktioner och anläggningar
3246 296 1028 260 18 48 206 9094 Lösa anläggningstillgängar
15635 1720 2604 414 1669 175 1885 15017 Andelar av kommunala samfunds investeringar
167 0 0 59 0 8 18 855 Övriga investeringsutgifter
Intema hyror och överföringsposter
0 0 0 0 0 0 0 0 inom investeringsutgifter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
2664 3575 18 127 2082 160 374 2059 Statsandelar och -understöd
8675 206 2541 50 2473 62 1616 11980 Försäljning av anläggningstillgängar
3844 0 446 101 407 0 750 290 Övriga investeringsinkomster
FINANSIERING
295357 17642 45955 28395 20557 6573 52806 ' 618038 Skafleinkoms(er
279365 16586 43982 27016 19187 6241 48886 580501 Därav: Kommunaiskatt
12785 782 1407 954 823 235 2997 27171 Fastighetsskatt
3063 252 566 399 514 97 841 10062 Andel av samfundsskattens avkastning
192044 38172 76721 47292 39326 14937 74773 437068 + Statsandelar för driftshushällning
10419 13199 21082 13246 14033 5806 14654 66885 Allmänna statsandelar
111252 15438 34859 18885 15767 5578 37500 217639 Statsandelar för social- och hälsovärden
65418 9091 19687 15030 9140 3484 22217 136469 Statsandelar för undervisning och kultur
4955 444 1093 131 386 69 402 16075 Övriga statsandelar och -understöd
367897 47028 96288 57911 45496 17916 96255 938543 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
119504 8786 26388 17776 14387 3594 31324 116563 = Verksamhetsbidrag
14648 2544 6067 3806 3592 683 3744 21769 - Ränteutgifter
7569 812 1665 1011 1315 146 2366 27957 + Ränteinkomster
26784 1851 4771 2699 3168 627 5455 55854 - Andelar till FPA
983 519 716 1604 2594 450 2035 2371 - Övriga finansieringsulgifter
315 193 108 7 1300 263 900 26107 + Övriga finansieringsinkomster
84973 4877 16607 10685 7648 2243 23376 90633 = Arsbidrag
0 0 0 379 270 544 350 4914 + Inkomstföring av överskott
4932 0 1096 0 0 0 0 0 - Täckning av underskott
31486 0 0 0 0 0 0 64772 + Överföring frän fonder
60413 0 6000 4046 4329 1607 3327 31892 - Överföring till fonder
51114 4877 9511 7018 3589 1180 20399 128427 = Egen finansiering
55763 4184 10443 5336 -966 525 9057 81800 - INVESTERINGAR NETTO
6693 o, 1465 0 713 0 0 2000 - Utläning
8034 720 1287 63 672 8 20 8446 + Amortering av utgivna län
20000 1380 13517 2500 0 1520 0 31644 + Upptagande av budgetlän
13544 2869 12070 4026 4415 1633 6656 82571 - Amortering av budgetlän
3147 •76 337 219 100 550 4706 2145 = Underskott (-)/Överskott
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Vaasan lääni
Mustasaari Nurmo
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 26889 23937
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 268807 158836
MENOT YHTEENSÄ 333387 198666
TULOT YHTEENSÄ 344923 199091
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 29772 12420










34931 9216 21071 13787 15048 71603
185844 45230 177843 73055 75668 388249
244400 62969 205038 105938 99311 546444
247573 63214 210368 105057 98141 539365
18392 2078 8116 7852 6267 28899
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
55764 22916 49231 10717 36270 18047 17340 88407
111 Kassavarat 30726 2937 5935 306 302 1952 4108 11646
112 Talletukset ja markkinaraha 0 45 23076 5221 17345 9593 5000 3010
113 Tulojäämät 22998 14931 18132 4432 14178 5201 4822 60275
Siitä: Valtionosuudet 6818 2739 4879 775 5019 1155 530 8716
Verosaamiset 10402 9270 10561 1950 6512 2773 3432 0
117 Muut saamiset 533 3692 739 609 2803 1035 2924 7946
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 0 0 0 65 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 947 277 147 22 399 571 398 4091
13 ANTOLAINAT 4022 13482 62 0 2240 2214 9650 4587
14 KÄYTTÖOMAISUUS 442265 214748 243459 54041 209922 91221 89503 773200
141 Keskeneräiset työt 0 1002 0 0 0 1258 2981 84459
142 Maa-ja vesialueet 23622 17672 39313 2087 19852 2036 6957 65402
143 Luonnonvarat 0 630 0 0 0 0 84 0
144 Rakennukset 257029 75017 124523 32413 120000 60136 35752 426905
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 94005 74751 11966 3749 5823 11649 12647 35547
146 Irtain käyttöomaisuus 8619 3175 8513 111 2293 4962 801 25752
147 Aineeton käyttöomaisuus 58990 42501 59144 15681 61954 11180 30281 135134
Siitä: Osakkeet 9629 11270 17985 2312 10825 384 6864 19704
Osuudet 47206 30475 41159 13369 51128 10796 23394 115430
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 63520 37917 23988 6622 47942 22582 16979 71922
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 3813
YHTEENSÄ 566518 289341 316887 71402 296773 134635 133870 946021
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA 12048 17773 5498 3918 10175 3479 5766 45448
211 Tilivelat 11898 6787 5498 3366 5242 2527 2018 24765
Siitä: Menojäämät 8645 3880 2472 2967 5242 1314 1209 24765
212 Siirtovelat 150 9486 0 552 4266 952 3748 3383
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 335 0
Muut ennakkotulot 150 49 0 2 11 62 0 1082
Verovelat 0 907 0 550 4000 890 0 0
213 Kassalainat 0 1500 0 0 666 0 0 17300
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 38023 47656 39475 18342 23088 23425 24686 118479
221 Talousarviolainat 38023 47656 39475 18342 23088 23425 24686 118079
222 Nostamattomat lainat 0 0 0 0 0 0 0 400
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 ' 0 0 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 62525 37829 24216 6799 47391 23089 16859 98177
24 VARAUKSET 13225 1986 6014 0 4290 4287 2689 2528
Siitä: Siirtomäärärahat 13225 1986 5952 0 4290 4287 1189 2528
25 OMA PÄÄOMA 440697 184097 241684 42343 211830 80355 83870 681389
251 Rahastojen pääomat 29551 11280 37796 6084 18002 9192 10409 49629
Siitä: Verontasausrahasto 20300 8635 21860 4972 12798 7937 6171 12508
Käyttörahasto 7644 2541 7496 788 4226 1092 3348 16594
Muut omat rahastot 1123 0 6463 224 164 163 404 17603
252 Käyttöpääoma 406864 172035 202165 35441 189074 70419 72413 630274
253 Ylijäämä 4282 782 1723 818 4754 744 1048 1486
YHTEENSÄ 566518 289341 316887 71402 296773 134635 133870 946021
VASTUUT YHTEENSÄ 0 33499 26320 3860 13535 3254 8277 23156
Siitä: Annetut takaukset 19045 33499 2559 3860 13535 1534 8277 23156
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127997 7783 32185 16181 18811 5000 21217 196457 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
554805 58919 139253 79647 63440 23991 131235 1218946 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
876559 76544 177187 104284 94912 28614 182446 1691384 UTGIFTER SAMMANLAGT
884736 76461 178679 104840 85668 29107 191472 1694873 INKOMSTER SAMMANLAGT
62337 3706 10027 0 6384 0 4726 . 91627 Avskrivn. och kaikylerad ränta pä anläggn.tillgängar 
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12 
A K T I V A
166790 10918 30000 17688 23663 3916 45461 344837 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 
Därav:
5724 4461 9149 4907 7280 1805 7435 10459 111 Kassamedel
69 0 2565 4500 0 0 19500 150264 112 Depositioner och marknadspengar
82711 4436 13487 6886 7143 1965 16198 110667 113 Inkomstrester
22347 1580 4409 1846 1658 478 3168 17338 Därav: Statsandelar
30956 1760 5628 3123 3187 851 6287 69737 Skattefordringar
13920 1602 3725 662 3093 0 967 7296 117 Övriga fordringar
0 0 0 0 0 0 0 6500 1181 Kortfristiga länefordringar
41500 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
3188 1 673 322 0 377 954 4719 12 FÖRRÄD
66547 9717 11562 763 9743 345 1641 85160 13 LANEFORDRINGÄR
898579 67350 216396 87060 98033 29323 168143 3133770 14 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
0 5050 0 3294 0 396 0 7989 141 Halvfärdiga arbeten
168107 6173 13760 8283 10391 1505 9247 1378557 142 Jord- och vattenomräden
0 0 691 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
316157 27499 99259 57030 49162 17624 73804 1086046 144 Byggnader
156709 5444 18687 2777 13794 2125 36744 280169 145 Fastakonstr. och anordningar
21134 3412 23110 2079 2017 2278 5737 34407 146 Lösa anläggningstillgängar
236471 19772 60889 13597 22669 5395 42611 346602 147 Immateriell anläggn.tillgängar
86495 928 30042 5654 7163 246 10569 128157 Därav: Aktier
149976 18844 30665 7943 15506 5032 28960 217700 Andelar
86716 12884 21853 17654 13171 11353 17457 121672 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 76 1094 0 0 892 0 2986 16 UNDERSKOTT
1221820 100946 281578 123487 144610 46206 233656 3693144 SAMMANLAGT 
P A S S I V A
73157 4903 22301 3951 6296 530 12949 79518 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
30126 4901 7950 3741 3796 529 7803 48607 211 Kontoskulder
19274 4086 6353 175 3139 529 4508 31155 Därav: Utgiftsrester
43031 2 14351 210 2500 1 5146 30911 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
191 2 24 210 0 1 7 2162 Övriga inkomstförskotl
0 0 5300 0 2500 0 3500 0 Skatteskulder
0 0 0 0 0 0 0 0 213 Kassalän
173987 19762 58384 28268 32995 6873 43702 123532 22 LANGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
151658 19762 58384 27968 29253 6873 32081 123532 221 Budgetlän
22330 0 0 300 3742 0 0 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 11622 0 223 Övriga längfristiga skulder
86700 14334 21758 18348 14339 11376 17490 136219 23 FÖRVALTAT KAPITAL
43321 192 6550 647 3572 327 9891 25414 24 RESERVERINGAR
43321 0 6550 647 3572 158 9891 25414 Därav: Reservationsanslag
844655 61755 172585 72273 87408 27099 149624 3328461 25 EGET KAPITAL
89827 4397 12061 12743 11860 2832 14919 227656 251 Fondernas kapital
15255 2650 6004 8188 10248 2092 10623 56561 Därav: Skatteutjämningsfonden
19591 1677 5981 1726 1580 740 4000 15968 Kassaförlagsfonden
54444 0 0 2819 2 0 0 140798 Övriga egna fonder
748299 57307 160187 58792 74876 23717 126685 3095398 252 Driftskapital
6529 51 337 738 672 550 8020 5407 253 Överskott
1221820 100946 281578 123487 144610 46206 233656 3693144 SAMMANLAGT
128899 3427 6822 6091 3396 0 20775 136029 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
128899 3427 6822 6091 3396 0 20775 136029 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Asukasluku 1.1.1992 16139 9316 10425 2475 10003 3405 4129 19955
Asukasluku 31.12.1993 16261 9874 10298 2450 10225 3438 4090 19840
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 804954 452030 485699 100143 385347 107840 159126 1126789
• henkilökohtaisesta tulosta 695251 405746 324246 76401 317293 76293 119298 1050805
- klinteistötulosta 62704 22125 89448 16727 48315 20993 25837 20117
- liike- ja ammattitulosta 46290 23569 71290 6914 19549 10503 13684 55377
- veronkorotus 708 590 714 101 189 50 307 490
Veroäyrin hinta 1992, p 17,00 17,00 18,00 19,00 17,50 18,50 18,50 18,50
Veroäyrin hinta 1993, p 17,00 17,00 18,00 19,00 17,50 18,50 18,50 18,50
Veroäyrin hinta 1994, p 17,50 17,50 18,00 19,00 18,00 18,50 18,50 18,50
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 49876 48522 46590 40462 38523 31671 38539 56466
Verorahoitus, 1000 mk 259449 147076 178982 44494 173574 67107 73041 363017
- verotulot 131188 77237 86930 18003 65222 18504 27193 203018
- valtionosuudet 128261 69839 92052 26491 108352 48603 45848 159999
- verorahoitus mk/asukas 15955 14895 17380 18161 16975 19519 17858 18297
Menot mk/asukas 20502 20120 23733 25702 20053 30814 24281 27543
- käyttömenot 17662 16654 19513 21389 16882 23765 18804 22378
- investointimenot 1187 1042 827 551 1110 3039 1799 1555
- rahoitusmenot. 1654 2424 3392 3762 2061 4010 3679 3609
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 10014 11010 13302 5049 11359 5570 7759 32312
- % verorahoituksesta 3,9 7,5 7,4 11,3 6,5 8,3 10,6 8,9
- p/veroäyri 1,2 2,4 2,7 5,0 2,9 5,2 4,9 2,9
Toimintakate, 1000 mk 45953 19572 38967 9936 29287 11272 16891 63314
- % verorahoituksesta 17,7 13,3 21,8 22,3 16,9 16,8 23,1 17,4
Vuosikate, 1000 mk 32935 7825 29643 6222 21878 8455 11640 30033
- % verorahoituksesta 12,7 5,3 16,6 14,0 12,6 12,6 15,9 8,3
- % nettoinvestoinneista 131,6 118,3 307,0 511,3 238,5 314,4 340,2 194,3
- p/veroäyri 4,1 1,7 6,1 6,2 5,7 7,8 7,3 2,7
Omarahoitus, 1000 mk 29037 3489 15933 3868 18592 3383 7400 . 18420
- % verorahoituksesta 11,2 2,4 8,9 8,7 10,7 5,0 10,1 5,1
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 30726 2982 29011 5527 17647 11545 9108 14656
- mk/asukas 1890 302 2817 2256 1726 3358 2227 739
- % verorahoituksesta 11,8 2,0 16,2 12,4 10,2 17,2 12,5 4,0
- p/veroäyri 3,8 0,7 6,0 5,5 4,6 10,7 5,7 1,3
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 11898 9194 5498 3916 9908 3417 2018 42065
- mk/asukas 732 931 534 1598 969 994 493 2120
- % verorahoituksesta 4,6 6,3 3,1 8,8 5,7 5,1 2,8 11,6
- p/veroäyri 1,5 2,0 1,1 3,9 2,6 3,2 1,3 3,7
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 38023 47656 39475 18342 23088 23425 25021 118079
- mk/asukas 2338 4826 3833 7487 2258 6814 6118 5952
- % verorahoituksesta 14,7 32,4 22,1 41,2 13,3 34,9 34,3 32,5
- p/veroäyri 4,7 10,5 8,1 18,3 6,0 21,7 15,7 10,5
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 42292 13162 41833 5984 21478 13479 12612 49233
- mk/asukas 2601 1333 4062 2442 2101 3921 3084 2482
- % verorahoituksesta 16,3 8,9 23,4 13,4 12,4 20,1 17,3 13,6
- p/veroäyri 5,3 2,9 8,6 6,0 5,6 12,5 7,9 4,4
Vakavaraisuus, 1000 mk 8551 -33712 4081 -11540 3144 -9202 -11026 -71573
- mk/asukas 526 -3414 396 -4710 307 -2677 -2696 -3608
- % verorahoituksesta 3,3 -22,9 2,3 -25,9 1,8 -13,7 -15,1 -19,7
- p/veroäyri 1,1 -7,5 0,8 -11,5 0,8 -8,5 -6,9 -6,4
Maksuvalmiussuhde 3,9 1,7 7,7 2,3 2,7 4,6 6,6 1,6
Kassan riittävyys (pv) 39 3 54 36 32 46 39 -2
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Driftshushällning ooh investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Seinäjoki Soini Teuva Toholampi Töysä Ullava Uusikaarlepyy Vaasa
Östermark Nykarleby Vasa
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
28104 3027 7382 4078 3194 1133 7721 53761 Antal invänare 1.1.1992
28600 2986 7329 4043 3203 1131 7727 54713 Antal invänare 31.12.1993
1757425 101638 288782 160257 128779 37858 318997 3512565 Antal skattören för är 1992,1000 st
1526868 73097 228918 111697 90360 24814 242188 3074799 - för personlig inkomst
46325 18832 36513 32993 17745 9708 47700 235974 - för inkomst av fastighet
180135 9699 23132 15437 20480 3333 28738 195344 - för inkomst av rörelse och yrke
4098 10 219 130 195 3 372 6447 - skatteförhöjning
16,50 18,50 18,50 18,00 18,50 18,00 18,00 18,00 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
17,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,00 18,00 18,00 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
17,50 18,50 19,50 18,50 19,00 18,00 18,00 18,00 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
62533 33577 39120 39298 40319 33414 41316 65337 Antal skattören 1992, st/invänare
487401 55814 122676 75687 59883 21510 127579 1055106 Skattefinansiering, 1000mk
295357 17642 45955 28395 20557 6573 52806 618038 - skatteinkomster
192044 38172 76721 47292 39326 14937 74773 437068 - statsandelar
17042 18692 16738 18721 18696 19019 16511 19284 - skattefinansiering mk/invänare
30649 25634 24176 25794 29632 25300 23611 30914 Utgifter mk/invänare
23869 20360 18107 20487 19566 20165 19898 25591 - driftsutgitter
2305 2668 1677 1305 4194 714 968 1732 - investeringsutgifter
4475 2606 4391 4002 5873 4421 2746 3591 - finansieringsutgifter
28192 5413 13137 7832 8007 2316 10400 104340 Läneräntor och amorteringar,1000 mk
5,8 9,7 14,8 10,3 13,4 10,8 8,2 9,9 - i % av skattefinansieringen
1,6 5,3 6,3 4,9 6,2 6,1 3,3 3,0 - p/skattöre
119504 8786 26388 17776 14387 3594 31324 116563 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
24,5 15,7 21,5 23,5 24,0 16,7 24,6 11,0 - i % av skattefinansieringen
84973 4877 16607 10685 7648 2243 23376 90633 Ärsbidrag, 1000 mk
17,4 8,7 13,5 14,1 12,8 10,4 18,3 8,6 - i % av skattefinansieringen
152,4 116,6 159,0 200,2 -791,7 427,2 258,1 110,8 - i % av nettoinvesteringar
4,8 4,8 5,8 6,7 5,9 5,9 7,3 2,6 - p/skattöre
51114 4877 9511 7018 3589 1180 20399 128427 Egen finansiering, 1000 mk
10,5 8,7 7,8 9,3 6,0 5,5 16,0 12,2 - i % av skattefinansieringen
5793 4461 11714 9407 7280 1805 26935 160723 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
203 1494 1598 2327 2273 1596 3486 2938 - mk/invänare
1,2 8,0 9,5 12,4 12,2 8,4 21,1 15,2 - i % av skattefinansieringen
0,3 4,4 4,1 5,9 5,7 4,8 8,4 4,6 - p/skattöre
30126 4901 13250 3741 6296 529 11303 48607 Kortfristiga skulder, 1000 mk
1053 1641 1808 925 1966 468 1463 888 - mk/invänare
6,2 8,8 10,8 4,9 10,5 2,5 8,9 4,6 - i % av skattefinansieringen
1,7 4,8 4,6 2,3 4,9 1,4 3,5 1,4 - p/skattöre
151658 19762 58384 27968 29253 6873 43703 123532 Längfristiga skulder, 1000 mk
5303 6618 7966 6918 9133 6077 5656 2258 - mk/invänare
31,1 35,4 47,6 37,0 48,9 32,0 34,3 11,7 - 1 % av skattefinansieringen
8,6 19,4 20,2 17,5 22,7 18,2 13,7 3,5 - p/skattöre
132611
Reserveringar och egna fonders
4519 18535 13380 15403 3159 24514 238741 kapital, 1000 mk
4637 1513 2529 3309 4809 2793 3173 4364 - mk/invänare
27,2 8,1 15,1 17,7 25,7 14,7 19,2 22,6 - 1 % av skattefinansieringen
7,5 4,4 6,4 8,3 12,0 8,3 7,7 6,8 - p/skattöre
-34847 -15268 -40606 -14150 -16920 •4056 -11168 117630 Soliditet, 1000 mk
-1218 -5113 -5540 -3500 -5283 -3586 -1445 2150 - mk/invänare
-7,1 -27,4 -33,1 -18,7 -28,3 -18,9 -8,8 11,1 - i % av skattefinansieringen
-2,0 -15,0 -14,1 -8,8 -13,1 -10,7 -3,5 3,3 - p/skattöre
2,2 1,5 1,6 3,9 2,0 6,2 3,5 5,4 Likviditetskoefficient
25 23 27 36 32 25 57 40 Kassadagar
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Oulun lääni










Käyttömenot 3336 4662 4250 4192 4405 7491 17722 918484
Käyttötulot 166 500 1016 1095 597 1626 6263 592158
Nettomenot, mk/asukas 779 1085 649 816 1138 978 1482 729




727 32 847 0 893 261 0 23474
Käyttömenot 2900 3649 3082 3692 2911 5301 4765 319091
Käyttötulot 75 415 270 885 76 351 145 55267
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
694 843 564 740 848 826 598 589
Käyttömenot 33844 41117 44326 40700 33535 54276 73458 4447004
Käyttötulot 1901 4301 3795 4334 3477 3636 5060 446278
Nettomenot, mk/asukas 7850 9597 8129 9585 8986 8447 8846 8934
Investointimenot 513 2096 706 770 1115 1682 3665 108365
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
0 0 269 0 765 709 314 44726
Käyttömenot 6985 6275 8522 6385 5967 8400 13868 874209
Käyttötulot 686 472 994 543 518 817 1627 88010
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1548 1513 1510 1540 1629 1265 1583 1756
Käyttömenot 122 0 0 0 77 0 142 29115
Käyttötulot 0 0 0 0 4 0 1 1095
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
30 0 0 0 22 0 18 63
Käyttömenot 336 382 320 0 532 226 802 59735
Käyttötulot 181 0 21 0 2 6 0 6124
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
38 100 60 0 158 37 104 120
Käyttömenot 2098 5653 1908 1587 1709 2571 3754 190954
Käyttötulot 420 1495 378 390 605 685 1269 36102
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
412 1084 307 315 330 315 321 346
Käyttömenot 2711 2999 5187 7079 2821 7661 7305 384368
Käyttötulot 0 347 1939 2636 628 1544 1440 66035
Nettomenot, mk/asukas 666 691 651 1171 656 1020 759 711
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
510 462 565 1047 654 876 652 501
Käyttömenot 1773 1011 2339 870 1798 2662 2226 241561
Käyttötulot 287 157 223 123 35 265 68 43524
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
365 223 424 197 527 400 279 442
Käyttömenot 8005 11680 11418 11239 8000 12018 16933 1048344
Käyttötulot 0 1527 0 0 1409 0 0 123985
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1967 2647 2290 2962 1970 2005 2190 2064
Käyttömenot 9268 10741 11335 11089 9968 17545 23130 1177280
Käyttötulot 0 35 0 0 0 0 0 7576
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
2278 2791 2273 2923 2980 2927 2991 2612
Käyttömenot 28147 23487 29814 28615 18136 34360 38963 2871925
Käyttötulot 4519 968 999 7636 724 1407 2163 263684
Nettomenot, mk/asukas ■ 5807 5870 5779 5530 5205 5497 4759 5824
Investointimenot 3766 3023 180 3984 300 2461 4740 246578
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
454 741 83 4338 0 0 1098 85622
Käyttömenot 24395 19473 26837 25623 16205 30797 32798 2407801
Käyttötulot 3972 882 935 7304 624 1263 1483 226486
Nettomenot, mk/asukas 5019 4846 5195 4828 4658 4926 4050 4871
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Alavieska Haapajärvi Haapavesi Hailuoto
Karlö
Haukipudas Hyrynsalmi li Kajaani
Kajana
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
4926 10217 6997 1329 33138 12816 14751 46288 Driftsutgifter
3819 4663 2577 419 14190 5738 10649 18511 Driftsinkomster
357 646 529 926 1305 1771 666 755 Nettoutgitter, mk/invánare
104 1906 1056 15 4117 1594 1313 6313 Investeringsutgifter
131 1513 242 0 217 14 33 211 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
2363 5544 5274 1175 5070 4944 5430 22618 Driftsutgifter
1483 489 1032 335 547 608 1922 1841 Driftsinkomster
284 588 508 855 312 1085 570 564 Nettoutgitter, mk/invánare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
29891 83508 87771 11354 128738 39528 66264 363555 Driftsutgifter
2463 6767 9528 1309 10148 3343 4607 35987 Driftsinkomster
8856 8932 9366 10219 8168 9053 10017 8898 Nettoutgitter, mk/invánare
726 456 617 14 5180 466 405 14581 Investeringsutgifter
0 0 7 0 3847 0 7 1762 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
5408 15032 17592 1315 27705 5087 14343 73121 Driftsutgifter
386 1107 1376 157 2642 408 1113 8450 Driftsinkomster
1622 1621 1941 1178 1726 1171 2149 1757 Nettoutgitter, mk/invánare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
0 318 836 147 724 593 68 2791 Driftsutgifter
0 13 48 5 60 14 8 0 Driftsinkomster
0 35 94 144 46 145 10 76 Nettoutgitter, mk/invánare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
332 954 2404 0 855 126 774 8783 Driftsutgifter
15 33 63 29 164 6 35 353 Driftsinkomster
102 107 280 -30 48 30 120 229 Nettoutgitter, mk/invánare 
HEMSERVICE
1328 3569 5261 446 3783 1708 4089 17076 Driftsutgifter
242 961 1440 19 244 269 895 2768 Driftsinkomster
351 304 457 434 244 360 519 389 Nettoutgitter, mk/invánare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
3820 7361 10867 770 5511 5504 6599 25424 Driftsutgifter
1180 1301 1574 0 712 800 1531 3641 Driftsinkomster
852 705 1112 783 331 1177 823 592 Nettoutgitter, mk/invánare
696 580 827 70 190 879 746 376 Därav: Anstaltsvárd av áldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
3103 8049 3757 2474 2447 2298 2307 14921 Driftsutgifter
379 2714 683 884 1489 124 654 1092 Driftsinkomster
880 621 368 1617 66 544 269 376 Nettoutgitter, mk/invánare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
5307 21979 19088 1908 26422 12511 13155 81732 Driftsutgifter
0 0 3441 160 0 1570 7 12020 Driftsinkomster
1714 2558 1873 1778 1820 2737 2136 1894 Nettoutgitter, mk/invánare 
SPECIALSJUKVÄRD
8262 19995 20299 3494 45395 8945 20212 102129 Driftsutgifter
97 0 0 0 1550 0 0 0 Driftsinkomster
2636 2327 2430 3554 3020 2238 3284 2774 Nettoutgitter, mk/invánare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
17968 50275 56742 5567 77768 26044 39953 257154 Driftsutgifter
171 6508 2922 296 1858 783 2742 30097 Driftsinkomster
5747 5094 6442 5362 5228 6320 6046 6168 Nettoutgitter, mk/invánare
7369 4196 4555 166 769 2506 4377 10178 Investeringsutgifter
2179 1454 571 0 689 1857 1075 2378 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
15713 43923 48776 4629 69928 22196 33789 195582 Driftsutgifter
155 5215 2338 204 1550 719 2649 24445 Driftsinkomster
5024 4505 5559 4502 4710 5373 5059 4649 Nettoutgitter, mk/invánare
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Käyttömenot 13314 11579 17557 16890 11394 18859 19679 1440121
Käyttötulot 725 604 935 4213 622 1164 550 57352
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
3094 2861 3334 3341 3220 2952 2474 3088
Käyttömenot 4490 3144 2765 4199 1164 3281 3399 244433
Käyttötulot 2673 276 0 2292 0 95 670 37475
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
447 748 555 503 348 531 353 462
Käyttömenot 4740 4498 6331 2853 3192 8371 7821 613546
Käyttötulot 46 2 0 0 2 4 11 110391
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
1154 1172 1270 752 954 1396 1010 1124
Käyttömenot 859 939 1085 1293 820 1184 1541 118224
Käyttötulot 16 24 29 24 7 22 15 3384
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
207 239 212 334 243 194 197 256
Käyttömenot 2436 2462 859 858 512 1206 2568 157289
Käyttötulot 526 61 10 100 77 24 564 20293
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
469 626 170 200 130 197 259 306
Käyttömenot 220 206 . 640 401 300 721 1280 125376
Käyttötulot 5 1 25 44 11 98 95 12007
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
53 53 123 94 86 104 153 253
Käyttömenot 2477 3752 4011 3776 2667 5685 6472 550482
Käyttötulot 262 702 334 610 372 959 1167 106538
Nettomenot, mk/asukas 544 795 737 ■ 834 686 788 686 991




12 722 266 1 0 15 0 22060
Käyttömenot 515 795 619 1219 798 2204 2189 178798
Käyttötulot 76 6 6 217 105 448 53 31323
Nettomenot, mk/asukas 
PALO-JA PELASTUSTOIMI
108 206 123 264 . 207 293 276 329
Käyttömenot 829 1249 754 1116 559 1233 1466 125874
Käyttötulot 33 93 11 88 26 38 149 19577
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
196 301 149 271 159 199 170 237
Käyttömenot 6289 4835 1941 4463 2527 6383 4795 324636
Käyttötulot 5619 3604 1343 3861 1956 5230 3370 236685
Nettomenot, mk/asukas 165 321 120 159 171 192 184 196
Investointimenot 0 0 0 0 0 0 4015 9232
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
Ö 0 0 0 0 0 0 4747
Käyttömenot 6502 4843 18605 4607 1840 13924 8312 862871
Käyttötulot 4458 3316 16370 4577 1421 13172 6110 1013040
Nettomenot, mk/asukas 502 398 448 8 125 125 285 -335




461 499 1060 192 0 36755 7279 107234
Käyttömenot 1800 2239 4212 2058 715 2565 5433 198524
Käyttötulot 1540 1840 2566 1961 501 983 3390 206063
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
64 104 330 26 64 264 264 -17
Käyttömenot 519 0 13315 0 0 9932 0 439824
Käyttötulot 607 0 13315 0 0 10302 0 574923
Nettomenot, mk/asukas -22 0 0 0 0 - -62 0 -302
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 80595 82696 102947 86350 63116 122118 149732 9975383
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 16925 13391 23857 22113 8551 26028 24134 2658390
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 6237 10039 8139 4897 1464 8293 21313 941213
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 1654 1994 2526 4530 1658 37740 8691 287859
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lavieska Haapajärvi Haapavesi Hailuoto
Karlö




9576 24713 29618 3313 42097 15162 21055 107634 Drittsutgitter
152 684 1165 197 1370 423 904 2613 Driftsinkomster
3043 2797 3406 3170 2805 3688 3274 2853 Nettoutgifter, mk/invAnare 
GYMNASIUM
1259 3748 4330 467 6688 2275 4041 18904 Driftsutgifter
0 364 127 0 180 131 1044 1727 Driftsinkomster
407 394 503 475 448 536 487 467 Nettoutgifter, mk/invAnare 
YRKESLAROANSTALTER
4669 13945 10297 739 20176 3262 6674 54543 Driftsutgifter
0 4059 0 0 0 11 0 17087 Driftsinkomster
1508 1151 1233 752 1390 813 1084 1017 Nettoulgifter, mk/invAnare 
BIBLIOTEK
687 2110 1765 304 2620 1409 2039 11048 Driftsutgifter
1 37 17 2 63 5 23 466 Driftsinkomster
222 241 209 307 176 351 328 287 Nettoutgifter, mk/invAnare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
366 2643 4481 94 2521 1149 2298 23626 Driftsutgifter
0 1200 508 0 148 32 46 2607 Driftsinkomster
118 168 476 96 163 279 366 571 Nettoutgifter, mk/invAnare
OVRIG KULTURVERKSAMHET
455 1051 957 360 1349 511 806 22290 Driftsutgifter
15 54 59 90 82 24 18 2174 Driftsinkomster
142 116 107 275 87 122 128 546 Nettoutgifter, mk/invAnare 
SAMHALLSTJANSTER
2138 9532 10036 794 16692 6343 6442 51105 Driftsutgifter
112 1904 1022 123 1659 639 417 13325 Driftsinkomster
654 888 1079 683 1035 1427 979 1026 Nettoutgifter, mk/invAnare
764 1657 768 371 4553 1703 2212 12017 I nveste ringsutgifter
696 0 190 19 1022 907 748 924 Investeringsinkomster 
Av samhallstjanster: 
TRAFIKLEDER
540 912 3556 118 3484 2339 2014 10975 Driftsutgifter
1 6 9 5 277 261 0 1814 Driftsinkomster
174 105 425 115 221 520 327 249 Nettoutgifter, mk/invAnare
BRAND-OCH RADDNINGSVASENDET
603 3433 3251 296 3043 1053 1452 9637 Driftsutgifter
1 1223 70 0 183 10 6 3405 Driftsinkomster
194 257 381 301 197 261 235 169 Nettoutgifter, mk/invAnare 
OVRIGA TJANSTER
6294 9333 11950 1050 1665 4641 3120 8039 Driftsutgifter
5195 7741 9486 576 995 3734 1962 3207 Driftsinkomster
355 185 295 482 46 227 188 131 Nettoutgifter, mk/invAnare
0 0 1162 0 0 1 0 1100 Investeringsutgifter
111 0 0 0 0 129 0 1500 Investeringsinkomster 
AFFARSVERKSAMHET
2122 1537 11874 408 16245 8692 6768 134111 Driftsutgifter
3492 2122 10928 860 14589 4932 4954 141502 Driftsinkomster
-442 -68 113 -460 114 941 295 -201 Nettoutgifter, mk/invAnare
1898 154 619 0 5280 2712 2080 21835 Investeringsutgifter
416 0 544 0 1309 3990 4220 5904 Investeringsinkomster 
Av affarsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
1150 413 7228 0 9359 2049 3550 25088 Driftsutgifter
1356 555 7189 0 7717 1124 2677 25358 Driftsinkomster
-67 -17 5 0 113 231 142 -7 Nettoutgifter, mk/invAnare 
ENERGIFORSORJNING
0 0 0 0 0 1914 0 93817 Driftsutgifter
0 o' 0 0 0 2051 0 99070 Driftsinkomster
\  o 0 0 0 0 -34 0 -143 Nettoutgifter, mk/invAnare
63339 '  164399 165371 . 20501 274246 98064 137298 860252 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
15252 „ 29701 36463 3584 43439 19169 25330 242629 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
10861 8369 8777 566 19899 8982 10387 66024 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
3533 2967 1554 19 7084 6897 
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Oulun lääni
Veteli Vimpeli Vähäkyrö Vöyri Ylihärmä Ylistaro Ähtäri Yhteensä
Lillkyro Vörä Etseri Sammanlagt
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 24838 26919 25620 25406 18824 34384 40455 3321756
Sosiaalivakuutusmaksut 5809 7500 6860 6334 5030 8915 10340 881017
Eläkkeet 0 3 9 16925
Materiaalin ostot 4702 5178 14214 5423 3631 14247 8128 866517
Asiakaspalvelujen ostot 27254 18005 34592 26811 21344 41003 51738 2215560
Muiden palvelujen ostot 5567 5930 5674 7399 5227 7288 12331 880498
Vuokrat • 1897 2359 1032 663 321 386 756 123459
Avustukset 4602 4267 6312 5130 4655 6080 9143 620390
Siltä: Lasten kotihoidon tuki 2835 2525 3145 2588 2227 3588 4705 307607
Toimeentulotuki 580 743 1484 478 1048 823 2558 145657
Verot 5 4 4 1 55 5 2579
Sisäiset korot 73
Muut menot 281 375 1909 813 17 293 1049 51322
Kustannuslaskennalllset erät 5640 12159 6726 8367 4060 9459 15780 995296
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 1859 2885 2818 3375 2540 3699 5372 405511
Myyntitulot 11224 6042 17936 12397 4197 16837 9864 1201501
Vuokrat 2046 1764 1661 3147 793 2038 2277 216628
Henkilöstökorvaukset 284 416 276 313 241 566 880 49309
Sisäiset tulot 585 208 162 1888 166 879 242 355303
Sisäiset korot 8304
Muut tulot 244 575 312 876 248 546 295 48262
Kustannuslaskennalliset erät 683 1501 689 117 362 1462 5203 373561
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 5400 7943 7435 4234 209 6525 17419 899453
Siltä:
Rakennukset 4005 4360 889 2452 171 2598 4876 408419
Kiinteät rakenteet ja laitteet 1000 1446 3200 1782 36 978 3937 317777
Irtain käyttöomaisuus 137 1123 2255 0 0 206 386 55263
Investointiosuudet kuntayhteisöille 610 2096 675 663 1247 1680 3815 38182
Muut investointimenot 227 0 29 0 8 88 79 3572
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 1501 0 0 362 2 38 9070
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 40 1075 429 4067 0 0 1390 155533
Käyttöomaisuuden myynti 542 32 848 271 1658 37390 6113 110474
Muut investointitulot 1072 887 1248 192 0 350 1188 21854
RAHOITUS
Verotulot 27987 30428 38865 31273 25081 39561 60680 3578893
Siltä: Kunnallisvero 26689 29256 37418 29167 24161 38025 56985 3397552
Kiinteistövero 948 989 1213 1574 675 1082 2846 149144
Osuus yhteisöveron tuotosta 297 183 234 502 245 454 782 30709
+ Käyttötalouden valtionosuudet 49319 37319 47114 33725 35137 63202 87384 4630141
Yleiset valtionosuudet 16784 7342 9385 4375 9535 14271 27822 1109313
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 18771 17522 22538 19373 15906 29510 38013 2029541
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 13664 11505 14546 9154 9477 18715 17241 1314101
Muut valtionosuudet ja avustukset 100 950 645 823 219 706 4308 177185
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 58713 58684 73043 55988 50865 88093 115028 6710520
= Toimintakate 18593 9063 12936 9010 9353 14670 33036 1498515
- Korkomenot 4495 3861 3910 3350 2208 4326 5566 253070
+ Korkotulot 2441 2557 533 683 1349 3427 2241 109066
- Osuudet KELAIIe 2465 3280 3606 3173 2399 4162 5731 346536
- Muut rahoitusmenot 6286 543 2 156 19 873 9 45214
+ Muut rahoitustulot 391 81 11 519 340 357 525 25722
= Vuosikate 8179 4017 5962 3533 6416 9093 24495 988484
+ Ylijäämän tuloutus 126 0 5 0 0 306 0 18454
- Alijäämän kattaminen 0 934 0 2086 1454 0 170 51297
+ Siirrot rahastoista 0 6392 0 244 0 0 0 85597
- Siirrot rahastoihin 5156 200 1300 348 943 37504 0 311523
= Omarahoitus 3149 9275 4667 1343 4019 -28106 24325 729716
- INVESTOINNIT NETTO 2771 8002 5664 -298 671 -30066 17291 586904
- Lainananto 100 600 0 0 0 237 4638 27748
+ Antolainojen lyhennykset 523 ■ 823. 400 •; 38 • „137 400 4797 10442
+ Talousarviolainojen otto 6285-' • ’ 3371 - 7Ö92 -..‘s ' 1305 . 0 • 2520 8058 327344
- Talousarviolainojen lyhennykset 6919 .'4265 • ’ 6457 ... \  29?5 : 3119 4576 15197 409905
= Alijäämä (-)/Ylijäämä' •: 167 - -  ' 602 - • • \  38 S- . ; ; ; 7 . ■: 366 67 54 42942
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Alavieska Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Haukipudas Hyrynsalmi li Kajaani
Karlö Kajana
AV DRIFTSUTGIFTER:
21368 54622 64527 7140 72078 35072 39028 284597 Löner
5364 13942 16570 1830 18431 9062 9364 79644 Socialavglfter
14 27 20 0 40 1314 Pensioner
4194 10854 14125 1536 15327 7645 7439 116573 Materialinköp
20930 54642 33579 6907 100745 15176 41979 157976 Köp av kundtjänster
4609 12417 14847 1560 15891 8222 8051 62755 Köp av övriga tjänster
187 1212 5506 84 2582 1356 279 11513 Hyror
3217 12160 13047 696 19175 4357 9212 53601 Understöd
2211 7091 7031 317 9487 2677 5557 21809 Därav: Hemvärdsstöd för barn
238 2524 2580 173 5277 499 1977 14991 Utkomststöd
2 24 144 2 25 11 12 44 Skatler
0 Intema räntor
88 960 369 95 636 1060 637 9104 Övriga utgifter
3366 3539 17637 652 29356 16063 21302 83131 Kostnadsberäkningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
2215 5013 7566 866 7520 3084 3347 38203 Avgifter
6642 14695 19428 689 12622 7394 8283 141925 Försäljningsinkomster
2432 2998 3923 1091 4727 2312 2765 12350 Hyror
221 901 949 125 978 489 442 3196 Personalinkomster
131 1084 2300 44 3166 1594 296 33605 Interna inkomster
12 1227 0 586 Intema räntor
245 1475 515 116 3028 411 164 4443 Övriga inkomster
3366 3539 1770 653 10171 3885 10032 8321 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
10026 7685 7853 536 19841 8512 9986 60257 Anskaffning av anläggningstillgängar
Därav:
8760 3707 2199 13 5126 2442 6964 23220 Byggnader
476 779 2856 302 8962 2582 2111 21957 Fasta konstruktioner och anläggningar
787 1112 400 221 1966 87 293 2893 Lösa anläggningstillgängar
735 685 865 14 0 470 317 5767 Andelar av kommunala samfunds investeringar
100 0 59 16 58 0 83 0 Övriga investeringsutgifter
Interna hyror och överföringsposter
0 0 0 0 0 0 0 13 inom investeringsutgifter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
2791 1433 688 19 4533 2997 2089 8028 Statsandelar och -understöd
489 1511 332 0 180 3868 3619 3275 Försäljning av anläggningstillgängar
253 23 534 0 2371 32 375 1376 Övriga investerlngsinkomster
FINANSIERING
17762 58874 54432 7308 106853 26548 44885 332933 Skattelnkomster
17022 55953 51759 6915 103899 24704 40687 314500 Därav: Kommunaiskatt
518 2190 2008 271 2663 1467 3990 16923 Fastighetsskatt
204 695 615 122 177 377 208 1275 Andel av samfundsskattens avkastning
37335 94285 102997 12443 144829 53961 77004 330410 + Statsandelar för driftshushällning
12000 24916 32492 4645 34705 17329 24402 57402 Allmänna statsandelar
14646 41094 39231 4705 61709 20401 30301 159970 Statsandelar för social- och hälsovärden
10391 25292 28671 2984 42628 12206 17042 92391 Statsandelar för undervisning och kultur
298 2983 2603 109 5787 4025 5259 20647 Övriga statsandelar och -understöd
48087 134698 133041 16915 214116 66712 100696 542810 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
7010 18461 24388 2836 37566 13797 21193 120533 = Verksamhetsbidrag
726 6078 6207 163 8859 2996 7544 15213 - Ränteutgitter
1609 1052 2465 539 1326 400 403 8414 + Ränteinkomster
1951 5825 5242 678 10034 2988 4028 32889 - Andelar till FPA
18 848 650 16 108 29 1107 4741 - Övriga finansieringsutgifter
1 180 391 197 654 59 1201 4338 + Övriga finansieringsinkomster
5925 6943 15145 2715 20545 8243 10118 80442 = Arsbidrag
427 261 47 598 0 42 0 0 + Inkomstföring av överskott
0 0 0 0 4574 0 2151 23892 - Täckning av underskott
0 0 0 0 0 0 0 12927 + Överföring frän fonder
2213 381 3000 1212 3000 1642 260 15357 - Överföring till fonder
4139 6824 12192 2101 12971 6643 7707 54120 = Egen finansiering
4275 6499 9263 587 13298 2415 8542 46823 - INVESTERINGAR NETTO
0 240 384 0 710 0 409 1016 -Utläning
0 201 5 0 246 22 7 1171+ Amortering av utgivna län
1419 7220 4345 0 10518 2000 9030 18662 + Upptagande av budgetlän
1047 7226 5903 194 9681 5261 7928 21160 - Amortering av budgetlän
236 279 1002 1320 46 989 -135 4954 = Underskott (-)/Överskott
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Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Oulun lääni
Veteli Vimpeli Vähäkyrö Vöyri Ylihärmä Ylistaro Ähtäri Yhteensä
Lillkyro Vörä Etseri Sammanlagt
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 25421 13683 15275 12088 10142 51678 31311 1445293
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 87072 80971 • 94020 67787 62044 109773 163685 8785659
MENOT YHTEENSÄ 112253 106418 126361 103335 74722 182089 202356 12361889
TULOT YHTEENSÄ 110608 107014 126442 102680 75952 181540 207124 12353956
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 4957 10658 6039 8250 3699 7999 10614 622048
V A R A T  JA  V E L A T  31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
20188 13727 14418 12380 9649 46641 24404 2131032
111 Kassavarat 2209 4486 3752 149 2638 3163 8519 265270
112 Talletukset ja markkinaraha 6000 470 49 0 1005 1648 0 698014
113 Tulojäämät 8527 7264 6806 8683 4050 7591 12638 832268
Siltä: Valtionosuudet 1722 1162 922 3998 586 1313 3496 214368
Verosaamiset 3612 3487 4309 3807 3190 4521 6896 363427
117 Muut saamiset 1192 1032 3514 427 1872 2133 2588 130940
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 0 0 0 0 562 5780
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 197
12 VARASTOT 251 0 776 0 44 212 26 • 49470
13 ANTOLAINAT 10707 12840 5851 524 11062 17749 36675 251984
14 KÄYTTÖOMAISUUS 87962 121309 99796 91936 90844 119413 204234 14022506
141 Keskeneräiset työt 0 2007 0 0 133 1088 734 308230
142 Maa-ja vesialueet 11707 13013 13661 4856 8579 16750 13266 1106584
143 Luonnonvarat 0 0 178 0 0 573 0 13524
144 Rakennukset 36501 67029 43369 56553 48257 44101 84814 6643337
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 6418 13776 23514 11285 1722 14065 20848 2980671
146 Irtain käyttöomaisuus 1494 2915 4039 680 816 2569 15717 468522
147 Aineeton käyttöomaisuus 31842 22569 15034 18562 31337 40268 68856 2501635
Siltä: Osakkeet 12561 4827 2432 1555 16496 6838 14103 875110
Osuudet 18676 17742 12602 17007 14841 33252 54753 1617720
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 19542 21827 26643 5931 9552 18035 35440 1789069
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 1105 0 0 0 9982
YHTEENSÄ 138650 169703 147484 111876 121151 202050 300779 18254052
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA 2456 6925 5445 7826 10150 15775 7902 642045
211 Tilivelat 2456 1721 3741 2883 2222 3280 4876 450675
Siitä: Menojäämät 701 242 387 1901 895 2054 3526 258540
212 Siirtovelat 0 2604 704 230 7928 12495 26 160922
Siitä: Lainat 0 2500 0 0 0 0 0 1500
Muut ennakkotulot 0 0 4 230 0 0 26 24184
Verovelat 0 0 700 0 800 1600 0 58716
213 Kassalainat 0 2600 1000 4712 0 0 3000 30447
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 48541 31023 38110 25849 14538 30038 37105 2276374
221 Talousarviolainat 47406 31023 38110 25849 14538 29718 37105 2259003
222 Nostamattomat lainat 1135 0 0 0 0 320 0 16040
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 0 0 1330
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 19540 21653 26636 6277 9521 17805 35712 1783608
24 VARAUKSET 3052 3494 1955 170 865 64 5802 367948
Siitä: Siirtomäärärahat 3052 3489 1955 170 865 64 5802 363883
25 OMA PÄÄOMA 65061 106608 75338 71754 86077 138368 214258 13184078
251 Rahastojen pääomat 13978 3012 7411 5302 4688 45396 10301 1065123
Siitä: Verontasausrahasto 11765 1277 2983 1026 3213 10948 6312 451805
Käyttörahasto 2213 1555 3384 1100 1465 2841 3899 273833
Muut omat rahastot 0 0 932 108 6 31603 0 328426
252 Käyttöpääoma 50707 102994 67857 66444 79817 92905 203803 12043817
253 Ylijäämä 376 602 70 8 1572 67 154 75135
YHTEENSÄ 138650 169703 147484 111876 121151 202050 300779 18254052
VASTUUT YHTEENSÄ 33677 14719 3981 16257 6333 8158 41080 1319389
Siltä: Annetut takaukset 33677 14719 3981 10392 6333 8158 0 1229834
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal etter Iän och kommun
Alavieska Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Haukipudas Hyrynsalmi /  “ KajaaniKarlö Kajana
5955 20598 21386 2263 36966 12916 23427 114268 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
58553 162073 164682 21085 264426 83032 132530 708855 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
80155 193366 215534 23330 331111 119962 171112 1040544 UTGIFTER SAMMANLAGT
77338 194741 218566 24688 334134 121276 175213 1038976 INKOMSTER SAMMANLAGT
0 0 15867 0 19185 12178 11270 74813 Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
20914 26307 38931 10797 38068 13444 29865 158978 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
1522 6467 8595 2554 6351 3693 4726 1693 111 Kassamedel
14803 3000 15000 4312 0 0 7 85965 112 Depositloner och marknadspengar
3452 15015 13315 1774 18311 7356 19037 59892 113 Inkomstrester
398 4348 3043 340 2489 2497 7985 9857 Därav: Statsandelar
1858 8031 6374 1216 12998 3261 4849 16923 Skatlefordrlngar
58 1775 846 36 9767 2352 4035 3254 117 Övriga fordringar
0 21 0 0 0 0 0 0 1181 Kortfrlstlga länefordrlngar
0 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placering I värdepapper
28 990 330 17 1251 105 332 6265 12 FÖRRÄD.
16 2746 6777 0 5493 1243 3024 18902 13 LÄNEFORDRINGAR
67869 224544 207151 42739 536204 139414 161833 1292637 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
6864 0 2011 0 0 447 6665 15084 141 Halvfärdiga arbeten
4657 6504 14278 1168 60768 6394 18374 160165 142 Jord-och vattenomräden
0 0 0 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
36287 146717 105831 23155 213799 71625 54727 475386 144 Byggnader
6856 0 24717 1764 135090 29100 35838 469316 145 Fastakonstr. och anordningar
2566 23607 4872 1494 21925 1429 3721 29803 146 Lösa anläggnlngstlllgängar
10639 47715 55442 15157 104622 30419 42508 142883 147 Immaterlella anläggn.tillgängar
494 25021 28742 8237 19889 19096 6821 132619 Därav: Aktler
10045 22694 26158 6815 84733 11323 32008 9351 ' Andelar
15603 49714 43961 4039 57524 15975 37092 116207 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 0 0 0 0 1192 0.16 UNDERSKOTT
104430 304301 297150 57591 638540 170181 233339 1592989 SAMMANLAGT
P A S S I V A
7338 10453 15584 1022 21685 5004 10997 36050 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
6820 4948 14055 1022 12313 2990 4604 34393 211 Kontoskulder
4111 3220 3837 749 3533 1381 3058 20956 Därav: Utgiftsrester
518 5504 1529 0 5372 2014 789 1657 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
1 4004 17 0 16 14 80 1657 Övriga inkomsttörskott
500 1500 1282 0 5000 2000 578 0 Skatteskulder
0 0 0 0 4000 0 5604 0 213 Kassalän
12038 48804 53925 2560 76636 24960 50995 139639 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
12038 48804 53415 2560 76636 24960 48994 139639 221 Budgetlän
0 0 510 0 0 0 2000 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
15290 49091 43943 4031 59909 15738 37075 114508 23 FÖRVALTAT KAPITAL
128 6469 9158 883 4579 1254 12259 22232 24 RESERVERINGAR
128 6469 9158 883 4579 1254 12259 22232 Därav: Reservatlonsanslag
69636 189484 174540 49095 475731 123225 122013 1280560 25 EGET KAPITAL
13323 10713 13502 6080 13476 6538 8151 102013 251 Fondemas kapital
12769 6721 10000 3646 3641 4708 5001 35415 Därav: Skatteutjämnlngsfonden
554 3558 3398 313 9728 1800 3051 9565 Kassaförlagsfonden
0 405 0 0 0 0 39 56879 Övriga egna fonder
. 55493 178486 160036 40178 462210 115698 113862 1171900 252 Driftskapital
820 285 1002 2835 45 989 0 6647 253 Överskott
104430 304301 297150 57591 638540 170181 233339 1592989 SAMMANLAGT
658 15280 39646 395 58769 4889 8450 265113 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
658 15280 39646 395 58769 4889 8450 190758 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Käyttötalous ja Investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Oulun lääni









Asukasluku 1.1.1992 4059 3837 4999 3845 3297 6093 7780 442917
Asukasluku 31.12.1993 4069 3836 4986 3794 3345 5995 7732 447820
Veroäyrejä vuodella 1992,1000 kpl 156443 168675 223407 180283 145020 239065 337468 21279914
- henkilökohtaisesta tulosta 113491 124863 177231 126788 113267 175765 287403 18604639
- kiinteistötulosta 27611 17625 28972 36719 18424 42799 30954 1284814
- liike- ja ammattitulosta 15164 26175 16429 16625 13077 19330 18545 1360395
- veronkorotus 177 12 776 151 251 1170 567 30065
Veroäyrin hinta 1992, p 18,75 18,25 18,00 18,00 18,50 17,50 18,00 17,55
Veroäyrin hinta 1993, p 18,75 18,25 18,00 18,50 18,50 18,00 18,00 17,60
Veroäyrin hinta 1994, p 19,25 18,75 18,50 19,50 19,00 18,00 18,00 18,03
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 38542 43960 44690 46888 43985 39236 43376 48045
Verorahoitus, 1000 mk 77306 67747 85979 64998 60218 102763 148064 8209034
- verotulot 27987 30428 38865 31273 25081 39561 60680 3578893
- valtionosuudet 49319 37319 47114 33725 35137 63202 87384 4630141
- verorahoitus mk/asukas 18999 17661 17244 17132 18002 17141 19150 18331
Menot mk/asukas 27587 27742 25343 27236 22338 30373 26171 27605
- käyttömenot 19807 21558 20647 22760 18869 20370 19365 22275
• investointimenot 1533 2617 1632 1291 438 1383 2756 2102
- rahoitusmenot 6247 3567 3064 3186 3032 8620 4050 3227
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 11414 8126 10367 6325 5327 8902 20763 662975
- % verorahoituksesta 14,8 12,0 12,1 9,7 8,8 8,7 14,0 8,1
- p/veroäyri 7,3 4,8 4,6 3,5 3,7 3,7 6,2 3,1
Toimintakate, 1000 mk 18593 9063 12936 9010 9353 14670 33036 1498515
- % verorahoituksesta 24,1 13,4 15,0 13,9 15,5 14,3 22,3 18,3
Vuosikate, 1000 mk 8179 4017 5962 3533 6416 9093 24495 988484
- % verorahoituksesta 10,6 5,9 6,9 5,4 10,7 8.8 16,5 12,0
- % nettoinvestoinneista 295,2 50,2 105,3 -1185,6 956,2 -30,2 141,7 168,4
- p/veroäyri 5,2 2,4 2,7 2,0 4,4 3,8 7,3 4,6
Omarahoitus, 1000 mk 3149 9275 4667 1343 4019 -28106 24325 729716
- % verorahoituksesta 4,1 13,7 5,4 2,1 6,7 -27,4 16,4 8,9
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 8209 4956 3801 149 3643 4811 8519 963284
- mk/asukas 2017 1292 762 39 1089 803 1102 2151
- % verorahoituksesta 10,6 7,3 4,4 0,2 6,0 4,7 5,8 11,7
• p/veroäyri 5,2 2,9 1,7 0,1 2,5 2,0 2,5 4,5
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 2456 4321 5441 7595 3022 4880 7876 539838
- mk/asukas 604 1126 1091 2002 903 814 1019 1205
- % verorahoituksesta 3,2 6,4 6,3 11,7 5,0 4,7 5,3 6,6
- p/veroäyri 1,6 2,6 2,4 4,2 2,1 2,0 2,3 2,5
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 47406 33523 38110 25849 14538 29718 37105 2261833
- mk/asukas 11651 8739 7643 6813 4346 4957 4799 5051
- % verorahoituksesta 61,3 49,5 44,3 39,8 24,1 28,9 25,1 27,6
- p/veroäyri 30,3 19,9 17,1 14,3 10,0 12,4 11,0 10,6
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 17030 6326 9254 2404 5549 45456 16013 1422013
- mk/asukas 4185 1649 1856 634 1659 7582 2071 3175
- % verorahoituksesta 22,0 9,3 10,8 3,7 9,2 44,2 10,8 17,3
- p/veroäyri 10,9 3,8 4,1 1,3 3,8 19,0 4,7 6,7
Vakavaraisuus, 1000 mk -31135 -24095 -28786 -24542 -7417 15485 -20938 -789208
- mk/asukas -7652 -6281 -5773 -6469 -2217 2583 -2708 -1762
- % verorahoituksesta -40,3 -35,6 -33,5 -37,8 -12,3 15,1 -14,1 -9,6
- p/veroäyri -19,9 -14,3 -12,9 -13,6 -5,1 6,5 -6,2 -3,7
Maksuvalmiussuhde 6,1 2,6 1,8 0,6 2,4 2,3 2,3 2,9
Kassan riittävyys (pv) 30 9 9 -18 20 13 11 32
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter län och kommun
Alavleska Haapajärvi Haapavesi Hailuoto
Karlö
Haukipudas Hyrynsalmi li Kajaani
Kajana
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
3060 8528 8292 946 13972 4033 5993 36564 Antal invänare 1.1.1992
3097 8592 8354 983 14519 3997 6155 36814 Antal invänare 31.12.1993
106721 336806 311877 42017 630507 168243 243048 2024226 Antal skattören för är 1992,1000 st
81860 277643 258866 32145 582547 134809 214812 1866214 - för personlig Inkomst
19230 30198 30418 5487 10559 20776 13748 45045 - för inkomst av fastighet
5526 28229 22396 4374 36157 12087 14209 109570 - för inkomst av rörelse och yrke
105 735 197 12 1245 572 278 3398 - skatteförhöjning
18,00 18,00 18,00 17,00 17,50 18,00 18,00 17,25 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
18,00 18,00 18,75 17,00 17,50 18,00 18,00 17,25 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
18,00 18,00 18,75 17,00 18,00 19,00 18,50 17,25 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
34876 39494 37612 44415 45126 41717 40555 55361 Antal skattören 1992, st/invänare
55097 153159 157429 19751 251682 80509 121889 663343 Skattefinansiering, 1000 mk
17762 58874 54432 7308 106853 26548 44885 332933 - skatteinkomster
37335 94285 102997 12443 144829 53961 77004 330410 - statsandelar
17790 17826 18845 20093 17335 20142 19803 18019 • skattefinansiering mk/invänare
25881 22505 25800 23733 22805 30013 27800 28265 Utgifter mk/invänare
20452 19134 22189 20856 18889 24534 22307 23368 - driftsutgifter
3507 974 1051 576 1371 2247 1668 1793 - investeringsutgifter
1923 2397 2560 2302 2546 3231 3806 3104 - finansieringsutgifter
1773 13304 12110 357 18540 8257 15472 36373 Läneräntor och amorteririgar,1000 mk
3,2 8,7 7,7 1,8 7,4 10,3 12,7 5,5 - i % av skattefinansieringen
1,7 4,0 3,9 0,8 2,9 4,9 6,4 1,8 - p/skattöre
7010 18461 24388 2836 37566 13797 21193 120533 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
12,7 12,1 15,5 14,4 14,9 17,1 17,4 18,2 - i % av skattefinansieringen
5925 6943 15145 2715 20545 8243 10118 80442 Ärsbidrag, 1000 mk
10,8 4,5 9,6 13,7 8,2 10,2 8,3 12,1 - i % av skattefinansieringen
138,6 106,8 163,5 462,5 154,5 341,3 118,5 171,8 - i % av nettoinvesteringar
5,6 2,1 4,9 6,5 3,3 4,9 4,2 4,0 - p/skattöre
4139 6824 12192 2101 12971 6643 7707 54120 Egen finansiering, 1000 mk
7,5 4,5 7,7 10,6 5,2 8,3 6,3 8,2 - i % av skattefinansieringen
16325 9467 23595 6866 6351 3693 4733 87658 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
5271 1102 2824 6985 437 924 769 2381 - mk/invänare
29,6 6,2 15,0 34,8 2,5 4,6 3,9 13,2 - i % av skattefinansieringen
15,3 2,8 7,6 16,3 1,0 2,2 1,9 4,3 - p/skattöre
7320 6448 15337 1022 21313 4990 10786 34393 Kortfristiga skulder, 1000 mk
2364 750 1836 1040 1468 1248 1752 934 - mk/invänare
13,3 4,2 9,7 5,2 8,5 6,2 8,8 5,2 - i % av skattefinansieringen
6,9 1,9 4,9 2,4 3,4 3,0 4,4 1,7 - p/skattöre
12038 48804 53415 2560 76636 24960 48994 139639 Längfristiga skulder, 1000 mk
3887 5680 6394 2604 5278 6245 7960 3793 - mk/invänare
21,8 31,9 33,9 13,0 30,4 31,0 40,2 21,1 - i % av skattefinansieringen
11,3 14,5 17,1 6,1 12,2 14,8 20,2 6,9 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
13451 17153 22556 4842 17948 7762 20350 124091 kapital, 1000 mk
4343 1996 2700 4926 1236 1942 3306 3371 - mk/invänare
24,4 11,2 14,3 24,5 7,1 9,6 16,7 18,7 - i % av skattefinansieringen
12,6 5,1 7,2 11,5 2,8 4,6 8,4 6,1 - p/skattöre
2233 -31366 -30367 5117 -58643 -16209 -31837 -8901 Soliditet, 1000 mk
721 -3651 -3635 5205 -4039 -4055 -5173 -242 • mk/invänare
4,1 -20,5 -19,3 25,9 -23,3 -20,1 -26,1 -1,3 - i % av skattefinansieringen
2,1 •9,3 -9,7 12,2 -9,3 -9,6 -13,1 -0,4 - p/skattöre
2,6 3,1 2,2 8,1 1,0 1,7 1,5 4,0 Likviditetskoefficient
80 18 45 117 3 13 -2 36 Kassadagar
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Oulun lääni Uleäborgs Iän
KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT
Kalajoki Kempele Kestilä Kiiminki Kuhmo Kuivaniemi Kuusamo Kärsämäki
YLEISHALLINTO
Käyttömenot 11614 12810 3606 8620 19385 2504 35452 3178
Käyttötulot 7484 6351 2035 2758 6122 805 30316 781
Nettomenot, mk/asukas 437 614 790 642 1047 725 277 667




0 1930 115 114 478 0 1327 0
Käyttömenot 5785 6619 2193 7234 13063 2226 11366 2702
Käyttötulot 2121 849 736 2146 2173 593 3351 781
Nettomenot, mk/asukas 388 548 733 557 860 697 432 535
SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI
Käyttömenot 73147 88469 20315 78728 114417 26182 192719 39439
Käyttötulot 10756 14316 1391 5330 10756 1896 21755 5346
Nettomenot, mk/asukas 6604 7044 9514 8034 8187 10361 9211 9486
Investointimenot 420 117 166 36 352 52 8620 244
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
28 17 1 0 0 0 3079 0
Käyttömenot 15825 25086 3381 23910 17289 4195 33364 6089
Käyttötulot 1345 3974 214 2506 1533 359 2941 465
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1533 2006 1592 2343 1244 1637 1639 1565
Käyttömenot 404 0 0 26 617 0 653 0
Käyttötulot 12 0 0 0 27 0 14 7
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
41 0 0 3 47 0 34 -2
Käyttömenot 737 1034 222 399 1825 35 4211 367
Käyttötulot 38 34 68 6 72 19 172 59
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
74 95 77 43 138 7 218 86
Käyttömenot 2523 2827 1158 2756 8383 1607 7259 1987
Käyttötulot 799 445 192 551 668 207 843 515
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
182 226 486 241 609 597 346 410
Käyttömenot 6442 3966 4759 9654 9346 5609 15479 945
Käyttötulot 2159 0 752 1696 1295 1143 3267 0
Nettomenot, mk/asukas 453 377 2015 871 636 1905 658 263
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
392 227 1756 810 429 1645 376 0
Käyttömenot 4543 3874 716 1224 6741 1367 10297 7023
Käyttötulot 961 1054 106 0 1140 96 356 2206
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
379 268 307 134 442 542 536 1340
Käyttömenot 18549 21458 3965 11277 34563 5618 . 73478 10805
Käyttötulot 4122 7047 0 2 4732 0 12463 1742
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1527 1369 1993 1234 2356 2397 3287 2522
Käyttömenot 18100 23299 4862 22356 27882 6253 31392 8769
Käyttötulot - 14 0 0 0 0 0 0 24
Nettomenot, mk/asukas 1914 2213 2444 2447 2202 2668 1691 2433
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 61497 62017 10828 59030 93759 19426 141485 21120
Käyttötulot 7313 1774 289 1972 3697 1332 14144 950
Nettomenot, mk/asukas 5735 5723 5299 6245 7113 7719 6861 5612
Investointimenot 16032 3950 258 4021 1392 1689 14458 1272
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
4017 1248 18 1954 730 1162 3711 0
Käyttömenot 54748 56039 9298 52111 75607 17901 123644 '18688
Käyttötulot 7117 1559 187 1673 2897 1324 12247 926
Nettomenot, mk/asukas 5041 5175 4581 5521 5742 7072 6002 4942
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Driftshushällning och investeringar. finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu
Uleäborg
Oulunsalo
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
5455 1741 1531 11034 28849 13199 381253 11815 Driftsutgifter
1178 474 77 6613 12438 6085 343209 7502 Drittsinkomster
803 774 990 562 1436 842 365 624 Nettoutgifter, mk/invänare
1753 13 0 1017 5243 4817 11557 3886 Investeringsutgifter
1530 0 0 230 332 194 150 1850 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
3808 1378 1389 4634 8659 6771 52983 4885 Driftsutgifter
612 461 77 1518 1391 1669 4787 1835 Drittsinkomster
600 560 894 396 636 604 462 441 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL-OCH HÄLSOVÄRD
50470 16641 15205 75970 108278 84728 1137162 55712 Driftsutgifter
4147 1517 1050 8452 10238 7357 116825 5585 Driftsinkomster
8699 9233 9642 8586 8576 9162 9778 7250 Nettoutgifter, mk/invänare
1737 15 55 8915 527 1216 5402 3154 Investeringsutgifter
990 0 0 5167 133 352 31 2466 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
10189 2596 2295 15053 21373 17155 244232 17414 Driftsutgifter
1253 170 76 1820 1984 1742 27256 2439 Driftsinkomster
1678 1481 1512 1683 1696 1825 2079 2166 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
174 91 394 876 477 297 15813 0 Driftsutgifter
20 14 17 25 16 4 646 0 Driftsinkomster
29 47 257 108 40 35 145 0 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
528 97 37 995 1150 255 12090 444 Driftsutgifter
93 21 0 81 16 0 2735 95 Driftsinkomster
82 46 25 116 99 30 90 50 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
1959 1566 629 3547 5138 4456 42361 1534 Driftsutgifter
219 722 56 652 1353 1030 7802 165 Driftsinkomster
327 515 390 368 331 406 331 198 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
4187 1001 2462 2235 10714 10103 68376 3150 Driftsutgifter
0 0 728 0 2023 997 9502 7 Driftsinkomster
786 611 1181 284 760 1078 564 455 Nettoutgifter, mk/invänare
546 439 1168 0 491 866 367 212 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
2317 1585 564 2420 6761 3987 50342 2496 Driftsutgifter
327 438 80 459 296 1044 7782 595 Driftsinkomster
374 700 330 249 566 348 408 275 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
8737 2774 3169 21826 25198 19316 223647 12168 Driftsutgifter
0 0 0 4429 3984 0 29853 1439 Driftsinkomster
1641 1694 2159 2212 1856 2287 1857 1552 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
17429 5445 4844 20577 28010 21419 326618 13382 Driftsutgifter
551 0 0 0 0 0 3985 0 Driftsinkomster
3170 3324 3300 2617 2450 2536 3092 1935 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
33095 7805 8328 42822 65468 74829 629278 53444 Driftsutgifter
4389 111 131 4453 5216 26078 84447 1488 Driftsinkomster
5391 4697 5584 4879 5270 5773 5221 7515 Nettoutgifter, mk/invänare
410 0 2100 165 20932 15744 27651 11860 Investeringsutgifter
0 0 1440 2 7794 8743 1500 6331 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
29820 6645 7654 37483 58646 66069 479009 48598 Driftsutgifter
4216 89 128 4250 4926 25118 67578 1290 Driftsinkomster
4808 4002 5127 4226 4699 4849 3943 6842 Nettoutgifter, mk/invänare
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Oulun lääni Uleäborgs Iän
Opetustoimesta:
PERUSKOULU
Kalajoki Kempele Kestilä Kiiminki Kuhmo Kuivaniemi Kuusamo Kärsämäki
Käyttömenot 28052 35601 6806 32497 54736 11789 72550 12145
Käyttötulot 793 760 181 467 2330 1311 3462 689
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
2885 3310 3331 3506 4139 4470 3722 3188
Käyttömenot 4524 6178 948 7517 5839 1244 7936 2153
Käyttötulot 1310 552 0 1206 31 0 179 237
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
340 534 477 691 459 531 418 533
Käyttömenot 20795 11930 1216 11250 11464 4274 39023 4163
Käyttötulot 4819 0 0 0 111 0 8225 0
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
1691 1133 611 1231 897 1823 1659 1158
Käyttömenot 1879 1845 467 3134 5312 658 3958 859
Käyttötulot 77 31 3 127 117 8 101 6
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
191 172 233 329 410 277 208 237
Käyttömenot 2837 2103 540 1703 5805 310 7777 804
Käyttötulot 99 19 30 13 570 0 1025 0
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
290 198 256 185 413 132 364 224
Käyttömenot 910 1236 162 1361 5889 82 2736 283
Käyttötulot 20 143 67 133 113 0 763 18
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
94 104 48 134 456 35 106 74
Käyttömenot 8877 11116 2231 8318 16264 2070 21012 5095
Käyttötulot 1313 873 430 819 3931 472 5358 1326
Nettomenot, mk/asukas 801 973 905 821 974 682 843 1049




223 0 70 540 298 29 1232 0
Käyttömenot 1955 3863 218 2381 8067 345 6429 344
Käyttötulot 171 128 8 266 2934 0 1376 25
Nettomenot, mk/asukas 
PALO-JA PELASTUSTOIMI
189 355 106 232 405 147 272 89
Käyttömenot 1247 2359 1186 1642 3035 906 8459 842
Käyttötulot 8 39 336 6 64 203 1624 19
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
131 220 427 179 235 300 368 229
Käyttömenot 10759 1320 4947 1492 15537 3159 20696 7067
Käyttötulot 7882 585 4173 1005 8675 2611 13759 6151
Nettomenot, mk/asukas 305 70 389 53 . 542 234 374 255
Investointimenot 43 0 6 0 0 0 6248 15
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0 0 0 2596 0
Käyttömenot 7036 4327 2360 9961 15111 2453 11862 266
Käyttötulot 7715 6216 3233 6677 14886 2014 4708 1990
Nettomenot, mk/asukas -72 -179 -439 359 18 187 385 -480




3369 58583 181 1992 125 34 0 207
Käyttömenot 807 0 439 5693 3776 0 884 0
Käyttötulot 1467 0 842 3393 4286 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
-70 0 -203 252 -40 0 48 0
Käyttömenot 0 0 837 232 7617 904 0 0
Käyttötulot 0 0 1172 162 7576 785 0 0
Nettomenot, mk/asukas 0 0 -168 8 3 51 0 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 172930 180059 44287 166149 274473 55794 423221 76165
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 42463 30115 11551 18561 48067 9130 90040 16544
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 29741 27375 2061 14562 11061 2132 38114 1973
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 7637 61778 384 4600 1631 1225 11945 208
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19328 4560 5309 24317 33681 25422 247753 27780 Driftsutgifter
2165 67 128 1981 977 1190 5406 747 Drittsinkomster
3223 2743 .3529 2840 2861 2869 2323 3910 Nettoutgifter, mk/invánare 
GYMNASIUM
4267 810 523 4227 5561 4537 57099 5597 Driftsutgifter
1575 0 0 1471 617 555 10944 240 Drittsinkomster
506 495 356 350 432 472 442 775 Nettoutgifter, mk/invánare 
YRKESLÄROANSTALTER
4380 1216 1713 6943 17165 32868 151967 13943 Driftsutgifter
0 1 0 0 3250 22812 44137 1 Drittsinkomster
823 742 1167 883 1217 1191 1033 2016 Nettoutgifter, mk/invánare 
BIBLIOTEK
959 291 303 1892 2235 2072 31465 1247 Driftsutgifter
14 3 1 5 49 30 1167 14 Drittsinkomster
177 176 206 240 191 242 290 178 Nettoutgifter, mk/invánare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
919 497 133 1583 2471 2667 45792 1392 Driftsutgifter
10 5 0 141 169 288 9 7 1 0 91 Drittsinkomster
171 300 91 183 201 282 346 188 Nettoutgifter, mk/invánare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
968 257 135 651 1068 2517 53279 1244 Driftsutgifter
101 11 2 32 71 606 5403 92 Drittsinkomster
163 150 91 79 87 226 459 167 Nettoutgifter, mk/invánare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
3945 1579 815 7876 9878 10580 152851 7281 Driftsutgifter
681 254 45 731 994 690 43427 365 Drittsinkomster
613 809 525 909 777 1171 1049 1000 Nettoutgifter, mk/invánare
6121 677 50 3464 2814 2208 74237 1893 I n veste ringsutgifte r
364 0 0 0 83 1123 297 70 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
852 379 185 897 2658 3537 60462 2533 Driftsutgifter
67 133 2 150 165 0 16499 84 Drittsinkomster
147 150 125 95 218 419 421 354 Nettoutgifter, mk/invánare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
921 207 281 1844 1496 1813 34838 1282 Driftsutgifter
230 0 2 45 31 53 6913 9 Drittsinkomster
130 126 190 229 128 208 268 184 Nettoutgifter, mk/invánare 
ÖVRIGATJÄNSTER
4063 2017 3151 5420 19097 6387 20082 1425 Driftsutgifter
3122 1631 2721 4377 16481 5314 8492 991 Drittsinkomster
177 236 293 133 229 127 111 63 Nettoutgifter, mk/invánare
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
6627 784 708 9780 7033 10185 354287 7186 Driftsutgifter
6882 625 1335 10466 4340 8256 524958 6141 Drittsinkomster
-48 97 -427 -87 236 228 -1636 151 Nettoutgifter, mk/invánare
213 10 1895 1602 747 1511 194256 1335 Investeringsutgifter
320 249 1102 0 222 670 4937 1037 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
0 248 278 3827 3577 1729 72628 3888 Driftsutgifter
0 176 540 4089 2214 1851 93858 2850 Drittsinkomster
0 44 -178 -33 119 -14 -203 150 Nettoutgifter, mk/invánare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
0 0 0 0 0 0 244293 1883 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 367619 1619 Drittsinkomster
0 0 0 0 0 0 -1182 38 Nettoutgifter, mk/invánare
103655 30565 29737 152902 238603 199908 2674913 136856 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
20399 4613 5361 35092 49707 53781 1121358 22072 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
10234 715 4100 15163 30263 25496 313103 22128 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
3204 249 2542 5399 8564 11082 6915 11754 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Oulun lääni Uleäborgs Iän
Kalajoki Kempele Kestilä Kiiminki Kuhmo Kuivaniemi Kuusamo Kärsämäki
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 65788 63649 16310 52604 105894 16064 184135 30616
Sosiaalivakuutusmaksut 17158 15653 4263 12200 ■ 26727 4098 48021 7748
Eläkkeet 0 59 59 36 0 2
Materiaalin ostot 13352 11091 3705 8949 26278 3211 34042 4684
Asiakaspalvelujen ostot 36101 44366 12255 49240 40535 20070 62811 19001
Muiden palvelujen ostot 13436 11038 3133 12130 30907 3349 38411 6526
Vuokrat 5077 568 195 1341 1530 57 2034 890
Avustukset 10913 11549 2265 12414 21251 2972 25657 5083
Siltä: Lasten kotihoidon tuki 7564 7247 1516 7046 7207 2146 14090 2847
Toimeentulotuki 943 2553 184 2893 2661 443 5933 1152
Verot 31 4 26 9 12 5
Sisäiset korot
Muut menot 1323 158 203 747 733 7 1218 434
Kustannuslaskennalliset erät 9751 21987 1895 16439 20573 5966 26880 1176
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 7476 7551 1830 5643 9393 1312 22340 3564
Myyntitulot 18070 6464 5366 6280 20247 3490 27766 7704
Vuokrat 5002 6079 1272 3065 4750 1402 7355 2445
Henkilöstökorvaukset 827 971 219 576 981 155 2435 464
Sisäiset tulot 616 10 933 553 6290 469 1835 850
Sisäiset korot 1
Muut tulot 717 1037 36 268 3311 62 1293 341
Kustannuslaskennalliset erät 9751 8003 1895 2177 3095 2240 27016 1176
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 29160 27259 1841 14559 10111 2047 37623 1764
Siitä:
Rakennukset 14406 14305 599 4206 1206 1670 25540 1050
Kiinteät rakenteet ja laitteet 5935 3264 677 6580 2934 5 3885 321
Irtain käyttöomaisuus 2365 647 256 645 325 235 6034 279
Investointiosuudet kuntayhteisöille 581 116 200 0 950 85 485 192
Muut investointimenot 0 0 20 3 0 0 0 17
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 3 0 0 0 62 136 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 4077 1248 126 3087 953 1186 9944 0
Käyttöomaisuuden myynti 2794 60513 115 178 553 34 949 208
Muut investointitulot 766 17 143 1335 125 5 1052 0
RAHOITUS
Verotulot 63592 83899 14246 71803 96800 14599 142794 21250
Siltä: Kunnallisvero 60724 81460 13621 70272 92395 13833 132356 20027
Kiinteistövero 2200 2349 421 1482 2932 603 8961 852
Osuus yhteisöveron tuotosta 608 90 184 49 1473 163 1477 345
+ Käyttötalouden valtionosuudet 100250 85895 26861 86758 146083 38389 231776 50375
Yleiset valtionosuudet 17397 14171 9537 19801 29523 15025 55861 19723
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 44250 41483 10309 36918 64939 12212 92839 17734
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 35001 28460 6416 27629 41516 9953 72508 11554
Muut valtionosuudet ja avustukset 3602 1781 599 2410 10105 1199 10568 1364
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 130471 135960 32736 133326 208928 42947 333317 59623
= Toimintakate 33371 33834 8371 25235 33955 10041 41253 12003
-Korkomenot 5186 2686 1075 4352 5654 2051 4577 4094
+ Korkotulot 1538 1509 591 2072 3693 805 8594 680
- Osuudet KELAIIe 6073 7398 1348 6086 9421 1583 13492 2309
- Muut rahoitusmenot 655 933 205 190 827 371 1698 279
-f Muut rahoitustulot 229 5 0 286 397 157 2166 794
= Vuosikate 23224 24331 6334 16965 22143 6998 32246 6795
+ Ylijäämän tuloutus 684 78 0 14 4666 117 2302 0
- Alijäämän kattaminen 0 0 0 0 0 0 0 513
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 2607 0 0 1151 0
- Siirrot rahastoihin 6800 8489 1466 8249 8036 2646 6983 4123
= Omarahoitus 17108 15920 4868 11337 18773 4469 28716 2159
- INVESTOINNIT N EHO 22147 -29830 1488 7765 9669 2018 23205 1476
- Lainananto 250 345 0 353 0 0 700 140
+ Antolainojen lyhennykset 16 66 11 314 6 81 241 29
+ Talousarviolainojen otto 14885 7201 0 3257 175 0 0 5000
- Talousarviolainojen lyhennykset 8803 52591 3391 6205 8386 2398 4356 5158
= Alijäämä (-)/Ylijäämä 808 81 0 585 899 134 696 414
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1ÖOO mk) samt vissa uppgjfter och relationstal efter Iän och kommun
Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Oulunsalo
Uleäborg
AV DRIFTSUTGIFTER:
28815 6903 9853 54191 86100 63619 824703 43111 Löner
6992 1819 2538 14462 22699 16560 234791 10248 Socialavgifter
23 40 234 14010 Pensioner
5091 1270 1933 7900 16833 15688 272476 8141 Materialinköp
37728 13623 11550 34386 53254 53786 464396 37507 Köp av kundtjänster
8809 2037 1842 19438 15084 13090 291205 7695 Köp av övriga tjänster
967 184 107 635 927 3582 49036 1400 Hyror
8352 2573 1755 10180 13840 9650 168567 9555 Understöd
4673 1581 1456 5595 7597 5444 67170 5638 Oärav: Hemvärdsstöd för barn
2037 440 102 2585 3438 1248 51800 2448 Utkomstslöd
4 24 38 321 3 Skatter
70 0 0 0 Intema räntor
589 67 104 597 671 1123 18574 81 Övriga utgifter
6308 2090 54 11020 29132 22538 336834 19115 Kostnadsberäkningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
2430 1068 683 12769 11616 11459 109392 4402 Avgifter
13287 1962 3528 8860 21102 28666 509888 6651 Försäljningsinkomster
2044 705 844 5831 3205 6422 55974 1885 Hyror
324 188 180 886 1221 775 15214 755 Personalinkomster
159 72 62 2623 1797 1397 242435 1055 Interna inkomster
200 4 6265 Intema räntor
1386 166 10 24 1041 208 13764 545 Övriga inkomster
769 452 51 3899 9721 4854 168426 6777 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
10154 700 3961 15163 29215 24775 309555 22109 Anskaffning av anläggningstillgängar
Oärav:
6613 313 3742 12132 18710 18706 79903 14424 Byggnader
1706 364 155 2263 3620 2155 189091 3144 Fasta konstruktioner och anläggningar
244 13 0 605 1799 3699 9212 1228 Lösa anläggningstillgängar
80 15 139 0 1048 685 854 19 Andelar av kommunala samfunds investeringar
0 0 0 0 0 36 2694 0 Övriga investeringsutgifter
Intema hyror och överföringsposter
0 0 0 0 0 5286 0 70 inom investeringsutgifter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
869 0 1491 5072 7351 10718 6687 8797 Statsandelar och -understöd
1850 228 0 327 332 194 181 1855 Försäljning av anläggningstillgängar
485 21 1051 0 881 170 47 1102 Övriga investeringsinkomster
FINANSIERING
37730 10593 7818 58959 71412 65116 1035028 47718 Skatteinkomster
36500 10063 7540 53171 68970 62545 994753 46229 Därav: Kommunalskatt
1013 430 170 5451 1750 2115 31635 1206 Fastighetsskatt
181 85 97 304 606 456 8390 218 Andel av samfundsskattens avkastning
57635 20395 20406 85476 131091 92507 770729 73887 + Statsandelar för driftshushällning
18476 8757 7742 28817 40433 25437 97444 14168 Allmänna statsandelar
23547 7858 7807 35141 53615 35752 417700 30132 Statsandelar för social- och hälsovärden
14491 3459 4776 20817 35185 29491 230222 28807 Statsandelar för undervisning och kultur
1121 321 81 701 1858 1827 25363 780 Övriga statsandelar och -understöd
77715 24314 24376 111681 170385 128442 1389229 102445 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
17650 6674 3848 32754 32118 29181 416528 19160 = Verksamhetsbidrag
3937 1595 888 4699 5557 5863 37178 4801 - Ränteutgifter
1306 488 362 630 3603 1084 32932 1914 + Ränteinkomster
3462 1117 712 5525 6969 5883 99271 4517 - Andelar till FPA
243 164 45 761 405 155 9628 591 - Övriga finansieringsutgifler
2556 87 130 171 464 508 860 830 + Övriga finansieringsinkomster
13870 4373 2695 22570 23254 18872 304243 11995 =Arsbldrag
330 96 388 0 225 1164 0 776 + Inkomstföring av överskott
0 0 0 4724 0 0 1512 0 - Täckning av underskott
0 0 0 0 0 55 63479 2000 + Överföring frän fonder
6770 2326 233 7025 5969 1732 134609 2388 - Överföring till fonder
7430 2143 2850 10821 17510 18359 231601 12383 = Egen finansiering
6548 582 1557 9804 10494 13772 239503 16853 - INVESTERINGAR NETTO
122 0 0 0 4433 328 4600 0 - Utläning
117 15 0 39 171 952 1564 522 + Amorlering av ulgivna Iän
3046 0 208 3926 6080 4175 102500 7950 + Upptagande av budgetlän
3793 1548 1078 4909 8515 7291 79026 3949 - Amortering av budgetlän
130 28 423 73 319 2095 12536 52 = Underskott (-)/Överskott
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Oulun lääni Uleäborgs Iän
Kalajoki Kempele Kestilä Kiiminki Kuhmo Kuivaniemi Kuusamo Kärsämäki
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 27767 72442 7485 25435 32324 9049 31806 16616
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 181194 178653 41709 167111 251820 54148 389024 78128
MENOT YHTEENSÄ 230438 279876 53833 206146 317858 66975 493141 94754
TULOT YHTEENSÄ 231294 284531 53644 204534 318996 68287 491009 94880
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 
VARAT JA VELAT 31.12
0 13985 0 14262 17478 3784 O 0
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siltä:
32737 37613 8646 34455 58212 13425 124026 11196
111 Kassavarat 7820 2162 4242 5267 5047 8087 2369 3500
112 Talistukset ja markkinaraha 0 18000 3 15896 24056 1142 77064 280
113 Tulojäämät 23164 15791 2740 9549 17154 3122 33438 5888
Siltä: Valtionosuudet 12098 1037 615 969 4418 630 9568 1901
Verosaamiset 7488 10627 2061 7358 11723 1907 16110 2578
117 Muut saamiset 965 1660 1607 1789 9077 1074 2572 1467
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 0 0 0 0 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 9 0 0 0
12 VARASTOT 1025 479 0 0 0 110 1778 578
13 ANTOLAINAT 3940 9375 517 0 4501 1085 15086 3338
14 KÄYTTÖOMAISUUS 273631 381214 36120 178448 238203 61197 696528 60740
141 Keskeneräiset työt 17607 10054 0 0 24 124 3726 14
142 Maa-ja vesialueet 48116 58859 2883 23088 18140 3349 22825 5673
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 107353 181819 14367 93653 135061 32617 592449 30719
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 33506 42352 4191 40906 16247 1048 12650 2930
146 Irtain käyttöomaisuus 5544 4883 1083 1680 3041 1196 18476 762
147 Aineeton käyttöomaisuus 61505 83247 13596 19121 65690 22863 46402 20642
Siitä: Osakkeet 47307 18167 2900 1401 34468 1403 10340 11543
Osuudet 14198 65080 10696 17720 30493 21460 35772 9099
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 53980 41983 5138 39502 29491 9194 100124 16199
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 365314 470664 50421 252405 330407 85011 937544 92051
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 11050 22075 2324 6206 16082 4332 30766 3580
211 Tilivelat 7006 7446 2324 5840 16051 3732 25548 2008
Siltä: Menojäämät 4214 5408 903 3995 7476 3025 17796 867
212 Siirtovelat 544 14629 0 366 ■31 600 5218 1572
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 258 3 0 366 16 0 0 15
Verovelat 0 5730 0 0 0 600 2700 1200
213 Kassalainat 3500 0 0 0 0 0 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 48955 27025 7154 43130 48837 14111 39287 30477
221 Talousarviolainat 48090 27025 7154 43130 48711 14111 39287 30457
222 Nostamattomat lainat 250 0 0 0 0 0 0 20
223 Muut pitkäaikaiset velat 615 0 0 0 126 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 53592 41941 5417 39165 29537 9118 100875 15907
24 VARAUKSET 9591 4637 2884 8345 9225 1215 54979 831
Siitä: Siirtomäärärahat 9591 4637 2884 5845 9225 1215 54979 831
25 OMA PÄÄOMA 242126 374986 32642 155559 226726 56235 711636 41256
251 Rahastojen pääomat 13046 20190 3158 18567 31751 7906 31527 7597
Siitä: Verontasausrahasto 10895 12199 2078 9856 22166 6429 17495 4438
Käyttörahasto 2005 4891 1026 4965 2114 1477 3244 3126
Muut omat rahastot 0 3100 0 3695 7118 0 9984 29
252 Käyttöpääoma 228271 354667 29483 136405 189911 48172 672327 33244
253 Ylijäämä 808 129 1 . 588 5064 157 7782 414
YHTEENSÄ 365314 470664 50421 252405 330407 85011 937544 92051
VASTUUT YHTEENSÄ 58799 73231 1380 3701 118147 1750 25907 10825
Siitä: Annetut takaukset 58799 58031 1380 3701 118147 1750 25907 10825
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Oulunsalo
Uleáborg
18327 6750 2956 27643 31848 21252 365824 16246 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
102720 31674 29312 149201 213046 165561 2007092 135597 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
132216 38030 36793 195708 300714 246656 3353840 175230 UTGIFTER SAMMANLAGT
131862 38174 37215 196813 290729 248108 3303773 181831 INKOMSTER SAMMANLAGT
5539 1638 0 7121 19412 17684 168408 12408 Avskrivn. och kalkylerad ranta pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
24497 5904 4133 27788 51955 32285 672841 28914 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
8312 2189 925 5572 5711 1509 25775 6487 111 Kassamedel
8000 995 23 5000 24762 10117 265749 4000 112 Depositioner och marknadspengar
7291 2021 3124 9348 20758 15307 241484 12425 113 Inkomstrester
1678 437 1679 1684 10431 5876 41229 4073 Därav: Statsandelar
4505 1221 959 6911 8330 7049 89304 5472 Skattefordringar
847 647 61 4728 678 ^  4123 17807 1740 117 Övriga fordringar
0 0 0 1421 0 0 1103 100 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 0 188 0 11111182 Placering i värdepapper
56 21 7 386 110 111 22926 566 12 FÖRRÄD
1083 983 0 1278 6271 12516 53531 7401 13 LÄNEFORDRINGAR
130846 52438 41532 155398 284855 287510 4353351 180028 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
204 0 75 11572 22153 429 117299 4146 141 Halvfärdiga arbeten
13609 7249 2301 5808 24813 30489 188670 15777 142 Jord-och vattenomräden
0 0 0 0 0 0 12452 0 143 Naturtillgängar
66415 23302 22999 84536 118560 180631 1777697 101134 144 Byggnader
8529 75 4428 28005 46624 26019 1321872 33589 145 Fastakonstr. och anordningar
840 602 421 505 5530 6237 239591 3319 146 Lösa anläggningstillgängar
41249 21210 11308 24972 67175 43706 695770 22063 147 Immateriella anläggn.tillgängar
12391 15868 3137 5524 29413 10598 231941 6848 Därav: Aktier
28849 5342 8171 19448 37762 33108 462517 15215 Andelar
32584 13891 8513 30641 39765 40673 367262 32021 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 0 0 0 0 7209 0 16 UNDERSKOTT
189066 73237 54185 215491 382956 373095 5477120 248930 SAMMANLAGT
P A S S I V A
10077 1286 770 10872 14761 17928 176883 9726 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
7919 1093 768 7339 8034 9487 138111 6138 211 Kontoskulder
5538 836 387 1023 4837 4296 89183 4153 Därav: Utgiftsrester
2158 193 2 3533 6727 8441 38772 3588 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
11 0 0 3533 25 10 8650 1 Övriga inkomstförskott
2000 0 0 0 0 850 0 1800 Skatteskulder
0 0 0 0 0 0 0 0 213 Kassalän
26042 12315 10884 43350 40419 81234 417877 40771 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
26042 12315 10884 43350 40419 81234 417877 38071 221 Budgetlän
0 0 0 0 0 0 0 2700 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
32581 13679 8398 30234 39570 40448 364674 31691 23 FÖRVALTAT KAPITAL
606 116 1633 1980 12458 2600 64136 9479 24 RESERVERINGAR
606 116 1633 1980 12458 2600 63273 9479 Därav: Reservationsanslag
119760 45841 32500 129056 275748 230884 4453550 157263 25 EGET KAPITAL
13689 4623 1430 15270 26165 16889 354744 11917 251 Fondemas kapital
11240 3884 819 12272 21737 7735 7062 9721 Därav: Skatteutjämningsfonden
2416 726 599 1352 4268 7243 114962 2182 Kassaförlagsfonden
0 0 12 0 160 1818 229776 0 Övriga egna fonder
105887 41106 30648 113138 249010 211376 4074568 144980 252 Driftskapital
184 112 422 648 573 2619 24236 366 253 Överskott
189066 73237 54185 215491 382956 373095 5477120 248930 SAMMANLAGT
13595 614 62 7312 46198 20165 119863 11999 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
13595 614 62 7312 46198 20165 119863 11999 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Kestilä Kiiminki Kuhmo Kuivaniemi Kuusamo Kärsämäki
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Asukasluku 1.1.1992 9418 10078 2003 8780 12804 2367 18281 3602
Asukasluku 31.12.1993 9448 10527 1989 9136 12662 2344 18561 3594
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 370157 499836 75357 404068 549094 86853 821239 122579
- henkilökohtaisesta tulosta 298586 463480 55484 382294 454707 72149 683531 94824
■ kiinteistötulosta 41721 9758 14747 6478 63729 9013 72224 18666
- liike- ja ammattitulosta 29757 25652 5071 14677 30476 5566 64301 8986
- veronkorotus 91 946 56 619 182 125 1183 103
Veroäyrin hinta 1992, p 17,50 17,00 19,00 17,75 18,50 18,00 18,00 18,50
Veroäyrin hinta 1993, p 17,50 17,00 19,00 17,75 18,50 18,00 18,00 18,50
Veroäyrin hinta 1994, p 18,00 17,00 19,00 18,00 19,00 18,00 18,00 19,50
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 39303 49597 37622 46021 42885 36693 44923 34031
Verorahoitus, 1000 mk 163842 169794 41107 158561 242883 52988 374570 71625
- verotulot 63592 83899 14246 71803 96800 14599 142794 21250
- valtionosuudet 100250 85895 26861 86758 146083 38389 231776 50375
- verorahoitus mk/asukas 17341 16129 20667 17356 19182 22606 20180 19929
Menot mk/asukas 24390 26586 27065 22564 25103 28573 26569 26364
- käyttömenot 18303 17104 22266 18186 21677 23803 22802 21192
- investointimenot 3148 2600 1036 1594 874 910 2053 549
- rahoitusmenot 2939 6882 3763 2784 2553 3860 1714 4623
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 13989 55277 4466 10557 14040 4449 8933 9252
• % verorahoituksesta 8,5 32,6 10,9 6,7 5,8 8,4 2,4 12,9
- p/veroäyri 3,8 11,1 5,9 2,6 2,6 5,1 1,1 7,5
Toimintakate, 1000 mk 33371 33834 8371 25235 33955 10041 41253 12003
- % verorahoituksesta 20,4 19,9 20,4 15,9 14,0 18,9 11,0 16,8
Vuosikate, 1000 mk 23224 24331 6334 16965 22143 6998 32246 6795
- % verorahoituksesta 14,2 14,3 15,4 10,7 9,1 13,2 8,6 9,5
- % nettoinvestoinneista 104,9 -81,6 425,7 218,5 229,0 346,8 139,0 460,4
- p/veroäyri 6,3 4,9 8,4 4,2 4,0 8,1 3,9 5,5
Omarahoitus, 1000 mk 17108 15920 4868 11337 18773 4469 28716 2159
- % verorahoituksesta 10,4 9,4 11,8 7,1 7,7 8,4 7,7 3,0
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 7820 20162 4245 21163 29103 9229 79433 3780
- mk/asukas 828 1915 2134 2316 2298 3937 4280 1052
- % verorahoituksesta 4,8 11,9 10,3 13,3 12,0 17,4 21,2 5,3
- p/veroäyri 2,1 4,0 5,6 5,2 5,3 10,6 9,7 3,1
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 10506 13176 2324 5840 16051 4332 28248 3208
- mk/asukas 1112 1252 1168 639 1268 1848 1522 893
- % verorahoituksesta 6,4 7,8 5,7 3,7 6,6 8,2 7,5 4,5
- p/veroäyri 2,8 2,6 3,1 1,4 2,9 5,0 3,4 2,6
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 48705 27025 7154 43130 48837 14111 39287 30457
- mk/asukas 5155 2567 3597 4721 3857 6020 2117 8474
• % verorahoituksesta 29,7 15,9 17,4 27,2 20,1 26,6 10,5 42,5
- p/veroäyri 13,2 5,4 9,5 10,7 8,9 16,2 4,8 24,8
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 22491 24827 5988 26861 40623 9121 85702 8424
- mk/asukas 2381 2358 3011 2940 3208 3891 4617 2344
- % verorahoituksesta 13,7 14,6 14,6 16,9 16,7 17,2 22,9 11,8
- p/veroäyri 6,1 5,0 7,9 6,6 7,4 10,5 10,4 6,9
Vakavaraisuus, 1000 mk -25656 -2069 -1165 -15681 -3150 -4833 54197 -21639
- mk/asukas -2715 -197 -586 -1716 -249 -2062 2920 -6021
- % verorahoituksesta -15,7 -1,2 -2,8 -9,9 -1,3 -9,1 14,5 -30,2
- p/veroäyri -6,9 -0,4 -1,5 -3,9 -0,6 -5,6 6,6 -17,7
Maksuvalmiussuhde 1,8 2,6 2,7 5,1 2,6 2,7 3,7 2,4
Kassan riittävyys (pv) 7 30 '31 43 38 58 63 16
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12.(1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu
Uleäborg
Oulunsalo
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
5012 1626 1473 7650 11345 8399 102280 6708 Antal invänare 1.1.1992
5325 1638 1468 7864 11432 8445 104346 6914 Antal Invänare 31.12.1993
210550 57574 43377 348694 411466 357518 6427896 294937 Antal skattören för är 1992,1000 st
180480 44325 32913 302471 323920 312638 5859767 274006 - för personlig inkomst
18693 9548 8892 29196 60511 18434 112155 4648 - för inkomst av fastighet
10881 3633 1555 16648 26738 26221 443166 15683 - för inkomst av rörelse och yrke
495 68 17 379 296 225 12807 601 - skatteförhöjning
18,00 18,50 18,50 17,50 17,75 18,50 17,00 17,00 Uttaxeringen per skatlöre 1992, p
18,50 18,50 18,50 17,50 17,75 18,50 17,00 17,00 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
18,50 18,50 18,50 18,00 17,75 18,50 18,00 17,00 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
42009 35408 29448 45581 36268 42567 62846 43968 Antalskattören 1992, st/invänare
95365 30988 28224 144435 202503 157623 1805757 121605 Skattefinansiering, 1000 mk
37730 10593 7818 58959 71412 65116 1035028 47718 - skatteinkomster
57635 20395 20406 85476 131091 92507 770729 73887 - statsandelar
17909 18918 19226 18367 17714 18665 17305 17588 - skattefinansiering mk/invänare
24829 23217 25063 24887 26305 29207 32142 25344 Utgifter mk/invänare
19466 18660 20257 19443 20872 23672 25635 19794 - drlftsutgifter
1922 437 2793 1928 2647 3019 3001 3200 - investeringsutgifter
3442 4121 2014 3515 2786 2517 3506 2350 - finansieringsutgifter
7730 3143 1966 9608 14072 13154 116204 8750 Läneräntorochamorteringar,1000mk
8,1 10,1 7,0 6,7 6,9 8,3 6,4 7,2 - 1 % av skattefinansieringen
3,7 5,5 4,5 2,8 3,4 3,7 1,8 3,0 - p/skattöre
17650 6674 3848 32754 32118 29181 416528 19160 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
18,5 21,5 13,6 22,7 15,9 18,5 23,1 15,8 - 1 % av skattefinansieringen
13870 4373 2695 22570 23254 18872 304243 11995 Ärsbidrag, 1000 mk
14,5 14,1 9,5 15,6 11,5 12,0 16,8 9,9 - i % av skattefinansieringen
211,8 751,4 173,1 230,2 221,6 137,0 127,0 71,2 - i % av nettoinvesteringar
6,6 7,6 6,2 6,5 5,7 5,3 4,7 4,1 - p/skattöre
7430 2143 2850 10821 17510 18359 231601 12383 Egen finansiering, 1000 mk
7,8 6,9 10,1 7,5 8,6 11,6 12,8 10,2 - i % av skattefinansieringen
16312 3184 948 10572 30473 11626 291524 10487 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
3063 1944 646 1344 2666 1377 2794 1517 - mk/invänare
17,1 10,3 3,4 7,3 15,0 7,4 16,1 8,6 - 1 % av skattefinansieringen
7,7 5,5 2,2 3,0 7,4 3,3 4,5 3,6 - p/skattöre
9919 1093 768 7339 8034 10337 138111 7938 Kortfrlstiga skulder, 1000 mk
1863 667 523 933 703 1224 1324 1148 - mk/invänare
10,4 3,5 2,7 5,1 4,0 6,6 7,6 6,5 - i % av skattefinansieringen
4,7 1,9 1,8 2,1 2,0 2,9 2,1 2,7 • p/skattöre
26042 12315 10884 43350 40419 81234 417877 38071 Längfrlstiga skulder, 1000mk
4891 7518 7414 5512 3536 9619 4005 5506 - mk/invänare
27,3 39,7 38,6 30,0 20,0 51,5 23,1 31,3 - i % av skattefinansieringen
12,4 21,4 25,1 12,4 9,8 22,7 6,5 12,9-p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
14262 4726 3063 15604 38623 19396 415936 21382 kapital, 1000 mk
2678 2885 2087 1984 3378 2297 3986 3093 - mk/invänare
15,0 15,3 10,9 10,8 19,1 12,3 23,0 17,6 - i % av skattefinansieringen
6,8 8,2 7,1 4,5 9,4 5,4 6,5 7,2 - p/skattöre
■11596 -7477 -7399 -27098 -1223 -59219 15086 -19023 Soliditet, 1000 mk
-2178 -4565 -5040 -3446 -107 -7012 145 -2751 -mk/invänare
-12,2 -24,1 -26,2 -18,8 -0,6 -37,6 0,8 -15,6 - i % av skattefinansieringen
-5,5 -13,0 -17,1 -7,8 -0,3 -16,6 0,2 -6,4 - p/skattöre
2,2 4,4 3,1 2,7 5,1 2,0 3,6 2,4 Likviditetskoefficient
50 35 9 23 42 20 40 25 Kassadagar
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Piippola Pudasjärvi Pulkkila Puolanka Pyhäjoki Pyhäntä
KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT
YLEISHALLINTO
Käyttömenot 8167 6142 2475 26323 5164 6631 3614 2469
Käyttötulot 5312 2645 1053 15044 1302 490 157 795
Nettomenot, mk/asukas 583 577 947 1009 1926 1384 894 794
Investointimenot 17 1712 0 1222 390 962 88 1062
Investointitulot 377 320 0 158 19 144 256 568
Yleishallinnosta: 
YLEINEN HALLINTO 
Käyttömenot 1953 4220 1517 12834 2091 4848 2522 2139
Käyttötulot 122 1033 459 858 393 148 37 777
Nettomenot, mk/asukas 374 526 705 1072 847 1059 643 646
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Käyttömenot 52613 44089 18092 109262 18695 51012 33953 20534
Käyttötulot 6196 2896 1270 15997 2129 5995 2080 1385
Nettomenot, mk/asukas 9483 6798 11207 8345 8262 10144 8244 9084
Investointimenot 4363 259 135 7535 122 1192 5316 269
Investointitulot 2452 1982 0 3683 0 0 4026 0
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO 
Käyttömenot 7127 10109 3715 16347 3701 5435 5462 4172
Käyttötulot 714 1118 214 1318 422 469 406 247
Nettomenot, mk/asukas 1310 1484 2332 1345 1635 1119 1308 1862
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO 
Käyttömenot 0 264 0 0 0 82 0 0
Käyttötulot 0 15 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 0 41 0 0 0 18 0 0
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 
Käyttömenot 956 1144 102 1368 189 419 108 98
Käyttötulot 80 89 7 81 0 4 0 3
Nettomenot, mk/asukas 179 174 63 115 94 94 28 45
KOTIPALVELU
Käyttömenot 3808 1796 793 4441 1054 2956 1479 1116
Käyttötulot 979 210 302 429 226 427 434 206
Nettomenot, mk/asukas 578 262 327 359 413 570 270 432
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO 
Käyttömenot 4104 2387 3240 7575 1059 6489 5473 2661
Käyttötulot 772 57 466 1564 497 660 935 576
Nettomenot, mk/asukas 681 384 1848 538 280 1313 1174 989
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 498 210 1542 274 275 867 985 910
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT 
Käyttömenot 3748 1507 1858 7566 3175 2859 1080 955
Käyttötulot 885 211 120 1584 832 614 189 139
Nettomenot, mk/asukas 585 214 1158 535 1169 506 230 387
PERUSTERVEYDENHUOLTO
Käyttömenot 13781 9184 3827 38003 4133 27244 7730 4527
Käyttötulot 2352 147 0 9995 21 3427 0 0
Nettomenot, mk/asukas 2335 1491 2550 2506 2051 5367 1999 2148
ERIKOISSAIRAANHOITO
Käyttömenot 13761 14182 3111 25546 4301 2169 10936 5401
Käyttötulot 0 650 41 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 2811 2233 2045 2286 2145 489 2829 2562
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 26495 35573 8920 69316 15650 27695 20531 15748
Käyttötulot 3019 1275 928 3624 4709 483 826 359
Nettomenot, mk/asukas 4796 5660 5324 5878 5457 6132 5097 7300
Investointimenot 1237 2137 1805 7862 81 745 805 110
Investointitulot 0 0 1248 4295 0 777 29 0
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI 
Käyttömenot 24101 31687 7707 63810 14234 24118 17836 13990
Käyttötulot 2910 1259 892 3271 4536 398 572 278
Nettomenot, mk/asukas 4329 5021 4540 5417 4837 5345 4466 6505
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Pyhäsalmi Raahe
Brahestad
Rantsila Reisjärvi Ristijärvi Ruukki Sievi Siikajoki
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
12330 47672 3399 4003 2704 10428 5136 1916 Driftsutgifter
7091 24969 1566 486 705 6370 645 275 Driftsinkomster
693 1262 791 976 967 804 945 1064 Nettoutgifter, mk/invänare
1018 18131 314 308 278 1012 470 8 Investeringsutgifter
135 7653 2 0 17 105 201 0 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
6319 19313 2258 3884 1769 4395 4569 1693 Driftsutgifter
2200 908 770 365 189 533 199 236 Driftsinkomster
545 1023 642 976 764 765 920 944 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD
82483 171050 26234 31863 27826 59509 41772 13830 Driftsutgifter
10092 12702 2945 2483 3887 10267 2822 552 Driftsinkomster
9572 8800 10051 8152 11576 9755 8197 8605 Nettoutgifter, mk/invänare
12974 2813 2884 4772 475 370 938 110 Investeringsutgifter
8188 1368 72 4537 106 0 0 0 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
12079 36271 2943 5981 2417 7636 8788 2232 Driftsutgifter
1003 2939 176 402 265 429 677 144 Driftsinkomster
1464 1852 1194 1548 1041 1428 1707 1353 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
0 1874 0 114 136 0 0 0 Driftsutgifter
0 65 0 11 0 0 0 0 Driftsinkomster
0 101 0 29 66 0 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
993 5243 43 1160 206 440 1014 83 Driftsutgifter
36 832 0 347 6 4 27 0 Driftsinkomster
127 245 19 226 97 86 208 54 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
2770 4252 1041 1508 1640 3142 2053 1008 Driftsutgifter
481 527 338 389 629 1076 171 141 Driftsinkomster
303 207 303 310 489 409 396 562 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
3948 15315 6108 3523 3175 9405 4993 419 Driftsutgifter
472 4249 1426 866 333 1910 1260 0 Driftsinkomster
460 615 2021 737 1374 1485 786 272 Nettoutgifter, mk/invänare
233 370 1879 544 701 1158 712 240 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
11664 10177 2739 1430 3058 2983 2506 446 Driftsutgifter
3000 2040 575 271 535 605 336 86 Driftsinkomster
1146 452 934 322 1220 471 457 233 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
22586 30759 3508 9031 10179 10389 8555 3890 Driftsutgifter
4203 0 0 0 1842 98 16 90 Driftsinkomster
2431 1709 1514 2506 4031 2039 1797 2463 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
20790 50502 8000 7268 5170 18331 11395 4816 Driftsutgifter
105 34 210 137 0 0 2 0 Driftsinkomster
2735 2805 3362 1979 2500 3631 2398 3121 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
43349 126522 13868 20891 13284 31807 26407 8902 Driftsutgifter
1163 11492 1598 870 525 1671 688 300 Driftsinkomster
5578 6393 5296 5555 6170 5970 5412 5575 Nettoutgifter, mk/invänare
3040 1543 285 510 691 433 2819 427 Investeringsutgifter
1465 14 12 4 573 0 1819 82 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
40114 104632 12623 19053 11876 28720 23690 7980 Driftsutgifter
1116 10686 1460 816 514 1599 594 239 Driftsinkomster
5156 5221 4818 5060 5494 5373 4860 5017 Nettoutgifter, mk/invänare
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Oulun lääni Uleäborgs Iän
Opetustoimesta:
PERUSKOULU
Paltamo Pattijoki Piippola Pudasjärvi Pulkkila Puolanka Pyhäjoki Pyhäntä
Käyttömenot 14775 20099 5223 43548 9150 17485 11349 10175
Käyttötulot 1069 945 892 1367 2203 322 520 267
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
2800 3161 2885 3774 3465 3867 2801 4700
Käyttömenot 3635 3566 631 4676 3246 2006 2234 1259
Käyttötulot 1454 1 0 95 2333 37 52 0
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
446 588 420 410 455 444 564 597
Käyttömenot 3524 7702 1815 13106 1787 3378 4138 2489
Käyttötulot 0 278 0 1436 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
720 1225 1209 1044 891 761 1070 1181
Käyttömenot 1301 946 441 2116 490 1343 1008 458
Käyttötulot 59 5 5 67 2 9 20 13
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
254 155 290 183 243 301 256 211
Käyttömenot 689 879 244 1859 239 1172 510 432
Käyttötulot 5 6 8 160 0 50 12 11
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
140 144 157 152 119 253 129 200
Käyttömenot 244 869 214 824 137 639 832 305
Käyttötulot 45 4 23 126 30 25 222 57
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
41 143 127 62 53 138 158 118
Käyttömenot 4597 6810 1441 9611. 1349 7954 2019 1652
Käyttötulot 1075 984 273 1457 346 2482 244 160
Nettomenot, mk/asukas 720 961 778 730 500 1233 459 708




15 247 7 1526 0 0 56 2
Käyttömenot 1620 1054 340 3879 276 4703 399 465
Käyttötulot 291 238 94 1021 87 2169 21 0
Nettomenot, mk/asukas 
PALO-JA PELASTUSTOIMI
272 135 164 256 94 571 98 221
Käyttömenot 882 1112 347 2094 756 987 473 592
Käyttötulot 56 40 32 34' 194 21 12 6
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
169 177 210 184 280 218 119 278
Käyttömenot 4779 1707 2731 12599 2280 5804 4104 2107
Käyttötulot 3813 830 2163 8517 1833 4346 3213 1626
Nettomenot, mk/asukas 197 145 378 365 223 329 230 228
Investointimenot 0 0 0 0 0 146 0 0
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttömenot 5782 2167 1331 8466 2491 11717 1770 1697
Käyttötulot 7218 3487 1307 10174 2329 7709 1850 1251
Nettomenot, mk/asukas -293 -218 16 -153 81 903 -21 212




408 0 214 2474 54 1071 94 14
Käyttömenot 1135 44 413 537 721 3874 0 759
Käyttötulot 1715 44 165 721 747 1436 0 519
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
-118 0 165 -16 -13 549 0 114
Käyttömenot 1875 1104 0 4428 830 2460 343 0
Käyttötulot 1978 1430 0 5948 853 2808 233 0
Nettomenot, mk/asukas -21 -54 0 -136 -11 -78 28 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 102430 96488 34993 235577 45629 110813 65994 44207
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 26633 12117 6993 54813 12648 21505 8370 5576
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 6475 6788 2751 27327 1655 6032 7479 1613
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 3252 2549 .1469 12136 73 1992 4461 584
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Pyhäsalmi Raahe
Brahestad
Rantslla Reisjärvi Ristijärvi Ruukki Sievi Siikajoki
Av undervisningsverksamhet: 
GRUNDSKOLA
26151 58649 9960 12577 9253 18809 15137 5843 Driftsutgifter
669 1416 1438 701 514 439 567 221 Dritlsinkomster
3369 3181 3678 3295 4226 3639 3066 3644 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
3593 12219 1055 2197 1061 3253 2249 591 Driftsutgifter
336 4021 12 112 0 901 22 0 Driftsinkomster
431 456 450 579 513 466 469 383 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANSTALTER
8510 26966 1552 3920 1304 5073 5913 1474 Driftsutgifter
3 4111 1 3 0 0 2 0 Driftsinkomster
1125 1270 669 1087 631 1005 1244 955 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBUOTEK
1375 5232 426 705 535 1459 1185 262 Driftsutgifter
9 69 16 13 1 7 66 1 Driftsinkomster
181 287 177 192 258 288 235 169' Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
430 6167 315 384 256 756 870 299 Driftsutgifter
0 281 72 16 8 2 11 39 Driftsinkomster
57 327 105 102 120 149 181 169 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
706 6910 217 355 214 442 419 174 Driftsutgifter
37 439 22 25 0 35 17 21 Driftsinkomster
88 360 84 92 103 81 85 99 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
8020 32374 1510 2822 1876 4469 3808 1718 Driftsutgifter
498 4161 389 499 164 246 627 565 Driftsinkomster
995 1568 484 645 828 837 669 747 Nettoutgifter, mk/invänare
874 4403 435 307 77 1530 223 192 Investeringsutgifter
14 396 17 90 23 495 0 26 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
795 6535 193 626 438 2383 955 144 Driftsutgifter
2 338 35 16 12 94 48 58 Driftsinkomster
105 344 68 169 206 453 191 56 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
3231 6719 771 804 525 836 880 459 Driftsutgifter
49 1415 109 112 4 4 153 118 Driftsinkomster
421 295 286 192 252 165 153 221 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGATJÄNSTER
10635 2889 5399 7153 2870 6320 9511 2643 Driftsutgifter
7710 1287 4754 6239 2471 5254 8073 2280 Driftsinkomster
387 89 278 254 193 211 303 235 Nettoutgifter, mk/invänare
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
14648 62123 2895 3739 2373 3626 1114 606 Driftsutgifter
10276 75286 2869 3886 2250 3448 2159 816 Driftsinkomster
578 -732 11 -41 59 35 -220 -136 Nettoutgifter, mk/invänare
1799 4991 8 1393 838 188 2413 223 Investeringsutgifter
342 1467 68 981 0 0 408 213 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
5703 11986 0 559 0 2 0 0 Driftsutgifter
3935 13384 0 561 0 0 0 0 Driftsinkomster
234 -78 0 -1 0 0 0 0 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
2344 34821 1087 1406 1166 1611 0 141 Driftsutgifter
3295 38750 1314 1281 1189 1848 0 145 Driftsinkomster
-126 -218 -98 35 -11 -47 0 -3 Nettoutgifter, mk/invänare
171465 442630 53305 70470 50933 116157 87748 29613 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
36830 129897 14121 y14463 10002 27255 15014 4791 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
19705 31881 3926 7290 2359 3533 6863 960 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
10144 10898 171 5612 719 600 2428 321 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
Statistikcentralen
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Oulun lääni Uleäborgs Iän
Paltamo Pattijoki Piippola Pudasjärvi . Pulkkila Puolanka Pyhäjoki Pyhäntä
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 39644 26857 9625 94572 16404 38839 22159 12930
Sosiaalivakuutusmaksut 10140 6617 2728 24516 3969 10484 5758 3035
Eläkkeet 0 0 0
Materiaalin ostot 10720 5861 2039 21410 3692 6681 4262 2318
Asiakaspalvelujen ostot 20602 40671 12916 38077 11161 19257 24754 14492
Muiden palvelujen ostot 9032 7891 2369 29262 4257 14820 4231 2882
Vuokrat 698 746 41 2237 360 1244 277 64
Avustukset 5997 6550 1934 13953 1801 5264 4074 3043
Siltä: Lasten kotihoidon tuki 2467 4403 1308 8204 1275 2527 2603 2100
Toimeentulotuki 2179 851 262 2938 214 1103 462 411
Verot 17 96 17 672 251 2
Sisäiset korot
Muut menot 267 125 26 456 555 223 246
Kustannuslaskennatliset erät 5317 1074 3297 10422 3985 13418 254 5197
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 5438 1805 865 10213 1447 4174 1977 879
Myyntitulot 8615 4628 3542 16902 8204 7715 3917 2772
Vuokrat 3624 1624 1064 8543 878 3565 1760 709
Henkilöstökorvaukset 660 281 125 1286 121 474 356 199
Sisäiset tulot 1972 2483 188 6996 1015 2460 69 131
Sisäiset korot
Muut tulot 1008 218 230 451 156 2392 35 191
Kustannuslaskennalliset erät 5314 1078 978 10422 827 725 254 695
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 5856 5945 2302 25422 1452 5463 6946 1289
Siltä:
Rakennukset 5200 1627 1954 16077 1334 4486 5864 960
Kiinteät rakenteet ja laitteet 488 1949 306 4733 102 459 739 172
Irtain käyttöomaisuus 157 462 9 3845 15 240 63 157
Investointiosuudet kuntayhteisöille 619 843 449 1869 203 569 533 324
Muut investointimenot 0 0 0 36 0 0 0 0
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0 0 0 0 0 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 2540 223 1248 11029 40 1826 4144 18
Käyttöomaisuuden myynti 695 2222 210 421 19 95 256 566
Muut investointitulot 17 104 11 686 14 71 61 0
RAHOITUS
Verotulot 34658 46691 9299 69030 14334 28022 26666 13430
Siltä: Kunnallisvero 31873 45576 8819 65452 13478 25902 25633 12654
Kiinteistövero 2312 1010 361 2672 709 1581 836 530
Osuus yhteisöveron tuotosta 473 68 103 837 147 539 170 246
+ Käyttötalouden valtionosuudet 62708 51752 21523 145381 24367 64167 44348 29463
Yleiset valtionosuudet 22441 5827 9267 34476 8487 22300 13133 10018
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 23416 24926 7439 61378 9455 24014 18263 10987
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 13208 19333 4628 41579 5900 14541 11760 8291
Muut valtionosuudet ja avustukset 3643 1666 188 7948 525 3312 1192 167
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 75809 84375 25683 184264 29822 76615 57624 34128
= Toimintakate 21557 14068 5139 30147 8879 15574 13390 8765
- Korkomenot 6573 3828 1158 3476 1936 3097 2801 1985
+ Korkotulot 897 575 126 5110 282 908 156 488
- Osuudet KELAIIe 3697 3989 1014 7322 1507 3312 2352 1360
- Muut rahoitusmenot 992 171 1 1732 2790 1790 52 303
+ Muut rahoitustulot 0 332 7 367 97 55 19 93
= Vuosikate 11192 6987 3098 23094 3025 8338 8360 5698
+ Ylijäämän tuloutus 60 19 0 1764 128 0 0 36
- Alijäämän kattaminen 0 0 0 0 0 987 447 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 0 0 0 0
- Siirrot rahastoihin 995 3111 1163 3814 2500 0 500 2318
= Omarahoitus 10257 3895 1935 21044 653 7351 7413 3416
- INVESTOINNIT NETTO 2945 2923 1530 15468 1581 4004 4633 1029
- Lainananto 0 0 0 689 0 0 400 130
+ Antolainojen lyhennykset 106 0 97 0 37 98 0 0
+ Talousarviolainojen otto 3000 3780 670 1635 3124 2600 2000 682
- Talousarviolainojen lyhennykset 8124 4652 1154 5990 2077 5870 4147 2665
= Alijäämä (-(/Ylijäämä 2294 100 17 532 156 175 233 274
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning ooh investeringar, finansiering, tillgängar ooh skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter ooh relationstal efter Iän och kommun
Pyhäsalmi Raahe Rantsila Reisjärvi Ristijärvi
Brahestad
61548 131602 19510 24765 18581
16871 33844 4975 6158 4753
596 173
12330 49278 4034 5499 3802
32432 110080 15036 22398 12505
12161 28535 3627 5556 3591
955 4618 1233 478 137
10239 27143 2677 4219 2044
4321 10625 1662 2865 1010
3150 7588 451 598 488
2 188 5 146
0
1563 652 163 157 61
23364 56094 1877 1235 5313
8139 10930 3965 2424 2370
15122 75029 5819 7642 3968
3513 7763 1042 1935 1103
1160 1858 375 336 308
1793 9585 653 1368 872
10
1443 1008 390 438 93
5660 23724 1877 310 1288
18802 28763 3787 6502 2110
15830 4820 3060 5616 1709
1539 7731 378 277 113
1402 3537 143 545 136
468 3118 139 788 249
435 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9714 1507 17 5184 701
157 7964 19 277 18
273 1427 135 151 0
59171 167541 15197 21611 15138
57139 159482 14353 20493 13427
1430 6336 646 843 1433
595 1723 197 275 278
91559 164051 34761 44975 31137
26991 19158 15491 14841 13095
36578 77699 11136 17572 10565
24318 55812 8057 11889 6953
3672 11382 77 673 524
119702 280369 39182 55082 36903
31028 51223 10776 11504 9372
4769 11995 2926 4446 2610
1814 3399 470 1327 43
5651 15850 1584 2150 1608
386 255 882 658 45
1804 514 36 29 10
23840 27036 5890 5606 5162
9 3369 0 126 0
0 0 55 0 1284
0 2363 0 170 0
14626 5693 1000 100 1287
9223 27075 4835 5802 2591
10486 20887 2949 1907 226
0 1238 0 2777 0
104 446 0 1330 40
8070 25170 987 2025 1950
6879 25795 2855 4165 3182








28565 11696 Kop av kundtjSnster
8281 2220 Kop av dvriga tjanster
288 145 Hyror
7147 1578 Understod





318 135 Kostnadsberakningsposter 
AV DRIFTSINKOMSTER:
3611 472 Avgifter
7724 3209 Forsaljningsinkomst er
2713 607 Hyror
511 157 Personalinkomster
168 Interna inkomster 
Interna rantor
153 42 Ovriga inkomster
302 135 Kostnadsberakningsposter 
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
5821 761 . Anskaffning av anlaggningstillgAngar 
Darav:
4684 333 Byggnader
223 315 Fasta konstruktioner och anlaggningar
588 98 Losa anlaggningstillgingar
1042 199 Andelar av kommunala samfunds investeringar
0 0 Ovriga investeringsutgifter 
Interna hyror och overforingsposter
0 0 inom investeringsutgifter 
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
1842 99 Statsandelar och -understdd
586 213 Forsaljning av anlaggningstillgdngar
0 9 Ovriga investeringsinkomster
FINANSIERING
25681 9867 Skatteinkomster
24202 9312 Därav: Kommunalskatt
998 433 Fastighetsskatt
451 105 Andel av samfundsskattens avkastning
59340 19566 + Statsandelar för driftshushällning
18895 6363 Allmänna statsandelar
24043 7434 Statsandelar för social- och hälsovärden
15164 5469 Statsandelar för undervisning och kultur
1238 300 Övriga statsandelar och-understöd
73220 24822 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
11801 4611 = Verksamhetsbidrag
2478 1410 - Ränteutgitter
1457 381 + Ränteinkomster
2940 865 -Andelar till FPA
292 1 - Övriga finansieringsutgifter
40 0 + Övriga finansieringsinkomster
7588 2717 = Ärsbidrag
363 0 + Inkomstföring av överskott
O 251 - Täckning av underskott
0 0 + Överföring trän fonder
648 1500 -Överföring till fonder
7303 966 = Egen finansiering
7310 340 - INVESTERINGAR NETTO
123 22-Utläning
933 5 + Amortering av utgivna län
4167 2377 + Upptagande av budgetlän
4570 2907 - Amortering av budgetlän






























































Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Oulun lääni Uleäborgs Iän
Paltamo Pattijoki Piippola Pudasjärvi Pulkkila Puolanka Pyhäjoki Pyhäntä
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 20381 15751 4490 23023 10810 15056 10699 8761
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 101429 103149 31722 223287 42369 95850 73189 44192
MENOT YHTEENSÄ 129286 119027 42234 285927 58094 131901 84172 54581
TULOT YHTEENSÄ 131314 117815 42502 290236 58248 132040 86020 54854
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 
VARAT JA VELAT 31.12
0 0 2318 0 3158 12693 0 4502
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
17251 14919 3774 71551 9743 24320 10186 6364
111 Kassavarat 6334 4520 174 17731 4888 7683 2071 2301
112 Talletukset ja markkinaraha 0 76 0 32000 ' 14 6000 17 0
113 Tulojäämät 8285 9212 2317 18114 3677 9129 4922 2170
Siitä: Valtionosuudet 2911 2066 301 4793 802. 4754 1099 596
Verosaamiset 3364 6438 1139 7609 1634 2603 3337 1395
117 Muut saamiset 2236 451 1167 1952 998 1095 1072 1842
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 33 0 300 0 0 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 246 . 234 12 3561 319 88 35 84
13 ANTOLAINAT 6069 2680 1394 2945 1691 1795 1241 7835
14 KÄYTTÖOMAISUUS 113656 109639 38985 248369 47424 140084 98553 52971
141 Keskeneräiset työt 456 172 198 21110 0 6237 6744 0
142 Maa-ja vesialueet 10881 15967 1638 9291 5934 11896 6381 5511
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 400 0 ' 0 0
144 Rakennukset 58794 48262 21162 167887 26365 64912 47949 30304
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 17745 4260 3454 10190 3261 37629 8438 4138
146 Irtain käyttöomaisuus 1570 1827 54 8365 379 3058 1888 1350
147 Aineeton käyttöomaisuus 24210 39151 12480 31526 11085 16351 27153 11668
Siitä: Osakkeet 6445 7858 1323 3220 1727 2363 3344 589
Osuudet 17765 31293 11157 28306 9358 13988 23714 11011
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 21219 22984 15479 42354 10865 13987 17413 11891
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 158441 150456 59643 368780 70042 180274 127428 79145
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 8885 7771 2202 17799 2768 11992 5261 1523
211 Tilivelat 3327 2174 1103 12153 2118 9380 2170 1523
Siitä: Menojäämät 3322 1096 557 1458 375 6498 1340 1012
212 Siirtovelat 5558 5597 649 5646 650 2611 2691 0
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 91 1601 1 302 0 0 1291 0
Verovelat 1500 2000 0 5000 650 1400 1400 0
213 Kassalainat 0 0 450 0 0 0 400 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 43995 31977 8842 28962 16447 21403 24658 16307
221 Talousarviolainat 43995 31977 8842 28962 16447 21403 22658 16275
222 Nostamattomat lainat 0 0 0 0 0 0 2000 32
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 21220 22771 15190 41443 10898 13841 17374 11883
24 VARAUKSET 3060 702 721 28241 947 5906 1765 0
Siitä: Siirtomäärärahat 3060 702 721 27541 947 5906 1765 0
25 OMA PÄÄOMA 81281 87235 32688 252335 38982 127132 78369 49432
251 Rahastojen pääomat 5353 9474 1859 29697 5965 7693 2912 4661
Siitä: Verontasausrahasto 2550 5719 1297 16790 3763 5989 2604 4147
Käyttörahasto 1865 3755 446 3856 2138 1692 243 498
Muut omat rahastot 600 0 0 9051 0 0 0 0
252 Käyttöpääoma 73634. 77661 30808 222007 32750 119265 75149 44497
253 Ylijäämä 2294 100 20 631 267 175 308 274
YHTEENSÄ 158441 150456 59643 368780 70042 180274 127428 79145
VASTUUT YHTEENSÄ 2617 7094 1639 18180 4798 2034 11243 10509
Siitä: Annetut takaukset 2617 7094 1639 18180 4798 2034 11243 10509
264 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning ooh investeringar finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Pyhäsalmi Raahe Rantsila Reisjärvi Ristijärvi Ruukki Sievi Siikajoki
Brahestad
32311 60826 9302 14296 10016 12627 11051 6956 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
162531 366853 51451 71593 48318 98304 91981 32196 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
223481 535337 66533 92056 63308 132317 105662 37529 UTGIFTER SAMMANLAGT
227209 540018 65743 92593 63066 132753 109439 37308 INKOMSTER SAMMANLAGT
17704 32370 0 925 4027 6594 16 0 Avskrivn. och kalkylerad räntä pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
39654 78040 5806 23393 6145 19648 20624 5915 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
8925 332 436 283 1982 6664 6781 1920 111 Kassamedel
10000 23237 35 12180 0 0 4187 0 112 Depositioner och marknadspengar
17514 44227 4127 8235 2859 7982 4746 2393 113 Inkomstrester
5199 12392 1139 2975 657 3040 1638 687 Därav: Statsandelar
7614 17179 1764 2670 1649 3311 2181 1110 Skattefordringar
2502 4868 443 1261 1249 1194 4852 1395 117 Övriga fordringar
0 0 0 0 0 273 0 0 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 0 0 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
697 2264 109 513 122 309 112 87 12 FÖRRÄD
3689 6567 1142 624 226 5943 3600 639 13 LÄNEFORDRINGAR
203227 526992 67672 95987 57811 125711 95623 42390 14 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
0 2969 1604 4084 0 284 0 0 141 Halvfärdiga arbeten
12826 55053 2811 5734 5052 8254 13273 1581 142 Jord- och vattenomräden
0 0 6 580 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
118038 140890 36632 61360 36246 56137 58957 27857 144 Byggnader
29055 176198 1192 7622 4460 12994 0 322 145 Fastakonstr. och anordningar
5163 13148 1529 2402 1309 1613 4188 454 146 Lösa anläggningstillgängar
38145 138734 23897 14205 10744 46429 19205 12175 147 Immateriella anläggn.tillgängar
9703 31634 4795 7290 3183 5215 3459 1827 Därav: Aktier
28442 107100 19102 6915 7561 41214 15746 10348 Andelar
27585 38995 10408 21039 7427 16819 23926 8518 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 0 0 0 0 0 0 16 UNDERSKOTT
274853 652857 85137 141554 71731 168430 143885 57549 SAMMANLAGT
P A S S I V A
7139 14799 3809 5662 1673 8475 2842 2499 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
7122 13059 1809 3662 1440 4553 2842 991 211 Kontoskulder
3830 10359 909 337 799 3028 1705 772 Därav: Utgiftsrester
17 1743 0 2000 233 3922 0 1507 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 1500 Därav: Län
17 528 0 0 0 3 0 7 Övriga inkomstförskott
0 - 1167 0 2000 0 1800 0 0 Skatteskulder
0 0 2000 0 0 0 0 0 213 Kassalän
45408 112366 20630 40746 25688 30890 23562 11510 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
45408 112196 19880 40078 25688 27771 23562 11510 221 Budgetlän
0 170 750 668 0 3000 0 0 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 119 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
27435 38500 10307 20823 7479 16633 23715 8301 23 FÖRVALTAT KAPITAL
8191 8057 318 4513 466 3322 5766 261 24 RESERVERINGAR
8191 8057 318 4513 466 3322 5766 261 Därav: Reservationsanslag
186680 479135 50073 69810 36425 109109 88000 34978 25 EGET KAPITAL
25132 51455 1962 13582 2903 9897 7856 3358 251 Fondemas kapital
21406 28479 1343 10547 1483 7463 5927 3048 Därav: Skatteutjämningsfonden
3724 22884 618 2270 1420 2413 1904 300 Kassaförlagsfonden
0 34 0 0 0 0 0 0 Övriga egna fonder
161509 421195 48073 55872 32349 98645 79744 31519 252 Driftskapital
39 6488 38 356 1173 567 400 101 253 Överskott
274853 652857 85137 141554 71731 168430 143885 57549 SAMMANLAGT
17809 55814 15280 7180 1650 13742 9783 1662 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
17809 55814 15280 7180 1650 13742 9783 1662 Därav: Ingängna borgensförbindelser
Statistikcentralen 265
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Oulun lääni Uleäborgs Iän
Paltamo Pattijoki Piippola Pudasjärvi Pulkkila Puolanka Pyhäjoki Pyhäntä
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Asukasluku 1.1.1992 4995 5842 1489 11233 2039 4530 3786 2113
Asukasluku 31.12.1993 4895 6060 1501 11176 2005 4438 3866 2108
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 204153 267834 53069 417766 85424 177867 145538 77393
- henkilökohtaisesta tulosta 169927 250725 41636 340797 71620 141743 125741 60138
- kiinteistötulosta 20097 6669 7000 42506 8704 21668 13124 10261
■ liike- ja ammattitulosta 13798 10365 4343 33936 5075 14324 6623 6900
- veronkorotus 330 75 90 527 25 131 50 94
Veroäyrin hinta 1992, p 17,50 18,00 18,50 18,00 18,00 18,00 18,25 18,00
Veroäyrin hinta 1993, p 18,50 18,00 18,50 18,00 18,00 18,00 18,25 18,00
Veroäyrin hinta 1994, p 18,50 18,00 18,50 18,00 18,00 18,00 18,25 18,00
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 40871 45846 35641 37191 41895 39264 38441 36627
Verorahoilus, 1000 mk 97366 98443 30822 214411 38701 92189 71014 42893
- verotulot 34658 46691 9299 69030 14334 28022 26666 13430
• valtionosuudet 62708 51752 21523 145381 24367 64167 44348 29463
- verorahoitus mk/asukas 19891 16245 20534 19185 19302 20773 18369 20348
Menot mk/asukas 26412 19641 28137 25584 28975 29721 21772 25892
- käyttömenot 20925 15922 23313 21079 22758 24969 17070 20971
- investointimenot 1323 1120 1833 2445 825 1359 1935 765
- rahoitusmenot 4164 2599 2991 2060 5392 3393 2767 4156
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 14697 8480 2312 9466 4013 8967 6948 4650
- % verorahoituksesta 15,1 8,6 7,5 4,4 10,4 9,7 9,8 10,8
- p/veroäyri 7,2 3,2 4,4 2,3 4,7 5,0 4,8 6,0
Toimintakate, 1000 mk 21557 14068 5139 30147 8879 15574 13390 8765
- % verorahoituksesta 22,1 14,3 16,7 14,1 22,9 16,9 18,9 20,4
Vuosikate, 1000 mk 11192 6987 3098 23094 3025 8338 8360 5698
- % verorahoituksesta 11,5 7,1 10,1 10,8 7,8 9,0 11,8 13,3
- % nettoinvestoinneista 380,0 239,0 202,5 149,3 191,3 208,2 180,4 553,7
- p/veroäyri 5,5 2,6 5,8 5,5 3,5 4,7 5,7 7,4
Omarahoitus, 1000 mk 10257 3895 1935 21044 653 7351 7413 3416
• % verorahoituksesta 10,5 4,0 6,3 9,8 1,7 8,0 10,4 8,0
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 6334 4596 174 49731 4902 13683 2088 2301
- mk/asukas 1294 758 116 4450 2445 3083 540 1092
- % verorahoituksesta 6,5 4,7 0,6 23,2 12,7 14,8 2,9 5,4
• p/veroäyri 3,1 1,7 0,3 11,9 5,7 7,7 1,4 3,0
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 4827 4174 1553 17153 2768 10780 3970 1523
- mk/asukas 986 689 1035 1535 1381. 2429 1027 722
• % verorahoituksesta 5,0 4,2 5,0 8,0 7,2 11,7 5,6 3,6
- p/veroäyri 2,4 1,6 2,9 4,1 3,2 6,1 2,7 2,0
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 43995 31977 8842 28962 16447 21403 22658 16275
- mk/asukas 8988 5277 5891 2591 8203 4823 5861 7721
- % verorahoituksesta 45,2 32,5 28,7 13,5 42,5 23,2 31,9 37,9
- p/veroäyri 21,6 11,9 16,7 6,9 19,3 12,0 15,6 21,0
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 8075 10176 2465 57938 6848 13587 4612 4645
- mk/asukas 1650 1679 1642 5184 3415 3062 1193 2204
- % verorahoituksesta 8,3 10,3 8,0 27,0 17,7 14,7 6,5 10,8
- p/veroäyri. 4,0 3,8 4,6 13,9 8,0 7,6 3,2 6,0
Vakavaraisuus, 1000 mk -33626 -21701 -6357 29607 -9332 -7641 -19738 -11388
- mk/asukas -6869 -3581 -4235 2649 -4654 -1722 -5106 -5402
- % verorahoituksesta -34,5 -22,0 -20,6 13,8 -24,1 -8,3 -27,8 -26,5
- p/veroäyri -16,5 -8,1 -12,0 7,1 -10,9 -4,3 -13,6 -14,7
Maksuvalmiussuhde 2,4 2,8 1,4 3,7 2,8 1,7 1,5 2,5
Kassan riittävyys (pv) 19 15 -3 69 35 43 7 1.8
266 Tilastokeskus
Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och'investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter län och kommun
Pyhäsalmi Raahe
Brahestad
Rantsila Reisjärvi Ristijärvi Ruukki Sievi Siikajoki
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
7605 18270 2300 3634 2124 5075 4733 1506 Antal invánare 1.1.1992
7563 17994 2317 3604 2068 5048 4752 1543 Antal invánare 31.12.1993
321505 1002017 84587 126292 84203 186018 157262 52770 Antal skattóren fór ár 1992,1000 si
266853 934512 59381 89770 61973 150828 114520 40088 - fór personlig inkomst
29223 16468 18457 26917 16804 21601 31061 8209 - fór inkomst av fastighet
24957 50422 6626 9291 5338 13512 11585 4436 - fór inkomst av rórelse och yrke
471 615 123 315 89 75 96 37 - skattefórhójning
18,00 17,50 19,00 18,50 19,00 18,00 17,75 18,00 Uttaxeringen per skattóre 1992, p
18,50 17,50 19,00 18,50 19,00 18,00 17,75 18,50 Uttaxeringen per skattóre 1993, p
18,50 18,00 19,00 19,00 19,50 18,00 17,75 18,50 Uttaxeringen per skattóre 1994, p
42275 54845 36777 34753 39644 36654 33227 35040 Antal skattóren 1992, st/invánare
150730 331592 49958 66586 46275 93441 85021 29433 Skattefinansiering, 1000 mk
59171 167541 15197 21611 15138 30768 25681 9867 - skatteinkomster
91559 164051 34761 44975 31137 62673 59340 19566 - statsandelar
19930 18428 21562 18476 22377 18510 17892 19075 - skattefinansiering mk/invánare
29549 29751 28715 25543 30613 26212 22235 24322 Utgifter mk/invánare
22672 24599 23006 19553 24629 23010 18465 19192 - driftsutgifter
2605 1772 1694 2023 1141 700 1444 622 - investeringsutgifter
4272 3380 4015 3967 4843 2501 2326 4508 - finansieringsutgifter
11648 37790 5781 8611 5792 8529 7048 4317 Lánerántor och amorteringar,1000 mk
7,7 11,4 11,6 12,9 12,5 9,1 8,3 14,7 - i % av skattefinansieringen
3,6 3,8 6,8 6,8 6,9 4,6 4,5 8,2 -p/skattóre
31028 51223 10776 11504 9372 11133 11801 4611 Verksamhetsbidrag, 1000mk
20,6 15,4 21,6 17,3 20,3 11,9 13,9 15,7 - i % av skattefinansieringen
23840 27036 5890 5606 5162 5692 7588 2717 Ársbidrag, 1000 mk
15,8 8,2 11,8 8,4 11,2 6,1 8,9 9,2 - i % av skattefinansieringen
227,4 129,4 199,7 294,0 2284,1 186,9 103,8 799,1 - i % av nettoinvesteringar
7,4 2,7 7,0 4,4 6,1 3,1 4,8 5,1 -p/skattóre
9223 27075 4835 5802 2591 5077 7303 966 Egen finansiering, 1000 mk
6,1 8,2 9,7 8,7 5,6 5,4 8,6 3,3 - i % av skattefinansieringen
18925 23569 471 12463 1982 6664 10968 1920 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
2502 1310 203 3458 958 1320 2308 1244 - mk/invánare
12,6 7,1 0,9 18,7 4,3 7,1 12,9 6,5 - i % av skattefinansieringen
5,9 2,4 0,6 9,9 2,4 3,6 7,0 3,6 - p/skattóre
7122 14226 3809 5662 1440 6353 2842 991 Kortfristiga skulder, 1000 mk
942 791 1644 1571 696 1259 598 642 - mk/invánare
4,7 4,3 7,6 8,5 3,1 6,8 3,3 3,4 - i % av skattefinansieringen
2,2 1,4 4,5 4,5 1,7 3,4 1,8 1,9 - p/skattóre
45408 112196 19880 40078 25688 27890 23562 13010 Lángfristiga skulder, 1000 mk
6004 6235 8580 11120 12422 5525 4958 8432 - mk/invánare
30,1 33,8 39,8 60,2 55,5 29,8 27,7 44,2 - i % av skattefinansieringen
14,1 11,2 23,5 31,7 30,5 15,0 15,0 24,7 - p/skattóre
Reserveringar och egna fondera
33321 59454 2279 17330 3369 13198 13597 3609 kapital, 1000 mk
4406 3304 984 4809 1629 2615 2861 2339 - mk/invánare
22,1 17,9 4,6 26,0 7,3 14,1 16,0 12,3 - i % av skattefinansieringen
10,4 5,9 2,7 13,7 4,0 7,1 8,6 6,8 - p/skattóre
-12048 •46424 -18313 -23060 -21146 -17125 -9565 •7800 Soliditet, 1000 mk
-1593 -2580 -7904 -6398 -10225 -3392 -2013 -5055 - mk/invánare
-8,0 -14,0 -36,7 -34,6 -45,7 -18,3 -11,3 -26,5 - i % av skattefinansieringen
-3,7 -4,6 -21,6 -18,3 -25,1 -9,2 -6,1 -14,8 - p/skattóre
4,4 3,9 0,9 3,1 2,9 1,9 5,0 3,7 Likviditetskoefficient
38 19 -9 51 13 21 38 20 Kassadagar
Statistikcentralen 267
Kuntien talous 1993
Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Oulun lääni Uleäborgs Iän
KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT 
YLEISHALLINTO
Sotkamo Suomussalmi Taivalkoski Temmes Tyrnävä Utajärvi Vaala Vihanti
Käyttömenot 13428 15736 4921 706 3683 4102 7524 5734
Käyttötulot 3719 4083 1741 241 1164 1485 3403 1788
Nettomenot, mk/asukas 840 947 562 642 637 720 915 1014




696 219 18 0 335 5 268 404
Käyttömenot 9841 9030 3681 464 3030 3019 5029 4008
Käyttötulot 1757 2272 993 1 814 988 1839 1323
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
699 549 475 640 560 559 708 690
Käyttömenot 109772 110953 58061 6716 36286 40329 48301 36106
Käyttötulot 10952 13293 5809 151 2803 7100 5369 2419
Nettomenot, mk/asukas 8546 7936 9233 9068 8464 9139 9532 8653
Investointimenot 1541 2487 386 0 1720 295 45 382
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
0 0 0 0 260 105 0 0
Käyttömenot 21503 16404 9294 1210 8726 5705 7416 6104
Käyttötulot 2439 1685 635 30 763 539 789 399
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1649 1196 1530 1630 2013 1421 1471 1465
Käyttömenot 0 483 106 0 2 470 1 0
Käyttötulot 0 11 3 0 0 40 0 0
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
0 38 18 0 1 118 0 0
Käyttömenot . 833 1140 1953 224 183 0 480 162
Käyttötulot 105 32 132 0 0 0 12 0
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
63 90 322 309 46 0 104 42
Käyttömenot 5741 4628 2352 637 1752 2186 2076 1379
Käyttötulot 964 671 341 60 181 603 456 386
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
413 322 355 797 397 435 360 255
Käyttömenot 14458 12747 6620 632 3856 6168 5438 5805
Käyttötulot 1638 1831 957 0 1370 2474 1100 1137
Nettomenot, mk/asukas 1109 887 1001 873 628 1016 963 1199
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
803 600 716 789 489 823 842 1076
Käyttömenot 4774 8186 1231 453 1783 3091 2970 1340
Käyttötulot 450 1674 63 0 198 914 647 194
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
374 529 206 626 401 599 516 294
Käyttömenot 25316 34722 20537 1378 6080 7753 14040 7851
Käyttötulot 2777 6377 3020 42 0 1911 2034 60
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1949 2303 3095 1845 1537 1607 2666 2001
Käyttömenot 25593 23615 12148 1911 10932 10067 12380 11091
Käyttötulot 0 0 176 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
2213 1919 2116 2640 2763 2769 2749 2849
Käyttömenot 75499 88371 43635 3830 22716 21594 29303 22200
Käyttötulot 4630 6831 2858 69 607 490 2639 839
Nettomenot, mk/asukas 6129 6626 7206 5195 5589 5804 5920 5487
Investointimenot 20855 3665 1514 0 3542 986 6174 1710
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
7879 1499 676 57 3478 753 4001 1220
Käyttömenot 62011 70563 39695 3476 20896 18332 26051 19845
Käyttötulot 4321 4079 2640 46 484 397 2584 783
Nettomenot, mk/asukas 4989 5403 6548 4738 5160 4933 5210 4896
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DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
4887 3159 8061 15462 434989 2977 25762 62951 Driftsutgifter
2603 759 287 7186 240635 1038 14565 42282 Driftsinkomster
749 951 2266 616 958 781 1422 824 Nettoutgitter, mk/invänare
0 1 89 1774 56799 39 9721 3556 Investeringsutgifter
0 0 4 959 16317 21 2517 771 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
3420 2381 3377 7374 177287 2977 10651 27591 Driftsutgifter
1136 597 72 891 42375 1028 698 10199 Driftsinkomster
749 707 963 483 665 785 1264 693 Nettoutgitter, mk/invänare 
SOCIAL-OCH HÄLSOVÄRD
32286 25702 34465 119299 2117616 23566 72685 279634 Driftsutgifter
2452 2405 2375 8863 207119 1038 4520 33655 Driftsinkomster
9778 9230 9353 8222 9416 9073 8657 9802 Nettoutgitter, mk/invänare
502 159 0 2848 85743 100 684 6068 Investeringsutgifter
0 0 0 40 36060 0 208 1102 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
4691 4613 6482 28597 400881 3584 15132 47741 Driftsutgifter
345 237 546 2944 40071 196 1611 4807 Driftsinkomster
1424 1734 1730 1910 1778 1364 1717 1711 Nettoutgitter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR BARN OCH UNGDOM
0 0 0 284 16179 0 0 3416 Driftsutgifter
0 0 0 0 1214 0 0 618 Driftsinkomster
0 0 0 21 74 0 0 111 Nettoutgitter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
621 47 212 1660 34056 93 1733 5741 Driftsutgifter
3 11 5 101 2133 10 63 441 Driftsinkomster
203 14 60 116 157 33 212 211 Nettoutgitter, mk/invänare 
HEMSERVICE
1213 1110 1634 4439 87788 1471 3386 7271 Driftsutgifter
263 539 449 1167 17007 84 582 1451 Driftsinkomster
311 226 345 244 349 559 356 232 Nettoutgitter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
4920 4438 3666 11462 198146 3812 10269 21568 Driftsutgifter
796 1246 1102 2033 31235 525 1457 2734 Driftsinkomster
1352 1265 747 702 823 1324 1119 751 Nettoutgitter, mk/invänare
1039 1070 653 503 589 1323 712 475 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
1092 981 2751 9545 100975 403 1145 17864 Driftsutgifter
169 206 140 1888 16902 0 0 3619 Driftsinkomster
303 307 761 570 414 162 145 568 Nettoutgitter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
8056 5537 5294 28084 516152 7644 21836 50913 Driftsutgifter
842 0 0 0 62316 0 0 11294 Driftsinkomster
2364 2194 1543 2091 2237 3079 2773 1579 Nettoutgitter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
9630 7607 11599 25660 538362 4148 11721 90785 Driftsutgifter
0 0 0 0 129 0 0 0 Driftsinkomster
3156 3014 3381 1911 2653 1671 1489 3618 Nettoutgitter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
20229 18551 18610 86727 1584417 23596 65152 199215 Driftsutgifter
1246 563 595 5626 147510 823 4018 45616 Driftsinkomster
6222 7127 5251 6038 7082 9172 7764 6121 Nettoutgitter, mk/invänare
29 3273 11 24239 92521 73 985 3470 Investeringsutgifter
0 1399 0 5489 33368 9 0 50 Investeringsinkomster
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMKET
17716 16473 16871 73205 1323894 21033 56552 138260 Driftsutgifter
1215 283 508 5206 123908 775 3448 33275 Driftsinkomster
5408 6414 4769 5063 5914 8159 6744 4184 Nettoutgitter, mk/invänare
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Opetustoimesta:
PERUSKOULU
Käyttömenot 41009 51609 27581 2449 15978 12489 17862 12935
Käyttötulot 1785 3501 2098 31 472 256 895 741
Nettomenot, mk/asukas 3392 3909 4503 3340 3920 3364 3767 3132
LUKIO
Käyttömenot 7699 5576 2976 414 1155 2234 3233 1808
Käyttötulot 2385 291 498 6 0 105 756 40
Nettomenot, mk/asukas 460 429 438 564 292 586 550 454
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Käyttömenot 10091 10079 7873 562 3661 2976 3291 4946
Käyttötulot 16 0 4 0 4 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 871 819 1391 776 924 818 731 1270
KIRJASTO
Käyttömenot 3809 3394 1118 116 767 917 1566 952
Käyttötulot 60 124 13 0 22 39 27 32
Nettomenot, mk/asukas 324 266 195 160 188 241 342 236
LIIKUNTA JA ULKOILU
Käyttömenot 6111 9406 1385 20 453 771 174 619
Käyttötulot 118 2205 196 0 49 31 6 7
Nettomenot, mk/asukas 518 585 210 28 102 204 37 157
MUU KULTTUURITOIMI
Käyttömenot 2370 3821 496 211 299 442 577 118
Käyttötulot 131 423 8 23 49 16 16 2
Nettomenot, mk/asukas 194 276 86 260 63 117 125 30
YHDYSKUNTAPALVELUT
Käyttömenot 14052 16613 6292 443 3347 4961 6922 2784
Käyttötulot 1520 2085 1080 32 692 1210 708 528
Nettomenot, mk/asukas 1084 1181 921 568 671 1032 1380 580
Investointimenot 3575 7649 1638 275 1113 298 641 629
Investolntitulot 969 4396 75 339 1699 1031 787 482
Yhdyskuntapalveluista:
LIIKENNEVÄYLÄT
Käyttömenot 6445 8798 2211 74 875 1238 1554 596
Käyttötulot 37 61 607 1 234 542 305 136
Nettomenot, mk/asukas 554 710 283 101 162 191 277 118
PALO-JA PELASTUSTOIMI
Käyttömenot 2730 4166 1309 115 842 1142 1939 895
Käyttötulot 223 820 13 0 124 9 61 50
Nettomenot, mk/asukas 217 272 229 159 181 312 417 217
MUUT PALVELUT
Käyttömenot 10953 12020 5037 716 5278 6212 6507 4085
Käyttötulot 7677 8735 3496 553 4454 4248 5197 3493
Nettomenot, mk/asukas 283 267 272 225 208 540 291 152
Investointimenot 0 474 4 0 0 0 0 0
Investolntitulot 0 411 0 0 0 0 0 0
LIIKETOIMINTA
Käyttömenot 19552 25089 12286 113 2832 2597 10403 5465
Käyttötulot 15309 18981 9470 169 2363 4616 7657 4123
Nettomenot, mk/asukas 367 496 498 -77 119 -555 610 345
Investointimenot 4029 4002 1653 0 0 901 2632 550
Investolntitulot 1763 1176 802 0 0 485 1437 1121
Liiketoiminnasta:
VESIHUOLTO
Käyttömenot 5811 5698 1763 2 0 818 3255 804
Käyttötulot 4479 3993 1853 1 0 1956 2190 675
Nettomenot, mk/asukas 115 139 -16 1 0 -313 236 33
ENERGIAHUOLTO
Käyttömenot 8917 11357 4630 0 0 1014 1155 2839
Käyttötulot 7958 10505 4999 0 0 1603 1831 2303
Nettomenot, mk/asukas 83 69 -65 0 0 -162 -150 138
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 243256 268782 130232 12524 74142 79795 108960 76374
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 43807 54008 24453 1215 12083 19149 24973 13190
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 30871 20173 6119 282 6482 2550 10049 3548
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 11307 7701 1571 396 5792 2379 6493 3227
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12105 11819 11776 38832 781797 14774 42672 60929 Driftsutgifter
933 281 508 2139 31314 607 2582 2113 Driftsinkomster
3662 4571 3284 2732 3699 5706 5091 2344 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
2141 1136 1511 6407 124873 2332 4672 12806 Driftsutgifter
281 0 0 1247 16781 3 152 3184 Driftsinkomster
610 450 440 384 533 938 574 383 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANST ALTER
2892 3027 3096 19786 363463 2525 7578 56399 Driftsutgifter
1 2 0 17 67812 4 630 26128 Driftsinkomster
948 1198 902 1472 1457 1015 882 1206 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBLIOTEK
917 1067 559 3202 63644 717 2176 12404 Driftsutgifter
3 265 29 41 1957 8 69 169 Driftsinkomster
300 318 154 235 304 286 268 488 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
721 300 539 6778 73924 608 3106 15214 Driftsutgifter
3 0 2 284 6125 15 108 1641 Driftsinkomster
235 119 157 484 334 239 381 541 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
428 124 357 2075 92672 794 1995 29599 Driftsutgifter
5 0 56 59 15164 24 290 10492 Driftsinkomster
139 49 88 150 382 310 217 761 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
2900 2089 2128 23051 271136 3089 12505 52112 Driftsutgifter
315 277 407 2604 48979 560 3068 8187 Driftsinkomster
847 718 502 1522 1095 1019 1199 1750 Nettoutgifter, mk/invänare
479 489 124 3389 80128 0 1577 4485 I nvesteringsutgifte r
150 183 0 200 16704 0 2 131 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
522 435 883 11319 65862 56 2800 13847 Driftsutgifter
0 17 219 259 7445 0 258 882 Driftsinkomster
171 166 194 823 288 23 323 517 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
1006 501 682 3953 73338 1433 3358 11602 Driftsutgifter
67 22 14 1335 14693 159 178 3100 Driftsinkomster
308 190 195 195 289 513 404 339 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGATJÄNSTER
3637 4384 3107 6458 120117 2257 2803 5528 Driftsutgifter
2393 3890 2344 4930 73865 818 791 609 Driftsinkomster
408 196 222 114 228 580 256 196 Nettoutgifter, mk/invänare
0 0 0 33 2554 0 0 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
8612 6033 1690 9931 515112 13926 12415 141668 Driftsutgifter
4669 5287 1386 8874 496044 12055 11188 148785 Driftsinkomster
1292 296 89 79 94 754 156 -284 Nettoutgifter, mk/invänare
1255 498 758 2466 136813 8597 3663 34217 Investeringsutgifter
2197 365 0 669 49485 6912 1603 5223 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
2670 22 0 5337 127867 1101 5889 24901 Driftsutgifter
1967 22 0 4158 104336 711 4888 19924 Driftsinkomster
230 0 0 88 116 157 127 198 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
143 4656 0 0 267172 10843 0 84148 Driftsutgifter
214 4384 0 0 281412 9861 0 91590 Driftsinkomster
-23 108 0 0 -70 395 0 -297 Nettoutgifter, mk/invänare
72552 59918 68061 260928 5043391 69411 191322 741115 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
13685 13181 7394 38083 1214154 16332 38150 279140 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
2265 4420 982 34749 454563 8809 16630 51794 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
2347 1947 0 7357 151928 6942 4330 7277 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 91080 101542 48418 2934 22631 31202 39993 23026
Sosiaalivakuutusmaksut 23833 26379 12504 861 5714 7955 10435 5917
Eläkkeet 62 0
Materiaalin ostot 15774 26662 10966 371 4350 6646 8788 5747
Asiakaspalvelujen ostot 41591 37621 22927 6382 22942 16482 17892 25382
Muiden palvelujen ostot 26137 23583 12283 757 5637 9803 10498 6186
Vuokrat 1127 7187 1741 287 734 666 212
Avustukset 13167 12977 8120 959 5733 4256 5364 3809
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 5889 6419 5023 671 3900 2558 2797 2699
Toimeentulotuki 2398 2383 1738 151 668 870 982 459
Verot 8 71 275 33
Sisäiset korot 3
Muut menot 1640 1481 637 34 2 53 122
Kustannuslaskennalliset erät 28899 31217 12636 226 6848 2437 15238 5973
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 11361 14833 4774 189 3758 4470 5857 1711
Myyntitulot 20318 22316 9638 572 4163 7435 10121 7168
Vuokrat 3655 7899 3760 149 2323 1727 3880 1158
Henkilöstökorvaukset 1042 1343 560 72 445 264 612 445
Sisäiset tulot 
Sisäiset korot
3191 4620 2749 0 0 2065 2041 1119
Muut tulot 119 434 1292 7 364 751 122 322
Kustannuslaskennalliset erät 
INVESTOINTIMENOISTA:
4121 2563 1680 226 1030 2437 2340 1266
Käyttöomaisuuden hankinta 
Siitä:
29702 18938 5849 282 6479 2550 10039 3166
Rakennukset 20082 5077 2032 7 5260 1326 4552 1667
Kiinteät rakenteet ja laitteet 5104 11290 2838 69 262 886 5093 126
Irtain käyttöomaisuus 2368 1729 479 0 850 253 320 719
Investointiosuudet kuntayhteisöille 1169 1235 270 0 0 0 10 382
Muut investointimenot 
Investointimenoihin sisältyvät
0 0 0 0 3 0 0 0
sIs. vuokrat ja vyörytyserät 
INVESTOINTITULOISTA:
3455 0 0 0 0 0 45 0
Valtionosuudet ja -avustukset 8859 5121 1338 57 4116 2132 5858 1220
Käyttöomaisuuden myynti 1702 520 18 339 1394 5 635 515
Muut investointitulot 746 2060 215 0 282 242 0 1492
RAHOITUS
Verotulot 84405 92013 41044 4575 22823 27377 32553 27794
Siitä: Kunnallisvero 79212 85400 38678 4448 22001 22326 27683 26700
Kiinteistövero 3834 5264 1955 100 648 4568 4512 767
Osuus yhteisöveron tuotosta 1359 1349 411 27 131 483 358 300
+ Käyttötalouden valtionosuudet 131320 143376 78033 9893 44350 49059 56090 46389
Yleiset valtionosuudet 36871 31760 21395 4678 14625 15386 18222 14134
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 56030 62874 30000 3464 18423 18701 22283 18495
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 33589 39218 22905 1729 10724 12125 13891 12288
Muut valtionosuudet ja avustukset 4830 9524 3733 22 578 2847 1694 1472
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 174671 186125 94820 11309 56241 60646 71079 58481
= Toimintakate 41054 49264 24257 3159 10932 15790 17564 15702
- Korkomenot 6618 7187 4400 218 2223 2861 3321 5815
+ Korkotulot 2373 2965 730 65 862 1024 513 697
- Osuudet KELAIIe 8743 9756 3737 390 2259 2781 3281 2611
- Muut rahoitusmenot 467 2263 2733 0 1016 168 427 427
+ Muut rahoitustulot 291 338 174 42 1280 204 633 108
= Vuosikate 27890 33361 14291 2658 7576 11208 11681 7654
+ Ylijäämän tuloutus 0 0 79 0 15 0 0 0
- Alijäämän kattaminen 139 908 0 60 0 170 1137 3099
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 0 0 0 0
- Siirrot rahastoihin 397 10072 4040 800 950 5500 4580 1650
= Omarahoitus 27354 22381 10330 1798 6641 5538 5964 2905
- INVESTOINNIT NETTO 16307 10780 4331 1181 4235 4586 5246 621
- Lainananto 436 944 5944 0 36 420 58 0
+ Antolainojen lyhennykset 303 383 33 0 160 19 10 0
+ Talousarviolainojen otto 970 815 7571 0 129 2023 3700 5300
- Talousarviolainojen lyhennykset 11854 11219 5611 295 2627 2537 4169 7001
= Alijäämä (-)/Ylijäämä 30 636 2048 322 32 37 201 575
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Sammanlagt Enontekis Enare
AV DRIFTSUTGIFTER:
24694 18330 21760 75700 1698712 21585 56851 230594 Loner
6428 4663 5272 18881 441773 5174 13501 62319 Socialavgifter
0 0 0 111 14360 0 13 10724 Pensioner
5134 5613 3928 13266 457724 9902 11230 99293 Materialinkop
15708 19569 24166 84410 1022165 15373 45345 115943 Kop av kundtjanster
5261 4120 5910 17451 431701 5807 14093 74897 Kop av ovriga tjanster
1430 233 178 3749 61230 935 541 10056 Hyror
3739 3123 4356 18600 291683 2932 13934 43893 Understod
2433 2368 2857 9459 118888 1751 5763 12168 Darav: HemvSrdsstdd for barn
660 354 689 3183 83356 618 3566 15168 Utkomststod
14 5 22 7131 526 0 5819 Skalter
0 0 18556 2 Interna rantor
726 143 151 1509 14312 266 786 2882 Ovriga utgifter
9428 4113 2335 27229 584056 6909 35028 84702 Kostnadsberakningsposter
AV DRIFTSINKOMSTER:
2749 2458 1749 9505 189667 1844 7079 29707 Avgifter
4947 7745 2830 13543 567516 10104 5503 152275 Forsaljningsinkomster
2036 967 1490 5091 88781 1691 5948 9515 Hyror
511 325 511 974 22072 166 692 2962 Personalinkomster
385 1404 209 3001 125604 1683 0 43804 Interna inkomster
0 0 Interna rantor
79 113 605 865 25856 162 1580 6046 Ovriga inkomster
2978 169 0 5104 194656 682 17348 34829 Kostnadsberakningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
1761 4293 982 26562 417979 8699 15661 48947 Anskaffning av anlaggningstillgingar
Darav:
0 3458 758 19163 162821 356 8816 5946 Byggnader
1724 310 124 3102 177917 8207 4097 28605 Fasta konstruktioner och anlaggningar
29 514 11 1163 22017 84 1050 2446 Losa anlaggningstillgAngar
502 127 0 8177 34246 110 969 2846 Andelar av kommunala samfunds investeringar
2 0 0 10 2337 0 0 0 Ovriga investeringsutgifter
Interna hyror och overforhgsposter
0 0 0 0 0 0 0 0 inom investeringsutgifter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
150 1534 0 320 106166 6450 2980 4949 Statsandelar och -understod
1488 61 2 6404 31679 30 218 1184 Forsaljning av anlaggningstillgcingar
709 352 0 633 14083 462 1132 1144 Ovriga investeringsinkomster
FINANSIERING
26000 16719 19906 103628 1782570 17409 68370 267927 Skatteinkomster
24127 11979 19018 98889 1656052 16381 63458 254531 Darav: Kommunalskatt
1624 4544 591 3995 112416 951 4233 12125 Fastighetsskatt
249 167 277 669 13542 77 566 1271 Andel av samfundsskattens avkastning
37893 34998 48008 127184 2366196 40626 98749 243843 + Statsandelar for driftshushSllning
12375 11137 17483 19556 534789 12867 19073 44598 Allmanna statsandelar
15013 12719 17295 60139 950690 14215 16329 114885 Statsandelar for social- och halsovArden
9473 10129 11186 42548 722195 11524 27944 68248 Statsandelar for undervisning och kultur
1032 1013 2044 4941 158521 2020 35403 16111 Ovriga statsandelar och -understod
52416 42803 58331 200720 3448147 46851 135492 412102 • DRIFTSHUSHALLNING NETTO
11477 8914 9583 30092 700618 11184 31627 99668 = Verksamhetsbidrag
3343 2061 883 12886 118908 1486 5294 20066 - Ranteutgifter
210 621 1105 1014 50077 528 1206 1716 + Ranteinkomster
2477 1480 1974 9846 168008 1667 6420 24494 - Andelar till FPA
0 354 1186 1060 17231 154 1757 2571 - Ovriga finansieringsutgifter
1 315 457 1619 36137 660 1890 119+ Ovriga finansieringsinkomster
5868 5955 7102 8933 482685 9065 21252 54372 = Arsbldrag
0 70 13 0 4361 0 0 0 + Inkomstforing av overskoft
2001 219 0 3174 90356 2571 1663 46244 - Tackning av underskott
0 219 26 600 33981 0 948 1365 + Overforing U in  fonder
1619 2996 3644 308 118029 1922 4115 1524 - Overforing till fonder
2248 3029 3497 6051 312642 4572 16422 7969 = Egen finansiering
2026 2849 3691 21034 315395 2502 14109 42561 - INVESTERINGAR NETTO
115 86 0 300 15592 75 0 6 - UtlAning
34 115 0 359 11933 0 469 619 + Amortering av utgivna ISn
3220 2000 1732 23050 146554 0 2454 49377 + Upptagande av budgetlSn
3294 2208 1452 8067 121349 1550 4980 15398 - Amortering av budgetlin
67 1 86 59 18793 445 256 0 = Underskott (-(/Overskott
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RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 28654 42349 26465 1763 9111 14437 16973 20603
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 219662 239890 127664 14575 69619 79706 93499 80288
MENOT YHTEENSÄ 302781 331304 162816 14569 89735 96782 135982 100525
TULOT YHTEENSÄ 299554 330253 164646 16186 93313 101234 137908 101408
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 24778 28654 10958 0 5819 0 12943 4703
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
36305 55396 26945 3465 19884 18840 18518 9640
111 Kassavarat 10478 9361 11257 572 2242 6334 4367 691
112 Talletukset ja markkinaraha 0 15009 0 2224 5600 0 1500 0
113 Tulojäämät 19964 18778 7993 669 10525 7982 7665 7556
Siitä: Valtionosuudet 5105 7683 2467 15 7204 3089 3536 380
Verosaamiset 10493 9826 5076 654 2407 3259 3682 3277
117 Muut saamiset 2553 4165 4340 0 1169 2248 4464 530
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 2100 0 2 275 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 104 0 544 0 146 121 592 238
13 ANTOLAINAT 7675 12564 7827 441 759 3535 1549 0
14 KÄYTTÖOMAISUUS 321976 296521 157838 8532 88949 87073 214331 124279
141 Keskeneräiset työt 16188 0 1092 0 6812 1255 10532 0
142 Maa-ja vesialueet 42378 32181 10889 1166 8267 4583 7458 5679
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 0 86 0 0
144 Rakennukset 123920 153233 85116 3480 53003 38724 155830 74858
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 72826 74068 33448 0 4535 19731 29416 6347
146 Irtain käyttöomaisuus 8276 4803 2895 12 94 4835 2688 3627
147 Aineeton käyttöomaisuus 58388 32235 24399 3874 16238 17859 8407 33768
Siitä: Osakkeet 21971 31469 2841 1495 4044 1204 1569 6279
Osuudet 36417 473 21558 2379 11899 16638 6786 27183
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 38944 46301 20377 3066 25135 18599 20000 12943
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 224
YHTEENSÄ 405004 410783 213531 15504 134873 128168 254990 147330
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 11436 11666 7349 435 5563 3616 7508 5418
211 Tilivelat 8853 5771 5913 435 3100 3280 4607 2567
Siitä: Menojäämät 3389 1323 4059 141 2335 2253 437 1302
212 Siirtovelat 2583 5895 1436 0 2463 336 2901 1900
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 8 0 17 0 1406 108 11 0
Verovelat 2568 4000 1398 0 1000 0 2780 1900
213 Kassalainat 0 0 0 0 0 0 0 951
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 49438 61658 40935 1905 20280 26570 29490 35570
221 Talousarviolainat 48968 61658 40936 1905 20280 24570 29490 35570
222 Nostamattomat lainat 0 0 0 0 0 2000 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 470 0 0 0 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 41616 46449 20377 3025 24874 18628 20032 12931
24 VARAUKSET 8480 10196 5052 1360 4915 7852 2684 576
Siitä: Siirtomäärärahat 8480 10196 5052 1360 4915 7850 2684 576
25 OMA PÄÄOMA 294034 280815 139818 8779 79241 71502 195276 92838
251 Rahastojen pääomat 16445 34213 12487 1362 9408 7410 8862 3555
Siitä: Verontasausrahasto 13574 17806 9768 1052 7792 6986 5049 2886
Käyttörahasto 2700 14995 2531 310 1265 424 3698 650
Muut omat rahastot 136 1020 0 0 334 0 115 0
252 Käyttöpääoma 277538 245798 124736 7094 69538 64038 186201 88708
253 Ylijäämä 51 804 2594 323 295 54 213 575
YHTEENSÄ 405004 410783 213531 15504 134873 128168 254990 147330
VASTUUT YHTEENSÄ 11988 13620 24302 0 2426 18930 5046 12173
Siitä: Annetut takaukset 11988 . 13620 24302 0 2426 18930 5046 12173
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12849 9404 9139 35641 649473 9425 24229 110303 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
67358 55057 71247 257454 4431809 59223 174086 564966 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
87666 73742 78182 331318 6147427 87645 232181 903212 UTGIFTER SAMMANLAGT
89840 74129 80976 325019 6186774 88724 234246 901252 INKOMSTER SAMMANLAGT
6450 3944 2335 22125 388883 6227 17680 49869 Avskrlvn. och kalkylerad räntä pä anläggn.tillgängar 
TILLGÀNGAR OCH SKULDER 31.12 
A K T I V A
9435 19537 16374 33429 970501 14310 51257 71640 11 FINANSIERINGSTILLGÂNGAR 
Därav:
489 7727 5474 2678 130066 448 19468 1081 111 Kassamedel
0 3213 4534 14 208980 7500 0 5000 112 Depositioner och marknadspengar
6887 5721 4019 23844 450435 2467 23567 61091 113 Inkomstrester
1485 2626 1373 5076 149549 659 11917 13424 Därav: Statsandelar
3598 1925 2403 12717 187574 1409 6976 28838 Skattefordringar
415 2654 118 6742 64851 3895 4133 2521 117 Övriga fordringar
0 43 74 35 11260 0 0 0 1181 Kortfristiga lànefordringar
0 0 0 0 20018 0 0 0 11111182 Placering I värdepapper
443 467 157 395 28940 1032 891 3728 12 FÖRRÄD
1594 2073 332 6449 291840 1612 0 8560 13 LÀNEFORDRINGAR
78379 103708 61577 329819 6147078 92671 277626 911842 14 ANLÂGGNINGSTILLGÀNGAR
19 3313 0 6663 48529 239 10356 2278 141 Halvfärdiga arbeten
3666 2454 2968 68855 670479 1961 14305 198266 142 Jord- och valtenomräden
0 0 0 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
38141 68032 38497 117912 2630982 29741 136325 303335 144 Byggnader
15119 5773 0 72798 1243893 42843 42872 229504 145 Fastakonstr. och anordningar
1108 1041 2051 5668 318609 870 4931 23450 146 Lösa anläggningstillgängar
20326 23095 18061 57923 1234587 17017 68837 155010 147 Immateriella anläggn.tillgängar
8640 811 1391 15253 387806 550 11889 68686 Därav: Aktier
11686 22284 16670 42670 846109 16441 56769 86324 Andelar
12396 11002 16237 52084 1051420 16060 30507 114821 15 FÖRVALTADE MEDEL
1357 0 0 0 21438 692 0 11799 16 UNDERSKOTT
103606 136787 94677 422176 8511218 126377 360281 1122390 SAMMANLAGT 
P A S S I V A
4813 5859 2376 24056 395647 9346 12985 36746 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
2788 3811 2291 7844 227606 6617 5682 35482 211 Kontoskulder
1928 3308 1335 4551 143939 6606 3532 26122 Därav: Utgiftsrester
1566 1048 1 4212 126323 2728 2303 776 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
0 1 1 114 20125 0 45 776 Övriga inkomstförskott
1566 847 0 0 37493 2728 2258 0 Skatteskulder
458 1000 84 12000 41719 0 5000 488 213 Kassalän
23909 15710 11051 115042 1025926 15876 45016 204761 22 LÂNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
23698 15710 9321 115042 985958 11042 41146 203135 221 Budgetlän
210 0 1730 0 28466 0 3870 1626 222 Olyfta Iän
0 0 0 0 11502 4834 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
12607 10880 16147 51817 1046669 15872 30150 114009 23 FÖRVALTAT KAPITAL
2121 3281 3276 4242 257499 635 17350 3491 24 RESERVERINGAR
2121 3281 3276 4242 256491 635 17350 3491 Därav: Reservationsanslag
60156 101057 61827 227019 5785480 84648 254780 763381 25 EGET KAPITAL
4906 9746 10840 9865 417729 5088 21751 47740 251 Fondernas kapital
2241 4649 9148 6372 190033 1996 6960 3017 Därav: Skatteutjämningsfonden
2650 976 1552 3493 127506 2193 3310 21994 Kassaförlagsfonden
0 4121 0 0 98430 899 11481 22414 Övriga egna fonder
55183 91310 50858 217082 5344619 78969 232610 715641 252 Driftskapital
67 1 129 72 23130 591 419 0 253 Överskott
103606 136787 94677 422176 8511218 126377 360281 1122390 SAMMANLAGT
24578 3129 7392 108023 631310 2272 17809 50781 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
24578 3129 7392 108023 636741 2272 17809 50781 Därav: Ingängna borgensfcrbindelser
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Oulun lääni \  Uleäborgs Iän
Sotkamo Suomussalmi Taivalkoski Temmes Tyrnävä Utajärvi Vaala Vihanti
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Asukasluku 1.1.1992 11599 12435 5636 722 3801 3632 4501 3870
Asukasluku 31.12.1993 11563 12306 5659 724 3956 3636 4504 3893
Veroäyrejä vuodella 1992,1000 kpl 515498 554559 222793 25274 137508 145312 194264 156716
- henkilökohtaisesta tulosta 426578 461228 188038 19453 103869 104704 151662 130228
- kiinteistötulosta 55704 56267 20581 3690 25953 26714 30027 13452
- liike- ja ammattitulosta 33129 36478 13891 2116 7446 13792 12472 12831
- veronkorotus 88 586 283 15 240 103 103 204
Veroäyrin hinta 1992, p 17,75 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,50
Veroäyrin hinta 1993, p 17,75 18,00 19,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,50
Veroäyrin hinta 1994, p 18,25 18,50 19,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,50
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 44443 44597 39530 35006 36177 40009 43160 40495
Verorahoitus, 1000 mk 215725 235389 119077 14468 67173 76436 88643 74183
- verotulot 84405 92013 41044 4575 22823 27377 32553 27794
• valtionosuudet 131320 143376 78033 9893 44350 49059 56090 46389
- verorahoitus mk/asukas 18656 19128 21042 19983 16980 21022 19681 19055
Menot mk/asukas 26185 26922 28771 20123 22683 26618 30191 25822
- käyttömenot 21037 21842 23013 17298 18742 21946 24192 19618
- investointimenot 2670 1639 1081 390 1639 701 2231 911
- rahoitusmenot 2478 3441 4677 2435 2303 3971 3768 5292
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 18472 18406 10011 513 4850 5398 7490 12816
- % verorahoituksesta 8,6 7,8 8,4 3,5 7,2 7,1 8,4 17,3
- p/veroäyri 3,6 3,3 4,5 2,0 3,5 3,7 3,9 8,2
Toimintakate, 1000 mk 41054 49264 24257 3159 10932 15790 17564 15702
- % verorahoituksesta 19,0 20,9 20,4 21,8 16,3 20,7 19,8 21,2
Vuosikate, 1000 mk 27890 33361 14291 2658 7576 11208 11681 7654
- % verorahoituksesta 12,9 14,2 12,0 18,4 11,3 14,7 13,2 10,3
- % nettoinvestoinneista 171,0 309,5 330,0 225,1 178,9 244,4 222,7 1232,5
- p/veroäyri 5,4 6,0 6,4 10,5 5,5 7,7 6,0 4,9
Omarahoitus, 1000 mk 27354 22381 10330 1798 6641 5538 5964 2905
- % verorahoituksesta 12,7 9,5 8,7 12,4 9,9 7,2 6,7 3,9
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 10478 24370 11257 2796 7842 6334 5867 691
- mk/asukas 906 1980 1989 3862 1982 1742 1303 177
- % verorahoituksesta 4,9 10,4 9,5 19,3 11,7 8,3 6,6 0,9
- p/veroäyri 2,0 4,4 5,1 11,1 5,7 4,4 3,0 0,4
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 11421 9771 7311 435 4100 3280 7387 5418
- mk/asukas 988 794 1292 601 1036 902 1640 1392
- % verorahoituksesta 5,3 4,2 6,1 3,0 6,1 4,3 8,3 7,3
- p/veroäyri 2,2 1,8 3,3 1,7 3,0 2,3 3,8 3,5
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 49438 61658 40936 1905 20280 24570 29490 35570
- mk/asukas 4276 5010 7234 2631 5126 6757 6548 9137
- % verorahoituksesta 22,9 26,2 34,4 13,2 30,2 32,1 33,3 47,9
- p/veroäyri 9,6 11,1 18,4 7,5 14,7 16,9 15,2 22,7
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 24890 44017 17351 2722 14306 15262 11546 4112
- mk/asukas 2153 3577 3066 3760 3616 4197 2563 1056
- % verorahoituksesta 11,5 18,7 14,6 18,8 21,3 20,0 13,0 5,5
- p/veroäyri 4,8 7,9 7,8 10,8 10,4 10,5 5,9 2,6
Vakavaraisuus, 1000 mk -24497 -16837 -20990 1140 -5679 -11254 -17731 -31107
• mk/asukas -2119 -1368 -3709 1575 -1436 -3095 -3937 -7990
- % verorahoituksesta -11,4 -7,2 -17,6 7,9 -8,5 -14,7 -20,0 -41,9
- p/veroäyri -4,8 -3,0 -9,4 4,5 -4,1 -7,7 -9,1 -19,8
Maksuvalmiussuhde 2,2 3,6 2,6 7,9 2,7 3,5 1,4 1,5
Kassan riittävyys (pv) 14 31 29 76 35 27 19 -1
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Vuolijoki Yli-ii Ylikiiminki Ylivieska Yhteensä Enontekiö Inari Kemi
Sammanlagt Enontekis Enare
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
3109 2447 3393 13284 201607 2501 7687 25239 Antal invänare 1.1.1992
3051 2524 3431 13431 202895 2483 7874 25095 Antal invänare 31.12.1993
146517 84522 117390 591223 10334152 102042 401634 1498555 Antal skattören för är 1992,1000 st
125629 60387 97594 530546 9100513 92501 346082 1370257 - för personlig inkomst
15185 19867 13996 30735 619472 4787 24169 33438 • för inkomst av fastighet
5575 4226 5716 29633 595105 4720 29580 91746 - för inkomst av rörelse och yrke
129 42 85 309 19062 35 1802 3114 - skatteförhöjning
17,75 18,00 17,50 18,00 17,97 18,50 18,00 18,50 Uttaxeringen per skattöre 1992, p
18,75 18,00 17,50 18,00 18,03 18,50 18,00 18,50 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
18,75 18,50 17,50 18,00 18,07 18,50 18,00 18,50 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
47127 34541 34598 44506 51259 40800 52248 59375 Antal skattören 1992, st/invänare
63893 51717 67914 230812 4148766 58035 167119 511770 Skattefinansiering, 1000 mk
26000 16719 19906 103628 1782570 17409 68370 267927 - skatteinkomster
37893 34998 48008 127184 2366196 40626 98749 243843 - statsandelar
20942 20490 19794 17185 20448 23373 21224 20393 - skattefinansiering mk/invänare
28734 29216 22787 24668 30299 35298 29487 35992 Utgifter mk/invänare
23780 23739 19837 19427 24857 27954 24298 29532 - driftsutgifter
742 1751 286 2587 2240 3548 2112 2064 - investeringsutgifter
4211 3726 2664 2654 3201 3796 3077 4395 - finansieringsutgifter
6637 4269 2335 20953 240257 3036 10274 35464 Läneräntor och amorteringar,10C0 mk
10,4 8,3 3,4 9,1 5,8 5,2 6,1 6,9 - i % av skanef in ansie ringen
4,5 5,1 2,0 3,5 2,3 3,0 2,6 2,4 - p/skattöre
11477 8914 9583 30092 700618 11184 31627 99668 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
18,0 17,2 14,1 13,0 16,9 19,3 18,9 19,5 - i % av skattefinansieringen
5868 5955 7102 8933 482685 9065 21252 54372 Ársbidrag, 1000 mk
9,2 11,5 10,5 3,9 11,6 15,6 12,7 10,6 - i % av skattefinansieringen
289,6 209,0 192,4 42,5 153,0 362,3 150,6 127,8 - i % av nettoinvesteringar
4,0 7,0 6,0 1,5 4,7 8,9 5,3 3,6 - p/skattöre
2248 3029 3497 6051 312642 4572 16422 7969 Egen finansiering, 1000 mk
3,5 5,9 5,1 2,6 7,5 7,9 9,8 1,6 - i % av skattefinansieringen
489 10940 10008 2692 339046 7948 19468 6081 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
160 4334 2917 200 1671 3201 2472 242 - mk/invänare
0,8 21,2 14,7 1,2 8,2 13,7 11,6 1,2 - i % av skattefinansieringen
0,3 12,9 8,5 0,5 3,3 7,8 4,8 0,4 - p/skattöre
4812 5658 2375 19844 306818 9345 12940 35970 Kortfristiga skulder, 1000 mk
1577 2242 692 1477 1512 3764 1643 1433 - mk/invänare
7,5 10,9 3,5 8,6 7,4 16,1 7,7 7,0 - i % av skattefinansieringen
3,3 6,7 2,0 3,4 3,0 9,2 3,2 2,4 - p/skattöre
23698 15710 9321 115042 997460 15876 41146 203135 Längfrlstiga skulder, 1000 mk
7767 6224 2717 8565 4916 6394 5226 8095 - mk/invänare
37,1 30,4 13,7 49,8 24,0 27,4 24,6 39,7 - i % av skattefinansieringen
16,2 18,6 7,9 19,5 9,7 15,6 10,2 13,6 - p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
7012 13027 13976 14107 673470 5723 39101 50917 kapital, 1000 mk
2298 5161 4073 1050 3319 2305 4966 2029 - mk/invänare
11,0 25,2 20,6 6,1 16,2 9,9 23,4 9,9 - i % av skattefinansieringen
4,8 15,4 11,9 2,4 6,5 5,6 9,7 3,4 - p/skattöre
-18187 -2682 3054 -100863 -350764 -10254 -5496 -165643 Soliditet, 1000 mk
-5961 -1063 890 -7510 -1729 •4130 -698 -6601 - mk/invänare
-28,5 ■5,2 4,5 -43,7 -8,5 -17,7 -3,3 -32,4 - i % av skattefinansieringen
-12,4 -3,2 2,6 -17,1 -3,4 -10,0 -1,4 -11,1 -p/skattöre
1,2 2,5 5,4 1,1 2,1 1,0 2,4 1,5 Likviditetskoefficient
0 56 50 -11 22 39 28 3 Kassadagar
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KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT
.apin lääni Lapplands Iän
Kemijärvi Keminmaa Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio
YLEISHALLINTO
Käyttömenot 29935 14414 22703 10035 7034 3811 12361 5099
Käyttötulot 17170 7339 14503 5610 1917 1286 8763 1355
Nettomenot, mk/asukas 1059 748 1311 947 1824 1765 641 696
Investointimenot 4750 12 500 53 679 92 1023 100
Investointitulot 1560 0 1250 34 357 5047 336 0
Yleishallinnosta: 
YLEINEN HALLINTO
Käyttömenot 6531 5935 8296 3853 5783 3014 4059 4161
Käyttötulot 425 1249 930 732 747 579 1654 592
Nettomenot, mk/asukas 507 495 1177 668 1795 1702 428 663
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Käyttömenot 121847 83092 73197 54378 27721 16400 55755 57545
Käyttötulot 11520 5847 6347 5495 1490 1081 6324 5583
Nettomenot, mk/asukas 9153 8165 10686 10456 9348 10705 8805 9658
Investointimenot 2040 16863 538 1513 263 359 607 2829
Investointitulot 182 7170 0 5 322 187 132 600
Sosiaali- ja terveystoimesta:
LASTEN PÄIVÄHOITO
Käyttömenot 21717 18144 11807 8601 4472 2047 8578 7408
Käyttötulot 2241 2103 820 649 308 168 815 618
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1616 1696 1756 1701 1484 1313 1383 1262
Käyttömenot 618 0 0 131 0 0 53 0
Käyttötulot 54 17 0 9 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
47 -2 0 26 0 0 9 0
Käyttömenot 1936 690 375 623 710 121 2079 649
Käyttötulot 229 32 0 45 2 0 206 . 78
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
142 70 60 124 252 85 334 106
Käyttömenot 4447 3399 4885 3501 1146 619 3472 2923
Käyttötulot 1246 726 492 642 462 229 998 137
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
266 283 702 612 244 273 441 518
Käyttömenot 16045 5946 6396 5343 3605 3009 6295 5950
Käyttötulot 2295 898 1069 427 500 585 822 1082
Nettomenot, mk/asukas 1141 534 852 1052 1107 1694 975 905
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
758 372 617 736 901 1664 620 549
Käyttömenot 5895 5611 1592 2874 701 435 3332 3320
Käyttötulot 815 1118 79 351 88 21 967 956
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
421 475 242 540 218 289 421 439
Käyttömenot 23021 18467 27243 18046 9993 6206 18246 18371
Käyttötulot 2803 0 3328 2780 0 0 2117 2274
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1677 1952 3823 3265 3561 4337 2873 2992
Käyttömenot 35425 22560 13053 9386 5758 2967 11238 14418
Käyttötulot 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
2939 2385 2086 2008 2052 2073 2002 2680
Käyttömenot 94663 63597 53116 39650 25070 11867 38313 36628
Käyttötulot 7014 4379 1509 1256 1269 679 1912 1392
Nettomenot, mk/asukas 7272 6260 8249 8213 8482 7818 6484 6549
Investointimenot 10006 460 11009 2350 427 526 433 2882
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
6206 68 5147 1226 322 124 0 954
Käyttömenot 81714 55876 46653 34922 21315 10736 33370 33542
Käyttötulot 6237 3803 1415 1059 827 674 1699 1282
Nettomenot, mk/asukas 6262 5505 7231 7243 7301 7031 5641 5996
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RanuaRovaniemen mlk 
Rovaniemi Ik
Rovaniemi Salla Savukoski Simo Sodankylä Tervola
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
4256 49930 60468 28786 4679 10485 19038 9770 Driftsutgifter
3600 37212 32447 17150 1568 5693 4466 4590 Driftslnkomster
114 588 814 1924 1800 1136 1359 1245 Nettoutgifter, mk/invänare
1857 19484 3812 2740 68 1218 70 533 Investeringsutgifter
303 286 2969 114 14 7 0 71 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
3746 11344 28123 5038 3294 4716 6649 4216 Driftsutgifter
119 3439 9136 136 779 84 2137 1356 Driftsinkomster
632 366 551 810 1455 1098 421 687 Nettoutgifter, mk/invänare 
SOCIAL-OCH HÄLSOVÄRD
67213 214637 369735 72997 18758 37470 110243 44063 Driftsutgifter
7034 20405 40654 8745 1039 2052 11897 2303 Driftsinkomster
10480 8986 9556 10622 10254 8395 9171 10036 Nettoutgifter, mk/invänare
654 12194 12270 13037 355 0 2364 467 Investeringsutgifter
20 6038 5729 8360 200 0 0 0 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
11825 54022 80129 8187 3334 7058 19227 6952 Driftsutgifter
822 5919 8770 754 211 672 2240 625 Driftsinkomster
1916 2225 2072 1229 1807 1514 1584 1521 Nettoutgifter, mk/invänare
a n s t a lt s v ä r d  fö r  b a r n  o c h  u n g d o m
286 2539 6032 9 0 0 313 123 Driftsutgifter
8 64 340 0 0 0 13 0 Driftsinkomster
48 114 165 1 0 0 28 30 Nettoutgifter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
514 3870 6951 561 87 282 2850 346 Driftsutgifter
7 165 295 1 0 12 353 20 Driftsinkomster
88 171 193 93 50 64 233 78 Nettoutgifter, mk/invänare 
HEMSERVICE
2683 8173 11488 3150 873 1398 6204 2071 Driftsutgifter
456 1669 2066 585 47 214 798 340 Driftsinkomster
388 301 274 424 478 281 504 416 Nettoutgifter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
9420 17421 20272 9890 3953 5090 10911 6578 Driftsutgifter
1894 2291 4974 1397 667 853 1625 866 Driftsinkomster
1311 700 444 1404 1902 1004 866 1373 Nettoutgifter, mk/invänare
983 539 265 829 1685 920 710 1127 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
3400 9914 14172 4190 389 1408 2599 1560 Driftsutgifter
463 1784 2230 1306 0 0 420 100 Driftsinkomster
511 376 347 477 225 334 203 351 Nettoutgifter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
20612 46429 73036 24843 4860 9990 32538 9161 Driftsutgifter
2751 6267 10278 4084 0 0 5619 0 Driftsinkomster
3111 1858 1822 3432 2813 2368 2510 2202 Nettoutgifter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
12760 55207 104231 17279 3868 9833 20744 14798 Driftsutgifter
4 0 125 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
2222 2554 3023 2857 2238 2331 1934 3556 Nettoutgifter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
46336 163620 243706 42620 16932 32843 78715 34804 Driftsutgifter
2331 3735 32607 1167 926 2158 1852 6708 Driftsinkomster
7664 7397 6130 6853 9263 7273 7167 6752 Nettoutgifter, mk/invänare
398 22136 6105 10950 1705 234 11144 628 Investeringsutgifter
113 6177 0 7437 1336 0 3998 0 Investeringsinkomster 
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
41154 150117 189938 37935 15220 28996 67209 31916 Driftsutgifter
1912 3503 28288 893 894 2107 1637 6665 Driftsinkomster
6834 6783 4694 6124 8291 6373 6115 6068 Nettoutgifter, mk/invänare
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Opetustoimesta:
PERUSKOULU
Kemijärvi Keminmaa Kittilä Kolari Muonio Pelkosennleml Pello Posio
Käyttömenot 41562 32814 34291 22125 14500 7537 22868 23085
Käyttötulot 1310 926 1039 791 652 639 1397 1038
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
3340 3371 5315 4563 4935 4820 3825 4098
Käyttömenot 5993 5631 4866 3668 2564 1910 3721 2925
Käyttötulot 211 59 180 12 64 15 170 123
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
480 589 749 782 891 1324 633 521
Käyttömenot 28903 15249 5356 7271 3546 1199 5128 6176
Käyttötulot 3787 2688 0 2 84 20 7 3
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
2084 1328 856 1555 1234 824 912 1147
Käyttömenot 2730 2344 2271 1914 1705 471 1553 1102
Käyttötulot 59 61 21 11 394 1 77 6
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
222 241 360 407 467 328 263 204
Käyttömenot 5699 2819 1664 784 749 129 1515 672
Käyttötulot 505 364 8 0 2 4 4 16
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
431 260 265 168 266 87 269 122
Käyttömenot 3437 1767 1564 1180 344 93 1065 931
Käyttötulot 193 145 63 157 46 0 112 88
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
269 171 240 219 106 65 170 157
Käyttömenot 24668 7712 6861 7963 3028 1882 4319 3146
Käyttötulot 4526 865 2004 1083 391 146 1049 520
Nettomenot, mk/asukas 1671 724 776 1472 940 1213 582 488




942 265 3101 667 1014
\
27 1663 547
Käyttömenot 9851 2074 1469 1445 369 193 767 1578
Käyttötulot 357 8 166 5 6 0 123 306
Nettomenot, mk/asukas 
PALO-JA PELASTUSTOIMI
788 218 208 308 129 135 115 236
Käyttömenot 5765 2022 3561 2449 1117 634 1182 1086
Käyttötulot 2013 18 1440 11 67 10 105 31
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
311 212 339 521 374 436 192 196
Käyttömenot 6923 3291 6343 4598 1971 869 4228 8497
Käyttötulot 3359 2226 4243 2641 1290 471 2458 6525
Nettomenot, mk/asukas 296 113 336 419 243 278 315 367
Investointimenot 0 27 534 0 0 0 119 0
Investointltulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttömenot 13498 7393 7061 5151 3402 4063 5105 5155
Käyttötulot 11323 6953 2474 2421 2367 2457 2912 5539
Nettomenot, mk/asukas 180 47 733 584 369 1122 391 -71




4032 378 5079 1162 340 1028 538 5249
Käyttömenot 9277 5240 1358 1797 1799 2587 60 24
Käyttötulot 6655 5032 1373 1469 1123 1028 0 30
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
218 22 -2 70 241 1089 11 -1
Käyttömenot 0 0 0 0 0 525 771 1092
Käyttötulot 0 0 0 0 0 569 830 1497
Nettomenot, mk/asukas 0 0 0 0 0 -31 -11 -75
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 291534 179498 169281 121775 68226 38892 120081 116070
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 54912 27609 31080 18506 8724 6120 23418 20914
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 22909 22363 31611 7873 2646 1662 6653 14232
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 12922 7881 14570 3094 2356 6413 2669 7350
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
RanuaRovaniemen mlk 
Rovaniemi Ik
Rovaniemi Salla Savukoski Simo Sodankylä Tervola
Av undervisningsverksamhet: 
GRUNDSKOLA
29697 98003 73322 27522 11062 18555 47571 17286 Driftsutgifter
1538 3193 4792 672 834 294 1456 270 Driftsinkomster
4904 4386 1990 4439 5919 4328 4300 4089 Nettoutgifter, mk/invänare 
GYMNASIUM
4166 12608 23336 3446 2366 3939 5297 2842 Driftsutgifter
157 222 10238 155 57 1173 125 63 Driftsinkomster
698 573 380 544 1336 656 482 668 Nettoutgifter, mk/invänare 
YRKESLÄROANST ALTER
5691 36352 85864 5357 1606 5498 12206 10472 Driftsutgifter
1 0 11591 0 3 21 0 6250 Driftsinkomster
991 1682 2157 886 928 1298 1138 1015 Nettoutgifter, mk/invänare 
BIBLIOTEK
1780 5628 9893 1816 768 1041 2833 852 Driftsutgifter
33 113 685 55 5 18 39 3 Driftsinkomster
304 255 267 291 442 242 261 204 Nettoutgifter, mk/invänare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
1000 3475 12077 1479 353 677 2684 954 Driftsutgifter
209 81 1135 192 2 0 99 7 Driftsinkomster
138 157 318 213 203 160 241 228 Nettoutgifter, mk/invänare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
1696 2153 29229 703 379 128 1518 344 Driftsutgifter
162 38 2493 27 24 10 32 24 Driftsinkomster
267 98 776 112 205 28 139 77 Nettoutgifter, mk/invänare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
4636 21748 49166 5560 2577 3910 10830 3277 Driftsutgifter
326 3421 10267 1338 356 235 3099 98 Driftsinkomster
751 848 1130 698 1285 871 721 764 Nettoutgifter, mk/invänare
2198 7526 17710 1389 213 616 3866 524 Investeringsutgifter
1320 3044 1940 329 0 40 800 0 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
764 5723 10651 1253 490 208 3070 810 Driftsutgifter
22 889 2472 227 249 0 694 15 Driftsinkomster
129 224 237 170 139 49 222 191 Nettoutgifter, mk/invänare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVASENDET
1877 5362 10936 1500 894 1562 3424 980 Driftsutgifter
29 141 3529 41 9 72 961 4 Driftsinkomster
322 242 215 241 512 353 230 235 Nettoutgifter, mk/invänare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
9090 10275 7173 6698 1716 4718 8012 4920 Driftsutgifter
7308 6644 2397 4264 895 3836 5100 3890 Driftsinkomster
310 168 139 402 475 209 272 248 Nettoutgifter, mk/invänare
2 0 0 88 0 0 1670 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
2791 25802 157335 5223 3534 768 4520 14928 Driftsutgifter
2133 16664 167480 4081 1630 1867 2462 14324 Driftsinkomster
115 423 -295 189 1102 -260 192 145 Nettoutgifter, mk/invänare
2588 8769 30424 1598 686 0 2010 2151 Investeringsutgifter
109 3421 2174 1225 308 0 1210 543 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
0 17454 25822 923 547 0 0 1952 Driftsutgifter
0 11002 28454 1712 358 0 0 1983 Driftsinkomster
0 298 -76 -130 109 0 0 -7 Nettoutgifter, mk/invänare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
0 0 119448 0 0 0 0 8846 Driftsutgifter
0 0 119448 0 0 0 0 8648 Driftsinkomster
0 0 0 0 0 0 0 48 Nettoutgifter, mk/invänare
134322 486012 887583 161884 48192 90194 231358 111757 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
22732 88081 285852 36745 6413 15841 28876 31910 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
7697 70109 70321 29802 3027 2068 21124 4303 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
1865 18966 12812 17465 1858 47 6008 614 INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
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Lapin lääni Lapplands Iän
Kemijärvi Keminmaa Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 95018 55894 63532 48029 22043 12234 , 45713 48885
Sosiaalivakuutusmaksut 25266 13875 17304 12517 5405 2947 . 12083 12579
Eläkkeet 233 28 73 27 0 0
Materiaalin ostot 19016 10027 11823 7317 4289 2269 8606 9853
Asiakaspalvelujen ostot 70011 58203 21288 19656 20158 10961 19953 23670
Muiden palvelujen ostot 24852 13102 14591 10131 5805 3075 8371 13146
Vuokrat 1746 1081 1374 1131 685 268 405 627
Avustukset 14250 12723 9076 6047 3496 1023 6005 6307
Siitä: Lasten kotihoidon tuki 5533 6153 3811 2450 1924 504 3643 2965
Toimeentulotuki 4354 4078 2805 1975 568 172 1071 1398
Verot 13 7 46 2 5 10 6
Sisäiset korot 0 1
Muut menot 306 116 163 138 223 82 894 1003
Kustannuslaskennalle! erät 40823 14442 30011 16807 6089 6023 18043 0
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 10550 6635 6723 4264 1086 629 4599 6275
Myyntitulot 17723 9901 6495 5838 3687 2645 4185 7015
Vuokrat 5006 2613 2476 1186 1734 520 2420 4182
Henkilöstökorvaukset 895 731 1046 594 326 217 517 618
Sisäiset tulot 5517 2181 963 55 34 2076 1882
Sisäiset korot 0.
Muut tulot 1805 342 525 477 596 43 914 942
Kustannuslaskennalle) erät 13416 5206 13815 5184 1240 2032 8707 0
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 21648 20396 31078 6651 2385 1303 5960 12684
Siitä:
Rakennukset 10617 15243 13820 3441 199 381 1545 5103
Kiinteät rakenteet ja laitteet 5988 4038 15663 ' 1431 1450 800 3467 6138
Irtain käyttöomaisuus 341 178 1061 915 571 56 357 502
Investointiosuudet kuntayhteisöille 1260 1967 533 1175 249 359 574 1295
Muut investointimenot 1 0 0 47 12 0 119 253
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät .0 0 0 0 0 0 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 10856 7655 11020 1940 1800 151 1671 5302
Käyttöomaisuuden myynti 1917 226 1000 1009 423 6202 806 0
Muut investointitulot 149 0 2550 145 133 60 192 2048
RAHOITUS
Verotulot 104577 78520 49482 38336 23704 13640 38331 34677
Siitä: Kunnallisvero 94699 72373 46109 34826 22589 10518 36550 32437
Kiinteistövero 8953 5652 2687 2857 928 2630 1462 1611
Osuus yhteisöveron tuotosta 845 495 686 653 155 468 319 564
-f Käyttötalouden valtionosuudet 157648 91020 84053 65937 41421 21532 69385 74903
Yleiset valtionosuudet 42926 17179 18265 17951 11902 7101 18637 23066
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 60400 41758 32421 23538 13593 7872 27560 27534
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ' 47836 28973 26330 18882 12895 5871 19442 20833
Muut valtionosuudet ja avustukset 6486 3110 7037 5566 3031 688 3746 3470
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 209217 142647 122003 91646 54655 28781 87570 99764
= Toimintakate 53008 26893 11532 12627 10470 6391 20146 9816
- Korkomenot 5849 6057 5653 4214 1379 2471 2429 1148
+ Korkotulot 2587 829 677 1284 227 619 1034 5079
- Osuudet KELAIIe 10414 7471 4828 3701 2065 1335 3948 3584
- Muut rahoitusmenot 220 243 1836 1464 263 610 41 308
-t- Muut rahoitustulot 4004 1629 0 475 18 539 115 50
= Vuosikate 43116 15580 -108 5007 7008 3133 14877 9905
-t- Ylijäämän tuloutus 2567 52 54 162 0 0 0 0
- Alijäämän kattaminen 6071 0 0 0 231 408 2066 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 0 0 0 0
- Siirrot rahastoihin 17861 463 335 270 3250 3000 4550 392
= Omarahoitus 21751 15169 -389 4899 3527 -275 8261 9513
- INVESTOINNIT NETTO 12137 12401 9209 5179 1971 •5041 2622 9088
- Lainananto 36 25 1160 554 0 400 0 110
+ Antolainojen lyhennykset 94 1244 910 1262 0 0 46 935
+ Talousarviolainojen otto 0 4860 16323 4919 1370 0 645 1580
- Talousarviolainojen lyhennykset 6103 8565 6548 4893 2719 3747 4421 1996
= Alijäämä (-)/Ylijäämä 3569 282 -73 454 207 619 1909 834
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
RanuaRovaniemen mlk Rovaniemi Salla Savukoski Simo Sodankylä Tervola
Rovaniemi Ik
AV DRIFTSUTGIFTER:
55582 166770 268577 63641 15946 29331 94149 32746 Löner
14351 42203 67582 16758 3928 7114 24609 8609 Socialavgifter
159 2862 71 0 136 Pensioner
8250 31667 103064 10272 2826 4805 16846 11513 Materialinköp
22305 105740 191120 27871 11688 26459 35826 31574 Köp av kundtjänster
11975 46764 66421 12291 3853 6474 21906 9357 Köp av övriga tjänster
680 2338 28430 588 170 919 1554 1168 Hyror
9848 26312 57960 6599 1749 4295 15052 4045 Understöd
5072 13219 19657 2397 1128 2335 6623 2340 Därav: Hemvärdsstöd för barn
2129 6078 19861 1188 161 751 4345 453 Utkomststöd
115 110 6 4 4 390 Skatter
18312 241 Intema räntor
6 865 3497 601 107 265 917 95 Övriga utgifter
11325 63079 79648 23186 7921 10528 20258 12131 Kostnadsberäkningsposler
AV DRIFTSINKOMSTER:
6849 13607 37656 6457 635 2483 10412 3112 Avgifter
7987 25739 167709 8564 1982 5771 7346 19055 Försäljningsinkomster
2735 6345 19390 3161 1462 1429 3850 3180 Hyror
869 2118 3721 686 276 408 1066 419 Personalinkomster
9675 36731 1232 102 110 960 Interna inkomster
0 0 Intema räntor
390 1339 6187 592 278 54 805 191 Övriga inkomster
3902 29258 14458 16053 1678 5696 5287 4993 Kostnadsberäkningsposter
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
7302 66991 59783 28399 2587 1398 18067 3688 Anskaffning av anläggningstillgängar
Därav:
2176 31074 11024 22228 1882 294 5447 1451 Byggnader
3030 15882 42150 2758 568 722 7335 1450 Fasta konstruktioner och anläggningar
788 3155 3852 900 82 0 1896 249 Lösa anläggningstälgängar
370 2368 10095 1385 357 612 2962 539 Andelar av kommunala samfunds investeringar
25 750 443 18 83 58 95 76 Övriga investeringsutgifter
Intema hyror och överföringsposter
0 0 0 0 0 0 0 0 inom investeringsutgifter
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
1479 16328 2617 15179 1544 40 4343 175 Statsandelar och -understöd
386 1139 7727 1810 269 7 1512 136 Försäljning av anläggningstillgängar
0 1499 2468 476 45 0 153 303 Övriga investeringsinkomster
FINANSIERING
32977 179620 361928 43833 12179 32968 89244 32196 Skatteinkomster
31222 156401 340167 41304 11102 31744 78807 27112 Därav: Kommunalskatt
1415 21896 19765 1940 626 1036 9234 4693 Fastighetsskatt
340 1323 1996 507 416 188 1094 391 Andel av samfundsskattens avkastning
91536 263817 325573 87976 27323 47460 129845 55268 + Statsandelar för driftshushällning
32330 54327 51105 27941 7782 11136 22492 15279 Allmänna statsandelar
33072 106273 146963 33368 9691 19796 59593 20934 Statsandelar för social- och hälsovärden
23082 88501 117174 21524 7919 15133 37857 16286 Statsandelar för undervisning och kultur
3052 14716 10331 5143 1931 1395 9903 2769 Övriga statsandelar och -understöd
104161 364112 537128 118006 35536 69521 190432 72686 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
20352 79325 150373 13803 3965 . 10907 28657 14778 = Verksamhetsbidrag
2749 4789 23418 2571 677 2943 6160 2702 - Ränteutgifter
1264 15951 5897 585 384 253 2422 654 + Ränteinkomster
3375 17101 33146 4528 1402 3203 8820 3290 - Andelar till FPA
1267 705 1778 674 489 208 1703 682 - Övriga finansieringsutgifter
32 54 21061 1027 19 364 2350 400 + Övriga finansieringsinkomster
14257 72735 118989 7642 1800 5170 16746 9158 = Ärsbidrag
55 51 0 0 35 67 0 0 + Inkomstföring av överskott
0 0 30018 382 0 0 23 12 - Täckning av underskott
0 3000 22808 0 0 0 0 60 + Överföring frän fonder
4000 9000 53069 1709 502 196 625 1470 - Överföring till fonder
10312 66786 58710 5551 1333 5041 16098 7736 = Egen finansiering
4927 62820 56094 9889 1231 2971 16121 6963 - INVESTERINGAR NETTO
227 5662 2973 254 0 90 783 180 -Utläning
0 2383 2332 49 2 80 940 127 + Amortering av utgivna Iän
1545 5881 18577 9250 1620 2450 0 3384 + Upptagande av budgetlän
4241 5254 19626 4647 1485 4454 95 4020 - Amortering av budgetlän
2462 1314 927 60 239 56 39 83 = Underskott (-)/Överskott
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Kemijärvi Keminmaa Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 46554 22824 20360 15096 9907 11971 17455 7538
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 271477 178154 151499 112375 66740 36330 109556 ■ 117224
MENOT YHTEENSÄ 360997 224685 221252 144744 80779 52525 144189 137840
TULOT YHTEENSÄ 366718 222880 213347 145598 82666 52854 144979 145488
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 
VARAT JA VELAT 31.12
27407 9236 16198 11623 4846 3991 9336 0
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 
Siitä:
76764 30212 36553 16175 15875 8881 23061 56014
111 Kassavarat 2995 11004 3726 412 1880 2168 1487 26970
112 Talletukset ja markkinaraha 41984 0 1013 35 3500 1000 11100 15479
113 Tulojäämät 26302 16814 26840 12861 5957 4959 7504 7562
Siitä: Valtionosuudet 9938 5724 11476 3683 2605 1340 2078 2508
Verosaamiset 11921 9234 5612 4004 2634 1201 4370 636
117 Muut saamiset 4305 2002 3525 2704 3946 413 1811 2198
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 620 0 0 0 691 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VARASTOT 1381 581 440 472 0 15 399 493
13 ANTOLAINAT 2640 9063 12186 17126 20 2810 6227 17321
14 KÄYTTÖOMAISUUS 336859 270886 240400 123212 57510 62036 111208 164534
141 Keskeneräiset työt 0 18727 0 0 0 0 0 1713
142 Maa-ja vesialueet 24697 51466 17828 7112 3125 4548 6723 14744
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 129912 113346 164966 64474 24476 17759 71912 97953
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 86226 51704 0 16579 7849 28630 4004 21573
146 Irtain käyttöomaisuus 6003 16409 16178 3998 2482 678 2214 3470
147 Aineeton käyttöomaisuus 90021 19234 41428 31049 19578 10421 26355 25081
Siitä: Osakkeet 38947 10738 17969 13178 1370 1246 6063 8806
Osuudet 51074 8496 23459 17871 18082 9175 20292 16275
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 55906 58714 34002 36903 20471 6668 44624 13120
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 5882 1750 0 172 0 0
YHTEENSÄ 473550 369457 329463 195637 93877 80582 185519 251482
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 23429 17453 34044 17630 6492 4100 11261 10947
211 Tilivelat 16016 10121 9374 8540 3525 1394 4859 ’ 4206
Siitä: Menojäämät 8628 5480 6948 2593 2696 949 2506 2238
212 Siirtovelat 7413 6084 5470 7090 2967 2706 6401 6741
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 129 284 0 7090 0 2 105 3312
Verovelat 6825 5800 0 0 0 1211 2416 0
213 Kassalainat 0 1248 19200 2000 0 0 1 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 50694 41025 43357 33774 12263 9643 17738 11208
221 Talousarviolainat 50694 41025 43357 33774 12263 9343 17738 11208
222 Nostamattomat lainat 0 0 0 0 0 300 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 56869 58187 33706 36863 20076 6504 44139 13109
24 VARAUKSET 12865 3349 9916 933 3853 792 5406 36919
Siitä: Siirtomäärärahat 12865 2549 9916 933 3853 792 5406 36919
25 OMA PÄÄOMA 329693 249444 208440 106439 51193 59543 106976 179299
251 Rahastojen pääomat 37933 10248 4682 5972 5928 5215 8859 10542
Siitä: Verontasausrahasto 23700 5650 2755 2621 3073 5215 7299 7582
Käyttörahasto 13589 4103 1926 3351 2855 0 1528 2844
Muut omat rahastot 0 472 0 0 0 0 0 0
252 Käyttöpääoma 288191 238915 203758 100014 44683 53709 95805 167219
253 Ylijäämä 3569 281 0 453 581 619 2312 1538
YHTEENSÄ 473550 369457 329463 195637 93877 80582 185519 251482
VASTUUT YHTEENSÄ 18453 14885 18287 0 0 11227 12258 1893
Siitä: Annetut takaukset 18453 14885 18287 11540 0 11227 12258 1893
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter län och kommun
RanuaRovaniemen mlk Rovaniemi Salla Savukoski Simo Sodankylä Tervola
Rovaniemi Ik
15859 42511 164028 14765 4555 11094 18209 12356 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
127409 470757 758176 142720 41562 83642 224801 92089 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
157878 598632 1121932 206451 55774 103356 270691 128416 UTGIFTER SAMMANLAGT
159429 611626 1122030 204063 56076 104362 274656 131752 INKOMSTER SAMMANLAGT
7423 33822 65190 7133 6243 4832 14971 7139 Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
19548 156662 134338 33665 5226 11183 51728 17750 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
7878 6277 14177 1567 592 4066 8754 4273 111 Kassamedel
0 55425 1054 2 498 13 16023 353 112 Depositioner och marknadspengar
9630 32418 78804 24254 2359 5528 23045 8095 113 Inkomstrester
4109 11110 21129 14171 1170 695 10023 1284 Därav: Statsandelar
4064 16706 33234 6014 363 4535 10026 3719 Skattefordringar
2039 4849 13091 2338 1333 1200 3345 2195 117 Övriga fordringar
0 8600 560 61 0 0 0 8 1181 Kortfristiga länefordringar
0 19818 0 200 0 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
210 3671 6990 1693 704 5 1913 655 12 FÖRRÄD
9639 77999 69442 9837 2596 4517 13151 10532 13 LÄNEFORDRINGAR
153401 729753 1131720 191105 68056 97973 229548 120810 14 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
3879 0 991 0 0 423 4900 0 141 Halvfärdiga arbeten
9375 64160 134271 14830 4131 10486 19739 5136 142 Jord-och vattenomräden
0 0 0 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
82110 362983 314141 102528 45932 53856 127214 54551 144 Byggnader
13222 167637 286212 35665 4842 12990 0 21671 145 Fastakonstr. och anordningar
11958 7608 133674 2799 707 938 9016 2652 146 Lösa anläggningstillgängar
32857 127365 262431 35283 12445 19280 68679 36800 147 Immaterlella anläggn.tillgängar
10744 38916 88537 11698 2590 5579 13493 4999 Därav: Aktier
22113 88108 173894 23585 9855 13701 55186 3180t Andelar
22893 117101 156080 17954 7673 18350 92477 20506 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 0 0 1064 0 0 79 16 UNDERSKOTT
205691 1085186 1498570 254254 85319 132028 388817 170332 SAMMANLAGT
P A S S I V A
4652 34470 81374 15909 4223 5692 25313 5476 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
4600 22179 28492 15394 1766 3529 9337 5477 211 Kontoskulder
1028 18154 18141 9173 1098 2638 311 4222 Därav: Utgiftsrester
52 12291 39100 515 2457 2163 15976 0 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
52 6142 1038 200 176 13 0 0 Övriga inkomstförskott
0 2765 0 315 0 2150 9000 0 Skatteskulder
0 0 13782 0 0 0 0 0 213 Kassalän
22247 60823 164212 38058 6887 20617 43160 23979 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
22247 60823 151712 27390 6887 20617 42599 22370 221 Budgetlän
0 0 12500 4000 0 0 561 1609 222 Olyfta län
0 0 0 6668 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
23153 116958 155153 18198 7508 18134 91386 20584 23 FÖRVALTAT KAPITAL
1567 64424 24084 11038 1686 1445 18723 5991 24 RESERVERINGAR
1567 64424 23876 11038 1686 1445 18723 5991 Därav: Reservationsanslag
154072 808511 1073747 171051 65016 86140 210235 114302 25 EGET KAPITAL
10817 59312 73879 7353 3292 4168 17613 6674 251 Fondemas kapital
9616 37957 12028 5028 2230 3157 7968 4975 Därav: Skatteutjämningsfonden
1200 21355 10781 2325 968 1011 9490 555 Kassaförlagsfonden
0 0 51070 0 0 0 0 1142 Övriga egna fonder
140793 746908 998888 163306 61484 81873 192563 ■ 107545 252 Driftskapital
2462 2291 980 392 239 100 59 83 253 Överskott
205691 1085186 1498570 254254 85319 132028 388817 170332 SAMMANLAGT
21768 53058 202805 40627 284 2942 65802 10491 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
15659 53058 202805 40627 284 2942 65802 10491 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio
ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA
Asukasluku 1.1.1992 12255 9261 6207 4720 2819 1484 5679 5452
Asukasluku 31.12.1993 12053 9460 6256 4675 2806 1431 5614 5380
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 621588 483117 287619 214645 136569 74704 237829 216338
- henkilökohtaisesta tulosta 545901 433920 244390 180074 118645 58787 208625 167574
- kiinteistötulosta 42567 22068 23342 . 20935 9875 13967 14090 31438
- liike- ja ammattitulosta 32196 25313 19252 13337 7947 1821 14582 17099
• veronkorotus 925 1815 634 299 102 129 533 226
Veroäyrin hinta 1992, p 18,00 17,00 18,00 19,00 18,00 20,00 18,00 17,00
Veroäyrin hinta 1993, p 18,50 17,00 18,50 19,00 18,00 20,00 18,00 17,00
Veroäyrin hinta 1994, p 18,50 17,00 19,00 19,00 19,00 19,75 18,00 17,00
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 50721 52167 46338 45476 48446 50340 41879 39680
Verorahoitus, 1000 mk 262225 169540 133535 104273 65125 35172 107716 109580
- verotulot 104577 78520 49482 38336 23704 13640 38331 34677
- valtionosuudet 157648 91020 84053 65937 41421 21532 69385 74903
- verorahoitus mk/asukas 21756 17922 21345 22304 23209 24579 19187 20368
Menot mk/asukas 29951 23751 35366 30961 28788 36705 25684 25621
- käyttömenot 24188 18974 27059 26048 24314 27178 21390 21574
- investointimenot 1901 2364 5053 1684 943 1161 1185 2645
- rahoitusmenot 3862 2413 3254 3229 3531 8365 3109 1401
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 11952 14622 12201 9107 4098 6218 6850 3144
- % verorahoituksesta 4,6 8,6 9,1 8,7 6,3 17,7 6,4 2,9
- p/veroäyri 1,9 3,0 4,2 4,2 3,0 8,3 2,9 1,5
Toimintakate, 1000 mk 53008 26893 11532 12627 10470 6391 20146 9816
- % verorahoituksesta 20,2 15,9 8,6 12,1 16,1 18,2 18,7 9,0
Vuosikate, 1000 mk 43116 15580 -108 5007 7008 3133 14877 9905
- % verorahoituksesta 16,4 9,2 -0,1 4,8 10,8 8,9 13,8 9,0
- % nettoinvestoinneista 355,2 125,6 -1,2 96,7 355,6 -62,2 567,4 109,0
- p/veroäyri 6,9 3,2 0,0 2,3 5,1 4,2 6,3 4,6
Omarahoitus, 1000 mk 21751 15169 -389 4899 3527 -275 8261 9513
- % verorahoituksesta 8,3 8,9 -0,3 4,7 5,4 -0,8 7,7 8,7
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 44979 11004 4739 447 5380 3168 12587 42449
• mk/asukas 3732 1163 758 96 1917 2214 2242 7890
- % verorahoituksesta 17,2 6,5 3,5 0,4 8,3 9,0 11,7 38,7
- p/veroäyri 7,2 2,3 1,6 0,2 3,9 4,2 5,3 19,6
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 22841 17169 28574 10540 3525 2605 7276 4206
- mk/asukas 1895 1815 4567 2255 1256 1820 1296 782
- % verorahoituksesta 8,7 10,1 21,4 10,1 5,4 7,4 6,8 3,8
- p/veroäyri 3,7 3,6 9,9 4,9 2,6 3,5 3,1 1,9
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 50694 41025 43357 33774 12263 9343 17738 11208
- mk/asukas 4206 4337 6930 7224 4370 6529 3160 2083
- % verorahoituksesta 19,3 24,2 32,5 32,4 18,8 26,6 16,5 10,2
- p/veroäyri 8,2 8,5 15,1 15,7 9,0 12,5 7,5 5,2
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 50154 13574 14598 6905 9781 6007 14233 47345
- mk/asukas 4161 1435 2333 1477 3486 4198 2535 8800
- % verorahoituksesta 19,1 8,0 10,9 6,6 15,0 . 17,1 13,2 43,2
- p/veroäyri 8,1 2,8 5,1 3,2 7,2 8,0 6,0 21,9
Vakavaraisuus, 1000 mk 3029 -27170 -34641 -28166 -1901 -3189 -1193 37675
- mk/asukas 251 -2872 -5537 -6025 -677 -2229 -213 7003
- % verorahoituksesta 1,2 -16,0 -25,9 -27,0 -2,9 -9,1 -1,1 34,4
- p/veroäyri 0,5 -5,6 -12,0 -13,1 -1,4 -4,3 -0,5 17,4
Maksuvalmiussuhde 2,7 1,3 0,7 0,9 2,5 2,6 2,6 11,3
Kassan riittävyys (pv) 56 17 -28 -4 28 27 39 114
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RanuaRovaniemen mlk 
Rovaniemi Ik
Rovaniemi Salla Savukoski Simo Sodankylä Tervola
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
5704 20839 33941 6169 1763 4278 10668 4173 Antal invánare 1.1.1992
5742 21616 34438 6049 1728 4219 10724 4161 Antal invánare 31.12.1993
194025 1070630 2067573 254388 84492 202491 538671 188553 Antal skattören för är 1992,1000 st
152613 921880 1891456 222399 65569 176852 456565 147668 - för personlig inkomst
26848 113735 43032 20342 12791 13230 53803 32775 - för inkomst av fastighet
14368 34051 127862 11423 6070 11898 26926 7911 - för inkomst av rörelse och yrke
196 964 5222 224 63 511 1377 199 - skatteförhöjning
18,00 17,00 18,00 18,00 18,00 17,50 18,50 17,50 Uttaxeringen perskattöre 1992, p
18,00 17,00 18,00 18,50 19,00 17,50 18,50 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1993, p
18,50 17,00 18,00 18,50 19,00 17,50 18,50 17,50 Uttaxeringen per skattöre 1994, p
34016 51376 60917 41237 47925 47333 50494 45184 Antal skattören 1992, st/invänare
124513 443437 687501 131809 39502 80428 219089 87464 Skattefinansiering, 1000mk
32977 179620 361928 43833 12179 32968 89244 32196 - skatteinkomster
91536 263817 325573 87976 27323 47460 129845 55268 - statsandelar
21685 20514 19963 21790 22860 19063 20430 21020 - skattefinansiering mk/invänare
27495 27694 32578 34130 32277 24498 25242 30862 Utgiftermk/invánare
23393 22484 25773 26762 27889 21378 21574 26858 - driftsutgifter
1340 3243 2042 4927 1752 490 1970 1034 - investeringsutgifte r
2762 1967 4763 2441 2636 2630 1698 2969 - finansi eringsutgifte r
6990 10043 43044 7218 2162 7397 6255 6722 Läneräntor och amorteringar,1009 mk
5,6 2,3 6,3 5,5 5,5 9,2 2,9 7,7 - i % av skattefinansieringen
3,6 0,9 2,1 2,8 2,6 3,7 1,2 3,6 - p/skattöre
20352 79325 150373 13803 3965 10907 28657 14778 Verksamhetsbidrag, 1000 mk
16,3 17,9 21,9 10,5 10,0 13,6 13,1 16,9 - i % av skattefinansieringen
14257 72735 118989 7642 1800 5170 16746 9158 Ársbfdrag, 1000 mk
11,5 16,4 17,3 5,8 4,6 6,4 7,6 10,5 - i % av skattefinansieringen
289,4 115,8 212,1 77,3 146,2 174,0 103,9 131,5 - i % av nettoinvesteringar
7,3 6,8 5,8 3,0 2,1 2,6 3,1 4,9 - p/skattöre
10312 66786 58710 5551 1333 5041 16098 7736 Egen finansiering, 1000 mk
8,3 15,1 8,5 4,2 3,4 6,3 7,3 8,8 - i % av skattefinansieringen
7878 61702 15231 1569 1090 4079 24777 4626 Kassamedel och depositioner, 1000 mk
1372 2854 442 259 631 967 2310 1112 - mk/invänare
6,3 13,9 2,2 1,2 2,8 5,1 11,3 5,3 - i % av skattefinansieringen
4,1 5,8 0,7 0,6 1,3 2,0 4,6 2,5 - p/skattöre
4600 24944 42274 15709 1766 5679 18337 5477 Kortfristiga skulder, 1000 mk
801 1154 1228 2597 1022 1346 1710 1316 - mk/invänare
3,7 5,6 6,1 11,9 4,5 7,1 8,4 6,3 - i % av skattefinansieringen
2,4 2,3 2,0 6,2 2,1 2,8 3,4 2,9 - p/skattöre
22247 60823 151712 34058 6887 20617 42599 22370 Längfristiga skulder, 1000mk
3874 2814 4405 5630 3986 4887 3972 5376 - mk/invänare
17,9 13,7 22,1 25,8 17,4 25,6 19,4 25,6 - i % av skattefinansieringen
11,5 5,7 7,3 13,4 8,2 10,2 7,9 11,9- p/skattöre
Reserveringar och egna fonders
12383 123736 97963 18391 4884 5613 36181 12663 kapital, 1000 mk
2157 5724 2845 3040 2826 1330 3374 3043 - mk/invänare
9,9 27,9 14,2 14,0 12,4 7,0 16,5 14,5 - i % av skattefinansieringen
6,4 11,6 4,7 7,2 5,8 2,8 6,7 6,7 - p/skattöre
•7402 65204 •65269 -19275 -2828 -14904 -6920 -11312 Soliditet, 1000 mk
-1289 3016 -1895 -3186 -1637 -3533 -645 -2719 - mk/invänare
-5,9 14,7 -9,5 -14,6 -7,2 -18,5 -3,2 -12,9 - i % av skattefinansieringen
-3,8 6,1 -3,2 -7,6 -3,3 -7,4 -1,3 -6,0 - p/skattöre
2,9 3,7 1,7 0,7 1,3 1,6 2,1 2,1 Likviditetskoefficient
20 58 1 4 8 16 36 15 Kassadagar
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Ahvenanmaa Aland






Brändö Eckerö Finström Föglö
Käyttömenot 37473 3761 9261 47130 493 855 1642 815
Käyttötulot 11719 1159 5203 28134 3 79 416 204
Nettomenot, mk/asukas 1105 1659 653 757 911 936 547 1015




316 0 344 5955 0 0 0 0
Käyttömenot 19691 3389 4230 21815 493 855 1154 640
Käyttötulot 4538 845 973 2383 3 79 191 34
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
650 1622 524 774 911 936 429 1007
Käyttömenot 232060 18167 67524 202667 3987 4676 14596 4337
Käyttötulot 23181 812 7168 20484 498 388 1910 280
Nettomenot, mk/asukas 8960 11068 9719 7258 6485 5172 5656 6739
Investointimenot 7065 464 5009 14894 371 211 711 167
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
3445 0 2360 4082 0 0 0 0
Käyttömenot 48956 2370 9590 61006 973 1738 5352 882
Käyttötulot 4717 138 867 6136 41 171 505 57
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1898 1423 1405 2186 1732 1890 2161 1370
Käyttömenot 2029 0 630 2660 0 0 0 0
Käyttötulot 47 0 44 407 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
85 0 94 90 0 0 0 0
Käyttömenot 2421 613 811 2821 8 43 236 29
Käyttötulot 91 16 67 270 0 0 4 0
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
100 381 120 102 15 52 103 48
Käyttömenot 9591 2116 3521 13022 660 265 658 656
Käyttötulot 2113 588 1082 1550 139 20 109 212
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
321 974 393 457 968 296 245 738
Käyttömenot 20628 444 5301 22031 179 287 1128 105
Käyttötulot 3499 0 775 2479 0 0 38 11
Nettomenot, mk/asukas 735 283 729 779 333 346 486 156
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
588 48 493 578 333 346 486 156
Käyttömenot 13968 750 5453 8691 502 278 579 885
Käyttötulot 2163 0 422 2015 318 133 228 0
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
506 478 810 266 342 175 156 1470
Käyttömenot 47446 7106 21216 29524 336 475 1805 375
Käyttötulot 6367 0 3425 752 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
1762 4532 2865 1146 625 573 805 623
Käyttömenot 58667 3937 15579 40468 1144 1121 3660 1063
Käyttötulot 0 0 0 4054 0 7 907 0
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
2516 2511 2509 1451 2126 1344 1227 1766
Käyttömenot 203764 19238 50972 121920 2476 2620 9304 3144
Käyttötulot 18171 925 7063 8733 61 104 802 136
Nettomenot, mk/asukas 7961 11679 7071 4509 4489 3035 3790 4997
Investointimenot 6198 37 365 8003 80 89 118 0
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
76 123 2 1221 0 0 0 0
Käyttömenot 166895 17661 42880 94001 2268 2416 7238 2869
Käyttötulot 16060 839 6616 4689 60 104 377 133
Nettomenot, mk/asukas 6470 10728 5840 3558 4104 2789 3059 4545
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Geta Hammarland Jomala Kumlinge Kökar Lemland Lumparland Maarianhamina 
Mariehamn
DRIFTSHUSHÄLLNING OCH INVESTERINGAR 
ALLMÄN FÖRVALTNING
489 869 3635 1209 795 1225 724 30812 Driftsutgifter
9 134 1529 278 285 382 260 23530 Drlttsinkomster
1011 565 673 2092 1700 614 1393 700 Nettoutgitter, mk/invänare
191 0 31 66 1 794 0 6880 Investeringsutgifter
311 0 0 0 0 130 0 5514 Investeringsinkomster 
Av allmän förvaltning:
ALLMÄN ADMINISTRATION
489 812 2311 537 537 1225 450 9755 Driftsutgifter
9 19 326 49 2 382 7 1052 Drlttsinkomster
1011 610 634 1097 1783 614 1330 836 Nettoutgitter, mk/invänare 
SOCIAL-OCH HÄLSOVÄRD
2732 7106 21693 3333 2101 9488 1583 105410 Driftsutgifter
267 1040 1363 203 221 1279 318 11312 Driftsinkomster
5189 4666 6497 7034 6267 5975 3799 9043 Nettoutgitter, mk/invänare
0 418 580 162 594 2 117 4744 Investeringsutgifter
0 0 9 0 190 0 0 0 Investeringsinkomster 
Av social- och hälsovärd: 
BARNDAGVÄRD
1028 2301 8054 624 468 4484 531 27563 Driftsutgifter
82 188 867 52 20 646 108 2806 Driftsinkomster
1992 1625 2297 1285 1493 2793 1270 2379 Nettoutgitter, mk/invänare
a n s t a lt s v ä r d  fö r  b a r n  o c h  u n g d o m
0 264 485 0 170 0 0 1506 Driftsutgifter
0 5 22 0 17 0 0 363 Driftsinkomster
0 199 148 0 510 0 0 110 Nettoutgitter, mk/invänare
ANNAN BARN- OCH FAMIUEVÄRD
70 26 179 7 75 0 12 1997 Driftsutgifter
2 0 0 0 14 0 0 248 Driftsinkomster
143 20 57 16 203 0 36 168 Nettoutgitter, mk/invänare 
HEMSERVICE
515 537 952 631 389 526 167 5368 Driftsutgifter
91 32 74 36 40 34 20 476 Driftsinkomster
893 388 281 1337 1163 358 441 470 Nettoutgitter, mk/invänare
ANSTALTSVÄRD FÖR ÄLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE
103 171 2041 262 78 470 146 14232 Driftsutgifter
92 0 62 0 0 0 8 2156 Driftsinkomster
23 132 632 589 260 342 414 1160 Nettoutgitter, mk/invänare
23 101 402 339 260 342 414 813 Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE 
FÖR ÄLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE
73 412 66 188 372 204 0 4343 Driftsutgifter
0 166 0 1H 130 215 0 669 Driftsinkomster
154 189 21 173 807 -8 0 353 Nettoutgitter, mk/invänare 
PRIMÄRHÄLSOVÄRD
716 938 2781 232 142 2485 566 14392 Driftsutgifter
0 95 0 0 0 184 168 0 Driftsinkomster
1507 648 889 521 473 1675 1195 1383 Nettoutgitter, mk/invänare 
SPECIALSJUKVÄRD
24 1866 0 1169 241 453 0 26722 Driftsutgifter
0 334 0 0 0 0 0 2797 Driftsinkomster
51 1178 0 2627 803 330 0 2299 Nettoutgitter, mk/invänare
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
1675 4603 13004 2230 1180 5046 1398 64350 Driftsutgifter
36 143 1198 27 17 245 56 5535 Driftsinkomster
3451 3431 3773 4951 3877 3494 4030 5652 Nettoutgitter, mk/invänare
42 63 1292 13 125 3293 38 2227 Investeringsutgifter
0 0 1200 0 0 9 0 0 Investeringsinkomster 
Av undervisnings- och kulturverksamhet: 
UNDERVISNINGSVERKSAMHET
1544 4055 10652 2044 895 4555 1269 44955 Driftsutgifter
36 143 778 26 9 245 56 2502 Driftsinkomster
3175 3009 3156 4535 2953 3137 3643 4080 Nettoutgitter, mk/invänare
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Brändö Eckerö Flnström Föglö
Käyttömenot 100647 14564 26411 71655 2035 1981 5991 2546
Käyttötulot 3212 654 1305 3525 60 104 367 133
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
4179 8871 4043 2714 3671 2264 2507 4008
Käyttömenot 12210 1766 1809 3619 38 86 259 30
Käyttötulot 244 174 0 16 0 0 10 0
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
513 1015 291 144 71 104 111 50
Käyttömenot 48517 1013 11557 12916 176 321 880 266
Käyttötulot 11961 0 4632 46 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
1568 646 1115 513 327 387 392 442
Käyttömenot 7436 665 1545 10506 170 93 444 135
Käyttötulot 95 1 34 658 1 0 3 0
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
315 423 243 392 314 112 197 224
Käyttömenot 14128 464 3674 12649 8 12 1611 30
Käyttötulot 1521 49 163 2478 0 0 422 0
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
541 265 565 405 15 14 530 50
Käyttömenot 11695 130 1928 4464 30 95 0 48
Käyttötulot 471 36 237 835 0 0 0 3
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
481 60 272 145 56 115 0 75
Käyttömenot 35363 830 5954 51181 549 587 1579 568
Käyttötulot 6422 212 806 21679 68 152 349 140
Nettomenot, mk/asukas 1241 394 829 1175 894 525 548 711




866 0 6 783 34 0 32 10
Käyttömenot 6902 82 1460 11441 139 164 491 181
Käyttötulot 765 0 1 3175 1 13 42 25
Nettomenot, mk/asukas 
PALO- JA PELASTUSTOIMI
263 52 235 329 257 182 200 259
Käyttömenot 10238 219 2137 16106 125 177 666 141
Käyttötulot 2643 3 129 7506 0 9 219 13
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
326 138 323 343 232 203 199 213
Käyttömenot 11615 1502 7090 2572 29 74 457 69
Käyttötulot 7951 1086 5063 412 0 0 114 0
Nettomenot, mk/asukas 157 265 326 86 54 89 153 115
Investointimenot 98 0 16 96 14 0 75 0
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttömenot 68199 1748 11427 61966 533 712 389 242
Käyttötulot 71006 1369 4554 72562 486 776 933 406
Nettomenot, mk/asukas -120 242 1107 -422 87 -77 -243 -272




3217 117 5617 1351 45 453 0 82
Käyttömenot 19474 822 6840 15883 0 626 0 69
Käyttötulot 15233 619 2742 17276 0 520 3 84
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
182 129 660 -55 0 128 -1 -25
Käyttömenot 41499 0 0 28166 0 0 0 0
Käyttötulot 48969 0 0 29063 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas -320 0 0 -36 0 0 0 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 588474 45246 152235 487437 8069 9524 27967 9175
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 138450 5563 29857 152009 1118 1500 4524 1166
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 44424 788 13718 51485 857 575 1401 214
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 7920 240 8329 13392 79 453 32 92
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1371 3281 8692 1898 790 3815 1148 30603 Driftsutgifter
36 119 778 26 9 245 56 1410 Driftsinkomster
2811 2432 2529 4207 2603 2598 3279 2805 Nettoutgifter, mk/invánare 
GYMNASIUM
58 133 501 32 16 184 24 1936 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
122 102 160 72 53 134 72 186 Nettoutgifter, mk/invánare 
YRKESLÄROANSTALTER
104 598 1303 94 77 502 89 7263 Driftsutgifter
0 17 0 0 0 0 0 0 Driftsinkomster
219 447 416 211 257 365 267 698 Nettoutgifter, mk/invánare 
BIBLIOTEK
128 163 535 117 96 194 59 7815 Driftsutgifter
0 0 3 1 0 0 0 645 Driftsinkomster
269 125 170 261 320 141 177 689 Nettoutgifter, mk/invánare 
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
0 251 1555 5 9 173 30 8378 Driftsutgifter
0 0 415 0 0 0 0 1602 Driftsinkomster
0 193 364 11 30 126 90 651 Nettoutgifter, mk/invánare
ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
0 124 237 39 146 111 39 3202 Driftsutgifter
0 0 2 0 8 0 0 786 Driftsinkomster
0 95 75 88 460 81 117 232 Nettoutgifter, mk/invánare 
SAMHÄLLSTJÄNSTER
1019 1865 3377 444 294 1517 313 35976 Driftsutgifter
415 685 1531 92 53 454 89 17152 Driftsinkomster
1272 908 590 791 803 774 673 1809 Nettoutgifter, mk/invánare
251 235 306 357 269 7 50 8207 Investeringsutgifter
45 274 87 17 136 0 0 0 Investeringsinkomster 
Av samhällstjänster: 
TRAFIKLEDER
361 447 1201 127 89 254 43 6855 Driftsutgifter
4 24 379 10 0 64 16 2439 Driftsinkomster
752 325 263 263 297 138 81 424 Nettoutgifter, mk/invánare
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
94 389 1114 141 79 344 142 11805 Driftsutgifter
0 51 437 20 2 0 3 6681 Driftsinkomster
198 260 216 272 257 250 417 492 Nettoutgifter, mk/invánare 
ÖVRIGA TJÄNSTER
0 152 333 250 31 70 30 796 Driftsutgifter
0 60 79 14 4 0 0 123 Driftsinkomster
0 71 81 530 90 51 90 65 Nettoutgifter, mk/invánare
0 0 0 0 0 0 2 0 Investeringsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 
AFFÄRSVERKSAMHET
0 0 2343 0 38 364 33 55779 Driftsutgifter
0 0 2100 0 0 399 16 65431 Driftsinkomster
0 0 78 0 127 •25 51 -928 Nettoutgifter, mk/invánare
0 0 190 0 99 183 445 7068 Investeringsutgifter
0 0 112 0 0 381 130 0 Investeringsinkomster 
Av affärsverksamhet:
VAHEN- OCH AVLOPPSVERK
0 0 2281 0 2 364 33 12080 Driftsutgifter
0 0 2100 0 0 398 16 13958 Driftsinkomster
0 0 58 0 7 -25 51 -180 Nettoutgifter, mk/invánare 
ENERGIFÖRSÖRJNING
0 0 0 0 0 0 0 28166 Driftsutgifter
0 0 0 0 0 0 0 29063 Driftsinkomster
0 0 0 0 0 0 0 -86 Nettoutgifter, mk/invánare
5914 14595 44387 7464 4439 17710 4082 293122 DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
727 2062 7800 614 580 2759 739 123085 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT
484 716 2399 598 1088 4279 652 29125 INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
356 274 1408 17 326
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Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Ahvenanmaa Aland
Tornio Utsjoki Ylitornio Yhteensä Brändö Eckerö Finström Föglö
Övertomeä Sammanlagt
KÄYTTÖMENOISTA:
Palkat 202425 15830 53337 134713 3095 2367 7446 3542
Sosiaalivakuutusmaksut 56118 3354 14177 36511 701 630 2172 870
Eläkkeet 0 34 487
Materiaalin ostot 62470 2470 9916 53737 661 800 1898 711
Asiakaspalvelujen ostot 104703 13147 31171 126513 2184 3578 10697 2459
Muiden palvelujen ostot 47666 3416 13708 36814 716 863 2079 895
Vuokrat 5620 385 529 3174 94 198 80
Avustukset 37082 1725 7330 31798 487 1281 3053 . 536
Siltä: Lasten kotihoidon tuki 14132 967 4353 16478 418 877 1613 358
Toimeentulotuki 11320 309 988 4739 4 68 290 60
Verot 60 8 55
Sisäiset korot
Muut menot 670 216 214 2307 7 68 4
Kustannuslaskennalllset erät 71660 4703 21811 61326 126 0 356 78
KÄYTTÖTULOISTA:
Maksut 21778 1591 5696 20308 431 974 1034 424
Myyntitulot 81797 1806 14389 72599 40 38 483 187
Vuokrat 6328 887 2723 11642 484 452 1323 332
Henkilöstökorvaukset 2966 183 596 1843 21 14 89 48
Sisäiset tulot 15353 180 3066 5814 97
Sisäiset korot
Muut tulot 2249 89 250 6733 17 18 1239
Kustannuslaskennalllset erät 7979 827 3137 33067 126 0 356 78
INVESTOINTIMENOISTA:
Käyttöomaisuuden hankinta 40944 319 13089 42804 680 325 622 47
Siitä:
Rakennukset 13232 139 8407 15865 419 37 326 0
Kiinteät rakenteet ja laitteet 21668 179 2291 17830 203 232 0 47
Irtain käyttöomaisuus 3054 0 480 2699 26 0 1 0
Investointiosuudet kuntayhteisöille 3219 469 533 6720 177 250 779 167
Muut investointimenot 261 0 96 1961 0 0 0 0
Investointimenoihin sisältyvät
sis. vuokrat ja vyörytyserät 0 0 0 12 0 0 0 0
INVESTOINTITULOISTA:
Valtionosuudet ja -avustukset 7113 100 2474 5862 79 150 32 10
Käyttöomaisuuden myynti 30 122 5526 534 0 0 0 54
Muut investointitulot 777 18 329 6996 0 303 0 28
RAHOITUS
Verotulot 205895 12748 44009 250321 4565 6472 19273 5710
Siitä: Kunnallisvero 199394 12041 42287 234068 4354 5951 17926 5216
Kiinteistövero 5744 657 1321 4820 131 296 912 407
Osuus yhteisöveron tuotosta 757 30 401 9255 37 158 256 38
+ Käyttötalouden valtionosuudet 239636 30888 77757 92959 2963 2451 7287 3776
Yleiset valtionosuudet 44623 11818 22391 3689 244 147 333 130
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 102796 7613 30486 46065 1109 1278 4036 1367
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 74632 10760 20549 39541 1440 968 2655 2031
Muut valtionosuudet ja avustukset 17585 697 4331 3664 170 58 263 248
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 386341 35807 103689 307224 6950 8025 23443 8009
= Toimintakate 59190 7829 18077 36055 578 897 3117 1477
- Korkomenot 13686 1724 1443 15805 128 908 1569 240
+ Korkotulot 3461 267 3153 12933 266 91 608 29
- Osuudet KELAIIe 17818 1092 4306 25727 430 582 1892 462
- Muut rahoitusmenot 256 0 2 673 18 26 170 34
+ Muut rahoitustulot 942 80 309 3270 280 453 94 177
= Vuosikate 31833 5360 15788 10055 548 -75 188 948
+ Ylijäämän tuloutus 1160 0 158 3753 139 0 0 0
- Alijäämän kattaminen 0 667 0 181 0 3 131 47
+ Siirrot rahastoista 5800 0 0 13173 0 0 0 131
- Siirrot rahastoihin 6209 2289 1278 2322 10 0 0 163
= Omarahoitus 32584 2404 14668 24478 677 -78 57 869
- INVESTOINNIT NETTO 38227 704 8710 36982 439 -71 1209 303
- Lainananto 2923 0 134 2705 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 176 152 113 1820 0 0 0 0
+ Talousarviolainojen otto 21238 58 1023 20510 62 77 1360 479
- Talousarviolainojen lyhennykset 12172 1853 2582 22442 194 558 803 960
= Alijäämä (-)/Ylijäämä 676 57 4378 -15318 106 -488 -595 85
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Kommunernas ekonomi 1993
Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter län och kommun
Geta Hammarland Jomala Kumlinge Kökar Lemland Lumparland Maarianhamina
Mariehamn
AV DRIFTSUTGIFTER:
2198 3726 10665 2796 1853 4706 1255 79868 Loner
600 1020 2825 673 453 1312 271 21938 Socialavgifter
487 Pensioner
482 1280 3363 619 293 1301 284 39353 Materialinkop
1392 5367 15893 2496 859 6459 1253 58858 Kop a v kundtjanster
648 1605 4337 127 570 1484 412 19872 Kop av ovriga tjanster
28 137 1 94 41 2270 Hyror
560 1546 4151 ■ 356 301 1841 249 13467 Understod
336 1094 2103 225 228 1205 169 5458 Darav: HemvSrdsstod for barn
38 58 605 15 1 97 3244 Utkomststod
54 Skatter 
Interna rantor
24 103 119 22 32 171 810 Ovriga utgifter
7 27 2913 280 87 481 145 56145 Kostnadsberakningsposter 
AV DRIFTSINKOMSTER:
254 1036 2418 259 276 869 272 10839 Avglfter
35 16 3014 45 0 497 16 67921 Forsaljnlngsinkomster
431 454 404 226 182 407 262 4660 Hyror
28 69 9 10 113 20 1321 Personalinkomster
28 160 58 98 149 8 5170 Interna inkomster 
Interna rantor
473 126 4 14 245 149 3458 Ovriga inkomster
7 27 1609 13 0 479 12 29716 Kostnadsberakningsposter 
AV INVESTERINGSUTGIFTER:
261 0 1263 436 273 3317 457 27258 Anskaffning av anlaggnlngstillgSngar 
Darav:
250 0 1042 3 139 2 0 6700 Byggnader
0 0 190 348 14 3293 457 12613 Fasta konstruktioner och anlaggningar
0 0 0 45 28 22 0 2572 Losa anlaggningstillgSngar -
180 481 765 162 0 510 155 1867 Andelar av kommunala samfunds investerlngar
43 235 371 0 815 452 40 0 Ovriga investeringsutgifter
Interna hyror och overforingsposter
0 0 0 0 0 0 12 0 inom investeringsutgifter 
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
45 194 1204 17 253 40 80 0 Statsandelar och -understod
0 10 0 0 0 350 50 0 Forsaljning av anlaggningstillgingar
311 70 204 0 73 130 0 5514 Ovriga investerlngsinkomster
FINANSIERING
3725 11902 29072 4264 2511 12365 2783 117288 Skatteinkomster
3648 11158 28271 3959 2361 11803 2549 108383 Därav: Kommunalskatt
45 566 436 255 124 430 188 Fastighetsskatt
32 76 118 14 . 2 6 15 7930 Andel av samfundsskattens avkastning
2309 3519 9977 3305 2103 4494 1101 37851 + Statsandelar för driftshushällning
121 189 461 117 128 200 58 884 Allmänna statsandelar
1092 1792 5606 1177 1004 2597 416 18099 Statsandelar för social- och hälsovärden
869 1428 3763 1715 746 1493 519 17740 Statsandelar för undervisning och kultur
227 110 147 296 225 204 108 1128 Ovriga statsandelar och -understod
5187 12533 3S351 6583 3859 14950 3209 143608 - DRIFTSHUSHÄLLNING NETTO
847 2888 3698 986 755 1909 675 11531 = Verksamhetsbldrag
276 873 1054 194 46 708 170 8128 - Ränteutgifter
240 5 725 15 1 82 53 10408 + Räntelnkomster
290 937 2454 330 188 1027 211 14314 - Andelar till FPA
8 19 174 54 84 8 41 0 - Ovriga finansieringsutgifter
629 8 811 177 1 28 48 0 + Ovriga finansierlngslnkomster
1142 1072 1552 600 440 276 354 -503 = Arsbidrag
3 0 447 0 0 12 0 3005 + Inkomstföring av överskctt
0 0 0 0 0 0 0 0 - Täckning av underskott
0 0 0 0 0 22 0 13014 + Överföring frän fonder
900 0 224 163 0 479 62 212 - Överföring till fonder
245 1072 1775 437 440 -169 292 15304 = Egen finansiering
128 442 2594 94 444 1265 68 26837 - INVESTERINGAR NETTO
0 0 0 0 0 0 0 2705 - Utläning
0 0 0 0 0 0 0 1820 + Amorterlng av utglvna län
0 300 3400 0 513 1750 0 11269 + Upptagande av budgetlän
115 669 1372 135 32 286 194 15344 - Amortering av budgetlän
2 261 1209 209 477 30 30 -16493 = Underskott (-)/Överskott
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Brändö Eckerö Finström Föglö
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 53064 7625 9745 69855 780 2077 4565 1906
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 478308 44193 126522 398739 8275 9544 28622 10302
MENOT YHTEENSÄ 685962 53659 175698 608777 9706 12176 33933 11295
TULOT YHTEENSÄ 688359 53872 182868 592310 9472 11497 33178 11560
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 63681 3876 18160 28170 0 0 0 0
VARAT JA VELAT 31.12 
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 83599 6519 49541 132914 3345 1590 5166 3627
Siitä:
111 Kassavarat 3018 503 7322 22441 393 667 646 849
112 Talletukset ja markkinaraha 18500 1427 29074 33425 2314 2 1514 7
113 Tulojäämät 56523 2931 10924 54020 543 780 1615 970
Siitä: Valtionosuudet 17125 577 2804 18531 232 130 334 132
Verosaamiset 25609 1674 4795 10260 173 179 322 686
117 Muut saamiset 1186 1010 812 1340 5 118 166 1
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 720 574 0 0 68 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 613 0 0 0 200
12 VARASTOT 3071 63 533 2639 0 0 0 4
13 ANTOLAINAT 7130 2648 6784 8786 0 228 0 0
14 KÄYTTÖOMAISUUS 535656 51759 188513 687210 20924 22949 43240 14475
141 Keskeneräiset työt 0 185 4838 22 0 0 0 0
142 Maa-ja vesialueet 46863 2498 14215 46885 1791 219 2607 2435
143 Luonnonvarat 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Rakennukset 197705 33097 102666 303783 11833 10891 22635 7807
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 126319 475 43076 152250 2026 5340 1033 2251
146 Irtain käyttöomaisuus 63684 1866 3024 21050 1300 422 2148 973
147 Aineeton käyttöomaisuus 101085 13637 20694 163220 3974 6077 14817 1009
Siitä: Osakkeet 25299 112 6397 38759 1137 81 1367 216
Osuudet 75786 13525 14297 124461 2837 5996 13450 793
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 127091 6030 33469 82026 1711 4160 8857 2763
16 ALIJÄÄMÄ 0 0 0 17849 0 488 595 50
YHTEENSÄ 756547 67019 278840 931428 25980 29413 57860 20919
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 26018 3190 4897 44299 704 409 2286 1036
211 Tilivelat 25486 1165 4365 26538 672 408 2246 1034
Siitä: Menojäämät 17887 966 2023 21614 658 396 1930 389
212 Siirtovelat 533 2025 532 10761 32 1 40 2
Siitä: Lainat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 533 0 228 412 3 1 11 2
Verovelat 0 2025 0 8761 0 0 0 0
213 Kassalainat 0 0 0 7000 0 0 0 0
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 131671 13829 15088 181697 2521 9167 21742 4502
221 Talousarviolainat 127671 13829 15088 164022 2521 9167 20742 3027
222 Nostamattomat lainat 4000 0 0 17675 0 0 1000 1475
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 126730 6160 33221 81784 1712 4081 8781 2782
24 VARAUKSET 18397 220 14415 37108 1029 868 260 1919
Siitä: Siirtomäärärahat 18397 220 14415 36857 1029 868 260 1919
25 OMA PÄÄOMA 453731 43620 211219 586534 20014 14888 24789 10679
251 Rahastojen pääomat 40938 3142 26583 59357 1217 1093 3069 622
Siitä: Verontasausrahasto 13397 2289 21520 48462 790 1070 2425 500
Käyttörahasto 16296 853 4979 2569 250 0 600 0
Muut omat rahastot 10873 0 79 6759 146 0 0 0
252 Käyttöpääoma 411115 40421 180209 514904 18403 13772 21498 9972
253 Ylijäämä 1678 57 4426 12277 394 23 222 85
YHTEENSÄ 756547 67019 278840 931428 25980 29413 57860 20919
VASTUUT YHTEENSÄ 64130 0 21538 85528 3659 2364 2737 1699
Siitä: Annetut takaukset 64130 0 21538 80528 3659 2364 2737 1699
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Driftshushällning och investeringar, finansiering, tillgängar och skulder 31.12. (1000 mk) samt vissa uppgifter och relationstal efter Iän och kommun
Geta Hammarland Jomala Kumlinge Kökar Lemland Lumparland Maarianhamina
Mariehamn
1589 2498 5278 876 350 2508 678 40703 FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT
6906 15734 44432 7761 5129 18753 3985 194655 FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
7987 17809 52064 8938 5877 24497 5412 362950 UTGIFTER SAMMANLAGT
7989 18070 54944 8659 6035 22032 4987 349683 INKOMSTER SAMMANLAGT
0 0 1304 267 0 0 133 26429 Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar
TILLGÄNGAR OCH SKULDER 31.12
A K T I V A
5572 2993 21522 2662 4455 5074 997 58514 11 FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
Därav:
1345 1231 1239 960 565 621 624 7638 111 Kassamedel
3500 0 6550. 125 0 0 0 15700 112 Depositioner och marknadspengar
681 1677 7351 957 2741 3980 368 25089 113 Inkomstrester
233 87 2416 424 2185 3013 21 5519 Därav: Statsandelar
426 1263 2830 454 153 822 236 0 Skattefordringar
15 84 207 156 70 276 0 5 117 Övriga fordringar
0 0 0 0 0 0 0 506 1181 Kortfristiga länefordringar
0 0 0 413 0 0 0 0 11111182 Placering i värdepapper
0 0 0 0 5 0 0 2625 12 FÖRRÄD
0 0 0 0 0 0 0 8558 13 LÄNEFORDRINGAR
14639 27519 37186 8734 11777 29055 7077 361666 14 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
0 0 0 0 0 0 22 0 141 HaMärdiga arbeten
234 1410 2696 560 0 2515 553 29743 142 Jord-och vattenomräden
0 0 0 0 0 0 0 0 143 Naturtillgängar
10487 15674 10035 6855 10213 14094 3812 136431 144 Byggnader
0 390 2740 739 571 1531 658 124207 145 Fastakonstr. och anordningar
298 759 2036 580 415 1196 353 7111 146 Lösa anläggningstillgängar
3620 9286 19679 0 578 9719 1679 64174 147 Immateriella anläggn.tillgängar
3474 615 2076 0 235 891 71 24938 Därav: Aktier
146 8671 17603 0 343 8828 1608 39236 Andelar
3381 7646 10955 2074 2218 6994 2036 18293 15 FÖRVALTADE MEDEL
0 0 0 0 0 0 0 16493 16 UNDERSKOTT
23593 38160 69663 13470 18455 41123 10111 466149 SAMMANLAGT
P A S S I V A
1101 1999 6767 801 422 3331 432 17004 21 KORTFR. FRÄMMANDE KAPITAL
853 1199 3765 789 421 1131 428 10198 211 Kontoskulder
764 501 3141 745 347 914 376 8675 Därav: Utgiftsrester
248 0 1502 12 1 0 4 6806 212 Resultatregleringar
0 0 0 0 0 0 0 0 Därav: Län
3 0 2 12 0 0 4 296 Övriga inkomstförskott
245 0 0 0 0 0 0 6497 Skatteskulder
0 800 1500 0 0 2200 0 0 213 Kassalän
5198 8687 15292 2125 2751 6623 2014 81581 22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
5198 8687 9592 2125 2251 6623 2014 72581 221 Budgetlän
0 0 5700 0 500 0 0 9000 222 Olyfta län
0 0 0 0 0 0 0 0 223 Övriga längfristiga skulder
3369 7577 11035 2063 2218 6931 2036 18076 23 FÖRVALTAT KAPITAL
1749 0 6723 193 2405 754 150 18083 24 RESERVERINGAR
1749 0 6723 193 2153 754 150 18084 Därav: Reservationsanslag
12176 19897 29845 8288 10661 23484 5479 331405 25 EGET KAPITAL
2731 417 6532 903 928 896 385 34258 251 Fondemas kapital
2600 416 6287 802 645 514 355 27379 Därav: Skatteutjämningsfonden
100 0 0 100 ' 50 352 25 0 Kassaförlagstonden
0 0 0 0 59 20 0 6491 Övriga egna fonder
9441 18832 22104 7035 9226 22432 5064 288515 252 Driftskapital
4 648 1209 350 507 156 30 8632 253 Överskott
23593 38160 69663 13470 18455 41123 10111 466149 SAMMANLAGT
125 1191 8922 1493 50 2349 151 53726 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
125 1191 3922 1493 50 2349 151 53726 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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Brändö Eckerö Finström Föglö
Asukasluku 1.1.1992 23019 1531 6218 24847 532 822 2220 607
Asukasluku 31.12.1993 23313 1568 6210 25102 538 829 2243 602
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 1134316 73981 250392 1541106 26714 33850 117632 29779
- henkilökohtaisesta tulosta 1029412 60989 208354 1297643 21097 31382 102703 23875
■ kiinleistötulosta 35456 4191 22593 64220 2396 1153 7151 3609
-liike- ja ammattitulosta 69160 8527 19316 178231 3181 1310 7727 2260
- veronkorotus 288 274 130 1014 40 5 52 35
Veroäyrin hinta 1992, p 18,00 19,00 18,50 17,29 17,50 18,00 17,00 17,50
Veroäyrin hinta 1993, p 18,00 19,00 18,50 17,45 17,50 19,00 17,50 17,50
Veroäyrin hinta 1994, p 18,00 19,00 18,50 17,49 17,50 19,00 17,50 17,50
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 49277 48322 40269 62024 50214 41180 52987 49059
Verorahoitus, 1000 mk 445531 43636 121766 343280 7528 8923 26560 9486
- verotulot 205895 12748 44009 250321 4565 6472 19273 5710
- valtionosuudet 239636 30888 77757 92959 2963 2451 7287 3776
- verorahoitus mk/asukas 19111 27829 19608 13675 13993 10764 11841 15757
Menot mk/asukas 29424 34221 28293 24252 18041 14688 15128 18762
- käyttömenot 25242 28856 24514 19418 14998 11489 12469 15241
- investointimenot 1906 503 2209 2051 1593 694 625 355
- rahoitusmenot 2276 4863 1569 2783 1450 2505 2035 3166
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 25858 3577 4025 38247 322 1466 2372 1200
- % verorahoituksesta 5,8 8,2 3,3 11,1 4,3 16,4 8,9 12,7
- p/veroäyri 2,3 4,8 1,6 2,5 1,2 4,3 2,0 4,0
Toimintakate, 1000 mk 59190 7829 18077 36055 578 897 3117 1477
- % verorahoituksesta 13,3 17,9 14,8 10,5 7,7 10,1 11,7 15,6
Vuosikate, 1000 mk 31833 5360 15788 10055 548 -75 188 948
- % verorahoituksesta 7,1 12,3 13,0 2,9 7,3 -0,8 0,7 10,0
- % nettoinvestoinneista 83,3 761,4 181,3 27,2 124,8 105,6 15,6 312,9
- p/veroäyri 2,8 7,2 6,3 0,7 2,1 -0,2 0,2 3,2
Omarahoitus, 1000 mk 32584 2404 14668 24478 677 -78 57 869
- % verorahoituksesta 7,3 5,5 12,0 7,1 9,0 -0,9 0,2 9,2
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 21518 1930 36396 55866 2707 669 2160 856
- mk/asukas 923 1231 5861 2226 5032 807 963 1422
- % verorahoituksesta 4,8 4,4 29,9 16,3 36,0 7,5 8,1 9,0
- p/veroäyri 1,9 2,6 14,5 3,6 10,1 2,0 1,8 2,9
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 25486 3190 4365 42299 672 408 2246 1034
- mk/asukas 1093 2034 703 1685 1249 492 1001 1718
- % verorahoituksesta 5,7 7,3 3,6 12,3 8,9 4,6 8,5 10,9
• p/veroäyri 2,2 4,3 1,7 2,7 2,5 1,2 1,9 3,5
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 127671 13829 15088 164022 2521 9167 20742 3027
- mk/asukas 5476 8820 2430 6534 4686 11058 9247 5028.
- % verorahoituksesta 28,7 31,7 12,4 47,8 33,5 102,7 78,1 31,9
- p/veroäyri 11,3 18,7 6,0 10,6 9,4 27,1 17,6 10,2
Varaukset ja omien rahastojen
pääomat, 1000 mk 58963 3362 40993 94898 2215 1938 3285 2419
- mk/asukas 2529 2144 6601 3780 4117 2338 1465 4018
- % verorahoituksesta 13,2 7,7 33,7 27,6 29,4 21,7 12,4 25,5
- p/veroäyri 5,2 4,5 16,4 6,2 8,3 5,7 2,8 8,1
Vakavaraisuus, 1000 mk -71030 -10410 30331 -92371 88 -7694 -18830 -2048
- mk/asukas -3047 -6639 4884 -3680 164 -9281 -8395 -3402
- % verorahoituksesta -15,9 -23,9 24,9 -26,9 1,2 -86,2 -70,9 -21,6
- p/veroäyri -6,3 -14,1 12,1 -6,0 0,3 -22,7 -16,0 -6,9
Maksuvalmiussuhde 2,4 1,3 10,4 2,2 4,5 3,2 1,6 1,6
Kassan riittävyys (pv) 13 15 89 33 103 20 24 35
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472 1259 3071 453 303 1333 325 10309
475 1300 3129 445 300 1374 333 10406
19555 61112 180620 20652 13231 70520 14257 778982
13242 50332 148801 17465 11234 64973 12473 668167
4737 6999 10632 1470 1086 3814 1461 2462
1512 3727 21003 1707 902 1675 310 108056
64 54 184 10 9 58 14 297
18,50 18,00 17,50 18,50 18,00 17,00 19,00 17,00
18,50 19,00 17,50 19,00 18,00 18,00 19,00 17,00
18,50 19,00 17,50 19,00 18,00 18,00 19,00 17,00
41430 48540 58815 45589 43667 52903 43868 75563
6034 15421 39049 7569 4614 16859 3884 155139
3725 11902 29072 4264 2511 12365 2783 117288
2309 3519 9977 3305 2103 4494 1101 37851
12703 11862 12480 17009 15380 12270 11664 14909
16815 13699 16639 20085 19590 17829 16252 34879
12451 11227 14186 16773 14797 12889 12258 28169
1019 551 767 1344 3627 3114 1958 2799
3345 1922 1687 1969 1167 1825 2036 3911
391 1542 2426 329 78 994 364 23472
6,5 10,0 6,2 4,3 1,7 5,9 9,4 15,1
2,0 2,5 1,3 1,6 0,6 1,4 2,6 3,0
847 2888 3698 986 755 1909 675 11531
14,0 18,7 9,5 13,0 16,4 11,3 17,4 7,4
1142 1072 1552 600 440 276 354 -503
18,9 7,0 4,0 7,9 9,5 1,6 9,1 -0,3
892,2 242,5 59,8 638,3 99,1 21,8 520,6 -1,9
5,8 1,8 0,9 2,9 3,3 0,4 2,5 •0,1
245 1072 1775 437 440 -169 292 15304
4,1 7,0 4,5 5,8 9,5 -1,0 7,5 9,9
4845 1231 7789 1085 565 621 624 23338
10200 947 2489 2438 1883 452 1874 2243
80,3 8,0 19,9 14,3 12,2 3,7 16,1 15,0
24,8 2,0 4,3 5,3 4,3 0,9 4,4 3,0
1098 1999 5265 789 421 3331 428 16695
2312 1538 1683 1773 1403 2424 1285 1604
18,2 13,0 13,5 10,4 9,1 19,8 11,0 10,8
5,6 3,3 2,9 3,8 3,2 4,7 3,0 2,1
5198 8687 9592 2125 2251 6623 2014 72581
10943 6682 3066 4775 7503 4820 6048 6975
86,1 56,3 24,6 28,1 48,8 39,3 51,9 46,8
26,6 14,2 5,3 10,3 17,0 9,4 14,1 9,3
4449 416 13010 1095 3159 1640 530 51953
9366 320 4158 2461 10530 1194 1592 4993
73,7 2,7 33,3 14,5 68,5 9,7 13,6 33,5
22,8 0,7 7,2 5,3 23,9 2,3 3,7 6,7
-745 -7623 -1073 -680 915 -4827 -1454 -37489
•1568 -5864 -343 -1528 3050 -3513 •4366 -3603
-12,3 -49,4 -2,7 -9,0 19,8 -28,6 -37,4 -24,2
-3,8 -12,5 -0,6 -3,3 6,9 -6,8 -10,2 -4,8
4,8 1,4 2,4 2,0 2,7 0,5 2,3 2,6
250 9 47 65 36 -25 44 28
V IS S A  U P P G IFT E R  O C H  R E L A T IO N S TA L
Antal invánare 1.1.1992 
Antal invánare 31.12.1993
Antal skattören för ár 1992,1000 st
- för personlig inkomst
- för inkomst av fastighet
- för inkomst av rörelse och yrke
- skatteförhöjning
Uttaxeringen per skattöre 1992, p 
Uttaxeringen per skattöre 1993, p 
Uttaxeringen per skattöre 1994, p









Lánerántor och amorteringar,1000 mk
- i % av skattefinansieringen
• p/skattöre
Verksamhetsbidrag, 1000 mk
- i % av skattefinansieringen
A rsb ld rag , 1000 m k
- i % av skattefinansieringen 
■ i % av nettoinvesteringar
- p/skattöre
Egen finansiering, 1000 mk
- i % av skattefinansieringen
Kassamedel och depositioner, 1000 mk
- mk/invánare
- i % av skattefinansieringen
- p/skattöre
Kortfristiga skulder, 1000 mk
- mk/invánare
• i % av skattefinansieringen
- p/skattöre
Lángfristiga skulder, 1000 mk
- mk/invánare
• i % av skattefinansieringen
- p/skattöre
Reserveringar och egna fonders 
kapital, 1000 mk
- mk/invánare
- i % av skattefinansieringen
• p/skattöre
S o lid ite t, 1000 m k
- mk/invánare






Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT 
YLEISHALLINTO
Saltvik Sottunga Sund Värdö
Käyttömenot 1498 214 738 1117
Käyttötulot 208 2 73 742
Nettomenot, mk/asukas 777 1582 703 969




0 0 0 0
Käyttömenot 1072 214 678 593
Käyttötulot 132 2 23 73
Nettomenot, mk/asukas 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
566 1582 692 1344
Käyttömenot 11004 1066 6711 2844
Käyttötulot 444 74 664 223
Nettomenot, mk/asukas 6358 7403 6392 6773
Investointimenot 4594 65 368 1790
Investointitulot 
Sosiaali- ja terveystoimesta: 
LASTEN PÄIVÄHOITO
2305 0 26 1552
Käyttömenot 3381 188 2165 1274
Käyttötulot 232 3 192 166
Nettomenot, mk/asukas
LASTEN JA NUORTEN LAITOSHUOLTO
1896 1381 2086 2863
Käyttömenot 0 2 130 103
Käyttötulot 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
0 15 137 266
Käyttömenot 121 2 16 0
Käyttötulot 0 2 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
KOTIPALVELU
73 0 17 0
Käyttömenot 737 65 797 99
Käyttötulot 87 6 169 5
Nettomenot, mk/asukas 
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN LAITOS­
HUOLTO
391 440 664 243
Käyttömenot 1594 263 819 153
Käyttötulot 71 11 30 0
Nettomenot, mk/asukas 917 1881 834 395
Siitä: Vanhusten laitoshuolto 
SUOJATYÖ SEKÄ MUUT VANHUSTEN 
JA VAMMAISTEN PALVELUT
777 1881 483 395
Käyttömenot 242 2 234 311
Käyttötulot 0 0 0 45
Nettomenot, mk/asukas 
PERUSTERVEYDENHUOLTO
146 15 247 687
Käyttömenot 1547 447 2083 204
Käyttötulot 0 43 262 0
Nettomenot, mk/asukas 
ERIKOISSAIRAANHOITO
931 3015 1925 527
Käyttömenot 2594 17 0 394
Käyttötulot 0 9 0 0
Nettomenot, mk/asukas 
OPETUS JA KULTTUURITOIMI
1562 60 0 1018
Käyttömenot 5460 970 2916 1544
Käyttötulot 35 85 147 106
Nettomenot, mk/asukas 3266 6604 2927 3716
Investointimenot 54 0 558 11
Investointitulot 
Opetus- ja kulttuuritoimesta: 
OPETUSTOIMI
0 0 11 1
Käyttömenot 4788 789 2356 1308
Käyttötulot 30 12 138 40
Nettomenot, mk/asukas 2865 5799 2345 3276
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Därav: Anstaltsvärd av äldringar
SKYDDAT ARBETE SAMT ANNAN SERVICE

























Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Opetustoimesta:
PERUSKOULU
Sattvik Sottunga Sund Värdö
Käyttömenot 3788 747 1842 1127
Käyttötulot 30 12 103 37
Nettomenot, mk/asukas 
LUKIO
2262 5485 1838 2817
Käyttömenot 202 11 65 44
Käyttötulot 0 0 6 0
Nettomenot, mk/asukas 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
122 82 62 114
Käyttömenot 687 23 411 122
Käyttötulot 0 0 29 0
Nettomenot, mk/asukas 
KIRJASTO
414 172 404 315
Käyttömenot 193 54 169 141
Käyttötulot 3 0 2 0
Nettomenot, mk/asukas 
LIIKUNTA JA ULKOILU
114 403 177 364
Käyttömenot 277 0 301 9
Käyttötulot 2 0 7 30
Nettomenot, mk/asukas 
MUU KULTTUURITOIMI
166 0 311 -54
Käyttömenot 189 31 87 86
Käyttötulot 0 0 0 36
Nettomenot, mk/asukas 
YHDYSKUNTAPALVELUT
114 231 92 129
Käyttömenot 1376 145 914 658
Käyttötulot 226 21 177 75
Nettomenot, mk/asukas 692 925 779 1506




7 0 0 141
Käyttömenot 543 12 137 397
Käyttötulot 90 1 39 28
Nettomenot, mk/asukas 
PALO- JA PELASTUSTOIMI
273 82 104 953
Käyttömenot 464 64 291 70
Käyttötulot 63 3 0 5
Nettomenot, mk/asukas 
MUUT PALVELUT
241 455 308 168
Käyttömenot 152 19 68 42
Käyttötulot 10 0 8 0
Nettomenot, mk/asukas 85 142 63 109
Investointimenot 0 0 0 5
Investointitulot
LIIKETOIMINTA
0 0 0 0
Käyttömenot 565 359 583 26
Käyttötulot 836 127 1027 25
Nettomenot, mk/asukas -163 1731 -469 3




91 0 57 0
Käyttömenot 140 206 56 26
Käyttötulot 100 22 54 21
Nettomenot, mk/asukas 
ENERGIAHUOLTO
24 1373 2 13
Käyttömenot 0 0 0 0
Käyttötulot 0 0 0 0
Nettomenot, mk/asukas 0 0 0 0
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 20055 2773 11930 6231
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 1759 309 2096 1171
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 5222 65 1844 1966
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 2403 0 94 1694
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Investe ringsutg ifter 
Investeringsinkomster





















Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
KÄYTTÖMENOISTA:
Saltvik Sottunga Sund Värdö
Palkat 4870 895 3063 2368
Sosiaalivakuutusmaksut
Eläkkeet
1218 192 882 754
Materiaalin ostot 1265 195 950 282
Asiakaspalvelujen ostot 8274 987 4433 1324
Muiden palvelujen ostot 1827 128 1011 240
Vuokrat 173 40 17 1
Avustukset 2115 96 1441 318







Muut menot 76 228 82 561
Kustannuslaskennalle! erät 
KÄYTTÖTULOISTA:
237 11 50 383
Maksut 467 65 455 235
Myyntitulot 176 78 53 0




34 3 57 7
46
Muut tulot 164 73 550 203
Kustannuslaskennalliset erät 
INVESTOINTIMENOISTA:
211 0 50 383
Käyttöomaisuuden hankinta 
Siitä:
4575 0 1456 1834
Rakennukset 4001 0 1272 1674
Kiinteät rakenteet ja laitteet 273 0 0 160
Irtain käyttöomaisuus 0 0 5 0
Investointiosuudet kuntayhteisöille 647 65 388 127
Muut investointimenot 
Investointimenoihin sisältyvät
0 0 0 5
sis. vuokrat ja vyörytyserät 
INVESTOINTITULOISTA:
0 0 0 0
Valtionosuudet ja -avustukset 2078 0 0 1680
Käyttöomaisuuden myynti 2 0 57 11
Muut investointitulot 
RAHOITUS
323 0 37 3
Verotulot 16308 1578 8411 4094
Siitä: Kunnallisvero 15252 1514 8030 3693
Kiinteistövero 483 50 275 222
Osuus yhteisöveron tuotosta 423 2 30 118
+ Käyttötalouden valtionosuudet 5151 924 3426 2322
Yleiset valtionosuudet 248 21 306 102
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 2884 387 2003 1218
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 1914 434 1081 745
Muut valtionosuudet ja avustukset 105 82 36 257
- KÄYTTÖTALOUS NETTO 18270 2353 9834 5060
= Toimintakate 3189 149 2003 1356
- Korkomenot 505 6 550 450
+ Korkotulot 97 34 42 237
- Osuudet KELAIIe 1474 137 671 328
- Muut rahoitusmenot 25 7 5 0
-f Muut rahoitustulot 424 9 0 131
= Vuosikate 1706 42 819 946
+ Ylijäämän tuloutus 110 8 21 8
- Alijäämän kattaminen 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 6 0 0
- Siirrot rahastoihin 55 0 54 0
= Omarahoitus 1761 56 786 954
- INVESTOINNIT NETTO 2758 65 291 116
- Lainananto 0 0 0 0
-f Antolainojen lyhennykset 0 0 0 0
+ Talousarviolainojen otto 1300 0 0 0
- Talousarviolainojen lyhennykset 234 6 702 838













Köp av övriga tjänster
Hyror
Understöd
















Anskaffning av anläggningstillgängar 
Därav:
Byggnader
Fasta konstruktioner ooh anläggningar 
Lösa anläggningstillgängar 
Andelar av kommunala samlunds investeringar 
Övriga investeringsutgitter 
Interna hyror och överföringsposter 
inom investeringsutgitter 
AV INVESTERINGSINKOMSTER:
Statsandelar och -understöd 






Andel av samfundsskattens avkastning 
+ Statsandelar för driftshushällning 
Allmänna statsandelar 
Statsandelar för social- och hälsovärden 
Statsandelar för under/isning och kultur 
Övriga statsandelar och -understöd 






+ Övriga finansieringsinkomster 
= Ärsbidrag
+ Inkomstföring av överskott
- Täckning av underskott 
+ Överföring frän fonder
- Överföring till fonder
-  Egen finansiering
- INVESTERINGAR NETTO
- Utläning
+ Amortering av utgivna Iän 
+ Upptagande av budgetlän




Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Saltvik Sottunga Sund Värdö
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 2293 156 1982 1616
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 23390 2559 11900 6792
MENOT YHTEENSÄ 27570 2994 15756 9813
TULOT YHTEENSÄ 27578 2879 14090 9657
Käyttöomaisuudet poistot ja korot 26 11 0 0
VARAT JA VELAT 31.12
V A S T A A V A A
11 RAHOITUSOMAISUUS 8151 1404 1941 5901
Siitä:
111 Kassavarat 3820 350 518 975
112 Talletukset ja markkinaraha 0 907 0 2806
113 Tulojäämät 3870 131 1293 1974
Siitä: Valtionosuudet 1776 10 197 1822
Verosaamiset 1596 106 864 150
117 Muut saamiset 0 0 91 146
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 0 0 0
1182 Sijoitusarvopaperit 0 0 0 0
12 VARASTOT 0 1 0 4
13 ANTOLAINAT 0 0 0 0
14 KÄYTTÖOMAISUUS 35104 ' 3477 28186 21202
141 Keskeneräiset työt 0 0 0 0
142 Maa-ja vesialueet 1068 101 748 205
143 Luonnonvarat 0 0 0 0
144 Rakennukset 7606 1880 17950 15580
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 6836 204 782 2942
146 Irtain käyttöomaisuus 1849 157 1030 423
147 Aineeton käyttöomaisuus 17745 1135 7676 2052
Siitä: Osakkeet 2578 732 75 273
Osuudet 15167 403 7601 1779
15 HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4607 467 3682 2182
16 ALIJÄÄMÄ 4 15 204 0
YHTEENSÄ 47866 5364 34013 29289
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2665 441 972 3929
211 Tilivelat 1593 426 966 409
Siitä: Menojäämät 1463 426 725 164
212 Siirtovelat 72 15 6 2020
Siitä: Lainat 0 0 0 0
Muut ennakkotulot 72 0 6 0
Verovelat 0 0 0 2019
213 Kassalainat 1000 0 0 1500
22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5008 459 9923 4104
221 Talousarviolainat 5008 459 9923 4104
222 Nostamattomat lainat 0 0 0 0
223 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4535 464 3838 2286
24 VARAUKSET 1211 432 11 1321
Siitä: Siirtomäärärahat 1211 432 11 1321
25 OMA PÄÄOMA 34443 3568 19269 17649
251 Rahastojen pääomat 4351 416 1005 534
Siitä: Verontasausrahasto 3802 0 477 400
Käyttörahasto 50 400 522 120
Muut omat rahastot 43 0 0 0
252 Käyttöpääoma 30096 3152 18264 17098
253 Ylijäämä 0 0 0 17
YHTEENSÄ 47866 5364 34013 29289
VASTUUT YHTEENSÄ 5163 100 1771 28
Siitä: Annetut takaukset 5163 100 1771 28
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FINANSIERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT 
FINANSIERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT
U TG IFT E R  S A M M A N L A G T  
IN K O M S TE R  S A M M A N L A G T
Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar
T IL L G Ä N G A R  O C H  S K U LD E R  31.12  








117 Övriga fordringar 
1181 Kortfrlstiga länefordringar 
11111182 Placering i värdepappar
12 FÖRRÄD
13 lAn e f o r d r in g a r
14 a n lä g g n in g s t il lg An g a r
141 Halvfärdiga arbeten
142 Jord- och vattenomräden
143 Naturtillgängar
144 Byggnader
145 Fastakonstr. och anordningar
146 Lösa anläggningstillgängar





S A M M A N L A G T
P A S S I V A








22 LÄNGFR. FRÄMMANDE KAPITAL
221 Budgetlän
222 Olyfta län

















Käyttötalous ja investoinnit, rahoitus, varat ja velat 31.12. (1000 mk) sekä eräitä tietoja ja tunnuslukuja lääneittäin ja kunnittain
Saltvik Sottunga Sund Värdö
E R Ä ITÄ  T IE T O JA  J A  T U N N U S LU K U JA
Asukasluku 1.1.1992 1654 130 960 397
Asukasluku 31.12.1993 1661 134 946 387
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 100679 8928 45158 19437
- henkilökohtaisesta tulosta 71039 6543 38282 16035
- kiintelstötulosta 8005 1854 4599 2792
- liike- ja ammattitulosta 21537 527 2187 610
- veronkorotus 98 4 90 0
Veroäyrin hinta 1992, p 17,50 18,50 18,00 18,00
Veroäyrin hinta 1993, p 17,50 18,50 18,50 18,00
Veroäyrin hinta 1994, p 18,00 18,50 18,50 18,50
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 60870 68677 47040 48960
Verorahoitus, 1000 mk 21459 2502 11837 6416
- verotulot 16308 1578 8411 4094
- valtionosuudet 5151 924 3426 2322
- verorahoitus mk/asukas 12919 18672 12513 16579
Menot mk/asukas 16598 22343 16655 25357
- käyttömenot 12074 20694 12611 16101
- investointimenot 3144 485 1949 5080
- rahoitusmenot 1380 1164 2095 4176
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 739 12 1252 1288
- % verorahoituksesta 3,4 0,5 10,6 20,1
- p/veroäyri 0,7 0,1 2,8 6,6
Toimintakate, 1000 mk 3189 149 2003 1356
-7o verorahoituksesta 14,9 6,0 16,9 21,1
V u o s ika te , 1000 m k 1706 42 819 946
- % verorahoituksesta 8,0 1,7 6,9 14,7
- % nettoinvestoinneista 61,9 64,6 281,4 815,5
- p/veroäyri 1,7 0,5 1,8 4,9
Omarahoitus, 1000 mk 1761 56 786 954
- % verorahoituksesta 8,2 2,2 6,6 14,9
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 3820 1257 518 3781
- mk/asukas 2300 9381 548 9770
- % verorahoituksesta 17,8 50,2 4,4 58,9
- p/veroäyri 3,8 14,1 1,1 19,5
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 2593 426 966 3928
- mk/asukas 1561 3179 1021 10150
- % verorahoituksesta 12,1 17,0 8,2 61,2
- p/veroäyri 2,6 4,8 2,1 20,2
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 5008 459 9923 4104
- mk/asukas 3015 3425 10489 10605
- % verorahoituksesta 23,3 18,3 83,8 64,0
- p/veroäyri 5,0 5,1 22,0 21,1
Varaukset ja omien rahastojen -
pääomat, 1000 mk 5106 832 1010 1841
- mk/asukas 3074 6209 1068 4757
- % verorahoituksesta 23,8 33,3 8,5 28,7
- p/veroäyri 5,1 9,3 2,2 9,5
Vakavaraisuus, 1000 mk 94 358 -9117 •2246
- mk/asukas 57 2672 -9637 -5804
• % verorahoituksesta 0,4 14,3 -77,0 -35,0
- p/veroäyri 0,1 4,0 -20,2 -11,6
Maksuvalmiussuhde 2,3 3,2 1,7 1,0
Kassan riittävyys (pv) 38 154 12 89
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VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL
Antal invánare 1.1.1992 
Antal Invánare 31.12.1993
Antal skattören för ár 1992,1000 st
- för personlig inkomst
- för inkomst av fastighet
- för inkomst av rörelse och yrke
- skatteförhöjning
Uttaxeringen per skattöre 1992, p 
Uttaxerlngen per skattöre 1993, p 
Uttaxeringen per skattöre 1994, p
Antal skattören 1992, st/invánare








Lánerántor och amorteringar,1000 mk
- i % av skattefinansierlngen
- p/skattöre
Verksamhetsbldrag, 1000 mk
- i % av skattefinansierlngen
Ársbidrag, 1000 mk
- 1 % av skattefinansierlngen 
- 1 % av nettoinvesteringar
- p/skattöre
Egen finansiering, 1000 mk
- i % av skattefinansierlngen
Kassamedel och depositioner, 1000 mk
- mk/invánare
■ i % av skattefinansierlngen
• p/skattöre
Kortfristiga skulder, 1000 mk
- mk/invánare
- i % av skattefinansierlngen
- p/skattöre
Längfristiga skulder, 1000 mk
- mk/invánare
- i % av skattefinansieringen
- p/skattöre
Reserveringar och egna fonders 
kapital, 1000 mk
- mk/invánare
- i % av skattefinansieringen
• p/skattöre
v  Soliditet, 1000 mk
• mk/invánare
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